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5 C E N T A V O S 
A f l O L X X X V I I 1 
H A B A N A . D O M I N G O , 2 2 D E F E B R E R O D E 1 9 2 0 . — U C A T E D R A D E S A N P E D R O D E A N T I O Q U I A 
N U M E R O 5 3 . 
j l s u n t o s d e l D í a 
p d m a n i i e s t o d e l g e n e r a l N ú -
ficz a s u s a m i g o s p o l í t i c o s : 
. y s i p o r d e s g r a c i a p a r a 
Ofc r e s u l t a i n e f i c a z y b u r l a d o ( e l 
n ü e y o C ó d i g o E l e c t o r a l ) c o m o y a 
t t p r e t e n d e h a c e r , e n t o n c e s l l e g a -
ji l a h o r a d e q u e p e n s e m o s ^ e n 
t r a n s c e n d e n t a l e s r e s o l u c i o n e s . 
A m e n a z a d e r e t i r a d a a l A v e n t i -
n o ; a l d e Z u l u e t a 2 8 ; o m á s b i e n 
a l d e P r a d o y T r o c a d e r o . 
N o s o t r o s t e n í a m o s e n t e n d i d o 
aac e l g e n e r a l N ú ñ e z e r a V i c e p r e -
s idente d e l a R e p ú b l i c a y q u e " s u s 
flinigos p o l í t i c o s " e r a n l o s c o n s e r -
v a d o r e s , e n c u y a p l a n a m a y o r f i -
g u r a n , c o n e l g e n e r a l N ú ñ e z , e l 
J e f e d e l E s t a d o , l o s S e c r e t a r i o s d e l 
D e s p a c h o y l a m a y o r í a d e l o s s e -
n a d o r e s y d e l o s r e p r e s e n t a n t e s . 
/ E s t a r í a m o s e q u i v o c a d o s ? 
* * * * 
D e u n s u e l t o c o n c a r a c t e r e s d e 
n o t a o f i c i a l p u b l i c a d o p o r E l T r i i m -
fo , ó r g a n o d e l o s l i b e r a l e s , b a j o 
e l t í t u l o d e " E l l i b e r a l i s m o d e -
m a n d a g a r a n t í a s : * * 
M . . . e l doctor P e d r o H é r r e r a S o t o l o n -
g 0 > . . e n c u m p l i m i e n t o d e a c u e r d o 
del C o m i t é E j e c u t i v o d e n u e s t r o P a r -
tido le h izo e n t r e g a ( a l P r e s i d e n t e d e 
]a R e p ú b l i c a ) d e u n m e m o r á n d u m . . . 
e x p o n i e n d o . . . . l a n e c e s i d a d i n e l u d i -
ble en que se v e n lo s l i b e r a l e s , r e a l i -
zando un es fuerzo p a t r i ó t i c o , d e s o l i c i -
tar g a r a n t í a s p a r a q u e l a p r ó x i m a c o n -
tienda ante l a s u r n a s d é p o r r e s u l -
tado l a l ibre e x p r e s i ó n d e l a v o l u n -
tad p o p u l a r . . . c o n v e n t a j a d e los 
fundamentales i n t e r e s e s d e l a R e p ú -
blica . . . 
"Quiera D i o s q u e e l p a s o d a d o p o r 
el Part ido L i b e r a l s u r t a l o s e f e c t o s 
deseados.** 
A m e n a z a d e a c u d i r a l a C a s a 
B l a n c a , p a s a n d o p r e v i a m e n t e p o r 
l a a n t e s a l a d e l a L e g a c i ó n d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s e n l a H a b a n a , 
L a s t r o p a s m a x í m a l i s t a s , o b o l -
s e v i q u e s , a ú n n o h a n p o d i d o a t r a -
v e s a r e l A z o f , p e r o l o a t r a v e s a r á n 
a l f i n , y n o s p a r e c e q u e p r o n t o . 
D o m i n a n y a d e s d e O d e s a h a s t a A r -
c á n g e l , o s e a d e l e x t r e m o N o r t e 
a l e x t r e m o S u r d e R u s i a . 
T i e n e m á s d e u n p u n t o d e c o n -
tacto , y d e d o s , l a r e v o l u c i ó n r u s a 
con l a f r a n c e s a d e f i n e s d e l s i g l o 
d e c i m o c t a v o . 
E s t o " n o p o d í a d u r a r ; * * e r a l a 
c r e e n c i a , o m e j o r l a c o n v i c c i ó n f i r -
me q u e s e t e n í a e n t o d a s l a s C o r -
tes d e E u r o p a a c e r c a d e l o s a c o n -
t e a m i e n t o s d e P a r í s . Y d u r ó h a s t a 
d e s t a b l e c i m i e n t o d e l C o n s u l a d o , 
o m á s b i e n h a s t a 1 8 1 5 . 
L a o t r a , l a d e a h o r a , e r a i m p o -
• w l e q u e s e s o s t u v i e s e m á s a l l á d e 
a g i m a s s e m a n a s , a t o d o t i r a r m á s 
*Uá d e a l g u n o s m e s e s . Y a l c a b o 
e ^ a ñ o s d o m i n a , c o m o l a p r i -
t o d o e l t e r r i t o r i o , c u e n t a 
c o n ^ u n s ó l i d o y a g u e r r i d o e j é r c i -
w r e g u l a r , " t a m b i é n c o m o l a 
P n m e r a ; a m e n a z a a l a s n a c i o n e s 
V e c m a s , i g u a l m e n t e q u e a q u e l l a ; 
y p a r a q u e l a s e m e j a n z a s e a c o m -
Pjeta b a j o e s t e r e s p e c t o , l o s g o -
j e r n o s q u e e m p e z a r o n p o r n e g a r 
^ a g u a y l a s a l a l o s d i c t a d o r e s 
7 ^ f t r o g r a d o — c o m o l o s q u e d e -
r r a b a n q u e j a m á s e n t r a r í a n e n 
^ t o s c o n e l C o m i t é d e S a l v a c i ó n 
^ c a d e P a r í s - e m p i e z a n a a d -
? í* I n ? ^ P o s i b i l i d a d , s i n o l a 
P r o b a b i l i d a d d e e n t e n d e r s e c o n 
^ ^ J r o z k y ; c o m o a l fin s e 
A u m e n t o de 
sueldo a l o s 
m a e s t r o s 
^ ? r d ? e ^ 0 s r e c i b i d 0 l a n i u y 
^ M a r i a n o a m i s i ó n dp m a e s t r a s . 
> » M a r t ^ V 0 I 1 s t i t u i d a I , or ' a s s e ñ o -
^ « S S A 0 8 6 » M a r t í , ; « , S a b i n a 
^ P e r n á ' , ^ 1 * S a i n z y s e ñ o r i t a 
; í n d o l e ~ d o c t o r A r ó s t e í í u f , i n t e r e -
a 1(*5 nviT**3 qU9 el a u m e n t o de s u e l d o 
' E l d ó r t . . Sea P r o n t o " n h e c h o . 
^ • T r e . P i L - Z ' ^ ^ 1 l e s m a n i f e s t é 
W m e M l T ' 0 ^ t r á m i t e s , i r í a d l -
t ^ i d e n f , ^ h a b l a r con el h o n o r a b l e 
^ P i d i p L i I ? R p m ' b l k - a p a r a que 
^ d a con r r o n ? r P C O " " ^ ^ r e ! a -c  ñ lQhn a u r a e n t o 
^ j ^ r a r a m o n t e ^ste se i r g r a r á : v el 
^ u n a oí ^ ^ " P c e r á ^1 a p l a u s o 
^ l a e n i ^ aprobiada. ^emo o t r a s . 
e i ^ n n e c a r e s t í a d e l a v i d a . 
e n t e n d i e r o n c o n l o s t e r r o r i s t a s 
f r a n c e s e s p o t e n t a d o s y g o b e r n a n -
t e s d e l a n t i g u o r é g i m e n . 
L o s i n t e r e s e s c r e a d o s . . y l o s 
q u e s e a s p i r a a c r e a r . 
E l n o m p o s s m n u s e s u n p r i n -
c i p i o q u e y a n o s e e n s e ñ a n i 
s e p r a c t i c a m á s q u e d e s d e l a C á -
t e d r a d e S a n P e d r o . Y a s í v a e l 
m u n d o . 
U n d i p l o m á t i c o 
v i a j e r o 
E x c m o s e ñ o r D . M a n u e l W a l s y 
M e r i n o 
E n e l v a p o r " M o n t e v i d e o " , y d e p^-
so p a r a P a n a m á , se e n c u e n t r a e n e s t a 
c i u d a d el E x c m o . s e ñ o r d o n M a n u e l 
W a l l s y M e r i n o . A r b i t r o e n l a s c u e s t i o 
n e s p e n d i e n t e s e n t r e l a R e p ú b l i c a d e l 
I t s m o y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l s e ñ o r W a l l a y M e r i n o e s t á n o n . -
b r a d o M i n i s t r o e n l a T c h e c o - E s l a v l a . 
l a n u e v a n a c i ó n , y s e r á e l q u e i n a u -
g u r e a l l í l a r e p r e s e n t a c i ó n d i p i o x o á t l 
c a e s p a ñ o l a . 
P i e n s a f e l i z m e n t e d a r í l n p r ó x i m o 
a l c o m e t i d o q u e l l e v a e n r e p r e s e n t a -
c i ó d e S . M . e l R e y A l f o n s o X I I I , 
p a r a r e g r e s a r e n s e g u i d a a t o m a r po 
s e s i ó n d e s u d e s t i n o . 
H e m o s h a b l a d o c o n é l , a p r o p ó s i t o 
d e lo q u e s e d e c í a o c u r r i d o a b o r d o 
d e l " M o n t e v i d e o " d u r a n t e l a t r a v e -
s í a y l o m i s m o e s t e I l u s t r e p a s a j e r o , 
que o t r o s m u c h o s , h a n n e g a d o r o í u n 
d a m e n t e q u e a b o r d o h a y a a d v e r t i d o 
n a d i e d i s g u s t o n i m o r t i f i c a c i o n e s . 
D e s e a m o s a l a n t i g u o a m i g o d e n ú e s 
t r o I n o l v i d a b l e D i r e c t o r . Q. E . D . , fe -
l i z e s t a n c i a e n l a H a b a n a y a c i e r t a 
q u e e n é l es h á b i t o , en l a f l a m a n t e 
n a c i ó n q u e l e h a s i d o d e s t i n a d a e n 
l a ú l t i m a c o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a . 
E n e s t a c a s a n a d i e o l v i d a que" u n o 
de l o s p r i m e r o s c a b l e g r a m a s d e p á -
s a m e r e c i b i d o s , a p e n a s m u e r t o D O > í 
N I C O L A S , l o f i r m a b a W a l l s v M e r i n o 
P o r n o c o n t a r c o n s u f i c i e n t e a p o y o e n e l 
P a r l a m e n t o , d i m i t e e l g o b i e r n o e s p a ñ o l 
L A D E M O R A Q U E L O S B A R C O S E S P A Ñ O L E S S U F R E N E N L A A R G E N T I N A O C A S I O N A Q U E J A S D E 
L O S A R M A D O R E S 
Q U E J A S D E L O S A K X A D O R E S D E L 
M E D I T E R R A N E O 
B A R C E L O X A . f e b r e r o 2 1 . ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) 
L a A a o c i a c i ó n d*» A r m a d o r e s d e l M o 
d i t e r n i n e o h a e n v i a d o u n d e s p a i b o a l 
M i n i s t r o d e A b a s t e c i m i e i i t o s q u e j á n . 
d o s e d o l a d e m o r a c o n q u e s e c a r g a n 
l o s b a r c o s e s p a ñ o l e s e n B u e n o s A i r e s , 
e I n d i c a n d o e l m a l e fec to que e s to p r o 
n u c e e n E s p a ñ a . D e c l a r a n c u e l a b a r 
c a e s p a ñ o l a " A n t o n i a M a m b r u " q u e 
q u e l l e g ó a B u e n o s A i r e s e l 17 d e e n e -
r o , no h a r e c i b i d o i t c d a v í a ni u n a t e r c o 
r a o a r t e d e s u c a r g a a u n q u e e s e b a r c o 
y o t r o s f u e r o n r e q u i s a d o s e s p e c l a l m e n 
t e c o n e l o b j e t o d e t r a e r c e r e a l e s a 
E u r o p a . 
i D 1 M I S I 0 X D E L ^ M T M S T E R I O E S -
P A Ñ O L 
M A D R I D , f e b r e r o 2 1 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) 
E l M i n i s t e r i o e s p a ñ o l h a r e n u n c i a -
d o h o y . 
L a r e n u n c i a s e d e b e a n o h a b e r p o -
d i d o e l g a b i n e t e o b t e n e r u n a a P o y j 
s u f i c i e n t e e n e l P a r l a m e n t o p a r a a p r o -
b a r e l p r e s u p u e e í t o y e l a u m e n t o de 
l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s 
E L R E Y R A T I F I C A S U C O N F I A N Z A 
A A L L E N D E S A L A Z 4 R 
M A D R I D , f e b r e r o 2 1 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) 
E l R e y A l f o n s o d e c i d i ó b e y , d e s p u é s 
de u n a c o n f e r e n c i a c o n l o s j e f e s c o n -
s e r v a d o r e s D a t o , S á n c h e z T o c a y S á n 
c h e z G u e r r a , r e t e n e r a A l l c n d e s a l a z a r 
en e l p u e s t o d e P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
de M i n i s t r o s . E l m o t i v o p r i n c i p a l a 
q u e o b e d e c e e s t a d e c i s i ó n de l R e y , e s , 
t s e g ú n s e d e c í a l a p o s i b i l i d a d d e q u e 
s e a p r u e b e e l P r e s u p u e s t o c u a n t o a n -
t e s , s i e n d o a s í q u o e l g o b i e r n o de A l i e n 
d e s a l a z a r c u e n t a c o n u n a m a y o r í a e n 
e l P a r l a m e n t o , a u n q u e P e q u e ñ a . 
do h o y a l a s m u c h a s q u e j a s c o n m o -
t i v o de l a e s c a s e z d e t a b a c o e n E l s i ' a -
fin, d o n d e d u r a n t e l a s ú l t i m a s s e m a -
n a s h a s i d o i m p o s i b l e o b t e n e r t a b a c o 
p o r l o s c o n d u c t o s ú s a l e s , d e c l a r ó q u e 
h a y e x i r t e n c i a s u f i c i e n t e / d i s p o n i b l e 
p a r a t o d a s l a s d e m a n d a s . D e b i d o s i n 
e m b a r g o ¡5 l o s r u m o r e s q u e s e p r o p a -
g a b a n d e q u e i b a a e s c a s e a r e l a r t í c u - . 
l o l o s f u m a d o r e s h a b í a n a c a p a r a d o to 
d a l a e x i s t e n c i a a m a n o . 
C o r r e e l r u m o r d e q u e g r a n d e s c a n -
U N E A D E V A P O R E S E N T R E V I -
G O Y L A H A B A N A 
1 A N O T I C I A D E L A D H I I S T O N D E L 
C A B I X E T E E S P A Ñ O L E N L O X D R E S 
L O N D R E S , f e b r e r o 2 1 , ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) 
U n d e s p a c h o d e u n a a g e n c i a de n o 
t ic iaf» t r a s m i t i d o d e s d e M a d r i d a n u n 
c i a q u e e l R e y A l f o n s o h a a c e p t a d o 
l a d i m i s i ó n d e l g a b i n e t e . A g r e g a e l 
d e s p a c h o s i n e m b a r g o , q u e l a o p i -
n i ó n g e n e r a l e 3 * á en f a v o r d e r e t e n e r 
a l f r e n t e d e l g o b i e r n o a l g a b i n e t e 
d i m i s i o n a r i o . 
D i c e e l \ d e g p a c b o q u e d e s P u é s d e h a 
i b e r p r e s e i i t a d o e l g a b i n e t e s u d h n í -
?Irtn e l R e y c o f e r e n c l ó c o n v a r i o s j e 
l e s i p o l í t i c o s . M a s t a r d e s e a n u n c i ó 
q u e e l R e y h a b í a r e i t e r a d o s u c o n f i a n 
z a en p\ P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de 
M i n i s t r o s s e ñ o r M a n u e l A l l e n d e s a l a -
7 a r , q u i e n c o n t ' m i a r á e n s u p u e s t o a l 
f r e n t e d e l M i n i s t e r i o . 
E l s e ñ o r R a m ó n B a s s o l s , C ó n s u l d e 
C u b a e n V i g o , E s p a ñ a , h a r e m i t i d o a 
l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o e l s i g u i e n t e 
i n f o r m e : 
" T e n g o e l h o n o r d e p a r t i c i p a r a 
u s t e d q u e s e g ú n m e c o m u n i c a n l o s 
s e ñ o r e s J o a q u í n D á v l l a y C o m p a ñ í a , 
c o n s i g n a t a r i o s en - e s t e p u e r t o de l a 
C o m p a ñ í a de v a p o r e s h o l a n d e s e s " H o -
U a n d - A m e r i c a n - L i n e " p r ó x i m a m e n t e 
s a l d r á d e e s t e p u e r t o p a r a e l d e l a 
H a b a n a , e l v a p o r h o l a n d é s " Z y l d y k " 
p r i m e r o d e e s a C o m p a ñ í a q u e i n a u -
g u r a e s e s e r v i c i o c o n d u c i e n d o c a r g a 
s o l a m e n t e y a l q u e s e g u i r á n o t r o s c o n 
p a s a j e r o s e n c u a n t o l e s e a n e n t r e g a -
d o s a d i t í h a C o m p a ñ í a t r e s b u q u e s 
de g r a n p o r t e q u e p a r a e s a n u e v a 
l i n e a h a m a n d a d o a c o n s t r u i r . " 
t i d a o e s de t a b a c o h a n s i d o e x p o r t a -
d a s a F r a n c i a . 
L A T K N T A D E C A R N E S R E F I G E R A -
D A S E N E S P A Ñ A 
T v i A D R I D , f e b r e r o 2 1 . ' ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) 
E i A y u n t a m i e n t o h a c o n c e d i d o p e r -
m i s o h o y i p a r a l a v e n t a de c a r n e r e f r i -
g e r a d a . L o s p r e c i o s a l o s c u a l e s s e 
• c f r e c e r á n e n v e n t a s o n 20 c é n t i m o s 
m á s b a j o s q u e l e s p r e c i o s d e l a c a r n e 
f r e s c a . L a v e n t a s e c o n f o r m a r á a l a s 
o r d e n a n z a s y c o n d i c i o n e s I m p u e s t a s 
» o r l a J u n t a d e S a n i d a d . 
C H O O F E D E T R E C E S E \ O V I E D O 
O V I E D O , f e b r e r o 21 , ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) 
U n c h o q u e e n t r e dos t r e n e s de c a r -
p a a q u í h a o c a s i o n a d o l a m u e r t e do 
d o s p e r s o n a s y l e s i o n e s m o r t a l e s a 
o t r a s . 
C O N F E R E N C I A S 
U N I V E R S I T A R I A S 
" E L M E T O D O » P O R E L D R . L U C I A -
N O E . M A R T L V E Z 
N U E V A I N S T I T U C I O N 1 U N C A R I \ 
E N S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R , f e b r e r o 2 1 . ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) 
V a a f u n d a r s e a q u í u n a n u e v a e 
I m p o r t a n t e i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a . S e 
d e n o m i n a r á e l B a n c o T o r r e l a V e g a , 
y e l c a p i t a l s e r á a p r o n t a d o e x c l u s i v a -
m e n t e p o r h o m b r e s d e n e g o c i o s d e 
l o c a l i d a d . 
C O N T I N U A N L A S T E M P E S T A D E S 
E N E L E S T E Y E N E L S U R D E 
E S P A Ñ A 
M A D R I D , f e b r e r o 22 ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) 1 
C o n t i n ú a n l a s t e m p e s t a d e s a l o l a r -
go do l a s c o s t a s o r i e n t a l v m e r i d i o n a l 
y m u c h a s e m b a r c a c i o n e s Wegan a B a r -
c e l o n a , V a l e n c i a y M á l a g a en m u y m a l 
t f t a d o . H a n o c u r r i d o m á s de c i e n a c -
c i d e n t e s e n B a r c é l o n a . r e s a l t a n d o V?-
s i o n a d a s v a r i a s ' .personas . 
L o s l i b e r a l e s ten-
d r á n g a r a n t í a 
U N N U E T O P A R T I D O P O L I T I C O 
B l d o c t o r R a f a e l M o n t o r o , S e c r e t a -
r i o de l a P r e s i d e n c i a , m a n i f e s t ó a v e r 
a l o s r e p ó r t e r s , c o n m o t i v o e s c r i -
to p r e s e n t a d o p o r e l d e c t o r P e d r o H e 
r r e r a S o t o l o n g o , a n o m b r e d e los l i b e 
r a l e s , e n e l q u e s o l i c i t a g a r a n t í a s * .u-
H c i e n t e s e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s , 
q u e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e t n l a p r ó x i -
m a s e m a n a l o c o n t e s t a r á , p e r o p e d í a 
a d e l a n t a r q u e e l G o b i e r n o no g a r a n t i -
z a r á no s o l a m e n t e a los l i b e r a l e s . » s n o 
a t o d o s c u a n t o s i m r t l d a r u w d e s e e n 
c o n c u r r i r a l o s c o m i c i o s , q u e t e n d r á n 
l a s d e b i d a s g a r a n t í a s , P u e s r o q u e e s e 
t a e l d e s e o d o l g e n e r a l M o u o c a l , a s i 
. c o m o quo t o d o s l o s c i u d a d a n o s e m i -
I t a n l i b r e m e n t e su': v o t e s . " 
I - . _ 
N U E V O P A R T I D O P J L I T T C O 
. E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n t u v o 
a y e r n o t i c i a » q u e t r a s m i t i ó a l P r e s i -
den te d e l a R e p ú b l i c a , d e e s t a r s e o r -
g a n i z a n d o u n p a r t i d o p o l í t i c o o b r e -
r o q u e l l e v a r á s u s c a n d i d a t o s p r o v i n -
c i a l e s y m u n i c i p a l e s e n l a s p r ó x i m a s 
« l e c c i o n e s d e n o v i e m b r e . 
L A F A M I L I A Y L A S P R O P T F T M T í K S 
D E L E X - S U I T A N H U I - A I H A F T D 
M A U R T D f e b r e r o 2 1 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) 
M u l a l H a f i d , e x - S u l t á n de M a r u e c o s 
h a r e c i b i d o u n t e l e g r a d a de s u a d m l 
r d s t r a d ' o r en T á n e ^ r . r e l a t i v o a l a s u e r 
t e q ú e l e h a c a b i d o a s u f a m i l i a y a l 
p s t a d o e n q u e s e h a l l a n s u s p r o p i e d a -
d e s . 
" E l g o b i e r n o m a r r o q u í h a o r d e n a d o 
a t o d a l a f a m i l i a q u e s a l g a d e R a b a t . 
d i c e el m e n s a j e . V u e s t r o s t r a l a c i o s os-^ 
t á n o c u p a d o s P o r t r o p a s m a r r o q u í e s 
a l m a n d o d e u n c a p i t á n f r a n c é s . S*1 e s 
t á h a c i e n d o u n I n v e n t a r i o de v u e s t r a s 
p r o p i e d a d e s . 
A G R E G A D O S E X T R A N J E R O S E N 
C A D I Z 
C A D I Z , f e b r e r o 2 1 . ( P o r l a P r e n s a A s o 
c iada)1 
V a r i o s a g r e g a d o s n a T a l e s e x t r a n j e -
r o s , e n t r e e l l o s u n a m e r i c a n o h a n 
l l e g a d o a q u í n a r a I n s p e c c i o n a r e l a r s e -
n a l y e l a s t i l l e r o . 
F A D R I C A S D E C A L Z A D O A T A C A -
D A S E N L I S B O A 
L I S B O A , v i e r n e s 20 ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) 
D o s f á b r i c a s f u e r o n a t a c a d a s c o n 
b o m b a s p o r l o s z a p a t e r o s pn h u e l g a , 
q u e iplden u n a u m e n t o de u n c i e n t o 
p o r c i e n t o e n s u s J o r n a l e s . L a P o l i -
c í a e s t á p r o t e g i e n d o l a s f á b r i c a s e n l a 
p a r t e b a j a d e l a c i u d a d . 
L L E G A R O N A U N A C U E R D O 
G E N O V A , I t a l i a , f e b r e r o 21 . 
S e h a l l e g a d o a u n a c u e r d o e n t r e 
los m e t a l ú r g i c o s ) e x c l u i d o s p o r e l l o c k 
c u t y s u s p a t r o n o s y e l t r a b a j o s e 
r e a n u d a r á h o y . 
P A R A P B O M O W R L O S I N T E R E S E S 
L I T E R A B I O S D E E S P A Ñ A Y L A 
A M E R I C A D E L S C R 
M A D R I D , f e b r e r o 2 1 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) « 
V a a f u n d a r s e u n a A c a d e r a l a A m e -
r i c a n a e n N u e v a I b e r i a p o r los e s t u -
d i a n t e s S u d a m e r i c a n o s . E l o b j e t o de 
¡a n u e v a I n s t i t u c i ó n s e r á p r o m o v e r l o a 
i n t e r e s e s l i t e r a r i o s d e E s p a ñ a y l a 
A m é r i c a d e l S u r . 
L A P R O V I S I O N D F T A B A C O E N 
E S P A Ñ A 
M A D R I D , f e b r t r o 2 1 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) 
E l M i n i s t r o d e F o m e n t o , c o n t e s t a n -
L O S F E S T E J O S D E L C A R N A V A L 
H a n s i d o d e s i g n a d a s l a s d a m a s que 
I n t e g r a r á n l a C o m i s i ó n de ¿ F e s t e j o s 
E n e l d í a d e a y e r h a n s i d © d e s i g -
n a d a s l a s d a m a s q u e i n t e g r a r á n l a C o 
m i s i ó n de P r o p a g a n d a p a r a l o s p r ó -
x i m o s f e s t e j o s c a r n a v a l e s c o s o r g a n i -
z a d o s p o r l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e l 
F o m e n t o d e l T o u r l s m o , 
C o m o p r e s i d e n t a d e e s a C o m i s i ó n 
g e s t o r a figura l a d i s t i n g u i d a e s p o s a 
d e l H o n o r a b l e P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a , s e ñ o r a M a r i a n a S e v a d e M e n o -
c a l y l a s d a m a s L i l y H i d a l g o de C o -
n i l l , M e r c e d e s R o m e r o d e A r a n g o , M i 
n a P é r e z C h a a r a o n t dp T r u f f l n , N e n a 
V a l d é s F a u l y de M e n o c a l , M a r í a L u í 
s a M e n o d a l d e A r g ü e l l e s y A n a M a r í a 
M e n o c a l . 
D i c h a s s e ñ o r a s s e r á n l a s e n c a r g a -
d a s de d e s i g n a r l a s p e r s o n a s q u e p a -
t r o c i n a r á n d i c h o s f e s t e j o s , a s í c o m o 
l a s q u e I n t e g r a r á n el J u r a d o p a r a l a 
d e s i g n a c i ó n d e los p r e m i o s . 
A p a r t i r d e l l u n e s c o m e n z a r á n l a s 
I n s o r i p c i o n e s . l a s c u a l e s se e f e c t u a -
r á n en e l s a l ó n r o j o d e ' L a D i s c u s i ó n ' . 
L o s q u e deseen p a r t i c i p a r d e l con-
c u r s o , t e n d r á n q u e i n s c r i b i r s e i m p r e s 
c i n d i b l e m e n t e y a q u e l o s a u t o m ó v i l e s , 
c a r r o z a s , e t c . q u e p r e t e n d a n figurar 
e n e s t o s c o n c u r s o s , t e n d r á n q u e p r o -
v e e r s e d e u n r e d b o y d e u n a t a r j e t a 
p a r a p o d e r e n t r a r d e n t r o de l c o r d ó n 
e s p e c i a l q u e e n e s o s d í a s h a b r á . 
L a s r e f e r i d a s I n s c r i p c i o n e s p o d r á n ' 
h a c e r s e h a s t a e l v i e r n e s 27 d e l a c t u a l 
N u e v o c a s o d e v i r u e l a 
L a C o m i s i ó n d e E n f e r m e d a d e s I n f e c 
c l o s á s s e r e u n i ó en l a m a ñ a n a de a y e r 
•en e l H o s p i t a l L a s A n i m a s p a r a r e c o -
n o c e r e l c a s o q u e d e s d e e l d í a a n t e r i o r 
s e e n c o n t r a b a e n o b s e r v a c i ó n , c o m o 
i s o s p e c h o s o de v i r u e l a . 
L a r e f e r i d a c o m i s i ó n c o n f i r m ó e l c a -
s o c o m o p o s i t i v o de d i c h a e n f e r m t d a d . 
E l n u e v o a t a c a d o s e n o m b r a A r m a n 
d o C a p r i a l e s , v e c i n o d e l a f i n c a S a n 
J o s é . M a r i a n a o , y e s e m p l e a d o '.el O e n 
t r o G e n e r a l de V a c u n a 
L O S D E L M A . I Í I E L 
L o s c a s o s s o s p e c h o s o s d e v i r u e l a s 
q u e s e e n c u e n t r a n reettt ldoo e n l a E s -
t a c i ó n C u a r e n t e ^ a r i a de l M a r i c l , p r o -
c e d e n t e s de l a c a s a S a " G r e í r o r l o n ú -
m e r o o c h o s e r á n e x a m i n a d o s p o r i a 
C o m i s i ó n d e E n f e r m e d a d e s I n f e c c i o -
s a s , i 
L O S V A C U N A D O S D E A Y E R 
D u r a n t e e l d í a d e a y e r pe v a c u n a r o n 
e n l o s C o n s u l t o r i o s e s t u b l e c i d o s e n ' l a 
S e c r e t t a r í a d e S a n i d a d r.17 p e r s o n a s y 
t n s u s d o m i c i l i o s p o r loa M é d i c a s e n - i 
c a r g a d o s de l a s Z o n a s .le O b s e r v a c i ó r | 
b a n l t a r i a , 418, q u o h a c e n u n t o t a l d e j 
1'35 p e r s o n a s . 
R E V I S I O N D E V A C U N A 
L o s M ó d i c o s d e l S e r v i c i o 'ie R w i i l ó n ¡ 
d e Z o n a s a l a s ó r d e n e s de l ac.f t o r | 
J u a n J . S o t o , c o n t i n ú a n r e a l i z a n d o ' a : 
R e v i s i ó n de l a s M a n g a n a s v a c u n a d a s 
' - i n t e r i o r m e n t e e n l a b a r r i a d a i e A t a -
r á s y P i l a r . 
E s t a r e v i s i ó n s e i C e t t n f t f á t.ot t r e s 
y c u a t r o v e c e s h n j » t a t^rmin. - ir p i r c o m 
p l e t o l a s r e f e r i d a s b a r r i a d a s . 
A c a s o l a m e n o s s u g e s t i v a ¿ e l a s c o n 
f e r e n c i a s q u e d e e x t e n s i ó n u n i v e r s i t a -
r i a h a o r g a n i z a d o e s t e a ñ j l a F a c u l -
t a d de L e t r a s y C i e n c i a s s e a l a a n u n -
c i a d a p a r a a y e r t a r d e . 
C o n s u h a b i t u a l m o d e s t i a , m e n o s 
v e l a d a q u e n u n c a , lo i n s i n u ó a l o c u -
p a r l a t r i b u n a e l c o n f e r e n c i a n t e q u e 
i a t e n í a a s u c a r g o , e l i l u s t r a d o c a -
t e d r á t i c o d e M e t o d o l o g í a P e d a g ó g i c a 
d o t c o r L u c i a n o R . M a r t í n e z , q u e d« íb ía 
d i s e r t a r s o b r e " E l M é t o d o c i e n t í f i c o 
e n ¡ a P e d a g o g í a m o d e r n a " . 
Y s i n a c a s o , \pero c o n v e r d a d e r a y 
c o m p l e t a s i n c e r i d a d , n i n g u n a de l a s 
c o n f e r e n c i a s c i t a d a s d e b í a , r e s p o n d e r 
— y r e s F o n d i ó — m e j o r a l a í n d o l e de 
e s t a v a l i o s a s e r i e q u e l a a n u n c i a d a 
p a r a a y e r t a r d e . 
C o n f e r e n c i a s c o m o l a p r e c e d e n t e 
— y a lo d i j o e x p l í c i t a m e n t e e l d o c t o r 
L u c i a n o R . M a r t í n e z , e n s u p r o e m i o — 
x'on e l e n c a n t o d e l a s u n t o , c a p t a n t e 
a u n p a r a e l d i s t r a í d o o f r i v o l o , y e l 
a d i t a m e n t o d e l a no m e n o r a t r a c c i ó n 
q u e e j e r c e e l n o m b r e d e l d i s e r t a n t e — 
l o f u é d o n C a r l o s de l a T o r r e — s o n 
c o n f e r e n c i a s q u e c o r r e s p o n d e n a l o s 
d í a s f l e i c e s . 
E n d i s c r e p a n c i a a l o q u o a f i r m ó e n 
c u s a l u t a c i ó n e l d o c t o r M a r t í n e z , f u e r -
z a e s o P i n a r quev no m e n o s f e l i c e s s o n 
l o s t a r d e s d e c o n f e r e n c i a s u n i v e r s i t a -
r i a s e n q u e l a í n d o l e de l t e m a y l a 
p r e p a r a c i ó n d e l d i s e r t a n t e s o n n u n c i o 
c i e r t o d e u n a v e r d a d e r a l a b o r de e x -
t e n s i ó n u n i v e r s i t a r i a . Y a s í f u é e n l a 
d e a y e r t a r d e . 
E l d e c t o r L u c i a n o R . M a r t í n e z p a -
r a l a p l é y a d e d e p r o f e s i o n a l e s q u e 
a c u d i ó a o í r l e — M a e s t r o s y P r o f e s o -
d e s — r e a l i z ó u n a f e l i z l a b o r , f e c u n d a 
y n e c e s a r i a , ú t i l y e s t i m a b i l í s i m a , p o r 
t o d a m a n e r a . 
P e r c a t a d o de l a c l a s e do a u d i t o r i o 
q u e l l e n a b a e l s o l ó n de C o n f e r e n c i a s 
e l d o c t o r M a r t í n e z se l i m i t ó a r e c o r -
d a r l a f r a s e de K a n t p a r a e n u n c i a r l a 
i m p o r t a n c i a de l a e d u c a c i ó n s i n a b u n -
d a r e n l a a r g u m e n t a c i ó n d e m o s t r a t i v a 
q u e h u b i e r a P r o d i g a d o a o y e n t e s c a t e -
c ú m e n o s en l a c i e n c i a de p ^ r f e c t i b i l i -
z a r a l h o m b r e , p a r a d e d u c i r c u á l f u e r a 
l a q u e a s i g n a d a / a s i g n a b l e c o r r e s p o n -
de a l m é t o d o en g e n e r a l y e n e s p e -
c i a l a l u t i l i z a d o o p r e c o n i z a b l e e n l a 
e d u c a c i ó n . 
C o n f e s ó h a b e r p e r c i b i d o c i e r t o p a -
r a l e l i s m o y a n a l o g í a e n t r o l a P e d u -
r o g í a y i a M e d i c i n a , m a r c a n d o e s a 
r e l a c i ó n d e s d e l a e t a p a de f o r m a c i ó n o 
c ' a b o r a c i ó n c i e n t í f i c a , c u a n d o P a r a c u -
r a r ee e m p ; ' *JI u n a r e c i t a gener . ) ! . 
f i m i l a r a l u s o de l a j p u m i t i v a s r e -
g l a s e s c o l a r e s p s e u d o e d u c a t i v a s , l l a -
m a d a s s o l o a p r o c l a m a r j a n e c e s i d a d 
de m e j o r a r l a s y c o m p l e t a r l a s p o r l a 
« « p e c i a l i z a c i ó n q u e es f r u t o y p r e m i o 
d e l a c i e n c i a . 
Y s i l a M e d i c i n a a e s a g u i s a h a lo-
g r a d o a s e n t a r y v e r a c a t a i ' c e l c r i t e -
r i o d e l a n o e x i s t e n c i a de e n f e r m e d a 
d e s y s i de e n f e r m o s , l a P e d a g o g í a e n 
s u r a m a M e t o d o l ó g i c a t i e n d e a e s t u -
d i a r e l n i ñ o c o m o elemente- d e l m é t o -
d o y no a l a i n v e r s a c o m o f a t a l m e n t e 
o c u r r í a e n t i e m p o s p r e t é r i t o s . 
E l d o c t o r M a r t í n e z q u i s o — a l e n t r a r 
e n m a t e r i a — r e m e m o r a r l a c l á s i c a no-
t m e n c l a t u r a de l o s m é t o d o s a l u s o que 
• i c m p l e t ó c o n l a m o d e r n a p a r a c o r r o -
b o r a r a s í q u e n u n c a s e h a l o g r a d o l a 
I n d i v i d u a l i d a d , l a u n i d a n d e l m é t o d o , 
p o r a q u e l l o m i s m o — d i j o — d e n o p o d e r 
i c x i s t i r u n a s o l a m e d i c i n a p a r a t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s . 
A b u n d a n d o en l a " p r e c i s i ó n d e l a d i 
v e r s i d a d de m é t o d o s y a u n en l a s u b -
d i v i s i ó n d e l q u e s e f o r m u l e a b a s e 
d e l a e d a d d e l e s c o l a r c o n l a P r e c i s a 
a d a p t a c i ó n a l o s d i v e r s o s g r a d o ? de 
l a i n s t r u c c i ó n s e ñ a l a n d o q u e e s t o s s o 
l o s g e n e r a l e s c o m o a l o s p a r t i c u l a r e s 
0 e s p e c i a l e s , s e ñ a l a n d o q u e e s t o s ) 
e s v a b l e c e n b i e n a b a s e dp l i a s i g n a t u -
r a e s t u d i a d a b i e n a b a s e ó c l a s f a s e s 
d e l e s t u d i o de e l l a . 
1 A f i n de p o r m e n o r i z a r c o n p r e c l -
b i ó n e l d o c t o r M a r t í n e z , d u e ñ o y a d e l 
n e r v i o de s u c o n f e r e n c i a v u s o e j e m -
p l o s , i n t e n c i o n a l m e n t e p r á c t i - í o s , r e s -
i 'ecto a l o s m é t o d o s e s p e - l a l e s e n l a s 
p r i n c i p a l e s a s i g n a t u r a s q u e h a n d.» e n 
s e ñ a r s e é » l a E s c u e l a p ú b l i c a . 
E m p e z ó p o r l a l e c t u r a d e s g r a n a n d o 
h á b i l m e n t e l a t e o r í a d e l o s a r c a i c a s 
m é t o d o s l i t e r a l e s , s i l á b i c o s e tc . , r o r a 
l l e g a r a l m o d e r n o g l o b a l o f r a s e o ! ó g b -
c o , l l a m a d o de " c u e n t o s " , b a s a d o o r e 
c i s a m e n t e e n l a p s i c o l o g í a m i s m a d e l 
s r t e d e l e e r . 
E n l a e n s e ñ a n z a d e l a A r i t m é t i c a s e 
fialó e l i n f l u j o d e c i s i v o , a u n q u e n o a b -
s o l u t o s i b i e n P r e p o n d e r a n t e de i a 
i n t u i c i ó n , c o m p a t i b l e c o n l o s m é t o d o s 
l ó g i c o , r a c i o n a l •/ e n r í s t i c o . 
A l r e f e r i r s e a l o s m é t o d o s p a r a M 
e n s e ñ a n z a d e l a H i s t o r i a t u v o u n p i a -
d o s o c o m e n t a r i o p a r a e l t a r p s t o y no 
a n c i a n o m é t o d o d e l r e c i t a d o , c a l i f i c a n 
d o l a c i e n c i a d e C l í o c o m o u n a e v o l a 
c i ó n s o c i o l ó g i c a y i p r e c o n i z ó c o m o u t i -
l l z a b l e , p o r e n d e , e l m é t o d o q u e t u v i ü -
P a s a a l a V E I N T I C U A T R O , c o l . l a 
L A D R I L L O S I L I C O C A L C A R E O A 
D I E Z P E S O S E L M I L L A R 
E s t e m a t e r i a l m u y s u p e r i o r p o r todo% 
c o n c e p t o s a l l a d r i l l o d e b a r r o , 
c o n t r i b u i r á e n g r a n p a r t e a s o -
l u c i o n a r e l p r o b l e m a d e l a v i -
T i e n d a 
E l a l m i r a n t e N i c o l á s H o r t h y h a s i d o n o m b r a d o r e g e n t e d e H u n g r í a 
E L A L M I R A N T E H O R T H T R E G E N 
T E D E H U N G R I A 
B A S I I i B A , F e b r e r o 2 1 . 
E l A l m i r a n t e N i c o l á s N o r t h y , j e f e 
d e l e j é r c i t o h ú n g a n o h a s i d o n o m b r a -
do, s e g ú n s e d i c e , r e g e n t e de H u n -
g r í a p o r l a A s a m b l e a N a c i o n a l . 
E l A l m i r a n t e H o r t h y h a s i d o m e n -
c i o n a d o f r e c u e n t e m e n t e c o m o p r o b a -
b le r e g e n t e de H u n g r S a , h a b i e n d o s i -
do p r o p u e s t o p a r a e s e p u e s t o e n e l 
m e s de A g o s t o . 
E l c o n d e A l b e r t o A p p o n y i , j e f e d e 
l a d e l e g a c i ó n h ú n g a n a de l a p a z e n 
P a r í s , h a b l a n d o e n B u d a p e s t el d í a 8 
de F e b r e r o r e s p e c t o a l a e l e c c i ó n d e 
u n R e y p a r a H u n g r í a d i j o q u e e l 
h o m b r e q u e se e s c o g i e s e finalmente de 
b í a s e r "en r e a l i d a d u n h o m b r e f u e r t e 
c o m o H o r t h y " . 
E l A l m i r a n t e H o r t h y , q u e f u é e n 
u n t i e m p o j e f e de l a M a r i n a a u s t r o 
h ú n g a r a s e p u s o a l a c a b e z a d e l e j é r 
c i t o o r g a n i z a d o e n o p o s i c i ó n a l r é g i 
m e n c o m u n i s t a d e H u n g r í a , e l c u a l e n 
t r ó en B u d a p e s t e l a ñ o p a s a d o , a l s e r 
e v a c u a d a e s a c i u d a d p o r l o s r u m a n o s 
q u e l a h a b í a n o c u p a d o d e s d e l a c a í d a 
de l R é g i m e n d e B e l a K h u n . 
S e d a c r é d i t o a l A l m i n a n t e H o r t h y 
p o r h a b e r a f i r m a d o l a s i t u a c i ó n p o l í -
t i c a e n H u n g r í a en v a r i a s o c a s i o n e s 
y s e d i c e q u e l o s r e p r e s e n t a n t e s de l o s 
a l i a d o s en B u d a p e s t lo v e n c o n bue-
nos o j o s . 
L A P A Z C O N T U B Q C X i 
L O N D R E S , F e b r e r o 2 1 . 
E l C o n s e j o S u p r e m o a l i a d 0 h a p r o -
g r e s a d o t a n t o en l a s o l u c i ó n de l a 
p a z t u r c a , q u e v a r i a s d e c á s i o n e s p r o v i 
s i o n a l e s de e s e o r g a n i s m o y a h a n s i d o 
e n t r e g a d a s a l a c o m i s i ó n e n c a r g a d a 
de r e d a c t a r e l t r a t a d o . N o s a h a a n u n 
c i a d o , s i n e m b a r g o , e n q u é c o n s i s t e n 
e s a s d e c i s i o n e s . 
L O V E N C I O C A R P E N T I E R 
M O N T E C A R L O , F e b r e r o 2 1 . 
G e o n g e s C a r p e n t i e r , c a m p e ó n p u g i 
l i s t a d e E u r o p a d i 6 u n k n o c k o u t a 
G r u n d h o v e n , e l c a m p e ó n b e l g a , en e l 
s e g u n d o r o u n d de u n m a t c h de q u i n c e 
r o u n d c e l e b r a d o a q u í h o y . G r u n d h o -
v e n d e m o s t r ó s u c o m p l e t a i n f e r i o r i -
d a d . 
U N D I S C U R S O D E L A L M I R A N T E 
K N E P P 
L O N D R E S , F e b n e r o 2 1 . 
E l C o n t r a l m i r a n t e H a r r y K n e p p , 
que m a n d a l a s f u e r z a s n a v a l e s d e l o s 
( E s t a d o s U n i d o s en a g u a s e u r o p e a s , e n 
u n d i s c u r s o q u e p r o n u n c i ó a n t e l a s e c 
c i ó n de L o n d r e s de Iti L i g a N a v a l de 
los E s t a d o s U n i d o s e s t a n o c h e d i j o : 
" D i o s no q u i e r a q u e t e n g a m o s g u e 
r r a con e l C a n a d á , p e r o no s é s i p o -
d r í a d e c i r l o m i s m o d e l p a í s q u e l i n d a 
p o r el S u r c o n lo s E s t a d o s U n i d o s " . 
L a o c a s i ó n f u é u n b a n q u e t e y b a i l e 
e n e l h o t e l d e H y d e P a r k e n c o n m e -
m o r a c i ó n d e l n a t a l i c i a d e W a s h i n g -
t o n . 
P r e s i d i ó R - N e w t o n G r a n e , q u i e a 
h a b l ó e n t é r m i n o s m u y e n c o m i á s t i c o s 
de l a M a r i n a a m e r i c a n a p o r s u p a r t i -
c i p a c i ó n e n l a g u e r r a . 
L A P A Z E N T R E L E T T O S T S O T I E T S 
V A R S O V I A , F e b r e r o 21. 
B l M i n i s t r o d e E s t a d o l e t v i o , M . M e 
j e r o w i c z i , a n u n c i a , s e g ú n u n d e s p a c h o 
de R i g a , q u e l o s l e t t o s h a n d e c i d i d o 
a b r i r n e g o c i a c i o n e s c o n l o s s o v i e t s y 
q u e e s t á n e n f a v o r de q u e se e m p r e n -
d a n n e g o c i a c i o n e s s i m u l t á n e a s p o r P o 
l o n i a , F i n l a n d i a > L i t u a n l a t a m b i é n 
c o n los s o v i e t s . « L o s l e t t o s s e p r o p o -
n e n c e l e b r a r u n a c o n f e r e n c i a e n M a r -
zo p a r a d i s c u t i r s o b r e l a p a z . 
F A L L E C I O E L P R I N C I P E 
A L F O N S O D E B R A G A N Z A 
L O N D R E S , F e b r e r o 2 1 . 
E l P r í n c i p e A l f o n s o d e B r a g a n z a , | 
D u q u e d e O p o r t o . h a f a l l e c i d o h o y e n , 
N á p o l e s . s e g ú n d e s p a c h o s de R o m a a 
l a C e n t r a l N e w s . 
A C U E R D O S D E L C O N S E J O D E E M -
B A J A D O R E S 
P A R I S , F e b r e r o 2 1 . 
L a r e p a t r i a c i ó n de l o s p r i s i o n e n o s 
d e g u e r r a a l e m a n e s q u e s e e n c u e n -
t r a n a h o r a e n S i b e r i a h a s i d o a u t o r i -
z a d a p o r e l C o n s e j o d e E m b a j a d o r e s 
e n s u s e s i ó n de h o y . E l a c t o d e l C o n s e 
j o p r e s c r i b e q u e l a r e p a t r i a c i ó n s e a 
p o r l a v i a d e l l e j a n o o r i e n t e . 
L a c u e s t i ó n d e l a d i s p o s i c i ó n d e v a 
r í o s b a r c o s de g u e r r a e n e m i g o s f u é 
o b j e t o d e d i s c u s i ó n , y s e d e c i d i ó s u 
d i s t r i b u c i ó n . 
L a c u e s t i ó n d e a u m e n t a r l o s e s t i -
p e n d i o s de l a c o m i s i ó n i n t e r - a l i a d a 
q u e e j e r c e e l c o n t r o l e n A l e m a n i a s e 
t o m ó e n c o n s i d e n a c i ó n , p e r o s e p o s p u 
s o l a d e c i s i ó n d e e s t e a s u n t o . S e r e s o \ 
v i ó e n v i a r i n s t r u c c i o n e s a l a c o m i s i ó n 
i n t e r i a l i a d a m i l i t a r e n B u d a p e s t r e s 
p e c t o a s u s f u n c i o n e s . L a c o m i s i ó n d e 
l i m i t a c i ó n d e l a r e g i ó n d e l S a a r f u é 
a u t o r i z a d a p a r a f u n c i o n a r d u r a n t e l a 
a u s e n c i a t e m p o n a l d e u n © de s u s 
m i e m b r o s . 
E l D u q u e d e O p o r t o e r a h e r m a n o 
de l d i f u n t o R e y C a r l o s d e P o r t u g a l , 
y d e s p u é s d e l e x - R e y M a n u e l , e r a e l 
h e r e d e r o de l t r o n o p o r t u g u é s . E l D u -
q u e c a s ó c o n M r s . P h i l i p V a n V a l k e n 
b u r g , d e N e w Y o r k , e n R o m a , e n e l 
m e s de s e p t i e m b r e de 1917. i 
P I D I E N D O A U M E N T O D E J O R N A -
L E S 
L O N D R E S . F e b r e r o 2 1 . 
O p e r a r i o s de l a s f á b r i c a s de a l g o 
d o n i n g l e s a s en n ú m e r o de c u a t r o c i e n 
t o s m i l e s t á n p r e p a r á n d o s e p a r a e n -
v i a r u n a s o l i c i t u d a l o s p a t n o n o s p i -
d i e n d o u n a u m e n t o de u n c i e n t o p o r 
c i e n t o e n l o s j o r n a l e s s o b r e l a t a r i f a 
q u e r e g í a a n t e s de l a g u e r r a , s e g ú n 
d i c e h o y l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a . 
O T R A H U E L G A E N L A S M I N A S D E 
C A R B O N 
L O N D R E S , F e b r e r o 2 1 . 
U n a h u e l g a e n u n o d e l o s g r u p o s 
de m i n a s de c a r b ó n d e l a a l e s h a s i -
d o fijada p a r a e l l u n e s , d i c e u n d e s p a 
c h o d e l a C e n t r a l N e w s h o y , p r o c e d e n 
t e de P o r t h , G a l e s . 
L o s d e l e g a d o s q u e r e p r e s e n t a n l a s 
m i n a s d e l v a l ' e d e R h o n d a d i c e e l 
m e n s a j e h a n t e c i d i d o o r d e n a r u n a 
h u e l g a p a r a e s e d í a a fin de i m p o n e r 
l a s d e m a n d a s p a r a q u e s e d e s p i d a a 
c i e r t o e m p l e a d o , y p a r a l a s o l u c i ó n 
d e u n c a s © e n q u e s e d i c e q u e h a s i d o 
a t r o p e l l a d o u n m i n e r o . 30,000 h o m -
b r e s e s t á n a f e c t a d o s p o r e s t a h u e l g a . 
C A S í O N E S A L E M A N E S E N L A I S -
L A D E S Y L T 
C O P E N H A G U E . F e b r e r o 21. 
E l B e l i n s k e T i d e n d e p u b l i c a u n a c o 
r r e s p o n d e n c i a d e F l e n s b u r g o q u e d i , 
c e q u e l a c o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l h a ; 
d e s c u b i e r t o c u a r e n t a y dos c a ñ o n e s y 
d i e z a m e t r a l l a d o r a s a l e m a n a s en I 
b u e n o r d e n e n l a i s l a d e S y l t f r e n t e 
a S l e s w i g H o l s t e t n . < 
L o s o f i c i a l e s q u e m a n d a n l a s b a t e 
r í a s d i c e e l c o r r e s p o n s a l v e s t í a n de 
p a i s a n o s y h a b í a n p r o h i b i d o a l a po- j 
P a s a a l a D I E C I O C H O , c o l u m n a l a . i 
A t e n t a m e n t e I n v i t a d o s p o r n u e s t r o 
d i s t i n g u i d o a m i g o e l s e ñ o r S a n t o s B a 
r r a q u é , t u v i m o s e l g u s t o de a s i s t i r 
a y e r a u n i m p o r t a n t e a c t o c e l e b r a d o 
e n l a s o f i c i n a s d e l a S t o n e d B r i c k C o m 
p a n y , e m p r e s a c o n s t i t u i d a p a r a f a b r i 
c a r l a d r i l l o s p e t r i f i c a d o s s í l i c o - c a l c á -
r e o s , c o n lo s c u a l e s c o n t r i b u i r á n o t a -
b l e m e n t e a s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a 
d e l a s v i v i e n d a s , r e v o l u c i o n a n d o l a i n -
d u s t r i a d e l l a d r i l l o . 
A I a c t o d e r e f e r e n c i a c o n c u r r i e r o n 
s i g n i f i c a d a s p e r s o n a l i d a d e s y r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e l e l e m e n t o o f i c i a l . 
U s ó d e l a p a l a b r a e n p r i m e r t é r m i 
n o e l d o c t o r F r a n c i s c o B a r r o e t a , V i -
c e s e c r e t a r i o de l a C o m p a ñ í a , q u e h i z o 
l a p r e s e n t a c i ó n del D i r e c t o r T é c n i c o , 
s e ñ o r J u l i o M L u p u s , r u m a n o de n a -
c i o n a l i d a d y m u y e x p e r t o e n l a f a b r i -
c a c i ó n de l a d r i l l o s . 
C a p i t a l j D i r e c t i v a 
L a C o m p a ñ í a s e h a c o n s t i t u i d o c o n 
u n c a p i t a l de |50O,000 y s u d i r e c -
t i v a l a i n t e g r a n l a s s i g u i e n t e s p r e s t i -
g i o s a s p e r s o n a s : 
P r e s i d e n t e : S r . S a n t o s B a r r a q u é . 
T e s o r e r o : S r . F r a n c i s c o E . P o n s . 
S e c r e t a r l o ; D r . A n t o n i o A , d e B u s -
t a m a n t e . 
V i c e s e c r e t a r i o . - D r . F r a n c i s c o B a -
r r o e t a . 
D i r e c t o r : S r . J u l i o M . L u p u s . 
A d m i n i s t r a d o r : S r . J o s é V . G o n z á -
l e z . 
V o c a l e s : S e ñ o r e s C o r s i n o B u s t i l l o , 
V i c e n t e B . M i l l á n , H i l a r i n o A r e n a s . 
P r e c i o y v e n í a l a s d e l n u e v o l a d r l l f * 
B l s e ñ o r L u p u s , e n s u e l o c u e n t e ^ -
c u r s o , e x p l i c ó P-1 o r i g p n y jirnr̂  , ̂  
f a b r i c a c i ó n * d e l l a d r i l l o s í l k . . - c a l c a -
r e o , s u p e r i o r p o r todos c o n c e p t o s a l 
l a d r i l l o d e b a r r o y q u e s a l d r á — c u a n 
d o m á s — a u n c o s t o de 10 p e s o s e l mi -
l l a r . 
D i j o t a m b i é n q u e en u n a finca d e l 
d o c t o r A n t o n i o S á n c h e z de B u s t a m a n 
t e , s e h a e n c o n t r a d o u n e n o r m e y a c i -
m i e n t o d e s í l i c e , q u e f a c i l i t a r á l a m a -
t e r i a p r i m a p a r a e l l a d r i l l o s i l i c o - c a l -
c á r e o ; y r e f i r i é n d o s e a l a s c u a l i d a d e s 
•de e s t e m a t e r i a l de c o n s t r u c c i ó n , h l -
W) c o n s t a r l a s s i g u i e n t e s : 
R e s i s t e u n a p r e s i ó n de 280.000 k g s . 
s o b r e e l m e t r o c u a d r a d o ; t i e n e l a s 
a r i s t a s p e r f e c t a s y se p u e d e e m p l e a r 
e n f a c h a i d a s . s i n n e c e s i d a d de r e p e l l o ; 
p o r f a l t a de e f l o r e s c e n c i a y p o r o s i -
d a d , es m a l c o n d u c t o r d e l c a l o r y de l 
f r í o , p r e s e r v a n d o , p o r l o t a n t o , c o n -
t r a u n o y o t r o e n v e r a n o o i n v i e r n o ; 
R e s i s t e n o t a b l e m e n t e a l o s efefftoa 
de l a i n t e m p e r i e , e l a e u a . e l fuego, 
l a e l e c t r i c i d a d y l a c o m p r e n s i ó n ; en 
s u f a b r i c a c i ó n , p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
t a n s e n c i l l o c o m o I n g e n i o s o , s e s u p r l 
m e e l c o m b u s t i b l e y s e r e d u c e en 
g r a n p a r t e e l p e r s o n a l n e c e s a r i o p a -
r a l a m a n o d e o b r a . 
E s t e p r o c e d i m i e n t o , p r e c i s a m e n t e , 
y l a f o r t u n a de h a b e r s e h a l l a d o u n 
g r a n y a c i m i e n t o de s í l i c e c e r c a d e l a 
H a b a n a , ( l a finca d e l d o c t o r B u s t a -
m a n t e e s t á e n A r r o y o A r e n a s ) , e s l o 
q u e p e r m i t i r á a l a . C o m p a ñ í a v e n d e r 
e n i o p e s o s e l m i l l a r de l a d r i l l o s m u y 
s u p e r i o r e s a l o s de b a r r o q u e s e e s t á n 
v e n d i e n d o a 35 y 40 p e s o s . 
D a d a e s t a i r r e s i s t i b l e c o m p e t e n c i a 
e n c a l i d a d y p r e c i o , y l a c á r c u n s t - m -
c i a de q u e l a C o m p a ñ í a p o d r á d a r 
a b a s t o d e n t r o de pocos m e s e s a todos 
l o s p ^ ' d o s , p o r p r n n d e s q u e f u e r e n , 
no v a c I l a m o * e n a f i r m a r q u e en u n f u -
t u r o c e r c a n o , s o l a m e n t e s e e m p l e a n á 
e n l a H a h a n p . p a r a l a c o n s t r u c c i ó n , 
l a d r i l l o p e t r i f i c a d o . C o n l o c u a l g a n a 
r á n m u c h o l a s o l i d e ^ y e s t é t i c a de 
n u e s t r o s e d i f i c i o s y s e f a c i l i t a r á — p o r 
l a p r a n r e d u c c i ó n en el p r e c i o d e l 
m a t p r i a l — l a m a n e r a de s o l u c i o n a r e l 
c o n f l i c t o de l a s v i v i e n d a s . 
A l t e r m i n a r e l a c t o d e a y e r , f u é e s -
p l é n d i d a m e n t e o b s e q u i a d a l a c o n c u -
r r e n c i a , c o n p a s t a s y c h a m p a g n e . 
L o s s e ñ o r e s B a r r a q u é , L u p u s y de -
m á s m i e m b r o s d e l a D i r e c t i v a , a t e n -
d i e r o n s o l í c i t a m e n t e a l o s i n v i t a d o s . 
R e u n i ó n de 
d i p l o m á t i c o s 
e n l a S r í a . 
de E s t a d o 
E n l a S e c r e t a r i a d e E s t a d o c e l e b r a -
r o n e n l a t a r d e de a y e r , u n a e x t e n s a 
e n t r e v i s t a e l S u b s e c r e t a r i o s e ñ o r G u i 
l l e r m o P a t t e r s o n , l o s f u n c i o n a r i o s d « 
l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a , q u e e n u s o do 
l i c e n c i a y e n c o m i s i o n e s de s e r v i c i o 
s e e n c u e n t r a n e n e s t a c a p i t a l . 
L a e n t r e v i s t a e s t u v o r e l a c i o n a d a 
c o n l a r e c i e n t e p e t i c i ó n f o r m u l a d a -JI 
e l S e n a d o a f in de c o n o c e r los mot i -
v o s p o r l o s c u a l e s d i c h o s f u n c i o n a r i o s 
n o s e e n c u e n t r a n en s u s p u e s t o s . 
T a m b i é n s e t r a t ó d e l r e g r e s o a loa 
r e s p e c t i v o s p a í s e s e n q u e e s t á n a c r e -
d i t a d o s y d e l os v i a j e s de l o s ú l t i m a -
m e n t e n o m b r a d o s , a s í c o m o de l o s g a i 
t o s d e r e p r e s e n t a c i ó n , v i a t i c o , e tc . . y 
d e m á s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n s u s 
f u n c i o n e s . 
P A G I N A D O S . D J A R f O D F L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . 
A Ñ O L X X X Y 1 U 
? , n b í r 4 K ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y ^ ^ ^ ^ ^ v S S ^ ^ X a 
a-ayo a nnere c c n t a r o s l ibro a borda *n 
C u t a . 
L o s prec ios del ref inado no ha refle-
j a d o t o d a v í a l a baja en el mercado dei 
a r ü c a r erado, c o t i z á n d o s e todarfa á. 13 
y l ü centavos p a r a el granulado fino 
D í c e s e que l a s entregas ^an mejorando 
naciendo m á s d i s tr ibuc iones los refina 
' « r e a y se e spera ^ue con el aumento 
de las cant idades de crudo que l legan, 
los negocios pronto a s u m i r á n s u estado 
n o r m a l 
||||j|llllUHIHUlM''•"•,," ' 
C A M I O N 
ilH IIIIIIBiniiniiium.n i .........iimñnniiiffl 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g a í a r 8 6 , e n t r e O ' R c í I I y y O í ) í s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C o . M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
G F ) n o s c o l o c a a n p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó n d e ó r -
d e n e s de c o m p r a y v e n t a de v a l o r t s . E a p e c i a i i d a d e n i n v e r s l c n e s úü 
p r i m e r a c l a s e p a r a r e n t i s t a s . 
P i C E P T A M O S r t H E N T A S A M A R G O . 
r r o A i í O f C O T I Z A C I O N E S A N T E S » E Y J ^ D L R S U S w m s D K 
L A L I B E R T A D 
T e l é f o n o s : í H O b i s p o 6 3 . 
M E R C A D O D E L A P L A T A 
L » T e s r e r l a a n u n c i ó hace poco u n a r r e - i D l s c A t e s e a h o r a l a convenienc ia de 
^loarlo en v i r t u d del cual v e n d e r á d ó l a - ! r educ i r l a p r o p o r c i ó n de p la ta en l a s 
res de p la ta , del fondo general , con el m o n e d a s o sobs t l tu l r l a p l a t a por a l -
p r o p ó i l t o de n o r n l a l i n a r '•fT'o do ! gún otro metal . SI se proceda as í , los 
cambio con C h i n a ; y e l anuncio ha PTO.I a l tos p r e c i o » actuales pueden p e r j u d i 
ducido e l efecto de evi tar u n a n u e v a a l - c a r a l a larga i n d u s t r i a m i n e r a de l a 
M E P X A D O D E L D I N E R O 
K E W Y O R K , febrero 2 L í P o r l a P r e n s a 
A a o e l M a . j 
T n p e l m e r y . n f rte fl 1¡2 • I 8!4. 
L i b r a s e s t e r l i n a s : ' 
tíü dias, l e t r a s . ",.37. 
C o m e r c i a l , tío d í a s l e t ras aobre baneoa, 
3.37. 
Comercia l , « 0 d í a s , le tras , 3.G6 I B . 
D e m a n d a , 3.40 1¡2. 
C a b l a , 8 . U . 
F r a n c o » ; 
D e m a n d a , 13.82. 
Cable . 13. SO. 
F r a n c o s beTiraa: 
Demanda, 12.42. 
Cable , 12.40. 
D e m a n d a , 87. 
Cabio, 37 1|8. 
1.1 r« 
D e m a n d a , 18.UZ. 
Cable , 18.00. 
Mi r< « t : 
Demanda, 1.0C. 
Cable , 1.0C. 
Bonos d « l Gobierno, i r r e g u l a r e s ; bonos 
ferroviar ios , sostenidos, 
P l a t a en b a r r a s , 1.30. 
P e s o mejicano, 09 118. 
P r é s t a m o s , ' " « r t ^ a : fio dlaa, 90 y 8 me* 
»es , tí. 
Ofertas de dinero, s o s t e n i d a s ; l a mka 
pita, 6 : l a m á s baja , 0; promedio . , 6; 
c ierre f ina l , 6 112; ofertas, C ; ü l t i m o p r é s -
t a m o , 6; aceptaciones do los bancos, 
6 114. 
D a » e s t e r l i n a s se repusieron v ivamen-
te e l e v á n d o s e sobre las b a j a » cot izacio-
nes >íel d í a en la» ú l t i m a » t ransacc iones : 
E s t e r l i n a s : 
60 d í a s , l e tras , S.S9 3;4. 
C o m e r c i a l . 60 d'as . l e t ras aobre ban-
cos, 3.37 3|4. 
Demanda, 3.41 
C a b l e » , 3 .42. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , febrero 21. ( P o r l a P r e n s a A s o -
c iada) 
firmes 
P O S A A S O M 
A c c i o n e s 
B o n o s 
F e b r e r o 2 i . 
4 4 0 . 1 0 0 
6 . 9 7 2 . 0 0 0 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
D e a c u e r d o oon lo q u o p r e v i e n e n 
l o s E s t a t u t o s y c u m p l i e n d o l o d i s -
p u e s t o p o r e l s e ñ o r P r e s i d - n t e , cito", 
p o r e s t e m e d i o , a l o s s e f e r e s a c c i o -
o i i s tas d e l D I A R I O D E L A M A R I X A 
( S . A . ) , p a r a l a J u n t a G e n e r a l r e -
g l a m e n t a r i a q u e , c o m o c o i - t i n u a c i ó » 
d e l a c e l e b r a d a e l d í a 9 d e l a c t u a l , h u 
de t e n e r l u g a r el L u n e s , i 3 de l ft"»-
r r i n t s m e s y a ñ o , a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e , e n e l e d i f i c i o s o c i a l . 
H a b a n a , 11 d e F e b r e r o d e 1920 . 
E l S e c r e t a r l o , 
J o a q u i ' i T I N A . 
L a s transacc iones estuvieron 
en la B o l s a . 
L a R e n t a del 3 por ciento se c o t i z ó a 67 
f rancos 70 c í - n ü m o s . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 43 francos 
Mr. Mcl-adden, representante de Pen-1 oo c é n t i m o s , 
s l l van ln en el Conjfreeo de los E s t a - 1 BhnprfetltQ del 5 por ICO a 87 francos 
p l a t a . 
dos Unidos , ha presentado un proyecto 
reduciendo le ley de l a p l a t a en n u e s t r a 
is unos qnince m i l l o n e s m o n e d a m e n u d a , de nueve d é c i m o s a 
*/ ^ ee onone o b s t á c u l o s oci,0 d é c i m o s ; y t a m M é é n otro provec-
2 ° , ú*'ia p lata cino 10 proponenndo modi f i car la L e y I*it-
• a en l a s cot izaciones anter iores de l a 
p l a t a en barras . 
E n c u m p l i m i e n t o de l arreglo, s ó l o t r e s 
m i l l o n e a de d ó S l a r e s p l a t a se vendie-
ron en d i c i e m b r e ; pero en total e n v l á 
ronsie a Cti ina 
durante e l m e » , 
alguno e l envK, 
se bal a n en c i r c u l a c i ó n o ee procuran t m a n y autlrir.ando a l m i n i s t r o de H a -
presentando cert i f icados de rescate do clonda para vender todas l a s re servas 
p l a t a ; y pueden omplearao a m b o s m é - de d ó l a r e s p l a t a ex i s tentes en la T e s o -
todos para obtener p l a t a en m o n e d a s rerta a l r e t i r a r los fort i f icados j end ien 
m i e n t r a s é s t a s gocen do p r e m i o a l ex- j tes. y a n u l a r las d l s p o s i c i o n e » que or-
portarso como b a r r a s . , denan a l m i n i s t r o volver a a d q u i r i r p í a 
A d e m á s do las r e m e s a s da m o n e d a » ta r n b a r r a s a un , d ó l a r por onza p a r a 
•*e ha continuadlo envlnndo p l a t a r n r e m p l a z a r los d ó l a r e s p l ñ t a de que se 
barras , eu l a cant idad diaponible de l a h n u m l e r a dispuesto de acuerldo a l a L e y 
p r o d u c i ó ^ i de los E s t a d o s .Lnidos» e l IMttmnu ^ ^ L J Jlé̂ ?̂  J ^ í ' " el r e g i s t r o E n h " ac tua l idad c a s i toda la d c m a n - . 
rto n K ? » al ̂ rJuJ^xñ^0^101^ <ln es • x"Jera de P l a t a Proviene de l a i 
í « i V S ERtad08 ü n l á o " * u r a n - C h i n » , y a que durante lo» ú l t i m o s t i e m -
^ , f r t ? i ^í. 0 „ ^ e í " 6 6 6 8 <lue11,ter- POi la m a y o r parte do loa pagos a I n -
m l n ó e l oO de n o v i e m b r e , a s c e n d i ó a d ía ae haon efectuado en oro S in e m -
y 75 c é n t i m o s . 
E l peso iirncrlcano 
eos 14 c é n t i m o s . 
• e c o t i z ó a 13 f r a n -
B O L S A D E L O N D R L S 
f ine» a r t í s t i c o s en 
S á m e n t e 1 0 1 8 ^ d0 U**** ^ ^ m a - ; E n l á flltlSa s e m a n ^ ^ d e d ic iembre 
B d o m a n d a de p l a t a p a r a a c u ü a c l ó n S i « S ü forl* t&X V d ^ S T í S ? 
es prauofla fuera del A s í n . L a T e s o r e r í a onza m á s o menos ' POr 
oosldad vm**̂  Á\?l??a Jh*?*?* l a . ' « f t ñ n * * r e c i b i d o » ind ican que l a pro-
ccs idad que se e x p e i l m e n t a de m o n e d a dncclfin m e x i c a n a en 11)19 f a é c a s i tan 
p l a t a , y los p a í s e s e levada como en s u s mejores t i e m p o s -fundiendo dolares 
é l vca lor d é l a iYatVoen̂ ẐVr: ^ ^ ^ ^ n t o ? > . , . l , o n ? 8 - L a P w d W 
de e l va lor n o m i n n l de l a s monedas 
IgíKil cosa cabe decir do M é x i c o . 
S nd la l m i s a l t a de que se tie-
X í í ' i v J i r r l a f'1('' c n 11,11 y a s c o m d l ó a —f>.0U0.0(M) de onzas. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
F E B R E R O 21, DPJ 1920 
C O T I Z A C I O N E S 
L O N D R E S , febrero 
At>uciaua. J 
Consol idados, 49 
U n i d o s , 95. 
Oí ( P o r la P r e n s a 
C o t i z a c i ó n d e i o s B O B O * ét i a 
l i b e r t a d 
N E W Y O R K , febrero 2L (Por l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
L o » ú l t l m > » precios de loa bonca de l a 
i L i b e r t a d fueran los t . l £ u . e n ; e s : 
L o » de l tres y medio por 100 a 90.04. 
. L o s primeros del 4 por 100 a 00,70. 
L o » aegundoa de l 4 por 100 a 00.40. 
L o s pr imero» d e l 4 114 por 100 a 91.10. 
L o s s e g u n d o » del 4 114 por 100 a 90.W). 
L o » terceros del 4 1M por 100 a 92.04. 
L o » cuartos del. 4 1|4 por 100 a 01.0u. 
L o a del V i c t o r i a de l 1 &H I»or ^ 
97.70. 
L o s d» l a V i c t o r i a del 4 311 por 100 a 
97.70, 
M E R C A D O ' D E V A L O R E S 
L a S e m a n a 
F i r m e y activo a b r i ó el m e r c a d o do 
va lores a l empezar l a semana nque re -
v í s t a n l o s , par t i cu larmente en acciones 
<"el B a n c o E s p a ñ o l y Comunes de la 
C o m p a ñ í a c e J a r c i a s de Matanzas . 
L o » acuerdos tomados en l a J u n t a ge-
« O n e i d a " 
5 t o n e l a d a s $ 6 , 0 0 0 
3 l í I d . 
M a g n e t o B o s c h . 
M o t o r C o n t i n e n t a l . 
$ 4 , 8 0 0 
E j e s T i m k e n 
C a r b u r a d o r S t r o m b e r g . 
c t r a u s m a r i h a « c u b a s a -
( A N T E 5 M I : N O C A I i H O R M A N ) 
A P A R T A D O 2 4 f c S T f e I . F F . M - ? . 3 1 1 
H A B A N A 
I 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o m í a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 Í 6 , A - 5 9 5 7 , A - % 2 4 
A m c a r e » y tabaco t : 
Amor. B c e t S u g a r , . . . 
C u b a n A m e r . S u g a r . , . 
C u b a Cano Sugar, com. 
C u b a Cuno Sugar , pref . 
P u n t a A l e g r e S u g a r . , . 
A m e r i c a n Sumatra c o m . 
Oeneral C l g a r 
L o r r i l l n r ' ] 
i í a n a t l S u g a r . . . . . . 
P e t r ó l e o y G a s : 
C a l i f o r n i a P e t r o l o u n . 
Wexlcnn Petro leum. . 
« I n e l a l r O i l C o n s o l i d t . 
<»hlo Ci t l e s « a » . . . 
Peor Ir'» G a s 
Conso l idated G a s . . ' . 
P l e r c e O i l . . . . . . 
R o y a l D u t c h 
T e x a s Company . . , 
A b r e C ierre 
S4 
425 4L,Ú 
44 «4 4-1 
81 81 




Cobras T a c e r o » : 
A n c o n d a C o p p e r . . , . . . 
Nova Sootia S t e e l . . , ,-'* J 
I n s p i r a t l o n C o p p e r . , . 
K e n n e c o t Copper 
3tay Consol id Copper . . ' 
B e t h l h e m Kttel B . . . 
O u ^ l b l o Steel 
L a c k a w a n n a s t e l . . . \ , 
-Vlidvale comunes 
i R t p a b . I rnn a n d St3o l . . 
Vf M. Steel c o m 
L ' t a h Copper 
r 
P u n d » , E q u i p o » , Motores: 
Amer ican C;in 
.Amer. Smelt lng a n d R a f . * 
A m e r ( i r a n d F o u n d r y . 
A i n T i c a n Locomot ive . . . 
B a l d w f a Locomot ive . . . . 
G e n e r a l Motors 
"NVestinghouso E l e c t r i c * .* 
Btudebaker \ 
F i e r c e A r r o w Motor . 
H l l l y s O v e r l a n d . . 
t&Á VA ! 








s s " nsv* 
51% 54Ti 




4rt% 4tP l 
lOl^A 101% 
0S% ,..;>.s( 
44% 45 I 
U S 189 
91% 93% 
U 2 % U S 
2*8% 250% 
«ajs s i 
56% 56 
F e r r o v i a r i o ? : 
C h l . . M i l n n j S t . P a j I pref 
C h L , MI nnd St. P a ñ i c o m . '. 
in terb . Consol id com. 
In terb . Consol id pref 
C a n a l ian P a c i f i c . 
L c b l K h V a l l e v . . . ' ' '( ' 
Mis s í .ur l P . ic i f c e r t i f 
N . Y . C e n t r a l ' ' 
St. L o u í s S. F r a n c i s c o . .* '. 
R e a d i n í r c o m u n e s . . 
S imthern P a c i f i c . . . . ' . * ! 
Southern R a i l w a v com , * 
TTnlon P a c i f i c . . . . " 
P b l l a d c l p h i a • • • . 
Pa l t lmore a n d Ohio . . ' T 
rhe^.inoake and O h i o . . 
Tere Marqnet t e . . . . 
T e x a s P a c i f i c . . . * -¿Z l \ 
Indus tr ia l -v i ! 
C e n t r a l L e a t h e r . . . . . . . 
^ e r n F r o d u c t s . . . . * . * . * . ' 
r . S. F o o d P r o d u c t » C o . ' .' '. 
U . S. I n d u s t . A l c o h o l . . 
l .e.rPtone T i r o a n d H a b b e r . 
' roodnch R n b b e r C o 
V . 8. R u b b e r . . . 
Cía Swift . I n t e r . . . . 
L l b b y . M r X e ü a n d L i b b v ' 
«svríft. and Co . 
In ternat iona l P a p e r Co. 
T^f» TncornoMted. 
N.it lonal L e a t b e r . . » , * . * . 
l lak T i r e 
l 'n l tod F n i l t 
M a r í t i m * * : 
I n t e m . Mere. Mar. , pr» f . . 



















- " i 
57% 
M E R C A D O F I N A J Í Q ^ O 
(Cabla radb idos por nneutro hlJo d l r t e H . ) 
V d o r e t . 
NB"W Y O R K , febrero 2 L (Por la P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
L a » f errocarr i l eras de nuevo s u m i n i s -
traron l a fuerza motr lü para la s e s i í in 
mo k>radamento ac t iva do hoy, s iendo los 
rasgos m i s notables las fuertes compras 
ele cmislonos de bao precio con pos ib i l i -
dades oupoculatlvas. L a mayor act iv idad 
2 fuenta fueron las desplegadas por 
Itock l a l a n d , Mis sour i PHciflc. T e x a s 
Paci f ic . St . L o u í s and San F r a n c i s c o , 
í . l i e s a p e a k e a n d Ohio, New Y o r k C e n t r a l 
y New; H a v e n , con ex tremos avances 
de uno has ta tres p u n t o » . 
L a s f e r r o c a r r i l e r a » n ó r m a l e » t a m b i é n 
se repusieron d e s p u é s de la a p e r t u r a 
Irregular d » la s e s i ó n , a l reacciona v a -
r i a » de esas e m l a i o n e » bajo la pres idn 
I n d u c V i a por la nueva oplsIclOn a l pro-
yecto de ley ferroviario . , 
B a m e j o r a entro las de t ransportes sa 
e x t e n d i ó d e s p u é s a var ias do los i n d u s -
tr ia le s prominentes, notab lemente A m e -
r i can Woolen, C e n t r a l L e a t h e r , que p u -
b l i c ó una memoria anual favorable y 
v a r i a s do l a » do motores , equipos y ace-
ros . 
A sus cot lraciones m á x i m a » , es tas ae-
ciones subieron de doH basta cinco p u n -
to» , pero la Hquldaclfin de uti l idades I n -
c identa l doble «lai d " fiesta redujo m u -
c h a » ganancias a la h o r a del cierro^ que 
f u é de firmo a fuerte. 
L a s ventas ascendieron a 460.000 a c -
c iones . 
E n e l marcado do bonos los ferrovia-
r io» del p a l » y los i n d u s t r i a l e s fueron 
los ú n i c o s sostenidos, reaclonando los 
de la L i b e r t a d , con un nuevo bajo record 
para los d e l tres y medio d© 90. L o s bo-
nosi ex tranjeros t a m b i é n se afectaron, 
perv tiendo - los del R e i n o Unido d » 1987 
uno y medio puntos. 
L o » v iejos bonos -lo los F s t a d o s U n i -
dos no se a l teraron en l a oferta d u r a n t e 
l a s e m a n a L a s ventas totales (valor a 
3a par) ascendieron a $7.125.000. 
L a m e m o r i a do l a C l e n r i n g Honse f u é 
notable por otra r e d a c c i ó n de los p r é s -
t a m o » y d e s c u e n t o » , ba jando a nnos c in-
co millones contra casi $5.375.000 en l a 
p r i m e r a semana del afio. Otro a u m e n t o 
de las reservas s in embargo, dejaron e l 
total cn un punto algo m a y o r aue pasos 
8.000.000. 
A z ú c a r í .*. 
2NEW Y O R K , febrero 71. ( P o r la P r . ^ i s a 
A s o c i a d a . ) 
F. l m e r c a d o local do a z ü c a r cruflo so 
h a moetra- h m * » flojo y aun<iue los de 
C u b a t o d a v í a se sost ienen a nueve y 
cuarto c e n t a v o » , costo v flete, igual a 
10.28 para la centrifuga, e l I n t e r é s so 
c< n c e n t r a en lo» de Puerto Rico , que 
pueden obtenerse por i e b a j o de ese nveL 
No hubo ventas de a r ú c a r e s de C u b a 
en e l mercado l o c a l ; pero 21.000 sacos 
de a s u c a r do P u e r t o R i c o se vendieron 
a u n ref inador local p a r a embarque en 
la prrtxlma semana a rt.50 centavos, cos-
to, seguro y flete y entregado, mientras 
se d e c í a que la rea l .••:."n h a b l a e n -
'"omprado 15.000 t o n e l a d a » de azdcar do 
Cuba para e m b a r q u e ert marzo, a b r i l y 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s l o s M u á ! o s d e O f i c i n a 
Q U E j I S T í D N E C E S I T A 
V I L A Y N 0 B R E 6 A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . F . 1 1 6 2 
m<Bfm... n . , o o » a ^ ^ 5 P a P ® ( D ) 
P a g » I n t e r é s s o b r e d e p ó s i t o s e a e l 
D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . D e s e m p e -
Sla c a r g o s fiduciarios d e t o d a s c l a s e s . 
Mipilla C a j a s do S e g u r i d a d « n Bóre-
d a a p r n e b a de l a d r o n e s . T i e n e D o -
p a r t a m e n t o i e B f e n e s j T e r r e n o s 
O B I S P O a ^ u -
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a ; a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A . 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 , A . 2 9 7 6 . 
n e r a l ce lebrada por los a c c i o n i s t a » de l 
B a n c o E s p a ñ o l e l d í a 11 que oportuna-
mente publ i camos , p r o d u j e r o n favorable 
efecto entre los acc ion i s ta s y en los c i r -
c u l o » bursAtl les , i n i c i á n d o s e la d e m a n d a 
de s u s acciones, que cu lminaron cn u n 
a l z a de nueve enteros o sea do 103 h a s t a 
I tU 314 h a b i é n d o s e efectuado m u c h a » 
operaciones dentro de esos precios. 
I Uno de los acuen>)S tomados en la j u n -
i ta do I d í a 14 f u é el del c a m b i a r la fe-
c h a de los d iv idendos r e p a r t i é n d o l o en 
lo adelanto por t r i m e s t r e s , en ver, de por 
semostres . Postre iormento ce lebraron loa 
a c c i o n i s t a » de l a ya c i t a d a I n s t i t u c i ó n 
o tra j u n t a firenernl e l d í a 19 de la n u s 
p u b l i c a m o s un extenso informe, h a b i e n -
do queda 'lo elegida la nueva d irec t iva 
que y a conocen mies tros lectores. A l 
c e r r n r la s e m a n a l a c o t i z a c i ó n do e s t a s 
B c c i o n e » se mantuvo f irme y todo hace 
e sperar que e l a l z a se a c e n t ú e . 
E n c o m u n e s do la C o m n a ñ a í de J a r -
c ias de Matanzas , s i n d i c a d a s , se o p e r ó 
a; 43, 42 314 y 42 1|2 en m á s de mi l ac -
c i o n e » que fueron a d q u i r d a s por u n a 
s r l a m a n o , s iendo y a muy poco e l papel 
f lotante en e l m e r c a d o . 
T a m b i é n so o p e r ó en e l curso de l a se-
mana en pre fer idas de e s t a Compaflla a Ü2. 
LÍIS acciones .̂e l a C o m p n f H » L i c o r e r a 
a b r i e r o n q u i e t a » e l lunes, dec l inando a l -
gunas f r a c c i o n e » d e s p u é s , debido a l a 
p r o x i m i d a d de la l i q u i d a c i ó n d e l me», 
fecha en que venc ieron a l g u n a s opera-
c iones de p l a z o » . 
D u r a n t e l a sciTinna BB vendieron a lgu-
nos l o t e » del B a n c o I n t e r n a c i o n a l a 
101 112. 
T-'imbión se o p e r ó en c o m u n e s de l T e -
l é f o n o a 96 l j dec l lnnndo l l srommente 
r n lo» ú l t i m a » d í a s . Liau comunen ''a 
l a K m n r e s a N a v i e r a t a m b i é n cedleraon 
alero d e s p u é s de haberso operado a 79 1,2; 
79 114 y 79. 
Tvis a c c i o n e » d e l a Compaf í la TTnlon 
H l s n a n o de Seguros, permonec ioron 
quietas toda "¡a semana. Pe vendieron 80 
acciones p r r ^ e r l d n » a 1C2. L a s Roncf lc la -
r l a s EC cct lznron a d i s tanc ia de SO a 00 
l a i n operaciones. 
TJÍIS acciono?» de lo» F o r r o c f i r r l l e s TTnl-
do« ovporlr^ontnron alzn notable en el 
, merengo de L o n d r e B , nuos <p 00 pnhloron 
n 94. P n n'i«»<»tro m^roo<ir» BOÍO subieron 
a i r o n a s f r a c o j o n o » . o c t l - ' i ' n í l o s e fl" *Ü8 1!4 
a P9 on esojiq.ts onernoloooti. 'H^hese la 
r)tnn?iri0;'r? Or\ t r** PTÍVIOCJ ootíZílcioTlos a l a 
bnln de la e s f e r l i m 1f> oue, ríe m e -
lón» r. provocarla alza r á p i d a en es tas ac-
olonea. 
P u r a n t e la w r n n n a ne onerrt en co-
mi'noí» «̂ o l a CoTnnnnfT de Cnlr^do a 
09 «IR. 69 1:1 y 09 v r i l t l m n ^ n t e bajaron 
a * a envo nreclo o n f ó . 
VA Tvinel de la C o r r i T ^ f a C e r r o ^ m 
! Tr.ternaclon!»' F.« mant"vo f i r m e (Oda la 
«eTnnnn nrttíw^MSS m a v o r ñ̂mnnñn. de 
B o r o s hlr^to^nrlo*. oue devensran un I n -
tpri't fl<» 7 ñ o r ciento. 
Lins fjrefert^SS de I t CoTnnsSf» Tnt^r-
r^olon?»! de Secruros. t lon^en a cr^n^r el 
dlvfrif»nd.-t de 4 T>or oi^nto ^ei « e m e s t r » . 
r e o l ^ n t e m e n í e acordado, c o t i z á n d o » do 
9íí n. 1W. 
T a m b i é n son fiWcto de ac t iva d e m a n -
dia. las ohllcrnoiones do la CVimnaHIa M a -
nufnoturera Nac ional ñ o r la» nue n a c a n 
n lO*! 112. t a » nociones de esta Oompa-
flfa tanto n r e f e r i d a s como comunes , es-
tuv ieron quintas to¿ia l a aemana, co t i -
z á n d o s e a dlstflnctn. 
T ^ s a c o l ó n o s de l a Nueva Frtbrtca da 
H i e l o son oofeta de d e m a n d a , dentro y 
fuera del mercado, p a s á n d o s e a n r e c l o » 
nnoho m 4 » a l t o » de los que f l m r n n en 
c o t i z a c i ó n , •non nado se ha ofrecido en 
venta a m e n o » ¿to 300. 
C i e r r a e l M e r c a d o e n a l z a 
A l c e r r a r e l m e r c a d o a c t i v ó s e Ta de -
manda, mf i» Rcentt iadl en l a s a c c i o n e » 
d e l B a n c o Ksnnflol , ñ o r la^ nue nfl«rnhnn 
de m a n e r a frr'noe í 1121 112, h a b i é n d o s e 
r e t i r a d o los vendednre»». 
L a » acc iones de. los F e r r o c a r r i l e s F n l -
dos s u h l f r n n un plinto m á s en _eT mer-
cado de Lionrlres o I M bas ta 9ri. F s t o . 
nnldo a l a notable m e l a r a fie las l i b r a s 
e s t e r l i n a s . provociV « n n v o r alza "n n u e s -
t ro mercado. pnirán<V»"e h a s t a RS 3 4 s'n 
one se ofreciera papel en venta dentro 
de esre l í m i t e . 
¡ v n ^ ' o r ^ n cinenonta W T W í W s s do 
! l a P o m r > « > f L i c o r e r a a Ti?, subiendo des-
i p n é a n TvS U S . 
T a m b i é n se v e n d i e r o n c incuenta comu-
nes /»o l a ("VvTv.nnflfa do Calzado a 87 112 
y o tras c incuenta n « 7 . 
p por intimo venfl loron c incuenta 
cormn^s del Toii^fono a 9« SIR. 
C o r r ó el marcado en |r»n^T»l f i r m e S 
I m n r o í i i o n a d o de a l z a , c o t l z - l n d c ^ en e l 
j B o l s í n a las <1oco m - , como s i g n a : 
: Banco T-snaflol. . . . . . . 111T4 H ? * ; 
V. C. r n ' d o » ««"A wv* 
I TTorona v w t r i c . pr<»f. , . . i n ^ A ion 
TT«rana F l e o t r i c , com. , . . mvi 
T e l é f o n o , nref . . . . i - l o? tn 
Tn'A'ono, con i^nes . > v a '« MW| 
Ñ . i v i e r » . comT'n'»». . . . . . 78 SO 
l Cuba C a ñ e , p r e f e r i d a s . . . . N o m i n a l . 
Cuba C a ñ e , c o m n n e s . . . . . 
' '•sea » 
N a v e g a c i ó n , p r e f e r i d a » . . . 
i'Osca y 
N a v e g a c i ó n , comunes/ . . . 
p.» n o - A m e r i c a n a de 
Seguros . . . . < 
L . no A m e t l c a a s de 
S e g u r o » , B e . . . . • . . . 
L i l ion u i l C o m P » n p . . . . » 
Cuban T i r e and Kuuber Co. . 
pre fer idas , t . . . . . . . 
CObuíi <<a s n d R u t b e r Oo.. 
c o m u n e s . . . . i , , 
• i IT. :f«iMurera N a -
cional , prefer idas . , . , . 
u trera N a -
cional , comunes. . . . • V 
uicOrara cubana , 
p r e f e r i d a » 
Comí i l A c o r a r a C u b a n a , 
c o m u n e s . . . . . . . . . . 
«:<mpai.ia Ntc lona l d * C a l a a -
do, yre fer idas 
Co< iuoal c a Caían-
do. comunes 
tt .1 arela de M a -
tanzas, prefer idas . , . . . 
'CoiuPAdla de J u r e l » da M a -
tans ías , s ind icadas 
. . .cui d» l í a -
tanzza, comunes 
C». u r d a da Ma-
zas, E l n d i c a d a s . . . . , • 
N o m i n a l . 




N o m l n a L 
N o m l n a L 
N o m i n a l . 
74% 80 
47% 53 
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E l p r o m e d i o de precio , do la» ventas 
reportadas a l Colegio de Corredores ayer 
f u é t a $0.09.4306 c e n t a v o » la l i b r a . 
Ule a q u í l a » v e n t a » que han servido do 
base p a r a dleho promed io : 
6.000 » a c o s a 10.50 c e n t a v o » , costo y 
flete, equivalente en a l m a c é n en la H a -
bena'a* 9,6371 centavos.* F o c h a d C venta , 
febrero l 5 . en S a n t i a g o d « C u b a . F e c h a 
de embarque , febrero 17. F l e t e 43 112 cen-
tavos. I m p o r t e tota l , $185.082.32. 
15.540 sacos a 10.06 cta.. costo y flete, 
equivalente en a l m a c é n en la H a b a n a a 
9.2102 centavoj . F e c h a de venta, febrero | 
11, en B a ñ e s . F e c h a d » embarque, febrero | 
18. F l e t e . 47 cntavoa. I m p o r t total , pesos 
458.303.19. x 
5.113 sacos a 10,75 centavos costo y 
fleto, equivalente en a l m a c é n en la H a - | 
b a ñ a a 10.0181 c e n t a v o » . F e c h a de ven- ] 
y H ü c e í i d o d s s 
h*f LA F I N C A « L A V E N T A " ESTA. 
C 1 0 I Í D E C O N T R A M A E S T R E , 
O R I E N T E . 
T E N G O 
g a n a d o p e l i - f i n o . r a z a de Puerto Ri-
c o p r o p i o s p a r a b u e y e s de tre* j 
c u a t r o a ñ o s ; n o v i l l a s . p e l l - Ü n a s , > 
2a de P u e r t o ico , p r o p i a s p a n U 
c r i a n z a E j e m p i a r e - ^acojldos parí 
P a d r o t e , 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
p a r a D u e y e s ^ f a c a s i ccburas - ooioa* 
L l a n a s , n o v i l l o s c o l o m b i a n o s para a » 
J o r a , de C a r t a g e n a C o v e f i a v ZiapaU. 
QAJNAJJO V E N E Z O L A N O 
p a r a b u e y e s de G u a n t a y Cierto Cu 
bel lo . 
P n e d o e n t r e g a r c a r g a m e n t o s c í a ' 
r l e t o s dt» g a n a d o p a r a b lerba ds Or 
l o m h i a y P u e r t o C a b e l l o en cualqal í l 
p u e r t o de l a c o s t a s u r de C r i b a 
P a r a m á a i " ' o i I B , d i r í j a n s e • l 
^ F e r r a r "L.ac^a a l t a , 8. Santiago t» 
"'uba 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a V E I N T E 
D I N E R O A L 
l P o r 1 0 0 
B A f S C O D E 
P R E S T A M O S S O B R í J O Y E R I A 
C o n s u l a d o U l . - T c L A - 9 9 3 2 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i ü y 2 6 - 2 8 » - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
90 i-lo. 
k L O S P R O P E T A R I O S 
E n d d b u e n l u g a r , t e n g o p a r a i o d a s t r i a s , n o l o t e d s te-
r r e n o d s 1 3 0 . 0 0 0 m e t r o s q o e v e n d o m n y b a r a t o , t a a -
b i e n l o f r a c c i o n o e n l o t e s d e 1 0 . 0 0 0 m e t r a s , l o g a r a l f o 
p r ó x i m o a l a H a b a n a , a i l a d o d e r e p a r t o s , c a r r e t e r a I 
t r a n v í a . V e n d o t a m b i é n c a p i t a l e s d e c e n s o a l 5 0 P 
c i e n t o v a l o r , i n f o r m a : F . D O M I N G U E Z . H A B A N A 
N O T A R Í A D E L D R . M . P R U N A L A T T L 
C 1 7 3 9 15( i . .20 
3714 
D E G R A N I N T E R E S A L O S C O L O N O S 
P í d a n o s c o t i z a c i o n e s d e a z ú c a r e s p a r a e n t r e g a f u t u r a y n u e s t r o f o l l e t o d e s c r i p t i v o r e s p e c t o a o p e r a -
c i o n e s e n l a B o l s a d e A z ú c a r . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
C 1 7 6 3 a l t . i n d . - 2 2 ? . 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S » 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F u t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r 4 A z ú c a r . 
M A T E R ü A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T e l é t e o o s 1 - 7 7 5 1 . A - t t ü S , A - 4 2 8 7 
M u r s l f a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r c a d w a y , N e w V o f * 
A N O L X X X V I I I D I A R í O D F L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
ADMINimtAOMk 
UlMWIO» NICOLA» RIVERO Y AUONSO 
'• RIVE't0' F r > - X > A D O E N ' 1 8 3 3 
D R C A N O E N C U B A P E L A p R E N S A A S O I A D A 
S - O O 
le>-00 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 mea » 1 - 5 0 
3 I d . « 4 - 5 0 
6 I d . - 8 - 5 0 
1 A f i o , . 1 7 - 0 0 
^IrTADO 1010. T E L E F O N O S , R B ü A C C i O N : 
C I 0 N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P 1 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e s 6 - 0 0 
I d . „ 1 1 - O 0 
« 2 1 - 0 0 
6 
1 A f i o 
A-6301. A D M I N I S T R A -
R E N T A : A - 5 3 3 4 . 
V I D A . M U N D I A L 
E l M i n i s t e r i o A l l e n d e s a l a z a r h a 
c a í d o a l f i n , c o m o lo p r e s a g i a b a n los 
c a b l e s d e a y e r y a p e s a r d e todos los 
e s f u e r z o s h e c h o s p o r los m i n i s t r o s y 
los j e f e s de l p a r t i d o d e l a m i n o r í a . 
L a c u e s t i ó n l l e g ó a s u p u n t o á l g i d o 
p o r l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s q u e no h a n 
s i d o a p r c b a d a s t o d a v í a p o r q u e e l 
C o n d e d e R o m a n o n e s d e s e a q u e se 
a p r u e b e n los p r e s u p u e s t o s . 
E l R e y , d e s p u é s d e u n a c o n f e r e n c i a 
c o n los s e ñ o r e s D a t o , G u e r r a y S a n -
3 y es u n c i u d a d a n o i lus tre q u e j c h e z T 9 c a , r a t i f i c ó s u c o n f i a n z a a 
«e destaca c o n v i g o r e s o p e r f i l d e l a A l l e n d e s a l a z a r . 
H a y , s i n e m b a r g o , u n a n o t i c i a t r a n -
q u i l i z a d o r a : el m a n i f i e s t o l a n z a d o a 
l a l u z p ú b l i c a p o r l a F e d e r a c i ó n N a -
C o n las s o l e m n i d a d e s d e l suntuoso 
protocolo f r a n c é s h a a s c e n d i d o de l a 
pres idencia d e l a C á m a r a de D i p u t a -
dos a l a p r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a , 
el ilustre e s tad i s ta P a u l D e s c h a n e l . 
G r a n d e s h o n o r e s se t r i b u t a r o n a l 
Jefe del E s t a d o q u e s a l í a , a c o m p a ñ á n -
dolo el P r e s i d e n t e D e s c h a n e l a s u n u e -
vo domici l io de c i u d a d a n o , í b a m o s a 
decir de s imple c i u d a d a n o , p e r o h a -
b r í a m o s c o m e t i d o u n a i n j u s t i c i a y u n a 
falsedad, que R a i m u n d o P o i n c a r é h a 
masa c o m ú n n o . d i g a m o s s ó l o d e s u 
pueblo, s ino de l c o n g l o m e r a d o h u m a -
no, y a que es u n a de l a s m á s p o d e -
rosas in te l ec tua l idades d e l m u n d o . 
B a j a del p o d e r , a g r a n d a d a s u fi-
gura por los c i n c o a ñ o s d e g u e r r a 
que tuvo que s o p o r t a r y q u e d i r i g i r , 
por fortuna p a r a s u p a í s , c o n s i n g u -
lar acierto, t a n s i n g u l a r q u e é s t e , p o r 
medio de su r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n -
taria, a c a b a de d e c l a r a r o f i c i a l m e n t e 
que " h a m e r e c i d o b i e n de l a P a t r i a . " 
S o n bel los e s p e c t á c u l o s de c i v i s m o ' e n todo el r e i n o s i gue p o c o h a l a g ü e -
y de a m o r r e a l y g r a n d e a l a - p a t r i a , j ñ a . L a s h u e l g a s se ' r e p r o d u c e n p o r to-
eslas trasmis iones d e l p o d e r s in u n a i d a s p a r t e s y l o s c a i A p e s i n o s c r u z a n 
sombrii de r e n c o r , ^ in u n a s o m b r a d e • sus b r a z o s p o r q u e n o se les a u m e n t a 
, abatido orgul lo , s i n u n a s o m b r a de í e l j o r n a l . 
despecho, bel los e s p e c t á c u l o s p a r a n o s - j N o s o m o s a f e c t o s a l a s p r o f e c í a s 
otros los h i s p a n o - a m e r i c a n o s q u e e n ¡ p o r q u e h u i m o s e n ' c u a n t o p o d e m o s de 
cada r e n o v a c i ó n d e l P o d e r E j e c u t i v o i lo q u e p u e d a c o n d u c i r n o s a l r i d í c u l o o 
estamos a m e n a z a d o s de u n c a t a c l i s - a l f r a c a s o . N u e s t r o a m o r a E s p a ñ a n o s 
h a c e l e v a n t a r los o j o s a l c i e l o y p e -
c i o n a l de F e r r o v i a r i o s d e c l a r a n d o q u e 
n o h a b r á l a t e m i d a h u e l g a q u e se 
a n u n c i a b a p a r a e l p r i m e r o de M a r z o , 
p u e s e l a s u n t o n o a t a ñ í a s i n o a l G o -
b i e r n o y a l a s C o m p a ñ í a s . 
Y a es u n a v e n t a j a q u e e l p r o l e t a -
r i a d o se a l e j e e n e s t a v e z y n o t ^ m 
p l i q u e l a s i t u a c i ó n . 
P o r o t r a p a r t e , l a s i t u a c i ó n s o c i a l 
B a n c o M l i k a c i o n a l 
i r 
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E s t e K a n c o h a s i d o c r e a d o p a r a c o n t r i b u í , 
a l d e s a r r o l l o y c o n s o l i d a c i ó n d e l a p o t e n -
c i a m e r c a n t i l e i n d u s t r i a l d e C u b a . 
E l a r t í c u l o 1 8 d e n u e s t r o s E s t a t u t o » d e c l a -
r a t e r m i n a n t e m e n t e q u e " d e l o s c a t o r c e 
C o n s e j e r o s d e l a I n s t i t u c i ó n , N U E V E 
s e r á n s i e m p r e c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a -
' l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a " . 
C u a n d o l o s c l i e n t e s d e e s t e B a n c o n e c e s i t a n 
e f i c a z a y u d a , n o s o t r o s n o l e s s e r v i m o s 
p o r j a v o r , s i n o p o r o b l i g a c i ó n . ^ " 
^ T C A S A C E N T R A L . 
M E R C A D E R E S y T E N I E N T E R E Y 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D l l B U ) D E L A 3 L L R I N A 
9 0 S U C U R S A L E S E N L A N A C I O N 9 0 
mo n a c i o n a l ! 
Tres ex -pres idente s v i v e n en P a -
• rís, en medio de l respeto d e sus c o n -
' ciudadanos, s in q u e u n solo odio los 
alcance, sin que u n a s o l a m a l d i c i ó n 
los toque. C u m p l i e r o n los tres c o n su 
deber s in a m b i c i o n e s n i p a s i ó n , s ere -
,nainente, n o b l e m e n t e , a l t a m e n t e ! 
V i v e n los tres e n P a r í s , c o m o d e -
c í a m o s , no h a n c o n o c i d o e l des t ierro 
¡•I» l a p e r s e c u c i ó n , no h a n m e r e c i d o 
fil castigo y no h a n t e n i d o , t a m p o c o , 
.que sufrir l a i n g r a t i t u d ! 
d i r í a a l U n i c o q u e p u e d e c o n c e d e r l o 
q u e v u e l v a n l a s s i e l e v a c a s g o r d a s ! 
E x t r a ñ a , s in d u d a , es l a n o t i c i a q u e 
el j u e v e s nos c o m u n i c ó el c a b l e , r e -
l a t i v a a l a s v i s i t a s q u e s u c e s i v a m e n t e 
h a r á n a l R e y de I t a l i a , el de B é l g i c a 
y e l ^ d e E s p a ñ a . 
D e s d e q u e se les a r r e b a t ó e l p o d e r 
t e m p o r a l a los p a p a s , n i n g ú n m o n a r c a 
c a t ó l i c o p u s o los p i e s n o d i g a m o s e n 
l a " C o u r d ' A s s i s e s " e n e l m o m e n t o 
I m i s m o de l a d e l i b e r a c i ó n d e los j u r a -
i-dos s o b r e l a suerte d e l a i m p e t u o s a 
• m a t a d o r a de G a s t ó n C a l m e t t e . F u é e l 
s u p r e m o a r g u m e n t o d e M a i t r e L a b o r ! 
p a r a d e s h a c e r a q u e l l a f o r m i d a b l e t e m -
p e s t a d de o d i o . 
, A C a i l l a u x — e s d e e s p e r a r s e — l o s a l -
' v a r á l a P a z . 
i L o s n u b a r r o n e s n e g r o s , p r e ñ a d o s d e 
( r a y o s , q u e se c e r n í a n s o b r e s u c a b e -
z a los h a b a r r i d o l a s a l a s b l a n c a s d e l 
á n g e l d e l a V i c t o r i a . 
E n este m o m e n t o p a r a C a i l l a u x cou 
m o p a r a todos los d e m á s f r a n c e s e s , 
el c i e l o d e F r a n c i a es a z u l , i n t e n s a -
m e n t e a z u l ! 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
> R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
el Q u i r i n a l n i s i q u i e r a e n I t a l i a . 
E n P a r í s m o r i r á n . A sus t u m b a s los P o r eso n o s p a r e c e e x t r a ñ a l a n o -
t c o m p a ñ a r á l a e s t i m a c i ó n s o c i a l y el t i c i a , p u e s d e s e r c i e r t a t e n d r í a for -
mudo r e c o n o c i m i e n t o de s u pueb lo , z o s a m e n t e q u e h a c e r s e e s a v i s i t a , p r i -
« su g r a n p u e b l o q u e h a s a b i d o en-1 m e r o a l V a t i c a n o , 
tender l a p a l a b r a q u e t a n t a s l á g r i m a s ^ P u e d e ser u n s í n t o m a d e q u e t e r -
y tanta sangre h a h e c h o d e r r a m a r a ' m i n a r á l a p r i s i ó n v o l u n t a r i a de los 
nuestra l o c a A m é r i c a E s p a ñ o l a , l a p a p a s y d e q u e l a s d e m o c r a c i a s j a -
palabra f a t í d i c a en tre n o s o t r o s ; D e m o c o b i n a s s a l u d a n r e s p e t u o s a s c o n el go-
r r p f r ig io entre l a s m a n o s a l a t i á r a 
p o n t i f i c i a . 
P u e d e s e r . . . P a r e c e que en l a p r ó x i m a y o b l i g a -
da gira que h a r á p o r F r a n c i a , P a u l 
Deschanel , t e n d r á a l ir a B u r d e o s u n a 
trascendental e n t r e v i s t a . 
C a i l l a u x an te e l S e n a d o f r a n c é s e r i -
g ido e n G r a n T r i b u n a l de J u s t i c i a , 
S e r á e l la c o n e l m o n a r c a e s p a ñ o l . ¡ /def iende d e s d e h a c e tres d í a s s u e x i s -
t e n c i a y s u h o n o r . 
P o r f o r t u n a p a r a é l , h a d e s a p a r e -
c i d o d e l a e s c e n a y d e l a i n f l u e n c i a 
S . M . A l f o n s o X l l l y el P r e s i d e n t e 
<* la R e p ú b l i c a F r a n c e s a t r a t a r á n de l 
« h c a d í s i m o a sunto d e M a r r u e c o s . 
r 
t-spana tiene a l l í i n d i s c u t i b l e s d e r e - p o u t i c a l a t r e m e n d a f i g u r a de l T i g r e 
05 s ó l o la p e r f i d i a y l a f u e r z a ! q u e , a no d u d a r l o , q u e r í a t r i t u r a r e n -
f r í a n a r r e b a t a r l e . j tre s u s g a r r a s p o d e r o s í s i m a s a C a i -
l ^ w t ó r i c a m e n t e t iene m a y o r e s d e r e - l l a u x . 
f ™ 8 que l a m i s m a F r a n c i a y si se 
^ o c a . a d e m á s , de l a p a l a b r a "co lo -
E l a u m e n t o d e s u e l -
d o a l o s E m p l e a d o s 
C o m p a ñ e r o s : 
T e n i e n d o lo s s e ñ o r e s R e p r e s e n t a n -
t e s a l a C á m a r a , t a n t o de u n o c o m o 
de o t r o P a r t i d o P o l í t i c o , e l firme p r o -
p ó s i t o d e i n t e g r a r e l q u o r u m e n l a 
s e s i ó n q u e s e h a de c e l e b r a r e l l u -
n e s 23, p a r a a p r o b a r l a L e y de A u -
m e n t o de S u e l d o s a l o s e m p l e a d o s 
p ú b l i c o s , r e s u l t a r í a de m u y b u e n e f e c 
t o q u e c o n c u r r i e r a e l m a y o r n ú m e r o 
u e e m p l e a d o s a d i c h a s e s i ó n , p a r a p a -
t e n t i z a r n u e s t r a g r a t i t u d a l o s l e g i s -
l a d o r e s , p o r s o l u c i o n a r de e s a m a n e r a 
l a d i f í c i l s i t u a c i ó n p o r que a t r a v e s a 
m o s . 
P e d r o I . P é r e z , 
P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E O Í M T I C J D E L A O N i V E L l O U 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o a . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a , 3 
D o c t o r a A m a d o r . 
Eipecta i l s ta en las e n Z e n u e ^ d e a d«l et 
tOmaKo. Ti.-atn por un pi.'«'VdI>ulento es-
pecial laa dispepaUB, file. i? del <9tt4 
mantí j la é b t e r U i a crftnicu, ^i(< «roranáo 
ia curn. Consu l tas : da t a i fieinn, 00 
T e l é f o n o A-O SO O r a t U a loa ciobr«s. L a 
Dea Mlérco lra i ViemasL 
L a f i g u r a de este p o l í t i c o f r a n c é s 
en m u c h a s o c a s i o n e s e m i n e n t e , p e s a 
ac ion , l a p a l a b r a " c i v i l i z a c i ó n " , en l a h i s t o r i a r e c i e n t e de l a R e p ú -
? . _.remo5 cíUe c o n v e n i r e n que t a n , b l i c a y l o s a c t u a l e s d i g n a t a r i o s d e 
j&jvjlizadora h a s ido l a o b r a de E s - e l l a n o h a n s u b i d o a l C a p i t o l i o c o n 
h*̂ * corno l a de F r a n c i a , e n lo q u e ; i d e a s d e r e n c o r . S u p r i n c i p a l o b j e t o 
p ^ g ' ó n m o r a se re f i ere . j es l a u n i ó n s a g r a d a , c o m o n e c e s a r i a 
. ^ s c h a n e l , s e g ú n los r u m o r e s p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n d e l a p a t r i a y 
1 os por e l c a b l e , es de e s a o p i n i ó n Ja p a z h a v u e l t o a los e s p í r i t u s e l 
^ * $ o y a es u n a p o s i t i v a g a r a n t í a p a r a s e n t i m i e n t o de l a m a g n a n i m i d a d y d e l 
' • W 1 tem0reS Sot,re 61 P o r v e n í r y o l v i d o . 
r 5 Puer tas de p a r e n p a r a l a i S e r á c u r i o s o : a l a e s p o s a d e l e x -
r a n z a y a l a j u s t i c i a . p r i m e r m i n i s t r o l a s a l v ó p r e c i s a m e n t e 
^ ^ ^ ^ ^ — • ' l a g u e r r a , c u y o a l a r i d o e x t r e m e c i ó a 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
j t o c y o s m o d e l o s it s o m b r e r o s a 8 . 9 y XO p e s o s . F l o r e s , A d o r n o s , F a n -
C o r s é s a I , 2 , 3 , 4 y 5 p e s o s . A j u s t a d o r e s y S o s t e n e d o r e s a 
J , 1 - 5 0 y 2 p e s o s . 
L A 1 * / ™ ! " . N e p t u n o 3 3 . 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
b U C O M P A Ñ I A A C E I T E R A D E C U B A 
^ . f o ^ g J ü A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n a . 
h a E j D o c t o r A r t u r o G . C a s a r i e g o 
U z a r ^ í ^ 0 n u e v a m e n t e l a s c o n s u l t a s e n S a n 
A . Q o , . b a j o s ' d e I a 5 d e l a t a r d e e l D o c t o r 
g a n l o l o s c l i e n t e s d e l D o c t o r A r t u r o G . C a s a r i e g o 
22t i 
[ 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
y I e s d a a p a r i e n c i a flamante y v i s t o s a . S e h a c e e n d i e z 
y s e i s c o l o r e s y d e e s t e m o d o e s p o s i b l e e l e g i r c u a l q u i e r 
c o l o r q u e s e d e s e e e i g u a l a r e l t i n t e d e c u a l q u i e r v e s t i d o . 
S e a p l i c a f á c i l m e n t e c o n l a b r o c h a - q u e s e s u m i n i s t r a 
c o n c a d a b o t e l l a . E s i m p e r m e a b l e , 
d u r a b l e y s e s e c a e n t r e i n t a m i n u t o s ! 
R e h ú s e s e t o d o s l o s s u b s t i t u t o s y e x -
í j a s e e l l e g í t i m o C O L O R I T E . 
C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
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ü . S . A . C O R P O R A T I O N , Habana, C u b a 
G R A N S U R T I D O E N A P A R A T O S 
E L E C T R I C O S D E C A L E F A C C I O N 
P l a n c h a s p a r a f a m i l i a s . 
P l a n c h a s p a r a s o m b r e r e r o s 
P l a n c h a s p a r a s a s t r e s 
P l a n c h a s p a r a t r e n e s d e l a v a d o 
R e v e r b e r o s e l é c t r i c o s 
C a f e t e r a s e l é c t r i c a s 
J a r r o s e l é c t r i c o s 
E s t e r i l i z a d o r e s d e i n s t r u m e n t o s p a r a m é d i c o s 
E s t e r i l i z a d o r e s d e a g u a 
J o s e n d e y C a . , O ' R d l l y 8 7 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e E f e c t o s E l é c t r i c o s / M a q u i n a r í a 
S e s i r v e n p e d i d o s d e l I n t e r i o r . 
D R . I Ü A N A L V A R E Z 
G U A N A G A 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y 
E n f e r m e d a d e s V e n é r e a s 
C o a s a l t a s : d e 1 2 a 3 . 
N E P T U N O , 1 1 4 ( a l t o s > . 
T e l é f . A - 6 7 8 6 
4719 a l t . I m r . 
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
U n d e r w o o d 
M a r c a " J . P . B . " 
l e g í t i m a s 
d e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
M e n s u a l m e n t e r e c i b i -
m o s d e f á b r i c a y l a s g a -
r a n t i z a m o s f r e s c a s . ' 
1 . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
D r . J . V e r d u g o 
fisperialísta de P a r í a . E s t ó m a g o « 
i n t e s t i n o s p o r m e d i o de l a n i l l á i s d e l 
Jugo g á s i r i c o . C o n ? u l t a s de U a ¿ 
Co i s u l a d o » • ' J . T e l é f o n o A-5141. 
C 3 2 7 7 a l t I n . - ; 6 a b . 
" P R O F E S O R 
S e a e c e s i t a u a o p a r a d a r tíases p o r 
l a a e c h e d e í a g l é s y c o a t a b i l i d a d . 
I N F O R M A N : 
M O N S E R R A T E , 2 9 . 
C 1 7 0 1 a l t . 3d.-18 
E L A C I Ü O U R I C O 
V I S T O A L 
M I C R O S C O P I O 
6270 22£ . 
E s t o g r a b a d o r e p r e s e n t a t a l c a a l 
es , e l t e r r i b l e á c i d o ú r i c o v i s t o a l 
m i c r o s c o p i o q u e e s e l c a u s a n t e 'del 
" r e u m a . " p a r á l i s i s , a c i d e z , b i l i o s i d a d , 
h i n c h a z ó n , e t c é t e r a . U s a n d o " b i m a g -
n e s i x " c u r a r á d e u n a v e z e s t o s m a l e a 
d u a t a n t o a c o s a n a l a H u m a n i d a d . . 
12 d e F e b r e r o 
i 
E l p u e o i o a l e m á n p o d r í a l l a m a r s e I 
a e n g a ñ o y r e c l a m i r i n d e m n i z a c i o n e s : 
e s to ú l t i m o lo h a r á , s i n d u d a , e n s u 
d i a , p e r o n o a n t e u n j u z g a d o de p r i -
m e r a i n s t a n c i a , s i n o p o r l a s a r m a s . 
C u a n d o p i d i ó e l a r m i s t i c i o d i j o q u a 
e r a p a r a h a c e r u n a p a z b a s a d a e n l a s 
P r o p o s i c i o n e s , los P u n t o s y los P a -
r é n t e s i s d e l P r e s i d e n t e W i l s o n ; e s to 
es . s i n a n e x i o n e s " s i n c o s a s "punv-
t i v a s " . N o s e l e c o n t e s t ó q u e s e r e - i 
p u d i a b a todo e s o ; s i l e n c i o q u e i m p l i - ' 
c a b a s u r e c o n o c i m i e n t o ; y l u e g o s y 
h a v i s t e l a p a z q u e r e h a i m p u e s t o , e -̂
l a c u a l no h a y e l m e n o r t r a s u n t o do 
a q u e l l a s a m a b l e s p r o m e s a s w i l s o n i a - i 
H a s . . ^ . j 
A d e m á s s e d i ó a e n t e n d e r a l o s a l e -
m a n e s q y u e s e l e s v e r í a c o n a g r a d o 
c a m b i a r de s i s t e m a d e g o b i e r n o . M r 
W ü s o n i o s I n v i t ó a d e s h a c e r s e de s u s 
a m o s m i l i t a r e s , y s é c o n v i n o e n E u -
r o p a y a q u í q u e u n o de l o s r e s u l t a -
dos de l a g u e r r a t e n d r í a q u e s e r l a 
d e s t r u c c i ó n de l a " ' a u t o c r a c i a p r u s i a -
n a " . L o s a l e m a n e s p e n s a r o n quo 
e c h a n d o a b a J o e l i m p e r i o , c o n s e g u í 
r í a n u n a p a z m e n o s d u r a ; e r r o r d e l 
c u a l h a n s a l i d o p r o n t o . E l t e n e r r e 
p ú b l i c a — y c o n g o t a s , e s t o e s , s o c i a - 1 
l i s t a — n o h a s e r v i d o p a r a q u e s e l e s 
r e b a j a s e n i ú n a m i l l o n ? i d a de m a r - . 
e o s , n i u n a l o c o m o t o r a , n i s i q u i e r a , 
u n a do e s a s 150 m i l v a c a s de l e c h e 
que d e b e n e n t r e g a r . 
— ¿ Q u ó m á s — d i c e n — s e n o s s a c a r í a 
n i e n q u é s e n o s t r a t a r í a p e o r s í h u -
b i é s e m o s c o n s e r v a d o • a G u i l l e r m o , i 
E m p e r a d o r N e m a n . R e y de P r u s l a | 
M a r g r a v e d e B r a n d e m b u r g o , B u r g r a 
v e d e N m u e m b e r g e t c . e t c . ? 
L o s m u c h í s i m o s q u e s i n s e r r e p u -
b l i c a n o s n i s o c i a l i s t a s a c e p t a r o n e l 
g o b i e r n o r e p u b l i c a n o , a h o r a s e c o n -
s i d e r a n c h a s q u e a d o s , e n v i s t a de q u e 
no l e a h a d a d o lo q u e e s p e r a b a n de é l ; 
y d e a q u í s u d e b i l i d a d y lo q u e v a 
p e r d i e n d o e n l a o p i n i ó n p ú b l i c a , n o 
p o r c u l p a s u y a , s i no a c o n s e c u e n c i a 
de l a c o n d u c t a de i a E n t e n t e . 
S e h a c r e c i d o l a o p o s i c i ó n de l a 
d e r e c h a , m o n á r q u i c a , c o n s e r v a d o r a 
c a p i t a l í s t i c a , n a c i o n a l i s t a , m i l i t a r i s -
t a y p e r s i s t e l a o p o s i c i ó n de l a i z -
q u i e r d a , c o m p u e s t a de s o c i a l i s t a s i n -
t r a n s i g e n t e s y de c o m u n i s t a s , q u e U e 
n e n p o r t r a i d o r e s y c a m n u f l a g i s t a s a 
l o s s o c i a l i s t a s m o d e r a d o s , p o r q u e go -
b i e r n a n e n c o a l i c i ó n c o n l o s c a t ó l i -
c o s l i b e r a l e s . E l f a m o s o h i s t o r i a d o r 
i t a l i a n o P e r r e r o , e n u n e s c r i t o qui-
nos h a t r a n s m i t i d o e l U n f c r s a l S e r v í -
ce , p r e v é q u e e n l a s p r ó x i m a s e l e c -
c i o n e s t r i u n f a r á l a d e r e c h a , p e r o q u e 
no r e s t a b l e c e r á l a m o n a r q u í a . " L o 
m á s p r o b a b l e — d i c e — s e r á q u e l a R e -
p ú b l i c a A l e m a n a s e c o n v i e r t a e n u n a 
d i c t a d u r a m i l i t a r , l a c u a l c o n t a r á c o n 
e l a n t i g u o r é g i m e n q u e h a n t e n i d o 
m e n o r r e s p o n s a b i l i d a d e n l a g r a n c a 
t á s t r o f e " . Y e s t e t r i u n f o v e n d r á p o r -
q u e s e g ú n e l s e ñ o r P e r r e r o , l a m a y o 
r í a d e l p u e b l o a l e m á n e s t á r e s u e l t o » 
s a l v a r s e d e l c o m u n i s m o . 
E s i n t e r e s a n t e que , c o i n c i d i e n d o c o n 
e l v a t i c i n i o de e s t e e m i n e n t e i t a l i a n o , 
e l j e f e de l o s s o c i a l i s t a s i n d e p e n d i e n -
tes , o I n t r a n s i g e n t e s de A l e m a n i a , 
K a u t s k y , h a y a d i c h a q u e e l p r ó x i m o 
P r e s i d e n t e s e r á e l g e n e r a l L u d e n d o r f í 
L a p o l í t i c a i n t e r i o r de l a d i c t a d u r a 
s e r í a , p o r s u p u e s t o , l a r e p r e s i ó n d e l 
c o m u n i s m o ; q u e v a h o y s e h a c e co'-i 
e n e r g í a p o r N o s k e , e l m i n i s t r o d e 
G u e r r a , p e r o l i m i t a d a a l o s a c t o s di 
c o n s p i r a c i ó n ; e n t o n c e s s e e x t e n d e r í i 
a l a p r o p a g a c i ó n de l a s i d e a s . C u a n t i 
a l a p o l í t i c a e x t e r i o r " t e n d r í a — d i o 
e l s e ñ o r P e r r e r o — p o r p r i n c i p a l p r o 
p ó s i t o e l e v i t a r l a r u i n a c o m p l e t a d) 
A l e m a n i a , e m p l e a n d o p a r a e s to t o d a 
l o s m e d i o s p o s i b l e s p a r a e l u d i r l i 
e j e c u c i ó n d e l t r a t a d o de paz» a u n q m 
a i h a c e r e s t o h u b i e r a q u e p o n e r f u e 
g o a lo p o c o q u e q u e d a de E u r o p a " . 
E s t a s i t u a c i ó n no p o d r í a c o n v e n i r 1 
l a E n t e n t e , q u e n o l a v e r í a a h o n 
c o m o u n p u n t o n e g r o e n e l h o r i z o n t » 
s i h u b i e s e d á d o f u e r z a , e n l u g a r dt 
r e s t á r s e l a — c o m o lo h a h e c h o — a l g o 
b i e m o r e p u b l i c a n o de B e r l í n . A es t« 
l e h a c e l a j u s t i c i a de r e c o n o c e r i l r 
S w i n g , d i s c r e t o c o r r e s p o n s a l d e l S n n , 
H e r a l d , de N u e v a Y o r k . e n l a c a p i t a i 
a l e m a n a , q u e q u i e r e s i n c e r a m e n t e 
e j e c u t a r e l t r a t a d o de p a z , e n l a es-
p e r a n z a de q u e a l g u n a s de s u s c o n d l 
c l o n e s s e a n m o d i f i c a d a s m á s t a r d e 
p e r o lo q u e e s t á s u c e d i e n d o y lo q u j 
a l p a r e c e r s e e s t á p r e p a r a n d o en A l e 
m a n í a p o n e de m a n i f i e s t o l a u r g e n c l i 
de h a c e r e s a m o d i f i c a c i ó n , a no s e l 
q u e s e p r e f i e r a p r o c e d e r a l a ocupa»' 
c i ó n m i l i t a r de a q u e l l a n a c i ó n . 
A q u í v o l v e r é a c i t a r a l s e ñ o r P e r r e -
r o . " E l t r a t a d o — d i c e — e s t á e s c r i t o co . 
m o s í l a f a l t a de c o n c i e n c i a o e l exp 
c e s o de e x a s p e r a c i ó n n u b i e r a s i d o l a 
i n g i r a c i ó n de l o s A l i a d o s . S e h a c r e a » 
do a A l e m a n i a u n a s i t u a c i ó n de -la 
c u a l n o t i e n e m á s s a l i d a q u e d e c ' a » 
r a r s e e n b a n c a r r o t a , l l e v a n d o e l c a c í 
a t o d a E u r o p a " . Y a t r i b u y e e n g r a a 
m e d i d a l o t o r p e de e s a o b r a a q u í 
" E u r o p a n o e s t á g o b e r n a d a p o r h o m -
b r e s de E s t a d o , de m i r a s e l e v a d a s , aj 
no p o r m e d i a n í a s p o l í t i c a s " . L o m i * 
m o q u e h e m o s d i c h o , es a h o r a s i no 
b a s t a n t e a n t e s de l a g u e r r a a l g u n o i 
o b s c u r o s e s p e c t a d o r e s , a l v e r c ó m o 
e n t o d a s p a r t e s se I b a r e b a j a n d o l a 
t a l l a de l o s g o b e r n a n t e s e l q u e ho^ 
lo p r o c l a m e u n i n t e l e c t u a l d e p r i m e -
r a m a g n i t u d n o s r e g o c i j a . 
X . Y . Z . 
D r . C l a o j i o F o r t á a 
T r a t a m i e n t o especial de las afecclo-
nea de la sangre, v e n é r e a s y secretas, c i -
r u g í a , partos y enfermedades de seflo-
r a s . Inyecc iones IntnvenosaST suero» , 
vacunas, etc. C l í n i c a para h o m b r e s : do 
7 y m e d i a a 9 y m e d i a de la m a ñ a n a . 
C c n s u l U s : de J a C a m n a n a r l o , 112. 
T e l é f o n o A-büO"-
D r . G o n z a l o P e t e o 
CI B r J A N O D E L . H O S P I T A I . D E K.MKR* genc las y de l H o s p i t a l N ú m e r o Uno 
ES P E C I A L I S T A E K V I A S U R I N A R I A f y en fermedades v e n é r e a s . C i s toscop la 
s a t e r i s m o de los u r é t e r e s 7 e x a m e n del 
r iñún por los R a y o s X. 
J N Y E C C I O N E S D B ' j í E O S A L V A R S A X . 
CO X S r I / T A S : D E 10 A 12 A . M T D ] 8 a 0 a. m . en l a ca l l e de C u w, 69 
4728 29 f 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a en l a r u r a c l ó i r r a d i c a J 
d e l i á h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i em-
p l e o •'-> a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l pa» 
¿ l e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 P- m . d i a r i a » . 
S c m o m e l o s !4 a l t o s . 
" U n i ó n d e V i l l a v i d o s a C o l u n g a y C a r a v i a " 
t 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
L a u r e a n o G a r c í a V e n t a 
T O C A L D E L A J U X T A D I R E C T I V A 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
d e s u a l m a , e l d í a 23 d e l c o r r i e n t e , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a 
e P l a I g i e s a d e l P i l a r . r u í . g o a l o s s e ñ o r e s s o c i o s m e a c o m p a » 
ñ e n e n t a n p i a d o s o ac to , q u e a g r a d e c e r é . 
H a b a n a , F e b r e r o 21 d e 1920 . 
G E > ' A B O P E D R O A E I A i 
1 P r e s i d e n t e . 
C . 1800 l t - 2 1 l d . - 2 2 . 
N E O S A L V A R S f l N 
a l e m á n , l e g í t i m o , l o 
a c a b a d e r e c i b i r e l 
D o c t o r B . O y a z ó n 
I N D U S T R I A , 1 3 0 , 
A L T O S , ' r 
T E E F O N O A - 5 7 7 8 . 
P A G I N A C U A T R O P I A R Í O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . A i S O i x x x v m 
O L A P R E N S A O l 
H a b l á b a m o s a y e r de l a v e n t a de 
u n o s c u a d r o s f a m o s o s . P e r o s e ñ o r e s , 
s e t r a t a de u ^ a b r o m a d e m a l g é n e -
r o . . . 
L e a n u s t e d e s : ^ „ 
« V E N T A S D E O B J E T O S 
B R O M A d e m a l g é í i e r * A y e r e s t u -
v o e n e s t a R e d a c c i o » d o n J u a n M l n -
; o r a n c e . a s o l i c i t a r q u e r e t i r á r a m o s 
b l a d o y a h o r a s e v u e l v e a e s a c o s -
t u m b r e . D é m o s l e l a U e B r e u d a » * 1 d i -
j o G a l l i - C a s a z z a . 
¡ " Y o u W e l c o m e , ' ' M r "Wagner j 
P a l a b r a s d i g n a s d e u n g r a n filóso-
f o . . . 
¡ L á s t i m a q u e l a v o z d e l o s c a ñ o n e s 
a c a l l e m u y a m e n u d o l a í n t i m a v o z de 
e s t a s f i l o s o f í a s ! 
i — " A l m i s m o t i e m p o d i g a m o s c o n 
firmeza q u e n i n g u n a g u e r r a , n i n g u n a 
e s t u p i d e z h u m a n a , n i n g u n a c o n t u m a -
c i a , — a f i r m a e l s e ñ o r G a l l i C a s a z z a — 
f o ^ q u e c h e m o s " h e c h o ^con g u s t o , u n I ipuede o s c u r e c e r e l h e c h o d e q u e R i -
a n u u c i o q u e é l no h a m a n d a d o p o n e r , . c a r d o W a g u e r c r e ó u n n u e v p m u n d o 
s o b r e l a v e n t a d e u n o s c u a d r o s de s u I m u s i c a l q u e n i n g u n a f u e r z a p u e d e 
n r o n i e d a d ( C u a d r o s de R u b e n s , de i d e s t r u i r n i d e s p r e c i a r ; u n m u n d o q u e 
V e l á a n a e s d e l T i z z i a n o , u n L i l l o , d o s ' e x i s t e p a r a r e g o c i j o de l o s a m a n t e s 
M a r i a n o M ü n i e l y v a r i o s M a s s a g u e r ) . I d e l t e a t r o y p a r a l a v i d a d e l t e a t r o , 
• ' S u n o u e u u e l o b a y a p u e s t o a l g ú n , e l c u a l s a c a s u n u t r i c i ó n s o b r e todo 
b r o m i s t a de m a l g é n e r o c o n á n i m o i de e s a f u e r z a r e n o v a d o r a y v a r i a " , 
de m o l e s t a r l e y p e r j u d i c a r l e a l p r o -
p i o t i e m p o ; y a q u e é l t i e n e d i s t i n t o s 
n e g o c i o s y n o t r a t a d e a u s e n t a r s e 
de! p a í s , c o m o d i c e e l c i t a d o a n u n c i o . 
" H e c h o q u e a t r i b u y e a a l g u n o , q u e 
d e b e e s t a r m u y d i s t a n t e d e s u s o c u -
p a c i o n e s , d e l h o n o r y d e l a c a b a l l e -
r o s i d a d . 
J . M i n g o r a n c * . 
s l c E g i d o 47 , ( a l t o s . ) 
H a b a n a , 10 F e b r e r o 1920. 
E l s e ñ o r M i g n o r a n c e s e " t i r a " d e l 
a n d a m i o , s i n s e r a l b a ñ i l , n i m u c h í s i -
m o m e n o s . . . 
; L o s q u e e s p e r a b a n c o m p r a r g a n -
g a s , p u e d e n p o n e r e n q u i e t o o l v i d o 
s u s a v a r a s i l u s i o n e s . . . 
S e t r a t a de u n a b r o m a d e m a l ge-
n e r o . U n a b r o m a . . . d e b r o c h a g o r -
d a . . . 
¡ B l s e ñ o r M a s s a g u e r p u e d e , p u e s , 
s e n t i r s e t r a n q u i l o ! 
L o s d e s p o j o s de L u i s E s t é v e z y R o -
m e r o , d e s c a n s a n y a e n l a t i e r r a a m a -
Y j u n t o a l o s r e s t o s m o r t a l e s d e s u 
e s p o s a . 
— y a e n l a t i e r r a c u b a n a , y u b r e , 
d e s c a n s a n s u s d e s p o j o s — e s c x - i b e u n 
t o l e g a . — S i e s v e r d a d q u e l a s a l m a s 
s i e n t e n , d e s p u é s d e l a m u e r t e , l a s a l e -
g r í a s de l a s a t i s f a c c i ó n s o ñ a d a en 
v i d a , ¿ c ó m o s o n r e i r á n de g o z o — d u l -
c e gozo- e s p i r i t u a l — a l v e r s e j u n t o s , 
(va p o r s i e m p r e u n i d o s , e n l a c á l i d a 
y a m a b l e t i e r r a de C u b a ; s i n l a s i n -
q u i e t u d e s n i l a s a m a r g u r a s d e l v i -
v i r . " 
— " ¿ T o d o e s v i l m a t e r i a 
p o d r e d u m b r e y c i e n o ? " 
¡ O h , n o ! H a y u n e s p í r i t u I n m o r t a l , 
q u e l i b r e a l fin u n d í a de l a c á r c e l de 
l a c a r n e q u a l e e n c a d e n a 
— " V u e l a p u r o y l í m p i d o 
a l a-zul d e l c i e l o , " 
F u é e l p r o p i o C a s a z z a q u i e n h a c e 
a p e n a s d o s a ñ o s p u s o e l g r i t o e n tH 
c i e l o . . . 
— " ¿ O p e r a a l e m a n a , e n e l M e t r o p o -
l i t a n ? J a m á s , j a m á s , j a m á s . . . ! 
P e r o l a v i d a , e s m á s h o n d a q u e l a s 
v a n a s d e c l a m a c i o n e s y m á s firme—en 
s u i n m u t a b l e p o d e r — q u e l a e f í m e r a 
f u e r z a d e u n o s m i n u t o s de i r a . . . 
P o r e s o d i c e e l p u e b l o — q u e e3 
s i e m p r e s a b i o — q u e e s p e r i l a f i r m a r 
c o n a r r o g a n c i a : — D e e s t a a g u a n o be -
b e r é . . . 
Y a s í u n d í a y o t r o d í a . . . 
¿ P o l í t i c a ? E l * p r o b l e m i t a l i b e r a l se 
a c l a r a . . . Y e l c o n s e r v a d o r , t a m -
b i é n . . . 
R a f a e l M o n t a l v o , h a v u e l t o a o c u -
p a r u n a p o s i c i ó n d e p r i m e r _ o r d e n . . . 
C u e n t a i n c l u s i v e c o n l a s i m p a t í a y 
e l v o t o d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a . 
Y e s t e vo to , p e s a u n p o c o , i n d u d a -
d a b l e m e n t e . 
L á s t i m a q u e e l g e n e r a l N ú f i e z se 
h a y a p u e s t o de m a n i f i e s t o . . . 
E l d o c u m e n t o q u e a c a b a d e s u s c t r l -
b i r e s e p o l í t i c o , l e h a e n o j a d o m u c h o 
a " L a D i s c u s i ó n . " 
Y a l g e n e r a l M o n t a l v o ¡ m a l d i t a l a 
g r a c i a q u e p u e d e h a b e r l e h e c h o ! 
" — E l " m a n i f i e s t o " q u e a c a b a de d i -
r i g i r e l g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z a s u s 
p a r c i a l e s p o l í t i c o s — e s c r i b e " L a D i s -
c u s i ó n " — n o s e a v i e n e n i en e l to"o, 
n i e n s u fondo, a l a s c i r c u n s t a u c i a i 
" E s e m a r t a n c e r o e s c l a r e c i d o - L u i s | " f . ^ 3 . ^ 1 1 ^ r n o á Q A l a - P r ó x i m a r e o r -
E s l í v e z y R o m e r o - c a b a l l e r o j n t a - p ' ^ a c . ó n c o n s e r v a d o r a . P r e c í s a m e ^ 
o h a b l e q u e l u c h ó en l a s m á s a l t a s ! te " d e c l a r a c i o n e s d e l g e n e r a l M o -
j o r u a d a s d e l p a t r i o t i s m o y d e l h o n o r " ^ a l a s u s v i s i t a n t e s i n s p i r a n c o n -
i - e s c r i b e e l c o l e g a - e r a . a d e m á s , u n i fianza y b r i n d a n g a r a n t í a s , m i e n t r a s 
•esposo a m a n t í s i m o y e j e m p l a r q u e q u e l o s c o n c e p t o s d e l V i c e p r e s i d e n t e 
d e s p r e c i ó l a s h o l g u r a s a m a b l e s d e 16 d e l a R e p ú b l i c a y c a n d i d a t o p r e s i -
v i d a s a c r i f i c a n d o s u p r o p i a e x i s t e n - ¡ d e n c i a l r e f l e j a n u n a a c t i t u d n a d a pvo-
c i a a l o c u r r i r e n P a r í s l a m u e r t e de ¡ P ^ 1 » a e s a d i s p o s i c i ó n de e s p í r i t u 
s u e s p o s a , q u e e r a e l c o r a z ó n , e l s e n - ¡ l a l ó g i c a y ! a e s p e r a d a . " 
t i m i c n t o e l e v a d o y m a g n á n i m o h e c h o \ Y el c o l e g a a ñ a d e ; 
J u n t o s , e n v ida , , c o r t c l b i e r o n | — " C i e r t a m e n t e , e s t i m a d a i m p a r -
c i s i m e n t e , es r a r a y c o n t r a d i c t o r i a l a 
c o n d u c t a d e l g e n e r a l X ú ñ e z , p o r q u e 
i ; t ] :ar ta en a b s o l u t o d e e s a s m i s m a s 
p r á c t i c a s d e m o c r á t i c a s , a l a s q u e e l 
I l u s t r e s e r v i d o r d e l a i n d e p e n d e n c i a 
do C u b a h a c o n s a g r a d o l a r g o s a ñ o s 
do a c c i ó n y de s a c r i f i c i o s p e r s o n a l e s . " 
Y es q u e ¡ u n a c o s a es p r e d i c a r , y 
o t r a d a r t r i g o ! , 
c a r n e . 
ir e j e c u t a r o n l o s m á s p i a d o s o s a c t o s ,' 
e n p r o de l a p a t r i a l i b r e s o ñ a d a , y 
c a s i j u n t o s , b a j a r o n a l a t u m b a sur. 
r u e r p o s , h e r i d o e l u n o p o r l a f a t a l i i 
d a d y e l o t r o p o r e l a m o r . " | 
¡ D e s p r e c i ó l a s h o l g u r a s a m a b l e s ¡ 
l a v i d a s a c r i f i c a n d o s u p r o p i a e x l s - ¡ 
t e n c í a ! 
E l e g o í s m o p u e d e d a r n o s u n b i e n e s - j 
p a r a l a i n m o r t a l i d a d . P O R L A I N F L U E N Z A . E l u s o d e 
Y h a y s i e m p r e u n i n s t a n t e s u p r e m o j K I T A T O S PAJILLAS T O N I C O L A -
-.; v e c e s e l de l a m u e r t e , u n p o c o 
m á s l e j a n o o t r a s — e n q u e e s e p u r o 
I d e a l i s m o l o g r a e l r e s p e t u o s o h o m e -
n a j e d e l a s m u l t i t u d e s . 
• E l c a b l e n o s d a i m a s i m p á t i c a n o t a 
m u s i c a l . . . 
¡ E s u n s i s o s t e n i d o ! . . . 
E n e l " M e t r o p o l i t a n O p e r a H o u s e , " 
s e h a c a n t a d o , a l fin, m ú s i c a do W a g -
n e r . 
" P a r s i f a l " s u b i ó a l a e s c e n a e n t r e 
a p l a u s o s c l a m o r o s o s . . . 
— " L a r e p r e s e n t a c i ó n s e a n u n c i ó 
p o r e l m a n a g e r G a l l i C a s a z z a , en u n a s 
d e c l a r a c i o n e s — i s i d i c a u n c o l e g a — e u 
q u e d i j o q u e l a " b u e n a c o s t u m b r e de 
p r e s e n t a r a W a g n e r h a b í a t e n i d o q u e 
s u s p e n d e r s e p o r e s p a c i o de a l g ú n 
t i e m p o a c a u s a de l a i n c r e í b l e f a l t a 
de t a c t o y p e t u l a n c i a p o r p a r t e d e l o s 
c o m p a t r i o t a s d e l p r o p i o W a g n e r . " 
" P e r o l a s c i r c u n s t a n c i a s h a n c a m -
I n d o s e ü p d a 
E n " L A Z A R Z U E L A " y p o r s o l o 
uno.; c u a n t o s d í a s t-e l i q u i d a n t o d a s 
l a s e x i s t e n c i a s de T e j i d o s , S e d a r í a y 
C o n f e c c i ó n i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a s . 
I n f i n i d a d d s a r t í c u l o s p o r l a m i -
t a d de s u v e r d a d e r o v a l o r . 
N e p t o n o y C a m p a n a r i o 
X A T I V O Q U I N I N A , h a s a l v a d o m u -
c h a s p e r s o n a s de e s t a t e m i d a enfer -
m e d a d . C o m p r e h o y m i s m o u n f r a s -
q u i t o . 
l a l u i r t e i 
l a S e r p e n t i n a 
E n e l c e s t o , e n t r e s u s c o m p a ñ e r o s 
l a s e r p e n t i n a r o s a s o ñ a b a u n s u e ñ o 
de s u m i s m o c o l o r ; v e í a c i e l o s r o s a -
dos , l a b i o s r o s a d o s , p é t a l o s d e r o s a 
( e s p a r c i d o s , e x h a l a n d o d u l c í s i m o p e r -
f u m e . 
" — C u a n d o m e l a n c e n a l a i r e — p e n -
s a b a l a s e r p e n t i n a r o s a . — c a e r é e n 
e l s e n o de u n a n i ñ a h e c h i c e r a , d e a l -
g u n a v i r g e n de d i e z y s i e t e a ñ o s , s e -
n o q u e e l p r i m e r l a t i d o de a m o r a ú n 
n o c o n s i g u i ó a g i t a r m i s t e r i o s a m e n t e . 
C a e r á a l l í c o m o e n s u n i d a l l a p a l o -
m a , y a l c l i o q u e d e m i e n r o s c a d o 
c u e r p o , e l c u e r p o i n o c e n t e s e e s t r e - j 
m e c e r á de i n d e f i n i b l e e m o c i ó n . E l 
g o l p e s o r d o de l a s e r p e n t i n a r o s a r e -
t u m b a r á e n e l a l m a n u e v a e n e l c a - 1 
p u l l o d e a l m a . ¡ A l i ! Q u e no t a r d e n í 
e n a r r o j a r m e e l a i r e , . . Q u e l l e g u e | 
p r o n t o m i v e z . " 
Y a l a v e z n o l l e g a b a . S e r p e n t i n a s 
C A R N A V A L 
D o m i n g o d e P i ñ a t a 
E l p a s c » . -
Y l o s b a i l e s y l o s a s a l t o s . f 
N o d e s m e n t i r á e l p a s e o de e s t a t a i 
de. a b u e n s e g u r o , s u t r a d i c i o n a l l u -
c i m i e n t o . 
D e l o s b a i l e s de l a n o c h e m e n c i o r ^ 
r 6 s i n g u l a r m e n t e l o s q u e o f r e é e n «1 
C e n t r o G a l l e g o y l a A s o c i a c i ó n d e Da 
p e n d i e n t e s e n BUS s a l o n e s . 
B a i l e s de t r a j e s . 
S i n d i s f r a c e s y s i n c a r e t a s . 
L u c i r á a s u e n t r a d a l a A s o d a e ú í a 
de D e p e n d i e n t e s e l h e r m o s o p a v o r r a » , 
s í m b o l o de l a f r i v o l i d a d , d e b i d o a l m » 
d e s t o y m e r i t í s i i r o a r t i s t a J e s ú s R u i ? . 
S á b e s e de o t r a s f i e s t a s . 
U n a d e f i l a s , l l a m a d a a s e r e l a ; ' - n 
t e c l m i e n t o e o c i a l de L a P ' ñ a t a c u 
u n a s u n t u o s a m a n s i ó n d e l P r a d o . 
L o s s a l o n e s de l a s o c i e d a d E l P r o -
{rreso , d e l a V í b o r a , s e r á n a s a l t a d o » 
e s t a n o c h e p o r u n a c o m p a r s e de £•>• 
l o m b i n a s . 
S e ñ o r i t a s t o d a s d e l a b a r r i a d a . 
E l C a r n a v a l , e n lo q u e r e s t a do s u 
r e i n a d o - a d q u i r i r á g r a n i m p u l s o CDTI 
l a s e r l e d e f e s t e j o s o r g a n i z a d o s p o r l a 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e f o m e n t o 6 ó l 
T o u r i s m o . 
H a b r á c o n c u r s o s de a u t o a u v . 
c a r r o z a s , y m á s c a r a s , ce l ebráDH • 
p r i m e r o e l d o m i n g o p r ú i i m o . * 
U n a C o m i s i ó n ¿ e D a m a a , ; 
d a a l o b j e t o , i n t e r e s a r á de " I 
f a m i l i a s q u e a d o r n e n s u s • ^ • 
D i c h a C o m i s i ó n , p r e s i d i d a p o ^ * * 
ñ o r a M a r i a n i t a S e v a de Menocal 
t r e e s p o s a d e l P r e s i d e n t e de la BÜ** 
b l i c a , l a c o m p o n e n l a s distingT;11' 
d a m a s L i i y H i d a l g o de C o n m 
L u i s a M e n o c a l do A r g u e l l e s , M i i J ^ 
r e z C h a u m o n t ü e T r u f f i n , i j g 
R o m e r o de A r a u g o , N e n a V a l d é s f c ! ! -
l y da M e n o c a l y A n a ^ a r ^ 
L a s i n s c r i p c i o n e i p a r a tomar t . . 
te en l o s c o n c u r s o s d e b e r á n hacp T' 
d i r i g i é n d o s e a l q u e r i d o c o n f r ^ T ? ; 
b o r t o R o m á n e n s u despacho ú̂ u 
D i s c u s i ó n , d e u n a a t r e s de l a tarfc 
a p a r t i r de m a ñ a n a . 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de FometH 
d e l T o u r i s m o , que con tanto e n t ^ 
m o p r e s i d e e l s i m p á t i c o cabal lero Cu 
c í o A r g ü c l i o s , t i e n e e n c a r t e r a ^a,", 
d e s p r o y e c t o s . 
U n f i c l d d a y e n t r e o t r o s . 
m 
_ m ¡ Q u é B e l l o s ! _ ^ 
N o s ó l o b e l l o s , s i n o l u j o s o s / d e a l t a c a l i d a d , a r t í s t i c o s , v e r ^ 
d a d e r o s p r i m o r e s . A s í s o n t o d o s l o s d i s e ñ o s d e c u b i e r t o s 
C O M M U N I T Y P L A T E 
/ j T U B I E R T O S q u e u s a n d i a r i a m e n t e e n s u s m e s a s , l a s m á s l i n a j u d a s 
\ J J . d a m a s d e E u r o p a y E s t a d o s U n i d o s , c o m o M r s . O . H . P . B e l m o n t . 
B a r o n e s a d e M e y e r , D u q u e s a d e M a r l b o r o u g h . M r s . R e g i n a l d 
C . V a n d e r b i l t , C o n d e s a d e F e s t e t i c » , D u q u e s a d e R u í l a n d , e t c . , e t c . 
S e g a r a n t i z a n p o r 5 0 a ñ o s . L a V i d a d e u n a g e n e r a c i ó n 
C A B I D A O Q / W J W r y L T D . 
O N E I D A , I M E W Y O R K . 
T a m b i é n f a b r i c a n t e s d e l o s c u b i e r t o s t a n p o p u l a r e s P A R P L A T E . que s e g a r a n t i z a n p o r 1 0 a ñ o s . 
O E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
n a B . A G E N T E S E X C L U S I V O S : . a r % V l 4 « . ¿ l « U J ¿ 1 . A P A R T A D O 158. H A B A N A . 
O F I C I N A S Y E X P O S I C I O N D E M U E S T R A R I O S ) 
M U R A L L A y A G U A C A T E , a l t o s d e l R o y a l B a n k d e C a n a d á . 
A d N o . 8 
• • < n . n , . t „ , f > , , . , . .n«»««""***"""""**V*» . t» . . , . _ t 
R e l o j e s X n g e r s o l l 
V é a s e e l N ó m l j r e e n l a E s f e r a 
fe 
E l l e t r e r o q u e i n d i c a e l 
a l m a c é n q u e v e n d e 
l o s R e l o j e s I n g e r s o l l d e 
p r e c i o s m ó d i c o s . B u s q u e 
é s t e l e t r e r o — y t a m b i é n 
e l n o m b r e I n g e r s o l l e n 
l a e s f e r a d e l r e l o j q u e 
V d . c o m p r e . 
v e r d e s , a m a r i l l a s , b e r m e j a s , a z u l e s , 
v o l a b a n d e s e n r o s c á n d o s e a l d i r i g i r s e 
a l b l a n c o , y s e entretegla . f i e n a é r e a 
r e d , s u s p e n s a s d e l o s h a l c o n e s , e n g a n -
c h a d a s e n l a s r a m a s d e s n u d a s de l o s 
á r b o l e s , d e s g a r r á n d o s e e n l o s p i c o s 
de l a t ó n de loa f a r o l e s . D e l íSndo d e : 
c e s t o n o l o g r a b a e a l i r l a s e r p e n t i n a 
r o s a . „ i 
P o r fin... \JJx\ ¡ G r a d a s a l a s u e r -
te? Y a r o m p e l a s e r p e n t i n a s u c á r -
c e l ; y a d e s e n r o l l a d o e l c a b o s e s i e n -
to d i s p a r a d a e n e l v a c f o . . . S u g o l p e 
m a t e v a a d a r c o n t r a u n p e c h o d e 
m u j e r . P e r o e l p e c h o , n i t i e n e e l a s t i -
c i d a d n i c o l o r ; d i r í a s e q u e e s e l e s -
t e r n ó n do m a d e r a d e a l g u n a ef igie o l -
v i d a d a e n s u c f t m a r í n , s i n c i r i o s n i 
ex v o t o s , y y a r e s g u a r d a d a p o r l a c o s -
t r a d u r a de l o l v i d o . L a m u j e r d e l pp-
c u o i n s e n s i b l e , t r a n q u i l a m e n t e , l i a r e -
c h a z a d o c o n l a m a n o l a s e r p e n t i n a 
r o s a , y e s t a v a a h u n d i r s e e n e l f a n g o , 
d o n d e l a p i s o t e a n p r i m e r o y ^e l a 
d i s p u t a n d e s p u é s c i e n g r a n u j i l l a s de 
m a n o s s u c i a s y b o c a m a l d i c i e n t e y 
p r o c í i ^ . C u b i e r t a do b a r r o , y a n a d i e 
p o d r á r e c o n o c e r a l a s e r p e n t i n a r o -
s a ; s u b o n i t o c o l o r s e h a c o n v e r t i d o 
e n u n tono t r i s t e a p a g a d o y o b s c u r o , 
e l m a t i z de l a t i e r r a a r c i l l o s a , a m a - t 
s a d a c o n e l a g u a l l o v e d i z a q u e l a i m - j 
p r e g n ó ; s u f o r m a r e d o n d a h a d e s a p a - | 
r e c i d o , v e d i j a i n f o r m e , de l a c u a l se ; 
l l e v a c a d a , go l fo u " p e d a z o en l a s i 
u ñ a s , e n eso h a p a r a d o l a s e r p e n t i n a J 
h a c e d o s m i n u t o s t a n f l a m a n t e y t a n 
l l e n a de a m b i c i o s a s i l u s i o n e s . . . 
Y e l l a , l a p o b r e s e r p e n t i n a r o s a n o 
s i e n t e n i l a c a í d a e n e l b a r r o , n i l a s 
h e r i d a s y d e s g a r r o n e s q u e h a n l a c e -
r a d o s u s e n t r a ñ a s . N o . E l s e c r e t o m e 
h a s i d o r e v e l a d o p a r a q u e y o l e d i -
v u l g u e . L o q u e s i e n t o l a s e r p e n t i n a 
r o s a , a l m o r i r , c r e e d l o , v o s o t r o s l o s 
q u e p i s á i s s u s r o s t r o s d e s p e d a z a d o s 
y y a i n c o r p o r a d o s a l c i e n o q u e s e o s 
p e g a a l a s s u e l a s d e l a s b o t a s — l o 
q u e s i e n t e , o q u e l e d u e l e c o n d o l o r 
i n c u r a b l e ; — e s e l g o l p e q u e s e d i ó 
c o n t r a a q u e l p e c h o s i n c a l o r n i e l a s -
t i c i d a d , c u a n d o p e n s a b a c a e r . s o b r e 
u n c o r a z ó n v i v o y p a l p i t a n t e , q u e a 
s u c o n t a c t o s e e s t r e m e c i e s e . 
E m J U a T a r d o B a z á n « 
í f l i í í i i s a i g p u r a i 
W m i 
® a d i © S ^ s a l k r w ® ! ) 
N e p t t m o . 1 9 . - " C E N T R 0 D E P A R I S " - T e l é f . A - 4 2 5 2 
C A S A E S P E C I A L P A R A S O M B R E R O S D E L U T O 
H e m o s r e c i b i d o u n v a r i a d í s i m o s u r t i d o en S o m b r e r o s p a r a l u t o s ; 1W 
m o d e l o s , t o d o s d i f e r e n t e s ; G e o r g e t , C r e s p ó n , G r a n a d i n a s , T a f e t a n e s y Pa* 
ñ o s . 
\9 I T E P T Ü N O ^ T E L E F O N O A - á m 
C . 1798 a l t , 
7 
t s i c u e asentes para l a I s l a de C a b a : U u i ó n C o m e r c i a l do GebU, S. A . 
C o b a , a O m « r o 3, A p i rtado 1,266, l l á b a n a 
M u j e r e s D e 
E d a d M a d u r a 
s e I e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e l 
m e j o r r e m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
H a b a n a , C u b a . — " P o r e s p a c i o d e m u c h o s a ñ o s s u f r í 
d é m e n s t r u a c i ó n i r r e g u l a r y d o l o r o s a y d e d e s ó r d e n e s 
d e l e s t ó m a g o . H e t o m a d o e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m y l a s P i l d o r a s d e l H i g a d o d u r a n t e 
c u a t r o m e s e s y a h o r a m i s e n f e r m e d a d e s h a n d e s a p a r e -
c ido p o r c o m p l e t o . " — J U S T A R O D R Í G U E Z , C a l l e Z e q u e i r a 
165, H a b a n a , C u b a . 
H a b a n a , C u b a . — * • D e s p u é s de u s a r e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l de L y d i a E . P i n k h a m p a r a n e r v i o s i d a d e i n d i -
g e s t i ó n q u e d e c o m p l e t a m e n t e c u r a d a y e s p a r a m i u n 
v e r d a d e r o p l a c e r e l r e c o m e n d a r s u f a m o s o r e m e d i o . 
D u r a n t e t r e s m e s e s t e n í a m a l e s g r a v e s de los n e r v i o s y 
l a i n d i g e s t i ó n c o m e n z a b a u n a h o r a m á s o m e n o s d e s p u é s 
d e c o m e r . A l g u n a s v e c e s m e a f e c t a b a t a n t o q u e n o 
p o d í a a t e n d e r a m i s q u e h a c e r e s . D e s p u é s de t o m a r dos 
b o t e l l a s de l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m 
m e c u r é c o m p l e t a m e n t e , y c r e o q u e debo m i s a l u d a e s t e 
f a m o s o r e m e d i o . " — A N A M A R Í A T O R R E L L A S D E D Í A Z , 
S a n R a m ó n l e t r a D . . H a b a n a , C u b a . 
E n E s t o s C a s o s 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a o b t e n i d o e l m a y o r é x i t o 
L Y D I A E . P I N K H A M M E D I C I N E C O - L Y N N . M A S S . E . U . d « A 
N . G E L A T S & C o . 
J L Q U I A I t , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H J I B A N * 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e n » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R v o i b i m o a d « p é « i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p e g a n d e I n t e r e s e s a l 3 £ a n u a l . 
T e d a « e s t a s e p e r a e i e n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n wr e * » * * * 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T i . C A M A G U E Y 
S e U o r a ; 
Visite hoy mismo la nueva Casa 
de modas estilo parisién 
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" M a i s o n M a r i e L o u i s e 
E G I D O 1 , A L T O S , e s q u i n a a M U R A L L A » 
d o n d e s e c o n f e c c i o n a n l o s m á s e l e g a n t e s v e s t i d o s 
y s o m b r e r o s p & r a s e ñ o r a s , b a j o l a d i r e c c i ó n d e 1 » 
a f a m a d a c r e a d o r a d e m o d e l o s . M m e . M a r i e L o u i -
s e d e L a v & l H e r e , r e c i e n t e m e n t e l l e g a d a d e P**lS' 
s e ñ o r ? 
Hez r ; 
V i 
623S 
A f l O l x x x v í u D I A R I O D E L A R T ^ l t l N A O b r e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A C I N C O 
L A B O D A D E A N O C H E 
epf loso e l d e l a s e m a n a . 
de l a s e ñ o r i l 
y s i m p a -
*q1 V e d a d o , l a 
^ Í a M e j e r y e l c o n o c i d o 
E n c a n t a d o r a l a n o v i a . 
D i g n a de s u p o é t i c o n o m b r e . 
B l o n d a y e s b e l t a , d e u n a d i s t m c - M 
' J m i s i t a , s e n t a l - a n a d m i r a b l e m e n t e r 
• ¡ ¡ d e l i c a d e z a de s u f i ^ r a l a s s i m b O -
¡ f e a s g a l a s de l a s d e s p o s a d a s , 
j j e v a b a u n l i n d o r a m o . 
O b r a da n n a b e l l a d a m a , V i r g i n i a 
j ^ t e de M e j e r . p r i m a de l a a d o r a -
ble O f e l i a . _ 
p a d r in o de l a b o d a e l p a d r e do. 
s e ñ o r J u a n de l a C r u z A l « -
y E s p i n o s a , e x - r e p r e s e n t a n t e a l a 
¿ m a r á , y l a m a d r i n a - l a d i s t i n g u i d a 
~ñ0T!> E m i l i a M a r t í n v i u d a de M e — 
madre de l a e s p i r i t u a l í i a n c é e , 
««mhrfi de l a c u a l a c t u a r o n c o m o t nombre de 
gos e l doc tor A r t u r o H e v i a , 
E L T E 
t r a d o d e l S u p r e m o , e l d o c t o r A r l e t l -
des A g r á m e n t e , c a t e d r á t i c o de l a 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , e l M a y o r d o m o 
de P a l a c i o , s e ñ o r M a n u e l de A r m a s y 
M a r t í n y e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o 
L e a n d r o M e j e r y D í a z A l b e r t i n l . 
- m a r ó n a s u v e z c o m o t e s t i g o s 
en A l s i n a u n o de s u s p r e d i l » » ; -
igos , e l s e ñ o r A n t o n i o de l a 
, l o s d o c t o r e s F e d e r i c o T u -
J o s é C a r l o s D í a z y e l c a p i -
i l l i o N ú ñ e z . 
E n e l e l e g a n t e l a n d a u l e t e n g a l a n a -
do p r i m o r o s a m e n t e c o n f l o r e s q u e p * 
s i e r o n a s u d i s p o s i c i ó n l o s d i s t i n g u i -
dos e s p o s o s S e d a n o - L a s a s a l i e r o n de-' 
t e m p l o l o s n o v i o s p a r a s u J o m a d a p r l 
m e r a . 
J o r n a d a de f e l i c i d a d . 
U n a f e l i c i d a d c u e o j a l á l o s a c o m r a 
fie e t e r n a m e n t e e n l a g l o r i a de s u l io 
g a r . 
Y e n e l a m o r f e s u s c o r a z o n e s . 
D E L S E V I L L A 
T a r d e d e l i c i o s a . 
L a del S c r i l l a a y e i . 
E n el pat io a n d a l u z de l h o t e l , don • 
j e en medio de l a a l e g r í a d e l b i i T i 
se a p u r a b a n t a c i t a s de t é , r e u n í a s e u a 
aelecto c o n c u r s o do l a s o c i e d a d h a -
banera. 
H a r é e s p e c i a l m e c i ó n de l a s d a m n ^ . 
entre é s t a s , en t é r m i n o p r e f e r e n t e , de 
Bel l l ta D o m í n n u ' z de A n g u l o , D u l c e 
María J u n c o de F o n t s y C a r l o t a F o n 
Ce de Z a l d o . 
C a t a l i n a L a s a de P e d r o . 
¡ E l e g a n t í s i m a ! 
H o r t e n s i a S c : i l l de M o r a l e s . M a r í a 
Dolores M a c h í n do ü n m a n n , H e m ^ v 
na Lrtpez M u ñ o z de L l i t e r a a , R e n é « O . 
de G a r c í a K o h l y y E r n e s t i n a V a r o n a 
de M o r a . 
c h i t a F e r n á n d e z M e d e r o s de P l á , L o -
l i t a R e c i o de G o i t i z o l o , M a r í a V á z q n e ? 
de S m i t h , M e r c e d e s C r u s e l l a s de S -,n 
t e i r o , N o e m í G o n z á l e z d e l R e a l de 
B e r n a r d y C o n s u e l o A l v a r e z I z n a g a 
de A r a n g o . 
E n t n ; l a s s e ñ o r i t a s , M a r g o t H e y 
d r i c h , L o l i t a V a r o n a , M a r í a T e r e s a P e 
d r o s o , C o n s u e l i t o S n e a d , R i t a y C r í s ^ 
t i n a M e s t r e , Z e l m i r a F r e y r e R i t a M a -
r í a A r a n g o , R o s a M a r í a F r e y r e . N ' i n 
P u l i d o , G r a z i e l l a H e y d r i c h y l a a l a -
r a b i e M a g d a G a r c í a B e l t r á n . 
S a r a h y R a q u e l V i a n e l l o . 
Y M i s s . L o n g . 
c o m e n t a b a e n t r e l o s c o n c u r r a n . 
' t e s a l t© de a y e r l a n o t i c i a d e l a s 
\ m i d a s b a i l a b l e s r u é s e p r o y e c t a n e n 
' e l SOTÍIIÍI a i m i t a c i ó n de l a s d e l f a i n o -
C a r t a d e L o p e B e l l o 
E n . 
H a b a n a 21 F e b r e r o d e 1920. 
A l o s s e ñ o r e a d u e ñ o s de " E l 
c a n t o " . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
M u c h a s g r a c i a s p o r l a s b o n d a d o s a - j 
y h e r m o s a s f r a s e s de u s t e d e s a l r e -
f e r i r s e a m i l i u r i t o " P a l a b r a s ' ' q u e 
t u v e p o r h o n r a e n v i a r l e s . 
X o e r a de e s p e r a r s e m e n o s de u n a 
c a s a t a n d i s t i n g u i d a c o m o l a de o*, 
t edes . 
B i e n s a b e " E l E n c a n t o " , l a p r i m o -
r o s a t i e n d a áv m o d a s de l g r a n m u n C o 
h a b a n e r o , c u a n t o se a g r a d e c e o t ta 
' r e c l a m e " t a n e s p o n t á n e a y t a n a m a -
ble , q u i z á i n m e r e c i d a ; p e r o p r e s t -
g i a d a c o n e l i n t e r é s q u e u s t e d e s s-'-
ben d a r l e a l o s o r i g i n a l e s y l e í d . 1 3 
a n u n c i o s d e e s e o t r o h o g a r de . a - , 
g e n t i l e s e l e g a n c i a s c a p i t a l i n a s . 
M u y s i n c e r a m e n t e s o y de u s t e d e s , 
c o n m i s c o r d i a l e s v o t o s p o r l a pros- ' 
p e r í d a d d e l a f i r m a , s u c o m p a t r l o t i 
y a m i g o . 
l i t e r a r i a ? Y , s i n e m b a r g o , L o p e 
B e l l o , c o n u n a a m a b i l i d a d q u e 
l e h o n r a , n o s d a l a s g r a c i a s p o r 
u n a s f r a s e s n u e s t r a s q u e , s i a l -
D O N A C L E T A , 
L A A D I V I N A 
i o i o e m o o c n i a 
E s t a P i t o n i s a q u e n o s p r o m e t e e l 
a m o r d e l a m u j e r q u e n o s d e s d e ñ a , 
q u e p a r a d e c i m o s l a m a n e r a de h a -
c e r n o s r i c o s nos q u i t a l o s c i n c o peso^» 
g u n m e n t ó t i e n e n , e s t a n s ó l o e l q u e n o s h a b í a n r e g a l a d o p a r a c o m e r 
d e l a s i n c e r i d a d q u e l a s h a i n s - U I l a s e m a n a y r o s a s e g u r a q u e e l 
• 1 ; G e n e r a l y e l L i c e n c i a d o l l e g a r á n a u n 
p i r a d o . j a c u e r d o , D o ñ a C l e t a , n o c r e e en l a a 
! a g u a s m i n e r a l e s , n i e n los b a ñ o s t e r -
D e c í a u n s e ñ o r a o t r o r e f i r i é n - ' l ? a l e n í n i e* ŜÍS1̂  ̂  el San 
.www i c i u i c u g 0 n i e n S a r a t o g a . ¡ A b a n d o n a r e l ? a 
d o s e a n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e s u t u g u r i o p a r a i r a u n h o t e l d o n j e 
c a b a l l e r o s : i todos l o s d i a s " h a y c a r a s n u e v a s ! " 
' ' j 1 1 H a c e n b i e n D o ñ a C l e t a y s u s c l i e n -
— ¿ V ¿ u c q u i e r e u s t e d l o b a r a - ' t e s e n n o f r e c u e n t a r l o s B a l n e a r i o s , 
t o ? L o e n c u e n t r a . ¿ Q u e b u s c a l o En e l H o t e l " S a n L u i s ', d e M a d r u g a , no f f y s u e l i x i r de v i d a " " D d i f i d a c i ó n 
i _ -v T o « , K i ¿ « .r\. j 'l"on s e r t a n a m p l i o , n o c a b e n m á s fiel R a d i u m " . "'Sobre Opr t e r a P i a " y 
m e d i a n o ? 1 a m b l e n . c Q u e d e s e a , n U e um p e r s o n a s d i s t i n g u i d a s , a m a 
l o f i n o ? L o m i s m o . ¿ Q u e s e l e i W e s , b i e n e d u c a d a s , 
a n t o j a l o e x t r a - c h i c ? I g u a l . 
T i e n e u s t e d r a z ó n . E n n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s , c o - JLM * J * ¿ 
m o e n l o s d e m á s d e l a c a s a , se1 I V l O C l l S t & S 
e n c u e n t r a t o d o l o q u e s e b u s c a . 1 
A c a b a m o s de r e c i b i r e l ú . í i m o n ú -
m e r o de l a f a m o s a r e v i s t a m é d i c o q u i -
r ú r g i c a q u e d i r i g e e l r e p u t a d o m é d i c o 
d o c t o r A n i o n i o P i t a , d i r e c t o r d e l a í a 
i c a d o I n s t i t u t o O p o t e r á p i c u de l a K t t -
b a ^ a . 
T.a m e n c i o n a d a r e v i s t a n s í c o m o s u 
d i r e c t o r r e p r e s e n t a n d e s d e h a c e a l -
£ á n t i e m p o u n a n u e v a o r i e n t a c i ó n e n 
l a m e d i c i n a c u b a n a . 
L a m e n c i o n a d a P u b l i c a c i ó n c i e n t í f i -
c a l u j o s a m e n t e i m p r e s a y p r o f u s a d e 
f o t o g r a b a d o s es p a r a b o i r a do C u b a , 
t a l v e z l a m e j o r p u b l i c a c i ó n de s u 
I n d o l e e s c r i t a e n e s p a ñ o l . 
L o s t r a b a j o s p r e s e n t a d o ' ; ' ' L a s u g e s 
t i ó n ccn.'o a g e i t e t e r a p é u t i c o " " V o r o -
22 í 
P u b l i c a m o s e s t a c a r t a c o m o 
d e m o s t r a c i ó n — i n n e c e s a r i a , d e s d e ' 
l u e g o — d e l a e x q u i s i t a c o r t e s í a 
d e L o p e B e l l o , e l d i s t i n g u i d o e s -
c r i t o r y o r a d o r v e n e z o l a n o . 
¿ Q u é v a l o r p u e d e t e n e r n u e s -
t r o p o b r e j u i c i o s o b r e u n a o b r a ' 
c i s o s l d . - 2 2 
d e S o m b r e r o s 
S e s o l i c i t a n e n 
E l S i g l o X X " 
S a l a d y G a l i a n a 
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Clotüf lo H o v i a dn P u l i r l o , C h e 1 so B a J t i m o r e n e o y o r k i n o . 
Alamo de G o n z i l c z M u ñ o / , , M a r í a l ^ - j E m p i e z a n e l l u e v e s p r ó x i m o , 
yes de S n e a d y C a r m e n G a r c í a - d e V l a j S e r á n de e t i q u e t a , a l p r e c i o de dier, 
uello. | p e s o s e l c u b i e r t o , no d á n d o s e a c c e s o 
Y Tete B a n r e ' ; de M a r t í , l a in t e - í »» a l s a l ó n m á s q'ie a u n a s d o s c i e n t a s 
«ante esposa dol S e c r e t n r i o de l a G u e p e r s o n a s . 
I r a , entre e! p r u n o do s e ñ a r a s j ó v » " 5 » S e g u i r á n l a s c o m i d a s en M a r z o , 
y bellas de que f o r m a b a n p a r t e C o n - D e j u e v e s e n j u e v e s . 
N O T A D E A M O R 
L U N E S Y M A R T E S 
D O S D I A S d e E X P O S I C I O N d e l o s D E L I G O S O S y A C R E D I T A D O S P E R F U M E S 
" A R Y S " 
S e r á n o b s e q u i a d a s l a s d a m a s e l e g a n t e s q u e h a g a n s u s c o m p r a s a 
M L L E . C U M O N T 
E l m o m e n t o e s o p o r t u n o , a p r o v e c h a n d o e l G R \ N S 4 L D 3 d e V E S T I D O S 
y S O M B R E R O S , p a r a B A I L E S y P A S E O S , q u e l e s o f r e c e 
M L L E . C U M O N T . P R A D O , 9 6 . 
,' XJn nuevo r o m n r n m f s o . 
••• Que me n n r e s u r o a p u b l i c a r . 
• Se re f i er - a u f - i p. r ^ r i t a djs t inrrui -
da e i n t e r e s a r t e , a R o s i t a H i - r n á n . i e / 
Mesa, tan e n c a n t a d o r a p o r s u s e n c N 
í\czt por s u b o n d a d y p o r s u m o d ; — 
t í a . 
, E s l a h i j a del d o c t o r E u p ^ b i o TTc-r 
nánde.?, f i j a r a d • a l t n s p r e s t i f f í o s p e r 
sn h i s tor ia n v ^ ' . u r i o t a r i a , profesi--.-
l a l y p o l í t i m . 
^ H p etn'r .pnria c i e n t í f i c a . 
L a sef iorita . H e r n á n d e z M e s a h a s v 
2d.-22. 
do p e d i d a e n m a t r i m o n i o p o r e l TTC-
r i t í s i m o j o v e n J o s é G o n z á l e z Vilo?. 
I n c t o r en F i l o s o f f . y L e t r a s , a b o g a d o 
v c a t e d r á t i c o de l I n s t i t u t o ' d e C a m a -
q ü e y . 
L l e g a r á a todos c o n s o r p r e s a y c o n 
a g r a d o l a n o t i c i a d e l n u e v o c o m p r o -
m i s o . 
Y o l a d o y c o m p l a c i d í s i m o . 
N o s i n e n v i a r m i f e l i c i t a c i ó n t a n t o ' 
K':to ú l t i m o m a n i f e s t ó q u e a y u d a r í a 
a s . s c o m p a ñ e r o s , a u n q u e p o r a h o r a 
no p a r e c e d i s p u e s t o a s u m a r s e a b i e r -
t a m e a i e a l o s e l e m e n t o s q u e a c o r d a -
r o n o r g a n i z a r e l P a r t i d o O b r e r o . 
L A 
m l r a l a s o c i e d a d y l a s e l e c c i o n e s f u - l u e g c segin'r a F r a n c i a e I n g l a t e r r a p a ' 
t u r a s d e l a m i s m a . 
C A l v a r e z . 
a l a g e n t i l R o s i t a como a s u v e n t u r o 
so e l e g i d o . 
* Del gran m u n ^ o . 
,? Suspendo sur, r- c i l ios u n a d a m a . 
I E s L M y Ii;dn!.r;o rh- VoniU. l a e ! c ^ ¡ l 
M leader n n ' í s t r a inr.jor Boc i edad , 
ftiii'?n no r e c i b e m a ñ a n a n; r e c i b i r á y a 
^ p t a p a s a d a la C u a r e s m a . 
S é p a n l o s u s a m i s t a d e s . 
de C u b a e n M a d r i d . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
tot, 
a n i ¡ g u i t a que e s t á de 
fíll( 
• e;< o t r a que M a r g o t S o l i ñ o , o e r 
é i e n t e a l;i f l o r i d a l e e i ó n de jenneg 
» del i n u n d o h a b a n e r o , p a r a l a 
h:ii r á h o y r e g a l o s y c o n g r a i u l a 
E ! croüis ' . - . t; 
^ r a Marpot S o l : 
p a r a l a e n c a n a 
o u n s a l u d o . 
E i el S a l ó n de 1920 . 
• P i t a r á ab ier to todos l o s d í a s . 
^ P u e d e n a c u d : r a v i s i t a r l o c u a n í M 
fflia d 
•r n 
en el e d i f i c i o de l a A c a r í c -
C i e n c i a s , C u b a 84. de sde l a s 
h a s t a l a s d iez y m e d i a , 
se ex ige I n v i t a c i ó n . 
¿ j p 1 se pide r e q u i s i t o a l g u n o . 
K p e s ' g n a d o s hr.n s i d o los l u n e s v 
m f é r c o l p s do c í n r o a 5 5 , , ^ A i 
y a e romo d í a s de m o d a . 
mf* h a r á m f l s i c a . 
• P ' ^ I a r n u ^ s de M u ñ o z R a e n á . 
g P o r d o c r - t o p r e s i d e n c i a l a c a b a d » 
^ W O m b r a d o este c o n o c i d o j o v e n n a 
B e l Pntisto de « t t í i c h é a l a L e g a c i ó n 
B o d a s de M a r z o . 
S o n v a r i a s l a s c o n c e r t a d a s . 
P a r a e l d í a p r i m e r o , e n l a Tgle ;1a 
de l a C a r i d a d , h a s i d o s e ñ a l a d a l a dfl 
l a s e ñ o r i t a M e r c c d o s D í a z C r u z y 
s e ñ o r A n t o n i o C a g u r . 
A g r a d e c i d o a l a i n v i t a c i ó n . 
C a r n a v a l . 
L a f i e s t a d e l d í a . 
E l a s a l t o a l a r e s i d e n c i a d e l ge^e-
r a ' R a f a e l M o n t a l v o e n e l P r a d o p o r 
p í e r r o t s y p i e r r e t t e s en g r a n m l m o o 
de n u e s t r a j u v e n t u d e l e g a n t e . 
P u e d o y a d e c i r l o d p s p u í - s de l a C I T I 
s u r a a que e s t u v e c o n d e n a d o en es tos 
ú l t i m o s d f a s . 
A s i s t i r é . 
E T T R T Q F E F O T W T T T.*? 
L A U N I O N D E O B R E R O S D E 
H A V A N A E L E C T R I C 
E l s e ñ o r S a n t i a g o B l a n c o y D o v a ' 
s e c r e t a r l o d e e s t a c o l e c t i v i d a d , n o s 1 
r e m i t e u n e x t r a c t o d e l b a l a n c e c o r r e s | 
p e n d i e n t e a l o s m e s e s de N o v l c m b r ? . 
D i c i e m b r e y E n e r o . 
EQ b a l n n c e de E n e r o a c u s a p o r 
c o n c e p t o de g a s t o s $ 2 7 5 . 8 3 , y u n s a l -
do g e n e r a l de $ 6 4 8 - 1 5 . 
E l b a l a n c e de s e l l o » c o t i z a d o ! » , 
1 .629 , y s o b r a n t e s 371, lo q u e h a c e u n 
t o t a l de 2 0 0 0 . 
Y en e l m o v i m i e n t o de c a r n e t s f i -
f i g u r a n d e v e n g a n d o u t i l i d a d 810. t r a s -
p a s o s 2 2 ; e n p o d e r d e l T e s o r e r o . 5 8 ; 
i d e m d e l s e c r e t a r i o , 47, y v e n d i d o s , 
5 9 . no t o t a l 9 9 6 . 
C o n t i e n e a d e m á s de l o s c o m p r o b a n -
tes de l o s g a s t o s , u n a c o m u n i c a c i ó n 
j d e l o s s e ñ o r e s D ' g ó n y H e r m a n o s , 
j n o t i f i c a n d o h a b e r s i d o e n t r e g a d a p o r 
"' e l s e ñ o r d o n B e n i g n o l a c a n t i d a d de 
$100 .00 p a g a d a p o r o r d e n de a q u é 
m e d i a n t e u n ' c h e q u e " s u s c r i t o « o l a -
m e n t e p o r e l s e ñ o r S a l v a d o r N ie to . 
e x - P r e s l d e n t e de l a U n i ó n de O b r e -
ros , e l c u a l no q u i s o r e c o n o c e r l a 
s o c i e d a d s e g ú n c o p l a d e l a c t a r e m i -
t i d a a l o s s e ñ o r e s D i g ó » y H e r m a -
n o s . 
C A a T B I O D E D I P R E S I O N E S 
A n o c h e c e l e b r a r o n u n c a m b i o d a 
I m p r e s i o n e s a l g u n o s a s o c i a d o s a l 
B u e n S o c o r r o , p a r a t r a t a r s o b r e l a 
n u e v a o r l e « t a c l ó n q u e h a n de i m p r i -
S o t a s P e r s o n a l e s 
J U A N D O U G N A C Y L E B O N 
H o y e m b r e a en e l " A l f o n s o X I I [ " 
c o n r u m b o a E s p a ñ a e l d i s t i n g u i d o 
s u l o r J u a n D o u g n a c y L e d ó n , h f - r m a -
'•o de n u e s t r o q u e r i d o a m i g o el s e ñ o r 
A r t u r o D L e d ó n , a c t i v o s u b a g e n t o 
de " T h e P e n i n s u l a r Z . O c c i d e n t a l 
M e a m s h i p C o . " 
E l s e f n r D o u g n a c v L e d ó n , r e s i d e 
desdo h a c a m u c h o ? , a ñ o s i-n C h i l e , don 
de e ó t á e í t i b l e c i d r » y e s r e p r e s e n t a n t e 
de v a r i a s c a s a R e x t r a n j e r a s . V i n o a 
p a s a r u n a t e m p o r a d a a l l ado de su.-? 
f a m i l i r e s y l m i s m o t i e m p o t n v i a j e de 
n e g o c i o s . , 
E m p r e n d e h o y v i a j e a E s p a ñ a , p a r a 
r a m á s t a r d a v o l v e r a C h i í e , l u g a r d o n 
di* r e s i d e 
F e l i z v i a j e d e s e a m o s a l s e ñ o r D o u g -
n a c y L e d ó n . 
E N H O R A B U E N A 
E l h o g a r f o r m a d o a l l á e n l a c i u d a d 
d e S a n c t i S p í r l t u s p o r n u e s t r o C o -
r r e s p o n s a l s e ñ o r J o s é S e r r a y C a r 
b o n e l l y s u j o v e n e s p o s a l a s e ñ o r a 
E r n e s t i n a P r u n a y M o l i n a , se h a v i s t a 
f a v o r e c i d o c o n l a l l e g a d a a l m i s m o d e 
u n h e r m o s o n i ñ o , e l c u a l v i n o a l m u n -
do c o n t o d a f e l i c i d a d . 
L o c i e h b r a m o s m u c h o . 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
LOS OUE PAOECCN £ST* ENFtRMC 
DAD SE A U V I A * . APENAS TOMAN 
M I O I J B E T I C O D E L D W A N 
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A s t u r i a s " 
CURAN 
R I C L A 
E s u n a v e r d a d e r a p r e c i o s i d a d e l v.'i 
m e r o de e s t a s e m a n a , i n g e r t a grana<;a 
f o t o g r a f í a s d e A m ' e v a . V i l l a v i c i o s ü , 
V i U a i a a s r o r , L l a n e r a , M a l l e z a . L a u -
g r e o , r o n p a . S a l a s , L u a r c a , F i g a r í v l o , 
P r a v i a , P i l o ñ a ; c u e n t o s , c r ó n i c a s y 
p o e s í a s de " E l a m e r i c a n o de R o m a d o 
r i o " . C a s t i z o de V e n t a n i l l o s , A n s e l m o 
V e j r a . A l f r e d o A l o n s o , C a r l o s C i a ñ o . 
J . D í a z F e r n á n d e z , G í c a r a . F l o r t n t i r o 
M e s a . L e ó n P o l a y o y o t r o s e x c e l e n t e s 
l i t e r a t o s . Y c o m p l e t a n t a n v a n a d o 
m a t e r i a l g r á f ' c o y l i t e r a r i o , l a s c a r -
t a s d e O v i e d o . A v i l ó s , C a n g a s d e T I 
n e o , G r a d o , P r a v i a ; l o s e x t e n s o s 
" E c o s d e l a c o l o n i a " , c o n e l n u e v o r r o 
c e d i m i e n t o de e m p l a n e e i m p r e ^ ó n 
q u e h a a d o p t a d o , a p a r e c e a d m i r a b l e 
m e n t e p r e s e n t a d a , c o l o c á n d o s e a l a 
c a b e z a de l a s m e j o r e s p u b l i c a c i o n e s . 
S u s o f i c i n a s e s t á n a h o r a e n C o m p o i » 
t e l a 7 8 . 
B r e v i a r i o p a r a los s e ñ o r e s M é d i c o s 
| i -obre e l e s t u d i o s i n t é t i c o de l a s ? e -
! e r o s i o n e s i n t e r n a s " s o n o r i g i n a l e s de l 
' d o c t o r A n t o n i o P i t a y d e m u e s t r a n e l 
i c a r á c t e r e n é r g i c o d e l i n v e b l i g a d o r i n -
j c a n s a b l e . 
I T r a e a d e m á s " M e d i c i n a M o d e r n a " IB 
¡ t r a d u c c i o n e s d i r e d o n d e l a ' » i n á n ; s i e t e 
¡ d e l f r a n c é s , o c h o de l i n g K - s , dos d e l 
I t a l i a n o c o r r e s p o n d i e n t e s a r e o i e n t í s i -
m o s t r a b a j o s d e O p o t e r a p i a p u b l i c a -
f dos e n e l m u n d o c i e n t í f i c o 
L a m e n c i o n a d a R e v i s t a t i e n e a d p -
¡ m á s a r t í c u l o s d e c a r á c t e r f i l o s ó f i c o 
I c o m o ' ' M i s c o n s e j o s a l o s M é d i c o s " y 
¡ de í n d o l e h u m o r í s t i c a u n a s e c c i ó n t e r 
| c i a n d o c o n u n t r a b a j o s i n t é t i c o l l e n o 
de i l u s t r a c i o n e s t i t u l a d o " L o q u e e s e l _ 
I n s t i t u t o O p o t e r á x i c o d e l a H a b a n a " í 
s u s t e n d e n c i a s y o r i e n t a c i o n e s . 
D e s e a m o s v i d a P r ó s p e r a a " M M i c l - 1 
n a M o d e r n a " y f e l i c i t a m o s a s u d i r e c -
t o r q u e l l e n o de enl .us iasn. 'o y o p t i m i s | 
m o t r i u n f a e n t e d a s p a r t e s . 
G a s E n E l E s t ó m a g o | 
E s P e l i g r o s o 
R e r o m l m d » C s o Diar lo Do itngnenl* \ 
P a r a V e n c e r E s t a A f l t r c l á n C a u s a d a ¡ 
P o r F e n n e n t a r l ó n De l es A l i m e n -
tos e Ind lges tMn Acida . • 
Uases y aire en el estomago, acompa-
fi!<(jOs de ese l leno o a e n s a i i u n de bin-
c l i azón que viene d e s p u é s de laa comi-
das, son evidencias cas i i n e q u í v o c a s ds 
n presencia de excesivo á c i d o bidro-
c l ó r l c o en el e s t ó m a g o , el -cual cr ia lo 
que se Huma i n d i g e s t i ó n ¿c ida . 
E s t ó m a g o s á c i d o s son pel igrosos por-
que e l á c i d o en d e m a s í a i r r i t a ' las de-
l i cadas paredes del e s t ó m a g o y con 
frecuencia esto conduce a gas tr i t i s 
a c o m p a ñ a d a de ú l c e r a s de e s t ó m a g o de 
c a r á c t e r serio . E l al imento t9 fer-
menta y se a g r i a , creando el g a s ofen-
sivo que ensancha el e s t ó m a g o y es-
torba l a s funciones normales de los 
ó r g a n o s I m e r u o s vitales y con fre-
COfcncla afectando al c o r a z ó n . 
E ! peor desatino que puede cometer-
se es descuidar tnl ser ia c o n d i c i ó n o 
traturla con ayuda de d igest ivos o r d i -
nar ios , los c u a l e s no t i enen efecto le 
nentrulizai l ón eu loa á c i d o s del -TBIÓ-
wia^o E n lugar de hacer esto, -onsí-
gaso con un droguis ta unas cuantas 
onzas de Magnesia B i s u r a d a y tome 
d e s p u é s de l a s comidas una cucharadl-
t<í de ella disuelta eu un cuarto de vaso 
de apna . E s t o hará que Inmediatamen-
te arroje fuera del cuerpo los gases, 
nlr' o h i n c h a z ó n ; armoniza el e s t ó m a -
go neutra l i za el ex'-eso de á c i d o y 
previene sn f o r m a c i ó n s in dolores o 
molest ia . Magnes ia B i s u r a d a en pol-
1 vo o en forma de nast l l las .—minen en 
' forma de l iquido o leche) es Inofen-
siva al e s t ó m a g o , es mny barata y 
la melor forma de masrnesln para usos 
del e s t ó m u g o . L a usan m i l e s de per-
s o n a s 'ine hoy snborenn su» comidas 
s in el menor t ó m o r de I n d i g e s t i ó n . Mag-
nes lü n i s u r a d a se vende en to.las las 
drosnierínf! y botlens 
D R . F E O £ R i r O T O R R A L B A S 
E S T O M A C O . E M T E S T I N O Y Sl<i 
A W E X O S 
C o n s u l t a s , d e 4 a 6 p . m e n E n e -
p e d r a l o, 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o -
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
. . . _ - i 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
E M E R i N 
S A R R A Y F A R M A C I A S . ' 
C o n c i e r t o 
e n e l m a l e c ó n p o r - a B a n d a de M ú s i c * 
d e l E s t a d o M a y o r d e l E j é r c i t o , h o r 
d o m i n g o de 8 a 10 y 30 p. m . . b a j o . t 
• d i r e c c i ó n d e l c a p i t á n - j e f e s e ñ o r J o s é 
M o l i n a T o r r e s : 
1 M a r c h a M i l i t a r " V i c t o r i a " . J „ 
M o l i n a T o r r e s . 
2 O r e r t n r a " P i q u e D a m e " . S u p p é 
3 S e l e c c i ó n d e l a ó p e r a " A i d a " . j 
V e r d i . 
4 F o x T r o x " C h o n g " . ( P r i m e r a a u -
d i c i ó n ) . H . "Weeks. 
5 . " S u l t e A r l e s i m a " : n ú m e r o 1. 
P r e l u d i o ; n ú m e r o 2, M i n u e t t o ; 
n ú m e r o 3, A g a d l e t t o ; n ú m e r o 4, 
L e C a r r i l l o n . B i z e t . 
P o u p o u r r i t de A i r e s C u b a n o » 
" A l p i e d e l C J C O " . L . C a s a s , 
j j a n z ó n " L a M u ñ e c a " . ( P r l m e m i 
a i d i c l ó n ) . j . Q u e v e ü o . 
O n p S t e p "Dov.n m B o m B- . 'm-
b a y " , H . C a r r o l . 
E x c e l e n t e s N o t i c i a s . 
P a r a T o d o s . 
L o s qae m i r e n enfermedades de l a P l e L 
D. D. D. es el gran remedio par» t»-
das las enfermedades de l a piel. Con-
tiene Chlorbutol, un elemento de i n -
apreciable valor para la cura de esta 
clase de enfermedades. 
Chlorbutol es uno de los mis podero-
sos y costosos elementos conocidos por 
la ciencia para la cura de enferme-
dades de la piel. Antienaraente, solo 
expei médicos usaban este precioso 
elemento en forma de mixtura siendo 
sos resultados nulos y en cierto modo 
peligrosos. Pero desde qne un afama-
do especialista de la piel, descubrió la 
Prescripción D. D. D. para la cura de la 
Ezema, todo lo referente a esta clase de 
enfermedades ha cambiado de aspecto. 
Por su sola bondad, este medica* 
mentó se ha hecho de reputación mun-
dial y su solo nombre tigniüza, Salad 
Recuperada. Su costo es ta* barato 
que casi resulta recalado. E n su com-
posición entran: Chlorbutol. a c e i t e 
calmante de piróla y timol. Esta sabia 
combinac ión explica por si t o l a el 
maravilloso é x i t o alcanzado en tan 
corto lapso de tiempo por la Prescrip-
ción D. D. D. Basta aplicarla para 
e x p e r i m e n t a r nn a l m o inmediato 
que te transforma en ana pronta y 
•erara cora. 
D. D. D. no oa ¡mA pomada, es nn 
liquido que penetrando a través de los 
poros, destruye r a d i c a l m e n t e los 
gérmenes d e l a Ezema. a l m i s m o 
tiempo que higieniza la piel. No hay 
pomada que pueda dar un resaltado 
eficiente, este l íquido resycKc la cura 
de las enfermedades de la piel. Cual-
quier enfemedad, ya sean granos, ron» 
• i i, costras u otra de esta naturaleza 
desaparecerá coopletamente ndft 
para su cura la Precripcióo 
D . D . D . 
U r h r n e s t o S a r r á . 
D r . M a n u e l J o h n s o n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O " D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
4 ' L a C a s a d e H i e r r o , , 
A L C O y U E V O 
e n a r t í r n l o s de p i e . I n g l e f c s . M a r c o s 
d a r e t r a t o s , e s c r l b ^ i f a s , c a r t e r a s , Jo ; 
y e r o s , b o l s a s , e tc . e t c . 
A c a b a m o s de r e c i b i r l o s . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O . 6 8 . 
C R A ' M P R O ! 5 a . ¥ : ^ I A : e n c o n t r a r b u e n c a f é . 
S O L U C H O N : p e d i r l o a 
ñ o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
e s c a s e z de b r a z o s en e l o f i c i o e s m a 
, n i f i e s t a . y c u a n t o s m á s r e c u r r a n a 
o t r o s o f i c i o s , m a y o r e s d i f i c u l t a d e s 
t e n d r í a n a l n e c e s i t a r l o s de n u e v ? , 
I c u a n d o a l m e j o r a r l o s c a m b i o s s e 
| r e a n i m a r a n a l g u n o s de l o s c o n t r a t o s 
' que a h o r a se s u s p e n d e n . 
R A 
I C o a f i ^ ^ 1 0 ^ T A B A C A L E R A 
: % E * í e d i * ? ü . 103 n o t i c i a 3 q u e desde 
teres h , a ( l e l a n t a m o s a n u e s t r o s l e c -
4 í a s 'ia c 8esu ido a c e n t u á n d o s e e s t o ; 
f r i c a s ? e n s i ó n á e 6 r d e n e s en l a s 
• a r a ^ i ^ ^ t a b a c o s , e s p e c i a l m e n t e 
P o r t ? r C ñ d 0 d0 L a d r e s , 
' • t a j a Pn ^ 0 . t l V 0 se e s P e r a a l g u n a 
y a l V n a , r l a s I ^ b r l c a s de t a b a c o , 
^ l a d o a ! A r m a n t e s h a n 
^ t o pa 1 r :?Presenta u n q u e -
•OTCÍOAPS <!pre5n8Up,?er q a e la3 P ^ ' -
^ ¡ d o s l p ! f a m i n o r a d a s , p o r l o s 
^ a n - ' n * 0 t r o s c e r c a d o s , q u e e s t á i 
> ealuncUhenStr03 ^^bacos. y a l e f e c 
I"1 d e s c e ñ í ! CaS0S 86 t r a d u c i r á e c lh* Wt hlli?* V i t 0 l a 3 " P ^ e i a s " . d e 
^ a t roh • g r a n d e m a n d 3 y v o l -
" a m a d a í - r 8 6 m ? y o r c a n t i d a d de 
^ h a i ^ ' ; ^ 1 3 9 r e b a j a s a c u s a r á n 
E ? e n lZ Sutea b a r á n p o r m a n t e -
^ P o s i b i ' t a l l e r ^ l a m a y o r c a n t t -
^ b l e de o p e r a r i o s , 
E L N F E T O P A R T I D O O B R E R O 
L o s r e p r e s e n t a n t e s de n u m e r o s a ? 
c o l e c t i v i d a d e s o b r e r a s a c o r d a r o n c o n j 
t i t u i r u n P a r t t d o O b r e r o p a r a t o m a r 
p a r t e e n l a p r ó x i m a c o n t i e n d a e l e c -
t o r a l 
E n (a r e u n i ó n v e r i f i c a d a a l e f ee t c 
83 r . i i u j e r o n l a s r a z o n e s q u e e s t i m a -
L-jti o p o r t u n a s , p o r a l g u n o s U d e r s -
n a n u e í t a n d o e n t r e é s t a s , q u e l a c o n s -
l a n í ? d e c l a r a c i ó n de h u e l g a s p e r t u r -
b a l a n a c i ó n y d e s t r u y e l a s e n e r g í a s 
áv l a s c o l e c t i v i d a d e s i n ú t i l m e n t e , s i n 
l o g r a r v e n t a j a s , p o r q u e d i s p o n i e n d o 
d e l l.yctoT p o l í t i c o , no d e l e c o n ó m i c j 
s ó l o e n a q u é l p o d í a n a m p a r a r s e ; y 
p a r a q u e s e r e s o l v i e r a , p o r m e d i o d ^ 
u n a l e f l s l a c i ó n a d e c u a d a , l o s p r o b l e -
m a f e c o n ó m i c o s , e r a n e c e s a r i o l a a c -
t u a t l í n p o l í t i c a e n fos d i s t i n t o s o r -
n o s n a c i o n a l e s . 
A l g u n o s " H d e r s ' ' n o a d m i t i e r o n d a 
l l e n o t a l e s I d e a s , y e n t r e é s t o s se i' 
p o r q u e 1H; d i c e q u e f i g u r a n P e n i c h e t y F a b r e e a t -
E . P . D 
L A S E Ñ O R I T A 
M a n u e l a L ó p e z C a m p o s 
Q u e f a l l e c i ó e n l a H a b a n a e l d í a 1 3 d e l m e s a c t u a l . 
S u s p a d . ^ e s . hermanos, hermanos políticos, tíos, 
tíos políticos, primos, sobrinos y d e m á s parientes y 
amigos, ruegan a sus amistades que asistan a las 
Solemnes Honras Fúnebres que, en sufragio de su 
alma, se celebrarán el día 2 3 del mes corriente, a 
las ocho y media A, M., en la iglesia de La Merced; 
f a v o r que agradecerán eternamente. 
Habana, 22 de Febrero de 1 9 2 0 . 
J O S E L O P E Z S O T O ; ttAYCELA C A M P O S 1>E L O P E Z ; R I C A R D O , 
C O N C E P C I O N Y J O S E L O P E Z C A U P O S ; S A L T A D O R H E R E D I A T A R -
C A S M A C H U C H A ; S A L T A D O R T C O N C E P C I O N H E R E D I A L O P E Z ; J O -
S E O R A N D O L A Y F A M I L I A ; L I C E N C I A D O S A N T I A G O R O D R I G U E Z 
L L L E R A Y F A M I L I A ; M A N U E L C A B R E R A Y F A M I L I A ; B A L D O M E R O 
S U A R E Z Y F A M I L I A . 
E E L E 
B a i l e s d e C a r n a v a l 
R e s u l t a a c t u a l m e n t e m u y e l e g a n t e i r a u n b a i -
l e c a r n a v a l e s c o c o n e l c a b e l l o d o r a d o . H o y y a 
n o e s d i f í c i l l o g r a r l o ; p u e s c o n u n f r a s c o d e H I -
L O S D E O R O d e P E E L E s e l o g r a f á c i l m e n t e , D o -
r a m u y b o n i t o e l p e l o s i n m a n c h a r l o n i p e r j u -
d i c a r l o e n l o m á s m í n i m o . 
D e s p u é s d e l u s o d e H I L O S D E O R O » c d e b e d e 
a p l i c a r u n p o q u i t o d e l a a f a m a d a , 
B R I L L A N T I N A E S T E R I L I Z A D A d e P E E L E p a r * 
h a c e r r e s a l t a r l o s r e f l e j o s d o r a d o s . 
K i S M l P E E L E , l í q u i d o q u e d a a l o s l a b i o s e l c o -
l o r n a t u r a l d e c e r e z a , m u y p e r s i s t e n t e , 
C E J A S I L P E E L E , h a c e c r e c e r l a s c e j a s y p e s -
U n a s d e m a n e r a s o r p r e n d e n t e , e s c o m p l e t a m e n -
te i n o f e n s i v o . 
A G U A D E C O L O N I A P E R F U M A D A A L F O N S O 
X I I I , l a m á s a g r a d a b l e p o r s u e x q u i s i t o a r o m a 
d e v i o l e t a s . 
E L I X I R V E G E T A L : c o n t r a l a c a í d a d e l p e l o . 
C R E M A P R I M E R O S E : E s l a c r e m a m á s i d e a l p a -
r a s o n r o s a r l a s m e j i l l a s . 
U n i c a c a s a r e c e p t o r a e n C u b a : L A T I J E R A . 
H a b a n a . 
C1801 2 d . - 2 ? 
6294 22 
P E L U Q U E R I A D E T E A T R O S 
S E A L Q U I L A N P E L l l u A S D E F A N T A S I A Y D E T O D A S L A S E P O C A S , 
P A R A C A I R A V A L 
s e c c c T m . - s [ i i v i c i a s a d o m i c i l i o 
ÜNICA CASA E N S ü G E N E R O . - C C O S T A Y C o . 
I n d u s t r i a N ú m . 1 1 9 . - T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
6319-20 23 £ 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . 
E S P E C T Á G Ü L O S 
T E A T R O " N A C I O N A L " 
L A P I Ñ A T A . G r a n b a i l e e l D o m i n g o 2 2 c o n 
l a s p r i m e r a s d e P . V a l e n z u e l a y D . C o r b a c h o 
i 
S r a s . y c a b a ñ e r o s i M i ) 
T ( s a l b r @ g j 
E L AS 9 9 
C o n e s p l e n d i d o é x i t o s e e s t r e n ó 
a n o c h e e n P a y r e t e l g r a c i o s o v a u d e -
v i l l e f r a n c é s de H e n n e q u l n y G o s s e 
t i t u l a d o " E l A s " , q u e h a s i d o a d a p -
t a d o a l a e s c e n a e s p a ñ o l a p o r M a -
n u e l M o n c a y o y M a n u e l P e n e l l a . 
L a o b r a , b a s a d a e n l a s s i m p a t í a s 
q u e i n s p i r a n l o s m i l i t a r e s q u e e s t u -
A-ieron e n e l f r e n t e y de e s p e c i a l mod.> 
lo s h é r o e s de l a a v i a c i ó n , t i e n e s i tua . -
t i o n e s m u y c ó m i c a s y c h i s t e s de b u e 
n a l e y . 
L a a c c i ó n e s t á b i e n d i r i g i d a y h a v 
u n a s e n e de r e c u r s o s q u e h a c e n g r a n 
e fec to y m a n t i e n e n a l o s e s p e c t a d o -
r e s e n c o n s t a n t e h i l a r i d a d . 
L a m ú s i c a q u e P e n e l l a h a p u e s t a 
a l v a u d e v i l l e es a g r a d a b l e y e n c a j a 
p e r f e c t a m e n t e e n l a í n d o l e de l a o b r a 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n s e d i s t i n g u í a 
r o n B l a n q u i t a P o z a s , que h i z o u n a 
e x c e l e n t e D i a n a de C h a n t i l l y ; M a r i e -
t a F e r n á n d e z e n l a L u c í a M e r i g n a c : 
l a R u i z , l a P i n t a d o - C a r m e n T o m a * 
y A u r o r a F r r r á n d i z . q u e r e p r e s e n t a -
r o n , l a s dos ú l t i m a s , l a A l s a c i a y l a 
L o r e n a , y A m p a r o M a r t i t e g u i . 
M i g u e l L a m a s e n c a r n ó a d m i r a b l e -
m e n t e e l g r a c i o s í s i m o p a p e l d e G u s -
t a v o R o c h e f o r t y f u é m u y a p l a u d i d o . 
R e a l i z a r o n u n a l a b o r m a g n í d e a 
L a r a , E l A s , G u U I é n e n e l Q u i n t í n . 
S t e r n e n e l D o c t o r B r i s s a r t , U r r u t l a 
y R a f a e l L ó p e z . 
" E l A s " f u é m u y b i e n a c o g i d o p o r 
¡ l a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . E s o b r a 
j q u e d u r a r á e n e l c a r t e l , p o r q u e p o r 
l l a g r a c i a e n q u e a b u n d a , p o r l a b u e -
; n a i n t e r p r e t a c i ó n y p o r lo b i e n p r a -
s e n t a d a q u e h a s i d o , d e j ó c o m p l a c i d í -
; s i m o a i p ú b l i c o e n l a " p r e m i e r e . " 
• • • 
" L I N A R E S R I T A S " 
M a ñ a n a q u e d a r á a b i e r t o u n a b o n o 
a s e i s J u e v e s . L o s ' J u e v e s de L i n a r e ? 
" R i v a s " . E s u n h o m e n a j e a l i l u s t r e 
a u t o r . 
L o s q u e desee n a b o n a r s e p u e d e n h a 
c e r l o en M a n z a n a de G ó m e z 338. te 
J é f o n o M - 1 9 9 1 . S e ñ o r e s L e z a m a y C a -
s a s . 
N A C I O N A L | 
E n l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a do 
a n o c h e , l o s a r t i s t a s de l a C o m p a ñ í a 
de L a r a c o n f i r m a r o n e l b r i l l a n t e é x i -
to o b t e n i d o c o n " F e b r e r i l l o e l Loco'1 
y " C o n s o l a r a l t r i s t e . " 
T h u i l l i e r y L e o o a d i a A l b a f u e r o i 
m u y a p l a u d i d o s . -j 
D o s ¡ . u n c i o n e s h a b r á h o y e n e l s r a n 
c o l i s e o . ; 
E n m a t i n é e , p r i m e r a de a b o n o , 8r» i 
l l e v a r á n a e s c e n a i a c o m e d i a e n dos 
« c t o s , de l a s h e r m a n o s Q u i n t e r o , " F e - ! 
frreiillo e l L o c o " y e l s a í n e t e " C o n - | 
L;olar a l t r i s t e . " 
P o r l a n o c h e , en f u n c i ó n e x t r a e r - j 
( l i n a r i a ^ se a n u n c i a l a c o m e d i a e n 
t r e s a c t o s , de l o s Q u i n t e i ' o s . " P i p i ó -
l a . " 
A e s t a o b r a s é le h a d a d o e l s i -
g u i e n t e r e p a r t o : 
P i p i ó l a , s e ñ o r a J i m é n e z ; L a M a r - i 
t í u a s a , s e ñ o r i t a A l b a ; N i ñ a V a l d e l a - 1 
r a , s e ñ o r a G e l a b e r t ; O f i l i a , í i e ñ o r a 
C u e v a s ; M a r i a n a » s e ñ o r a S á n c h e z 
A r l ñ o ; M a n o l i t a , p e ñ o r i l t a M é n d e z ; 
A l e j a n d r o , s e ñ o r M o n t i l a n o ; D o n F e - j 
l i x P i m e n t e l , s e ñ o r T h u i l l i e r ; E l T í o j 
R ó m u l o , s e ñ o r M o r a ; J e s ú s s e ñ o . * i 
P a c h e c o ; M a r i a n i t J , s e ñ o r B a l a g u e r ; j 
U n c r i a d o , s e ñ o r G ó m e z . 
P a r a l a m a t i n é e y p a r a l a f u n c i ó ' » ' 
n e c t u r n a r e g i r á n e s t o s p r e c i o s ; G r i - ! 
l l é s s i n e n t r a d a s . 25 p e s o s ; p a l c o s 
s i n e n t r a d a s , 20 p e s o s ; p a l c o s de t e r - I 
c e r p i s o s i u e n t r a d a s . 15 p e s o s ; l u n e - I 
t a c o n e n t r a d a , 4 p e s o s ; b u t a c a c o n • 
e n t r a d a , 3 p e s o s ; d e l a n t e r o de t e r t u - \ 
Ü a c o n e n t r a d a , $ 1 . 5 0 ; d e l a n t e r o de 
c a z u e l a c o n e n t r a d a , u n p e s o ; e n t r a I 
d a a .- .ertulia, 80 c e n t a v o s ; e n t r a d a a | 
c a a u e l a . 60 c e n t a v o s ; e n t r a d a gene -
r a l , $ 2 . 5 0 . 
• • • 
P A X R E T 
A n o c h e s e e s t r e n ó e n e l r o j o c o l i - 1 
feeo e l v o u d e v i l l e f r a n c é s a d a p t a d o a 
l a e s c e n a e s p a ñ o l a p o r M o n c a y o v 
P e n e l l a . " E l A s . " 
G u s t a r o n m u c h o l a s d e c o r a c i o n e s , 
q u e s o n m a g n í f i c a s , y s o b r e todo, l a 
a l e g o r í a f i n a l . 
E n l a m a t i n é e de h o y s « p o n d r á 
e n e s c e n a l a a p l a u d i d a o b r a de P e -
n e l l a , " E l G a t o M o n t e s . " 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a u^i 
peso 50 c e n t a v o s ; d i e z p e s o s los p a l -
c o s c o n s e i s e n t r a d a s ; 60 c e n t a v o s 
e l a s i e n t o de t e r t u l i a c o n e n t r a d a ; 
e n t r a d a a t e r t u l i o . 30 c e n t a v o s ; 4.> 
c e n t a v o s e l a s i e n t o d e p a r a í s o c o n e n -
t r a d a y 20 c e n t a v o s l a e n t r a d a a p i -
r á i s » . ¡?. ) 
P o r l a n o c h e , e n t a n ^ a s e n c i l l a , s e 
a n u n c a " L a S u c u r s a l de l a G l o r i a . " 
P r e c i o s p a r a e s t a t a n d a : p a l c o s c o n 
s e i s e n t r a d a s , 3 p e s o s ; l u n e t a c o n e n -
t r a d a , 50 c e n t a v o s ; d e l a n t e r o de t e r -
t u l i a c o n e n t r a d a . 25 c e n t a v o s ; e n -
t r a d a a t e r t u l i a , 80 c e n t a o s ; e n t r a d i 
ro de c a z u e l a c o n e n t r a d a , 15 c e n t a -
v o s ; e n t r a d a a c a t u e l a , 10 c e n t a v o s . 
Y e n t a n d a d o b l e , " E l A s " y " E 
T e n i e n t e F l o r i s e l . " 
P a r a l a t a n d a . loble r i g e n l o s s i -
g u i e n t e s p r e c i o s : P a l c o s c o n s e i s a".-
t r a d a s , C p e s o s ; l u n e t a c o n entrad;-. , 
u n p e s o ; d e l a n t e r o de t e r t u l i a c o n 
e n t r a d a - 40 c e n t a v o s ; e n t r a d a a t e r -
t u l i a , 30 c e n t a v o s ; d e l a n t e r o de c a -
z u s l a c o n e n t r a d a , 30 c e n t a v o s ; e n -
t r a d a a c a z u e l a , 20, c e n t a v o s . 
n a it 
( A M P O A M O R 
" E l s o b r i n o de s u t í o " y l a c in to 
de l a s í i e s t a s d e l C a r n a v a l s e p a s a r á 
e u l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y m e d i a . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a 
s e a n u n c i a " L a s d o s m u j e r e s " , p o r 
H a r r y C a r e y . | 
A l a s dos y t r e s c u a r t o s y a l a s 
c u a t r o , c o n t i n u a c i ó n de l a s " A v e n t u -
r a s d e C i c l ó n S i m t h " , c o n l o s e p i s o -
d i o s 7 y 8. t t u l a d o s " E n t r e l a v i d a y 
l a m u e r t e " y " C ó m p l i c e de C i c l ó n . " 
E n e s t a s t a n d a s s e p a s a r á n t a m b i é n 
p e l í c u l a s c ó m i c a s p o r C h a r l e s C h a -
p l t a y C t n i i l i t a s . 
E l r e s t o d e l p r o g r a m a lo f o r m a ^ -
" E l r e q u i e b r o " . " A c a z a d e l f u t u r o " 
y " E i d v o r c i o s a l v a d o r " , e l d r a m a 
" S i m b a d e l m a r i n o " y " T e l e g r a m a 
c i n e m a t o g r á f i c o n ú m e r o 7 6 . " 
M a ñ a n a , en l a s t a n d a s de l a s c l n c ^ 
y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a , " E 
b r a z o de l a l e y . " 
E l j u e v e s 26. e s t r e n o d e l a p e l í c u l a 
M k M i s u C a b e l l o 
U n o de los m a y o r e s encantos que po-
seen las m u j e r e s es una cabe l lera a b u n -
dante y m u c h a s veces se pierde por la 
nparlcifin de •a caspa que debi l i ta la ra íz 
de l cabello precipi tando su c a í d a . 
P a r a c o m b a t i r y c u r a r pronto la c a s -
pa, mo les ta y per jud ic ia l a f e c c i ó n , nada 
m á s eficaz que la C A B K L L I N A , exce-
lente l o c i ó n de propiedades a n t i s é p t i c a s 
í;ue fortalece l a raíz d e l pelo, favorecien-
do el crec imiento y ev i tando su c a í d a . 
venri<> en todas las f a r m a c i a s . P e -
didos al por m a y o r a F é l i x L e r o y y 
C o m p a f i í a . a g e n t e » exclusivos . Aguacate , 
5, H a b a n a . 
C 1137 a l t « a - a 
" T r á g i c a p r o f e c í a " , p o r F r a n c e s c a 
B e r t i n i . i 
* * •* 
M A R T I 
E l p r o g r a m a de h o y t i e n e m u c h o 5 
a t r a c t i v o s . ' 
E n l a m a t i n é e y e n l a s e g u n d a t a n 
d a de l a f u n c i ó n n o c t u r n a se p o n d r á 
e n e s c e n a l a a p l a u d i d a o b r a de G o n 
z á l e z P a s t o r y e l m a e s t r o L l e ó . " A v e 
C é s a r " 
t a n d a s e n c i l l a . 
Y " E l P o r t f o l i o d e l A m o r " y " E 
P r í n c i p e C a s t o " e n l a p r i m e r a t a n d a 
d o b l e . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a e s t a 
t a n d a c u e s t a u n p e s o 20 c e n t a v o s ; v 
p a r a l a t a n d a e s p e c i a l y l a m a t i n é e 
d o s p e s o s . 
E n e n s a y o , l a r e v i s t a de g r a n . e s -
p e c t á c u l o , o r i g i n a l de M a r i o V i t o r . a 
y E u l o g i o V e l a s c o . m ú s i c a d e l m a e s -
t r o J u a n A u l i , " A r c o I r i s . " * • • 
C O M E D I A 
E n l a m a t i n é e de h o y s e r e p r e s e n -
t a r á l a o b r a e n t r e s a c t o s " C o m o l a s 
h o r m i g a - : . ' ' 
P e » H n o c h e . " L o s e n c a n t o s de IA 
f a m i l i a . " 
* • 
A L H A M B R A 
" S e a c a b ó l a c h o r i c e r a " y " E l R a s " 
s o n l a s o b r a s q u e s e p o n d r á n e n l a 
marin.r .c de h o y . 
P o r l a n o c h e , e n t a n d a s , " S e a c a b ó 
, a c . l i o i i C e i a " u n s a í n e t e y " E l H a s - " 
E n b r í v e s e c e l e b r a r á u n a f u n c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a a b e n e f i c i o d e l s i m p á -
t i c o a c t o r P a n c h o B a s , c o n u n v a r i a -
do p r o g r a m a e n e l q u e f i g u r a n t r e s 
e s t r e n o s . 
¥ * * 
M A X L V I 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e p a s a r á n 
- e M c u . a » c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a . " L a m u j e r m á s f u e r t e 
q u " M i f i s t e . " 
Y e n ( f r e e r a , " D o r a " , p o r G u s t a v -
S e r e n a . 
E l l u n e s , e s t r e n o de " L a s e c r e t a 
i i a " , p o r l a n o t a b l e a c t r i z N o r m a 
T a l m a d g e . ^ 
E n b r e v e , e s t r e n o de d o s g r a n d e ^ 
p r o d u c c i o n e s de F r a n k K e e n a n : " E l 
m u n d o e n l l a m a s " y " L a c a d e n a ria 
b r o n c e " y l a s e r i e " T i h M i n h " , d e l a 
C a s a G a u m o n t , e n d o c e e p i s o d i o s . 
* « * 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s de l a u n a d e l a t a r d e 
y de l a s s i e t e de l a n o c h e sepasar ; '» 
l a c i n t a " E l h o m b r e q u e c a l l a " , p o r 
E a r i e V v i l l i a m s . 
E n t a n d a s de l a s d o s , de l a s 
c i n c o y m e d i a y de l a s n u e v e , " E i 
c a p i t á n d e l e s c u a d r ó n g r i s " , p o r A n -
t o n i o M o r e n o . ' 
P a r a l a s t a n d a s de l a s t r e s de l a 
t a r d e y de l a s d i e z de l a n o c h e so 
a n u n c i a " L o s p a r i a s de l a s e r r a " ( e s -
t r e n o ) p o r H a r r y C a r e y . 
B u l a s t a n d a s de l a s c u a t r o y m e 
d í a y de l a s ocho . " L a d r ó n s u b l i m e ' 
p o r W i l l R o g e r s . 
* • • 
F A U S T O 
E n l a m a t i n é e , q u e c o m e n z a r á a 
l a s d o s y m e d i a , s e p r o y e c t a r á l a 
c i n t a e n c i n c o a c t o s . " L a H o l a n d e s i -
t a " , p o r M a r y P i c k f o r d . 
S e e x h i b i r á a d e m á s u n a c i n t a c ó -
m i c a y se o b s e q u i a r á a l o s n i ñ o s c o n 
p o s t a l e s . 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y de l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s , e l d r a m a en 
s e i s a c t o s " V e n g a n z a o r i e n t a l " , p o r 
D o r o t h y D a l t o n . 
A l a s s i e t e y m e d i a , p e l í c u l a s c ó -
rneas. 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d í ? 
se e x h i b i r á l a c i n t a de l a C a s a A r t -
c r a f t e n s e i s a c t o s , p o r C e c i l B . d3 
M U l e , " A l o s h o m b r e s . " 
* * * 
F O R T Í O S 
" D o r a " , I n t e r e s a n t e c i n t a d r a m á t i -
c a , s e p a s a r á e n l a s t a n d a s de l a s 
t r e s , de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s 
n u e v e . 
" E l J a r d í n d e l p a r a í s o " a l a s d o s , a 
l a s c u a t r o , a l o s o c h o y a l a s d i e z 
" L a m u j e r m á s f u e r t e q u e M a c l s t e " 
a l a u n a y a l a s s i e t e . 
M a ñ a n a , « x a d a m a de l a s c a m e l i a s " i 
p o r l a B e r t i n i y e s t r e n o de " E U h o m - ' 
b r e s i l e n c o s o . " 
E n b r e v e , " E l m u n d o e n l l a m a s " y 
" L a c a d e n a de b r o n c e " , p o r F r a n k ¡ 
' K e e n a n , y i a s e r l e de G a u m o n t t i t a - | 
l a d a " T i h M i n h " , p o r l a a c t r i z R » a 3 ¡ 
C r e t é . 
•* * * 
| M A R G O T 
I C o n g r a n é x t o a c t ú a e n M a r g o t i a 
l s m p á t i c a t o n a d i l l e r a e s p a ñ o l a P a q u i - I 
j t a E s c r i b a n o . ' 
H o y d o m i n g o c e l e b r a r á l a t e r c e r a | 
j f u n c i ó n de l a t e m p o r a d a . 
A l a s dos y m e d i a , m a t i n é e . 
P o r l a n o c h e , t a n d a s a l a s o c h o y j 
! m e d i a y . a l a s d i e z . 
S e e x h i b e n t a m b i é n p e l í c u l a s c ó 
m i c a s . 
H O Y 
5 y c u a r t o y 9 y m e d í a 
1 S o b r i n o 
d e s u T í o 
p o r 
M A R Y L A C -
L A R E N 
T a n d a 8 y m e d i a 
L A S D O S 
R I A L T O 
P a r a l a f u n c i ó n d e h o y s e a n u n c i a 
" E l m o d e r n o M o n t e c r i s t o " , p o r H e n -
r y B . W a i t h a l l y " E l h o n r a d o T u l U -
v e r " . p o r W i l l i a m S . H a r t . 
F i g u r a n t a m b i é n e n e l p r o g r a m a 
o t r a s c i n t a s de m é r i t o . 
M a ñ a n a , " V e n g a n z a f a t a l " , p o r V i r -
g i n i a P e a r s o n . j 
E l m i é r c o l e s 25 , e s t r e n o d e l a c i n t i 
t i t u l a d a " L a m u j e r q u e s e a t r e v i ó • 
p o r l a a p l a u d i d a a c t r i z B e a t r i z M i -
c h e l e n e . 
* » 
N I Z A 
F u n c i ó n c o r r i d a d e d o c e a s i e t e y 
c u a t r o t a n d a s p o r l a n o c h e . L a l u n e -
t a c o n e n t r a d a c u e s t a d i e z c e n t a v o s -
H o y se p a s a r á n l a s s i g u i e n t e s p e l í -
c u l a s : c u a r t a j o r n a d a d e " L a E s p a ñ a 
t r á g i c a " , c i n t a s c ó m i c a s y i s o e p i s o -
d i o s 13 y 14 de " L a h i j a d e l c i r c o " , 
p o r G r a c e C a n a r d y F r a n c i s F o r d . 
M a ñ a n a , " U n t r e n a r d i e n d o " . " L a 
c e s t a de P a p á M a r t í n " y e l e p i s o d l j 
15 de " L a h i j a d e l • c i r c o . " 
E l d í a 24- " L a c a s a d e l o d i o " , p o r 
P e a r l W h i t e y A n t o n i o M o r e n o . 
ic •* a 
G L O R I A 
E n e l e m e G l o r i a , s i t u a d o e n B » -
l a s c o a i n y C l a v e l , s e e x h i b i r á n h o y 
m a g n í f i c a s c i n t a s d e S a n t o s y A r t l 
g a s . 
P a r a l a f u n c i ó n de h o y s e h a d l s -
pues ' .c u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a e n 
e l o u e f ' g u r a n p e l í c u l a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
* * • * 
« T R A G I C A P R O F E C I A * 
S a n t o s y A r t i g a s a n u n c i a n e l e s t r e -
n o de o t r a c i n t a . 
" T r á g i c a p r o f e c í a " , t o m a d a d e l a 
n o v e l a " E l P u l p o " d e B r u l l o f f . c r e a -
c i ó n d e F r a n c e s c a B e r t i n i y A m l e t o 
E L C I R C O « S A N T O S i ^ 
E l g r a n c i r c o de Santos , 
. a c t u a r á h o y e n C i e g o de ./ 
• X o v e l U , s e e s t r e n a r á en e l t e a t r o 
C a m p o á m o r e l p r ó x i m o j u e v e s . 
¡ S e p a s a r á e n i a s t a n d a s de l a s d n - ^ 
Ico y c u a r t o y d e l a s m i é v e y m e d i a - i ¿a e n e l C e n t r a l M o r ó n ^ 
P O U S E N E L Í A R Q Ü E S A N T O S l ^ ^ ' ^ ^ s en 1 ? 
A R T I G A S 
E l p o p u l a r A r q u í m e d e P o u s d e -
j b u f a r á e n b r e v e e n e l P a r q u e S a n t u s 
i y A r t i g a s . 
O f r e c e r á u n a s e r i e d e f u n c i o n e s e n 
I l a s q u e l l e v a r á a e s c e n a s u s m e j o r e s 
l o b r a s . 
E n l a c o m p a ñ í a de P o u s figura U 
| a p l a u d i d a a r t i s t a a r t i s t a C o n c h i t a 
L l a u r a d ó -
M e d i o ; e l j u e v e s en e r C e n t ^ * 1 
I g u á y e l v i e r n e s en F l o r i d a ^ 
F i g u r a n e n e l c o n j u n t o 'íl 
q u e d i r i g e e l p o p u l a r J e s ú a A 
; l a s f o c a s , l o s c i c l i s t a s , el c l o W 
y s u p e r r o m i s t e r i o s o , ios ^ . 
e c u e s t r e s , l o s c l w n s cubanos 
' •e ja de n e g r i t o s , l a c o l e c c i ó n ^ ' 
nos. l o s R o d r í g u e z , ios Fantinn 
e l e f a n t e s de M r . P a r o l s . J •' 
T a l l e r d e R e p a r a c i o n e s d e l G a r a g e 
4 4 b e : t i - j a i " 
S A N M I G U E L 1 7 9 . 
R a p i d e z e n r e p a r a c i o n e s d e m á q u i n a s p a r t i c u l a r e s y camiones. 
T e n e m o s e l e m e n t o c o m p e t e n t e y d i s p o n i b l e p a r a l a r á p i d a repara-
c i ó n d e s u m á q u i n a . 
N o l e d a m o s e x c u s a s 
L e e n t r e g a m o s s u m á q u i n a e l d í a y h o r a f i j a d o s b a j o contrato y 
l e c o b r a m o s m u y m ó d i c o s p r e c i o s . 
C 1 7 B 1 10d -20 
p o r 
a r r y 
C a r e y 
M a ñ a n a , L u n e s 
E S T R E N O 
E l B r a z o d e 
l a L e y 
p o r 
H a r r y C a r e y 
" C A M P O A M O R " 
C 1 8 0 9 l d . . 2 1 
T C e f . A . 4 3 2 1 T E A T R 0 p ^ J Q P r a c * y C o l 6 n 
L U N E S 2 3 
5 y 9 . 4 5 p . m . E L T E M P L O D E P A R A M O Ü N T - A R T C R A F T P I C T U R E S 
M A R T E S 2 4 
5 y 9 . 4 5 p . t n . 
G r a n d i o s a F u n c i ó n d e M o d a 
L a C a s a P a r a m o u n t p r e s e n t a e l e s t r e n o , e n C u b a , d e l p r e -
c i o s o m e l o d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o , e n c i n c o a c t o s , i n t e r -
p r e t a d o p o r e l g e n i a l a c t o r C H A R L E S R A Y , t i t u l a d o 
4 4 
H A B I C H U E L A S " 
S T R I N G B E A N S " . E N G L I S H T I T E E S . 
R e p e r t o r i o E x c l u s i v o d e l a C a r i b b e a n F i l m C o . . A n i m a s 1 8 . 
ftOrtútJtjbS 
!• 
M i é r c o l e s , E s t r e n o : E L V I L M E T A L , p o r T o m . M i x . 
J u e v e s , E s t r e n o : C O M P L O T F R U S T R A D O , p o r D o r o t h y G i s h . 
S á b a d o , E s t r e n o : E L P O D E R D E L A M O R , p o r J e w e l l C a r m e n . 
C . 1811 l d . - 2 2 . 
A D M I R A G I O r H 
P R O D U C E N M U E S T R A S 
J O Y A S y O B J E T O S o e : A R T E 
E : L G A L L O 
T E L E F O h O - A - 2 7 3 & 
T R A I G A S U S J O Y A S A N T O U t ó Y 5 £ L A 5 R t & O t t í ) 
T R U I R C M O S D E J A N D O S E L A S A L A U L T I M A M O D A 
L A E S T R E L L A d e I T A L I A 
C O M P O S T E L A 4 6 T E L E P . - A - 2 0 6 0 . 
H o y , D o m i n g o 
E N " F O R N O S " 
A l a s 3 , 5 y 9 . 
4 4 99 9 POR VERA V E R G A I V f Y C t / S T A V O SERENA. 
" E L ¡ A R D E N D E L P A R A I S O " , POR HAROL LOCKWAD 
M a ñ a n a , L A D A M A . D E L A S C A M E L I A S p o r l a B e r t i n i y E L H O M B R E S I L E N C I O S O , p o r W.S H a r t 
H o y , D o i r u * 1 * 
E N " F O R N O S 





a n o i x x x v m D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
E \ E L S r P R E 3 I O 
del P a r t i d o O n s e t - T a d o r 
11 ^ l a s ^ s c r i p c i o n e s U b e r n l w 
f ^ e l T r i b u n a l e n p l e n o d e l S u -
tmo Pres id ido p o r e l d o c t o r J o s é 
p r ^ r u e t o ^e c e l e b r ó a y e r l a v i s t a 
- V , r p r u r s o ' de i n c o n s t i t M c i o n a l i d a d 
^ h S d o p o r e l d o c t o r J o s é R o s a d o 
f * í r en í e p r e s e n t a c l ó o d e l P r e s i -
A - del P a r t i d o C o n s e j a d o r , s e ñ o r 
, i enIHn .V lvarez , c o n t r a l a i n s t r u c c i ó n 
- ^ T a í t r c e n l r a l í S e c t o r a l , q u e c o n 
d c , < a l p a r t i d o L i b e r a l u n n u e v o t f r CJdno í a r a l l e v a r a c a b o l a m s c n p -
•xn riP = « 3 a f i l i a d o s . 
i n f o r m a r o n e x t e n s a m e n t e , s o l i c i t a n 
d e c l a r e l a i n c o n s t i t u c i o n a l l d a d 
f e x p r e s a d a d i s p o s i c i ó n d e l a C e n 
de V l e ¿ t o r a l , t a n t o e l l e t r a x í o r e c u -
e n t e doctor R o s a d o , c o m o e l M i m s -
LrTo F i s c a l r e p r e s e n t a d o vov e l d o c -
11 podro P a b l o R a b e l l . 
T0 A nombre de l P a r t i d o L i b e r a l n o 
JA* i n f o r m a r n i n g ú n l e t r a d o , p o r 
S e r s e p e r d i d o e l t é r m i n o o p o r t u n o 
^ 5 r £ ) n a r s e e n estf^ l i t i g o . 
1 2 v i s t a q u e d ó c o n c l u s a ' I , a r a s en" 
tcncia. 
tS L A A U D I E N C I A 
Pleito s o b r e r e n d i c i ó n A* c u e n t a s 
L a S a l a de lo C i v i l de e s t a A u d i e n 
r k habiendo v i s t o l o s a u t c s d e m e -
nor c u a n t í a que s o b r e r e n d i c i ó n de 
ntas y otros P r o n u n c i a m i e n t o s , p r o 
í r o v i e r a ' e n e l J u z g a d » de P r i m e r a 
Tnstancla del O f s t e M a n u e l G o n z á l e z 
, pedro c o n t r a A d o l f o G o n z á l e z de 
p.-dro, los c u a l e s a u t o s s e e n c u e n t r a n 
L e T r i b u n a l p e n d i e n t e s de a : | ? l a c i ó n , 
i.ido libr'>mente a l a c t o r c o n t r a l a s e n 
aencia de v e i n t i c u a t r o d e m a r z o de l 
iasado a ñ o , que d e c l a r ó a'w l u g a r l a 
demanda, de l a n u o a b s o l v i ó a l dem^.n 
dado, e i m p u s o l a s c o s t a s a l d e m a n -
dnte'aunque no e n c o n o e j t o d e t e m e -
ridad n i m a l a fe, h a f a K a d o c o n f i r -
mando l a s e n t e n c i a a p e l a d a e I m p o -
niendo l a s c o s t a s d e l a s e g u n d a i n s -
tancia, a l a p e l a n t e . 
f o n o l u Ñ i o n e s d e l F i s c a l 
E l Min i s t er io F i s c a l h a f o r m u l a d o 
conclusiones p r o v i s i o n a l e s i n t e r e s a n -
do laa s iguientes p e n a s : 
31 pesos de m u l t a o 31 d í a s d e p r i -
sión p a r a B a l d o m e r o G a r c í a G o d o y , 
por d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a . 
Un a ñ o y u n d í a de P r i s i ó n c o r r e c -
cional p a r a G a s t ó n G a r c í a A g u i l a r . 
ñor atentado a a g e n t e de l a a u t o r i d a d • 
S E R P E N T I N A S , C O N F E T T I Y 
A R T I C U L O S D E C A R N A V A L 
E L Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
" E L C A T A L A N " 
R e i n a , 6 9 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s , 
q u i n c a l l e r í a e n g e n e r a l . 
C u a t r o a ñ o s dos m e s e s y u n d í a 
de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l p a r a D o s i t e o 
V á z q u e z L ó p e z , p o r h u r t o c u a l i f i c a -
do p o r e l g r a v e a b u s o de c o n f i a n z a . 
C u a t r o a ñ o s , n u e v e m e s e s y o n c a 
d í a s de p r i s i ó n P a r a J o s é L ó p e z V i -
l l a r r e a l , ( a ) T a t a , p o r a b u s o s . 
Y u n a ñ o , o c h o m e s e s y 21 d í a s de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l y a c c e s o r i a s p a v a 
G a b r i e l P é r e z S á n c h e z p o r r a p t o . 
J U S T I C I A 
P a g o do c o s t a s d e d i e z m i ; p e s o s a l 
d o c t o r F u e n t e s D n a n y 
E l J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
S u r d e e s t a c i u d a d h a d e c l a r a d o c o n 
I v g a r l a d e m a n d a e s t a b l e c i d a p o r e l 
d o c t o r L a u r e a n o F u e n t e s D u a n y , c o n 
t r a l o s s e ñ o r e s J o s é R a m ó n y M a n u e l 
D i o n i s o D í a z M a r t í n e z , en c o b r o de 
P e s o s , c o n d e n a a d o l o s a l p a g o de l a 
c a n t i d a d de d iez m i l p e s o s p o r c o n -
c e p t o d e h o n o r a r i o s q u e d e v e n g ó en 
u n a c a u s a c r i m i n a l q u e so i n s t r u y ó e n 
Jas m i n a s de M a t a h a m b r e do P i n a r d e l 
R í o . 
E l d o c t o r F u e n t e s D u a n y f u é u n 
a ñ o abogrado d e f e n s o r de los r e f e r i d o s 
s e ñ o r e s D í a z M a r t í n e z , en u n a c a u s a 
p o r e s t a f a c o n t r a t r e i n t a y dos I n d i -
v i d u o s y c o n t r a e l A d m i n i s t r a d o r d i 
d i c h a s m i n a s y d i r i g i ó lo.^ p l e i t o s e s -
t a b l e c i d o s p o r l o s c i t a d o s s e ñ o r e s c c n 
t r a l a c i l a d a e m p r e s a m i n e r a , a s í c o 
Jno h i z o l o s e s t u d i o s d;í t e s t a / . e n t o 
• e t c é t e r a , de l o s h e r e d e r o s d e l s e ñ o r 
M a n u e l L u c i a n o D í a z , q u e m o t i v a r o n 
l a r e c l a m a c i ó n d e l d o c t o r F u e n t e s D u a 
n y , q u e h a c u l m i n a d o en u n t r i u n f o 
1 r o f e s i o n a l P a r a e l r e f e r i g i ó d o c t o r 
F u e n t e s . 
S e ñ a l a m i e n t o s 
S A L A D E L O C I V I L 
V i s t a s s e ñ a l a d a s e n l a S a l a de l o C l 
v i l p a r a e l d í a de m a ñ a n a l u n e s : 
O e s t e . I n t e r d i c t o d e o b r a n u e v a p o r 
M i g u e l V e l a z c o c o n t r a G a b r i e l C a r o l . 
P o n e n t e : C e r v a n t e s ; l e t r a d o s d o c t o -
r e s P e n i c h e t y S e l l e s N o k e y ; p r o c u r a 
d o r : C a r r a s c o . I 
S u r . P a t r o c i n i a C a r o l i n a H e r r e r a 
y C r u z L u i c í a H e r n á n d e z . R e v i s i ó n 
en p e n s i ó n . 
P o n e n t e , P r e s i d e n t e ; s e ñ o r F i s c a l ; 
P a r t e s . 1 
E s t e . R a m ó n A m a d o S u á r e z , y c o n 
t i n u a d o p o r s u s h e r e d e r o s c o n t r a l e s 
l e g a t a r i o s de l o s b i e n e s de P e d r o M u 
r i a s v R o d r í g u e z e n c o b r o d e p e s o s . 
I n c i d e n t e . 
P o n e n t e , C e r v a n t e s ; d o c t o r d e l o s 
R e y e s ; m a n t a r l o : M á r q u e z ; E s t r a d o s . 
N o r t e . R i c a r d o F e r n á n d e z y C h i r l n o 
P e n s i ó n . 
P o n e n t e , C e r v a n t e s ; P a r t e ; s e ñ o r 
F i s c a l . 
O e s t e . T e s t i m o n i o de l u g a r e s de l 
j u i c i o s o b r e I n c a p a c i d a d de R o s a r i o 
O l i v a . U n e f e c t o . 
P o n e n t e , C e r v a n t e s ; l e t r a d o . G o n z á 
l e z A r a n g o ; s e ñ o r F i s c a l ; . 1 u s t i n i a n l ; 
P r o c u r a d o r : L c a n é s . 
P í o t l f l c a c l o n e ' H 
T i e n e n q u e n o t i f i c a r s e e n l a S a l a 
A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o d e p o n e r e n c o -
n o c i m i e n t o d e n u e s t r o s n u m e r o s o s 
c l i e n t e s y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e 
y a p u s i m o s a l a v e n t a l o s g e m e l o s 
p r i s m á t i c o s f r a n c e s e s , t i p o Z e i s s , m a r -
c a ' U i m i n a ' d e 3 - I / 2 - 8 - l 0 . i 2 y 1 6 a u -
m e n t o s . 
L a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n p r o -
v e e r s e d e g e m e l o s p a r a c a m p o , t e a t r o 
o m a r i n a , d e b e n h a c e r u n a v i s i t a a 
" E L A L M E N D A R E S " 
O P T I C A 
O b i s p o N ú m . 5 4 . T e l f . A - 2 3 0 2 . 
c 1805 a l t 4d-22 
0 " W E 
— K a o a l P a s m » . 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A R R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W I O H , P A D E R E W S K Y , e t c . . c o m o e l ú n i c o r e -
- p o s d o que m e h » p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a ' 
o í d » a m i m i s m o . " 
1 V O G A S T E S U D I N E R O E N T C O M P R A R U N " 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . 8 . 
H O W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N & . H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
"TCa ma. cosa maffn l f lo -" 
—KndolJx Gtuix. 
i r r e n o 
" E s t o nombro tiene u n » 
í lgn l f l cac i f in colosal." 
T e r e s a Carreño . -* 
l o s c u a l e s s o n c o n s t r u i d o » í s p e c l a l m e n t o p a r a c l c l i m a t r o p i c a l , c o n c a o -
b a , de C u b a - t e n i e n d o t o d a s l a s p a r c e s i n t e r n a s de c o b r e y b r o n c e . 
A l a d q u i r i r u s t e d u n p i a n o d e e s t a s m a r c a s no s o l a m e n t e lo h a c e a 
c r i t e r i o p r o p i o , s i n o t a m b i é n b a j o e l m i s m o J u i c i o d a m á s de D I E Z M I L 
f a m i l i a s , q u e e n e s t a R e p ú b l i c a p o s e e n e s t o s p i a n o s . 
U n o de es tos i n s t r u m e n t o s ¿n s u h o ^ a r , es u n a r e p r e s e n t a c i ó n e v i d e n -
te do s u c u l t u r a m u c l e a l . 
P a s o a o í r l o s , o s o l i c i t e c a t á l o g o s . 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a : 
J O H N L . S T O W E R S 
" C a u s a r i gran p lacer a l 
p ú b l i c o en general." 
—Ferrucc lo BuBonL 
l o r m a n n 
i n c o m p a r a b l e » " 
—Joseph H o f m a j m . 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . " E s t o y a d m i r a d í s i m o . " 
P i l a s S e c a s 
C t e f e m B l i a 
C u a n d o s u M o t o r s e P a r a 
C n a n d o e l a n t o m ó v i l de l a familia, e l anto«| 
c a m i ó n , c l tractor o e l a^to-bote pierde 
Telocidad y marcha con dificultad, entonceij 
se d a V d . cuenta de l a conveniencia da 
l levar siempre un juego de F i l a s C o l u m b i a 
p a r a repuesto. 
L u Pilas Columpia dan caeva vida a la Weici&9 
O encendido de cuílquier motor, bien aea de aata> 
móvil, de aolo-camion, o de tractor. También M 
adaptan para timbres, teléfonos, linternas y para la* 
iostalacionea eléctricas de auto-bote*. _ , 
Se presta atención especial al debido acoadidoa* 
miento de las pilas para la exportación. 
L a s Pi las C o l u m b i a están provista» con 
boma de empalme de resorte Fahnestoclt CTIO ti 
ve en el grabado. Con esta boma de empa.me la 
operación de conectar ta pila 
se reduce a 
oprimir el re-
sorte e Insertar) 
elalambre.on 
lo cual queda 
hecha la co-
nexión. 
C o m e r c i a n t e s : ¡ S S ¡ 
tiegas Inmediatas. Pida» 
catálogos y soliciten condid 
O P - A a-
N a t i o n a l C a r b ó n 
C o m p a n y , I n c . 
Deptn. de Exportadén 








de lo C i v i l y d e l o C o n t e n c i o s o a d m i -
n i s t r a t i v o de l a A u d i e n c i a de l a H a -
b a n a , m a ñ a n a l u n e s , l a s p e r s o n a s s i -
g u i e n t e s : 
' L e t r a d o s : 
R a m ó n G . B a r r i o s ; F e r n a n d o S u p e r 
v i e l l e ; H u m b e r t o M . A z c u e ; T e o d o r o 
A l v a r e z ; C a r l o s M . G u e r r a ; J o s é V a 
l í e n t e ; M i g u e l A . d e A g u i a r ; A l f r e d o 
Z a y a s ; M i g u e l i G . L l ó r e n t e ; P e d r o H e 
r r e r a S o t o l o n g o ; F a u s t o G . R i v e r a ; 
F e d e r i c o C a s t a ñ e d a ; P e d r o S a b í ; M ! 
g u e l R o m e r o ; E v e l i o T a v í j ; J u a n R . 
C a d a v l d ; M i g u e l A . M o r a l t c . 
P r o c u r a d o r e s : 
R a ú l C o r r o n s , u r g e n i t e ; P a i d o P i e -
d r a ; P e r e i r a ; R e g u e r a ; L u i s C a s t r o ; 
J . A . R o d r í g u e z ; de l P u z ' - ; L l a m a ; 
C e s a r R o u c o ; B . A l v a r e z ; P . R u b l d o ; 
Z a l b a ; P a b l o C z e g u e r a ; G r a n a d o s ; 
D a u m y ; C á r d e n a s ; T r u j i l l o : S e i j a s ; 
A n ^ e l L l a r . u s a ; W . M a z o n ; J o s é I l l a ; 
C h i n e r ; E s t e b a n Y a n l z . 
M a n d a t a r i o s y P a r t e a : 
F e r n a n d o G . T a r i c h e ; At ' ton io R o -
c a ; F r a n c i s c o A n t e q u e r a ; C a r m e n L 6 
p e z ; M a r í a A . D í a z V á z q u e z ; R a m i r o 
M o n f o r t á E r n e s t o A l v a r e z ; R o m a y ; 
A l e i a n d r o D i e g o ; F r a n c i s c o G . Q u I -
r r t s ; M a n u e l F . M o r a l e s ; J o s é G o n z á 
l e z ; C l e m e n t e P e r e i r a á .Tesé S . V i -
l l a l t a ; F r a n c i s c o de C a s t r o ; A n t o n i o 
I M Y E C G I O M 
G o n z á l e z ; F é l i x R o d r í g u e z : R u f i n o MH 
n á n d e z ; L u i s M á r q u e z ; J o d é M . G a r -
c í a , 
L i c e o d e 
R a n c h u e l o 
H e m o s r e c i b i d o l a s i g u i e n t e c o m u -
n i c a c i ó n q u e nos c o m p l a c e m o s e n r e -
p r o d u c i r : 
" S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
T e n g o e l h o n o r d e c o m u n i c a r a u s -
ted p o r e l p r e s e n t e , que e n J u n t a G e -
n e r a l o r d i n a r i a , c e l e b r a d a p o r e s t a 
s o c i e d a d , e l d í a 28 d e l ppdo. D i c i e m -
b r e , r e & u l t ó e l e c t a l a D i r e c t i v a q u e 
a l m a r g e n s e e x p r e s a , q u e t e n d r á a 
s u c a r g o l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s i n -
t e r e s e s de e s t e L i c e o , d u r a n t e e l a ñ o 
a c t u a l d e 1920. 
Y f u é e l p r i m e r a c u e r d o d e l a e x -
p r e s a d a . J u n t a , a l t o m a r p o s e s i ó n , d i -
r i g i r a t e n t o s a l u d o a l a s A u t o r i d a d e s 
C o r p o r a c i o n e s , S o c i e d a d e s , P r e n s a , 
P e r i ó d i c o s y d e m á s p e r s o n a s o e n t i -
d a d e s , c o n q u i e n e s e s t e I n s t i t u t o 
m a n t i e n e c o r d i a l e s r e l a c i o n e s de s i n -
c e r a a m i s t a d . 
A l p a r t i c i p a r l o a u s t e d e n n o m b r e 
d e l a J u n t a D i r e c t i v a , p l á c e m e , a l a 
v e z , d a r l e c u e n t a , p o r m e d i o de l B A -
L A N C E D E S I T U A C I O N , a d j u n t o , d e 
l a p r o s p e r i d a d e c o n ó m i c a y p r o g r e s o 
a d m i r a b l e s a l c a n z a d o s p o r e s t o L i c e o , 
m e r c e d a l c o n c u r s o e n t u s i a s t a de to-
d o s s u s a s o c i a d o s , a l a p r o t e c c i ó n de -
c i d i d a d e l a s A u t o r i d a d e s l o c a l e s y a 
l a f e l i z c o n c u r r e n c i a de f a c t o r e s d i -
v e r s o s , de o t r o o r d e n , q u e a h o r a s e -
r í a p r o l i j o e n u m e r a r . 
M u y r e s p e t u o s a m e n t e , de u s t e d . 
P . M F a b r e g a t . 
P r e s i d e n t e . " 
H e a q u í l a D i r e c t i v a e l e c t a : 
P r e s i d e n t e : P . M . F a b r e g a t -
V i c e p r e s i d e n t e : R . A . C a s a ñ a s . 
S e c r e t a r i o : S i l v i o S o l í s . 
V i d e s e c r e t a r i o : A r m a n d o S o l í s . 
T e s o r e r o : E . B u r g o s . 
V o c a l e s ; R a f a e l S a r d u y ; J o s é F a - ) 
b r e g a t ; L i n o U r i a r t e ; J u a n R o d r í -
g u e z ; MWruel A . Y l l a n s e ; M . C a l i m a - I 
no. 
S e g ú n e l B a l a n c e quei s e n o s r e m i t e 
e l c a p i t a l l í q u i d o s o c i a l e l d í a 31 de ; 
¡ D i c i e m b r e ú l t i m o a s c e n d í a a $22.611.26 i 
F e l i c i t a m o s a l L i c e o de R a n c h u e l o | 
¡ p o r s u p r o s p e r i d a d e c o n ó m i c a y l e 
I d e s e a m o s a l a n u e v a D i r e c t i v a a c i e r -
j to e n s u s g e s t i o n e s , p a r a e l m a y o r a u -
| ge y e n g r a n d e i c t m i e n t o d e a q u e l l a 
I s i m p á t i c a s o c i e d a d . 
^ Q u i e r e V d . S e r p e n t i n a s ? 
P a s e p o r l a C A S A " C A S - ! 
T R O * * , M u r a l l a 2 3 , e s q u i n a | 
a C u b a . — T e l é f o n o A . 2 7 0 6 . [ 
D E G R A N I M P O R T A N C I A A L A S 
L E C T O R A S D E E S T E P E R I O D I C O 
Mi les y mllcB de m u j e r o » , padecen d « 
los riDones o de la vejiga, 7 nunca se 
1 i n dado cuenta do ello. 
L a s dolencias femeninas, a menudo 
resultan no ter otra cosa que desarre-
h'los de los r í ñ o n e s , o el resultado d* 
e n f e r m e d a d . » de lo% rlOone» y l a ve-
j iga . 
S i los r í ñ o n e s no ce h a l l a n en condi-
ciones saludables, esto hecho puede c a u -
s a r la enfermedad éc- otros ó r g a n o s . 
Quizfl ustod padece de dolores en l a 
espalda, le duele id cabeza y h a per-
dido el á n i m o . 
M a l a sa lud hace c¡ue usted sea ner-
Tiosa. irritable , y I n s t a puede su fr i r 
de total decaimiento: es lo m á s general. 
Cientos de personas del sexo femeni-
no aseguran que el S w a p - R o o t ( R a í z -
Pantano, 331 doctor K l l m e r , debido a 
su saludable influencia Bi»bre los r i ñ o -
nes, f u é e l remedio precisamente nece-
sitado para corregir tales desarreglos. 
U n gran n ú m e r o de clientes piden una 
bote l la de m u e s t r a del SwaAip-Root 
( R a l z - P a n t a u o ) para cercicrarae de loa 
efectos de esta g í a n medl : lna para los 
r í ñ o n e s , e l h í g a d o y la vej iga . E s c r i b a 
a doctor K l l m e r & Co. , l i l n g h a m t o n , 
N . Y . . , incluyendo 10 centavos y la 
enviaremos por correo un frasco da 
muestra. T a m b i é n ruede comprarse en 
todas las l í o t l c a s ; I rasco de t a m a ñ o 
grande v modlano. 
5360 22f 55 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" 1 2 " G R A N D E 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n m o l e s t i a 
a l g u n a . 
PfiEVEIlTIYi 
c u i u m 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
U n Remedio Moderno Recetado ahora 
por M é d i c o s Eminentes y EspcciaJbtaa 
de los Nerv ios para curar la E p i l e p s i a 
convulsione* y enfermedades G r a v e s de* 
los Nervios. U n F r a s c o c o n v e n c e r á de 
• u s M é r i t o s Test i -nonios , folleto y 
Pas t i l las con cada F r a s c a E n todas l a s 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS • V 11 V/AtMH S T M S T . MCW V o m i 
F a r m a c i a s : S a r r a , J o h n s o » - x« , 
q u e c h e l y B a r r e r a s y C a , 
R A I L E 
N u e v o s o u s a d o s ( R E L A Y E R S ) 
R e p r e s e n t a m o s f a b r i c a n t e s q u e e m b a r c a r á n d i r e c t a m e n t e a l o s c o m p r a d o r e s . 
P u e d e u s t e d e c o n o m i z a r m u c h o s c i e n t o s d e p e s o s c o n s u l t a n d o 
n u e s t r o s p r e c i o s a n t e s d e c o l o c a r s u s p e d i d o s . E s c r í b a n o s 
R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
A P A R T A D O 1 3 7 7 . H A B A N A . 
K I T A T O S ¡ F l E B R E S , l N F L U E N Z A , G m P P E ' . 
•^•f*'Advt. Serie». No. 1. 192a* 
^ f Q L L E T l N 2 
H E R R E D E C O U L E V A I N 
A V E a Ñ N I D O 
( E N L A R A M A ) 
VerslOn cas te l lana 
D E 
P E D R O S I M O N P I N E D A 
(X)t Tent* « L a Moderna P o e s í a , 
Obispo, 13o.) 
( C o n t i n ú a ) 
J í p l i c l r ^ d'el cerehro. X o alcanzo a 
S * : :ao? i„ c:JlrL0 áe¡6 tan Indeleble hue-
Q n r r ^ a . p o r ^ v i r t u d eflcar del 
- í ¡ ^ o s . en ^ S Í g M í l e v a b a : - . . D e todos 
sus r ^ , r l u l a han r e d a d o l m -
^ r v a d o tan ? contorno8, su alto v tü̂ tTo t va i^ ;Qla ,"acarada palidez de 
y r a . f U f OÍ03 tr i s tes . M a , lo 
¿•I* conozca tí. lncreible es, p a r a quien 
5 i l s nosotroi0 " t r a o r d i n a r i o s Que BO-
SS^mento la P113"^0». Que t o d a v í a ex-
?2j«lncida ñor ie.n8a^6n frs ,ca d0 í r t ° 
S S - ^ a l Iba n i I i s t a de u n cuerpo 
| 2 ? 0 « d t . t l 6 KND08E ^ ^ d a - veo afin 
E L d e m i s nhr^o11 en 138 ho jas b lan -
Í & H 7 tran,D\brre0nst aquel las m a n o s 
ffr^das con A. ' euya ufias a t a b a n 
nu. •¡an r^Hn^tn eJ"0: m*1103 que m e 
JW""1 d o £ V L y m e fasc inaban co-
Í o / V ^ 0 de 1 ? * Pesar m í o , el 
H T 10 «lemág > a z a q»10 representaban . 
Jo era B u m a m e n t e d ó c i l 
a su p a l a b r a , p r e s t á b a l e m u c h í s i m a aten-
c i ó n , y ora fuese por l a bondad de l m é -
todo Kober t son empleado p a r a e n s e ñ a r -
m e su i d i o m a , o r a p o r i n n a t a apt i tud 
m'a , es Innegable que poco t l e m P » m e 
b a s t ó p a r a comprenderle . E n e s a é p o -
ca, y m i e n t r a s los de por a q u í e s t á b a -
mos reducidos a leer " L a s Ve ladas de l 
C a s t i l l o , " " L o s des terrados a S i b e r i a , 
los "Cuentos" de B e r q u í n , y en e l l i m -
bo de u n o s cuantos cerebros femeninos 
se e s c o n d í a n n u e s t r a s "Bibliotecas color 
de rosa ," h a b í a en I n g l a t e r r a m u y r i c a 
l i t e r a t u r a i n f a n t i l . S i en a-quellos l ibros 
es taban excluidos los sermones y los 
modelos de c o r d u r a i m p o s i b l e s de I m i -
tar en cambio se encontraban m u c h a -
chas de carne y hueso, verdaderas n i -
ñ i t a s : en re sumen , l a vida. C o m o por 
ese lado i b a n m i s inc l inac iones , y e sas 
h i s tor ie tas m e agradaban , agui joneadas 
por la cur ios idad a c u d í a a l d icc ionario 
con Incansab le perseveranc ia . De esta 
suerte a p r e n d í Jas cancionetas d e i a 
" X n r s e r y , " de f á c i l r i t m o , cuyo a c o m -
p a ñ a m i e n t o de piano s e e jecuta con un 
solo dedo, y a s í f u é a r r a i g á n d o s e pro-
f u n d a m e n t e el i d i o m a I n g l é s en m i 
cerebro. A m e d i d a que yo hac ia progre-
sos en la g r a m á t i c a de Kobertson , e l 
s e ñ o r G r a y ade lantaba en e l l ibro de 
l a v i d a : l a pal idez a u m e n t ó ; los m o -
v imientos , pausados^ de suyo, r e su l taron 
lentos de m a n e r a aun m á s no tab le ; la 
n a r i z t o r n ó s e m á s p e r f i l a d a : — e r a la t i -
s i s que se m o s t r a b a . C a d a vez que ve-
n i a p a r a d a r m e l a l e c c i ó n , m i m a d r e 
le obl igaba a t o m a r u n a copa de anejo 
b o r g o ü a , que t e n i a l a v i r tud de encen-
derle u n poco el descaecido color de las 
m e j i l l a s y de c a u s a r m e verdadera s a -
t i s f a c c i ó n a l verle as i . E m p e r o , l a fuer-
za v i t a l le d e j ó r e p e n t i n a m e n t e ; s ó l o 
unas c u a n t a s s e m a n a s g u a r d ó c a m a . Su 
h e r m a n o , l legado t res d í a s antes que 
é l m u r i e r a , t e n í a aspecto de ser m á s 
viejo que m i malogrado profesor y de 
pertenecer a clase m u y d i s t inguida . Q u é 
infortunio o q u é t r a s p i é s c a u s ó l a r u i -
na de l sefior G r a y y le e m p u j ó a l en -
ca l ladero de Bourg , nadie lo supo n u n -
c a ; la verdad, en todo caso , f u é que 
los a l u m n o s , los p a r i e n t e s de é s t o s y 
la c a : | j r a a c o m p a ñ a r o n " a l I n g l é s " — s e 
le l l a m a b a a s í , — a l cementer io , que su 
h e r m a n o l e y ó unas c u a n t a s orac iones 
ante la a b i e r t a fosa, y que l a c a s u a l i -
dad ( ¿ f u é l a c a s u a l i d a d ? ) hizo que e l 
s e ñ o r G r a y reposara a l lado de la se-
ñ o r a de A n d r é , s u compatr io ta . E n 
c u m p l i m i e n t o de Instrucciones que a l -
guien d i ó a l alcalde, se puso v e r j a a 
la t u m b a , se grabaron en l a l á p i d a l a s 
in i c ia l e s A . 6. C . y l a s s iguientes p a -
l a b r a s que mucho d e s p u é s l e í en l a B i -
blia : 
A U hl» wave sand b a l l l w o s have gone 
over m e (1) 
(1) O l a s y t o r r e n t e s p a s á r o n m e to-
dos por e n c i m a . 
A u n cuando, m i e n t r a s p e r m a n e c i m o s 
en Bourg , tuvo e l des terrado f lores y 
coronas, l a Idea de que s u pobre cu>.-. 
po arrec ido e s taba bajo l a t i e r r a f r í a 
me a t o r m e n t ó durante m u c h o t i empo , 
y basta m e nizo sol lozar m á s de u n a 
ez a l a c o s t a r m e por l a nocle. 
U n a ñ o d e s p u é s , en el convento del 
Sagrado C o r a z ó n , r e a n u d é los es tudios 
de i n g l é s c^n una m o n j a i r l a n d e s a : y 
como entre l a s re l ig iosas de ese con-
vento « e e n c o n t r a r a u n a t l a m o n t e í l a , 
notablemente bonita , m * e n t r a r o n ga-
nas de "conocer e l i t a l i ano tan s ó l o p a -
r a tener e l gusto de aprender con e l l a . 
Más d e s p u é s , de vuel ta de u n a s v a c a -
ciones que p a s é en A l s a c i a en c a s a de 
m* t í o , se m e a n t o j ó conocer e l a l e -
m á n , y p a r a sat i s facer ese deseo se m 
d i ó t a m b i é n un profesor. I n g l é s , I t a l i a -
no y a l e m á n hubieron de s e r v i r m e p a -
r a e n g a l a n a r e l en tend imiento y para 
seguir en l a v i d a el camino que de e s a 
m a n e r a se m e h a b í a trazado. 
P a r í s . 
H a c e y a quince a ñ o s que m e a r r a n -
caron de cuajo. L a m u e r t e del sefior de 
Myeres, m i esposo, y l a r u i n a conse-
cuente m e a r r o j a r o n s i n reparo de la 
q u i n t a de C h a v i g n y , en e l C b e r , y de 
las h e r m o s a s habi tac iones que ocupaba 
en l a P l a z a de F r a n c i s c o I , en P a r í s . 
Pasado ese desastroso torbel l ino, m e 
e n c o n t r é cua l ave s in nido, "en l a r a -
m a " . . . e l hotel . Pero como m i fortuna 
personal h a b í a quedado en salvo, pude 
b u s c a r e l olvido por m e d i o de los v i a -
j e s , y lo b u s q u é durante varios a ñ o s , 
paseando por los c a m i r ^ s que de o r d i n a -
rio frecuentan los deSocupados, hasta 
fine museos , ig les ias , m o n u m e n t o s y 
r u i n a s m e c a u s a r o n tedio, y que m i 
banquero, a d e m á s , me hizo c o m p r e n d e r 
l a u r g e n c i a de poner c ierto freno a t a -
les peregr inaciones . P r o l o n g u é entonces 
las e s tadas en P a r í s , y en P a r í s v i v í con 
l a Independenc ia de una forsatera . No 
obstante, l l e g ó m o m e n t o en que la ho l -
ganza m e p e s ó s o b r e m a n e r a y en que 
m e e n t r ó e l deseo de ocupar el t i e m -
po. ¿ E n q u é ? . . . H a c e r e l bien, poner 
l algo por obra, m e h a b r í a gustado; m a s , 
en p r i m e r l u g a r , no e n c o n t r é e s t í m u l o , 
nadie p a r e c i ó neces i tar m i auxi l io , y 
por o tra parte , el Inv ierno de la v ida 
se m a n i f e s t a b a en m i persona de m i l 
m a n c a s poco g r a t a s ; e l ca lor y l a luz 
de m i s d í a s m e n g u a b a n con sens ible r a -
pidez. " X o ; no puedo f o r m a r m e I l u s i o -
n e s ; ya los arrap iezos n i m e m i r a n 
siquiera;** c o n t e s t ó sonriendo, m a d a m a 
de K e c a m i e r a un l i sonjeador e m p e ñ a -
do en hacerle creer que t o d a v í a e r a 
h e r m o s í s i m a . P o r desgrac ia m í a , n u n c a 
me m i r a r o n l o s ta les arrapiezos , p o r 
m ¿ s que, en m i s mocedades , hubiese 
tenido l a s u e r t e de poseer e n a lguna 
cant idad ese m i s t e r i o s o f luido, secreto 
orgullo en nosotras , m e r c e d a l c u a l 
a t r a e m o s l a m i r a d a de é s t e y conquis-
t a m o s l a s i m p a t í a de a q u é l . E l m o m e n -
to prec iso en que ese fluido mis t er io so 
m e a b a n d o n ó , a d v e r t í que f u é en e l 
teatro , porque estando a l l í e x p e r i m e n t é 
de improviso e x t r a ñ a s e n s a c i ó n de so -
l e d a d : e l coliseo m e p a r e c i ó v a c í o . I n -
m e n s o , y tuve e l m l a m o c a l o f r í o que 
s e s iente cuando un viento g l a c i a l os 
a z o t a . . . ¡ A q u e l l a vez p e r d í de v e r a s e l 
i m á n ! . . . E l dolor de s e m e j a n t e opera-
c i ó n de la n a t u r a l e z a , que, tarde o t e m -
prano , h a n de s en t i r lo todas l a s m u j e -
r e s , y l a c r i s i s m o r a l que g e n e r a l m e n -
te es l a secuela, produjo en m i u n fe-
n ó m e n o Inesperado. Xo niego que m e 
cupo en suerte e l don de crear , pues s i 
cuando era n i ñ a l a i m a g i n a c i ó n t e j í a 
cuentos e h i s tor i e tas que a m e n u d o no 
d i s t i n g u í a de l a r e a l i d a d y m e r e c í a n 
e l ca l i f icat ivo de " m e n t i r a s , " m á s t a r -
de, fuerza ex ter ior o I n t e r n a , no lo s é , 
que s e n t í a a t r a v é s de cuantos pesares , 
a l e g r í a s y d i s t racc iones tuviese , m e I m -
p u l s a b a a e s c r i b i r . E n aquel entonces 
no m e era posible conc i l iar e l s u e ñ o , 
como no m e es pos ib le t o d a v í a , • ! no 
comenzaba una novela o u n a obra d r a -
m á t i c a c u a l q u i e r a ; apenas hab la puesto 
la cabeza en la a l m o h a d a se m e p a r e -
c í a n dentro do l a f rente de l ineamientos 
de personajes , esbozos de escenas, v i -
s iones q u i m é r i c a s que m e sunrrían e n 
verdaderos e n s u e ñ o s p a r a desvanecerse 
s i n l l e g a r a l desenlace cuando e l sue_ 
fio m e I n v a d í a . Cier to es que ful lecto-
r a m u y a s i d u a cuando Joven y que m u -
cho e n v i d i é t e n e r e l r enombre de Qeor-
ge Sand, aun cuando ahora advierto que 
no e r a tanto la g lor ia como l a e x i s t e n -
c i a l ibre y l a m a n e r a h o m b r u n a de ves-
t i r l o que a e l la m e i n c l i n a b a . MI m a -
dre, a quien a l a r m a r o n esas tendenclos , 
a s í a l a o c a s i ó n por el copete p a r a bur-
larse de l a s m a r i s a b i d i l l a s y mote jar -
l a s de r id icu las , h a s t a que, g r a c i a s a m i 
fr ivo l idad y pereza, c o n s i g u i ó e n f r i a r m e 
l a v o c a c i ó n . V e r d a d es que tales a t e n -
c iones m e u r g i e r o n d e s p u é s , que de h a -
ber sido posible, hub ieran dado m u e r t e 
a esa facul tad c r e a d o r a ; verdad t a m . 
b i é n , que l o s a ñ o s fueron pasando s in 
que d e j a r a de s e n t i r l a en m i , a l modo 
que se s i ente lo vivo y lo exquis i to , 
tesoro, aunque i n ú t i l , productor de I n -
t i m a a l e g r í a , T , he a q u í que a l e n t r a r 
en el g r a n s i l enc io d e l a vejez, la i n s -
p i r a c i ó n ha vuelto pujante . I r r e s i s t i b l e . . . 
y he cedido. V a n o h a s ido m i e m p e ñ o ; 
no he podido escapar; m e he conver-
tido en i n s t r u m e n t o s u y o : soy s u co-
s a . S i n que lo sospechara , m i pensa-
miento , m e j o r nutr ido , hab la adquir ido 
fuerzas y alcanzado a s e p a r a r de lo 
g a n g a el m e t a l precioso, e l ' ser que es-
taba oculto en a l g u n a r e c ó n d i t a c é l a l a 
de l cerebro, o, dicho s e a con m á s sen-
ci l lez , ese nove l i s ta cuyo n a c i m i e n t o 
t r o c ó el c r e p ú s c u l o de m i v i d a en au-
r o r a boreal e s p l e n d o r o s a . ! . 
Cuando una a m e r i c a n a del norte des-
cubre que a l g u n a prenda le a d o r n a o 
que t iene buen gusto en d e t e r m i n a d o 
orden de cosas, suele e x c l a m a r con j ú 
b l lo : "11 k n o w vrhy I w a s b o r n , " lo que 
es d e c i r : "sé p a r a q u é he nacido." Pues 
bien, yo s é p a r a q u é he vivido. 
¡ A h ! , . . 5 e s a p r i m e r nove la ! T í t u l o , 
enredo, desenlace, todo vino a un t l e m _ 
po; dentro de ese t r i á n g u l o t r a b a j ó el 
e n t e n d i m i e n t o dos a ñ o s í u s t o s y caba-
les . M a s , ¡ c u á l no f u é la sorpresa a l 
a d v e r t i r que el cerebro e s t a b a p r e p a r a -
do t i empo h a p a r a l a obra que d e b í a 
e m p r e n d e r ! V a l e decir que l a s norte-
a m e r i c a n a s fueron los mode los que s i e m -
pre tuve a m a n o , y que hac ia e l l a s y 
lo que les e s pr ivat ivo m e e m p u j a r o n 
de continuo l a s c i r c u n s t a n c i a s ; no e s 
m u c h o , pues, que a p e s a r m í o fuera 
amontonando los datos y m a t e r i a l e s que 
h a b l a n de s e r m e necesar ios para d a r -
les parecido. £ 1 cada vez m ¿ s profun-
do conocimiento de l a v i d a q-je t a n 
costosamente a d q u i r í , m i s propios s u -
fr imientos , los v i a j e s aquel los s i n ob-
jeto aparente , l a s i n n u m e r a b l e s i m p r e -
s iones que a l m a c e n é , juzgo que fueron 
cosas ind i spensab les por e l m i s m o 
a s o m b r o que e x p e r i m e n t o a l I m a g i n a r 
l a e v o l u c i ó n que se efectuaba en m i y 
l a labor que en aquel entonces m e ocu-
paba. M i inexper ienc ia era p a t é t i c a y 
c ó m i c a a l a p a r ; s i l a i n s p i r a c i ó n no 
m e e s t i m u l a b a , e r a frecuente que m e 
pus i era e l s o m b r e r o y sa l i era a to_ 
m a r e l a i r e ; el a l contrar io , é s t a l l e -
gaba cua l o n d a c á l i d a y v iv i f i cadora , 
t a l contentamiento se apoderaba de m í , 
que de nuevo s a l í a y l a l levaba a p a -
s e a r conmigo , a gu isa de c o m p a ñ e r a , 
por l a ca l l e de l a Paz o por l a t e r r a z a 
de L a s T u l l e r í a s . 
: E s a p r i m e r n o v e l a ! . . . Met ida en e l 
b a ú l l a l l e v a b a a r a s t r a s ; en i n f i n i -
dad de hoteles l a e s c r i b í . . . Recuerdo 
que u n a noche, en el ba lnear io de R h e l n -
felden, como se desencadenara horr ib le 
t e m p o r a l y e l rayo incendiara un p a -
b e l l ó n que h a b l a en e l j a r d í n , nadie se 
a c o s t ó , y, p r e s t o s a huir , todos nos 
a g r u p a m o s en l a g a l e r í a . U n a s s e ñ o -
ras t e n í a n en brazos a sus chiquit ines , 
otras a g a r r a b a n a s u s perr i l l o s , y l a 
m a y o r í a , sendos r i d í c u l o s contentivos da 
joyas y d i n e r o ; B(51O yo tenia en l a 
mano, atado con s i m p l e correa, un m a -
n u s c r i t o , — m i ú n i c o tesoro. T a n e x t r a -
ño paquete f u é c a u s a de que u n c a b a -
l lero a l s a c i a n o m e p r e g u n t a r a e n son 
de b r o m a c u á l e r a el conten ido: 
— U n pr inc ip io de n o v e l a , — c o n t e s t é . 
L a s o n r i s a que en s u s labios se h a -
bla dibujado m e hubo de parecer t a n 
bur lona que no pude e c h a r l a en olvi 
do, y t a n pronto como se d i ó a luz 
aquel la o b r a m e a p r e s u r é a recordar lo 
e l Incidente en l a ded ica tor ia con que 
le o b s e q u i é . "Tuvo usted r a z ó n a l que-
rer sa lvarle de las l l a m a s , " m e e scr i -
b i ó cuando l a hubo l e í d o . 
A h o r a b ien , como si e x c e p t ú o a lgu-
n a s f á c i l e s l abores de punto de agu-
j a que h a c i a p a r a los pobres, n u n c a 
pude t e r m i n a r t r a b a j o alguno, cons i -
deraba que con esa novela h a b í a de 
o c u r r i r otro tanto. S i n embargo , desde 
^"e l a c o m e n c é a d v e r t í que algo m e 
a taba al escritorio, pues s i lo de jaha 
d u r a n t e largo rato, a l l í m e c o n d u c í a de 
nuevo ese a lgo i rres i s t ib le . L a P r o v i -
dencia, por lo d e m á s , m e d e p a r ó el au -
xi l io que e r a m e n e s t e r p a r a t e r m i n a r 
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1 6 1 6 . — F a l l e c e en M a d r i d el I t a l i a -
no J u a n A n i o n e l U , n a t u r a l i z a d o e spa^ 
ñ o l , que en 15S9 t r a z ó el p l a n o y d i -
r i g i ó l a c o n s t r u c c i ó n de l c a s t i l l o T r e s 
R e y e s o M o r r o de l a H a b a n a y p o c o 
t i e m p o d e s p u é s el de l a P u n t a . F u é 
q u i e n , p a r a d o s o b r e el C e r r o de l N o r -
d e s t e d i j o q u e "el que lo d o m i n a s e s e -
r t a d u e ñ o de l a c i u d a d ; " p a l a b r a s 
que . seRrón uno de s u s b i ó g r a f o s , s e 
h a n h e c h o h i s t ó r i c a s y de l a s que s u r -
g i ó l a Idea d*1 c o n s t r u i r en a q u e l p u n 
to l a f o r t a l e z a de l a C a b a l l a . E n e l 
a r c h i v o de S e v i l l a e x i s t e n v a r i o s m a -
n u s c r i t o s y p l a n o s de A n t o n e l U . 
1 8 6 6 . — F a l l e c e en P u e r t o P r f n d p e 
el Joven J o s é M e r c e d e s B e t a n c o u r t , 
p a r d o n o t a b l e v i o l i n i s t a . L a d a n z a c u -
b a n a , e se " g r a c i o s o d i s p a r a t e m u s l -
q a l , " c o m o la ' l l a m a b a B e l l l n i , f u é 
a l p r i n c i p i o ú n i c o obje to de s u s e s -
f u e r z o s , p e r o p r o n t o a b r a z ó c a m p o d e 
m á s l u c i m i e n t o . E s e l a u t o r de ' ' E c o s " 
d e l T í n i m a . ' ' 
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a C a f e 
C o r . s s r v a n e l a r o m a . - T u e s t a n p a r e j o . - M e r m a r e d u c i d a a l m í n i m u m . 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y T r e n e s d e L a v a d o . 
^ • M o l i n o s p a r a C a f é y . M a í z . 
M o t o r e s " V E N N - S E V E R I N " , l o s v e r d a d e r o s M o t o r e s d e P e t r ó l e o G r a d o . 
í Y a T e n e m o s E x i s t e n c i a . 
J u a n G o n z á l e z C a s t r o C o . 
A p a r t a d o 9 2 , B e r n a z a 2 9 . H a b a n a . 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R T N 
1877 F a l l e c e en l a c i u d a d de N u e -
r a Y o r k F r a n c i s c o V i c e n t e A g u i l e r a y 
T a m a y a 
Naclrt en B a y a m o el 23 de J u n i o de 
1821; de u n a de l a s m á s d i s t i n g u i d a s 
f a m i l i a s de a q u e l l a j u r i s d i c c i ó n . E d u -
c a d o con e s m e r o , e s t u d i ó en los c o l é 
g lo? de S a n t i a g o de C u b a d e s p u é s en 
e l f a m o s o de C a r r a g u a o y por ú l t i m o 
en l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a , d»? 
d o n d e e r a B a c h i l l e r en L e y e s . P o s e e 
d o r de g r a n d e s r i q u e z a s - no q u i s o s e r 
a m o de e s c l a v o s y a todos l o s s u y o s 
l e s dlfl l a l i b e r t a d . D e s d e 1867 p r e 
p a r a b a l a r e v o l u c i ó n , y p a r a e l l a a c u 
m u l ó f u e r t e s s u m a s de d i n e r o . E l g r i -
to d e l 10 de O c t u b r e de 1868 le s o r -
p r e n d i ó (^1 lo e s p e r a b a d í a s m á s t a r -
d e ) o c u p a d o en reco,ger l a s r e s e s de 
s u s e x t e n s o s p o t r e r o s p a r a v e n d e r l n a 
y e m p l e a r s u I m p o r t e en p e r t r e c h o s 
de g u e r r a . A l t e n e r n o t i c i a s d e l le 
r a n t a m l p n t o de Cftapedes. d e j ó a q u ^ 
l i a o c u p a c i ó n , y con c u a r e n t a h o m b r e a 
q u e le s e g u í a n , en e l a r r o y o B a b a t u n -
b í a t r a b ó c o m b a t e con el b a t a l l ó n do 
S a n Q u i n t i n E n 1869 f u é n o m b r a d o 
S e c r e t a r i o de l a G u e r r a , c a r g o q u * 
d e s e m p e ñ ó con v e r d a d e r o a m o r . T u -
vo l a s u e r t e de no a e r en l a e m b o s -
c a d a que le t e n d i e r a n , s a l v á n d o s e é l 
bu e s p o s a y s u s n u e v e h i j o s p u e s to-
d o s le h a b í a n s e g u i d o a l a m a n i g u a . A g u i l e r a en 1868 a l e m p e z a r l a 
E s F r a n c i s c o V i c e n t e A g u i l e r a , el a r - i g U e r r a p o s e í a m á s de u n m i l l ó n d a 
q u e t i p o de los p r ó c e r e s de l a i n d e p e s o s , y e n v í s p e r a s de m o r i r le f a . -
p e n d e n c i a ; p o r e l l a , s a c r i f i c ó c u a n t j t a l j a n u n o s p e s o s p a r a m e d i c i n a s , 
p o s e í a . E n 1871 se t r a s l a d ó a N u e v a 
de r e c u r s o s p a r a éa g u e r r a ; pero y a 
s u c u e r p o no r e s p o n d í a a los impu1-
sos de su a l m a y -il f in . r o d e a d o s ó l o 
de s u s h i j o s y de m u y pocos a m i g o s , 
e n t r e e s t o s el g e n e r a ) J o r d á n f a l l e c i ó 
S u c a d á v e r f u é t end ido en l a C a s a d^ 
l a c i u d a d - A y u u t a m i e u t o y a d e m á s se 
le t r i b u t a r o n g r a n d e s h o n o r e s 
 e p e z a r 
Y o r k , donde s i g u i ó l a b o r a n d o c o n e l 
m i s m o e n t u s i a s m o q u e c u a n d o inici<' 
l a c a m p a ñ a . D e a l l í s e p a s ó a P a r í s a 
p e d i h l e a u x i l i o s p e c u n i a r i o s p a r a l a 
r e v o l u c i ó n a c u b a n o s q u e en l a " c l u 
d a d L u z " d e r r o c h a b a n e l d i n e r o . R e 
g r e s ó a N u e v a Y o r k d e c e p c i o n a d o ; e n 
l a g r a n m e t r ó p o l i a m e r i c a n a y en e i 
m á s c r u d o I n v i e r n o lo v i e r o n s u s c o m -
p a t r i o t a s r e c o r r e r l a s c a l l e s en b u s c a 
L a R e p ú b l i c a de C u b a t r a j o s u s r e s -
to s p a r a d e p o s i t a r l o s en l a n e c r ó p o l i s - « a o a pa 
de l a h i s t ó r i c a d u d a d de B a y a m o . y S ^ ™ 1 ^ 3 
a l l í d e s c a n s a n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
< P u E R T O . 
L o s c u a r e n t c n a r i o s de l « C h i c a g o " i 
A y e r a l a s o c h o de l a m a ñ a n a , l l e -
g ó a l M a r i e l e l t r a n s p o r t e " K y d o n i a " ! 
c o n lo s e n f e r m o s y s e i s c i e n t o s c u a r e n 
t e n a r i o s d e l v a p o r " C h i c a g o " . 
E s t e v a p o r no p u d o r e g r e s a r a y e r a 
l a H a b a n a p a r a l l e v a r e l r e s t o de l o s 
u a r e n t e n a r i o s q u e p e r m a n e c e n en e l 
C h i c a g o " y c u y o n ú m e r o a s O i e n d e 
s e g ú n se nos d i ce , a 489 . 
A y e r t a r d e los p a s a j e r o s d e l " C h i -
c a g o " q u e e s t a b a n en e l M a r i e l , a l -
m o r z a r o n , s e g ú n s e n o s i n f o r m a , u n 
p e d a z o de p a n y u n a l a t a d e s a l c h i 
c h a s q u e se l e s d l ó . 
A l a u n a de l a t a r d e , c u a n d o r e g r e -
s ó u n propio p o r t i e r r a a l a H a b a n a , 
n o h a b í a n l l e g a d o a l M a r i e l los v í v e -
r e s , ni el c o c i n e r o p a r a h a c e r l a c o -
m i d a de esos c u a r e n t e n a r l o s . 
H o y r e g r e s a r á el " K y d o n i a ' * y l l e -
v a r á a l ¡Marie l e l r e s t o d e l o s « u a r e n -
t e n a r i o s . 
r a c u m p l i r los d e s e o s d e l s e f lor P r e e l 
d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
L a m e n i n g i t i s e n F í l a d e l f l n 
E n l a p a t e n t e s a n i t a r i a d e l v a p o r 
" T V a t a u g u a " se c o n s i g n a , q u e ©n d i -
c h a c i u d a d o c u r r i e r o n t r e s c a s o s de 
m e n i n g i t i s c e r e b r o - e s p i n a L 
E l « A l f o n s o X I I F 
H o y z a r p a r á p a r a C o r u ñ a , S a n t a n -
d e r y B i l b a o , e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
" A l f o n s o X H I " q u e c o n d u c e c a r g a 
g e n e r a l y l oa p a s a j e r o s d e q u e y a 
d i m o s c u e n t a . 
S a l i d a s 
A y e r s a l i e r o n lo s v a p o r e s " G o v e i -
n o r C o b b ' ' y l o s dos f e r r l e s p a r a K e > 
"West; e l " P a r í s m í n a ' ' p a r a C o l ó n , e l 
" M e t a p a n " p a r a N e w O r l e a n s y e l " M e 
x i c a n o " p a r a V e r a c t r u z y T a m p i c o . 
E l « L a l i e G a l e r a " 
E l v a p o r " L a k e G a l e r a " l l e g ó a y e r 
t a r d e con u n c a r g a m e n t o de c a r b ó n 
m i n e r a l p a r a l a A u x i l i a r M a r í t i m a . 
c i o n e s e s t á n e n c o m e n d a d a s ( p o r lo 
m e n o s ©n c u a n t o a l D e c r e t o y l a l e y 
ee r e f i e r e n ) a l s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
A g r i c u l t u r a ; l o s D e l e g a d o s de e s a 
C e n t r o , son los A L C A L D E S M U N I C I -
P A L E S . D e s d e l u e g o , el a u t o r i z a d o a 
c a s t i e - a r l a s f a l t a s r e f e r i d a s , es e l 
a l u d i d o S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , y a 
q u e l a s p e n a l i d a d e s p o r D E L I T O S , e s 
t á n s o l o e n c o m e n d a d a s a l o s J u e c e s 
l M Ü E S T R A 8 " q R A T f í V * 
- V . : ' ¿iA 
•nuciikcho» y niño», y d e n ú tnarcu^l. Po6»^^' 
I n s t r u c c i ó n 7 » l a a Anrtí 
p o r d e l e g a c i o n e s de l S e c r e t a n ^ 
A g r i c u l t u r a s o n entonces lo 0 <t 
des q u i e n e s e s t á n l l a m a d o s * ^ 
l a s m u l t a s C U A N D O S E TR^Sí!04* 
F A L T A S . ^ T j J J 
P e r o a h o r a t e n e m o s el A r t 
l a L e y O r g á n i c a de los 47 
q u e en BU ú l t i m o p á r r a f o 
b i e n d a r o q u e , c u a n d o los trf 
o r d i n a r i o s c o n o c i e r e n de 
f r a c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , tant. 
M u n i c i p i o , c o m o de los S e r v i d 
E s t a d o , q u e e l G o b i e r n o j j T ^ 
t e n g a a s u c a r g o , ( p a r a l a l a 
y e x a c c i ó n de e s a s m u l t a s ) cg-.. 
a c c i ó n m u n i c i p a l , p a r a d e j a r á * 1 
t a l a d a l o s T r i b u n a l e s , a fin 
e n n i n g ú n c a s o s e impongan' 
P E N A L I D A D E S a l a vez . 
L u e g o e n t o n c e s , s i e n d o de u 
p e t e n c l a d e A g r i c u l t u r a y i 0 , 
d e s los D E L E G A D O S de esta 
• • • • 
ú l t i m o s loa l l a m a i d o s a proceder 
C O M E T E P R E V A R I C ^ I O N E L 
C O R R E C C I O N A L Q U E J U Z G A , ' 
v e z q u e p o r e l e x p r e s a d o artlcnu 
l a L e y M u n i c i p a l . N O D E B E ACTT 
y s í el C O R R E C C I O N A L que cw¡ 
p r i m e r o y q u e e s a q u i e n se le dM^I 
c í a . 
E s t a r é p l i c a n 0 es p a r a el DUfiinl 
s i n o p a r a P A P T N 1 A N O . 1 
B e n i t o Alongé, 
S e c r e t a r i o J u d i c i a l 
E l « P a r í s m í n a ' ' 
P r o c e d e n t e de N e w O r l e a n e l l e g ó 
a y e r t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o " P a -
r í s m í n a " que t r a j o c a r g a g e n e r a l de 
t r á n s i t o y 39 p a s a j e r o s p a r a l a H a -
b a n a . 
S e g ú n l a p a t e n t e s a n i t a r i a de e s t e 
v a p o r en N e w O r l - ^ s se h a r e c r u d e -
c i d o t a n t o l a i n f l u e n z a c o m o l a v i -
r u e l a . 
E n u n d í a se r e g i s t r a r o n 1,284 c a -
s o s de I n f l u e n z a con 21 d e f u n c i o n e s y 
, 49 c a s o s de p n e u m o n í a y f a l l e c i e r o n 
: 77 de d l ^ h a e n f e r m e d a d . 
L a v i r u e l a a u m e n t g h a s t a 68 c a s o s 
j c o n dos d e f u n c i o n e s . 
I L l e g a r o n en es te v a p o r e l V i c e - c ó n 
' s u l c u b a n o sef ior P e d r o P ^ r e z . l o s s e -
ifiores A l f r e d o B o l l o L á m a r L y n d o r 
I y s e ñ o r a , M a n u e l M a s a y o t r o s . 
L A B E L L E Z A N O E S C U E S T I O N D E C U T I S , 
X E S C U E S T I O N D E S A N G R E : • : 
E L E X Q U I S I T O T O N I C O 
V I N O d e C A R N E c o n H I E R R O 
D a D O C T O R G O N Z A L E Z 
S E V E N D E E N L A S B U E N A S 
F A R M A C I A S 
C R I A S A N G R E N U E V A Y V I G O R O S A 
,1 p o r m a y o r : D R O G U E R I A B A R R E R A . - H a b a n a No. 112. - T e l é f o n o A - 2 8 8 6 . 
E l " W a t a m n i a ' * 
C o n d u c i e n d o c a r b ó n m i n e r a l l l e g ó 
a y e r t a r d e de P l l a d e l f l a e s t e v a p o r 
q u e es u n o de los c u a t r o a d q u i r i d o s 
r e c i e n t e m e n t e p o r l a E m p r e s a N a v i e 
r a de C u b a . 
E s t e v a p o r fu^ de b a n d e r a a l e m a n a 
y s e l o i n n a u t ó el g o b i e r n o de l o s E s -
t a d o s U n i d o s c u a n d o l a g u e r r a . 
R e u n i ó n de o h r o r o s 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s d a r á n c o m l e n 
'ao l a s s e s i o n e s ' l e í C o m i t é de I n t e l i -
g e n c i a e n t r e O b r e r o s y P a t r o n o s , p a -
C O M P L A C I D O 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . H a b a n a . 
S e ñ o r : 
T e n g o el h o n o r de a d j u n t a r l e e l 
p r e s e n t e e s c r i t o p a r a q u e t e n g a l a 
b o n d a d de o r d e n a r s u p u b l i c a c i ó n , s i 
a b i e n lo t i e n e y p o r lo q u e le a n t i c i -
p a l a s g r a c i a s s u a t to . s. s. 
B e n i t o F . A l o n s o . 
A J s e f i or P a p l n l a n o . 
C o n f e c h a 14 de l a c t u a l a p a r e c e e n 
l a s c o l u m n a s del D I A R I O D E L A M A -
R I N A l a a f i r m a c i ó n h e c h a p o r u s t e d 
de q u e ; " I n c u r r e n en r e s p o n s a b i l i -
d a d " lo s J u e c e s C o r r e c c i o n a l e s que 
J u z g a n a los ' ' I n f r a c t o r e s d e l D e c r e t o 
1089" d é l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
N o e s t á u s t e d e n l o c i e r t o , p o r lo 
s i g u i e n t e : 
E s v e r d a d q u e e l A p a r t a d o 5 d e l 
a l u d i d o D e c r e t o e x p r e s a t a x a t i v a y 
c H a r a m e n t e q u e l a f a l t a de c u m p l i -
m i e n t o de lo d i s p u e s t o en e l m i s m o , 
S Q R A P E N A D O con a r r e g l o a l a l e y 
de D i e z de M a y o de 1Q18 , S u b s i s t e n -
c i a s . ) E n l a a c t u a l i d a d no e x i s t e e l 
D i r e c t o r de S u b s i s t e n c i a s ; e s a s f u n -
A L O S P L A T E R O S 
P E L O S D E S E G U E T A S 
B R I S U R A S F R A N C E S A S 
F r a n c é s L e g í t i m o G A R A N T I Z A D O 
E L I A S E S T E F A N 
M O N T E 2 3 5 . T E L E F O N O A - 9 1 1 9 . 
C 1 7 9 7 l d . - 2 2 
V A C U N A A N T I 
R A B I C A 
E n j e r i n g a s a s é p t i c a s , 
l i s t a s p a r a s e r u s a d a s 
i n m e d i a t a m e n t e . 
L a b o r a t o r i o s B l u m e - R a m o s 
C 1 7 8 0 a l L 2(1-ü.. 
• M É M 
G R A N V U E L O 
E L D O M I N G O 2 2 . 
P o r e l P r a d o y e l L i t o r a l d e l M a l e c ó n , s e n a r á p o r e l i n t r é p i d o a v i a d o r J a i m ; G o n z á -
l e z , e l c u a l a r r o j a r á d e s d e e l a p a r a t o g r a n d e s r e g a l o s , c o n q u e o b s e q u í a l a f á b r i c a d e 
" T R I O C A C A O ' , 
a s u s f a v o r e c e d o r e s . 
A c o m p a ñ a e n s u v u e l o a l a v i a d o r G o n z á l e z , e l s e f l o r M i g u e l B o r r e g o D í a z , u n o d e 
l o s d u e ñ o s d e l a f a b r i c a , q u e e s e . i n v e n t o r d e l r i q u í s i m o a l i m e n t o 
" T R I O C A C A O " 
e l d e s a v u n o m á s a g r a d a b l e c o n o c i d o . 
• D Z V E N T A E N T O D A S L A S B O D E G A S Y A L M A C E N E S D E V I V E R E S F I N O S , 
E n e ! G R A N B A Z A R 
D E B B L A S C 0 A I N 2 2 
s e e s t á n U q u l d a n d o l a s e x i s t e n c i a s 
de I n v i e r n o : v e s t i d o s de s e d a , t r a l e s 
s a s t r e , a b r i g o s , p i e l e s , c a p a s , s o m b r e -
r o s , s a y a s y b l u s a s , todo eSto lo p u e 
de u s t e d a d q u i r i r p o r l a m i t a d de a u 
p r e c i o . 
V i s í t e n o s p r o n t o p a r a c o n v e n c e r s e 
q u e e l G R A N B A Z A R A M E R I C A N O 
d a lo q u e a n u n c i a , f í j e s e q u e en B e -
l a s c o a í n 22. T e l é f o n o A - 9 4 3 3 . H a b a n u . 
C 1 7 6 8 l t - 2 0 l d . - 2 2 
S E R P E N T I N A S 
L I B R E R I A 
N T R A . S E Ñ O R A D E B E L E N 
C O M P O S T E L A , N o . 1 4 1 . 
T e l é f o n o A - 1 6 3 8 
5437 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
B a l a n c e G e n e r a l p r a c t i c a d o e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 
A C T I V O 
P r o p i e d a d e s . . . . . . . 
A c c i o n e s L i b e r a d a s , . . 
C a j a 
D e p ó s i t o s V a r i o s 
I n v e n t a r l o - E x i s t e n c i a s . . 
D e u d o r e s V a r i o s 
F i a n z a s 
S e g u r o s p o r V e n c e r . . . 
I m p u e s t o s p o r V e n c e r . . 
B o n o s y A c c i o n e s . . . . 
G a s t o s d « O r g a n i z a c i ó n . 

























. 6 1 a . 2 » 
' A S I V O 
C A P I T A L í 
60.000 A c c i o n e s P r o f e r i d a s . , . . . 5 
80.000 A c c i o n e s C o m u n e s . . * . . 
A c r e e d o r e s V a r i o s . „ 
D e p ó s i t o s ., , . > 
O p e r a c i o n e s e n T r á n s i t o < . .. , . . 
C o m p a ñ í a s de F i a n z a s 
D i v i d e n d o s de 1919 p o r p a g a r > ; . , ,-
F o n d o p a r a S a n e a m i e n t o do C r é d i t o s . . , , „ 
U t i l i d a d e s p o r D i s t r i b u i r . , ^ _ 
G a n a n c i a s y P é r d i d a s : 
U t i l i d a d e s d e l p e r í o d o de 9 m e s e s , d e 
E n e r o l o . a S e p t i e m b r e ? 0 d u 1919 . j 
U t i l i d a d e s d e l p e r í o d o de 3 m e s e s d e 
O c t u b r e l o . a D i c i e m b r e 31 d e 1919 . 
T o t a l d e U t i l i d a d e s af io 1919 . . . , 
T o m a d o d e " U t i l i d a d e s p o r D i s t r i b u i r " . 
D I T I D E T T D O S D E 1 9 1 » 
P a g a d o s 
N ú m e r o s 6, 7 y 8 a l a s A c c i o n e s 
P r e f e r i d a s v] e n M a r z o 81, J u -
n i o 30 y S e p t i e m b r e 3 0 . . . . , 
P o r p a g a r 
N ú m e r o 9 a l a s A c c i o n e s P r e f e r i -
d a s v] e n D i c i e m b r e 81. R e s e r -
v a d o p a r a p a g a r e n E n e r o 1920 . 
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C 1 7 8 2 8d . -21 
A f í O L x x x v m D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1520. N U E V E 
D i v a g a c i o n e s 
f u n d a d o desde s u • p r e p a r a c i ó n 
nue c r e o no e q u i v o c a r m e en 
t a D t 0 J S c ^ r c a o m á s de m e d i o *¿o 
i a e . C e U e g a r a a e s t r e n a r s e , m e h i -
l i i r S f - a u n a de s u s p r i m e r a s r e -l0r£Untion̂  no h a b i e n d o a s i s t i d o 
p * v e r l a p r i m e r a . 
, d r f « n H a yo, de L l e o a l g u n a s d e s u s 
C o n o c í a y ' d b a p a v U c n i l a r m e n -
t fbrS L t S f c a de " L a C o r t e d e F a -teJf' pn dondo t i e n e p á g i n a s de r e a l 
v'̂ *' C é s a r " es a no d u d a r l o , u n 
^ f u e r z o . L a I n s p i r a c i ó n y l a 
& r í a ^ e l m a e ^ r o c o r r e n f á c i l e s 
f trwifl l a p a r t i d u r a . 
^ obra e s t á J u z g a d a p o r l a s p l n -
p a B de l a c r í t i c a h a b a n e r a y n o h e t e a t r a l e s 
de v e n i r y o n i a a ñ a d i r u n j u i c i o e x -
t e m p o r á n e o ni a i n v a d i r t e r r e n o s q u e 
no m e P e r t e n e c e n en est?. r e d a c c i ó n . 
F r r o e n l a a t m ó s f e r a c a r g a d a d e 
m e r c a n t i l i s m o de uegoc ioa y dt.- p o l í -
t i c a q u e r e s p i r a l a H n b a n a , u n a n o t a 
de a r ; » . p a r a l o s e n a m o r a d o s de é l , en 
a l g o q u e ooa e x a l t a , que nos, e n t u s i a s -
m a y q u e nos h a c e h a b l a r en l a s t e r -
t u l i a s d e a m i g o s h a s t a p o r l o s c o d o ? 
y c o n t e n e r e s a l o g a r r e a e n l a s c u a r -
t i l l a s p a r a l a i m p r e n t a . 
A s í j m e s no v o y a h a b l a r e x a c t a -
m e n t e s o b r e e l foito de "'Ave C e s a r " 
n i s o b r e s u m ú s i c a c o n s a g r a d a p o r 
el a P l a u s o d e l p ú b l i c o y e l d e l a c r i -
t i c a . 
S u a u d i c i ó n m e h a h e c h o p e n s a r 
en l a m ü s i c a y e n l o s m ú s i c o s de 
E s p a ñ a , t i e r r a de a r t e , s i l a s h a y ! 
S i n e m b a r g o no v a a c e g a r m e m i 
a m o r a l a M a d r e P a t r i a y no v o y a 
d e c l a r a . l a t i e r r a de m ú s i c o s e m i n e n -
tes l e f l i j á n d o m e a l o s c o m p o s i t o r e s 
L A V O L S 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
- fre Usted l a c o m e z ó n picante, los t e r r i b l e s 
dolores de e c z e m a ú o tras enfermedades de l a piel? 
Aoui e s t á un al iv io i n s t a n t á n e o p a r a U d . nocas gotas de L a v o l , e l g r a n e s p e c í ñ e o p a r a u s o 
«eterno y la F - ^ z 6 n D e s a p a r e c e . ¡ Q u e agradable! 
_ - L a c o m e z ó n , los dolores, se fueron en u n s ó l o 
momento. L a v o l c u r a . L a r e a l i z a c i ó n de 
£ 3 centenares de c u r a s e fectuadas por L a v o l 
causó una grande d e m a n d a de este r e m e d i o 
maravilloso. 
En TCBU en toja* Ua 
droguen»* y í*rmmriñt. 
Depotitorio» Generóle» 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
D r . F . T a q u e o h e l 
E s p a ñ a , t o d a l u z , t e n í a q u e s e r 
m a e s t r a de m a e s t r a s e n p i n t u r a . E n 
e s a a r t e t i e n e t o d a v í a p r í n c i p e s y 
g r a n d e s s e ñ o j - e s y de V e l a z q u e z a S o -
r o l l a y a A n g i a d a l a p a l e t a e s p a ñ o l a 
s e e n s e ñ o r e a c o ' i t o d a s l a s P a l e t a s d e l 
r e s t o d e l m u n d o 
E s en lo q u e b a d e s c o l l a d o s i e m p r e 
y e n lo q u e m i J u i c i o h u m i l d í s i -
m o d e s c o l l a r á e t e r n a m e n t e . 
B D e s c u l t u r a le b a s t á n , e n lo m o -
d e r n o , p a r a s u g r a n d e z a , l o s n o m b e r s 
de Q u e r o i y de B e n i H u r e 
E n l i t e r a t u r a no h a y q u e h a b l a r ; es 
d é c t r s i h a y q u e h a b l a r y t a n t o y t a n 
b i e n q u e s e l l e n a r í a n p á g i n a s y p á - I 
g i n a s s i n a c a b a r n u n c a ! 
M a s lo q u e h o y p r e o c u p a e s l a m ú - 1 
s i c a e s p a f i o l a . 
E n E s p a ñ a f a l t a lo p r i n c i p a l p a r » 
q u e e s t e a r t e t o m e v u e l o s y a d q u i e r a 
d e s a j r o l l o , f a l t a l a " ó p e r a e s p a ñ o l a " , j 
que r o e x i s t e . 
N o v a m o s a d e c i r q u e e x i s t e p o r I 
u n o s c u a u t o s l o a b l e s I n t e n t o s de m ú - ! 
e i c o a t a n e m i n e n t e s c o m o B r e t ó n , c o -
m o C h a p i . s i n c o n t a r a A r r i e t a e n t r e 
l o s v i e j o s y s i n o l v i d a r a F a l l a , a V i -
v e s a G r a n a d o s y a P e n e l l a , e n t r e l o s 
j í v e n e s . 
L ' i s c o m p o s i t o r e s e s p a ñ o l e s y " p o u ^ 
c a u s e " h a n t e n i d o q u e r e f u g i a r s e en 
l a z a r z u e l a desde t i e m P o s a t r á s y es 
e n é s t a e n d o n d e h a y que b u s c a r l a s 
o b r a s de m a y o r m í r l t o y h a s t a de 
m á s t r a s c e n d e r c i a de l a p r o d u c c i ó n 
l í r i c a de l a P e n í n s u l a . 
L a z a r z u e l a e s p a ñ o l a ea lo q u e en 
F r a n c i a , l a " ó p e r a r ó m i c a * ' , u n g é -
noro mlxt"), en q u e se h a b l a y s e c a n -
t a a c a s o c o n m á s l ó g i c a q u e en l a 
g r a n ó p e r a c u a n d o l a s i t m i e i ó n d r a -
m á t i c a lo ex lge i c o m o es e n u n d ú o d e 
i - m o r , en u n m o n ó l o g o t r a á i ^ d e n t a ) r a 
e n • 1 1 r o t a g o n ' s t a . m o n ó l o g o q u e s e 
c o n v i e r t e e n a r l a y , en g e n e r a l , e n u - i 
m o m e n t o s o l e m n e d e l l i b r e t o , a ú n 
c u a n d o e s e m o m e n t o s e a c ó m i c o y de 
é l r e s u l t e n u n o s " c o u p l e t s . " 
Y a s í e s t á t a c h o ^ r . d a Je e s t r e l l a s 
d e p r j m e r a m a g n i t u d e l c i e l o d e . a 
z a r z u e l a , d e s d e l a s v i e j a s p o c a s d e 
C t a z t a m b ' d e y de A r r i e t a , h a s t a l a 
¡ D E A L E M A N I A D I R E C T A M E N T E ! 
H e m o s r e c i b i d o v a r í a s t o n e l a d a s d e 
S e r p e n t i n a s y C o n f e t t i s 
a u e e s t a m o s v e n d i e n d o A L P U B L I C O D I R E C T A M E N T E 
A P R E C I O S D E P O R M A Y O R , 
N o s e a c á n d i d o , c o m p r e e n l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e 
M O N T A L V O C A R D E N A S Y C í a . 
I m p o r t a d o r e s d e P a p e l e r í a y E f e c t o s d e e s c r i t o r i o 
3 A L L A N O , 1 0 3 , c a s i e s q u i n a a S a n J o s é - T E L E F O N O A - 2 0 0 9 . 
c l S o a l d . - 2 J 
a r : u a ' en que f u l g u r a n S e r r a n o , V i -
v e s , L l e ó . P e n e l l a . en que f u l g u r ó c o n 
c u d e i i c o s a m ú s i c a l i b e r a e l n u n c a 
o l v i d a d o , e l I n s p i r a d í s i m o , d í g a s e l o 
que j e d i g a , Q u i n i t o V a l v e r d e . 
N o v a m o s a r e m o n t a r n o s a l a é p o c a 
de n j e s t r o s a b u e l o s ¿ p a r a q u é ? n i 
a r e c o r d a r l a m ú s i c a que y a no s e n -
t i m o s , que m á s b i e n nos a b u r r e v n o s 
G R A T I S 
D U R A N T E E S T A S E M A N A U N I C A M E N T E 
e n las casas abajo indicadas se entregará 
un tubito de Pepsodent para 10 días. 
E l S A R R O E N I A D E N T A D U R A 
i n d i c a f a l t a d e l i m p i e z a — e n t é r e s e d e e s t o s h e c h o s 
Aserciones aprobadas por altas autoridades dentales 
P a r a l o s h o m b r e s y m u j e r e s q u e o b s e r v a n q u e , a p e s a r d e l c e p i l l o , s u s d i e n t e s s e d e s c o l o r a n y c a r i a n . 
P a r a a q u e l l o s q u e n o t a n y a l a f o r m a c i ó n d e l s a r r o y e l p r i n c i p i o d e l a p i o r r e a . E l l o p r u e b a q u e s u s d i e n t e s 
n o s e l i m p i a n c o m o d e b i e r a n ; s e d e j a e n e l l o s l a p e l í c u l a y d e a h í p r o v i e n e e l m a l . 
L a c i e n c i a h a h a l l a d o e l m o d o d e c o m b a t i r e s a p e l í c u l a . S e p r e s e n t a e s e m e d i o b a j o f o r m a d e u n a d e -
l i c a d a p a s t a e m p l e a d a a h o r a p o r m i l l o n e s d e p e r s o n a s . N o d e j e d e h a c e r l a p r u e b a g r a t i s q u e l e f a c i l i t a m o s 
a c o s t a n u e s t r a d u r a n t e d i e z d í a s , p a r a q u e s e d é c u e n t a d e l o s r e s u l t a d o s . 
E s a p e l í c u l a q u e c u b r e l o s D i e n t e s 
p u e d e c o m b a t i r s e a h o r a p o r e s t e m e d i o 
C o n l a l e n g u a p u e d e U d s e n t i r u n a p e l í 
c u l a s i e m p r e p r e s e l í t e y e n v í a s d e f o r m a 
c i ó n e n s u s d i e n t e s . E s l a g r a n d e s t r u c t o r a 
de d e n t a d u r a s . L a c i e n c i a l e a t r i b u y e a h o r a 
l a m a y o r í a d o l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
d i e n t e s . 
L a p e l í c u l a s e a d h i e r e a l a d e n t a d u r a , p e n e -
t r a e n t r e l o s d i e n t e s , e n l o s i n s t e r s t i c i o s , y 
a h í s e fija. E l c e p i l l o n o l a e l i m i n a n i l a 
d i s u e l v e n l o s d e n t í f r i c o s c o r r i e n t e s . P o r 
e s o m i l l o n e s d e p e r s o n a s o b s e r v a n q u e s u s 
d i e n t e s s e d e s c o l o r a n y s e c a r i a n a p e s a r d e l 
u s o d i a r i o d e l c e p i l l o . 
L o q u e d e s c o l o r a l o s d i e n t e s 
L a c a u s a d e l a d e s c o l o r a c i ó n e s t á e n e s a 
p e l í c u l a , n o e n l o s d i e n t e s m i s m o s . E l l a e s l a 
b a s e d e l s a r r o . R e t i e n e l o s r e s i d u o s d e a l i -
t n e n t o s , l o s c u a l e s f e r m e n t a n y f o r m a n 
é c i d o s ; é s t o s a s u , v e z , a l p o n e r s e e n c o n t a c t o 
c o n l o s d i e n t e s , p r o d u c e n s u c a r i e s . 
E n e l l a s e p r o p a g a n m i l l o n e s d e g é r m e n e s 
<jue, j u n t o c o n e l s a r r o s o n l a c a u s a p r i n c i p a l 
d e l a p i o r r e a . • 
T r a s a ñ o s d e i n v e s t i g a c i o n e s , l a c i e n c i a 
n a d e s c u b i e r t o u n m e d i o d e c o m b a t i r e s a 
P e l í c u l a . M u c h o s h o m b r e s d e c i e n c i a l o h a n 
c o m p r o b a d o y d u r a n t e a ñ o s e n t e r o s h a s i d o 
s o m e t i d o a e n s a y o s c l í n i c o s y d e l a b o r a t o r i o . 
P a r a b e n e f i c i o d e l p ú b l i c o , e s e m é t o d o s e 
p r e s e n t a a h o r a b a j o l a f o r m a d e u n d e n t í -
f r i c o l l a m a d o P e p s o d e n t . L o s p r i n c i p a l e s 
d e n t i s t a s d e l m u n d o l o r e c o m i e n d a n . O f r e -
c e m o s e s t a s e m a n a u n t u b i t o s u f i c i e n t e p a r a 
d i e z d í a s a q u i e n l o s o l i c i t e y e s p e r a m o s q u e 
e n c a d a c a s a h a y a u n a p e r s o n a q u e a c e p t e l a 
o f e r t a y c o m p r u e b e s u e x c e p c i o n a l e f i c a c i a . 
S u b a s e e s l a p e p s i n a 
L a b a s e d e l P e p s o d e n t e s l a p e p s i n a , d i -
s o l v e n t e c o n o c i d o d e l a a l b ú m i n a . L a p e l í -
c u l a e s u n a s u b s t a n c i a a l b u m i n o s a y e l P e p -
s o d e n t l a d i s u e l v e e i m p i d e s u f o r m a c i ó n . 
P o r m u c h o t i e m p o e l e m p l e o d e l a p e p s i n a 
p a r e c i ó i m p o s i b l e . P a r a s e r e f i c a z t e n í a q u e 
s e r c o m b i n a d a c o n u n a g e n t e a c t i v o q u e e r a 
n o c i v o . L a c i e n c i a h a d e s c u b i e r t o a h o r a u n 
a g e n t e i n o f e n s i v o p a r a l o s d i e n t e s , d e t a l 
m o d o q u e a h o r a s e p u e d e c o m b a t i r l a p e l í c u l a 
c o n p e p s i n a , s i n e l m e n o r p e l i g r o . 
D é s e c u e n t a d e s u s r e s u l t a d o s 
H a g a u s o d e l c u p ó n , v á l i d o p o r u n t u b i t o 
p a r a d i e z d í a s . E m p l e e l a p a s t a c o m o l o 
h a r í a c o n c u á l q u i e r o t r o d e n t í f r i c o y v e a l a 
l i m p i e z a d e s u s d i e n t e s a l c a b o d e e s e t i e m -
p o . O b s e r v e l a a u s e n c i a d e p e l í c u l a y v e a 
c o m o e m b l a n q u e c e n l o s d i e n t e s a m e d i d a 
q u e a q u e l l a d e s a p a r e c e . 
O b s e r v e l o s r e s u l t a d o s y l e a s u r a z ó n d e 
s e r . C o m p a r e e s t e m é t o d o c o n e l a n t i g u o y 
l u e g o a d o p t e Ü d m i s m o , y h a g a q u e s u s 
m i ñ o s a d o p t e n , e l m é t o d o q u e l e s p a r e z c a 
m á s e f i c a z . E s t o e s d p u n a i m p o r t a n c i a 
v i t a l p a r a U d . R e c o r t e e s t e c u p ó n a fin d e 
a u e n o s e l e o l v i d e . 
V E A A H O R A 
E s a p e l í c u l a e m p a ñ a h o y c a s i t o -
d a l a d e n u d a r a . E s l a c a u s a d e l a 
m a y o r í a de l o a m a l e s . 
fi£fi4is mmmmmmmmmmm̂ mmammm 
E l Dentífrico Moderno 
D i s o l v e n t e c i e n t í f i c o r e c o m e n d a d o a c t u a l m e n t e p a r a u s o d i a r i o p o r l a s m á s 
e m i n e n t e s a u t o r i d a d e s d e l m u n d o e n m a t e r i a d e d e n t i s t e r í a . 
V E A D E N T R O D E D I E Z D I A S 
Q u é b l a n c o s e s t á n s u s d i e n t e s , y 
c ó m o b r i l l a n a m e d i d a q u e d e s a p a -
r e c e l a p e l í c u l a . Y a s a b r á U d . 
. j m o p u e d e t e n e r l a d e n t a d u r a 
m á s l i m p i a y m á s s a n a . 
i 
L a s c a s a s a b a j o i n d i c a d a s s u m i n i s -
t a r a n g r a t i s u n t u b i t o a l a p r e s e n -
t a c i ó n d e e s t e c u p ó n . 
2i5 
S o g u e r í a J o h n s o n . 
D r o g u e r í a F . T a q u e c h e L 
S o g u e r í a B a r r e r a , 
D r o g u e r í a S a r r á . 
H a v a n a D r u g C o . 
I n i e m a d o n a l D r u g S t o r e . 
M a r S G R A T I S ! 
U n t u b i t o p a r a d i e z d í a s 
P r e s e n t e e s t e c u p ó n c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n a c u a l -
q u i e r a de l a s c a s a s m e n c i o n a d a s y r e c i b i r á u n t u b i t o 
s u f i c i e n t e p a r a d i e z d í a s . 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
L a s p e r s o n a s q u e r e s i d e n f u e r a d e l a c i u d a d p u e d e n 
e n v i a r e s t e c u p ó n a T h e P e p s o d e n t C o . , 1104 S o . W a b a s h 
A v e n u e , C h i c a g o , y r e c i b i r á n e l t u b i t o p o r c o r r e o . 
c a n s a de " E l J u r a m e n t o " y de " L a 
T e r c p e s t a d " y de " E l A n i l l o de H i e r r o " 
a l a m i s m a " M a r i n a " i n m o r t a l l a d e -
j a m o s a p a r t e . 
L a z a r z u e l a os p é n e r o q u e p o r no 
c o n s t i t u i r u n e s p e c t á c u l o s o c i a l d e 
g r a n m o ^ J , se v e s o b r e p o c o m á s o 
m e n o s . H H o l a h a h e c h o f r i v o l a v 
l l e g a r p a s a a p a s o a c o n v e r t i r s e e n l a 
t e n d e n c i a . U n " S h o w " , u n p r e t e x t o 
p a r a e x h i b i r l i n d o s p a l m i t o s y d e a -
n u d e c e s m á s o m e n o s a u t ó n t c a s . 
L<os m ú s i c o s d e r r o c h a n en p o n e r l o 
m r t s l c a a e s t e e s p e c t á c u l o lo m e j o r 
de s u t a l e n t o , s i n que p u e d a n s o ñ a r 
n i s i q u i e r a r e m o t a m e n t e en l a g l o r i a . 
T i e n e n q u e h a c e r m ü s i c a f á c i l , m d 
s i c a p e g a j o s a q u e e l p ú b l l c r P u e d e h a s 
t-» s i l b a r l a en l a m i s m a s a l a d e e s p e c -
t á c u l o s a c o m p a ñ a n d o a o r q u e s t a y a r -
t i s t a s . 
¿ Q u é c o m p o s i t o r v a a m e t e r s e e n 
h o n d u r a s de c o n t r a p u n t o s y de h a r -
m o n í a ? 
¡ N i n g u n o ! 
S i s e v o l v i e s e a ú n c u a n d o f u e r a 
a l s a í n e t e y a l d r a m i t a en u n a c t o . 
E n fin c o n t e n t é m o n o s con el s a í n e t e , 
c o m o " L a V e r b e n a " q u e es u n a j o y a , 
c o m o " L a revo l to sa '" q u e es o t r a p r e -
c i o s i d a d , c o m o lo s " G i g a n t e s " c o m o 
" L o s B o h e m i o s . " c o m o " L a c o r t e de 
F a r a ó n ' * y " L a m a r c h a de C á d i z , " " L a 
b u e n a s o m h r a , " " L a fiesta de S a n A n -
t ó n , " " l a v u e l t a d e l V i v e r o , " y t a n t a s 
o t r a s ! . . . 
P e r o e s t o s t i e m p o s p i d e n o t r a c o s a 
¡y l o a e m p r e s a r i o s l o son p a r a g a n a r 
d i n e r o y m ú s i c o s , l i b r e t i s t a s y a c t o -
r e s t i e n e n q u e c o m e r . 
E l a r t e m u s i c a l , en e s t e g é n e r o , s e 
e s t á r e f u g i a n d o en l a " t o n a d i l l a . ' ' 
P o r e s o s o n d e a l a b a r s e e s f u e r z o s 
c o m o e l de " A v e C é s a r q u e es u n a 
v e r d a d e r a " ó p e r a o ó m i c a , " t a n ó p e r a -
c ó m i c a c o m o " L a f i l i e de M m e | A n -
: got," y " L a b e l l e H e l e n e , " q u e P a r í s 
a c a b a de c o n s a g r a r de n u e v o e n s u 
i s e g u n d o t e a t r o n a c i o n a l . 
H a y q u e a g r a d e c e r a L l e ó , a G o n -
z á l e z P a s t o r , a l o s a r t i s t a s y a l o s 
e m p r e s a r i o s d e l M a r t í , s u g e n e r o s a 
n o t a de a r t e , s u e s f u e r z o en b i e n de 
l a m ú s i c a e s p a ñ o l a , q u e es l a n u e s t r a ! 
J o s é J . G a m b o a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E s p a n t a l a i n f l u e n z a 
E s a es una y no l e las menos I m -
portantes cual idades buenas de l A n U c a ^ 
tarraJ Qnebrachol del doctor CaparA. E s -
panta la Influenza, porque como es una 
m e d i c a c i ó n a n t l c a t a r r o s a , c i e r r a la puer-
ta pr inc ipa l que ^ara su entrada tiene 
l a Influenza. 
E s t e m o l . desgraciadamente m u y co-
nocido por sus m i l l a r e s de T l c t l m a s . en-
t r a c a s i s i e m p r e por un catarro, que no 
ee cuida bien, y que luego se convierte 
en la Inf luenza , que tantos estragos h a -
c e . 
A n t l c a t n r r a l Qnebrachol del doctor C a -
p a r ó es l a m e d l ^ a c i ú n de los catarros , 
y por eso es contra la Inf luenza . O x i -
gena la sangre , des infecta las Tías res-
p ira tor ias , evita los catarros , purif ica l a s 
r í a s pulmonares . E n todas las bot icas 
BA vende. 
L o s catarrosos que s i empre e s t á n su -
friendo, se curan j e una vez p a r a s i e m -
pre s i t oman A n t l c a t a r r a l Queorachol de l 
doctor CaparO porque l a l i m p i e z a y de-
s i n f e c c i ó n que hace en sus vtas p u l m o -
nares es v e r d a d e r a m e n t e eficaz. 
C 15M a l t 8d-18 
V e n d e m o s c a j a s d e 
G a s o l i n a p a r a e l 
C a m p o y C i u d a d . 
K i n d e l a n C o . 
C u b a 1 9 
C 1 7 8 8 4d-21 
P A P E L C R E P E D E T O D O S 
C O L O R E S 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
V I A J E S E S P E C I A L E S A L 4 L A C O E U S A T O T R O S P U E R T O S 
B E E S P A Ñ A 
L O S R A P I D O S T N U E V O S » V A P O R E S A T M E R I C A N O S 
< < O r ¡ z a b a , , y < < S i b o n e y , , 
U T I L I Z A D O S P O R E L G O B I E R N O A M E R I C A N O C O M O T R A N S -
P O R T E S M I L I T A R E S , D U R A N T E L A G U E R R A . 
E L V A P O R " O R I Z A B A " . D E 14.000 T O N E L A D A S C O N C A M A R O T E S 
D E P R I M E R A , Y E S P E C I A L E S C O N B A Í Í O P R I V A D O . H A R A ST 
P R I M E R V I A J E D E L i 
H a b a n a a T a m p i c o y V e r a c r u z 
S O B R E E L D I A 24 D E M A R Z O P R O X I M O T D E L A 
H a b a n a a l a C o r u ñ a 
Y O T R O S P U E R T O S D E E S P A Ñ A , E N l o . D E A B R I L . 
P A S A J E S D E P R I M E R A , D E $225.00 A $600.00. 
P A S A J E S D E E M I G R A N T E S , $65 .00 . 
T I E N E C A P A C I D A D P A R A 1,500 P A S A J E R O S D E T E R C E R A 
A D M I T E T A M B I E N C A R G A P A R A D I C H O S P U E R T O S ; I N M E J O R A -
B L E O P O R T U N I D A D P A R A V I A J A R A E S P A Ñ A E N E S T O S R A -
P I D O S Y M A G N I F I C O S V A P O R E S . P R E C I O S R E D U C I D O S . 
M U C H A . S E G U R I D A D . 
P A R A M A S D E T A L L E S E I N F O R M E S , D I R I G I R S E A L A S S I G U I E N -
T E S O F I C I N A S D E P A S A J E : 
P R I M E R A C L A S E 
P R A D O N U I L U f t 
S E G U N D A T T E R C E R A 
R I C L A N U I L L 
M O N T E , 8 7 Y 8 9 . T E L . A - 1 3 8 2 . 
C-1794 8d 21 
P A R A C A R G A . E T C . . W . M . H A R R Y S M I T H . A G E N T E G E N E R A L ; O F I -
C I O S , 24 Y 2 6 . - — H A B A N A , 
C 1 7 6 1 15d . -2^ 
" T O D O E S T A C A R O " 
mm L O S Z A P A T O S Q U E S E V E N D E N E N L O S G K 1 N 3 E S A L M A C E N E S D E P E L E T E R I A Y E Q U I P A J E S 
« L A A C A C I A " 
N O S O T R O S L E V E N D E M O S Z A P A T O S A P R E C I O S Q U E A C T U A L M E N T E 
N O L O R E P O N E M O S C O N E L M I S M O D I N E R O Q U E U D . D A P O R E L L O S 
: á 
m m 
L I Q U I D A M O S T O D O S L O S Z A P A T O S D E S U E L A B L A N C A P A R A S E Ñ O -
R A S Y N I Ñ A S , P O R N O S E R D E R E S U L T A D O P R A C T I C O . 
A . d e S i m ó n B o l í v a r , 1 6 y 1 8 ( R d n a ) , e s q . a R a y o . T e l é f . M - I 4 I 2 
F . F E R N A N D E Z Y C a . , S . e n C . 
o 1790 6d-21 
í » A G I N A D I E Z D I A R ? 0 D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . 
A Ñ O L x x x v m 
L a m a n e r a m o d e r n a d e c u i d a r s e 
l a s u ñ a s 
M a n t e n g a s u s u n a s e x q u i s i t a s , a t r a y e n t e s , c o n 
l a c u t í c u l a firme, u n i f o r m e y s u a v e 
VD . P U E D E t e n e r u ñ a s b e l l a s , b i e n c u i d a d a s . A p r e n d a l a m a n e r a d e a r r e g l a r l a s s i n e l f a s t i d i o s o y p e l i g r o s o c o r t a d o d e 
l a c u t í c u l a , n i e l c a n s a d o r e m o j o d e l a s u ñ a s . E l c o r t a r l a 
c u t í c u l a d e j a u n p e r ñ l b a s t o , d e s i g u a l . C u a n t o m á s s e l a r e c o r t e , 
m á s p r o n t o c r e c e , m á s g r u e s a , m á s s e c a y m á s d e s i g u a l v i e n e a s e r . 
D u r a n t e m u c h o s a ñ o s n o s e p u d o s i n o c o r t a r l a c u t í c u l a o d e s -
c u i d a r l a ; n o h a b í a f o r m a f á c i l , e ñ c a z , p a r a r e m o v e r l a . L u e g o , 
d e s p u é s d e a ñ o s d e e s t u d i o , u n e x p e r t o h a p e r f e c c i o n a d o l a f ó r m u l a 
c i e n t í f i c a , s e g u r a , d e l e r a d i c a d o r d e l a c u t í c u l a — C u t e x . 
C u i d a d o d e l a s u n a s s i n c o r t a r l a c u t í c u k 
P r i m e r o l i m e l a p u n t a d e s u s u ñ a s , h a s t a d a r l e s l a l o n g i t u d 
d e s e a d a , y a l i s e t o d a d e s i g u a l d a d c o n l a l i m a e s m e r i l ( v i e n e u n a e n 
e l J u e g o M i n i a t u r a ) . 
E n v u e l v a u n a p e q u e ñ a p o r c i ó n d e a l g o d ó n a b s o r b e n t e e n u n 
e x t r e m o d e l p a l i l l o d e n a r a n j o ( a m b o s v i e n e n e n e l p a q u e t e C u t e x ) 
h u m e d é z c a l o e n e l L í q u i d o C u t e x y f r i c c i o n e a l r e d e d o r d e l a b a s e 
d e l a s u ñ a s , e m p u j a n d o s u a v e m e n t e h a c i a a t r á s l a c u t í c u l a . L á v e s e 
l o s d e d o s e n a g u a p u r a . S i V d . g u s t a l l e v a r l a p u n t a d e s u s u ñ a s 
c o n l a b l a n c u r a d e l a n i e v e , a p l í q u e l e s u n p o q u i t o d e l B l a n c o C u t e x 
p a r a l a s U ñ a s , d e b a j o d e é s t a s , d i r e c t a m e n t e d e l t u b o q u e l o c o n t i e n e . 
T e r m i n e e l m a n i c u r e c o n e l P u l i m e n t o C u t e x p a r a l a s U ñ a s . 
S u s u ñ a s p a r e c e r á n i n c r e i b l e m e n t e b e l l a s d e s p u é s d e u n m a m -
c u r e c o n C u t e x — m e j o r e s q u e c o m o n u n c a a n t e s p a r e c i e r o n . T a n 
b i e n c o n f o r m a d a s , t a n e x q u i s i t a m e n t e c u i d a d a s , e l p e r f i l d e l a c u -
t í c u l a e n s u b a s e e s u n i f o r m e , firme y s u a v e . Q u e d a r á V d . e n c a n t a d a 
d e s u a p a r i e n c i a 
S i s u c u t í c u l a t u v i e r a l a t e n d e n c i a a s e c a r s e y c r e c e r g r u e s a , 
a p l i q ú e s e u n a p e q u e ñ a p o r c i ó n d e C o l d C r e a m C u t e x c a d a n o c h e . 
L a s p r e p a r a c i o n e s C u t e x s e h a l l a n d e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e -
r í a s , F a r m a c i a s y T i e n d a s d e R o p a . S i n o p u d i e r a o b t e n e r l a s a l l í d i r í -
j a s e a N o r t h a m W a r r e n C o r p o r a t i o n , A p a r t a d o 2 1 0 1 , R a b a n a . C u b ? » 
S I 
L e a l o q u e G e r a l d i n e F a r r a r d i c e d e C n t e x r ^ T a n d e l r c f o s a m e n t e p e r f i T a d J » 
e i g u a l ( J e j a C u t e x l a p i e l e n l a b a s e d e l a a r m ^ a ^ q u e j a m á a p i f i n a a p e e * -
m i t i r q u e m i c u t í c u l a s e a c o r t a d a . ' * 
H o y d í a , c u a l q u i e r a q u e e n t i e n d a 
d e l c u i d a d o d e s u s u ñ a s p e n s a r í a 
n u n c a e n c o r t a r l a c u t í c u l a . C o n -
s e r v a e l p e r f i l d e l a c u t í c u l a firme 
e i g u a l c o n C u t e x — e l i n o f e n s i v o 
e r a d i c a d o r d e l a c u t í c u l a . 
E l P u l i m e n t o C u t e x e n P o l -
v o p u e d e o b t e n e r s e a h o r a 
e n e s t e n u e v o t u b o , s e m e -
j a n d o m a r f i l . 
J u e g o d e P r u e b a P a r a M a n i c u r e , 
C o m p l e t o , p o r 2b c t s . 
E n v í e h o y e l c u p ó n c o n 2 5 c t s . , e n m o n e d a o • e l l o s , y l e 
r e m i t i r e m o s e l j u e g o M i n i a t u r a p a r a M a n i c u r e , c o m p l e t o , 
q u e i l u s t r a m o s a l l a d o . C o n t i e n e , e n t a m a ñ o s r e d u c i d o s : 
L í q u i d o C u t e x p a r a r e m o v e r l a c u t í c u l a , B l a n c o C u t e x 
p a r a l a s U ñ a s , P a s t a y P a s t i l l a C u t e x , T i m a d e e s m e r i l , 
p a l i l l o c u t i c u l a r , d e n a r a n j o y a l g o d ó n a b s o r b e n t e . T o d o 
s u f i c i e n t e , a l o m e n o s , p a r a s e i s " m a n i c u r e s " p e r f e c t o s . 
E s t o s j u e g o s m i n i a t u r a n o s e v e n d e n e n l a s t i e n d a s . 
S o l i c i t e h o y e l s u y o a N o r t h a m W a r r e n C o r p o r a t i o n , 
A p a r t a d o 2 1 0 1 , H a b a n a , C u b a 
C u a n d o V d . v e a c u á n a t r a y e n t e e s l a a p a r i e n c i a q u e C u t e x d a a 
s u s u ñ a s — c u á n g r a c i o s o y d e l i c a d o p e r f i l d a a l a c u t í c u l a e n s u 
b a s e , V d . n o v o l v e r á a u s a r e l v i e j o m é t o d o d e c o r t a r l a c u t í c u l a . 
C o m o m i l l a r e s d e o t r a s m u j e r e s , d e s p u é s d e h a b e r p r o b a d o C u t e x 
p r i m e r a v e z ; V d . e x c l a m a r á ; ' ' P o r q u é n o l o c o n o c í a n t e s ! " 
E n v í e h o y e l c a p ó n c o n 2 5 c t s 
E s t e í a e g e c o m p l e t o 8© e n v l 1 
p o r 2 5 c t s . e n m o n e d a o s e l k * 
N O R T H A M W A R R E N C O R P O R A T I O N 
A p a r t a d o 2101, H a b a n a , C u b a . 
I n c l n y o 28 c t » . en m o n e d a (o MIIOH). 
S í r r a n s e e n v i a r m e n n Juefo M i n i a t u r a 
Cutex . 
d-6 
C a l l e . 
C i u d a d . 
N O R T H A M W A R R E N 
N U E V A . Y O R K 
A Ñ O L X X X V I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . 
P A G I N A O N C E 
n e s d e N u e v a Y o r k 
f X P I D O T 1 ^ 
_ l a g r a n m ' ^ t ^ U y a n k e e s e n a 
^ m n do e l t r á f i c o d u r a n t e v a -
V a t e m p e s t a d de n i e v e , 
^ n a ñ a d a de v i e n t o s h u r a c a n a d o s 
8 C 0 S l 6 a u e c i r c u l a s e n los " c a r r i t o s " . 
^ a los m i s m o s t r e n e s s u b t e r r á n e o s 
y l , J n t a m b i é n s u s h o r a s d e r e p o -
p u e r t a s de e n t r a d a a l a s es 
S0 - nes de l " s u b w a y " e r a n u n b a -
t*C¡J« i n e i p a ^ a b l e c o n t r a l a s t e n t a -
^ a del p ú b l i c o . H u e l g a f o r z o s a . 
dec i r que . s i n o b e d e c e r a 6 r -
7 «I , e m a n a d a s de c e n t r o s s i n d i c a l i s -
todas l a s c l a s e s s o c i a l e s , i n c l u s o 
taS' nnbres. v i é r o n s e o b l i g a d a s a 
1 0 3 J S i e c e r en s u s v i v i e n d a s , c o s a 
^ í í a d a b l e e n e l i n v i e r n o , e s p e -
imente desde q u e se h a n c e r r a d a 
a m i n a s y o t r o s c e n t r o s s i m i l a r e s 
• Ĵáe a t r u e q u e de p a s a r u n r a t o 
d° a d á b l s bebiendo w h i s k e y . p o d í a 
Ü S l o u i e r a a v e n t u r a r s e a d e s a f i a r p e -
H a c e a ñ o s - a f i r m a n l a s g e n -
V - n ' u e no se r e c u e r d a f r í o i g u a l . Y o 
%stov de a c u e r d o c o n e s a o p i n i ó n 
™ l917. — a l l á p o r e l m e s de F e b r e -
¡ L - n o c o f a l t ó p a r a q u e n o s ^ h e l á s e -
rms L a s c a s a s que se a l u m b r a n c o n 
^ p e r m a n e c i e r o n a o s c u r a s , p o r q u e 
i fluido se h a l l a b a e n t u m e c i d o . Y lo', 
« d i a d o r e s no d a b a n c a l o r s u f i c i e n t e . 
ra s a f de l a a l t a p r e s i ó n c o n q u a 
í i M i o n a b a n j a s m a q u i n a r i a s d e l e 
«ótanos. S i e m p r e o l v i d a m o s l o p a s a -
do acaso por e l p o c o i n t e r é s q u e e n 
nosotros d e s p i e r t a . D e s p u é s de t o d c . 
esta t e m p e r a t u r a c r u e l a g r a d a a l o ; 
neovorquinos que b u s c a n e n e l s p o r t 
j ta mejor m a n e r a de r o b u s t e c e r e l o r 
' •«anismo e n t r e g á n d o s e ' a e j e r c i c i o s 
_r0p¡os de a c r ó b a t a s . 
pero Nuea Y o r k , s i n t r á f i c o , p a r e c i 
la ciudad de los s a r c a s m o s . E n l a i n • 
mensa urbe l a v i d a e s t á í n t i m a m e n t e 
«nida a los negoc io s . L a o f i c i n a e* 
nar.i muchos t a n n e c e s a r i a c o m o e l 
ñau ci>tidiai;u. T o d o s l o s h o r t e r a a 
«ue fueron d e p e n d i e n t e s de c o m e r c i o 
#B casas de H i s p a n o - A m é r i c a s e d e d i -
can a q u í a c o r r e s p o n s a l e s de c a s a s 
exportadoras. A n t a ñ o t r o p e z a b a n c o n 
aleunas d i f i c u l t a d e s p a r a c o n s e g u i r 
estos puestos s i d e s c o n c i c í a n e l i d i o m a 
inglés. H o y y a rfb e n c u e n t r a n o b s -
t á c u l o s . C o m o l o s de n u e s t r a r a z a 
sou . a d e m á s , b a s t a n t e t e n o r i o s , c a s 
han logrado r e v o l u c i o n a r l a s o f i c i n a s , 
v a^í se les ve . a u n q u e s e p a n q u e fil 
dueño los v i g i l a , e n a m o r a n d o a l a s 
empleadas, raujeros. p o r l o g e n e r a l 
bonitas, c.ue h a l l a n i n m e n s a d e l e c t a 
ción en esta n u e v a c l a s e de t r a b a j o 
E n v a n o s e r á q u e l o s r e p r e n d a n . E l l o " 
I c o n t i n ú a n e n s u s t r e c e , y e n e l c a s o 
' de q u e l e s p r o h i b a n s u s f i l t r a o s s a b e n 
c o r t a r p o r lo s a n o b u s c a n d o a c o m o d o 
j e n c u a l q u i e r o t r o s i t i o . T a l e s v e n t a -
J a s l a s p r o p o r c i o n ó l a g u e r r a . 
E n e s t o s d i a s l a t e m p e s t a d de n l e v s 
h a b a r r i d o -de l a s o f i c i n a s a m u c h o s 
t e n o r i o s . L o s p a t r o n o s s e a p r o v e c h a -
r o n de l a o p o r t u n i d a d p a r a p u r i f i c a r 
i l a a t m ó s f e r a , a p e s a r de q u e l a a t -
m ó s f e r a e s t á b a s t a n t e p u r i f i c a d a c o n 
e l f r i ó . U n a m i g o m í o q u e f u é a s o l i -
c i t a r u n a c o l o c a c i ó n a n u n c i a d a e n e l 
" J o u r n a l " h a s i d o I n t e r r o g a d o a s i p o r 
e l m a n a g e r d e l d e p a r t a m e n t o : 
— E s u s t e d e s p a ñ o l ? 
— S I . s e ñ o r . 
—i Y e n a m o r a d o . . ? 
L a p r e g u n t a d e j ó c a s i s i n r e s u e l l o 
! a l c o n f e c c i o n a d o r de f a c t u r a s . P r o n t . ; 
s e r e p u s o d e l s u s t o , y c o n u n c i n i s m o 
, s i n e j e m p l o e n l o s a n a l e s " h o r t e r l l e s " . 
I c o n t e s t ó : 
j — S u p o n g o q u e a q u í , s i m e d a n c n -
' t r a d a , t e n d r é l a m i s m a s u e r t e q u e e n 
I o t r o s l u g a r e s t a n s e r i o s y r e s p e t a -
i b l e s c o m o é s t e . L a s m u c h a c h a s s o n 
i m i ú n i c a f l a q u e z a , s e ñ o r . No lo p u e d o 
. r e m e d a r . 
E l m a n a g e r c e l e b r ó l a g r a c i a , p o r o 
| d e j ó l a v a c a n t e s i n c u b r i r . L o s e s p a -
t ñ o l e s n o t i e n e n l a c u l p a . L e s g u s t a ' i 
j a l a s g i r l s p o r q u e s o n h o m b r e s de 
' g r a n c o r a z ó n , g e n e r o s o s y p r ó d i g o s y 
' h a s t a c o n s u s r i b e t e s de o r a d o r e ' : 
i g r a n d i l o c u e n t e s . U n a m e r i c a n o , p a r a 
! e n a m o r a r , n e c e s i t a h a b l a r de BUS n e -
i g o d o s . E l e s p a ñ o l e h i s p a n o - a m e r i c a -
: no n o p i e r d e n e l t i e m p o e n e s a s t r i -
' q u i ñ u e l a s . L o p r i m e r o ique h a c e n e.3 
c o n d e n a r e l d i n e r o c o m b c o r r u p t o r ds 
l o s m á s n o b l e s s e n t i m i e n t o s . L a t á c -
t i c a es e f i c a z , p o r q u e l a s a m e r i c a n a s 
e x c l a m a n ; 
C o n l a t e m p e s t a d d e n i e v e q u e d a -
1 r o n l a s o f i c i n a s rAn a m o r d u r a n t e u n o ? 
• d í a s . S i n e l a m o r de e s tos e m p l e a d i -
ñ o s q u e r q n i e g a n de l o s d u e ñ o s p o r -
q u e no p i e n s a n m á g q u e e n e l o r o * 
i e n l o s b u s i n e s s . E s u n a p r o t e s t a m u -
1 da . p e r o q u e n o t i e n e s u o r i g e n e n e;-
| b o l s c h e v i q u i s m o . C o n s t e a s í . 
J . P r a d o R O D R I G U E Z . 
D R . F . L E Z A 
Lp.nreado por la U n í v e n h d c d de l a H t b u m 
K B l t l Q Q D B U H O S P I T A L 
" M E H C E D E S . " 
Eapeclmtsta y C l r u l a m Gradnado d 
lev Hosp-.':!'»» de .New F o r k . 
E S T O M A G O E 1 N T E S T E Í 0 5 
I CBD LÍT-ÍI-.I 754, esnn'na a PerMTvranc l i i 
• Telefono A - l M A D a 1 a & 
5 © 1 2 8 
R E C E T A S h e m o s d e s p a c h a d o 
d u r a n t e e l p a s a d o a ñ o d e 1 9 1 9 . 
Es ta cifra pensamos d u p l i n ría en el a c t a a l año de 1920. y a que c t 
te servicio se presta a conciencia y e s t á a c a r j o de tres s e ñ o r e s profes'o-
nalef». 
Dr. R A F A E L C O U R O N S , de l i Un ivers idad de l a H a b a n a . 
Dr. F R A N C I S C O C O R R O N S , dt T h e « e o r ¿ 1 a School of T h a r m u c y . 
Dr. M A N U E L . C R O Z , de la U r i v c r s l d a d de la Habana . 
F a r m a c i a d e ! d o c t o r C O R R O N S 
C H U R U Ü C A , N U M E R O 16. T E L E F O N O 1-144'». 
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Sn prlaer lugar. SUPOSITORIOS I00SL produce un efecto, refraecanle en Isa 
•es&rauus inflomedae. a l cual algua un a l iv io InatentAneo ds t.o4a dolor• 
Cuando hay heoíbrragia, la corta coopletasenle. 
EL I0DEL ha curada 3 personaa qua han padecido de almorranas por 20 o 30 
añoa, an poco tieopo de uaarlo. í l uao de una cuja de I0DEL en casi 
lodos los casoa, es bastante para curar completamente. 
Compr. íiov mismo un. C.jit. 
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£ 1 C a l z a d o 
U n e a s u c o m o d i d a d g 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a i o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s o l 
p r e f e r i d o 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
A m é r i c a At lT»r . Corp.—A-9CML 
y 
/ ^ O D E r L - O s p o r t i v c 
E L C A R R O M A S r i E R M O < 5 0 o E L A S A M E R I C A ó 
P R A D O Y Q E n i 0 5 . 
E D W I l i W . M I L E Í 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
| 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
^ « s e n r a y u t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s . ' 9 . 0 0 7 . 4 8 2 . 9 6 
Act lTO • • 1 4 5 . 5 7 9 . 2 7 3 . 9 0 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s a b o n a e l 3 p o r 100 de i n t e r é s a n u a l 
sobre l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s c a d a m e s . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
P a g a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r e c t i f i c a r c u a l q u i e r d l -
roTencla o c u r r i d a en e l p a g o . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
wmmm wümmm Wrm 
ñ m m m 
m 
8 t » « A W ^ 
L a I l i m i t a d a G a r a n t í a G o o d y e a r 
J ^ A g a r a n t í a q u e r e s p a l d a a l a s G o m a s N e u -
m á t i c a s G o o d y e a r n o e s u n p e d a z o d e 
p a p e l . 
E s t á e s c r i t a e n hechos y n o e n palabras. 
E s s i m p l e m e n t e e l p r o p ó s i t o firme y d e t e r -
m i n a d o d e n o l a n z a r a l a v e n t a u n p r o d u c t o 
i n d i g n o d e l l e v a r e l n o m b r e G o o d y e a r . 
¿ C ó m o p o d r í a u s t e d c o n f i a r e n l a firma d e 
u n f a b r i c a n t e d e g o m a s n e u m á t i c a s s i n o 
p u d i e r a c o n f i a r a l a v e z e n s u p r o d u c t o ? 
N a d i e p u e d e escribir k i l ó m e t r o s e n ! a g o m a 
n e u m á t i c a , l o q u e t i e n e e s q u e insertarlos e n 
e l l a . 
L a C o m p a ñ í a G o o d y e a r i n s e r t a e s t e f<f-
corrido e n t o d a s l a s g o m a s n e u m á t i c a s q u e 
f a b r i c a . ^ 
Y e s t e r e c o r r i d o t a n e n o r m e y s a t i s f a c t o r i o 
n o e s t á e s c r i t o e n u n p l i e g o d e p a p e l , s i n o e n 
l a s m i s m a s g o m a s n e u m á t i c a s . 
L o s k i l ó m e t r o s q u e í;e p a g a n p o r l a s G o m a s 
N e u m á t i c a s G o o d y e a r s e r e c u p e r a n e n e l 
m a r a v i l l o s o s e r v i c i o q u e p r e s t a n . 
C o n s ó l o u s a r G o m a s N e u m á t i c a s G o o d y e a r 
s e c o n v e n c e r á d e l o d i c h o . 
M-MT-S 
T H E G O O D Y E A i l T I R E A N D R U B B E R C O M P A I ^ Í Y . 
A M I S T A D , 9 6 . H A B A N A -
G O M A S N E U M Á T I C A S 
P A G I N A D O C E D I A R i O H F L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . L X X X V I I 1 
C r ó n i c a 
C i e n t í f i c a 
( P a r a e l D U E I O D E L A I L V R L N A ) 
B a n c a r r o t a d e l d a r w i n i s m o 
H a p o d i d o v e r e l l e c t o r e n na-^str ' . 
C r ó n i c a a n t e r i o r c o m o m u c h o s c A . e -
b r e s b i ó l o g o s p r o c l a m a r o n h a c e s ñ o a 
l a " b a n c a r r o t a " d e l D a r w i n i s m o A 
p e s a r d e ^ i s t e o r í a s de l a se lecc* ^o, 
l a s a u d a c i a s d e H a e c k e l y l a s a l g a -
r a d a s d a c i e r t o s p a l e o n t ó l c í j o s ; e l 
o r i ^ r - s i m i o de' h o m b r e « 2 a i a"j 
• u r d o y n u e s t r a c r e e n c i a e n D i o s 
C í e a d o r e s t á s ó l i d a m e n t e f u n d a d a 8v-
b r e p i e d r a g r a n í t i c a . Y q u é d e c i r d s 
e s o s M u s e o s , d o n d e s e d i s p o n e n o r -
d e n a d a m e n t e u n a s e r i e de f ó s i l e s p a -
r a d e m o s t r a r l a e v o l u c i ó n d « l a n i m a l 
e n e l s e r h u m a n o ? 
S i m a l n o r e c o r d a m o s , . e n l a D n i -
v e r s i d a d de H a r v a r d ( E s t a d o s U n i -
d o s ) v i m o s u n a de e s a s c o l e c c i o n e v 
a l g u n o s I n c a u t o s q u e d a r í a n m u r s a -
t i s f e c h o s a l v e r l o s h u v s o s de s u s 
a b u e l o s t a n h o n r a d o s e n a q u e l l a s 
e l e g a n t e s v i t r i n a s ; p e r o l a v e r d a d e r ? 
c i e n c i a no a d m i t e e s a c a d e n a y e l 
" P l t h v c a n t h r o p u s e r e c t u s " n o es e l 
e s l a b ó n que u n e a l m o n o c o n e l h o i r > 
b r e . Q u e no h a y r a z ó n a l g u n a c i ^ n t ' . 
f l c a p a r a d e j a r d e a d m i t i r l a C r e a 
c l ó n , c o m o lo p r e t e n d e n loa p s e . i d o -
s a b i o s y c h a r l a t a n e s d e n u e s t r o : » d í a s , 
l o p r u e b a l a " b a n c a r r o t a " d e l D a r -
• w i n i s m o ; p e r o a d e m á s t e n e m o s a 
n u e s t r o f a v o r a e s a p l é y a d e du v e r -
d a d e r o s s a b i o s , que m á s h a n c ^ n t r ' -
b u í d o e n e l s i g l o d i e z y n u e v e a l p r o » 
g r e s o de l a s c i e n c i a s m a t e m á t i c a » , 
a s t r o n ó m i c a s , f í s i c a s , e t c . . . . q u e a d -
m i t e n l a C r e a c i ó n d e l h o m b r e p o r 
D i o s . 
C o m o en l a s U n i v e r s i d a d e s de E s -
p a ñ a no f a l t a n t r a n s f o r m i s t a s , y os 
p r o b a b l e t a m b i é n h a y a a l g u n o s en C u 
b a q u e r o t u n d a m e n t e n i e g u e c l a C r e a -
c i ó n c o m o u n d o g m a de fe a c e p t a d o 
p o r gen te s s e n c i l l a s y p u e b l o s t r a -
gados , m i i - n t r b s 'os s a b i o s s ó l o i i d m i 
t e n l a e v o l u c i ó n ; , v a m o s a r e b o r d a r 
l o q u e h a c e v a n o s a ñ o s e s c r i b i m o s 
s o b r e es te p u n t o , r e f u t a n d o a u n P r o -
f e s o r n o r t e a m e r i c a n o , q u e e n ^u cft-
t e d r a e n s e ñ a b a e l o r i g e n a n l m p l d-Jí 
h o m b r e , y e n el t e m p l o , c o m o m l -
n j p l r o p r o t e s t a n t e , p r e d i c a b a c* s u s 
f e l i g r e s e s e i n c u l c a b a l a o b e d i e n c i a 
a D i o s . C r e a d o r de A d á n y E v a 
E s c i e r t o q u e l o s s a b i o s de n u e s -
t r o s t e m p o r e c h a z a n l a O r e a c l ó n 
d e l m u n d o 
N'p.die n e g a r á que . PI a l g u i e n m o r e -
c e n o m b r e do c i e n i í f i c ó y no de c i e n , 
c i a v u l g a r , es L o r d K e l v i n . A s u l a d o 
p u e d e n i r e n t r e m u c h o s o t r o s S i e -
m e n s . M a x w e l l . P a s t e u r , S e c c h l , T a l t , 
S t o k e s , R a n k e . . C i í v i e r . C h o v r e u l , 
C a u c h y , L e V e r r í c r , T 'aye , E n c k e , E u -
l e r . e tc . . t t c 
T o d o s e l l o s a d m i t e n l a C r e a c i ó n . 
V e a m o s lo q u e d i c e L o r d K e l v i n r 
" T r a t á n d o s e d e l o r i g e n d e l a v i d a , 
y o no p u e d o a e c l r q u e l a u i e n c ' a no 
a d m i t a , n* r e c h a r . e e l p o d e r c r e a d o r . 
l.ii r i e n d a , flfrvma p o s I t í T o m e n r e y 
a d n v t o ? I p r x l c r ( " r ^ í í d o r y n o s i m -
p u l s a a c e p t a r l o c o m o D r t f ^ u l o de fe.** 
A n t e l a A s o c i a c i ó n B r i t á n i c a , d i r i -
g i é n d o s e c o m o P r e s i d e n t a a lo1; s a -
b i o s a l l í p r e s e n t e s , d i j o q u e ' todo-» 
l o s s e r e s v i v i e n t e s d e p e n d e n d a D i o » 
C r e a d o r '. L é a n s e l a s m a n i f e s t a c l o n e » . 
rpu» L o r d K c l v i n h i z o en e l p e r i ó d i c o 
" T h e T i m e s " , de L o n d r e s e n 1903, y 
d í g a n n o s l o s m o d e r n o s a t e o s , q u é 
p e n s a b a u n h o m b r e d e s u t a l l a a c e r 
c a de e s a s t e o r í a s e h i p ó t e s i s , e n qn«-
s e q u i e r e e l i m i n a r a D i o s p a r a e x -
p l i c a r e l o r i g e n y a n t i g ü e d a d de l g é -
n e r o h u m a n o . S e r í a m o s i n t e r m i n a b l e s 
s i q u i s i é r a m o s t r a e r l o s t e s t i m o n i o s 
de l o s c i é n t í f i c o s a r r i b a i n d i c a d o s : 
q n i o n d e s e e l e e r l o s v a y a a l a o b r a 
' ' C h r i s t i a n i t y a n d t h e l e a d e r o f m o -
d e r n s c i e n c e " de K u e l l e r y t r í . d a c l -
d a d e l a l e m á n a l i n g l é s p o r T . M 
K e t t l e . 
E s u n v e r d a d e r o e j é r c i t o d e s a -
b i o s e l q u e e s t á e n c o n t r a d í c i ó n c o n 
l a s a b s u r d a s a f i r m a c i o n e s de e s o s 
t r a ^ s f o r m i s t a s , p u e s , c o m o d i c 3 m u y 
o p o r t u n a m e n t e J v n c l l e r , los c i e n t í f i -
c o s m á s e m i n e n t e s d e l s i g l o d:ez v 
n u e v e s e p u e d e n c l a s i f i c a r e n d o s 
g r u p o s . D e b e n i r e n e l p r i m e r o t o -
dos a q u e l l o s q u e r e c o n o c e n a D i o s 
c o . n o C r e a d o r , d o t a d o d « l a s p e r f e c 
o iones y a t r i b u c i o n e s e s e n c i a l e s a l 
S e r S u p r e m o , a d m i t i e n d o a l m i s m o 
t i e m p o e n e l h o m b r e u n p r i n c i p i o e s -
p i r i t u a l , e l a l m a , s e a c u a l f u ^ r e m . 
m o d o d e p e n s a r a c e r c a d e l C a t o l i c i s -
m o , p r o t e s t a n t i s m o u o t r a s r e l i g l o n e í . 
P r e s c i n d i e n d o a h o r a d e los N e w t o i . 
K c n l e r , Gal i l teo , P a s c a l . D e s c a r t e s 
L e i b n i t z . E u l e r y m i l o t r o s a n t e r i o r e s 
a l s i g l o d i e z y n u e v e , t e n d r e m o s , q u e 
e n e s e p r i m e r gr:» .po d e h o m b r e s c4en 
t í f i c o s e s t á n c o m p r e n d i d o s e m i n e n -
tes m a t e m á t i c o s f í s i c o s , q u í m l c o v 
f i l ó s o f o s , b i ó l o g o s , m é d i c o s , a s t r ó n o -
m o s , e t c . ' • 
E n e l s e g u n d o g r u p o v a n . i n c l u i d a s 
l o s q u e c r e e e n l a D i v i n i d a d en J e -
s u c r i s t o y p r o f e n a n e l C a t o l i c i s m o . 
¿ S e a t r e v e r í a r enos t r a n s f o r m i s t a s y 
a d o c e n a d o s P r o f e s o r e s a p o n e r s e 
f r e n t e a f r e n t e d e u n m a t e m á t i c o 
i g u a l a C a n n h y . d e u n a s t r ó n o m o c o -
m o L e T e r r i e r , do u n f í s i c o c o m o A m -
p e r o , d e u n e l e c t r ' c l s t a c o m o F a r n -
d a y , de q u í m i c o s c o m o B c r z e l l u s , D u -
m a s . I / e b i g y C L e v r e n l . de b i ó l o g o * 
c o m o P a s t e u r y P e m a r d , y s o s t e n e r 
c o n r ó l ' d o s a r g u m e n t o s q u e e s o d e 
l a C r e a c i ó n e s u n m i t o ? P u e s t o -
Í'OS e s tos y otro-? m i l . q u e h a n e n g ^ , 
f a d o e n U n i v e r s i d a d e s y h a n e s c r i t o 
l i b r o s y h a n r e f u t a d o l a d e s c e n d e n -
c i a a n i m a l d e l h o m b r e , s e o p o - i d r á o 
a t d a e s a s e r l e de a r g u m e n t o s f a l 
« o s y h a s t a r f d í c u l o r ; a v e c e s , co ' i q u * 
t r a t a n de p r o b a r c ! o r i g e n d e l p r i m e " 
h o m b r e . 
C ó m o se e n t i e n d e e n t o n c e s , d i r á a l -
guno , que t a n t o s b i ó l o g o s s i g a n l a ? 
t e o r í a s de l t r a n s f o r m i s m o ? E n p r i -
m e r l u g a r m u c h o s d e e s t o s r e r h - í z a n 
í»sa blprtte^is . t a l c o m o l a e n s e ñ a r o n 
D a r v i n y I b a e c h e l A d e m á s h a y o t r o s 
c o m o e l in s i eme P r o f e s o r de l a U n f , 
v e r s i d a d de V i e n a . J . W l e r a e r . q- e n o 
l a a d m i t e n . S u a u t o r i d a d c i e n t í f i c a 
r a l » p o r m i l e n t r e i o s v e r d a d e r o » 
pablos . P e r o n o s p a r e c e q u e p a r a 
n u e s t r o f in v i e n e a q u í m u v b l » n l o 
o n e d i c e e l P . P u j i u l a e n s u s C o n f e -
r e n c i a s b i o l ó g i c a s . 
" P a r a e x p l i c a r e s t e f e n ó m e n o t e n -
g a m o s p r e s e n t e n l a s n a l a b r a s 
" I v é s D e l a g e " q u e s e "es t r a n s f o r 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . 
T O M E 
H I S T O G E Ñ O 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
\ p j ytHTA E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L A O O R A T O R I O D E L D R . A . L L O P I S - R O S A L E S , 8 . M A D R I D . 
m i s t a no p o r r a z o n e s s a c a d a s de l a 
H i s t o r i a N a t u r a l " . S i n d u d a , q u e e s - f 
t a s p a l a b r a s , s i s-e t o m a s e n a l p i e d e 
l a l e t r a , d á n d o l e s u n c a r á c t e r d a s e n . 
t e n c i a g e n e r a l , s e r í a n e x a g e r a d a s , s i n 
e m b a r g o e l l a s c o n t i e n e n t o d a u n a 
r e v e l a c i ó n . E n e f e c t o , s i n o f e n s a d * 
n a d i e , p o d e m o s c l a s i f i c a r a l o s b i ó l o 
gos t r a n s f o r m i s t a s e n t r e s g r u p o s . 
U n o s s o n t r a n s f o r m i s t a s p o r s i s t e m a : 
p o r q u e h a n v i t o e n l a t e o r í a del ' 
" T r a n s f o r m i s m o " o de l a " E v o l u c i ó n " 
u n a r m a p o d e r o s a p a r a a c a b a r c o n 
D i o s , s i p u d i e s e n , c o n t o d a R e l i g i ó n 
p i d ? a s o b r e n a t u r a l . A e s t o s s e h a 
de a p l i c a r c o n todo r i g o r e l d i c h o dv 
I v é s D e l a g e . A e i t e g r u p o p e r t e n e c e n , 
d e s d e l u e g o lo s m o n i s t a s , l o s m a t e r i a » 
l i s t a s , l o s I m p í o s , l o s a t ó o s . E s t o ' 
n o s o n p r o p i a m e n t e h o m b r e s . c i c M f i -
cos e n e s a p a r t e , s i n o c i e g o s í a n á 
t i c o s . . . 
O t r o g r u p o c s l á f o r m a d o p o r a q u e -
l 'os q u e s o n t r a n s f o r m i s t a s s ó l o p o r 
s e g u i r l a c o r r i e n t e , y es , s i n l u d a , 
e l m á s n u m e r o s o , p o r a q u e l l o de qn> 
" s t u l t o r u m i n f - n i t u s e s t n u m o r u s " 
N u n c a h a n p e n e t r a d o a fondo l a s r a -
z o n e s d o s u c r e e n c i a , n i h a n s o m e t i -
do J a m á s a l e x a m e n de u n a c í t l c a 
i m p a r c i a l y s e v e r a l a s f u e n t e s c i e n -
t í f i c a s q u e c e b a n l a c o r r i e n t e . Y a eh 
t-us e s t u d i o s e l e m e n t a l e s s e h a n e"-
c o n t r a d o s u m e r g i d o s e n u n a m b i e n t e 
e v o l u c i o n i s t a ; a i r e e v o l u c i o n i s t a v e t 
q u e r e s p i r a n l o s l i b r o s q u e c o n s u l t a n , 
l a s r e v i s t a s q u e l e e n , l a s e x p l i c a c i o -
n e s q u e o y e n , l a s t e s i s q u e s e d e f i e n -
d e n y a ú n t a l v e z l o s d i p l o m a ? c o n 
q u e s e c o n d e c r o a n y p r e m i a n l o s m é -
r i t o s de l o s h o m b r e s de c i e n c i a . 
P o r e s t o , s i n m á s e x a m e n o. POT 
lo m e n o s , c o n u n e x a m e n m u y •saper* 
f l c l a l de l a s p r u e b a s de l a ' 'Evo lu - -cióni" m u y b i e n p r e s e n t a d a s p o r l o s 
l i b r o s e s c r i t o s c o n e s t e e s p í r i t u q u e 
s a b e n c o n h a r t a s a g a c i d a d o c u l t a r l a 
p a r t e f l a c a d e l a r g u m e n t o , s e p e r -
s u a d e n f á c i l m e n t e s e r p o c o m e n o s 
q u e u n d o g m a l a t e o r í a de l a ' E v o -
l u c i ó n ' ' A e s t e g r u p o p e r t e n e c p n . 
s a l v o h o n r o s a s e x c e p c i o n e s , l a m a -
y o r p a r t e d e l o s P r o f e s o r e s t r a n e f o r -
ralstas de m u c h o s I n s t i t u t o s y U n i -
v e r s i d a d e s , o s e a a q u e l l o s q u ^ s o n 
m e r o s P r o f e s o r e s , no i n v e s t i g a d o r e s . 
H a y , f i n a l m e n t e , u n t e r c e r g r u p o , 
c o n s t i t u i d o p o r b i ó l o g o s , g e n e r a l m e n -
te i n v e s t i g a d o r e s , q u e s o n e v o l u c i o -
n i s t a s p o r c o n v i c c i ó n , q u i e r o d e c i r , 
p o r q u e s u s i n v e s t i g a c i o n e s l e a h a n 
p u e s t o e n c o n o c i m i e n t o de d a t o s , q u a 
j u z g a n s u f i c i e n t e s p a r a d e f e n d e r 
c u a n d o m e n o s , c o m o " p r o b a b l e " , l a 
" E v o l u c i ó n " dw l o s o r g a n i s m o s . " 
E s t o s s o n m o d e s t e s , s i n c e r o s y d e s -
a p a s i o n a d o s : r e c o n o c e n l a g r a n d e s 
d i f i c u l t a d e s y p r o b l e m a s de e s a h i p ó 
t e s i s y e s t á n m u y l e j o s d e s e g u i r a 
D a r w i n y H a e c k 3 l . 
M , S A A T E D B A . 
M a d r i d , E n m - o , 1920. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
N o r é q u i e m 
I n s t a l a c i ó n 
n i c u i d a d o , 
n i l u b r i c a c i ó n 
¡•1 t/Sf-z** *f*ti, 
/ BEPESSENTAMTES EXCLl 
^ s m a g e s o ^ C a . 
H a c e n d a d o s , ? 
C o n t r a t i s t a s , 
A g r i c u i t o r e s , 
i n g e n i e r o s d e m i n a s . 
E L 
P U L S O M E T E R 
LA mnoA ioi-ucion DS LOS PBOBLEMAS SB BOMBZO 
L A B O M B A I D E A L P A R A R E G A D I O 
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H a c e d q u e l o s e n s u e ñ o s d e S a l u d , 
B e l l e z a , A m o r y F e l i c i d a d 
s e c o n v i e r t a n e n r e a l i d a d e s . 
Q H i e r r o N u x a c l o o $ o f r e c e r a -
d i a n t e S a l u d , m i r a d a f a s c i n a -
d o r a , e n c a n t o m a g n é t i c o y p e r -
s o n a l i d a d v i v a z . 
P r o p o r c i o n a S a n g r e R i c a , V i g o r o -
s a y V i t a l E n e r g í a N e r v i o s a . 
í P o r Qué conformarBe cen mero» 
•nefios do no iilc.mj^idcs tieseo» y a m b l -
d o n e » ? ¿ P o r q u é no c o n v e m r l o » e n 
t e u l l d a d e » . P o r -qué lamentar la pfir-
dl'la del vigor, de la salud, de la ener-
g í a y á<il tueRO de la juventud o la 
falta de usa abundancia de e n e r g í a r i r l l 
y c a p a c i d a l eonntantemcnte renovada, a 
l a que tennis abtoluto derecho y s in l a 
c u a l la vida se vuelve tan desesperada 
y miserablo? i Por q u é no alcanzar y 
as i r esaa bendk: lone« y hacerlas v u o » -
Sf* lo p o d é i s hacer. E s un icncl l lo se-
cre tó , a pe*ir de ser una verdad CUm-
t í f ica muy profunda. Todo estft conta-
uldo en u n a corta p s l a b r a : nderro 
E s a » n M del hierro Innif lelente en 
K wmtrre tMir lo que l a s e n s a c i ó n de f a l -
ta de v i sor , la Inrttforoncja r o r . todas las 
rosas que - tros tan refinadamente d l» -
frntan. la DcUeza eu decadencia, el en-
canto disipado y uua mu l i tad de pe-
Queflas enfsrmedndes y sulrimlentos j e 
npoderan de vosotros. T.a sangre t leac 
l.ambre. hambre de hierro I n í o d a » ^ 
n.ente esencial, que la dieta h a ^ " « « o 
t.ara propordo. iar en suficiente cant idad 
O en la forma digerible reriuerldn 
K l Hierro Nuxado o b r a r á marav í l jns en 
tnlpq caso-k E s una fonna de hierro TiStoSS y pnrcialmente Predigerldo) 
nue puede - r r r á p i d a m e n t e absorbido por 
la sangre V llevado .1 todo el organismo. 
E s el hierro o r g á n i c o , el hierro v i ta l i za -
do 1» o í a s e de hierro que el organismo 
-mpobrec ldo necesita urgentemente. E s 
A c e i t e P u r o d e O l i v a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
M a r c a C O N I L L , B a r c e l o n a 
L a m á s a n t i g u i y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u 2 > a . 
R e c e p t o r e s : 
C a r b 8 i e ' i y D a ! i n a o , S . e n C . 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
O 429 \ ) t - 2 2 E . • SB 1 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 4 5 . - T E L F S . A - 9 3 S 0 y F - 1 3 5 4 . 
T r a t a m i e n t o do l a s « n f e n u t í d a d e s g e n i t a l e s y U T l n a r l a » e n ambos 
s&xos . 
E x a m e n v i s u a l d j l a v e j i g a y R a y o s X . 
Bo h a c e n a u t o v a c u n a a , a n A l l s i s de o r i n a y s a n g r * 
S E A P L I C A N B O S A L V A R S A N L E G I T I M O . 
. C O N S U L T A S D E 4.1|2 A 8 . l | a 
L A 1 Í I A Q Ü I N A R I A D E P A N A D E E L A K A S M O D E R N A E S L A 
" T H O M S O N " 
menos u n a medicina que un alimento, n a 
alimento o l e n t í f l c a m e n t e preparado para 
l a sangre y para los nervios. Loe m ó d i -
cos conocen eu Inar.reclaljle valor y lo 
'•-'Mi da manera s i s t e m á t i c a en su p r á c -
. ; i doctor Carlos F . A r r o y o , de la F a -
de Medicina de la Univers idad do 
M a d r i d , d ice: "Hierro Nuxado es un 
rotonstltuyonte IdeaL Hombres d é b l l e a 
que hablan perdido la esperanza de r e -
cuperar l a v i ta l idad perdida, que care-
c í a n de l a e n e r g í a necesaria para t r a -
bejar y gozar de la vida, fueron t rans -
formados completamente d e s p u é s de un 
corto tratamiento con Hierro Nuxado. 
Mujeres quo h a b í a n visto palidecer aua 
; m e j i l l a » a canea de la p o b r e a d » s u 
i emigre, padeciendo estados de nerr lo s i s -
¡ mo que las amargaba la vida se encon-
traron rejuvenecldaa y sus nervios caW 
mados, d e s p u é s de tomar H i e r r o N u x a -
do." 
F.Hta es la oportunidad que h a b é i s tam 
largo tiempo, pero ardientemente es-
perado. Aprovechar la desde luego. N » 
t a r d é i s en comprar un tubo de H i e -
rro Nuxado y comenzad a usarlo . O s 
a r r e p e n t i r é i s m á s tarde por cada d í a 
que d e j é i s pasar antes de comentar a 
aprovecharos de sus maravi l loso* bene-
ficios. E n solo dos semanas comenXJ-
réia° • ver los resultados palpable m a s te 
aparentes . 
M á q u i n a c o r t a d o r a y e m p a ñ a d o r a d e g a l l e t a s . T a m b i é n l a s h a y d e t a m a ñ o m á s c h i c a 
T e n e m o s c u ñ o s d e m a n o p a r a g a l l e t a q u e c o r t a n y p i c a n . T e n e m o s l a m a y o r e x i s t e n c i a c a 
m a q u i n a r i a p a n a d e r a . 
J . M . F E R N A N D E Z R A M O N V I N J O Y 
A g e n t e e x c l u s i v o . G r t c D p t o . M a q u i n a r i a , 
L a m p a r i l l a 2 1 . A p a r t a d o 1 7 2 8 . H a b a n a 
M o l i n o s d e c a f é y c a r n e e l é c t r i c o s " S T E 1 N E R " , m o l i n o s d e h a r i n a d e m a í z , b a t i d o r a s di 
d u l c e r í a , M o t o r e s d e g a s o l i n a y p e t r ó l e o ' ' M O N A R C H " , e t c . 
A n u n c i a T C X U D U 
S O U T H E R N ' " 
^^^^ 
L A F A M O S A C E R C A T E J J D A D E A L A M B K B 
E l e n t r a m p e o n u d o lo f o r m a n loa a l a m b r e s r e r t l c a t e » , d a n d o • • r l u 
v u e l t a s a o o r e l o s h o r l z o n t e l e s . E s t o i m p i d o q u e s e a g r a n d o l a m a l l a , pox 
m u c h a f u e r z a q o « s e h a g a . 
C a d a r o l l o t l o n ^ 55 y a r d a s . 
L l e v a u n l e t r e r o a m a r i l l o c o n e l n o m b r e . 
S O U T H E R N * 
1 P » w 
f L . A, r-,-. 
E x i j a l a m a r c a . S e r e n d e e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s i m p o r t a n t e » . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s e n C n b a » 
R O D R I G U E Z H n o . L u z 4 0 . H a b a n a . 
6 T J L F S T A T E S S T E E L C o , B D W r T Í G H A M , A L A ^ F A B R I C A N T E S . 
4 4 L A S T R E S P A L M A S " 
R . M O N S G R I L L O 
I I E N E E N T O D O S M O M E N T O S Y C O N E A M A Y O S R A P I D E Z 
P A N T E O N E S 
C R U C E S , R E J A S , O S A R I O S Y O B R A S D E A R T E . 
S I T U A D A E N L A C A L L E 1 2 , N U M . 2 2 9 . 
T E L E F O N O F - 2 5 5 7 
F R E N T E A L C E M E N T E R I O D E C O L O N . 
• H e r r 
«orí 
A Í Í O L X X X V I I l D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . F A G I N A T R E C E 
D E P O R T E S 
& " H a b a n a " v e n c i ó a E L S E C U N D O C U L M I N O E / V 1 / Í V 4 C A - E f m a r t e s s e c e l e b r a r á e l 
/ i c r h a m o i o n s d e 1 9 2 0 T A S T R O F E M A S D E A M O R O T O H a n r t i r a n B n d e n e n d e n r í a ¡ o s c p 1 9 2 0 
¡ t r a g ó n h i z o u n a g r a n c o g i d a 
h n M M S B h e c h o l o l a c o v e u a c i n c i u n a t í n s e c u a n d o o b t u 
' : S U S a b f a T ^ u a , v i e r o n t a n h o n r o s o , t í t u l o . E s u n bo 
» a I Q 1 0 ' — t ^ K - T n i s í i c u a n d o m e n o s . | t o n c o n u n a s i u s c n p e j o n e s a l r e d e d o r , 
^ « ' ^ ' v e s í n u e "o t e m a m o s l a n o - y u n b r i l l a n e e n e l c e n t r o 
• D ó n d e s e m e t i e r o n E n t é r e n s e l o s apansionados y no o l -
^ L,01Hr d ó a d e l o s r o m p c - c e r c a a ? v i d c n q u e A d o l f o L u q u e , a p e s a r d e 
106 I t f m m b a d i c i e n d o a t o d a s v o c e a j l a s v i o l e n c i a s d e s u c a r á c t e r y de 
i C r i b a n d o r i v a l de P e p i l l i t o . . . s u e x c e s i v o c e l o , h a s i d o e l p n m e r 
'0U T>rP-;nüfi o u e h a y q u i é n d i c e q u e | j u g a d o r c u b a n o q u e o b t i e n e u n a m -
f i c a 1 , _1«. _ „ . . _ 1 , _ o A o ío -n ía como ToTlto T n a u e "o lo e x t e r i o r i c e m u c h o , s e 
i n t e m á s a l m e n d a r i s t a q u e e l m i s -
J ¡ ^ L u q u e . ¿ H a b l a d u r í a s ¡ O h . l o s 
es " c u e n t i s t a s " ! 
v «l f a u á t ; c o a q u e l , l l e n o d e gozo y 
oso taJ v e z e l h o m b r e m á s 
s i g n i a s e e j a n t e . 
A l C é s a r . . . 
H o y s e e f e c t u a r á e l ú l t i m o m a t c h 
d e l C a m p e o n a t o de 1920. E m i l i o P a l -
m e r o y J o s é A c o s t a , s o n los l a n z a d o 
i t i e r r a , p e r d i ó s e e n t r e l a r e s q u e d e f e n d e r á n l a s l í n e a s de í u e -
de p ú b l i c o q u e a b a n d o n a b a e l 
terreno 
v en efecto, a y e r l o s L e o n e s j u g a 
go d e l A l m e n d a r e s y e l H a b a n a , r e s 
p e c t i v a m e n t e . 
S c o r e y a n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s d e l 
d e s a f í o : 
H A B A M 
pomue eso s e r í a v e r d a d e r a m e n t e 
-na cosa q u e a m á s de i n j u s t a es c o m 
h i t a m e n t e i n e x a c t a . P e r o a y e r , r e - j L ó p e z , sn. . 
petiaios, !o h i c i e r o n c o m o s e n e c e s i j ^ C a l v o , c f . . . 
^ h a c e r l o i n r a panal*. | , \ . A r a s ó n . l f . . 
Y e s o - - d i r e m o s t a m b i é n n o s o t r o s — i J J p H o l d e n , r f . 
flUe le f a l t a b a n a l g u n o s j u g a d o r e s d e l ! p I I u n K O ( 2 b . 
V . C . H . O . A . E . 
4 0 
4 1 2 
4 0 1 
0 0 
3 
1 1 1 
^ p o s i c i ó n dfd " s h o r t - f a n í a f i m a ' ' c o n 
% m i s m a e f i c a w a c o n q u e lo h u b i e s e 
¿ ¿ ¡ d o h a c e r Ĉ o; H u ^ g o j u g ó u n a 
f u s i l a b a s e q u e . n i e l m e j o r ; T o -
U C s . en l a i n i c i a l , s e p o r t ó d i s c r e t o 
^ B b t i ó a todos l o s l a n c e s c o n o p o r -
i n i d a d . C o u lo c u a l q u e d a d e m o s t r a -
^j—si es que a ú n n o lo e s t a b a — q u e 
ie es n e c e s a r i o on e s t e mundo'" 
3 0 1 n 
4 1 2 7 
4 0 1 4 
3 0 0 5 
4 0 0 1 
1 0 
0 5 




T o t a l e s 27 11 1 
A L K E S D 1 B E S 
V . C . H . O . A E . 
B . P o r t u o n d o , 3b 
Al tr iunfo h a b a n i s t a C f > n t r i b u y ó h a s C . T o n e n t e . c r . . o 
Unte \ n . ? ú n . q u i é n r e a l i z ó u n a e m o A . M a r s a h s , l í . . . 4 
donante env ida en e l s e x t o i n n i n g B . B a r ó . r f . . . . 4 
¿ ba^ai'" M i t r . ' d i n o u n r a p i d í s i m o f l p M . G u e r r a , 11). . • 8 
por d e t r á s do la t e r c e r a y c e r c a d e P . C h a c ó n , s . s. . . 3 
1» l inca de fou l . c o r r i e n d o v e l o z m e u E . A b r e n , a . . . . 3 
té y cua"do y a no p o d í a a l c a n z a r l a R . H e r r e r a , 2b. . . 2 
hola a d , ¡;;nV) '1 s n a n t e c o m o ú l t i m o j A . L u q u e , p . . . • 8 
recurso y \ ¡- n r r o b a t ú a l b a t e a d o r u » | — 
í l t do dos b a s e s p o r lo m e n o s . T o t a l e s 29 
4 0 
3 1 
4 1 6 0 
0 2 0 0 
P r i m e r p a r t i d o . 
D a 25 t a n t o s : 
B l a n c o s : L u c i o y E r m ú a . 
A z u l e s : M l l l á n y A l b e r d i . 
P o r no p a r e c e r c o m o m u c h a c h o s o r 
d i ñ a r l o s a l a s m u l t i t u d e s s e s a l u r t a i 
i g u a l a n d o a u n a P a r a d á r s e l a s d « M 
ü o r i t o s W e n o n i ü c s f i n o l i s , I n s i s t í a 
e n d o b l a r l a e s p i n a a n o t á n d o s e a l m i s 
m o t i e m p o e l t a n t o i n s í p i d o d e t r e ^ . 
Y s i g u i e n p e l o t e a n d o : p e l o t e a n d o 
b i e n t o d a l a pHft i er* . ¡ -r .—.^ r m t ; „ 
a c e r t a d a m e n t e t o d a l a s e g u n d » . 
B u e n o s , ¡ o s b l a n c o s ; b u . - „ . j a i z u 
l e s : l a s u e r t e a z u l ; a z u l h a s t a los 25 
a b r i l e s . L o s b l a n c o s , s i e m p r e p o r de* 
t r á s ; p e r o a h o n o r a b l e d i s t a n c i a s*» 
q u e d a r o n e n 2 1 . J u g a r o n Jos c u a t r o 
a l a c a m p a n a . C o m o d e c u a t r o p ior 
deu dos . p e r d i e r o n L u c i o y E r m ú a . 
B o l e t o s b l a n c o s : 3 7 3 . 
P a g a b a n a $2 .71 . 
B o l e t o s a z u ' e s : 2 7 5 . 
P a g a r o n a $3 ,68 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
1. — H i g i n i o t 3 1099 4-44 
2. — E r m ú a c 775 6 -2 í ) 
3. — M ; l l á n o 1349 3 - S i 
4. — A l b e r d i o 687 7-!C) 
5. — L u c i o () 1067 4-S4 
6. — E l o l a m e n o r . . . . 3 S24 5-92 
G a n a d o r K K . 1 I U A • $ « . 2 0 
L O S P A G O S D E A Y E R 
S A B A D O 21 D E F E B R E R O 
P A R T I D O S 
1 ° $ 3 . € 8 
2 o - $ 3 . 4 8 
Q U I N I E L A S 
í a $ 6 . 2 9 
2a' $ 5 . 7 0 
B o l e t o s b l a n c o s : 871 . 
P a g a b a n a $3 -94 . 
B o l e t o s a z u l e s : 9 9 7 . 
P a g a r o f l a $ 3 , 4 S . 
d i c p I n d e p e n c i
G r a n p r o g r a m a p a r a h o y ' 
S e g u n d o p a r t i d o . 
D e 30 t a n t o s : < 
S a l e n l o s f e n ó m e n o s . 
D e b l a n c o : A m o r o t o y M a c h í n . 
D e a z u l : P e t i t y L l z á r r a g a . 
L o g a n a r o n l o s a z u l e s ; m e j o r d i c h o 
s i n c e r a m e n t e d i c h o , h o n r a d a m e n t e c¡I 
c h o , no lo g a n a r o n lo s a z u l e s ; lo p » r 
d i ó u n a c a t á s t r o f e de A m o r o t o ; de es -
d a n t e r u q u e l l e v a u n r a t o l a r g j 
b i n e s t a r en J u e j o , p u e s c a r e c e do ¿ e -
g u n d a d , d a v i s t a y d e m e d i d a , de es to 
A m o r o t o . q u e n o o b s t a n t e no po- ler 
d a r p e l o t a s a l e a J u g a r todos l o s d í a s 
y t o d a s l a s n o c h e s . L a m e n t é m o s l o . 
S e ñ o r I n t e n d e n t e : no d e j e u s t e d de 
p o n e m o s hoy a A m o r o t o . N o s sed- i 
c e n l a s c a f á s t r o f e s , a u n q u e n o s c u e s 
t e n e l p a r n é . 
SESÚSBA Q U I N I E L A 
L — G ó m e z . 11090 
2. — A m o r o t o « 1035 
3. — P e t i t P a s i e g o . . . 1 1212 
4. — M a c h í n 2 S63 
5. — L z i i r r a g a 3 1075 
6. — C a z a l i s m e n o r . . . 4 1572 
G a n a d o r A M O R O T O a § 5 - 7 0 
P R O G R A M A P A R A H O T 
B - 4 1 ! 
5-7H i 
3-87 ¡ 
e - n ! 
5-19 
3-75 
D O M D T G O , F E B R E R O 2 « 
P r i m e r P a r t i d o , a 8 0 t a n t o s 
C e c i l i o y A l t a m i r a , ( B l a n c o s . ) 
E c h e v e r r í a y L a r r l n a g a , ( A z u l e s . ) 
A s a c a r todos d e l c u a d r o 9 c o n 8 
p e l o t a s f i n a s . 
P r i m e r a Q u i n i e l a , a 6 t a n t o s 
B a r a c a l d é s , E c h e v e r r í a . O r t i z , A l -
t a m i r a , C a c i l l o y L a r r l n a g a . 
S e g u n d o P a r t i d o , a SO t a n t o s 
H e r m a n o s C a z a l i z , ( B l a n c o s . ) 
E g u i l u z y T e o d o r o , ( A z u l e s . ) 
A s a c a r todos d e l c u a d r o 9 y m-idlo 
c o n 8 p e l o t a s f i n a s . 
S e g u n d a Q u i n i e l a , a € t a n t o * 
G ó m e z , E g u i l u s , C a z a l i z m a y o r , I r ! 
g o y e n . T e o d o r o v P e t i t P a s i e g o . 
C A M P E O N A T O D E P O L O ; P R O C R A M A P A R A H O Y 
0 2 1 0 0 
0 1 1 0 0 
0 0 12 0 0 




H . P . Holi lf i i i . ,1 e x c e l e n t e r l g h -
flelder dpi H a b a i n c o n t i n ú a b a t e a n d o 
H - t l a h o r a prec i sa '" y m u y r e c l a m e n , 
te. 
¡ P o r a l e o r,o h a .sostenido en e l j a r 
íjn derecho! A 
C r i s t ó b a l T V r r ü n n t . e — c o s a r a r a — 
ayer no hi^o n n d a de p a r t i c u l a r . 
Hemos rl^ a d v u r t ' r q u e en lo q u e s e 
refiero al "bat t ins j" q u e e n *>1 "fiel-
dinic'' s i l i b o c o s a s o x t r a o r d i n a r l a S i 
sobre todo c u a n d o m i d i ó m a J u n b á t a -
se de J a c i n t o , p r o v o c a n d o l a c a t á s -
tfofe azu l v quf í l o s L e o n e s , p o r l a 
brecha a b i e r t a , se d e s b a n d a s e n U b r e -
t n c n ' o . . . 
Bñ poder de L u q u e v i m o s e l s o u v e -
nfrque los " C i n r i m i i t i R«»dp" l o s c a n u 
pnor?*-, d»; i n s e h a l l l e í M u n d o , h a n e n 
tragado a los p l a y e / s q u e i n t e g i - a b a n 
0 0 




A C O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
. . . . -000 002 001—3 H a b a n a . .  
A l e m e u d a r e s . 100 000 0 0 0 — l 
S E M A U I O 
T h r e e b a s e h'-ts: J . C a l v o , M . A . G o n 
z á l ^ z . 
S t o l P n b a s e s : C . T o r r i e n t e , M . A . 
G o n z á l e z . 
D o u b l e o l a r s : Tvl. A . G o n z á l e z a F . 
H u n B o ; P o r t u o n d o a G u e r r a . 
S t r u c k o u t s : P o r T u e r o 4; p o r L u -
que 1. 
B n s e t p o r b o l a s : P o r T u e r o 0; p o r 
L u q u e 3 . 
D e a d h a l l : P o r T u e r o a T o r r i e n t e a 
H e r r e r a . 
U m p l r e s : V . G o n z á l v z . h o m e ; M c -
e;r iñat ( b a s e s . 1 
S . G A R C I A . 
E n l o s t e r r e n o s L i r a P a r k 
l A f - I s T l M í , P I T f RT>-fí D E E F W T T O 
fc0j(».—TOS " V I M L A D O S " O C U P A N 
H P I U M K R l ' I I S T O D K L C A 3 I -
P I O N A T O 
TU n r ó x i i r o iin<?ndo ini^rc-ol^q v e n 
V M r r . m c , ,M- T'.-irk"-. c e l e h n r o ' i 
JW (I.V.ÍMV, •.•.••tro fi.o e n n ; n a o n a t o de 
"nse bal] d f i --- M--r,c; T'íic! r l^ ftua-
'«hpcon. ]v.< C.h'.-,̂ : • • • v i c i a d o s " y «Se . - í -
••Mn Se .•'ni'.];,", p i - r - i i o i i d o loa r r i m e -
^ 'i ' ru idoso v m p r o o i d o t r i u n f o , m a r 
y.y s''''.••-:•• T , - r - ;f.o i:».; -: ••- V, '- if irdo 
^ "o >:••'' cv. t rr i ' . r i inroü r r r . v l i ' en y 
* nr,s nii ^ r i T o n ol t r i u n f e e l Ce-
nin nl t n i h e j o en e l h n j j . ñ e r o o o r 
^ ^ • í ' e n r r a l »>i lo>- r e ñ i d o - m í e l o s de 
i^tcnTs. O" ir» p,jr.rt-i 1̂  ry-ftc, d e c i d e , !̂no •̂'̂ •¡•u- r.n , - 'e iuee , , . m i e s e n 
* «exto ir i r , - J e ],,< " W i ' n d o s ' ' a l 
j l , y" - , v r / f , r ^ n v ^|n(, \ e n n e v se?n 
VJ*'*r Tí')<,,'f,iito P l á p r i m e r o v ol 
^ P < t c v iento dosínMé-s' c r r v i r t i o r r i ¡ 
•f^^j-o., finV-'t.-i^ inofoiifo'vos. d a n -
b Por 1n l a n í o , e n r r ^ r ^ r . n !r.«: T P n c c d ' ) 
... V r!o iiMi.^r M vo'-i."/;,,!,-) l a s i n -
^ . ^ ' ' - • li' .; : ¡ . . . . -
•ar n n n t - d ^ :r.-l3 trf!S c a r r e r a 4 ; 
T | : n ^ r i á í u s t i f e a d o y m p r o c t d o . 
r. ' l " / ^ 1:af•sr••'• ^ n i e i o r dr. todos ]o¿ 
^ / ; 'v:--(-i •-, forb:;. f u e r o n lo : 
y * .'Ü tü ieu; ,? , , . : . n d e m á s d e l o s y a 
^ • ¡ • o n a o o s o.:tch^rs. l o s j o v e n c i t o s 
j t i , " ! r ^ T.amfrpz . T í n m ó n ?laini,:! . N'or-
4 . t0 P :i v Manur-l M o r e i r a . on*» .̂n ct i -
E f f A p ' 0 1•, ho'%'? m f j o r en la d i f í c i l T>O-
- -. . 1-, r 
- J 
r ; ^TA1>0 D i : ! . C A M P r T i X A T O yj:1 \s T o P A v 
f C ' - ' r ' r r 7 4 3 r ,7 i 
5. "• T e r c e r o . . . . r ?, 3 r. u : 
}»«cciói i S e g u n d a . . . *. 7 3 4 421 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
S e c c i ó n S e g u n d a . . , 31'» "01 000—3 
V i g i l a d o s 000 103 OOx—7 
S T M A R I Ú 
T w o b a s e í ? : R a r a i s . 
S a c r l f i c e h i t : N'. P U . 
S t o l e n b a s e s : X . P l á 2 : R . P U y 
A l v s r e z . 
D o n b l o x i l a y s : R . P l á a K . P I A y 
R e j o a R a m í r e z a P e r d o m o . 
S t r u c k c u t s : p o r R o j o 7 ; p o r M a c 
X e n n e y C, 
Bace . s on h a l l s : P o r B 0 J 0 9; p o r 
M f c X e n n o y 4 . 
D e a d b a i l : p o r M a c X p í n e y 1 a B o z a . 
P a s s e d b a l l s : R a m l s 2 . 
U m p i r e s : R u i z y Q o n r A t o z . 
T i e m p o - 1 h o r a 45 : i i lm:l'>s. 
S c o r e r : O . V . D . 
S E G U N D A P R U E B A 
L a s e g u n d a p r u e b a de l c a m p e o n a t o 
p o r l a " C o p a M a r q u é s do D o m e c q ' ' s e 
J u ^ ó a y e r t a r d e e n e l " g r o u n d " de C o 
l u m b i a . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é m e n o s n u m e r o -
s a , p e r o t a n d i s t i n g u i d a c o m o e l s á b a 
do p a s a d o , l a q u e a p e s a r dtd m o l e s t p 
f u e r t e v i e n t o , p e r m a n e c i ó e n e l ' s tand* 
d e l a " A s o c i a c i ó n de P o l o de C u b a " , 
los s e i s p e r í o d o s de t i e m p o en q u e e l 
j u e g o s e d e s a r r o l l ó o s e a l a s dos l a r 
g a s h o r a s do d u r a c i ó n d e l m i s m o . 
D e s d e u n p r i n c i p i o p u d i m o s o b s e r -
v a r l a s u p e r i o r i d a d d e l " t e a m " d e l 
" C o u n t r y C l u b " , s o b r e e l " E j é r c i t o ' 
q u e e r a n l o s q u e s e d i s p u t a r o n l a v lc i 
t o r i a . 
A l a s c u a t r o en p u n t o d i ó c o m i e n z o 
e l " n r a t c h " e s t a n d o y a e a s u c a s e t a e l 
C o m a n d a n t e Y o r k i n t e l i g e n t e s e c r e t a -
r i o y a n o t a d o r de l a " A . de P o l o 
de C u b a " y a c t u a n d o d e Jue7 de c a m -
pjo , c o n s u a u t o r i d a d s i e m p r e r e c o n o -
c i d a , e l s e ñ o r P o r f i r i o F r a n c a . 
S e j u g a r o n s e i s p e r í o d o s do s e i s m i 
ñ u t o s . 
H e a q u í e l ' U n e u p " : 
C O U N T R Y C L U B 
1 . — V e g a (4 g o o l s ) . 
' 2 . — L o m b a r d . 
3. — J i m é n e z , ( 2 g o a l s ) ^ 
4. — T o r r e s . 
E J E R C I T O 
1. — S a r d i ñ a a (1 g o a l ) . 
2. — P é r e e A r o c h a . 
3. — M t a . M o l e s . 
4. — A r t e a e a . 
. E31 p r i m e r p e r í o d o s o I n i c i a s ' n 
g r a n d e s i n c i d e n t e s ; e l s e g u n d o f u é 
m u y d i s c u t i d o q u e d a n d o a f a v o r d e l 
" C o u n t r y C l u b " ; e l t e r c e r o c o m e n z ó 
s i n a n o t a r s e n a d a , d i g n o de m e n c i ó n , 
e n p r o v e c h o d e l " E l j é r c i t o " y sf p a r a 
e l " C o u n t r y C l u b " ¡ e n e l c u a r t o s i -
g u i ó o b s e r v á n d o s e l a i n f e r i o r i d a d d e l 
t e a m " E j é r c i t o " . P o r u n "foul' ' de T o -
r r e s s e le a p u n t ó a e s e m e d i o t a n t o , 
s i g u i e n d o e l " C o u ñ t r y C l u b " c o n c i n -
c o "goals ' ' . 
E l q u i n t o p e r í o d o c o n 1 g o a l a f a v o r 
d e l ' ^ 0 ^ 1 0 ' ' c u y o " t e a m " so a n i m ó 
c o n l a e n t r a d a e n s u s fila» d e l C o r c v 
n e l S i l v a s i e m p r e i m p e t u o s o y e f e c t i -
v o ; u n " f o u l " d e A r t e a g a r e d u j o e l 
t a n t o de l E j é r c i t o en m e d i o y a l h a -
c e r o t r o J i m é n e z q u e d ó en 5 " g o a l s " 
" C o u n t r y C l u b " p o r m e d i o e l " E j V - r -
c i t o " , 
( E n e l s e x t o p e r í o d o y ú l t i m o e n t r ó 
a j u g a r e l e n t u s i a s t a C o m a n d a n t e B e l 
t r á n y E u g e n i o S i l v a J r . , (le b u e n a 
c e p a p o l i s t a . 
C u b i e r t o e l t i e m p o r e s c l a m e n t a r i o 
c o n c l u y ó e l j u e g o en e s t a f o r m a : 
" C o u n + r y C l u b " : 5 g o a l s . 
" E j ' i r c í t o ' • ; ^ g o a l . 
L a B a n d a d e l C u a r t e l G e n e r a l n m o 
n l z ó e l e s p e c t á c u l o c o n a l e g r e s p i e z a s . 
P R I M E R A C A R R E R A 
Cinco y medio furlongs. 3 y m i s bfioa 
P r e m i o : $000. 
P e » o 
de l 
C A B A L L O S Jock'T 
L e o n o r a P 
H e ' » o B e a r , 
Mis* L a R u é M . . . . 
Sen try 
R a b y B o n d s , 
T l m " t l i y J . H o g a n . 
Okl K.vlcrfi 
Jaok D a w s u n 
I l u r l l n e . i m e 
May Mauluby 
Hnl í fer 
G a l a w a y , 
L a j a c a de c inco a ü o s Sirocco, perto 
necJente a l a cuadra de G . L . P l t z g e r a l d 
derroto a un grupo corto de veloces e j e m 
r l a r e s en e l H a n d i c a p I s l a de P inos que 
f i g u r ó como la J u s t a rn.»* importante do 
l a s nieta quo se d iscut ieron a y e r tarde 
en e l O r i e n t a l P a r k . 
Su m a r g e n de v e n t a j a sobre T b e T r u m P 
fué de dos t a m a ñ o s , aunque éste blzo 
u n a m a g i s t r a l f a r r e r a a p e s a r de haber 
tropezado con otro de los e j e m p l a r e s a l 
r o d t a r la c u r r a l e jana . L a cons i s tente 
potranca de t r e s a ü o s . R u b y , p a s ó la 
m e t a d e t r á s de los dos a n t e r i o r e s v 
T b e B l u e Duke y S k i l e s K n o b acabaron 
l a c a r r e r a bastante d i s t a n t e s de los dos 
anter iores . 
S irocco r ig id gran f a r o r i t o de s u c a -
r r e r a y a r r a n c a n d o con s u habi tual v e . 
UKidad. T h « T r u m p , como ontes se de ja 
nicho, t r o p e z ó con uno d a los e j e m p l a -
res quo c o r r i a n delante de é l y s u f r i ó 
u n * l e s i ó n en uno de los c a s « o s . lo que 
.* hizo retroceder brevas i n s t a n t e s , pero 
v o l v i ó a a v a n z a r con g r a n entereza m * » 
tarde para f i n a l i z a r con g r a n vigor. 
E l ganador Sirocco f u é importado d « 
I n g l a t e r r a por e l p r o m i n e n t e t u r m a n A. 
K . Macomber , qu ien m ¿ s tarde lo v e n d i ó 
por una e s c a s a s u m a . E s hijo del se -
mental i n g l é s S i r Geoffrey y de la y e -
gua H e l i u m y en las cinco veces que 
ha sa l ido a la p i s ta en e s t a t e m p o r a d a 
ha tr iunfado en dos ocasiones, dos v c -
ceses h a logrado segundo puesto v so-
lo ha quedado fuera de l dinero e ñ una 
c o s a i ó n . 
L a s c a r r e r a s de a y e r fueron todas nrny 
i r t e r e s a n t e s y desper taron g r a n a n i m a -
c i ó n en la concurrenc ia . 
C a r m o d y lucir, m u r ^ o tr iunfando so-
bro E n c o r ó y Gordon R u s s e l l y en los 
puestos secundar ios sobro otros e j e m -
pinres. 
, w ü 'a ca1rrera de e j e m p l a r e s no gana-1 mZmZLf? n i f ^ U n » que f u é d i s c u t i d a en 
segundo termino , t r i u n f ó como en cas i 
todas l a s de s u c iase e l "inesperado'* 
que e s ta vez f u é Gi lder , cabal lo de l a 
propiedad de l Jockey G a r g a n y é s t e d i -
r i g i ó con hab i l idad p a r a a v e n t a j a r por 
un pescuezo a P r l n c e E a s y . 
Con mot ivo d© festejarse hoy d o m i n g o 
f l a n i v e r s a r i o del n a c i m i e n t o de W a s , 
hington, la d i r e c c i ó n de l O r i e n t a l P a r í : 
ha confeccionado s iete Jus tas h í p i c a s no-
herblat» entre l a s que sobresale ©1 h a n -
d icap que o s t e n t a e l n o m b r e del P r e -
s idente a m e r i c a n o , cuyo n a t a l i c i o s e con-
m e m o r a , con p r e m i o de $1.000. a u n a 
m i l l a y en e l cua l i r á n a l post v a r i o s da 
los m e j o r e s e j e m p l a r e s que se a l o j a n 
en l a p i s t a , como Bal ly , F r e e m a n t l e , L a a 
k a w u n n a . P o a c h e r y W a r S p i r i t . 
E l C b e r r y handicap, a s e i s fur long i , 
s e g u i r á a la a n t e r i o r en i m p o r t a n c i a y 
p a r a sn d i s e n s i ó n i r á n a l posta v a r i o s 
m a g n í f i c o s e j e m p l a r e s da t res a ñ o s , 00-
n.u CU-ar lng Uu, M i s s P a u y , L a d y S w e e p 
y O r l e a n s G l r L 
Debido a l paseo de C a r n a v a l d » e s t a 
tarde, las c a r r e r a s de l O r i e n t a l P a r U 
e n | j j e v . i r á n a l a s dos en ponto. 
hora 
p r ó x i m o m a r t a s e m p e z a r á n a Igatsl 
A y e r so d i s t r i b u y e r o n e n t r a l o s d u e C o « 
de cuadras los l ibr i tos de condlc ionse 
p a r a l a s c a r r e r a s que se c e l e b r a r á n d u -
r a n t e la s e m a n a e n t r a n t e , e n t r a l a s 
ouo f l i furan el handicap Independenc ia , 
del p r ó x i m o m r a t e con p r e m i o de (S.OOu 
y cuotas y el handicap A m e r i c a n qna 
p r e m i o de $1.500 y c m f v i » y p e t a o l c m f p 
de ?1.500 y cuotas . 
E n e) handicap I n d e p e n d e n ^ » c e r r a -
ran , entre otros . Crom^vel l , con ISO l i -
b r a s ; B a l l y , 117, Buford T H a n O'Da-r 
con U S ; S e d á n y W a l n ú t H a l l , I f R ; 
AVnr Zone, 107: L a c k a w a n a 106; K l l n » 
L e g n l , M » ; -tVar S p i n t . • D l r e r s l O n y 
H o c n l r , 101 cada uno. 
P R I i í P y k A C A R R E R A T R E S F U R L O N G S 
D o s a ñ « s n a d a m i s . 
C n b a U o . w . * P . s t K * i * S t T. O. C J a e k e y x 
P a n h a n d l e r , m 4 m m m » 116 
Dorotby . . . . . n a 
M . 7 113 
t r o m . . n o 
habroaora . . , xiO 
M u t u a : P A N H A N D L E R : ' 3 80 






5 1 1 « . 5 4 .5 W . C m m * 
1 2 2 3 2 Murray . 
| .» 3 7 .2 44 C o r e y . 
» 4 4 5 8 P i c k e n s . 
•T 5 6 £ 0 £0 B r o w n . 
6 6 6 15 15 Pefialver. 
.26. D O R O T T : 2 . W . 2.20. P O I N T E R • •» » 
86 
86 








B H O U N D A C A R R E R A , — 8 E I S FÜRLO.VOk 
T r e s a ñ o s en ade^antaL 
C * b a l l « t w . P P . St . 4i H <i s t r . o. c . 
P i ? m i o : 600 peaoi. 
S E G U N D A C A R R E R A 
Cinco y m e d i o furlongs 3 y m á s aCo». 
P r e m i o : $600. 
Peso 
de l 
C A B A L L O S Jock'y 
M a j o r F i s k . . . 
L o w e l l 
Ron O t l s . . . . 
M a r t y L o u . . . 
E l g a 









E l p r ó x i m o s A b a 4 o t e r c e r a p r u e b a 
d e l c a m p e o n a t o p o r l a " C o p a M a r q u é s 
d e D o m e c q " , d a n d o c o m i e n z o a l a s 3 
d e l a t a r d e . 
E s t á n i n v i t a d a s l a R e i n a d e l C a r n a 
T a l y s u s D a m a « l a s c u a l e s s e r á n o b -
s e q u i a d a s c o n on t̂ , en e l " C o u n t r y 
C l u b ' * p o r e l " t e a m ' ' q u e r e p r e s e n t a 
a e s a « o c i e d a d . 
P r o m e t e r e s u l t a r e s a j o r n a d a m u y 
b r i l l a n t e y f a s t u o s a . 
F r a n k R u r k e í a s 
T r o p h y %. . . . i 5 ¿ 
Hora l o » 
H a r l o c k . . . l i i 
L e o m a m 
G i l d e r . . . . 
l ' r lnco E a s y . , 
S m a l l S tone . ¡ 
M i n e r a l . . . 
V a l n C h l c k , . 
Theodore F a i r 
T h o S n o b . . . 









N a o m i W a l t o n . . . . '. 107 
Bncearat n o 
5 4 
6 G 9 1 
2 10 









7 7 8 
4 8 0 








8 G a r g a n . ' • 
O.-J P i c k e n s . 
8 F . H u n t . 
18 L , Woods 
1- F l e t c h e r . 
10 <'onwaj . 
C .2 B a r n e s . 
•1 C a r m o d y . 
15 F . L ú a . 
8 A. C o l l i n s . 
M u t u a : G I L D E R ; ' 63.Ó0.' 18.90. » B A S Y : 3.00. 3.SO. S M A L L S T O N E 6.46. 
IZV.CBRX C A R R E R A . — ' S E I S F U R L O N G S 
T r e s i b o s en adalante. 
C a b s U o s W . p p . S t % H «4 S t r O. C . 
P r e m i a : 606 M**ft 
T E R C E R A C A R R E R A 
Seis furlontr». T r e s y m 4 s a ü o s . 
P r e m i o : $000. 
P e s e 
de l 
C A B A L L O S Jock' j 
E n c o r é , . 109 
L a m í » P o s t . # . . , . 109 
P r l n c e B o n e r o . . . . . 109 
T o p R u n g . , „ . . . . lOT. 
Maglc M l r r o r . , . , « , 105 
H o m a m ^ . 30« 
Bophi K. . t i ( « 
EJl C o r o n e l . , . . » . 107 
D r u s l l l a . . . . . . 09 




















1 / l 5.2 C .2 C a r m o d y . 
0 2 18 15 C . H o w a r d . 
6 3 7 8 F . H u n L 
2 4 4 6 K a n i e s . 
7 r> S 7 BroTi-n. 
« « 12 18 K r o g e r . 
4 7 4 5 F . L u x . 
8 8 3 7.2 H . G a r n e r . 
9 5» 10 0 M e r l m e e . 
12 15 Pefialver. 
1 P o l a r C n b . . . , 
K o r a n 
S l s t e r S u s l e . . . 
D a c k h a n d . . . . 
L l t t l e Nephow, 
B londe l 
T o r k v U I e . . . . 
"Whlte C r o w n . . 
I T e m l a m - . . . 
R E C O R D A N D O 
E L P A S A D O . . . 
F U T B O L E R I A 
A N D A N T E 
L O S P A R T I D O S D E E S T A T A R D E 
í v "( l U t o C l M U f O S P A B I P 
V O H Cf A H 
H t n l f , c f • • • . ' t o o n 0 
L ^ n n e v p . . 5 0 1 1 3 2 
p V ' b r e r a c f . . . . n O o o 0 0 
m V - ,A;m 2b • ' • 4 ) o 2 2 o 
| t W - ; ' 2 1 0 2 1 1 
I ^ o r e - . a e . . . 3 1 j g o 0 
Tota l e s "1 B -1 24 11 
E n e l p a r t i d o d e " f o t i n g u e r o s " , i n i -
c i a l do l a f u n c i ó n d e e s t a t a r d e , s e 
e n f r e n t a r á n l o s d o s e q u i p o s m á s m o -
d e s t o s de l c u a d r o do c a t e g o r í a í n f i -
m a . 
" M o s l e r ' ' y " C a t a l u f i a " , q u e s o n l o s 
t a l e s c o n t e n d i e n t e s , no s a l a n i e n t o n o 
h a n g a n a d o n i e m p a t a d o u n s o l o p a r -
t ido , s i n o q u e t a m p o c o h a n a n o t a d o 
" g o a l " a l g u u o . S o n p u e s dos r i v a l e s 
d e l r e s p e t o . Y e l p a r t i d o h a d e r e -
s u l t a r e n e x t r e m o i n t e r e s a n t e , p u e s t o 
q u e e n é l s e d i s p u t a n e l p u e s t o d e h o -
n o r e n e l s ó t a n o . ^ 
GEl p a r t i d o do p r i m e r a c a t e g o r í a , 
s e r á d i s p u t a d o e n t r e e l " H i s p a n o " y 
' C a t a l u f i a " . dos r i v a l e s c o n e n o r m e 
d e s p r o p o r c i ó n de f u e r z a s y q u e s e g u -
r a m e n t e n o s o b s e q u i a r á n c o n u n p a r -
t i d i t o d e l a é p o c a . C a r n a v a J e s c o . 
L a f u n c i ó n e m p e r a r á a l a s d o s d e 
l a te.rde. 
! F . do L 
R E G A T A S 
H 0 0 S 1 E R T G A N O L A R E G A T A Ofc 
M I A M I A P A L 3 Í B E A C H 
V I G I L A D O S 








C u e r v o 2h . . 3 
¿ E r r a r a I f ' " 4 
R a m í r e z s s * •> 
í ' ^ e r e r 3b .' .' * 4 
» " 7 a r f . . o 
J»mf-noz Cf ' * r, 
^ " ' í P u e z c f ' ' o 













i i l A M I , F l o r i d a , f e b r e r o 2 1 . 
H o o s i e r V . . p e r t e n e c i e n t e a H . R . 
D u c k w a l l . d e I n d i a n ó p o U s , g a n ó l a r e 
g a t a d e M i a m l a P a l m B e a c h a q u í 
h o y , r e c o r r i e n d o l a d i s t a n c i a d e c i e n -
to t r e i n t a y o c h o m i l l a s en c i n c o *io 
r a s . o c h o m i n u t o s y t r e i n t a y d o s s s - l 
g u n d o s . Shado-w V l l e g ó e n s e g u n d o ! 
l u g a r , t n s e i s h o r a s , 16 m i n u t o s y 3 i 1 
s e g u n d o s . L o s d e m á s t u v i e r o n q u e r e í 
t i r a r s e a c a u s a d e l m a l t i e m p o . 
T o í a l 
E l 9 I A R I O D t í r 4 « A H I -
N A lo e n c u e n t r a t<L tn to-
d a s l a s poo iac loae t i d » l a 
R e p á M i c a , — — —, — 
( D e l l ibro " E l nano K a l l e n C n b » y 
Ani»'rl<'*"> 
R E C l E K D ' - 8 " i V N P E S A F I O 
K l ú l t i m o d e s a f í o del C h n n i p l o n de 
1907, e s t á grabado en mi a l m a , c o m " 
e L recuerdo m á s Imborrab le . 
Desde d í a s antes de l a c e l e b r a c i ó n de 
ese mateb . se a jrmpabnn en m i m e n t e 
por un lado las m^s u r a t a s I lus iones y 
por otro s e n t í a una c ierta desconf ianza 
nuc me b a c í a concebir un f a t a l r e s u l -
tado. 
A cuantos c o n o c í a como par t idar ios 
de l club de m i s s i m a u L í a s , ol " F e , " de 
esos que as i s t en a l a s p r ñ c f l c a s , no ba-
c í a n a d a m á s que p r e g u n t a r l e : 
; Qué ta l h a practicado l a novena? 
i g a n a r e m o » ? 
Y todoe c o m o en coro rae respon-
d í a n : 
J ío podemos perder ; solo ana t r a l -
dftn nos l a n z a r á ni a b i s m o . 
E l d í a del j u . go desde ir .oy t e m p r a -
no, se no taba un en tu f la smo inimltado 
entro los a m a n t e s al base bs l l , para 
acud ir a IOB t ó r r e n o s a p r e s e n c i a r l a 
gran lacha. 
L o s minutos m e p a r e c í a n h o r a s ; t o . 
dos los re lojes los c r e í a a trasados , pues 
e r a t a l el a n s i a que en m í p r e d o m i -
naba , que deseaba que e l t i e m p o corr i e -
ra veloz, para a c u d i r a los terrenos. 
Si m e hubient sido dado, en dicho d ía 
no hub iera n i probado bocado do a l i -
m e n t o p a r a e s t a r a l l í en e l puesto quo 
c r e í a de honor y a l e n t a r a los p l a y e r a 
con m i s s i m p a t í a s ; pero pensando que 
ora necesario is- fortaleciendo, a l m o r c é 
lo m e j o r q u « pude p a r a que con g r a n -
des e n e r g í a s soportar las I m p r e s i o n e s 
a que h a b í a de ser somet ido por e l Ins -
tante en que d u r a r a e l juego. 
Ovando e n t r é en los terrenos , y a era 
i m p o s i b l e e n c o n t r a r s i t io adncuado pa-
r a p r e s e n c i a r el d e s a f í o , pnes e r a t a l la 
conenrrencia , que en los anales de naos -
tro base b a l l no se ha dado el caso que 
as i s t i era o tra Igual . 
Con f rrandés esfuerzos y expomondome 
a l a s I r a s de l a p o l i c í a q»1^ no d a b i 
e l paso fraírco para n l n g n n l u g a r que 
no f n e r a l o é n a t u r a l e s , . pude e v a d i r m e 
por la c e r c a dol "left f lold" y l l egar 
h a s t a el tablero, donde se colocan las 
anotaciones y a l l í con e l s i m p á t i c o Jo-
venclto M a r s a n s crucé a l g u n a s p a l a b r a s 
c a r i ñ o s a s , h a s t a los pocos Ins tante s en 
<iue se a p a r e c i ó m i buen amigo " S i r i -
q a c " y entonces ya el t e m a entre loa 
dos r e c a y ó en el d e s a f í o . 
Caandcy^oi el taflldo de la c a m p a n a 
en que tmunclaba d a r c o m i e n z o e l j u e -
go, s e n t í un c s t r e m e c i m l e n u » . que t a l 
p a r e c í a quo e r a e l l ú g u b r e resultado quo 
h a b í a de tener aqnc l . 
L a ola h u m a n a que i n v a d í a t o d a á las 
local idades, cercas, tecnos de cdiflc-.os 
I n m e d i a t o s , pos tes telegrafieos y h a s t a 
* - i los á r b o l e s cercanos, cual f n u a » , p r o . 
«lucía un r u m o r , como s i se t r a t a r a de 
la s u b l e v a c i ó n de nn pueblo que I b a a 
protes tar o aprobar un Suceso de g r a n -
des t r a s c e n d e n c i a s p a r a l a p a t r i a . 
E l combate a l fin c o m e n z ó y los p l a -
yers de a m b o s clubs rea l i zaban Juga-
das de m é r i t o ; en la conciencia d e to-
dos es taba qne l a novena f e l s t a e r a m á s 
potente que l a a l m e n d a r i s t a y que solo 
l a fa ta l idad u otra causa m á s "pode-
rosa." b a r i a que l a e n s e ñ a c a r m e l i t a 
quedara d e r r o t a d a . . . y hubo Ins tante f 
en que los azules se v ieron c o m p r o m e -
tidos ante l a pujanza de sns a d v e r s a -
rlos. 
Cuando e l m a t c h se encontraba *n 
un terc io de celebrado, d i v i s é lo 1c-
JOÍ!, p r e s m i v i s ta r e c o r r í a tod(. e l e s -
pacio de los terrenos , no perdiendo n i n -
g ú n detal le y s í b u s c á n d o l o , nn cierto 
m o v i m i e n t o h a c i a el banco de I03 JuJ_ 
gadores y has ta m e p a r e c i ó apercijbir 
que un j u g a d o r azul lo h a c í a c i e r t a s i n -
dicaciones a otro fe lsta , como en s e í l a l 
da a m e n a z a o en ofrec imiento do algo. 
Aquello f u é p a r a m í de un presagio 
terr ib le y buhe de decirlo a "Slr lque ." 
— E s t e d e s a f í o lo perdemos. 
- — P o r q u é m e lo da — m e c o n t e s t ó . 
— P o r q u e m e lo da a s í el c o r a z ó n . 
Y e fec t ivamente , n los pocos m o m e n -
tos c m p u í i a h a e l bat aque l jugadoo n. 
quien lo h a b í a n hecho s e ñ a » c o n w do 
l e tras de mano, y en lugar de cas t igar 
l a e s f é r i d e con dureza, como él s a b í a 
y sabe hacerlo, a m» ver lo hizo lo 
"foal ." y a bolas m a l a s y r e c i b i m o s u n 
" s k n n ñ " en logar he anotar una o m á s 
carreras , pues habla en baso otro pla-
yer. 
A l ocupar e l " F e " el c a m p o , el p l t -
clier d i ó dos b a s e s por bola y e l t ercer 
bateador c a s t i g ó la pelota de "roll lnir" 
•obro segunda base, la cnal pudo a t r a -
p a r con faci l idad el "short stop," pero 
por "fortuna' ' para los azules , f u é 
"hit" y con el lo asegurada su victoria , 
no solo de l desaf io « i n o de l C b a m -
pion. 
Cuando so t e r m i n ó el " m a t c h " par te 
do a q u e l l a I n m e n s a concurrencia RC e n -
t r e g ó al n a t u r a l regocijo, pero de se-
guro quo no lo hubiera hecho 4a.«f. s i 
el la h u b i e r a apercibido como yo e l Jue-
go de m a n o s quo en m í c a u s a r o n tanto 
efecto. 
Y los que estaban en el secreto q u i -
z á s de c r e e r de que « l '"Fe" q u e d a r l a 
' derrotado, solo a s o m a b a n una l i g e r a 
s o n r i s a , s i n d e m o s t r a r a l e g r í a , antea a l 
( . «ntrar io se t r a s l u c í a en »u e s p í r i t u e l 
j m a y o r i n d i f e r e n t i s m o por no e s t i m a r 
¡ n a d a gloriosa l a victoria , 
I Y yo, que m a r c h a b a a paso lento rte_ 
j t r á s de aque l p ú b l i c o que h a c í a m i l e s 
1 de c o m e n t a r l o s , s e n t í a en m i a l m a por 
1 un lado la t r i s t e z a de haber quedado 
i derrotado; pero por otro, orgulloso m e 
m o s t r a b a , por entender que solo ¡a '•fa-
tal idad*' de haber j n c a d o en ese d e s a f í o 
aquel p l a y e r que e n t e n d í a tan bien l a s 
l e tras de m a n o , nos habla l levado a l 
abismo. 
E s e es en concreto la í m p r e s l f i n quo 
t o d a v í a guardo en m i a l m a de aquel 
m e m o r a b l e d e s a f í o y que q u i z á s sea l a 
d e c e p c i ó n m á s I n m e n s a que en base 
b a l l haya sufrido, no por haber perd i -
do ol Juego y e l C h a m p i o n , s ino de la 
m a n e r a que sncedlrt. creyendo d e s p u é s 
de todo que f u é m á s Rlor iosa l a de-
rrota del " F e " que el triunfo del " A l -










C U A R T A C A R R E R A 
Se i s furlonfts. 3 a ñ o s nada m á s . 
H A N D I C A P 
P r e m i o : $800. 
Peso 
del 
C A B A L L O S Jock'y 
ITMM K l t . . . 
Sea l int 
H e r r ó n 
Mlghty L e v e r . 
Unlah F 
M i s a P a t t y . . . 
l i o rae© L e r c h . 
C l e a r l n g U p . . , 
Or lnnes G l r l . . 
m 







Q U I N T A C A R R R K A 
U n a m i l l a . T r e s y m á s a í l o i . 
H A N D I C A P 
P r e m i o : 1.000 pesos. 
C A B A L L O S 
W a r S p i r i t . . . 
M o n o i n o y . . . . 
Don T r u s h . . . 
A l v o r d 
L a c k a w a n n a . < 
I P o a c h e r 
I F r e e m a n t l e . . 
: M a j o r D o m o . 
B a l l v 














C O A R T A C A K I t n j L - * Cinco y m e d i o furlongm. 
T r e s nflos en a d e h m t » . P r e m i o : S M > 
Caba l lo* W , F P . S t 14 ^ % S t r . O. C J e c k s y a , 
P a r a and Btarar. , » . 112 
U n w l a e C h l l d . . . . . . 107 
D e l a n c e y . 112 
H a s t y C o r a . . < t j . 110 
Hones t tieorge 300 
L l t h o l l c k . 111? 
H a t r a c k 100 
Lenuhen'H I 'r lde . . . . 110 





2 2 2 1 4 5 A . C o l l i n * 
1 1 1 3 C 6 C a r m o d y . 
3 a 3 ¡t 4 .6 S.r. Corey . 
4 .r. 5 4 4 5 Kedor i s . 
5 4 4 . ' » 3 7.2 Barnep. 
« « rt C 10 12 A t k i n s o n . 
7 7 7 7 20 20 M e r l m e e . 
S R S 8 2."» 2.'! B r o w n . 
40. C H I L D : 0.30. 3.10. D E L A N C E Y : 2.Cft. 
Q U I H T - V C A R B H R A — C l n c o y m e d i o furlongs. 
T r e s a n o » e n adelante . P r e m i o : 500 p e s e a 
Cabal los TC. P P . s t . 54 H «; 8 t F . O. C . « e e k s y a . 
S lrecco . . . . » 
T b e T r u m P . . . 
R u b v 
H k l l l s K n o h . . . 
T b e B l u « D u k e . 
M u t u a : S I R O C C O ; 
.11.1 2 1 1 3 1 1 1 1 P i c k e n s . 
. 1 0 5 1 5 5 4 :: '_' -.i 0.2 C a r m o d y . 
. lOt t fe 2 2 3 « « B a r n e s . 
. 116 6 4 - 4 5 5 4 3 3 W . CnimBu 
. 10e 4 2 3 8 4 5 2 5.2 Corey . 
. 2.1)0. T . T R U M : ¡ i .40 . NO S H O W M U T U A . 
S B T T A C A K R I C n A - S E I S FL'RLONQ». 
T r e s aCos en adelante. 
C a b a l l j s W. P P . S t ^ s t F . O. Z 
P r e m i o : 600 pesos. 
Jockey*. 
S E X T A C A R R E R A 
U n a m i l l a y l - l f l . 4 y m á s a ñ o a , 
P r e m i o : $000. 
Peso 
dol 
C A B A L L O S Jock'y 
L l t l e E d . . . . 
. C b l l l n m 
' l>ick B e n s o n . . 
; . V s s u m P t l o n . . . 
<VM.aiey . . . . 
i L l t t l e Nenrer . 








Gordon R u s s e l l . 
J o h n J r . . , . . 
E n o s . . . « . . 
Drtfflelrt 
Mlke D i . i o n . . . 
Goldcn C h a n c e . , 









H . M u t u a : G . R C S S B L L : 15.70. 5.10. 3.40. J O H N J R 
8 6 C a r m o d y . 
0.5 6..-1 r. Ho-nrard 
15 B a r n e s . •** 
0 F . L u x 
10 B r o w n . 
1 Merlmee. 
3 P i c k e n s . 






S E P T I M A C A R R E R A 1 M I L L A 50 Y A R D A S 
T r e s aCos en adelante . 
C a b a U o » W . P P . St . H »á ^ S t F . O. C 
P r e m i o : «00 ps t s t . 
J o c k e y a 
S E P T I M A C A R R E R A 
Una r n i ü a y 1-1 S. 4 y m á s «f los . 
P r e m i a : 5700. 




Mlser lcorde . . . 
Mlss S w e e p . . 
I^egncy. . . . 
S l lppery S l l v e r 
R a l p h S . . . , 
L l t t l e c o t e . . . 








3 2 6 
2 I t 
5 5 4 
1 1 2 





:; A. C o l l l n » . 
8 W. C r u m F . 
o..» Murray. 
7 C a r m o d y . 
5 B r o w n . 
7.2 A t k i n s o n . 
1<J B a r n e s . 







P U G I L I S M O 
F I L A D E L F I A . f e b r e r o 2 1 . 
H g b e y H u t c h i n s o n , F e s i h e r w e i g ' i í 
(116 l i b r a s d e p e s o ) d e F i l a r i e l f i a , í i e -
r r o U J s P o « L y n c h , de N e w Y o r k , 
u t m a t c h d e s e i s r o u n d s v e r i f i c a d o 
a q u í e s t a n o c h e . T u v o e l v e n c e á o r l a 
v e n t a j a d e s d e e l p r i n c i p i o h a s í a e l 
f i n . 
> F l y ITome 
H i g h T l d e 
j G r e a t O o l l l 
| T b e T a l k e r 
Rasenta 
B a l a d l n , , * 
F a l r l y ^ . . 
AVoodthrush 
A t t e r n e y J l n i r í'10 
I D l c k W i l l i a m s \ 102 
S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A R R E R A : 
I OW E y l e r s . L e o n o r a P . B a b y Bon* . 
I S E O F N D A C A R R E R A : 
{ T r o p h y . L e orna. P h e d o d e o » 
T E R C E R A C A B R E R A : 
Yorkvl l iek S l s te# Sas le . B l o n d e l 
C U A R T A C A R R E R A : 
« i r l e a n s G l r L L a d y Sweep. H . L » r c h 
Q U I N T A C A R R E R A : 
F r e e m a n t l e . B a l l y . L a c k a s r a n n * . ' 
S E X T A C A R R E R A : 
C h i l l u m . O'MMalley. Lrt X e a r o r . 
S E P T I M A C A R R E R A : 
AVoodthmsh. D . "Wil l iams. Ores t G 
L a m e j o r a p u e s t a : O R L E A N S G I R L . 
£ 1 D i Á J U U D S i A M A K i 
.*.A' lo ftncneptra I d . e a to-
das ÍA.H p o b l a r ! >nei de l a 
Ue p ú b l i c a . — — — — 
F 0 0 T B A L L A S S O C L 4 T I 0 . \ 
G r a n m a t c h d e F o o t b B a l l e n t r e l o s 
f o r m i d a b l e s e q u i p o s " M a c h e y " M o n -
t a ñ a s " i n t e g r a d o s p o r e l e m e n t o s d e l 
" H i s p a n o ' ' e " I b e r i a , " q u e s e c e l e b r a -
r á e n " C u a t r o C a m i n o s P a r k , ' ' e l d í a 
24 d e F e b r e r o , d i s c u t i é n d o s e u n a v a -
l i o s a c o p a de p l a t a d o n a d a p o r u n 
g r u p o d e e n t u s i a s t a s d e a m b o s e q u i -
p o s . 
¡ ¡ F a n á t i c o s , a " C u a t r o C a m i n o s 
P a r k " e l d f a 2 4 ! ! 
H N D E L A N C O M P A N Y 
C U B A N U M . 1 9 
V e n t a d e C a s a s e n l a H a b a n a 
I n d u s t r i a , t r e s p l a n t a s , s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s P r e c i o Í^OÍWA 
R e a t a ; ^180.00 . * * * * * * 
R a y o a u n a c u a d r a d e R e i n a , p a r r a f a b r i c a r a | 3 0 e l m e t r a 
I n d u s t r i a c e r c a d e T r o c a d e r o , c a s a a n t i g u a , m i d e 8x32 . P r e c i o $25,000. 
M a l e c ó n c e r c a de B e l a s c o a i n , c a s a m o d e r n a d e d o s p l a n t a s R e n t » « 1 7 5 
P r e c i o $25.000. v a 5 1 í 0 • 
T L D J L D O 
C a l l e B a f l o s , c o m p u e s t a de S a l a , S a l e t a , c o m e d o r y c u a t r o c n a r t A . 
P r e c i o : $15,000. ' c u a r t o s . 
L Ü Y ASO 
P r o p i o p a r a I n d u s t r i a , t e n e m o s 1 o t e s d e t e r r e n o d e $3 y $4 e l m e t r o . 
L o t e de l.OOO y p i c o d © m e t r o s d © t e r r e n o c o n f r e n t e a C a r l o s TTT im 
q u i n a d e F r a i l e a | 3 5 . 0 0 e l ' m e t r o . 3 " * * 68 
V e d S ) m b C e r r o n e i n 0 S I n f i n i d a d de 0 8 8 8 8 7 s o I a r e s en l a H a b a n a , V í b o r a . 
K T S D E L A S € 0 3 1 ? A T T 
C U B A N U i L 19. T E L E F O N O A - 9 2 0 7 . 
C . 1S02 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . A N O L X X X V m 
P L A N T A S L U Z F U E R Z A E L E C T R I C A 
D E L C O - L l C H T 
C O M O D I D A D E S D E L A C I U D A D 




L A L U Z - D E L C O e s u n e q u i p o e l é c t r i c o c o m p l e t o d e l u z y f u e r z a m o t r i z , q u e 
s u m i n i s t r a l u z e l é c t r i c a b r i l l a n t e y f u e r z a m o t r i z p a r a e l H o g a r , C o l o n i a s , 
F i n c a s , Q u i n t a s , H o t e l e s T e a t r o s , E s t a b l e c i m i e n t o s ; h a c e f u n c i o n a r s i s t e m r a s 
d e ^ g u a a p r e s i ó n y a h o r r a t i e m p o y t r a b a j o e n i n n u m e r a b l e s m a n e r a s . 
H a y c i e n t o s d e e s t a s p l a n t a s i n s t a l a d a s e n l a s d i s t i n t a s 
p r o v i n c i a s d e C u b a y t e n d r í a m o s m u c h o g u s t o e n m a n -
d a r a c u a l q u i e r i n t e r e s a d o l o s n o m b r e s d e s u s p r o p i o s 
v e c i n o s q u i e n e s p o d r á n e x p l i c a r l o s r e s u l t a d o s e x c e l e n -
t e s y p r á c t i c o s q u e s e h a n o b t e n i d o . 
P a r a m á s i n f o r m e s v c a t á l o g o s , d i r í j a s e a 
W 4 L T E R & C E N D O Y A 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a I s l a d e C u b a 
• u t a a: 
retas de < 
¡ ¿ r a l Qu 
por B* 
m á s c a r a s 
todo c ú * ! 
pos l i a F 
ó a d a n i e n ' 
K S de mi 
• L o pri11 
ción en « 
milias VÉ 
lo P©1" f 
E s t e 
M 1er tes V 
ta lio la v 




lado y UK; 
y vista hfl 
^^VWDO di 
Atjuctoa. C 
n é a lo si 
•piabai poi 
•ecesi-'aU i 
• u loa o 
• m o cuan 
la psfin i 








O ' R E I L L Y 3 0 . A P A R T A D O 2 5 2 2 . 




E s p 
H ( 
D ( 
f a e l 
D e 
T e l é 
^ * — 
B a r i a 
B u r l a n d o 
D I A R I O D E L Á Í V I A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
S i n c a r e t a 
oñrt se h a n v i s t o m e n o s c a « 
^ V S r t ó n en los p a s e o s d e l C a r -
^ n n V e n a ñ o s a n t e r i o r e s , , m a a 
14781 Q l n h a n d e j a d o de a s i s t i r l a s 
«o p°rrag de s i e m p r e y a l g u n a s n u e -
o » 3 ^ 1 * e x h i b i c i ó n de los r o s t r o s a 
T--¡<; s i n t a p u j o s n i a n t i f a c e s , 
r i 'rro i t ldo d e s c u b r i r m á s c ó -
• ^ ^ e a s n a t u r a l e s i n c l i n a c u r 
^ S m u c h a g e n t e c o n o c i d a . 
^ p r i m e r o q u e l l a m ó n u e s t r a a t e n -
• í f pn el Paseo f u é e l n u m e r o e x -
;l6 J i n a r i o de j ó v e n e s de b u e n a s f a -
^ S 1 vest idos de " a p a c U e s . - E s t e 
^ ^ j n parece , s u d i s f r a z p r e d i l e c -
| p o V f u e r z a e l a p a c h i e m o l e s m s -
f S A l Y Í T / f c 5 
r E L M E J O ' R S O L V ^ Í 
| - R E U M A T t S M Q . G O T A . í 
| . TRASTORNOS B R I O S O ? - : : 
5 ^ E S T R E Ñ I M I E N T O , \ 
í r ; C O L O R D E C A B E Z A . |i 
| ! - - I N D I G E S T I Ó N . | g 
S í . «JMYÓR;- u s * V ' í ? 
p i r a h o n d a a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a y 
a p r o v e c h a n e s t a c o y u n t u r a d e l C a r -
n a v a l p a r a d a r r i e n d a s u e l t a a s u s 
n o s t a l g i a s y s e n t i m i e n t o s í n t i m o s . 
O t r o do l o s d i s f r a c e s p r e f e r e n t e s 
d e n u e s t r a j u v e n t u d e r a e l de "bo-
bos." E s t a p r e f e r e n c i a n o s ha. p a r e 
c i d o m u y a c e r t a d a p o r q u e c a s i t o d o » 
l o s d i s f r a z a d o s de i m b é c i l e s de s o -
l e m n i d a d d e s e m p e ñ a b a n s u p a p e l c o n 
t a n t a i n g e n u i d a d y d e s e m b a r a z o c o -
m o s i no h u b i e r a n h e c h o e n s u v i d a 
o t r a c o s a q u e n e c e d a d e s y d e s a t i n o s . 
V i m o s a l g u n o s p o l t r o n e s de t o d o e l 
m u n d o c o n o c i d o s d i s f r a z a d o s de mos-
q u e t e r o s c o n s u e s p a d ó n a l c i n t o , s u s 
b i g o t e s e n c r e s p a d o s y s u p a n a c h e a l 
v i e n t o . P a s a b a n a l t a n e r o s y g a l l a r d o s 
l a n z a n d o e n t o r n o s u y o m i r a d a s r e t a -
d o r a s y p e r d o n a n d o v i d a s . T a n b i e n 
r e p r e s e n t a b a n s u p a p e l q u e l a » g e n -
t e s I e s a b r í a n p a s o , a t e m o r i z a d a s , 
c r e y e n d o q u e e r a r e a l d a d lo q u e n o 
p a s a b a d e s e r p u r a f a r á n d u l a . 
T e n d i d o e n s u e s p l é n d i d a c a r r o z a 
v i m o s a u n p e r s o n a j e d e h o c i c o r o m o , 
g o r d o y v i e j o y d e l c o l o r de t o c i n o 
r a n c i o , d i s f r a z a d o d e e m p e r a d o r T i -
b e r i o . P a r a m a y o r s e m e j a n z a I b a r o -
d e a d o d e s o p l o n e s y d e l a t o r e s q u i e n e s 
h a b l a b a n a l o i d o d e s u d u e ñ o y s e ñ o r 
c a d a v e z q u e d e s c u b r í a n e n t r e l a m u í 
t i t u d a l g ú n h o m b r e h o n r a d o . D e c u a n -
do e n c u a n t o g r i t a n ; ¡ V e n g a n h o r -
c a s ! ¡ V e n g a n s u p l i c i o s ! . . . L a p l e b e 
a p l a u d í a a e s t e t i r a n o de b o t a r g a c o n 
e l m i s m o e n t u s i a s m o q u e l a c h u s m a 
r o m a n a a l p o d r i d o C e s a r . 
T u r b a s de n e g o c i a n t e s d i s f r a z a d o s 
d e p a t r i c i o s ; c o m p a r s a s de p i c a r o s 
d i s f r a z a d o s de c a b a l l e r o s , todos c o n 
t a l p e r f e c c i ó n q u e e r a c u a s i i m n o s i -
b l e e l d i s t i n g u i r a l v e r d a d e r o p f c a r o 
de l c a b a l l e r o y a l c a b a l l e r o d e l v e r d a -
d e r o p i c a r o . C o n e l l o s a n d a b a n m e z -
c l a d o s l e g i s l a d o r e s v e s t i d o s d e a n a r -
q u i s t a s y a n a r q u i s t a s de l e g i s l a d o r e s , 
b u l l i c i o s o s y a u d a c e s , s renu ina r e p r e -
s e n t a c i ó n de l a c t u a l p a n d e m ó n i u m d e l 
m u n d o p o l í t i c o . 
A h í v a l a c a r r o z a do los a r b i t r i s t a s 
y p r o n o s t i c a d o r e s d e b i e n a n d a n z a s i n -
f a l i b l e s l o s q u e l l e v a n t a n e x t r a v a -
g a n t e s v e s t i d u r a s q u e m á s p a r e c e n 
f u g a d o s d e l m a n i c o m i o q u ^ h o m b r e s 
de s a n o j u i c i o . L o s de u n a b a n d a d e 
-la « a r r n a a v a n t a n a a n d o s o b r e l a 
m u l t i t u d c h a p a r r o n e s d i l u v i a n o s de 
p a p e l o t e s i m p r e s o s e n los q u e s e lee* 
R e g r l a n u n t o . . . T a s a . . . O r d e n . . . D e -
c r e t o . L o s de l a o t r a b a n d a s e d i v i e r -
t e n e n i n t e n t a r p i r u e t a s y e q u i l i b r i o s 
" e c o n ó m i c o s " s i e m p r e f r u s t r a d o s p o r 
e s t a r e n p u g n a c o n l a s l e y e s d e l a 
g r a v e d a d ; y finalmente, l o s de 
b a n d a p o s t e r i o r d e l a c a r r o z a l l e v a n 
c o m o e l i t a l i a n o d e l c u e n t o p a n e c i l l o s 
p e n d i e n t e s d e c a ñ a s t r a s l o s q u e c o -
r r e e l p u e b l o c o n l a b o c a a b i e r t a s i n 
a t r a p a r l o s j a m á s . 
N u m e r o s a s c o m p a r s a s f o r m a d a s p o r 
h o m b r e s d e l p u e b l o , o b r e r o s , d e p e n -
d i e n t e s , j o r n a l e r o s y a r t e s a n o s , obs-1 
t i n a d o s e n u n a e m p r e s a l m p o 8 i b l e 1 
.JJWJMIJJ.J5 
! 
G A M I O N t d P A Q K A D D 
P R A D O 3 y 5 . 
E N T R E G A . I N M E D I A T A 
J . U L L O A Y C o . T E L . A - 6 0 2 8 . 
No. « 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i c a r 
l a v i » t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n u n a 
S e c o a n a e n M u c h o s C a s o s . 
| U r<x otr- q m t » qne asvCS m i m o p a « d « 
prrparur y u l a r t a CD CMO. 
I ru*delfla. P a . — j U s a usted « « p e j u e l o s 
% lertesV ¿Sufra usted Ue eaforzamicn-
U db la vista o de otras debilidades v l -
• H I M * SI es a s í se a l e b r a r á usted s a -
W que, g«gfln dice el ductor L o w i s . hay 
reiuedio para sus males. Muchas per-
u cuyos ojos empozaban a cansarse 
in que d o s p u é s de haber prepa-
lo y usado esta receta frratis sus ojos 
Tlsta han derivado Inmenso a l l r io , a l 
"rwno de no necesitar mrts de sus 08-
Ju^los. Uno de los hombrea que la ua6 
• j l o B l í u l e n t e : "Vo era «.asi ciejro: 
«pena» podía leer. Ahora puedo leer «In 
lecesí-iaü de espejuelos y ya n o j n e Ho-
lán los ojos. Antes me d o l í a n m u c h í -
,timo ruando llegaba la noche, pero abo-
!• están •lomrre b ien: esta receta f u é 
«orno un milagro para ral." T na s e ñ o r a 
loe b imbl ín la usó se expresa a o í : " L a 
Mm'igfera pn rocín nobulosa, con o s in es-
pejuelos, poro d ^ p n é s de haber usado 
•JU receta por 15 d í a s todo lo veo m u -
MO mfia claro. A h o r a puedo leer, s in 
wrejr.elos. aunque las letras sean d lml -
S L i / t '-i8* cre* 11,16 niMes que en l a a c -
««ildsd usr.n «-«pehieloié o l e n t e » ptwden 
dethacorae de e l lo» en un . t lem-
f» ewwMO)!» y mll«>s m á s p o d r á i í fort i -
f icar ?u» ojos a l es tremo de « r i t a r s e 1» 
molest ia y guato de comprarlos . D l f l c u U 
tades en l a vista d e r c a r á c t e r que »ean , 
quedan a l i v i a d a » con el uso de esta re-
ceta H é l a a q u í : V a y a a una buena bo-
tica y pida un frasco de Optona; l i e n » 
de a i ; j a tibia un frasco de nesenta ura -
nios de capacidad, eche adent /o a n a pao» 
ti l la de Optona y d é j e l a que »e d l í m e l v a . 
L é v e l e entonces los ojos con este l í q u i d o 
de dop a cuatro ecces a l d ía . Su» ojos 
se a c l a r a r á n notablemente desde el p r i -
mer lavaje y la InflamncKSn no t a r d a r á 
en desaparecer. S* a usted, lector o leo-
tora, le molr-stan » u s o j o » aunque s ó l o 
sea un poquito, d é con t iempo los pasos 
para salvarlos. Muchas p e r s o n a » que aho-
ra sor. completamente c i e g a » conserva-
r ían hoy su v i s ta s i la bubiesen atendi -
do a tiempo. 
Nota.—Otro prominente especia l i s ta a l 
cual se le mostr6 e l a r t í c u l o que ante-
cede, d i jo : ''Optona es un remedio m a -
ravilloso. L o s I n g r e d i e n t e » que lo cons-
tituyen son bien conocidos por los e»pe» 
c ia l 's tas de lo» ojos y constantement* 
por ellos recetado» . Optona pue4e c o m -
prarse en cualquier botica y e» una d « 
las p o c a » preparacionen que, en m i opi-
n i ó n , debe tenerse siempre a l a m a n » 
para ser una da regularmente « a c a s i te» 
d o » loa hogar t a " 
c u a l e r a l a de c o r r e r d e s e s p e r a d o s 
c o n e l a f á n de a d e l a n t a r s e a s u s o m -
b r a . N u n c a lo c o n s i g u e n , n i lo c o n -
s e g u i r á n , p e r o e n r e z de d e t e n e r s e a 
m e d i t a r s o b r e a q u e l i m p o s i b l e , s e 
v u e l v e n a i r a d o s c o n t r a e l c i e l o y l a 
t i e r r a c o m o s i l a t i e r r a y e l c i e l o fue -
s e n c u l p a b l e s de l a s l o c u r a s h u m a -
n a s . 
T a m b i é n h e m o s r e p a r a d o en m u -
c h o s s u j e t o s q u e e n l a v i d a o r d i n a r i a 
p a s a n p o r h o m b r e s c u l t o s y d i s t i n -
g u i d o s , d i s f r a z a d o s u n o s de m o n o s . 
O í r o s d e g a l l o s , o t r o s d e p o l l i n o s , 
o t r o s de c e r d o s , l a n z a n d o g r u ñ i d o » . 
r e b u z n o s , c a c a r e o s y c h i l l i d o s t a n 
p e r f e c t o s y n a t u r a l e s q u e m á s p a r e -
c í a n d e s a h o g o s do l a n a t u h a l e z a q u e 
c o s a de a r t i f i c i o y q u i z á s lo f u e r a n . 
E s t o de b u e n o t i e n e el r e i n a d o de M o -
m o e n e l q u e c a d a q u i s q u e p u e d e d a r 
a l c u e r p o todo lo q u e e l c u e r p o lo 
p i d e . 
C o r t e s a n a s v e H i d a s de s e ñ o r a s y 
s e ñ o r a s v e s t i d a s de c o r t e s a n a s t a n d i -
f í c i l e s d e c l a s i f i c a r que c a s i r e s u l t a -
b a i m p o s i b l e t r a z a r u n a l í n e a d i v i s o r i a 
e n t r á a m b a s c a t e g o r í a s . Y lo m á s l a -
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T W I N 1 T T es el saludo de las Estados Unido». Será el preferido por V d . 
oue tendrá en él, un broche de presión como nunca lo había soflado. . . . -
T W I N I T Y tiene un resorte perdurable, que aparra firmemente, hasta que > a.murao 
aparte el broche con los dedos. E l pulido de T W I N I T V es Q S & £ £ B ! e ' r *?.2ÍS 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuflad*. T W I N i J 1 ic iva*** 
tiza como Inoxidable y e» tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueoea 
deformar. Su» bordei ion perfectamente doblado» de modo que Impiden que ta 
tela o el hilo se corten. ¿ , ,. • • . » „ _ 
Lo» broche» de prenión T W I N I T V T»n en una atractiva cartulina en color. I M M 
tei» tamafio», en blanco o neirro: un tamaño apropiado para cada clase tcjiao. 
U»e V d . lo» broche» de oreiión T W I N I T Y , y si no lo* encuentra en «•! Almacén o 
Mercería, ir.indeno» Vd . el nombre del comerciante, junto con un dolar o™ 
cano, o en moneda corriente del cufio americano, o niro jntemacionai o i iorani» y 
1» enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas ()44 broche» ae pre»ion; en 
blanco y negro. F E D E R A L S N A p p A S T E N E R C O R P O R A T I O N 22-29 W M I 31«t Street Dept. T New York. E . U . d» A . JHreccwn cablegr&flca: "Efeaefco Nexcyork. 
n « í t tt t t © 
m e n t a b l e e r a q u e s i M e s a l i n a s s a -
b í a n l o q u e g a n a b a n l a s L u c r e c i a s n o 
p a r e c í a n d a r s e c u e n t a d e lo q u e p e r -
d í a n a l a s e m e j a r s e a l a s o t r a s e n e s -
t o s d í a s de c o n f u s i ó n y de v é r t i g o . 
U n a n o t a a m a b l e : h e m o s v i s t o 
p r e c i o s a s m u j e r e s , e n e s t a t i e r a r na^ 
c i d a " , v e s t i d a s d e m a n ó l a s , de g a l l e -
g a s , v a l e n c i a n a s , a n d a l u z a s , l u c i e n d o 
g r a c i o s a m e n t e e l o h a l d e b l o n d a , e l 
d e n g u e , e l p e i n a d o p r i m o r o s o y e l 
m a n t ó n de M a n i l a . . . N o t a a l e g r e y 
o p t i m i s t a p a r a l o s a m a n t e s do lo c l á -
s i c o , c o m o y o ; p e r o t a l v&z a m a r g a 
p a r a l o s P é r e z o F e r n á n d e z q u e se p a -
s a n l a v i d a r e n e g a n d o d e todo lo e s -
p a ñ o l . . . Y a l l á v a n e s a s m u j e r e s e n -
c a n t a d o r a s s a t u r a n d o ©«te a m b i e n t e 
t r o p i c a l c o n e l a r o m a de l a r o s a de 
A n d a l u c í a y d e l a m a d r e s e l v a d e l j a r -
d í n g a l a i c o . . . 
C o n t a d o s e r a n l o s m a s c a r o n e s s e -
f i a l a d o s e n e s t a c r o n i q u i l l a q u e l l e v a -
b a n c a r e t a . D e s p u é s d e todo, ¿ p a r a 
q u é ? L a s c e s a s d e l m u n d o a n d a n de 
m a n e r a q u e s o l o e l t a l e n t o , l a v i r t u d 
y l a p r o b i d a d v a n a t e n e r q u e c u b r i r -
s e l a c a r a p a r a n o s e r c o n o c i d a s y 
a t r o p e l l a d a s p o r l a s I l u s t r a d a s m u -
c h e d u m b r e s q u e a h o r a p u e b l a n l o s 
CTandcs c e n t r o s de l m u n d o c i v i l i z a d o . 
J L A L T A R E Z M A R R O N . 
R u b l o , q u e l i m i t a n l a s c a l l e s d e C o a -
s u e g r a , G e l a b e r t y C r u z . 
O o e d e c e e s t a r e c o m e n d a c i ó n d e l A l 
c a l d e a l a p e t i c i ó n q u e e n e l s e n t i d o 
i n d i c a d o le h a n h e c h o e l C l u b F e m l 
n i s t a . l o s V e t a r a n o s y l o s E m i g r a d o s 
R e v o l u c i o n a r i o s . 
N O S E D E S C U I D E 
L o s Que padecen de h e m o r r o i d e » sae -
len descuidarse y é s t o l e s trae fa ta l e s 
consecuencias , porque Inego t ienen qu« 
someterse a dolorosas y expuestas ope-
rac iones . 
C o n t r a l a s h e m o r r o i d e » , lo m 4 » ef i -
caz son los m i p o s l t o r t o » f l a m e l . D e s d a 
l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n el e n f e r m o nota 
e r a n a l i v i o ; y en t r e i n t a y uela hora* 
de t r a t a m i e n t o l a c u r a c l ú o r a d i c a l es u n 
hecho. 
P í d a n s e loa supos i tor ios f l a m e l «n to-
das las f a r m a c i a s bien .surtidas, tanto 
de la c a p i t a l como del Inter ior . 
DepOsitos en las d r o g u e r í a s bien sur» 
t i d a s : s a r r á , Johnson, m a j d y co lomer , 
etc. A . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S i u s t e d o b t i e n e l a s l e g í t i m a s K I T A -
T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A X A T I -
V O Q U I N I N A , u s t e d t e n d r á u n a c t i -
v o y p o d e r o s o r e m e d i o p a r a d e f e n d e r 
s u v i d a c o n t r a l a I N F L U E N Z A . 
D e s g r d d a d o a c c » d e n t e 
B A N E 3 , f e b r e r o , 21, 3-30 p. m . 
D I A R I O — H a b a n a . 
E l s e ñ o r J u a n P r u n a r e c i b i ó a y e r 
g o l p e s e n l a c a r a c o n u n a g r ú a , f a l l e 
c . e n d o a n o c h e e' i e i h o s p t a l . E l e n -
t i e r r o s e v e r i f i c ó a l a s t r e s de l a t a r -
d e de h o y . P r u n a e r a u n j o v e n m u y es 
t i m a d o e n e s t a s o c i e d a d . 
E i p a r q u e E m i l i a C ó r -
d o b a 
E L P A R Q U E E C I L I A C O R D O B A 
E l A l c a l d e d i r g i r á m a ñ a n a , l u n e s , 
u n m e n s a j e a l A y u n t a m i e n t o , r e c o m e n 
d a n d o q u e p a r a h o n r a r l a m e m o r K 
d e l a e x c e l e n t e p a t r i o t a E m i l i a C ó r » 
c o b a , r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d a en e s t a 
c a p i t a l , s e a c u e r d e p o n e r l e s u n o m 
b r e a l P a r q u e p ú b l i c o d t l r e p a r t o E l 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
L 
$ 4 5 
P R E C I O E S P E C I A L 
J u e g o d a T í ^ j o , Q u a i > 
d a p o l v o . G o r r a de co -
l o r g r i s o b s c u r o « n 
f r e s c a t e l a . 
L a T e l a l e g í t i m a , m a -
n u f a c t u r a d a p o r G o o -
d a l l W o r s ! c d C o . 
L a v a b l e G a r a n t i z a d a 
£ 1 a v í o c o m p l e l o p o r 
$46.00. 
E l T r a j e , $22050 
E l G u a r d a p o l v o , $19.50. 
L A G o r r a . $3.00. 
¿ o e n v í a C a t á l o g o 7 
H o j a d e m e d i d a s a 
q u i e n l o s o l i c i t e . 
U n m r t l d o s i n I g u a l de. a v í o s p a r a c a b a l l e r o s e n t e l a P a l m 
B e a c h , M o a r é y S e d a , de c o r t e i r r e p r o c h a b l e j p e r f e c t o s « a s « 
f a o u e l o 7 c o n f e c c i ó n . —* 
B R O A D W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
l d . - 2 S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
^ • P e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
f a * i 9 a a 11 a - m - e n s u C L I N ' C A e n S a n R a -
D Y 0 M a 2 Ó n - T e n o r i o A - 2 3 5 2 . 
a 4 P - ^ e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
e i o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
D r . L e R o d r í g u e z M o S í n a 
C A T E D R A T I C O D E L A T T m E B M D A D , C t R U J A ^ í O E S P E C I A U S T A 
D E L 1 / O S I ' l T A L • C A L I X T O O A B C I A » 
D i a g n O t t l c o y t r a t a m i e n t o oe l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o U r l s a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o rte l o ' r i f i o n e s . v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , dA 3 a 11 de l a m a ñ a n a , y d e 3 y m e d i a , a 5 y m e d í a 
l a t a r d e . 
L a m p a r i l l a 7 8 « - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e O r d e n 
C o n v e n i e n t e m e n t e a u t o r i z a d o p o r l a i 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a , e l p r ó x i m o d o - ! 
m i n g o 22 de l a c t u a l , a l a s 8 de l a 
n o c h e , s e c e l e b r a r á e n l o s s a l o n e s d e 
es te C e n t r o , e l s e g u n d o d e los t r a d i -
c i o n a l e s B a i l e s de C a r n a v a l , c o n f o r -
m e a l a s d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s p o r 
e l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , q u e r e g u -
l a n e s t a c l a s e d e fiestas d u r a n t e e. 
p r e s e n t e afio. 
E l b a i l e es de p e n s i ó n y p a r a t e n e r 
a c c e s o a l l o c a l , a d e m á s de l b i l l e t e 
de e n t r a d a c o r r e s p o n d i e n t e , es n e c e -
s a r i o l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e l 
i roes en c u r s o y d e l c a r n e t de i d e n t i f i -
I c a d ó n . 
L o s p r e c i o s d a l o s b i l l e t e s d e e n t r a -
d a s o n $ 1 . 0 0 e l p e r s o n a l y $ 1 . S 0 e l 
f a m i l i a r . 
S e a d v i e r t e a s i m i s m o q u e s e h a l l a -
r á n en v i g o r t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s 
de o r d e n y c o m p o r t a m i e n t o q u e r e g u -
l a n a c t o s de e s t a n a t u r a l e z a . 
H a b a n a , 18 d e F e b r e r o de 1920. 
V t o . B n o . : 
F e r n a n d o P r e ^ o , 
P r e s i d e n t e . 
M a n u e l C a r d e s o , 
S e c r e t a r i o . 
C 1757 3d.-20. 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M í í s s o S y s t e 
F R O X l M A i l E N ' í £. Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F C N O P A R A C O M U N I C A R N O S C O I ' L O S 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A . 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L M U N D O C I V I L I Z A D O , P O R U N A 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A T T E L E G R A F I C A Q U E N O S P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I 1 I O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D B E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E C O A D -
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D B U N A G R A N D I O S A O p R A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A * . 
E L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E T G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A 111.00 C A D A U N A T P R O X I M A M E N T E E X P E R I -
M E N T A R A N N U E V A A L Z A . N O L O D E J E , P U E S » P A R A M A Ñ A N A „ 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
H a n z a r n d e G ü n n z , B e p i r t a o i e n t a S O S a l 3 1 1 . A p ^ r l a á o 1 7 0 7 . M m 
F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 0 
d i a r i o d é l a m a r i n a 
P r e c ' o : 5 c n t a v o < 
C E M E N T E R I O D E 
flnformacíón s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O ^ T E S T A C I O T I S 
S e r a r f a L — H e re-v i sado c u i d a d o s a -
m e n t e e l í n d i c e de l o s e n t e r r a m i e n -
t o s de E n e r o de 1901, y p o r m á s s e g u 
r l d a d e x t e n d í m i i n v e s t i g a c i ó n a t o d o ' 
e s e a ñ o y a l s e g u n d o s e m e s t r e de 1900 
n o h a b i e n d o e n c o n t r a d o e l n o m b r e 
d e R a f a e l G ó m e a S e v e r i n o e n l o s i n h u 
i n a d o s . 
S e g u r a m e n t e u s t e d h a s u f r i d o u n 
e r r o r a l I n d i c a r l a f e c h a ; p u e s le a f i r 
m o , d a d o e l o r d e n y c u i d a d o e s c r u -
p u l o s o d e l A r c h i v o de e s t a N e c r ó p o -
l i s , a p a r e c e r í a e l a s i e n t o e n e l c a s o 
d e q u e e n l a r e f e r i d a f e c h a h u b i e s e 
o c u r r i d o e l f a l l e c i m i e n t o . 
L a u r a J í a r a s . — L a e s t a t u a e s e l A n 
g e l d e l S i l e n c i o , o b r a d e l f a m o s o e s -
c u l t o r M o n t e v e n d e . 
B l o r i g i n a l e s t á e n e l C e m e n t e r i o 
d e G é n o v a . 
S a m u e L — V e n c e e n 20 d e J u n i o d e l 
afio q u e c o r r e . 
E n c u a l q u i e r m o m e n t o n n e d e c o m -
p r a r l a p a r c e l a y p r o c e d e r a l a e x h u -
m a c i ó n y t r a s l a d o de l o s r e s t o s . 
L a t g a n d a . — N o ee h i z o e l t r a s l a d o 
d e l o s r e s t o s p o r l o s f a m i l i a r e s . 
A l d e m o l e r s e e l C e m e n t e r i o de E s -
p a d a , h a b r á n s i d o l l e v a d o s a l O s a r i o 
g e n e r a l d e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , c o -
m o s e h i z o c o n t o d o s l o s a b a n d o n a d o s 
p o r s u s d e u d o s . 
L A M O R T A L I D A D 
E n e l d í a 20 s e l l e v a r o n a e fec to 28 
e n t e r r a m i e n t o s . 
A p a n e c e n e n l a r e l a c i ó n d e l o s s e -
p u l t a d o s e n e s e d í a 4 c a s o s c e r t i f i c a 
d o s p o r g r i p p e , b r o n c o - p n e u m o n í a y 
b r o n q u i t i s a g u d o . 
T a m b i é n figuran t r e s d e f u n c i o n e s 
p o r m e n i n g i t i s c e r e b r o - e s p i n a l , s i e n -
d o d o s d e e l l o s p r o c e d e n t e s d e l v a p o r 
f r a n c é s ' ' C h i c a g o " . 
E n e l d í a 21 s e l l e v a r o n a e fec to 29 
e n t e r r a m i e n t o s . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 21 
J u a n d e l R í o , O v i e d o , ( E s p a ñ a , d e 
E L P O D E R O S O T O N I C O P A R A L O S N E R V I O S Y C E R E B ^ 0 
64 a ñ o s , J e s ú s d e l M o n t e 209, M a l de 
B r i g h t . 
N . B . B ó v e d a 336, A d q u i r i d a p o r 
D o m i t i l a G a r c í a de l R í o . 
C e r i n a B o s q u e R e s e l l ó , de C u b a , d«* 
62 a ñ o s . A g u i l a 35, ( B ó v e d a 717, A d -
q u i r i d a p o r B e n j a m í n J . V e g a . 
J u a n P é r e z V a l d é s , de C u b a , de 84 
a ñ o s . E s t r a d a P a l m a 20, B r o n c o p n e u 
m o n í a . 
M a n u e l R o d r í g u e z , de H a b a n a , de 
23 a ñ o s . Q u i n t a C o v a d o n g a , B r o n c o -
p n e u m o n í a g r i p p a l . 
N . O . 5 c a m p o c o m ú n , t e r r e n o d e 
M a n u e l L ó p e z M e d i n a 
J u a n R o g e r , de E s p a ñ a , de 56 a ñ o s , f 
Z u l u e t a 71, A n g i n a de p e c h o . 
N O . 10 c a m p o c o m ú n , t e r r e n o d e | 
l a S u c e s i ó n d e J u a n R o g e r . 
V i c e n t e B i e n e s , de C u b a , de 82 a ñ o s , 
B e l a s c o a í n 1 2 3 . R e s b l a n d e c i m i e n t o c e 
r e b r a l . 
N . O . 20, B ó v e d a n ú m e r o 2 d e V i -
c e n t e M a d r a z o . 
R e s t o s d e l a s e ñ o r a M a r t a A b r e u 
y E s t e v e a y d e l d o c t o r L u i s E s t e v e z y 
R o m e r o , p r o c e d e n t e s d e P a r í s , c o l o c a 
"dos e n e l c u a r t e l N . O . C u a d r o n ú m e -
r o 5, z o n a de m o n u m e n t o s de p r i m e r a 
c a t e g o r í a . B ó v e d a n ú m e n o 3 d e l p a n -
t e ó n de R o s a l í a A r e n c i b i a V i u d a d e 
P e d r o N o l a s c o A b r e u . 
C a t a l i n a C o m a s , d e H a b a n a , d e 59 
a ñ o s , P e ñ a l v e r 22, A r t e r i o e s c l e r o s i s , 
S . E . 16 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 19 
f o s a 1 0 . 
S a t u r n i n o R o d r í g u e z y P e l á » z , d e 
L u a r c a , O v i e d o , de 22 a ñ o s . Q u i n t a 
C o v a d o n g a , F i e b n e c r ó n i c a . S . E . 16 
c a m p o c o m ú n h i l e t a 19 f o s a 11. 
M a r í a de l a C r u z P é r e z , d e C u b a , de 
H O R M O T O N B 
L a fuerza y poder 
del toro 
a ñ o s , S a n L á z a r o 135, I n s u f i c i e n c i a 
m l t r a l , S E 16 c a m p o c o m ú n h i l e r a 19 
f o s a 16. 
J u a n a M o n s o n , de C u b a , de 83 a ñ o s , 
J e s ú s d e l M o n t e 286, S E 16 c a m p o c o 
m u n , h i l e r a 19 f o s a 1 7 . 
C o n c e p o l ó n P n i e t o , de E s p a ñ a , d e 
30 a ñ o s . F i b r o m a u t e r i n o , S E 16 o a m 
p o c o m ú n h i l e r a 19 f o s a 1 8 . 
C l o t i l d e R u i z , de C u b a , de 38 a ñ o s . 
T u b e r c u l o s i s . S B 16 c a m p o c o m ú n , 
h i l e r a 19 f o s a 1 9 . 
F i Ü b e r t o R u i z , d e C u b a , de 21 a ñ o s , 
H o s p i t a l C o l u m b l a , B r o n c o p n e u m o -
1 ^ M E D I C A M E N T O C U Y A C O M P O S I C I O N C O N S I S T E 
S O L A M E N T E D E E X T R A C T O S D E G L A N D U L A S D E T O R O Y O T R O S A N I M A L K 
[ E L M Á S G R A M D E D E g C U B Q B M I E N T O P E L A É P O C A E N M E D i c Í N ^ j 
S e h a d e s c u b i e r t o ú l t i m a m e n t e q u e l o s e x t r a c t o s d e g l á n d u l a s d e a n i m a l e s , a u m e n t a n l a e f i c a c i a d e l a s d é n u e s t r o c u e r p o c o m b a t i e n d o enf 
m e d a d e s y t a m b i é n s u p l i e n d o c i e r t a s s e c r e c i o n e s , c u y a p r o d u c c i ó n a l d e c l i n a r e s l a c a u s a f u n d a m e n t a l d e l a v e j e z . L a s t a b l e t a s Honnoto 
c o n t i e n e n e s t o s e x t r a c t o s y p o r e s t a c i r c u n s t a n c i a c o m b a t e n l a a n e m i a , n e u r a s t e n i a , f a l t a d e v i g o r y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e b i l i t a n ^ ? 
H o r m o t o n e s e e n c u e n t r a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s y e s p r o d u c t o d e l o s l a b o r a t o r i o s d e G . W . C A R N R I C K C O . , d e N u e v a 
D e S a n A n t o n i o i 
l o s B a ñ o s 
n í a , S E 16 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 20 
37 a ñ o s . E s p e r a n z a 71, G n p p e , S E 16 j f 0 8 a j i 
c a m p o c o m ú n , h i l e r a 19 f o s a 1 2 . * , ra T A — 
A l e j a n d r o V a l d é s . de H a b a n a , d e l M a n « e l F e r n á n d e z L ó p e z , d e E s p a 
21 a ñ o s . R o d r í g u e z 19, B ; T u b é r c u l o 
c a m p o c o m ú n , h i l e r a 4 toaa 24 , p r i -
m e r o . 
F r a n c i s c o P é r e z R a m o s , d e C u b a , 
d e 2 m e s e s , C r u z d e l P a d r e 2, C a s t r o 
c o l i t i s , S E 9 c a m p o c o m ú n h i l e r a 4 
f o s a 24, s e g u n d o . 
R a f a e l C a o G á l v e z , de H a b a n a , d e 
16 a ñ o s B u e n a v e n t u r a 7, T u b é r c u l o 
s i s , S B 14 c a m p o c o m ú n h i l e r a 23 fo 
s a 9, s e g u n d o . 
N a n c l s a C a n m c h o , d e C u b a , d e 43 
a ñ o s . M a r q u é s G o n z á l e z 7, B r o n q u i -
t i s a g u d a . 
S . B . 14 c a m p o c o m ú n h i l e r a 23 fo 
s a 11, p r i m e r o . 
C u a r t e l " N é s t o r A r a n -
g u r e i T 
s i s , S E 16 c a m p o c o m ú n h i l e r a 19 
f o s a 1 3 . 
P e d r o B u l g a s , d e C u b a , de 28 a ñ o s . 
D a m a s 44, A s m a c a n d i a c a , S B 16 c a m 
po c o m ú n h i l e r a 19 f o s a 14. 
P l á o i d o H e r r e r a , de C u b a , d e 28 
a ñ o s , A g u l a r 97, T u b e r c u l o s i s , S "B 16 
c a m p o c o m ú n , h i l e r a 19 f o s a 1 5 . 
J o s é M a r í a S á n c h e z , d e C u b a , de 7 
S o m b r e r o s d e L u t o 
H o r r o s y e l e g a n t e s S o m b r e r o s d e L a t o . T o c a s C r e s o f t a $ 7 y $ 8 , T o c a s 
G c o r g c t t a $ 9 y $ 1 0 , S o m b r e r o s C r e s p 4 a 8 - 5 0 y $ 9 - 5 0 , S o m b r e r o s G e t a s 
g e t t a $ 1 0 y $ 1 2 , M a n t o s G r a n a d i n a f i n o s a $ 8 . 
" L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
C 1 3 3 0 2 0 ñ . l 4 
ñ a , d e 19 a ñ o s . V a p o r C h i c a g o , M e n i n 
g i t i s c e r e b r o - e s p i n a l , S E 16 c a m p o 
c o m ú n h i l e n a 20 f o s a 2 . 
J u l i a n a O r o , de A f r i c a , d e85 a ñ o s . 
P e r s e v e r a n c i a 21, A r t e r i o e s c l e r o s i s , 
S E 16 c a m p 0 c o m ú n h i l e r a 20 f o s a 3 . 
C a r l o s M . A l f o n s o , de C u b a , d e 8 
a ñ o s . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , M e n i n -
g i t i s , S E 16 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 20 
f o s a 4 . 
J o s é V i t a l P u g a , de E s p a ñ a , de 8 
a ñ o s , V a p o r C h i c a g o , M e n i n g i t i s c e r e 
b n o - e s p i n a l . S E 16 c a m p o c o m ú n , h i 
l e r a 20 f o s a 5 . 
M a r t a P e d r o s o , d e H a b a n a , d e 65 
a ñ o s . C o r r a l e s 227, A r t e r i o e s c l e r o s i s , 
S B 16 c a m p o c o m ú n h i l e r a 23 fo -
s a 1 0 . 
C a r m e n L ó p e i a , U n a ñ o , d e C u b a , R a 
y o 86, B r o n q u i t i s a g u d a , N E , 5 d e 
s e g u n d o , h i l e r a 19 f o s a 8. 
J o s é H e r n á n d e z , de C u b a , de 8 d í a s , 
D e s a m p a n a d o s 80. D e b i l i d a d , S E 9 
T í r e ^ t o n e 
EL fin d e l o s f a b r i c a n t e s d e l a s g o m a s F I R E S T O N E e s : p r o p o r c i o n a r l e m e j o r r e c o r r i d o q u e n u n c a p o r 
m e n o r c o s t o , s i e n d o e s t a g o m a " C O R D * * l a ú l t i m a m u e s -
t r a d e l o b i e n q u e d e s e m p e ñ a s u fin. 
E n t a m a ñ o , e s l a m a y o r g o m a c o n s t r u i d a ; l e r e c o r r e r á 
m a y o r d i s t a n c i a p o r q u e e s M E J O R , F U E R T E y 
G R A N D E . 
P a r a e s c a b r o s o s s e n d e r o s y r e s b a l a d i z a s c a r r e t e r a s , l e s a t i s 
f a c e r á e l s e g u r o s o s t é n d e e s t a n u e v a y e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e g r u e s a s u p e r f i c i e a n t i d e s l i z a n t e . P o s e e u n e x -
c e l e n t e a r r a s t r e , s i n c a r a c t e r e s q u e r e t r a s e n v e l o c i d a d <3 
d e s p e r d i c i e n f u e r z a . D E J E Q U E P R O P O R C I O -
N E M O S A S U A U T O M O V I L E L B E N E F I C I O D E 
E S T E E Q U I P O . 
J o s é A l v a r e z S . e n C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a . 
D e p ó s i t o y V e n t a t 
A r a z n b u r o 8 y 1 0 , H a b a n a . 
i 
m 
M á s K i l ó m e t r o s . p o r e l P r e c i o 
T A Q U I G R A F I A - M E C A N O G R A F I A - O R T O G R A F I A P R A C T I C A 
E n s e ñ a n z a r á p i d a rte e s t a s t r e s m a t a r l a s p o r $5 a l n i^s ( e n t i é n d a s e q u e se e n s e ñ a n l a s t r a 
J a u t a s p o r $ 5 ) . M < t o d o s : P l t m a n , O r e l l a n a , e tc . H o r a s : d e 8 a . m . a . 0 p m . 
T A M B I E N E N S E B A . 1 Í O S : B í c h l l l e r a t o , I n g l é s . F r a n c a T e n e d u r í a d e I i b r o % A r i t m é t i c a . 
H A C E M O S : C o p t i s a m á q u i n a . T r a d u c c i o n e s , T r a b a j o ^ t a q u i g r á U c o s . 
A C A D E M I A " R O Y A L A S A N M I G U E L . 8 5 - 8 3 . T E L E F . A - 6 3 2 0 
c I C l f 6t-14 5d 15 
E l J e t e d e ! a M o n e d a 
C o m i s i o n a d o p o r e l S e c r e t a r l o d e 
H a c i e n d a d o c t o r L e o p o l d o C a n c i o , e m -
b a r c a r á e n l a P r ó x i m a s e m a n a p a r a l o s 
E s t a d o s U n i d o s , e l J e f e J e l a S o c c i ó n 
d e l a M o n e d a , s e ñ o r E d u a r d o \ , M o n -
t o u l i e u . 
E l s e ñ o r M o n t o u l i e u , no d i r i g i r á a F l 
l a d e l f i a , p a r a f i s c a l i z a r l o s t r a b a j e s 
de l a m o n e d a n a c i o n a l , q u e e n «̂ l n i 33 
de m a r z o p r ó x i m o c o m e n z a r á a c u f i a r 
l a c a s a d e M o n e d a de a q u e l l a c i u d a d , 
de a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o p o r r e d e n 
te d e c r e t o . 
D e S a n t i a g o d e C o b a 
S a n t i a g o de C u b a , F e b r e r o 2 1 . 
8 . 3 0 p . m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l h a l l a m a d o a 
l o s v e n d e d o r e s de T i n t o s m e n o r e s d-al 
m e r c a d o p ú b l i c o p a r a c o n s e g u i r e 
a b a r a t a m i e n t o d e l o s f r u t o s , c o n v i -
n i e n d o e r f i j a r p r e c i o s m á s b a j o s ) u « 
l o s e x i s t e n t e s . 
tep o p n i q o d t » no •ep iwj J e £ y — 
• e a n b n q e^npA s o n n s o p 
u a p u o j nBJ^nanone e s e p u o p « o u e n d 
,9 Aoq B q n u e s a a d o j o a d e u c i t n o a — 
C r i s t o , u n t r e n de c a r g a m a t ó a l r e 
t r a n q u e r o E n r i q u e C r u z , de 28 a ñ o s , 
d e j a n d o a e u v i u d a y a u n a n i ñ a de 
d o s a ñ o s . 
C a s a q u í n . 
E l d í a 24 de í e b r e t o p r ó x i m o , t e n -
d r á l u g a r e n l a v i l l a d e « J u a n a b a c o a , 
H a c t o de b a u t i z a r c o n e l n o m b r e d e 
" N é s t o r A r a n g u r e n " e l c u a r t e l d e l a 
G u a r d i a R u r a l . 
L a f i e s t a s e c e l e b r a r á a l a s o c h o 
de l a m a ñ a n a , p a r a l a c u a l h a s i d o 
c o n f e c c i o n a d o u n b o n i t o p r o g r a m a . 
L a l á p i d a de b r o n c e q u o e n d i c h o 
c u a r t e l s e r á d e s c u b i e r t a tvl «lía m e n c i o -
n a d o y q u e l l e v a e l n o m b r e d e l c i t a d o 
P a t r i o t a , h a s i d o c o s t e a d a p o r e l c a -
p i t á n d e l E j é r c i t o s e ñ o r F e r n á n d e z d e 
L a r a . 
M A Q U I N A D E S U M A R P O R T A T I L 
A M C O 
S U M A > 
R E S T A } 
M U L T I P L I C A 
43 ~ « l e v a a t o d a s p a r t e s . 
S ó l o p e s a L i b r a s . 
R A P I D A , P R A C T I C A , S E G U R A , C O M O D A , S U M A M E N T E M O D I C A . 
B A S T A A P R E T A R L O S N U M E R O S Y S U M A 
N O H A Y P A L A N C A Q U E H A C E R F U N C I O N A R 
S I l e i n t e r e s a , p í d a n o s q u e l e v i s i t e m o s . S i n o b t t ^ a d ó n p a r a V d . , 
e n s o l o áxez m i n u t o s p r o b a r e m o s l a s © e n í a j a s q u e e n s u c o n í a b i l i -
d a d s i g n t / t c a r d e l u s o d e l a A M C O . 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A 
C H A R L E S E . I R W I N 
C O M P O S T E L A 1 0 7 . T E L E F O N O A - 3 7 5 8 
ANUNCIO D E VADIA 
c a s 
Febrero, n . 
N O T A T R I S T E 
T r a » penoso y lento sufrir h» M 
cldo en el d ía de hoy l a seflorT-iC 
M é n d e z de l'rloto. ^ 
E r a la f inada esposa amantlalm 
nuestro part i cu lar amlffo el sefi^*, 
t í n Pr i e to Alonso, ^nunaJo o ' J , -
te de e s t a local idad. Muer* v»* 
cuando l a vida le sonreia en tMíT*" 
aspectos, c o n t e m p l á n d o s e dicho* 
medio r e su hogar que aleirrahM •,, 
sonr i sas de sus tres hilltos tn i 
rubines todo a m o r y belleza. 
Su sepelio fuó una imponente TTIÍBHW 
mclrtn de duolo al que asistieroni? 
t l n g u l d í i s personalldas de nuestrt ¿i 
n a sociedad que escucharon en mi 
del mAs so l emne silencio la oracoM 
d"<!Tic.-ilda que sobre !a tumba <1»kj 
fortunada pronunciara e! dlsti&r* 
doctor Miguel Ange l Rodríguez y w 
Jftn. nuestro Juez Municipal, na¿ S 
dl<i el duelo. 
L l e g u e hasta sus familiares. eiMdL 
m e n t e a m i buen amijro Jfnrtln U T 
presi.'m s incera de m i dolor por tan b 
parable p é r d i d a . 
M K N D E Z , Correeponnl 
L e a n l a s 
C e r t i f i c o i 
Q u e d e s d e h a c e t r e s a ñ o s próxi-
m a m e n t e , r e n g o u s a n d o la leeki 
d e s c r e m a d a e n po lvo WAONÍH 
p a r a l a a l i m n n t a c i ó n de los n'io» 
que p a d e c e n e n f e r m e d a d e s guti^ 
I n t e s t i n a l e s y p e r s o n a s maTom 
que no p u e d a n d i g e r i r las graui 
o b t e n i e n d o r e s u l t a d o s satisfacto-
r i o s « n todos l e s c a s o s . 
( f . ) D r . A r m a n d o J . Estorh* 
M é d i c o C l r u j a i A 
M a r z o d e 1919. 
E n e n v a s e d e l a L e c h e Wapw 
e s a h o r a l i t o g r a f i a d o . 
i o r 
E L * % 





L o s p u n t o s s a l i e n t e s d e l " B C T H L E H E I v r s o n : -
D U R A C I O N - E F I C A C I A - E C O N O M I A 
E q u i p a d o c o n L u z y A r r a n q u e T e n e m o s l a E s t a c i ó n d e S e r v i -
E l é c t r i c o y M a g n e t o B O S C H . c i ó m á s c o m p l e t a e n l a I s l a * 
V E N D I D O S P O P U N A C A S A D E A B S O L U T A G A R A N T I A 






A D A 
E S P A Ñ A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L E I G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S J C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D , 
S E G U N D A S E C C I O N 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E -
r U C C l O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
„ r ' n p T F S E L G O B I E E ^ O A C L Á -
t¡ de E n e r o de 1920. 
„ , * « r a s a c o n c u r r e n c i a s e a b r e l a 
f n t i S e n a d o , b a j o l a p r e s i d e n -
^ T e l se^or S á n c h e z d e T o c a . 
^ l a oarte de r u e g o s y p r e g u n t a s 
T n í e r í f n i u y poco t i e m p o , p a s a ^ 
? 1 t r d e n de l d í a , e n q u e s e a p r u e -
d0 - i a ^ a de l a s e s i ó n a n t e r i o r 
i c o r t i n u a c i ó n y p a r a t r a t a r d e l a 
i t S » de l a a u t o n o m í a u m v e r s i t a -
2 L h a b l a e l s e ñ o r L ó p e z Mnnoz._ 
^ p J c ^ i e n d o u n a a l u s i ó n d e l s e ñ o r 
r - i S l o e n t o n a u n b i m n o a l a U n i -
c i d a d e s p a ñ o l a y r e f i r i é n d o s e a l o s 
T t t u w s g e n e r a l e s y t é c n i c o s , a f i r -
" S flue entre e s tos y l a s U n i v e r s i d a -
5 2 no h a y d i f e r e n c i a a l g u n a d e g r a -
sinn de n a t u r a l e z a , p o r t a n t o , s o n 
! V h e n s e r o r g a n i s m o s t a n a u t o r i z a -
L r como l a s U n i v e r s i d a d e s , a u n q u e 
Ja la a d m i n i s t r a c i ó n e s t é n s o m e t i d o s 
* P o r 8 l ¿ S t o , l a m e n t a q u © e n e l p r o -
n t o aue se debate , n o s e d é a u t o n o -
;„(3 n i n g u n a a t a l e s C e n t r o s t é c n i -
^ E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
• i b c l a r a que "o o b s t a n t e l a b r i l l a n t e 
ualabra de l s e ñ o r L ó p e z M u ñ o z , e n 
defensa de los I n s t i t u t o s , n o l e h a 
llegado a c o n v e n c e r . 
e l l o n o h a y t i e m p o m a t e r i a l . S e I m -
p o n e p o r tanto , u n a f ó r m u l a b r e v e y 
t r a m i t a d a c o n r a p i d e z , q u e p u e ü a z a n 
j a r l a s d i f i c u l t a d e s q u e s e p r e s e n t a n . 
E l s e ñ o r S a l i l l a s d i j o , q u e s u i m -
p r e s i ó n e r a q u e e l G o b i e r n o , e n e f e o 
to, e s t a b a i n t e r e s a d o en q u e no h u -
b i e r a p r e s u p u e s t o s . L a p r u e b a de e l l o 
es q u e no a c t ú a l a c o m i s i ó n , p o r q u e 
e l G o b i e r n o no l a c o n v o c a . 
B r e v e m e n t e h a b l a r o n o t r o s r e p r e -
s e n t a n t e s de m i n o r í a , q u e d i e r o n 
i d é n t i c a i m p r e s i ó n . 
D e s p u é s e l s e ñ o r G o n z á l e z L l a m a 
h i z o s o n s t a r , que no o b s t a n t e s u s i g -
n i f i c a c i ó n c i e r v l s t a , no h a b í a s i d o é l , 
e l f ue l a n z ó l a b o m b a d e n t r o de l a c o -
m i s i ó n . 
• E l s o c i a l i s t a s e ñ o r P r i e t o s e a b s t u -
v o d e h a b l a r , y a q u e s u m i n o r í a h a b í a 
s u s t e n t a d o s u c r i t e r i o e n e l s a l ó n de 
s e s i o n e s . 
C o m o r e s u m e n y a c u e r d o de l a r e u -
n i ó n , c o n v í n o s e q u e e l s e ñ o r M o n t e s 
C a s t i l l o , p o n e n t e d e l a s e c c i ó n p r i m e -
r a , " O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s de l E s t a -
do," c o n v o q u e a l o s p o n e n t e s d e l a s 
d e m á s s e c c i o n e s p a r a e s t u d i a r l a 
p l a n t i l l a d e l o s f u n c i o n a r i o s d e l E s t a - , 
do. 
A n t e s d e e s t a r e u n i ó n , e l j e f e de l a 
i z q u i e r d a l i b e r a l , h a b í a m a n i f e s t a d o : 
M u c h o s p a t r o n o s d e s e a n r e a n u d a r 
e l t r a b a j o , y a s í l a f á b r i c a de a p a r a -
tos o r t o p é d i c o s " L a I t á l i c a " y o lo h a 
r e a n u d a d o , y e l l u n e s , s e g ú n lo h a n 
a n u n c i a d o o f i c i a l m e n t e , l o r e a n u d a -
r á n l a s f á b r i c a s de c a u c h o y a p ó s i t o s , 
p u e s h a n l l e g a d o a vtp. a c u e r d o c o n 
lo s o b r e r o s . 
T a m b i é n e l a l c a l d e d e S a n E s t e b a n 
d e C a s t e l l a r , h a c o m u n i c a d o q u e h o y 
r e a n u d a r í a n e l t r a b a j o l o s f a b r i c a n -
tes d e l r a m o t e x t i l . 
P a u l a t i n a m e n t e s e a b r e n e n l a p r o -
v i n c i a n u e v a s f á b r i c a s y t a l l e r e J , 
a u n q u e de p o c a I m o o r t a n c l a . 
E l g o b e r n a d o r h a d i c h o : 
— E s t o y d e c i d i d o a q u e e l l u n e s s e 
t r a b a j e , s e a c o m o s e a , p u e s s o n d e m a -
s i a d a s o c h o s e m a n a s de p a r o . A s í c o -
m o no c o n s e n t i r á q u e c o n t i n ú e e l 
" l o c k out" , t a m p o c o p e r m i t i r é q u e 
s u b s i s t a n h u e l g a s n i " b o y c o t s . " T e n -
go u n p l a n , d e c u y o r e s u l t a d o e s t o y 
s e g u r o . 
A s í p u e s , h a t o m a d o l a s m e d i d a s n e -
c e s a r i a s p a r a q u e el l u n e s e s t é n c o m -
p l e t a m e n t e n o r m a l i z a d o s l o s s e r v i c i o s 
de l p u e r t o y de t r a n s p o r t e s . 
R e s p e c t o a l a s d e t e n c i o n e s r e a l i z a -
d a s en l a b a r r i a d a de C l o t , s e s a b e n 
los s i g u i e n t e s d e t a l l e s . 
L a P o l i c í a t u v o a v i s o de q u e e n e l 
c a f é d e l C e n t r o , s i t u a d o en e l n ú m e -
r o 62 d e l a c a r r e t e r a d e C l o t , s e e s -
t a b a c e l e b r a n d o a m e d i o d í a u n a r e u -
n i ó n c l a n d e s t i n a , e s p e c i f i c a n d o l a d e -
n u n c i a q u e l a r e u n i ó n e r a de m u c h a 
i m p o r t a n c i a . 
z a d o r e s d e l S i n d i c a t o ú n i c o , D a n i e l 
I R e b u l . m á s c o n o c i d o p o r s u n o m b r e I 
d e g u e r r a " D a v i d R e y . " O t r o de l o s ¡ 
j d e t e n i d o s es M i g u e l V l l l e n a , h e r m a ^ 
j n o d e l t i t u l a d o d u e ñ o d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o e n d o n d e s e s o r p r e n d i ó a l o s . 
s e a p r e s u r a r o n a r o d e a r e l ed i f i c io , ' s i n d i c a l i s t a s . 
p e n e t r a n d o l u j ^ o e n e l l o c a l S e h a c o m p r o b a d o q u e e s t e e s t a b l e - , 
^ ^ ^ ^ f u é a d q u i r i d o h a c e u n m e s . 
p a r e c e r t r a n q u i l o s p a r r o q u i a n o s , q u e p o r l o s s i n d i c a t o s de c o n s t r u c c i ó n , ' 
D I A A U í A m m 
A F I R M A C I O N E S P A Ñ O L A 
LOS NEGADORES: ISTELELTUALES, SEPA-
RATISTAS Y REPUBLICANOS 
T E B C E B A P A K T E D E L C A P I T U L O X , m o e s p a ñ o l , s o n d a t o s h i s t ó r i c o s q u e 
n i n g ú n e s c é p t i c o p u e d e c o n s i d e r a r s i n 
d i s e m i n a d o s e n e l s a l ó n , no c iaban 
i d e a de q u e se h a l l a r a n r e u n i d o s , c e -
l e b r a n d o u n a c o n f e r e n c i a . 
S i n e m b a r g o , c o m o en l a d e n u n c i a 
s e i n d i c a b a a q u e l l u g a r c o m o p u n t o 
d e r e u n i ó n , p a r a c o n v e n i r l o s m e d i o s 
d e e v i t a r q u e l o s o b r e r o s v o l v i e r a n a l 
t r a b a j o , l a P o l i c í a e x a m i n o d e t e n i d a -
m e n t e e l l o c a l , e n c o n t r a n d o u n a e s -
c a l e r a q u e c o n d u c í a a u n s ó t a n o , e n 
e l c u a l c e l e b r a b a n u n a r e u n i f i n 72 
i n d i v i d u o s , d e l e g a d o s s i n d i c a l i s t a s y 
r e p r e s e n t a n t e s de d i s t i n t o s S i n d i c a -
tos . 
L a c o n f u s i ó n q u e Be p r o d u j o e n e l 
s ó t a n o a l a p a r e c e r l a P o l i c í a f u é e n o r 
m e . L o s s o r p r e n d i d o s i n t e n t a r o n h u i r 
c o n s i g u i é n d o l o c i n c o de e l l o s , s i e n d o 
d e t e n i d o s l o s 67 r e s t a n t e s . 
A J c a c h e a r l e s se l e s e n c o n t r ó a m u -
c h o s ü e e l l o s , p i s t o l a s S t a r , m a r c a a 
q u e p e r t e n e c e n l a m a y o r í a d e l a s a r -
m a s r e c o g i d a s e s t o s d í a s y l a s q u e s e 
h a n u t i l i z a d o e n l o s ú l t i m o s a t e n t a -
dos s i n d i c a l i s t a s . 
M u c h o s d e l o s ^detenidos a r r o j a r o n 
o b j e t o s y p a p e l e s a u n o s pozos a l l í 
e x i s t e n t e s , p o z o s q u e s e r á n r e g i s t r a -
dos . 
E n t r e l o s I n d i v i d u o s c a p t u r a d o s . 
¿ P o r q u é s e v a n t a n l e j o s l o s ¿ a t a 
l a n i s t a s a b u s c a r s u s p u n t o s de c o m -
p a r a c i ó n ? 
E l r e p u b l i c a n i s m o s i g n i f i c a e n E s -
a g u a y m e t a l ú r g i c o s , q u e a b o n a r o n 
p o r é l 17,000 p e s e t a s . 
, U n o de l o s q u e l o g r ó f u g a r s e e s 
C a r l o s V l l l e n a , s u p u e s t o d u ^ l o d e l , o t r o f u e r t e e l e m e n t o n e g a t i v o y e n l a i l e g a l i d a d a lo m e j o r , a l o m a s 
c a f é . 
r e s p e t o . 
T o d a e s a f u e r z a e r a I l e g a l . Y e s e 
e s e l m a y o r d e l i t o de l o s r e p u b l i c a -
n o » . D u r a n t e u n s i g l o h a n h e c h o v i v i r 
E n v i s t a d e e l l o s e e n v i a r o n f u e r -
i z a s de P o l i c í a y de l a G u a r d i a c i v i l , ¡ e s t á e l f a m o s o a g i t a d o r l i b e r t a r i o , 
— E n v i s t a de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a Q u e c u m p l i e n d o l a s ó r d e n e s r e c i b i d a s u n o de los m á s s i g n i f i c a d o s o r g a n i - t o d a s l a s I n d u s t r i a s 
y d e l a s d i f i c u l t a d e s q u e s u r g e n a c a -
D e l o s 67 d e t e n i d o s , 29 s o n c o n g L 
d e r a d o s c o m o m u y p e l i g r o s o s p o r l a 
P o l i c í a 
I n m e d i a t a m e n t e f u e r o n c o n d u c i d o s 
a l p u e r t o , a l s i t i o en q u e e s p e r a b a n 
d o s b o t e s d e l c r u c e r o " C a t a l u ñ a , " c o n 
e s c o l t a s de m a r i n e r o s a r m a d o s . 
E n e l l o s f u e r o n a c o m o d a d o s l o s a g i -
t a d o r e s d e t e n i d o s , s i e n d o t r a s l a d a d o s 
a l " B a r c e l ó . " 
E n e l m u e l l e t u v i e r o n q u e d a r a l -
g u n a s c a r g a s l o s g u a r d i a s c i v i l e s , d a -
d a l a a g l o m e r a c i ó n de c u r i o s o s . 
A s í m i s m o l a P o l i c í a e v i t a b a q u e 
m u c h a s m u j e r e s se p u s i e r a n a l h a b l a 
c o n l o s d e t e n i d o s c o m o p r e f l e n d l a n 
c o n m a r c a d a i n s i s t e n c i a . 
L a s a u t o r i d a d e s c o n c e d e n e x t r a o r -
d i n a r i a i m p o r t a n c i a a l s e r v i c i o r e a -
l i z a d o . 
D e m a d r u g a d a , e n e l m i n i s t e r i o d e I 
l a G o b e r n a c i ó n , se t e n í a n s a t l s f a c t o - 1 
r í a s n o t i c i a s de B a r c e l o n a . E l n ú m e r o | 
d e o b r e r o s q u e a c u d e n a i n s c r i b i r s e 
p a r a r e a n u d a r e l t r a b a j o f i a u m e n t a e n 1 
p e s i m i s t a . P e r o e l p a r t i d o r e p u b l i c a -
no , ¡ q u i é n l o p u e d e d u d a r ! , e s t á e n 
c r i s i s , i A t r i b u i r e m o s l a c r i s i s a l a 
p u r o e i n t e l i g e n t e d e l a m a s a n a c i o -
n a l . L o s m e j o r e s , y p o r t a n t o , l o s 
m á s ú t i l e s p a r a e l p r o g r e s o d e l p a í s . 
i n t e r v e a c i d n i n t e l i g e n t e y d ú c t i l d e l ; h a n t e n i d o q u e i n h i b i r s e , d e s e r t a r d e 
r e y ? L o s p a n e g i r i s t a s d e A l f o n s o X I I I 
q u e s o n , en j u s t i c i a , n u m e r o s o s y q u e 
1 l a c a u s a p ú b l i c a , d e s t e r r a r s e d e l go-
b i e r n o . S u i l e g a l i d a d l e s s e p a r a b a d e l 
s e e s p a r c e n p o r todo e l m u n d o , a s i lo 
a s e g u r a n . ¿ C ó m o n e g a r l a p r u d e n c i a 
g o b i e r n o ; p e r o , a d e m á s , l e s s e p a r a b a 
d e l a ó r b i t a p ú b l i c a , s u m i é n d o l o s e n 
de e s t e j o v e n m o n a r c a , q u e h a s a g i d o , j u n m e s i a n i s m o r e c a l c i t r a n t e , a i s l a 
c u a n d o m e n o s , e n f i l a r s u s p a s o s a l | d o r , e s t é r i l . Y a s í , l a p a t r i a , q u e t a n -
r i t m o d e s u é p o c a ? M á s f l e x i b l e q u e 1 to a m a b a n , s e v e í a p r i v a d a de l o s m e -
N U E y A S O R I E N T A C I O N E S P A R A E S P A Ñ A 
tltntos son C e n t r o s s e c u n d a r i o s de^en- ^ ^ ^ ' „ „ j , „ , „ >,„ rvonrr idn 1011 ue 5es io"ea , e s L a c u e s t i ó n 
. e ñ a n z a y a n a d i e 8 « ^ ^ ^ l ! 1 ^ . j u z g o t r a s o e n d e n t a l l s l m a -
« j o c e d e r l e l a a u t o n o m í a , p u e s en e l ^ r ^ m o _ _ t J L 
Bdsrno caso e s t a r í a n l a s e s c u e l a s p r i -
marias. , . . . 
A su Juic io , s o l o l a U n i v e r s i d a d es 
l a que puede s e r a u t ó n o m a . E l I n s t i -
tuto genera l y t é c n i c o , n a d a p u e d e te-
mer de l a U n i v e r s i d a d y s e g u i r á v i -
^ S ' U T o n l g a M o r e j ó n c o n s u m e ^ s f r a n c a m e n t e a s p i r a n a Cr , 
el tóreff t u r n o e n c o n t r a d e l p r o y e c - t o d a c l a s e d . f i c u l t a d e s . A d e m á s . 
q u e 
to. 
Dice que h u b i e r a p r e f e r i d o una, r e -
forma a m p l i a de l a l ey d e e n s e ñ a n z a , 
a este ensayo de a u t o n o m í a , q u e v i e -
ft a m e r m a r l a s f a c u l t a d e s d e l P o -
fler p ú b l i c o . 
Interv iene p o r a l u s i o n e s e l s e ñ o r L a 
Cierva ( D o n I s i d o r o ) m o s t r á n d o s e 
partidario de l a e n s e ñ a n z a l i b r e y 
s e ñ a l a n d o los p e r j u i c i o s q u e I r r o g a r í a 
su s u p r e s i ó n . tanto p a r a l o s a l u m n o s , 
como p a r a l a s U n i v e r s i d a d e s . E n c a -
rece l a n e c e s i d a d d e u n a u n i ó n e s t r e -
cha entre los I n s t i t u t o s y l a U n i v e r -
sidad. 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca hace en s u d i s c u r s o e l r e s u m e n de 
L a C á a r a e s t á d i s p u e s t a a q u e s e 
a p r u e b e e l p r e s u p u e s t o ? ¿ T i e n e e n 
e U o d e c i d i d o i n t e r é s e l G o b i e r n o ? 
E s p r e c i s o d e s l i n d a r l o s c a m p o s , 
p a p a r a s a b e r q u i é n e s d e s e a n l a l e g a -
l i z a c i ó n e c o n ó m i c a , q u i e n e s no l a q u i e 
r e n , a u n q u e a p a r e n t e n o t r a c o s a , y 
c r e a r 
es 
n e c e s a r i o s a b e r s i e l m i s m o G o b i e r n o 
d e s e a q u e l a s i t u a c i ó n s e a c l a r e , p o r -
q u e y a e n l a s r e u n i o n e s de j e f e s d « P e , t t ^ l f c i a ' C a b a l a r y p r e p a r a r s e p a -
m i n o r í a s e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o ! r a v o l v e r a 0 C U P a r BU l u S a r e n 6 
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i p o r i d e a l f u n d a r l a g r a n d e z a de l a i q u e l a f a l t a de u n P r e s u p u e s ' o c r e a M a d r i d , 16 d e E n e r o . 
Q u e e s t a m o s e n p l e n a t r a n s f o r m a -
c i ó n p o l í t i c a n a d i e lo d a d a . D e s ' j 
n u e s t r o s ú l t i m o s d e s a s t r e s c o l o n i d l e s 
E s p a ñ a s u p o r e c o n c e n t r a r s e , h a c ^ . ' 
m u c h o s d e « u s p a r t i d a r i o s , a p e s a r de 
s u a s c e n d e n c i a r e a l y b o r b ó n i c a , h a 
q u e r i d o g o b e r n a r s u p u e b l o s i n v i o l e n -
t a r l o . E l p r e m i o de t a l c o n d u c t a s e 
e s t á v i e n d o . A J e j ó l a s o m b r a de l a t r a -
g e d i a q u e c u l p a s a j e n a s e x t e n d i e r o n 
s o b r e s u f r e n t e ; s e h a h e c h o a m a r 
p o r e l m u n d o ; finalmente a l g u n a s fi-
g u r a s d e l r e p u b l i c a n i s m o , n © l a s m e -
n o s d i g n a s y e l e v a d a » l e h a n r e n d i d o 
p l e i t e s í a e n u n a f o r m a u o t r a . 
P e r o s i n d e s m e r e c e r l a a c t u a c i ó n 
d e l p r o p i o m o n a r c a , h a y a l g o p r o f u n -
d o e n e l r e p u b l i c a n i s m o e s p a ñ o l q u e 
b u s c a c a m b i a r d e p r o c e d i m i e n t o . N o 
v a l e c e r r a r l o s o j o s . U n h e c h o es 
e v i d e n t e ; e l c a m b i o d e l a c o r o n a p o r 
e l g o r r o f r i g i o e s I n e f i c a z a c t u a l m e n -
te p a r a s o s t e n e r u n e s t a d o m i l i t a n t e 
y e x a s p e r a d o d e r e b e l d í a . E s e I d e a l 
m e z q u i n o p u d i e r a b a s t a r a ú n a l a s 
m a » a s o b r e r a s ; p e r o t e n i e n d o l a c e r -
t e z a s o c i a l i s t a , l o s o b r e r o s n o p u e -
d e n v a c i l a r m u c h o . Q u e d a l a c l a s e 
m e d i a , e l m e j o r b a l u a r t e d e l r e p u b l l -
j o r e s e l e m e n t o s , de a q u e l l o s q u e t a l 
v e z p u d i e r a n h a b e r l a s a l v a d o . 
O t r o <partido. e l c a r l i s t a , s e s o s t u -
v o t a m b i é n e n l a a b s t e n c i ó n a b s o l u t a . 
P e r o l a n a c i ó n no t e n í a q u e s u f r i r 
t a n t o de e s e a l e j a m i e n t o ; d e s p r o v i s t o 
e l p a r t i d o l e g l t i m l s t a e s p a ñ o l de e l e -
m e n t o s I n t e l i g e n t e s , e s c a s o , o n u l o d e 
r e p r e s e n t a c i ó n n o b i l i a r i a o a r i s t o c r a -
c i a , q u e d a b a r e d u c i d o a u n a m a s a r u -
r a l . E n c a m b i o , l o s r e p u b l i c a n o s e r a n 
d e l p u e b l o , d e l a » c i u d a d e s y l a s v i -
l l a s ; e r a n l o s c o m e r c i a n t e s , l o s i n -
d u s t r i a l e s , l o s a r t e s a n o s , l o s m i l i t a -
r e s , l o s e s c r i t o r e s . T o d o e s e c a u d a l d e 
f u e r z a y de i n t e l l g e a d a h a v i v i d o e x -
t r a ñ o a l p a í s , c o m o u n a r a z a s i n a c -
t u a c i ó n y p e g a d i z a . E l c a s o de l s o -
c i a l i s m o a l e m á n es d i s t i n t o ; l a m i s m a 
c o n d i c i ó n de s o c i a l i s t a s u p o n e u n a í n -
t i m a , p ú b l i c a o s u b t e r r á n e a a c t u a c i ó n 
d e s o c i a b i l i d a d . 
M i e n t r a s q u e e l r e p u b l i c a n o e s p a -
ñ o l , p o n i é n d o s e en l a d i s y u n t i v a do 
a m o t i n a r s e o d e I n h i b i r s e , r o b a b a a l a 
d e m o s t r ó u n a t i b i e z a , q u e s e c o m p a -
d e c e m a l c o n e l a p r e m i o d e l a s c i r -
c u n s t a n c i a s . 
D e m o d o — a f i r m ó e l s e ñ o r A l b a , — 
q u e lo q u e m e p r o p o n g o es q u e c a d a 
c u a l p e c h e c o n l a s r e s p o n s a b i l i d a -
d e s q u e l e c o r r e s p o n d a n , y d i g a c o n 
e n t e r a f r a n q u e z a , q u é e s l o q u e se 
p r o p o n e c o n s u a c t i t u d . 
C u a n t o l l e v a m o s m a n i f e s t a d o , h a c e 
q u e s e e s p e r e c o n i n t e r é s l a r e u n i ó n 
de l p r ó x i m o m a r t e s . 
S I l a C á m a r a s e p r o n u n c i a a f a v o r 
d e l o s d i c t á m e n e s p a r d a l e s de p r e s u -l a total idad, c o n t e s t a n d o a t o d o s l o s 
oradores que h a n c o m b a t i d o e l p r o . P u e s t o s , y q u i e r e q u e s u d i s c u s i ó n se 
wiouv a n t e p o n g a a l a t r i b u t a r i a , e l G o b i e r n o 
o a l g u n o de s u s m i e m b r o s p u e d e v e r 
f r u s t r a d o s u p l a n , y en e s t e c a s o l a s 
yecto 
A las s i e t e y m e d i a s e l e v a n t a l a 
l e s i ó n . 
T a m b i é n c o n g r a n d e s a n i m a c i ó n s e 
ce lebra l a s e s i ó n de l C o n g r e s o . 
E l s e ñ o r B e s t e i r o h a b l a d e l " l o c k 
out" del r a m o de c o n s t r u c c i ó n , q u e 
tiene a los o b r e r o s s i n j o r n a l e s h a c e 
d n c o s e m a n a s y c u l p a a l G o b i e r n o , 
que no h a I n t e r v e n i d o e f i c a z m e n t e . 
H a c e h i s t o r i a d e l a s ú l t i m a s h u e l -
l a s y dice que c o n l a I n t e r v e n c i ó n 
del G o b i e r n o h u b i e r a n p o d i d o s o l u -
c ionarse . | 
Aboga p o r q u e s e l e c o n c e d a n a l o s 
obreros los j u s t o s a u m e n t o s q u e p i -
den. 
Aludiendo a l a h u e l g a d e p a n a d e -
ros, a f irma que en c u a n t o l o s d e l e -
tados o b r e r o s s e h a n e n c a r g a d o de 
las tahonas, h a a u m e n t a d o l a r e c a u -
dac ión . 
E l s e ñ o r C a l v o S o t e l o , c a l i f i c a de 
facciosa a c t i t u d p a t r o n a l . E l d a ñ o 
que e s t á s u f r i e n d o l a p r o d u c c i ó n en 
Madrid, es i n c a l c u l a b l e , d e b i é n d o s e 
•1 "lock o u f ' e l q u e l o s m e j o r e s o b r e -
mos emigren a o t r o s p u n t o s , p o r q u e 
*<pií es I m p o s i b l e s u v i d a . 
Opina que se d e b e p e d i r a l o a p a -
tronos u n a e x p l i c a c i ó n c o n c r e t a , p a r a 
•^aocer s u a c t i t u d d e s p u é s d e e s t a s 
••"co s e m a n a s de " l o c k o u t " / 
l e s c o n t e s t a e l m i n i s t r o d e l a G o -
b e r n a c i ó n , q u e d i c e , q u e c u a n d o s e 
p l a n t e ó e l " l o c k o u f I n t e r v i n o , s i n 
• ¡ » « e g u i r u n a i n t e l i g e n c i a e n t r e p a -
W ^ o s y o b r e r o s . 
Be l a m e n t a de q u e s u s g e s t i o n e s da 
P f e g l o , c e r c a do l a F e d e r a c i ó n P a -
ronal y i03 o b r e r o s , f r a c a s a r a n c o m o 
« a c a s a r o n . 
l « e g o , y prenda u n a e x p l K l i f l t t ó n 
¿f1 8«f lor V e n t o s a , s e a c u e r d a h a b i l i -
ar el lunes p r ó x i m o , d e d i c á n d o s e p o r 
• • tero BU s e s i ó n a l p r o b l e m a s o c i a l . 
e l p r o y e c t o d e r e f o r m a de I n -
« J ^ o s p o r u t i l i d a d e s , s e a p r u e b a 
ei a r t í c u l o s é p t i m o y s e l e v a n -
14 l a s e s i ó n 
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c o n s e c u e n c i a s s e r í a n i n m e d i a t a s 
A h o r a b i e n , e l p r e s i d e n t e de l C o n -
s e j o y los m i n i s t r o s , d e s e a n e l d e b a t e 
a n u n c i a d o p o r e l s e ñ o r A l b a y . c r e e n 
q u e é s t e h a c e u n g r a n s e r v i c i o a l G o -
b i e r n o . 
D e e s t e m o d o s a l d r á d e l a i n c e r t l -
d u m b r e e n q u e v i v e y s a b r á q u é c a -
m i n o s e g u i r . 
A l a s o c h o d e l a noc l i e , s e r e u n i e r o n 
lo s m i n i s t r o s en C o n s e j o , e n e l d e s -
p a c h o d e l C o n g r e s o . 
L a r e u n i ó n d u r ó u n a h o r a , s i e n d o 
s u p r i n c i p a l m o t i v o , e l de s o m e t e r a 
s u a p r o b a c i ó n p o r e l m i n i s t r o de 
G r a c i a y J u s t i c i a , l o s d o s e x p e d i e n t e s 
de i n d u l t o , d e p e n a de m u e r t e , q u e 
h a n d e s o m e t e r s e a l a firma d e l R e y , 
c o n m o t i v o d e s u s a n t o . 
D e s p u é s e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a -
c i ó n , d i ó c u e n t a a l C o n s e j o de l a s i -
t u a c i ó n d e E s p a ñ a , e n lo q u e so r e -
fiere a s u a s p e c t o s o c i a l . 
F i n a l m e n t e l o s m i n i s t r o s c a m b i a -
r o n i m p r e s i o n e s s o b r e l a s i tuact ion 
p o l í t i c a y l a m a r c h a d e loa d e b a t e s 
p a r l a m e n t a r i o s . 
R e l a c i o n a d a c o n l o s r u m o r e s p r o -
p a g a d o s p o r l a s u s p e n s i ó n de l a r e -
c e p c i ó n o f i c i a l , q u e s e h a b l a de c e -
l e b r a r e n P a l a c i o , c o n m o t i v o de l a 
fiesta o n o m á s t i c a d e S u M a j e s t a d , e l 
s u b s e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n c i a , f a c i -
l i t ó l a s i g u i e n t e n o t a o f i c i o s a ; 
" E n e f ec to , t a m p o c o e s t e a ñ o s e 
c e l e b r a r á r e c e p c i ó n e n P a l a c i o c o n 
m o t i v o d e l s a n t o de S . M . e l R e y ; pe -
r o e s a b s o l u t a m e n t e f a n t á s t i c o c u a n -
to s e d i c e p a r a e x p l i c a r e s t e h e c h o . 
L o o c u r r i d o es q u e S . M . e l R e y , t a n 
i d e n t i f i c a d o s i e m p r e c o n s u p u e b l o , 
h a e n t e n d i d o q u e u n a fiesta o s t e n t o s a , 
c o m o s o n a q u e l l a s r e c e p c i o n e s , no s e 
c o m p a g i n a b ien c o n l a s g r a v e s preo-
c u p a c i o n e s a c t u a l e s de l e s p í r i t u p ú -
b l i c o , y e l G o b i e r n o , c o m p a r t i e n d o e s -
t e p u n t o de v i s t a , y a p l a u d i e n d o l a s 
I n d i c a c i o n e s d e l S o b e r a n o , h a c o n s i -
* * « u £ S , ^ f ^ 1 ^ g e n e r a l d e , d e r a d d e b í a i r e n SUSpen80 
s u p u e s t o s y d e e s t a r e u n i ó n , n m -
sefi I a a n u n c i a d a I n t e r v e n c i ó n d e l 
,,r AJha p a r a l a s e s i ó n d e l m a r t e s . 
m u n d o . 
L a a c t u a c i ó n que v i e n e n r e a l i z a n d o 
e s t o s d í a s l a s f u e r z a s v i v a s d e l pa<s, 
c o m o o r g a n i s m o a p o l í t i c o , h a t e n i d o 
s u c o r o n a c i ó n en l a s o l e m n e y t r a n s -
c e n d e n t a l v i s i t a q u » a y e r h i c i e r o n a 
P a l a c i o . 
C o n t e n t é m o n o s c o n h a c e r u n t r a -
s u n t o f i e l de lo q u e " E l F í g a r o " , ú n i -
co p e r i ó d i c o p r e s e n t e e n l a r e c e p -
c i ó n , p u d o r e c o g e r , p a r a d a r c u e n t a 
t x a c t a a s u s l e c t o r e s . 
L a a f l u e n c i a do c a r r u a j e s a l a s do-
ce da l d í a e r a i n u s i t a d a en l a P l a z a 
de O r l e n t e . D e t i empo i n m e m o r i a l n o 
se r e c o r d a b a q u e u n a C o m i s i ó n ta'.. 
n u m e r o s a , r e p r e s e n t a n t e de l a s m a s 
A p o r t a n t e s A s o c i a c i o n e s d e l p ^ i » , 
a c u d i e s e n a P a l a c i o . E l m a r q u é s d e 
l a T o r r e c i l l a r e < i b i ó a l o s r e p r e s e n -
tante s d e l p a í s , h a c i é n d o l o s p a s a r a» 
g r a n s a l ó n d e l a R e a l a n t e c á m a o. 
D e l seno de l o s c o m i s i o n a d o s d e s t a c ó -
se e l r e d u c i d o g r u p o q u e p o r dele?;;? 
c i ó n h a b í a n d e e x p r e s a r a S . M . ^1 
obje to de s u s a s p i r a c i o n e s . 
E s t a C o m i s i ó n c o m p o n í a n l a l o s s e -
ñ o r e s C u s s ó , p r e s i d e n t e d e l F o m e n t o ' 
de l T r a b a j o N a c i o n a l ; S e d ó , s e n a -
d o r ; R u s l ñ o l , d i p u t a d o a C o r t e s y p r e -
s i d e n t e de l a R e a l S o c e d a d E c o n ó m i -
c a B a r c e l o n e s a do A m i g o s d e l P a í s ; 
G i r o n a , p r e s i d e n t e d e l i n s t i t u t o A g r í -
c o l a C a t a l á n de Lian I s i d r o ; M a s p o n s , 
de l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a ; 
P r a s t . p r e s i d e n t o de l a C á m a r a 
p a t r i a e n e l a u l q u i l a m i e u t o de s u s 
e n e r g í a s . 
P a r a e s t a o b r a . S e ñ o r , t o d a s las 
n u e s t r a s e s t á n a v u e s t r o s e r v i c i o ; n i 
p o d e m o s d e c i r o s m á s , n i n u e s t r a l e a l -
t a d nos p e r m i t í a d e c i r o s menos ." 
A l t e r m i n a r l a l e c t u r a , s t h a c e u n 
b r e v e s i l e n c i o , c o m o s i c a d a c u a l m e -
d i t a r a e l a l c a n c e y l a s i g n i f i c a c i ó n 
d e l a c t o . 
E l R e y . d a n d o u n a n u e v a p r u e b a 
de l a p e n e t r a c i ó n e n é l a c o s t u m b r a d a . 
e n l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , d e j a n -
d o s i n g a r a n t í a e l d e s a r r o l l o d e l a 
v i d a e c o n ó m i c a d e l a n a c i ó n . 
E n lo q u e le c o m p e t e d e n t r o d e s u » 
f u n d o n e s p a r a l a l i b r e e l e c c i ó n d e 
m i n i s t r o s — s i g u i ó d i c i e n d o e l R e y e n 
s u c o n v e r s a c i ó n c o n l o s d e l e g a d o s - . 
no t e n d r í a i n c o n v e n i e n t e a l g u n o e n 
a c e p t a r l a l i s t a q u e p u d i e s e n p r e s e n -
t a r l e l o s r e p r e s e n t a n t e s d e t o d a s l a s 
f u e r z a s a c t i v a s de l a n a c i ó n . E s t o l o 
h a r í a p o r q u e , c o m o R e y , n o p u e d o te-
c a n i s m o e s p a ñ o l ; s ó l o q u e l a c l a s e i p a t r i a s u c o n c u r s o , e l m á s ú t i l s i n 
m e d i a , p o r r a z ó n d e s u c u l t u r a , l l e n e ! d u d a . C r e a b a e n e l p u e b l o u n a a s p l -
q u e f l a q u e a r a n t e l o p r e c a r i o d e l p r o - i r a c i ó n m e s i á n l c a . t a n d e p r i m e n t e oo-
b l e m a . E l c a m b i o d e u n a c o r o n a p o r ' m o t o d o s l o a m e ^ i a n l s m o s . H a c í a f e r -
u n g o r r o f r i g i o , d e n t r o d e l a s c p n - m e n t a r e l o d i o s i s t e m á t i c o en e l p u e -
se p u s o d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o a i n e r e l m e n o r p r e j u i c i o e n c o n t r a ü 
tono c o n e s t e n o v í s i m o ' E s t a m e u t ' j | e n f a v o r d e n i n g ú n s e c t o r de l a p o -
de p r o c u r a d o r e s ' , g e n u i n o s r e p r e s e n 
t a n t e s d e l a i n t e n s a v i d a c o r p o r a t i -
v a d e l p a í s . 
M a n i f e s t ó S . M . q u e , p o r s u c a -
r á c t e r d e R e y t o n s t i t u c i o n a l , n o p o -
d í a h a c e r o t r a c o s a q u e r e c o m e n d a r 
a l G o b i e r n o e l e s t u d i o c o n c i e n z u d o 
de l a p e t i c i ó n q u e c o n t a n t o I n t e r é s 
a c a b a d e e s c u c h a r . C r e í a q u e e s a r e -
c o m e n d a c i ó n e r a l a p r . m e r a q u e t e n f a 
q u e h a c e r q u i e n , c o n é l , h a c í a 'IUA 
v e r d a d e r a r e l i g i ó n d e l c a m p l l m i e i ' t o 
e s t r i c t o de s u s d e b e r e s c o u s t i t u c i o r . u - ' , 
l í t l c a , y q u e e s t o es a s í , e n e f ec to , 
l o p r u e b a e l h e c h o de q u e , n i a h o r a 
n i n u n c a , 8 « h a b í a p r o d u c i d o u n a c r i -
s i s p o r i n t e r v e n c i ó n o e x i g e n c i a ¿ c i 
J e f e d e l E s t a d o . 
S u M a j e s t a d n o h i z o l a m e n o r s a í -
v e d a d n i r e c o m e n d ó r e s e r v a de n i n 
g u n a c l a s e a l h a c e r e s t a s d e c l a r a c ' c -
n e s , de m a n i f i e s t a i m p o r t a n c i a d e n t r o 
d e l a e s f e r a de a c c i ó n e n q u e p u e d » . 
m o v e r s e u n R e y t a n c o r r e c t a m e n t e 
c o n s t i t u c i o n a l . 
L o s d e l e g a d o s s a l i e r o n v e r d a i o -
q u i s t a s c o n s t i t u c i o n a l e s y l a c o n s o l i 
d a c i ó n p o s i b l e do l a d e m o c r a c i a , t i e -
ne q u e s e r I n s u f i c i e n t e p a r a u n a " c l a -
s e s i n t e r m e d i a s d e r e g u l a r c u l t u r a . 
Y e l r e p u b l i c a n i s m o e n E s p a ñ a , e n 
s u m a , v i v e p o r u n e fec to de i n e r c i a -
S e r í a l a o c a s i ó n d e h i s t o r i a r e so 
m o v i m i e n t o p o l í t i c o t a n c o n s i d e r a b l e , 
t a n r e p r e s e n t a t i v o . I n j e r t a d o e n l a 
v i d a e s p a ñ o l a a l p u n t o d e l a g u e r r a 
c o n N a p o l e ó n , y q u e l l e n a todo e l s i -
g l o X I X . H e a h í u n a f u e r z a r o b u s t a , 
c o m b a t i v a , p a t r i ó t i c a , p u r a , y s i n e m -
b a r g o , e s t é r i l , n e g a t i v a . A s p i r a n d o a 
b l o h a c i a t o d a f o r m a g u b e r n a m e n t a l , 
d e m a n e r a q u e g o b i e r n o y m a l d a d l l e -
g a r a n a s e r s i n ó n i m o s . S u r g í a n e c e s a -
r i a m e n t e e l p e s i m i s m o s i s t e m á t i c o , 
h e c h o c a r n e e n e l p u e b l o y d i f í c i l y a 
d e d e s a r r a i g a r e n E s p a ñ a , 
f E r a l ó g i c o , e n t o n c e s , q u e l a s g e n -
t e s m e n o s p u d o r o s a » e s c a l a s e n l a v i -
d a p ú b l i c a . A m p u t a d a l a p a r t e m á s 
f u e r t e y h á b i l , ipor l a i n h i b i c i ó n r e p u -
b l i c a n a ^ e l p a í s c a m i n a b a p r e c a r i a -
m e n t e . A q u e l p e r i ó d i c o d © l a R e g e n -
c i a . d e s p u é s do l a s t u r b u l e n c i a s a n -
t e r i o r e s , f u é l a s u p r e m a e s t u l t i c i a , e l 
» a l v a r a E s p a ñ a , ¿ t a l v e z e l r e p u b l l - I m a r a s m o b r u t a l , l a d e s c o n f i a n z a d e 
l e s . C o n c e p t u a b a t a m b i é n c o n v e n i d u t o . 
l a p r e s i ó n a t e n t a . p ¿ r o d e c i s i v a , c o r - 1 r a m e n t e e n t u s i a s m a d o s de l a C á m a r a . 
c a de 'os j e f e s d e g r u p o s p o l í t i c o s , : 
p a r a q u e s e p u e d a s a l i r d e l " I n paco '* ! 
i y a l g u n o s r e p e t í a n a BUS c o m p a ñ e r o s 
q u e e r a u n a v e r d a d e r a l á s t i m a p a r a 
¡ e l p a í s q u e t a n e l e v a d a i n t e l i g e n c i a , 
i a n i m a d a de t a n r e c t o s I n t e n t o s , n o 
1 h a y a s i d o s i e m p r e s e c u n d a d a p o r >a 
I' a c c i ó n d e l o s G o b i e r n o s . N o o c u l t i -b a n t a m p o c o q u e e l R e y l e s h a b l a d i -r i g i d o a l g u n a s c e n s u r a s b i e n e n c a -
m i n a d a s , i n t e r e s á n d o l e s p r i n c i p a u 
j m e n t e que . en todo m o m e n t o , p r o c u -
r a r a n r e f o r z a r l a a u t o r i d a d d e l P >-
E l m i n i s t r o de F o m e n t o l e y ó a y e r d e r p ú b l i c o ; c e n s u r a s q u e e l l o s a c e p -
P r o y e c t o 
d e L e y 
c a n i s m o no h a d e t e n i d o o a p l a z a d o e l 
v e r d a d e r o r e s u r g i m i e n t o e s p a ñ o l ? . . . 
H a a b s o r b i d o d u r a n t e u n s i g l o l o 
p r i n c i p a l d e l a v i d a p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
R e u n l ¿ b a j o s u b a n d e r a l o m e j o r , l o 
m á s h o n r a d o y e j e c u t i v o d e l p u e b l o : 
t r i b u n o s c o m o C a s t e l a r , c o n c i e n c i a s 
c o m o l a de P l y M a r g a l l , b a s t a n p a r a 
h o n r a r a u n a é p o c a y a u n a n a c i ó n . 
D e l a p r o b i d a d r e p u b l i c a n a e s p a ñ o l a 
q u e d a n in f in i to s t e s t i m o n i o s . T o d a v í a 
e s t í n i c o e l e j e m p l a r d e l " r e p u b l i c a -
n o f e d e r a l , " f r e c u e n t o e n m u c h a s p r o -
v i n c i a s , a r c a de a u s t e r i d a d e s y d e c o n 
v l c c i o n e s e s p a r t a n a s . L a f u e r z a I d e a l , 
l a a s p i r a c i ó n m o r a l d e l r e p u b l l c a n i s -
l o s g o b e r n a n t e s , l o s " p a c t o s " de l o s 
d i d e c t o r e » p a r a e l a l t e r n o u s u f r u c t o 
d e l p o d e r . F u é e l t r i u n f o y e l r e i n a d o 
d e l a m e d i o c r i d a d . Y l o s a c o n t e c l m l e n 
t o s d e C u b a , s o r p r e n d i e r o n a E s p a ñ a 
s i n b a r c o s , s i n t á c t i c a ; p e o r a ú n , s i n 
e s p í r i t u . 
E s p e r e m o s q u e l a I n c e r t l d u m b r e 
a c t u a l s e a a n u n c i o d e u n c a m b i o 
s u b s t a n c i a l de p r o c e d i m i e n t o s . E l r e -
p u b l i c a n i s m o en E s p a f ^ a . t a n g l o r i o s o , 
n e c e s i t a a c o m p a « a r s u m a r c h a a l p a -
s o d e l t i e m p o . U n c a m b i o e n é l es i n -
d i s p e n s a b l e , f a t a l . E n t o n c e s p o d r á 
o t o r g a r a l a p a t r i a l o s s e r v i c i o s q u e 
a n t e s l e n e g a r a . 
L A H U L L A A Z U L 
en e l S e n a d o e l s i g u i e n t e p r o y e c t o 
d a de l e y : 
D a r l T 1 8 u r g i r a l g u n a c o n t r a r i e d a d 
" ^ a la s i t u a c i ó n de l G o b i e r n o . 
t ^ d e i n g e z a r l a r e n g l ó n , e l p r e s i d e n 
pro* ' a c o m i s i ó n s e ñ o r Ordof i ez , 
e l» a lo8 r e u n i d o s l a c o n c u r r e n -
jj ¡* ee p r o c e d e r a l n o m b r a m i e n t o de 
de ~ f U , r o m i s i 6 n e s p e c i a l , e n c a r g a d a 
cientn ^ l a ^ ^ c i ó n d e l t a n t o p o r 
de irv» 108 a u m e n t o s a s u s h a b e r e s 
« o . i e n l ? l e a d 0 3 ^ E s t a d o , c o n a r r e 
B ó m , '0 a i 8 P u e s t o e n l a f ó r m u l a e c o -
» t o l W o ! r a r e s p o n d e r a l o s desloa, 
de « w . os' de l o s r e p r e s e n t a n t e s 
ÍJuho v 3 8 d o r i a s , q u e e n t i e n d e n 
W . rC?30 cn l a a p l i c a c i ó n de e se 
^ 7 ° P o r c i en to . 
ttaniSiDUa<íión e l a l b l s t a s e ñ o r R i u . 
Pt iestn« n q2e l a c o m i s i ó n de P r e s u -
•1* a S L a 0 / e b í a h a c e r l a b o r a l g u n a , 
do. ó * (1espejar el r u m o r c i r c u l a -
b a el n ^ 6 61 " " ^ s t r o de H a c i e n d a , 
^ r a £ ! l m e r o e n d e s e a r q u e no h u -
^ m e n t n ^Upuesto- y ^ e c o m o m s -
Ordof ie? A 6 de l a c o m i s i ó n s e ñ o r 
^ S c i n H i h i ,eg6 q u e l e p a r e c í a I m -
• « « e a « o a e v a c u a c i ó n de d l c t á 
^ r a ^ C f 1 , e l C o n e r e s o d e l l b e -
í a 8 e b / n V ^ i f y e c o n ó m i c a , 
c i o n e g ^ O n l o ñ e z n e g ó l a s a f i r m a -
^ e e r a d l í H - 5 0 r R i u - P e r o d e c l a r ó 
fio, í r a n a e c i . d , d o P r o p ó s i t o dpi r í n h ? P r -
* P r o b a c i í n V r f m r t e a l a d i s c u s i ó n y 
rioe. Dti " ° e \0l P r o y e c t o s t r i b u t a -
" ^ e a t S « e l d , c t a m e n de l o s p r e -
f u e r S a n r n ^ 3 elt de 
r e f o r z a í T I í 3 ^ 9 ,(>8 P r o y e c t o s 
^ s e ñ o r 109 ^ P r e s o a . 
I l a c i ó n L !:1"6*81 m a n i a t ó q u e l a 
d e s L Ü J ^ r e c f a c l a r a . E l 
^ « o s 
G o b l e r -
 anteo riZ ^ ' " . v ^ i o s i n m i -
B o h l l , q u e 8e e m i t a n d i c t á -
i s e l p r e s u p u e s t o , y p a r a 
l a c e r e m o n i a , c o m o e n l o s 
a ñ o s . 
ú i t i m o s 
E X B A K C E L O X A S E S O R P R E X D E 
0 T R 4 R E U N I O N S I N D I C A T J S T A 
C L A N D E S T I N A Y S E D E T U f l P S H Y 
E N C I E R R A N E N E L V A P O R « B A R -
C E L O ' » A S U S 67 C O M P O N E N T E S 
E l b a n d o y l a c i r c u l a r d e l g o b e r n a -
d o r d e B a r c e l o n a , h a n d e s p e r t a d o 
g r a n i n t e r é s , s i e n d o m u y c o m e n t a d o s . 
E n t r e l o s p a t r o n o s h a n p r o d u c i d o 
p é s i m o e fec to . C o n s i d e r a n e s t o s , q u e 
a d o p t a r m e d i d a s r i g u r o s a s p a r a r e a -
n u d a r e l t r a b a j o e n e l p u e r t o , es d e s -
t r o z a r e l " l o c k o u t , " s i n q u e e n c a m -
b i o , s e h a y a h e c h o n a d a s e r i o p a r a 
d e s t r o z a r i g u a l m e n t e e l S i n d i c a t o 
ú n i c o . 
L o s p a t r o n o s n o p u e d e n o c u l t a r l a 
s o r p r e s a q u e e l b a n d o l e s h a p r o d u -
c i d o , p u e s no e s é s t e e l q u e l e s l e y ó 
e l g o b e r n a d o r h a c e u n o s d í a s . 
E n l a p i z a r r a de l a F e d e r a c i ó n , s e 
h a p u e s t o u n a v i s o a d v i n i e n d o a los 
d e l e g a d o s y a t o d o s l o s f e d e r a d o s , 
q u e d e b e n a t e m p e r a r s u c o n d u c t a , 
h a s t a q u e e l D i r e c t o r i o l e s h a y a co-
m u n i c a d o l a s d i s p o s i c i o n e s q u e v a a 
o d o p t a r e n v i s t a d e l d i c h o b a n d o , a l 
ú l t i m o m a n i f i e s t o d e l a F e d e r a c i ó n 
p a t r o n a l . 
E l e l e m e n t o o b r e r o p o r s u p a r t e , 
c o n s i d e r a e l c o n t e n i d o de l b a n d o defi-
c i e n t e , p o r no t e n e r s e c o n f i a n z a en 
q u e l a s s a n c i o n e s q u e s e c o n s i g n a n 
l l e g u e n a c u m p l i r s e . 
E l D i r e c t o r i o de l a F e d e r a c i ó n p a -
t r o n a l s e r e u n i ó a y e r t a r d e , p r o c e -
d i e n d o a e v a c u a r n u m e r o s a s c o n s u l -
t a s . 
T r a s u n a l a r g a d e l i b e r a c i ó n , s e 
a c o r d ó q u e s a l i e s e p a r a M a d r i d u n a 
d e l e g a c i ó n d e l a F e d e r a c i ó n , c o n ob-
j e t o d e r e a l i z a r d e t e r m i n a d a s g e s t i o -
n e s : e r c a d e l G o b i e r n o . 
C o m e r c i o de M a d r i d ; V a i l e j o . de l a 
C á m a r a d e l a J n d u s t r i a d « e s t a raly-
m a c a p i t a l ; m a r q u ú s de A l o n s o M i r 
t í n e z . p r e s i d e n t e de l a C á m a r a A g r í -
c o l a d e M a d r i d ; P r i e t o , s e c r e t a r l o 'le 
l a R e a l S o c i e d a d E c o n ó m i c a , y a d e -
m á s l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a s C á -
m a r a s de l a P r o p i e d a d d e E l F e r r o l , 
V i t o r i a y R e u s . j u n t o c o n lo s d e l a s 
C á m a r a s de C o m e r c i o de A l c o y y S e -
v i l l a . 
F u e r o n r e c i b i d o s p o r S . M . e n l a C á -
m a r a c o n l a r e a j l l a n e z a y a m a b i l i -
d a d q u e t a n t a s s i m p a t í a s h a s a b i d o 
c o n q u i s t a r . D e s p u é s de s a l u d a r p a r -
t i c u l a r m e n t e a l o s r e p r e s e n t a n t e s , i n . 
t e r e s á n d o s e e n todo lo q u e s e r e l a -
c i o n a b a c o n e l m o v i m i e n t o i n i c i a d o 
p o r l a s fut frzas p r o d u c t o r a s , e l R e y 
se h i z o eco de l a i n t e r v i ú , q u e h a b í a 
l e í d o p o r l a m a ñ a n a en " S I F í g a r o " 
c o n g r a t u l a n d o a l d e l e g a d o s e ñ o r P r l n . 
to p o r l o b i e n i n f r r m a d o q u e s e h a l l a -
b a r e s p e c t o a l a ú l t i m a I n t e n t o n a s i n -
d i c a l i s t a . 
E n s e g u i d a el s e f ior M a s p o n g . p r e -
s i d e n t e de l a A c a d e m i a de J u r i s p r u -
d e n c i a d e B a r c e l o n a , e n r e p r v s e n t a -
n ó n de t o d a s Jas f u e r z a s v i v a s d e 
E s p a ñ a , l e y ó c o n v o z c l a r a a n t e S . M 
el Rieru'ente d i s c u r s o : 
" S e f i o r : 
U n a d e s n r o p o r c i ó n e n t r e l o s ó r a -
nos de G o b i e r n o y l a s n e c e a i d a d e e 
de l p a í s p o n e en p e l i g r o de d e s t n i í * -
c i ó n l a s b a s e s e s e n c i a l e s de s u m i s a r a 
e x i s t e n c i a . 
A n t e s d e q u e u n a I n d o m i n a b l e d e -
s e s p e r a n z a r i n d a l a s e n e r g í a s , q u e 
T m m e d i o s d e d e f e n s a í n a d e c n a d r j s 
l u c h a n p o r s u s a l v a c i ó n , l a s e n t l d a » 
des q u e e n loa d i v e r s o s t e r r i t o r i o s de 
E s n a ñ a e n c a m a n el e s n f r i t u d e c i u 
d a d a n í a , e l a m o r a l t r a b a j o y u n a m -
s u p e r a b l e a n s i a de e n g r a n d e c l m l e n . 
to, a c u d e n a V . M . . y c o n l a e in- i -
c l ó n d e q u ' e n s i e n t e p r ó x i m a BU m u e r -
te, os p i d e n q u 5 I m p o n g á i s a v u e a 
t r o s G o b i e r n o s u n c u l t o t a n f e r v i a n -
te a l a r e a l i d a d q u e l o s h a g a m á s 
f u e r t e s q u e e l v e n d a v a l de l a s q u e 
i m e n a z a n p r o v o c a r l a . 
E s n e c e s a r i a . S e ñ o r , u n a r e n o v a -
c i ó n q u e l e v a n t e l a e q u i d a d a n o r m a 
- u p r e m a de g o b i e r n o ; q u e d e s t r u y a 
todo a r t i f i c i o s o l e g a l i s m o , y e l e v e ti» 
V v v an i n o x n ^ b l o c u m n l l m l e n t o a 
e s e n c i a l g a r a n t í a de J u s t i c i a ; q u e h a -
g a i m p o s ' b l y l a e s p e n n r a de c ' m p n -
t a r l a e s t a b i l i d a d p o l í t i c a en l a c c -
r r u p c l ó n de l a s c o s t u m b r e s y d e l s u -
f r a g i o ; q u e n o n i e g u e e l d e r e c h o a \r. 
v i d a a n i n g u n a de l a s e n e r g í a s n a -
n n n a l e s e n n o m b r e de f i c c i o n e s b a -
s a d a s en e l h o r r o r a l a v e r d a d ; q u e 1 a l g ú n d i p u t a d o . 
" S a a u t o r i z a a l m i n i s t r o d e F o m o n -
to p a r a t e r m i n a r p o r c u e n t a d e l E -
t a d o l a s e c c i ó n d e V i c t o r i a - E s t e l l a , 
d e l f e r r o c a r r i l de E s t e l l a p o r V i t o r U 
a e m p a l m a r e n t r e l o s M á r t i r e s y V t r 
g a r a c o n e l de D u r a n g o a Z u m á r r a g %, 
c o n c a r g o a u n c r é d i t o de 15 m i l l o -
n e s , d e l q u e p a g a r á n l a s D i p u t a c k -
n e s de A l a v a y N a v a r r a 1.250.'.i0 p e 
s e t a s . 
L a s o b r a s s e h a r á n e n c i n c o a ñ o » , 
j a s t a e l de 1925 y e n c a d a a n u a l l a a u 
i n c l u i r á n e n l e s p r e s u p u e s t o s t r e s 
m i l l o n e s d e p e s e t a s y a b o n a r á n l i -
D i p u t a c l o n e s e l d í a 31 de D l c i m b v e 
do c a d a a ñ o 250.000 p e s e t a s . " 
T a m b i é n s e a u t o r i z a a m l n l a f o p a 
r a a c e p t a r u n a n t i c i p o d e u n m i l l ó n 
460.000 p e s e t a s , o f r e c i d o p o r l a D i p u -
t a c i ó n de G u i p ú z c o a , p a r a e l f e r r o c a 
r r i l s e c u n d a r l o de O ñ a t e a S a n P m 
d e n c l o . 
L o a p e r i o d i s t a s d i j e r o n a y e r t a r d e 
e n e l S e n a d o a l g e n e r a l L u q u o q u « 
e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a g u a r d a b a 
a b s o l u t a r e s e r v a s o b r e s u s d e c l a r a -
c i o n e s r e s p e c t o a l d e c r e t o c r e a n d o 
l a s c o m i s i o n e s i n f o r m a t i v a s , e n s u s -
t i t u c i ó n de l a s J u n t a s de d e f e n s a . 
E l g e n e r a l L u q u e . e x c l a m ó : 
— S I e l m i n i s t r o m e h u b i e r a c o n -
s u l t a d o , m i o p i n i ó n h u b i e r a s i d o q u e 
e s a s d e c l a r a c i o n e s l a s h i c i e r a c'spon-
t á n e a m v n t e . s i n e s t í m u l o de n a d i e . 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S D f i 
A Y E R 
P o c o d e s p u é s ¿ e l a s s e i s d e ! a tp.r-
de, se r e u n i e r o n lo s m i n i s t r o s en e l 
d e s p a c h o p r e s i d . m c i a l d e l a A l t a C á -
m a r a . 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o m a n i f e s t ó 
q u e h o y o m a ñ a n a , a p a r e c e r í a en l a 
" G a c e t a " e l n o m b r a m i e n t o dd d o i . 
F e r n a n d o L ó p e z M o n í s p a r a I ? d i r e c -
c i ó n g e n e r a l de O b r a s P ú b l i c a s 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z P r i d a d i j o q u e 
h a b l a r í de l o s I m p o r t a n t e s p r o b l e -
m a s s o c i a l e s y d e o t r o s a s u n t o s de 
p o c o i n t e r é s , de s u d e p a r t a m e n t o 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a l l e v a b a 
a s u n t o s p e n d i e n t e s e n e l C o n s e j o de 
E s t a d o . 
— E l C o n s e j o d e h o y e s p a r a u s t j d 
— l e d i j e r o n . 
— H o m b r e , no. E n é l h a b l a r e m o s 
t o d o s e x p o n i e n d o n u e s t r o s p u n t o s dn 
v i s t a . 
— P e r o , i a c e r c a d e l a d e c l a r a c f ó r 
e x p l i c a n d o e l a l c a n c e d e l d e c r e t o 
c r e a n d o l a s c o m i s i o n e s I n f o r m a t i v a s ? 
— A c e r c a d e e s o y d e todo. 
— ¿ H a r á u s t e d l a d e c l a r a c i ó n es-
p o n t á n p a m e n t e o a r e q u e r i m i e n t o s de 
ponga e l ó r g a n o de g o b i e r n o , c o n p e r 
s i s t e n c i a i n a l t e r a b l e , a l l í d o n d e l a 
g r a v e d a d de l m a l lo r e q u ' e r e ; q u e 
a h o g u e todo In tento de p e r t u r b a c i ó n , 
de m e d r o y d e f a v o r i t i s m o y t o d a a c -
t u a c i ó n r e v o l u c i o n a i a o c r i m i n a l en 
n n a m b i e n t e t a l de t r a b a j o y de e n . 
t u s l a s m o . q u e a u n e en u n so lo e s f u e r - , 
zo e l de t o d o s l o s q u e no t e n e m ; » • C o n t i n ú a e n l a p á g i n a V E I N T I D O S 
D e p e n d e de l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
1 0 o p i n i ó n e a q u e d e b i e r a e s p e r a r ia 
p r e g u n t a p a m c o n t e s t a r , p a r a e v i t a r -
lo de " E x c u s a t i o non p e t l t a a c u s a t i o 
m a n i f e s t a " . P e r o en e s t e a s u n t o y » 
m e s o m e t o a l c r i t e r i o d e m i s c o m -
p a ñ e r o s . 
t a b a n c o n p r o p ó s i t o do t e n e r ei» 
c u e n t a l a s o b s e r v a c i o n e s r e c i b i d a s e u 
I n t e r é s de l a p a t r i a . 
Y d e s p u é s u n o a u n o . e n e l g r a n s a 
l ó n de l a a n t e c á m a r a , f u é s a l u d a n d o 
y e n t r e t e n i é n d o s e c o n l o s r e p r e s e n -
t a n t e s d e i a P r o p i u d a d , de l a i n d u s -
t r i a , e l C o m e r c i o , l a A g r i c u l t u r a , P J -
c l e d a d e s E c o n ó m i c a s , A c a d e m i a s , C'>-
l e g l o s d e A b o g a d o s , P r o c u r a d o r e s y 
o t r a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e l t r a b a j o y 
e l p e n s a m i e n t o n a c i o n a l . 
P a r a todos l o s a l l í p r e s e n t e s t u v o 
e l M o n a r c a f r a s e s de a l i e n t o , d e a p o » 
yo . de a y u d a y de e n c o m i o . 
T o d o s q u e d á b a n s e a d m i r a d o s a l 
v e r c ó m o S . M . c o n o c í a p e r f e c t a m e n . 
t e l a s n e c e s i d a d e s de l a r e g l ó n d o r -
d e r a d i c a b a n s u s r e s p e c t i v a s A s o c i a -
c l o n e s , d á n d o l e s d e t a l l e s c i n c u n s t a n -
c i a d o s d e t r a n s p o r t e s , c u l t i v o s , m a -
q u i n a r l a s , e s t a d o s d e l o s c o n f l i c t o s 
s o c i a l e s , e t c . , e t c . , q u e r e v e l a b a n u n 
c o n o c i m i e n t o I n t e l i g e n t e de t o d a s l a s 
c u e s t i o n e s q u e s f e c t a n a l o s m á s 
p r o f u n d o s I n t e r e s e s d e l p a í s . 
D e s p u é s o f r e c i e r o n l o s d e l e g a d o s 
s u s r e s p e t o s a S . M . l a R e i n a E s t a 
s a l u d ó a t o d o s l o s r e p r e s e n t a n t e s , r e -
t i r á n d o s e e s t o s a l t a m e n t e c o m p l a c i -
dos d e l a b o n d a d o s a a f a b i l i d a d c o n 
q u e S . M . l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a l e s 
h a b í a a c o g i d o . 
T u v i m o s d e s p ' i é s o c a s i ó n d e h a b l a r 
d e t e n i d a m e n t e c o n l o s s e ñ o r e s C u s s í 
y S e d ó , l o s c u a l e s n o s e x p r e s a r o n 
c u á n g r a t a I m p r e s i ó n h a b í a n r e c i b i d o 
de l a v i s i t a h e c h a a l M o n a r c a . 
E l s e ñ o r C u a s ó . H e n o d e e n t u s i a s -
m o , e s p e r a b a q u e s e m a n i f e s t a r í a n 
m u y p r o n t o l o s e f e c t o s de e s t e m o v i -
m i e n t o , p u e s e l l o s e s t a b a n d i s p . i e s -
tos . s e g ú n l a f i r m e v o l u n t a d d e l Rosr, 
a prod' -gar l o s s a c r i f i c i o s y o b l i g a r 
a l o s p o l í t i c o s a s e e u l r s u e j e m p l o , 
c o n e l f i n de l l e v a r l a v i d a t o t a l d e l 
p a í s h a c i a n u e v a s o r i e n t a c i o n e s , m á s 
en a r m o n í a c o n l a s n e c e s i d a d e s d e l 
m o m e n t o . 
E n l a h o r a l a r g a q u e h a d u r a d j 
n u e s t r a e n t r e v i s t a c o n R e y — n o s 
d e c í a e l p r e s i d e n t e d e l F o m e n t o de l 
T r a b a j o N a c i o n a l — h e m o s f i j a d o n u e s -
t r a s a s p i r a c i o n e s de u n a m a n e r a d e -
finitiva, y h e m o s t e n i d o l a s a t i s f a c -
" ' ó n d » o í r de l a b i o s a u g u s t o s f r a s e s 
a l e n t a d o r a s p a r a l a o b r a q u e n o s h e -
m o s p r o p u e s t o d e l l e v a r a l p a í s p j r 
e l c a m i n o de l e n g r a n d e c i m i e n t o . 
D e h o y en a d e l a n t e , n u e s t r o s po-
l í t i c o s t e n d r á n o u e c o n t a r c o n u n a 
f u e r z a m á s en E s p a ñ a . Y a g r a d e c i d í -
p'nv-ís a l a P r e n s a , y e n e s p e c i a l a " E l 
" F ^ í r a r o " , q u e c.^n t a n t o iní t>rAs n o s h a 
s e g u i d o e n e s t a c a m p a ñ a , h e m o s de 
h a c e r c o n s t a r q u e a q u í q u e d a m o s c o n 
c a r á c t e r p e r m a n e n t e , p a r a q u e n u e * 
t r a a c c i ó n no d e c a i g a u n s o l o i n s -
tante , d i s p u e s t o s a a y u d a r a todo 
a q u e l q u e s e I d e n t i f i q u e c o n n o s -
o t r o s . 
E s n e c e s a r i o q u e todo e l m u n d o 
s e p a q u e l a s f u e r z a s v i v a s de E s p a -
ñ a s a b r á n c u m p l i r c o n s u d e b e r en 
e s t o s m o m e n t o s t a n c r í t i c o s . 
( D e ' ' E l F í g a r o " , d e M a d r i d . ) 
U T I L I Z A C I O N - N D U S T R I A L D E L A 
F U E R Z A D E L A S M A R E A S 
D e s d e t i e m p o i n m e m o r i a l h a p e n s a -
d o e l h o m b r e e n u t i l i z a r l a f u e r z a do 
l a s m a r e a s , y h a n s i d o m u c h í s i m o s l o s 
u r t l f l c l o í * m á s o m e n o s I n g o r l o s o s q u e 
p a r a e l l o s e h a n I d e a d o , s i n n u e h a M a 
e l p r e s e n t e n i n g u n o h a y a d a d o r e s u ' -
do-? p r á c t i c o s . . 
Y , s i n e m b a r g o , s l d m p r e q u e s e v e 
a v a n z a r h a c i a l a s c o s t a s l a s I n m e n s a s 
• n a s a s d e a g u a que e l m a r ' a n z a c a d a 
s e i s h o r a ? s o b r e l a t i e r r a , n o p u e d e 
m e n o s d e p r e s e n t a r s e a l a i m a g i n a c i ó n 
d e t o d o o b s e r v a d o r l a f o r m l i í a b l e c a n -
t i d a d de e n e r g í a q u e e s t e m o v i m i e n t o 
p e r i ó d i c o d e l o s o c é a n o s r e p r e s e n t a y 
l a s r i q u e z a s I n c a l c u l a b l e s q u e e s a e n ^ r 
g í a , h a s t a a h o r a p e r d i d a p o r a l a h u -
m a n i d a d , p r o d u c i r í a d e s d e e l m o m e n t o 
e n q u e s e p u d i e r a u t i l i z a r , y a c o m o l u z 
y a c o m o e l e c t r i c i d a d , o b i e n c o m o a c -
c i ó n m e c á n i c a d i r e c t a . 
Y , s i n e m b a r g o , l a r e a l i d a d e s q u e 
t o d a e a a f u e r z a v i v a , q u e s u m a c a d a 
d í a m i l l o n e s y m i l l o n e s d e c a b a l l o s d e 
v a p o r , s e v i e n e d i s i p a n d o s i n p r o v e c h o 
n i n g u n o p a r a e l h o m b r e , p o » no h a b e r 
e n c o n t r a d o e l m e d i o d e r e c o g e r l a y e m 
p l e a r l a . 
S e c o m p r e n d e , e n v i r t u d d e e s t a s 
c o n s i d e r a c i o n e s , e l i n t e r é s i n m e n s o 
c o n q u e h a n s i d o r e c i b i d a s e n t o d a s 
p a r t e s l a s m a n i i e s t a c l o n e s quf» a c a b a 
d e h a c e r a n t e e l S e n a d o f r a n c é s M 
C e l s . s u b s e c r e t a r i o d e O b r a s p ú b l i c a s 
de l a n a c i ó n v e c i n a y d e l a s c u a l e s 
s e d e d u c e q u e h a p f u n d a d a s e s p e r a n -
z a s de q u e l a u t i l i z a c i ó n de l a f u e r -
r a d e l a s m a r e a s s e r á p r o n t o u n a r e a -
l i d a d . 
M o n s l e n r C e l s h a d a d o d e s p u é s a l g u 
r o s d e t a l l e s r e s p e c t o a s u s r r o y e c t o s 
q u e u n a C o m i s i ó n t é c n i c a s»? h a l l a e s -
t u d i a n d o y e n c a j a n d o e n u n l u g a r d e 
l a c o s t a b r e t o n a . 
C a p t a d a s l a s a g u a s de l a m a r e a a l t a 
e n I n m e n s o s d e p ó s i t o s , en M t d t q u e d a 
l á n r e t e n i d a s c u a n d o e l m a r e x p e r i -
m e n t e e l m o v i m i e n t o d e r e f l u j o . S I e n -
t o n c e s , en e l m u r o de c o n t e n c i ó n d e e s 
tos d e p ó s i t o s , p o r l a p a r t e q u e m i r e a l 
m a r , s e a b r e u n a c o m p u e r t a , p o r a l l í 
s e p r e c i p i t a r á n en f o r m a de c a s c a d a 
l a s a g u a s r r e v l a m e n t e a l m a c e n a d a s , y 
p o d r á n m o v e r u n a a c e ^ a . u n s i s t e m a 
de t u r b i n a s o c u a l q u i e r m e c o n i s m o s e -
m e j a n t e , r e n l e n d o y » e l m e d i o de u t i l i -
z a r , p o r m e d i o de todos l o s a d e l a n t o ? » 
m o d e r n o s , l a e n e r g í a q u e i a c a i d a d e 
l a m a s a d e a g u a r e p r e s e n t a . 
E n r i g o r , e s t e p r o c e d i m i e n t o q u e 
p o r BU s e n c l l l e / r e c u e r d a e l c a r o d e l 
h u e v o d e C o l ó n , s e h a l l a y a p n e s t o e n 
p r á c t i c a , a u n q u e e n m u y p e q u e ñ a e s -
c a l a . E x i s t e n d e s d e h a c e n ñ o s p n l a s 
c o s t a s d e B r e t a ñ a , c e r c a de L a n n i o n 
d o s m o l i n o s l l a .T .ados de " m a r e a " e n 
los q u e l a a c e ñ a s e m u e v e a p r o v e -
c h a n d o l a r e t i r a d a d e l a s a s m a s , a l 
p a s a r d e In m a r c a a l t a a l a m a r e a b a -
j a , u t i l i z a n d o u n a energfr i de u n o s 
c i e n c a b a l l o s n a d a u n o E l p r o c e d i -
m i e n t o e m p l e a d o PS m u y i m p e r f p c + o . 
p e r o l a i d e a e s t á a l l í y P! p r i n c i p i o 
o u e h a de s e r v i r de f u n d a m e n t o a l o s 
p r o y e c t o s d e M . C o i s p u e s t o p r á c -
t i c a m e n t e e n e v i d e n c i a . 
P a r a p r o c e d e r e n g r a n d e s e s c a l a y 
e v i t a r g a s t o s c o n s i d e r a b l e s , s e p r o c u -
r a r á u t i l i z a r , p a r a f o r m a r l o s d e p ó s i -
t o s d o n d e s e a p r i s i o n e e l a g u a d e l m a f 
b a h í a s q u s s e T r c l o n g u e n n a t u r a l m e n -
te e n v a l l a s p e r p e n d i c u l a r e s a l a c o s -
t a , y en l a s c u a l e s p u e d a e l m a r r e -
m o n t a r s e a g r a n d i s t a n c i a t i e r r a a d e n » 
t r o . E n e l l u g a r d o n d e n c o n t i n u a -
c i ó n de l a b a h í a c o m i e n c e e l v a l l e ña 
e s t a b l e c e r á l a c o n t e n c i ó n c e n u n a c o r a 
p u e r t a , a b i e r t a d u r a n t e l a M i b l d a do 
l a m a r e a y c e r r a d a e n e l m o m e n t o de 
e m p e z a r e l r e f l u j o . | 
E n c u a n t o e l m a r , « d g u l e n d o e n s u 
d e s c e n s o , « e r e t i r e d e a q u e l l a p a r t e , s a 
a b r i r á n u e v a m e n t e l a c o m i p u e r t a y s o 
h a r á a c t u a r l a m a s a de a g u a s o b r e l a s 
r u e d a s h i d r á u l i c a s o t u r b i n a s a l l í moni 
t a d a s . 
L a C o m i s i ó n t é c n i c a d e s i g n a d a p a r a 
e s t u d i a r y e n s a y a r e l p r o c e d i m i e n t o , 
no s o l a m e n t e s e h a o c u p a d o e n d e t e r -
m i n a r l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s a p l i c a n 
d o l o s a d e l a n t e s de l a I n i l u s t r i a m e -
c á n i c a s i n o q u e h a p r e v i s t o e l c a s o e n 
q u e l a d i f e r e n c i a de n i v e l c e n t r a l a m a 
r e a a l t a y l a m a r e a b a j a s e a p e q u e f i a . 
L a c a í d a de a g u a e n t o n c e s s e r á d e p o -
c a I m p o r t a n c i a , y p a r a r e m e d i a r t a l 
i n c o n v e n i e n t e h a e ? t u d í a n d o l a c o n s -
t r u c c i ó n de " f i o r d o s " o v a l l e c l t o s a r t — 
f l d a l e s p e r p e n d i c u l a r e s a l c a l l e n a t u -
r a l d o n d e e n t r a l a m a r e a , y e n los c u a 
l e s q u e d a r á I g u a l m e n t e a r r i s i o n a d a 
a g u a de m a r , c u v a c a í d a s u b s i g u i e n t e 
r e f o r z a r á 'o s e f e c t o ? de l a c a í d a p r i n -
c i p a l . A d e m á s , u n s i s t e m a d e b o m -
b a s , m o v i d a e p o r e l m a r d u r a n t e e l 
f l u j o , f a c i l i t a r á l a a c u m u l a c i ó n d o 
a g u a en « s o s d e p ó s i t o s a r t i f i c i a l e s . 
" " H u l l a a z u l ' " h a d e n o m i n a d o M . 
C e l s a e s t a f u e n t e de e n e r g í a q u e s e 
e s p e r a o b t e n e r del f l u j o y r e f l u j o d e l 
m a r , e n p a r a n g ó n c o n e l de " h u l l a 
b l a n c a " , c o m o s e d e s i g n a y a a l a f u e r -
z a q u e s u m i n i s t r a los s a l t e s de a g u a , 
y e l d e h u e l l a n e g r a , q u e l l e v a e l c a r -
b ó n de p i e d r a . 
S I l a s e s p e r a n z a s de l o s t é c n i c o » 
f r a n c e s e s s e r e a l i z a n , l a h u l l a a z u l s u -
m i n i s t r a r á t a n t a o m á s f u n r z a que l a 
b l a n c a y l a n e g r a , y l o s m a r e s , a l a r i -
q u e z a qut- y a o f r e c e n c o n l a s i n d u s -
t r i a s p e s q u e r a s y l o s s e r v i c i o s q u o 
p r e s t a n r r . n i a n a v e g a c i ó n , a ñ a d i r á n 
l o s r e c u r s o s i n c a l c u l a b l e s q u e s u p o -
n e u n o r i g e n I n a g o t a b l e de i n m e n s a » 
c a n t i d a d e s de e n e r g í a C o s t a s h a s t a 
n h o r a d e s i e r t a s se v e r á n c u b i e r t a s d e 
f á b r i c a s s i n h u m o d e d i c a d a s m á s d i -
r e c t a m e n t p a l a c o n s e r v a c i ó n d e p e s -
c a d o ; o t r a s , a l a p r o v e c h a m i e n t o de a l -
g a ? o a l a f a b r i c a c i ó n de a b o n o s d e 
r r o c e d e n c i a m a r i n a y m u c h a s , s e n c i -
l l a m e n t e d e d i c a d a s a c a p t a r y t r a n s -
f o r m a r l a f u e r z a de l o s m a r e s , e n -
v i á n d o l a e n f o r m a de c o r r i e n t e e l é c -
t r i c a a l a s p o b l a c i o n e s , p a r a que é s -
t a s l a u t i H c e n e n t o d a s l a s f a s e s de l a 
v i d a . 
C u a n d o e s t o o c u r r a , l o s d o s v i e j o a 
m o l i n o s b r e t o n e s d e l a s i n m e d i a c i o n e s 
de l a n n i o n , a u n q u e h u m i l d e ? en c o m -
r a r a c i ó n de l a s g r a n d e s i n s t a l a c i o n e s 
m o n t a d a s e n t o d a s l a s cositfts, se p o -
d r á n c o n s i d e r a r c o m o p r e c u r s o r e s g lo 
r l o o o s d e u n o d-í l o s m á s p l g a n t e s c o s 
i r e g r e s o s r e a l i z a d o s p o r !a h u m a n i -
d a d . 
V i c e n t e V E R A . 
( D e " E l S o l ' » de M a d r i d . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . A N O L X X X V I U 
I n í o r m a c i ó n j a l i i B a f á f i c a A 
y l e u s d e l a P R I M E R A p i s » » 
S e d i c e u n e I M t r o p a s I ^ l e s a a r e e a 
F X l ' K O Y V T T O D F t F V A F T V ^ O -
L n V D T l I > , t e b r e r o 2 1 . 
¿ 1 r o b i é m o e s t i l ^ l a c í s o a c e r c a 
¿ e e v ^ U o m i « t a i T l a n d ^ s e r a u r e 
^ l í d o e i 1* C á m a r a d a l o s C o m u -
*%t> feátfa e ^ T e r a í o p r s s e a t a r d p r o -
r m o do l e y e n l a s e s i ó n de a y e r do 
l a C á m a r a d e los C o m u n e s - ^ o a h n -
í n V T e s p e r a q^e s e a p r a e n t a d o e l 
l a t e s o e l n i a r t * s . 
E L J L P B U T I C O 
m í e s e H a l l a b a a l m a n d o de oa b a r 
S í do s i e r r a a m e r i c a n o s e n e l A d r l á 
S L b a ^ d o r e t i r a d o , s e r ú a n n d e s -
a S x o de R o m a a l a A g e n c i a H a v a ^ a 
c a u s a d e l o s d e e d r d e n e s q u e b a n o c u 
r r í d o en S p a l a t c 
o F i m r o M > » r T O N A L i o s H O -
T I K T S A F I M A M I U 
C O P E N ' H A G U E , F e b r e r o 30 
L a R u s i a Sov<et a l propor.ej" t é r m l 
^ f a v o r a b l e s de pul 
V i b o d e p e n d e r s u o f e r t a l a c o a d i -
S . a de, qu.» s e lo p e r n e t a u s a r l a s b a -
f i r - l a n d e s u » , ? e g ú " n n d e r p a c b o d " 
S S S i b i r S o r d i • ! ^ o e M m w w ^ t n 
P A R T E B O L O H . E V 1 K I 
L O V D R K S . f e b r e o 3 1 . 
r n a c o n i a n l p a ^ i ó n b o l s h e v i k i r f W W 
d a a q u í p o r l a T í a I n a l á m b r i c a d i c e -
" S a e ^ t á u l i b r a a d o r e ñ i d í s i m o s c o n : 
b a t e s a ^ ! « m ü l t i f l ele L e t i c h e f f en d' 
r e r r i ó n E ^ r e , y t a m b i é n cerno, de R w 
to f f (fin l a refíiC)* d s l D o n ) , d o n d e e l 
e n e m i g o h a i n i c i a d o u n a v a n c e . 
1 > V i M ¡ V A M ? A l í V L A F A Z B F L 
l f f C M > 0 
V a r i o s n e r i ó d i c o a l o n d i n e n s e a 4081 
p l e g a b a n h o y s r a m l e s a n u n c i o n b a j o 
e | e u c a b o z a m i ? n t o " a m a J i ^ ^ a a l a p a ^ 
d e l m u n d o " , apf i l .mdo a t o d o s l o s a p r » 
m i a d o s y a l p d b l i e o e n g t -nera l n a m 
q u e e n v í e n y u s p r o t e s t a s a los m i e r r -
h r o s de l a C á m a r a de h)8 C o m u n e s , 
e x h o r t á n d o l o s p a r a QUO e m p l e a n ai 
I n f l m i n d a ''a f in d e i m p e d i r q u ^ s e a 
d e v u e l t a C o n s L a n t i n o p l a a l s a n g u i n a 
r i o d o m i n i o de l o s t u r c o s " . 
E s t u / p r o t e ^ t a h a l l a r á eco en n » u -
r h ü g de loo m'i lpitos p r o t e a t a n t e s y r > 
t ó l i c o s de l ' R e i n o U n i d o u m í i a n a . 
L a d e c i s i ó n d e l C o n s e j o S u p r t i m o de 
m a n t e n e r a l S u l t á n en el t r o n o d « 
C o n s t a n t i n o p l a h a t-'rio u " a s o v p r e ^ a 
p a r a e l p a í s , y 'os p a r l a m e n t a r l o s f'n 
f l u y e n t e s , c o n e s p e c i a l i d a d de l V i z -
c o n d e B r v c e y T . P . O ' C o n n o r h m 
i u i c i n d o u n a c o m p a ñ a c o n t r a l a polft . 
c a s u g e r i d a p o r e l C o n s e j o . o a m p a i V 
c u e c u e n t a c o n e l a p o y o de l T i m e s , e l 
r>])t?ctator, e l M a n c h e s t e r G u a r d i a n y 
l a W e s t i n l n s t e r G a z e t t e y o t r o s p r o -
m i n e n t e s p e r i ó d i c o s . 
E l i : 
Para evitarse desongaños 
— r 
Compre solo 
E M U L S I O N de S C O T T 
D e b i d o á l a g r a n c a r e s t í a d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o l e j í t i m o 
d e N o r u e g a e s t a t e m p o r a d a i m p o r t a m á s q u e n u n c a n o a c e p t a r s i n o 
l a E m u l s i ó n de Scott, c u y a c a l i d a d e s g a r a n t i z a d a c o m o s i e m p r e * 
• 
1 E = 3 E 
4 4 7 
3 G ~ Í C S E 3 i o n 3 Q C J 
3 E E S 
I t F f i O r T T O ! ; \ r 0 \ S T A N T Í \ 0 P L A 
C O N S T ^ N T I N O P L A , j u e v e a . f e b r e r o 
19. ( P o r la PrOBSQ A . s o c i a d a . ) 
L o s iMWQbOU q u e a n u n c i a n q u e ln 
c o n f e v p n c i a di? L o n d r e s h a a c o r í h i d o 
a c e p t a r el p r i n c i p i o de m a n t e n e r l a 
b e r a n f a t u r c a en C o n u t a n t i n o p l a s o n 
Ü C O V i d o i c o n r e g o c i j o en tndoa lo'* 
c í r c u l o s o f i c i a l e s y p o r todos l o s p f -
r l ó d i c o s t l l f c o e q u e d o d a r a n q u e IP„ 
c o n s e r v a c i ó n do C o n ü t a n t ' n o p l a e s vi 
ta l n a r u l a s n e g o c l a c i o n o B do l a pa.T 
L A E N E R G I A D E N O S K E 
B E R L I N ' , v i e r n e s , f e b r e r o 2 0 . 
G u s t a v X u s k i j , M i n i s t r o do D e f e n s a , 
«ni d i r i g i r s e a lo-j c o n s e j o s de e m p l e a -
d o s y d e l e g a d o s s o c l a l i a t a s e n l l a n i 
b u r e o hoy , r e i t ' V ó s u a n l e r l o r d e c í a 
r a c i ó n ele q u e s o f o c a r í a t o d a t enbt tr -
v a ñ o r p a r t o do l o s m i n e r o s p a r a i n -
n o d i i c i r u n a j o r n a d a d é s e l a h o r a s c u 
e s t o s m o m e n t o s o t o d a t e n t a t i v a p u ' 
r a p a r a l i z a r l o s f e r r o r a r r i l e s . 
" C u a n d o mile ' ; d ¿ f e r n - v i a r i o s d e -
c l a r a n riue t i e n e n c o g : d o p o r e l cu»;« 
l io a l E s t a d o y p u e d e n a h o g a r l o s i BS 
los a n t o j a , yo , c o m o M i n i s t r o d e D e -
f e n s a , no v a c i l o a b s o l u t a m e n t e y m e 
d i s p o n g o a a p l a ü t a r l o b " , d e c l a r ó H ^ r r 
X o s k e . 
E L S E X A B O A M E J I I C A 3 . 0 Y E L 
T R A T A D O D E F A Z 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 24. 
L a p r i m e r a de l a s r e s e r v a s a n e x a s 
a l t n a t a d o de p a z e n e l m u s ~Q n o -
v i e m b r e p a s a d o f u é a p r o b a d a n u e v a -
m e n t e bln c a m b i o n i n g u n o y p o r u n a 
m a y o r í a m á s n u m e r o s a h o y e a e l S e -
nado , d e w p u é s q u e l o a e n e m i g o s i r r e -
c o n c i l i a b l e s de l t r a t a d o , en c u y a s ma 
n o s e s t a b a l a b a l a n z a ded p o d e r , h u -
b i e r o n f r u s t r a d o los e s f u e r z o » d e Io3 
j e f e s r e p u b l i c a n o d y d e m ó c r a t a s p a -
r a o b t e n e r l a m o d i f i c a c i ó n e n o b s e -
q u i o d e l o s p a r t i d a r i o s d e l a t r ^ V ; f 
c i ó n . 
E s t o r e s u l t a d o , a u n q u e e n t r a ñ a l a 
d i s e n s i ó n de c u a t r o s e n a d o r e s d e m ó -
c r a t a s m á s , q u e a b a n d o u u n l a s filas 
do los q u e se h a n o p u e s t o a t o d a s l a s 
i ' s s e r v a s , f u é a c e p t a d o g e ' L e r a l m e n t e 
p o n t o d o s los e l e m e n t o s de l S e n a d o 
c o m o u n a c a u s a a d i c i o n a l d e e s t a n c a -
m i e n t o d e l t r a t a d o , y c o m o a u g u r i o 
de q u e l a c u e s t i ó n d e l a r a t i f i c a c i ó n 
p u n a r á a l a c a m p a ñ a poU'ticia. 
L a r e s e r v a s o b r e l a c u a l a c t u ó o í 
S e n a d o s e r e l a c i o n a c o n l a r e t i r a d a 
d e | a L i g a d e l a s N a c i o n e s , y p r e s -
c r i b e q u e e s t a n a c i ó n c e r ú e l ¿ n i c o 
j u e a q u e p o d r á , d e c i d i r s i s u s o b l i g a 
o ionee s e h a n c u m p l i d o o no en ol 
t a s o de q u e desee r e t i r a r s e , y t a m b i é n 
u u e l a r a t i f i c a c i ó n do l a r e t i r a d a P u e -
d e d a r s e m e d i a n t e r e s o l u c i ó n c o n c u 
r r e n t e d e l C o n g r e s o . 
L a v o t a c i ó n f u á d© c u a r e n t a y c i n 
en c o n t r a v e i n t e , u n i é n d o s e d i e z d') 
m ó c r a t a s a l a s ó l i d a f a l a n j e r e p u b l i -
c a n a q u e l a a p o y a b a . P u 4 s o l o p o r 
u n a e s c a s a m a y o r í a , 33 c o n t r a 32, q u e 
e l S e n a d o r e c h a z ó e l c a m b i o e n l a r e 
s e r v a f o r m u l a d o p o r l o s j e f e s r e p u -
bl icu,noa y s o m e t i d o p o r e l S o n a d o » 
L o d g e c o m o p a r t e de s u p l a n d e t r a n 
s a c c l ó u . B a j o e s t a e n m i e n d a , b i e n e l 
P r e s i d e n t e o u a a m a y o r í a d e l C o n g r e 
s o p o d r í a d a r i a n u t i l i c a c l ó n - d e l a r e 
t i r a d a , m o d i f i c - a c i ó n q u e e l S e n a d o r 
H l t c b c o c k , de N e b r a s k a , j e f e g u b e r n a 
m e n t a l , d e n u n c i ó p o n q u é e m p e o r a b a 
m á s t o d a v í a l a r e s e r v a . 
A l l e e r s e l a l i s t a , l o s i r r e c o n c i l i a -
b l e s , h a b i e n d o a n u n c i a d o q u e n a d a 
t e n d r í a n q u e , v e r c o n l a t r a n s a c c i ó n , 
s e p a s a r o n a los d e m ó c r a t a s , v o t a n -
d o e n c o n t r a . 
L a d e t e r m i n a c i ó n d e l o s i r r e c o n c i -
l i a b l e s do o p o n e r s e a todo e s f u e r z o 
p a r a m o d i f i c a r l a s r e s e r v a s r e p u b l i -
c a n a s a d o p t a d a s en N o v i e m b r e f u é 
a n u n c i a d a p o r e l S e n a d o r B r a n d e g e e 
| n e p u b l l c a n o , de C o n n e t i c u t , q u i e n d i -
: j o a l S e n a d o q u e e s t a b a p r o c e d i e n d o 
d e u n a m a n e r a poco d i g n a a l v a c i l a r 
d e s p u é s d e h a b e r e x p r e s a d o s u o p i -
n i ó n y g a n a d o l a p e l e a . 
E x p l i c a n d o s u c o n d u c t a a l o f r e c e r 
l o a m o d i f i c a c i o n e s , e l S e c a d o r L o d g e 
d e c l a r ó q u e l a m a y o r í a d e e l l a s e r a n 
" d ^ p o c a i m p o r t - i n c l a " y r e l t s n ó s u u l 
t i m a t u m a l o s d e m ó c r a t a s d e q u e ni 
l a r e s e r v a a.l a r t í c u l o l ó ni l a r e | « t t 
v a a l a D o c t r i n a de M n n r c j e p o d r í a n 
J a m á s a l t é r e n s e m a t e r i a l m e n t e , g i loe 
d e m ó c r a t a s e s t a b a n t o d a v í a d e t e r m i 
n n d o s a o b s t r u i r h*. r a t i f i 0 a c i ó i i s i n o 
j h a b í a c a m b i o s m a t f r b i l e s e n e s t a g 
c l á u s u l a s , e n t o n c e s df lo e l j e f e de l a 
¡ m a y o r í a l a 0OiuM(UWuH|M d f ' t r - í t u r l o 
i p o r e l S e n n d o m u y b i e n p o d í a dec l&-
j n s r s e t e r m i n a d a . 
I B a o l o s p l a n e s a c t u a l e s o í t r a t a d o 
: no v o l v e r á H d i s c u t i r s e e n e l S e n a d o 
e n v a r i o s d í a s h a b i e n d o l i j a d o los j e -
, ied e l p r i n c i p i o de bt s e m a n a p r ó x i m o 
I p a r a l a c o n s i d e r a c i ó n de l proytecto 
d e l e y f e r r o v i a r i o , y q u i z á s l a l e g i a -
l a c - i ó n a r a n c e l a r i a t a m b i é n . 
> 0 H A S A L I D O T O D A V I A E A N O ! V 
D E I V I L S O N 
" W A S H I N G T O N , f e b r e r o 2 1 . 
L a n o t a de l P r o s i d e u t o W i l s o n s o b r o 
l a c u e s t i ó n de l ^ ú r i á t i c • o no f u é e r . v i a 
d a b o y a l o s n r i m e r o s , m i n i s t r o s do |g 
E n t e n t e c o m o g e n e r a l m e n t e s e e s p e r a -
b a P e r o , p r o b a b l e m e n t e s e r á c a b l e g r a -
f i a d a a p r i n c i p i o s de l a p r ó x i m a s e -
m a n a . S e r e i t e r a q u e s i b i e u e l P r e s i -
dente e x p o n e s u a r g u m e n t o de u n a m a 
: i e r a b a s t a n t e df - f in i t iva , '3 no ta no ce> 
: r a r á l a p u e r t a p a r a n u e v a s n e g o c i a -
c i o n e s p o r l o s u s u a l e s conc luc tos d i ^ l o 
m á t i c o s . 
L a c u e s t i ó n do p u b l i c a r el t e x t o de 
t o d a s l a s n o t a s s o b r e l a s i t u a c i ó n to -
d a v í a s e d i s c u t e e n t r e l a s v a r i a s c a n -
< i l l o r í a s e x t r a n j e r a s ; p e r o no s e h a 
l l e g a d o a n i n g u n a d e c i s i ó n . P o r le 
m e n o s u n o de los p a r t i c i p a n t e s se. h a 
o i u e s t o a l a p u b l i c a c i ó n . L a o P i r i ó n 
c.ue p r e v a l e c e p a r e c e s e r q u e s i no 
h a y u n a n i m i d a d d e o p i n i ó n s o b r e 
l a c o n v e n i e n c i a de l a r u b l i c a c i ó u ríe 
u n a s u n t o q u e se c o n í s i d e r a t a n d e n -
t a d o , s e r í a i m p r u d e n t e i m b l i c a r l a s 
n o t a s .en e s tos m o m e n t o s . 
D í c r g e q u e l a s i t u a c i ó n e n I t a l i a 
os t o d a v í a b á s t a n l o s e r i a e s t a n d o a n -
f l o s o ? tonto lo-! Je fes o b r e r o s c o m o 
lo s s o c i a l i s t a s de que se r e s u e l v a l a 
c u ^ p t i ó n d e l A d r i á t i c o do m a n e r a q u e 
j u e r i a n r o p t a b l e ^ c r s e l a s c o n d i c i o n e s 
n o r m a l e s c o n l a m a v o r r a p i d e z p o -
f^'ble. L a r r p * e n c i a de D ' A m n i n z I o en 
P i u m e , se a l e g a n u e e s e l o b s t á c u b » 
I r i n e l P a ] q u e s e o p o n e n u n a c u e r d o 
e n t r e l a s p o t e n c i a s a l i a d a s ' y a s o c i a -
d a s q u e s e a a c e p t a b l e p a r a l o s y u g o -
e s l a v o s . H o y so d e c í a q u e s i D ' A n m m -
sao s a l í a de F l u m e p o d r í a l l e g a r s e a 
u n a s o l u c i ó n e n u n d í a . 
D í c e s e q u e l a d e s m c v i l i z - i c i ó n d e I t a 
l i a so e s t á l l e v a n d o a c a b o c o n s u m o 
c u i d a d o y g r a n l e n t i t u d , p o r e l t e m o r 
q u e r e i n a e n t r e «¡I P u e b l o de q u e l a s i -
t u a c i ó n d e l A d r i á t i c o p u e d a p r o v o c a r 
t t r a g u e r r a y t a m b i é n p e r l a e s c a s e z 
p a r a l o s d e s m o v i l i z a d o s . 
L o s f i n a n c i e r o s , s e g ú n s e d i c e , h a n 
d a d o a e n t e n d e r a I t a l i a q u e no i n v e r t í 
r á n s u c a p i t a l m i e n t r a s no ae r e s u e l v a 
I:Í c u e s t i ó n d e l A d r i á t i c o . 
N o t i c i a s r e c l b v l a s h o y de R o m a d i -
c e n q u e e l c o n t r a a l m i r a n t e A n d r e w s , 
:efo d e l a s f u e r z a s n a v a l e s a m o r i c a a u s 
e n e l A d r i á t i c o h a s i d o r e t i r a d o n 
c a u s a de los n u e v o s d e s o r d e n e s qu*} 
h a n e s t a l ' a d o e n S P o l a t o que e s l a h a 
s e n a v a l a m e r i c a n a ; p e r o e s t a s not i -
c i a s h a n s i d o desment ida1? p o r e l S e -
c r e t a r i o D a n i e l s , q u i e n h a a s e g u r a d o 
q u e n i n g u n a n o t i c i a d e n u e v o s d e s ó r -
d e n e s o c u r r i d o s a l l í h a l l e g a d o a l D e -
p a r t a m e n t o . 
LOÍ» f u n c i o n a r i o s d e l D e p a r t a m e n t o 
£ t r i b u í a n l a n o t i c i a d e l a r e t i r a d a d e l 
a l m i r a n t e A n d r G v v s a u n a e s p e c i e de 
p r o p a g a n d a I t a l i a n a q u e h a p r o c u r a d o 
d e s d e h a c e a l g ú n t i e m P c , peerún d i c e n 
c r o a r l a i m p r e s i ó n d e q u e los y u g o - e s -
hivOi? s o n lo s r o E i r o n s a b l e s de todos l o s 
tu ¿sórdenof! que o c u r r e n d e n t r o d e l a 
j tona n e u t r a l . 
E L P \ H A D F R 0 B E E O S S E € U E S . 
T B A B O R E S D E A S K E W 
W A S H I N G T O N . F e b r e r o 21. 
L a s a u t o r i d a d o s f e d e r a l e s m e j i c a -
n a s h a n d e s c u b i e r t o e l p a r a d e r o d© 
l o s b a n d i d o s q u e s e c u e s t r a r o n a J o - ¡ 
s e p h E . A s k e w , c iudadao-o a m e r i c a n o ; 
c e r c a de L a r e d o , E s t a d o d e D u r a n g o I 
e l d í a d o s de f e b r e r o , y s e b a n e n v i a -
d o t r o p a s e n p e r s e c u c i ó n de l o s c u l p a ¡ 
b l e s e n l a e s p e r a n z a de p o n e r en l i b e r 1 
t a d a A s k e w , s e g ú n i n f o r m e s r e c i b í - 1 
dos p o r l a E m b a j a d a a m e r i c a n a e n 
l a c i u d a d d e M é j i c o d e l M i n i s t e r i o de 
E s t a d o m e j i c a n o . N i n g ú n o t r o d e t a -
l l e s e a g r e g a e n e l i n f o r m e de l a E m 
b a j a d a , q u e s e h a r e c i b i d o h o y e n e l 
D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o . 
L A C A M A R A A M E R I C A X A A P R O B O 
E L P R O Y E C T O D E L E V S O B R E 
F E R R O C A R l í 1 E l. B 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 21. 
( E l p r o y e c t o d e l e y s o b r e f e r r o c a r r l 
l e s , s e g ú n f u é e n m e n d a d o p o r l a c o m i j 
s i ó n m i x t a q u e d ó a p r o b a d o b o y p o r l a 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , l a c u a l 
a d o p t ó e l i n f o r m e de d i c h a c o m i s i ó n 
d e s p u é s de c u a t r o h o r a s d e d e b a t e s . 
L a a p r o b a c i ó n d e l d i c i t a m e a d e l a 
c o m i s i ó n p o r d o s c i e n t o s c u a r e n t a y 
n u e v e v o t o s c o n t r a c i e n t o c i n c u e n t a 
o s e a n n m a r g e n l i m p i o d e 99 v o t o s . 
L a a p r o b a c i ó n d e l d i c t á m e n v i n o 
d e s p u é s d e q u e l a C á m a r a h u b o d e -
r r o t a d o u n a p r o p o s i c i ó n p a r a q u e v o l 
v i e s e a l a c o m i s i ó n p o r 228 v o t o s c o n 
t r a 171. 
N i p o r u n morat i - i to h u b o d u d a a l -
g u n a a c e r c a de l r o ^ u l t a d o . s e g ú n d e -
c í a n l o s j e f e s a u n q u e e l e f e c t o de l a 
p r e s i ó n de l o s o l e m e n t o s d i r e c t o r a s 
d e l t r a b a j o c o n t r a la, a p r o b a c i ó n d e l 
p r o y e c t o s e i n t e r p r e t a b a de v a r i a s 
m a n e r a s . 
D u r a n t e e l d é b a l e , on e l c u a l t o m a -
r o n p a r t e t r á f d e v e i n t e r p r e s e n t a n -
t e s . e l P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n , M r . 
E s c b , d e c l a r ó q u e l o a f e r r o c a r r i l e s s o 
E L R E M E D I O S P L E o T 
S i n g u l a r , p e r o v e r d a d ^ ' I 
h e c h o d e q u e m a y o r p a ^ ' * ! 
e n f e r a l e d a d e a d e l a e d a d 
v d e l a v i d a a v a n z a d a , S í ^ * i 
l o s e s f u e r z o s q u e h a c e e l 
p a r a p u r i f i c a r l a s a n g r e fif?^ 
b a r g o , a c a u s a d e l a d e b i l i d í i e , t t * 
h í g a d o , d e l o s riñonea y d e , ^ 
t o s t m o a , e s t o s b i e n i n t e n e i < l S Í 1 ' 
e s f u e r z o s g e n , f r e c u e n t e m e í ? * ^ 
v a n o , y v i d a s q u e p o d b n 
g a r s e p o r m u c h o s a ñ o s d e i ! ? * ' ' 
d a d , s o e x t i n g u e n . H a b í a \ ! ! ¡ ? * 
r e m e d i o s , m e j o r d i c h o rún̂ !** 
c o n q u e s e p u d i e r a c o n t a r ^ 
i m p e d i r o v e n c e r e s t e e s t a d o . 5 ^ 
d u r a n t e l a ú l t i m a d é c a d a h e ? 
h e c h o p r o g r e s o s . L a v e r d a d e s 
d e r o s a y p r e v a l e c e r á . Q u i z á T ^ 
g ú n - c m e d i o h a s t a h o v c o ^ S * 
a l a c i e n c i a m é d i c a , e s t a n e f U 
p a r a p u r i f i c a r l a s a n g r e p o r ^ 
d i o d e s u a c c i ó n e n l a s f u n c i o ^ 
e x c r e t o r i a s d e l c u e r p o , c o a m i 
P R E P A R A C I O N d e W A M P Q l i 
q u e p r o n t o d i s i p a y v e n c e l o g . t r 
t o m a s t a n c o n o c i d o s y p e U < í r 0 £ 
d e s a n g r e i m p u r a y t o r p e í b f f l 
c i o n , c o m o s o n : á n i m o cansado 
l á n g u i d o , d o l o r d e c a b e z a , d e b ^ 
d a d d e l e s t ó m a g o a c o m p a ñ a d a d 
n á u s e a s , e t c . E s t a n s a b r o s a c o n í 
l a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u o i ó n S 
n n e x t r a c t o q u e s e o b t i e n a d e H í 
g a d o s P u r o s d e B a c a l a o , «oa¡hL 
n a d o s c o n J a r a o e d e H i p o f o í H l -
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F i n i d o d! 
C e r e z o S i l v e s t r e . P r o d u c e aliri 
e n m u c h o s c a s o s q u e s o abandona! 
c o m o i n c u r a b l e s , y l a r a z ó n qu» 
h a y p a r a e l l o c o n s i s t e e n s u efec+0 
a o b r e e l p r o c e s o d i g e s t i v o y de a i . 
m i l a c i ó n , s u a c c i ó n s o b r e las ¡a" 
p u r e z a s d e l a s a n g r e , y l a p o t e n c ú 
n a t u r a l q u e t i e n e p a r a v i t a l i x a r » 
r e c o n s t r u i r t o d o e l s i s t e m a . E l B r 
H e r n a n d o S e g u i , C a t e d r á t i c o de i» 
F a c u l t a d d e M e d i c i n a y Farmac ia 
d e l a T J n i v c r s i d a d d o l a H a b a c i 
d i c e : " E m p l e o d i a r i a m e n t e l a P r * 
p a r a c i ó n d e W a m p o l e , o b t e n i e n d í 
u n r e s u l t a d o m u y s u p e r i o r a l di 
c u a l q u i e r a o t r a p r e p a r a c i ó n ani . 
l o g a . ' ' D e v e n t a e n l a s Bot ica i , 
P E R T r i l B A r i O X E S E \ > A P 0 L t « 
Ñ A P O L E S , f e b r e - o 2 0 . 
L a p o l i c í a y l a c a b a l l e r í a t u v i e r o n 
q u e c a r g a r c o n t r a l o s h u e l g u i s t a s o u e 
o r g a n i z a r o n b o y u n a m a n i f e s t a c i ó t 
e n e s t a c i u d a d . V a r i o s s o l d a d o s , \o 
l i c í a s y b u e l g u i s t a B r e s u l t a r o n h e r i -
d o s . 
B O E S H E T n r i * R E C H A Z A D O S P O R 
E O S P O L A C O S 
V A R S O V I A . F e b r e r o 2 1 . 
U n a t a q u e , q u e s e g ú n u n a c o m u n i -
c a c i ó n o f i c i a l p o l a c a p u b l i c a d a hoy . 
h a s i d o e l i n i c i o de l a o f e n s i v a b o l s -
b e v i k i d u r a n t e t a n t o t i e m p o p r e p a r a 
d a , f u é r e c h a z a d o p o r loa p o l a c o s e u 
e l f r e n t e N o r d e s t e , s e g ú n d i c h a c o -
m u n i c a c i ó n , d e s p u é s d e u n a b a t a l l a 
q u e d u r ó u n d í a . L o a b o l s h c v i k i s q u o 
v e n í a n en d i r e c c i ó n S u d o e s t e e n t r a 
P o l o c k y B o b r u i s k . í u e r o u a r r o l l a d o s 
h a c i a a t r á s p o r t o d a s p a r t e s , c o n 
" b a j a s n u m e r o s a s . " 
L a c o m u n i c a c i ó n a g r e g a q u e l o i 
p o l a c o s t o m a r o n ) a o f e n s i v a a l m i s -
m o t i e m p o e n e l S u r , r e a l i z a n d o g a -
n a n c i a s t e r r i t o r i a l e s y a p o d e r á n d o s e 
de m u c h o m a t e r i a l . P r e t é n d e s o q u e l o » 
b o l s b e v i k i s s e v i e r o n o b l i g a d o s a e v i 
c u a r l a l í n e a de S t a r o n k o n g t a n t í n o -
n o f f - P r o s k u r o f f , r e t i r á n d o s e a l a 1*-
n e a q u e se e s t i e n d e d e s d e P l l a v a h a s . 
t a : i i e d z y b e r g y B e b e c l u * . 
1 L T R A S L A D O D E L M 1 M S T R 0 D I . 
O L E S E N C t J M 
W A S H I N G T O N . F e b r e n o 2 i . 
M r . R o b e r t L e e c h , M i n i s t r o i n g l é s 
en C u b a n 0 s e r á t r a s l a d a d o a M é j i c o 
a m o a u n a d e l a s r e p ú b l i c a s c e n t r o -
a m e r i c a n a s , s e g ú n s e d i j o a q u í h o y en 
r í r c u l o s a u t o r i z a d o s . L a G r a n B r e t a 
ñ a no h a t e n i d o r e p r e s e n t a n t e d i p l o m á 
t i co eu i a c i u d a d d e M é j i c o , d e s d © h a -
c a m u c h o s m e s e s y a q u í no h a y n o U 
c i a a de q u e i n t e n t e r e a n u d a r s u s r e -
l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s c o n l a v e c i n a 
r e p ú b l i c a . 
L O » P A S A P O R T E S P A R A C E B A C 0 8 
T A K A N D I E Z P E S O S 
W A S H I N G T O N . F e b r e r o 2 1 . 
L o s c o n f e r e n c i a n t e s d e l a c o m i s i ó n 
mixr -a q u e e s t u d i a e l p r o y e c t o de l e y 
de c r é d i t o s d i p l o m á t i c o s y c o n s u l a r e s 
a c o r d a r o n p r o v i s i o n a l m e n t e q u e s e c o 
b r a s a d i ez p e s o s p o r lo s p a s a p o r t e e 
p a r a C u b a , B e r m u d a s , l a s B a h a r a a s y 
M é j i c o . S e g ú n 1^ m e d i d a o n i g i n a l es-
t e s p a s a p o r t e s d e b í a n e x p e d i r s e g r a -
t i s . 
E l i n g r e s o p o r c o n c e p t o d « p a s a p o r 
t e s a e s o s p a í s e s s e c a l c u l a e n goo 
p e s o s a l d í a , c o n l a p e r s p e c t i v a de u n 
g r a n a u m e n t o , a c a u s a de l a p r o h i b i -
c i ó n . 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
T U B E R I A S A N I T A R I A 
d e 2 " y 4 " y 
G r a n s u r t i d o d e p i e z a s p a r a l a s m i s m a s 
P I D A P R E C I O S 
T a m b i é n r e c i b i m o s 
T e j a g a l v a n i z a d a N o . 2 8 
C O R T A D A & M O R R I S 
C O M P A N Y 
T E L E F O N O : A . 0 4 9 4 . T E L E F O N O A - 8 1 0 0 . 
A p a r t a d o N o . 2 4 8 9 
D e s a g ü e y P a j a r i t o 
H a b a n a 
r í a n d e v u e l t o s a s u s d u e ñ o s el día f\ mero de M a r z o , c u a l e s q u i e r a que fm 
s e l a l e g i s l a c i ó n a d o p t a d a mientru 
t a n t o p o r e l C o n g r e s o ; pero advirtM 
a l a C á m a r a q u e l a d e r r o t a del pr». 
y e c t o d e l e y e n e s t o s momentos poi-
d r í a a l a m i t a d de l o s f errocarr l s 
d e l p a í s en m a n o s de loa síndicoB e* 
t r e s m e s e e . ' ^ T 
E l r e p r e s e n t a n t e P o n , demflcm», 
de l a C a r o l i n a de l N o r t e , t r a z ó ua coi 
d r o m á s s o m b r í o , d e c l a r a n d o que el 
p a í s p r e s e n c i a r í a el m a y o r desastn 
financiero q u e b u b i e s o ocurrido I 
m u c h o s a ñ o s , s i e n t r e g a b a los ferro 
c a r r i l e s s i n p r o m u l g a r l eyes que !M 
d i e s e n d r r e c b o s a o b t e n e r l a s utilldi. 
de s d e b i d a s . 
E l r e p r e s e n t a n t e K i t o h l n , dijo q«é 
s u o p o s i c i ó n no e r a "en obedieneit i 
l a s d e m a n d a s do M r . Oompera'^ AU 
c ó l a p r o p a g a n d a I n s i d i o s a que dije 
q u e l o s i n t e r e s e s f e r r o v i a r i o s haliUs 
l l e v a d o a c a b o y d ^ r l a r ó que la cu«i 
t i ó n d e l a n a c i o n a l i z a c i ó n no wtabi 
i n c l u i d a e n l a c o n t r o v e r s i a . 
E A T E I V T A D E E O S P A R C O S E l 
A L E M A N E S 
W A S H I N G T O N . F e b r e r o 21. 
E l C o n g r e s o t e n d r á q u e coBc«í*< 
c r é d i t o s p a r a v o l v e r a P o n e r eu cort 
c l o n e s a l o s t r e i n t a t r a s a t l á n t l e o j W* 
a l e m a n e s q u e l a J u n t a Mar i t lms J* 
e s t a d o p r o c u r a n d o v e n d e r , dijo hoy ai 
P r e s i d e n t e P n y n e , s í l a c o n t m e n l » 
q u e h a s u r c i d o c o n m o t i v o de U 
p u e s t a v e n t a d a p o r r e s u l t a d o n"a I' 
g i s l a c i ó n q u e e x i j a s u r e p a r t í M » « 
o p e r a c i ó n p o r e l e o h l e m o . 
M r P a v n e c a l c u 1 a b a q u e ^ ««rtlr 
t a r á n s e t e n t a y d n c o mi l lones de p» 
s o s p a r a v o l v e r a p o u l m r los baro* 
q u e h a n e s t a d o d e d i c a d o s a l M H * ^ 
d e t r a n s n o r t e s . 
M r . J l n e s . P r e s i d e n t e de l a C » 
a l ó n de C o m o r o i o d d S ^ a d o . M H W 
t ó b o v u " i n f o r m e favor^H'e sobr** 
p r o v e c t o d e l e v q u e p r o h i b e l a T6"* 
d e l o s h i r c o s b n ^ a o u e el C o n e r » 
a d o p t e u n a l e g i s l a c i ó n permaMW 
s o b r e l a TVlnrínn m e r c a n t e . 
T/os f u n c i o n a r l o s b a n expresad" ^ 
fianza en nii(> a l a l a r ? » se P 0 " 0 ' " * 
l a J u n t a d i s n o n e r de d i c h o s bare^; 
Un,*, a b l a c i ó n l a o r d e n tempo^ cô oMña a W i l l i a m R . H e a r s t . 
h i h i M i d o l a v e n t n se W T » C' 
p o r r ^ s n U a d n ln d ^ s a n a r í c ^ n del o » 
t A c n l o Teepl v o u e ^ cnldadosfl i n w 
t f e a c l ó n p a r e l . C o n r r ^ o t e n « 
•oonspc i '«»npia a p r o b a c i ó n M ^ 
p l a n e s ño lq J u n t a . . , . 
ÍRl tri'hvnftT q n r v n w o A*} 
a n u n H r t o u e M r . H o o r a t I O N A R I \ " L flrr u»in fiando do mftftft n n r * T>rftt'*v. fí l<t .Tii"*a TVforí^'Tv.a r""**** t d » ^ 
dldn, m i e n t r a s e s t é n p e n d i e n t e 1 » f l ^ 
t l ó n . ? 
E L <5Ff'T,inrT'' T,TR* T^Í'VTT'TS DE^* 
THTTX-TW T A V O T T C f A 
W A R H T N O T O N , F n h r p r o 2 1 . ^ ¡ J 
E l g - e r f - ' r í n D a n i e l s h a ¿***rZ¡, 
h o y c f l t p e é H c ^ m p n t e l a I i n t , c i a , f . d« 
e l c o n t r a l m i r a n t e A n d r é s . 
l o s b a r c o s a n ^ r i c a n o s de l A d n 
h a s i d o rot?rndr>. 
ff^ PTTVA p r - T i T f i n O TJ . i r r i > 5 
E A E S C F A D R A A M E R I C A > A i 
R O J O S D E T E M ^ n s i l± 191,1' 
F T , T TS 
N E W Y O R K . F o r e r o 21. î urtfi 
r i T i r i i o n t : i y ( lo« rojofl e x t r n ^ j g 
dpt*»n'dnB p n r s e e n t ^ s de l a ¡ tmit 
e n e l 0 « p t p l l e e a r ^ n >">v a ^ ' ^ 
E t ^ s p ^ r n s e r i lprK»r+i(los. " r;groí 
c i e n t o t r ^ i " t - i e r t r ^ m l s t a s 9̂  ^̂ ffT 
e n l a i s l a . H a v q u i n i e n t o s tre ^ ^ 
s o s n u f psn-vnni l o s t l" ir1 , .Aa 
d e p o r t a ^ ^ n TV^O c u n t r o c i e n t o » 
e n l i b e r t a d b a j o fianza. 
E O S F U T S E R A T * ' * ^ E A L M l * 1 ' 
P F A P Y 
W A R ^ T V ^ T O N . F e b r e r o 21-
E x t r a o r d i n a r i o a h n n n r e s m ^ j | 
s e r ^ n l o s raseros ( l IPt i ' l t ,v '08TInvr: ^ 
n e r a l e s d d c o n + r a l m i r a n t o n u 
P e a r v , d P o c u b r : d o r de l , n¿8. í 1 
q u e se v e r i f i c a r á n a o m ^ . cS&e* 
c a d á v e r s e r á m b u m i d o f u e 
t P r i o n a c i o n a l de A r i s t ó n 
t u r a s d é V i r g i n i a , a l o tro se v 
toTnac, y e l Ú ' T ' ^ O ^m^J^ , | 
t r i b u t a r á l a m a r i n a a ^ r x 
C o m o t r i b u t o e s p a c i a l ^ W»» " 
m i e n t o del a c t i v o ^ " ^ V " , d t -
h a «1 A l m i r a n t e P ° a n - en. „' t 
l i o de l a a v ^ r ' ó n b i d r o p ^ n o ^ ¿ 
p i a n o s de l K i ' r c ' t o ^ o l ^ r - ^ ^ 
c e w c n r ^ r í o » l u r a n t P la CPT m ^ ^ p 
E l s a r c l f a f o e s t a r á ^ " ' I ^ O B ê . 
b a r f ' f - r a do lr.^ E c t a n o s ' -s-ort«-. 
b o l a d a ñ o r P p n r v pn el - 0 ' rftfl&P 
t r a v é s d e l a s p r i v a c i o n e s y 
. C o n t i n ú a e n i T V E I N T I C C A T 1 1 
A Í Í O i x x x v i n m . A R l O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . 
i d o 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
P A R A L A S ^ 
S E Ñ O R A S R A N T I L 
P R I M O R O S O S H O D E O S D E T R A J E S P A R A E L V E R A N O 
M e a d a y p r e c i o s a c o m b i n a c i ó n d e e n c a j e s y b o r d a d o s 
^ ^ ^ ^ * ^ ^ * ^ ^ 
T r a j e d e p l a y a b o r d a d o , s e n c i l l o 
y e l e g a n t e . 
P 
B l u s a d e g e o r g e t t e floreado c o n E x q u i s i t a b l u s a d e e n c a j e y t u l , 
p r i m o r o s a s g u a r n i c i o n e s d e e n e a - c o n l a f a l d a r e c o g i d a , s e g ú n e l 
j e y m a n g a s t a m b i é n d e e n c a j e s . l l a m a d o " e s t i l o d e h a r é n ' . 
L O S E N C A N T O S D P L T U L Y D E L E N T R A J E S D E H I L O P R I M O R O S A -
G A J E A L E N T E B O R D A D O S 
— — ^ • • B W W H W • 
G r a c i o s a b l u s a d e v o i l é b l a n c o , b o r d a d o . 
A u n t i r i t a m o s ' e n t r o l a s í r i n s g a r r a s 
¿ e u n i n v i e r n o i n c l e m e n t e , y y a l a 
Moda ip-revisora y d e s p ó t i c i i o m p i e z a a 
H B n n l i i r s u s d i c t a d o s i n a p e l a b l e s so-
bre los t r a j e s f e m e n i n o s p a r a el p r ó -
ximo v e r a n o . A l r ? o p r e m a t u r o p a r e c e -
; t a a n u e s t r a s l e c t o r a s es te P r o g r a m a 
es t iva l ; p e r o no h a y oue o l v i d a r q u e 
los c a p r i c h o s de e s a R e i n a a b s o l u t a 
obedecen a i n s l p i r a c i o n e s a q u e es p r ^ 
«Iso sometere-e so pona de q i e s e p i e r -
B j * *n Ol v a c í a c-onr"NT)ri"np^ f i o r ' o ^ a s 
de Que no-pupde prescifcrdr l a B e l l e z a . 
Y a en l a s v i t r i n - s de l a g r a n C i u d a d 
I m p e r i a l , s e g ú n l a s n o t i c i a s q u e l l e -
" lan a ! D I A R I O D E L A M A R I N A , era-
P'ezan a d e s p l c g a r s - * m u e s t r a s v a p o -
rosas de lo que f o r z o s a n ente h a do 
. U s a r s e f u a n d o l o s r i g o r e s do1! v e r a n o 
A c e d a n a e s a s p u n z a n t e s r e f a g a s p n -
laros que h a n c u b i e r t o de n i e v e y d© 
Welo kis c a l l e s de l a o p u l e n t a M e t r ó -
ro l i n o r t e a m e r i c a n a . T a ! p a r e c e quo 
b u s c a l a c o m p e n s a c i ó n de e s a s i r -
• i t?tnCÍ:LS i n v e r n a l e s e n v i s i o n e s a n -
AicÍTffldas de a é r e a s y d e l i c a d a s b l o n -
das, bajo los r a y o s c o n f o r t a n t e s d e u n 
J f j e s y v u e l o s de e x q u i s i t a c o n f e c c i ó n , 
wancos , negros , c r u d o s o do c o l o r c r c -
WhJ l a s e l e g a n t e s b h i s p s f l o r e a d a s , 
a r m a n d o todo u n a e x h i b i c i ó n e n c a n -
« d o r a en que p a r c o o n e n t r e t e j e r s e los 
• n i S 0 0 8 a tr i l )u tos f1p l a s n ó y a d e s y 
' " l i d e s de l a m i t o l o í r í a p a g a n a . 
* r P a s a m a n e r í a de diez v d o c e p u l -
(le í ' í l c h o es ! a «IUP se h a l l a m á s 
ooga. Vue los n r o f u n d o s i a r a nv"-11-
« s ondulantes . P a r a " b e r t a s " y p a r a 
a e a r las s a y a s s e a g i t a n y a c o m o 
* m e o i e r a n l a s r e f r e c c a r t e s b r i -
a e l v e r a n o . H a y u n a b l u s a e l e -
g a n t í s i m a de g e o r g e t t e n e g r o c o n v u e -
lo d e l m i s m o c o l o r q u e s e e x t i e n d e a l 
t r a v é s de l c o r p i ñ o , p o r s u p:;rte s u p e -
r i o r , c a y e n d o b a j o e l b u s t o y c a s i l l e -
g a n d o h a s t a e l c o d o d e l a m a n g a , 
p r o d u c i e n d o u n d o b l e e fec to d e y u - r o . 
L a s a y a e s dob le c o n c a d á u n a de l a s 
T ú n i c a s b o r d e a d a s c o n v u e l o d e e n -
c a j e . 
C O M B I N A C I O N D E V O I L E Y E N C A J E 
E l v o i l c f l o r e a d o y e l v u e l o d e e n c a -
je f o r m a n u n a c o m b i n a c i ó n a l g o i n u -
s i t a d a ; pero , d e s p u é s de todo , e s a c o m 
b i n a c i ó n e s e n c a n t a d o r a . V é a s e , s i no . 
la b l u s i t a de v e r a n o q u e s e m u e s t r a 
en u n o d e l o s g r a b a d o s , c o m p u e s t a de 
v o i l e de c o l o r r o s a d o p á l i d o , f l o r e a d o 
c o n d e l i c a d o s U n t e s d e c o l o r m a l v a 
y g u a r n e c i d o do e n c a j e s . E e n c a j e Tor 
m a e l b o r d e de u n a t ú n i c a d e l a n t a l 
m u y c o q u e t o n a „ y t a m b i é n se e x t i e n d e 
f o b r e el c o r p i ñ o h a s t a l a s c o r t a s m a n -
g a s . U n a n c h o c i n t u r ó n de v o i l e s u -
j e t a l a t ú n i c a , p e r o e í l a z o , p o r d e t r á s 
es u n a c i n t a de c o l o r m a l v a , c o n a m -
p l i a s g a z a s y p u n t a s o " p a t a s " b i e n 
l a r g a s . A c o m . p a f í a n d o a e s t a ? e d u c t o -
r a b l u s a de v e r a n o , ú s a s e u n s o m b r e -
r o de c h i f f o n r o s a d o s o b r e f o r m a de 
a l a m b r e . U n a g u i r n a l d a de h o j a s r o -
b a d a s c o n f r u t i t a s p l a t e a d a s r o d e a e l 
e l e g a n t e r o m b r e r o . L a g r a c i o s a s o m -
b r i l l a es d e c o l o r m a l v a P á l i d o ¿ P u e d e 
i m a g i n a r s e u n t r a j e m á s l i n d o p a r a l a s 
d e l i c i o s a s j i r a s d e v e r a n o ' 
O t r a b l u s a de v o i l e t i e n e b a n d a s c o n 
b o r d a d o s , en v e z de e n c a j e s . E s t e m o -
d e l o e s m u y a r i s t o c r á t i c o , y s i e n t a d i -
v i n a i u e n t e a l a m u j e r e s b e l t a . L a s lf-
r e a ¿ s o b r e e l h o m b r o y ei b r a z o s o n 
de u n a g r a c i a e x q u i s i t a p o r l a p e r f e c -
t a s e n c i l l e z d e l t r a j e en e s e p u n t o , y l a 
F u e l l a m a n g a v e l c o r p i ñ o c o n s u s s e -
d u c t o r e s a d o r n o s f o r m a n QUa i r r e s i s t i -
ble r o m b i n a r i ó n c o n l a s s i m p l e s l í n e a s 
de l o s h o m b r o s E l r e d o n d o c u e l l o e s -
tá r e m a t a d o p o r u n d e l i c a d o d o b l a d i -
l l o do ojo , p e r o e l c o r P i ñ o , m á s a b a -
j o , t i ene g u a r n i c i o n e s p r i m o r o s a s do 
b o r d a d o s e n b a n d a r q u e s e e x t i e n d e n 
::1 t r a v é s y d e a r i b a a a'^ajo. O t r a s 
b a n d a s b o r d a d a s r o d e a n l a s a y a e n t r o 
a l f o r z a s de u n a n c h o " x a g t r a d o y l a 
1 m a n g a e s t á r e c o g i d a e n t o d a s u e x -
t e n s i ó n d e l a m a n e r a m á s d e l i c a d a y 
I a r t í s t i c a . U n a c i n t a p i c o t , b l a n c a c o m o 
la b l u s a , í i r v e de c i n t u r ó n . y l a s o m -
b r i l l a e s t a m b i é n b l a n c a . E l s o m b r e -
ro c o n s u r a c i m o de r o s a s y g u i s a n t e s 
rio o l o r , da u n b r i l l a n t e c d o r i d o a e s -
t a g r a c i o s í s i m a f i g u r a . 
L A M E Z C L A D E L B O R D A D O A M A -
Q U I N A C O N E L E N C A J E 
E l b o r d a d o d e l m o d e l o a n t e r i o r m e n -
te d e s c r i t o no e s t á h e c h o a r n a n o , s i n o 
a m á q u i n a , p e r o es u n p r i m o r de a r -
t í s t i c a b e l l e z a . E s t a e x q u i s i t a l a b o r 
t o l í r c m a t e r i a l d e l g a d o s e e s t á e m -
p l e a n d o p r ó d i g a m e n t e en l a c o n f e c c i ó n 
de e s tos t r a j e s de v e r a n o O t r a b l u -
s a , que s e m u e s t r a e n l a f i g u r a s e n -
t a d a , t i e n e t a m b i é n b o r d a d o s a m á -
q u i n a c o m b i n a d o s c o n e n c a j e s de f i -
l e t e . E l b o r d a d o en e s t e m o d e l o es s o -
b r e c h i f f o n b l a n c o , y t a m b i é n s e c m -
A l g u n o s d e l o ' n u e v o s m o d e l o s s o n 
d e v o i l e y e n c a j e , a l g u n o s de c h i f f o n 
y e n c a j e y o t r o s de e n c a j e e x c l u s i v a -
m e n t e . H a y t a m b i é n t r a j e s m á s s e n -
c i l l o s p a r a l a s t a r d e s de v e r a n o , de que I 
m á s a d e l a n t e h a b l a r e m o s ; p e r o lo^ | 
r u é h o y a b s o r b e n n u e s t r a a t e n c i ó n 
s o n l o s de e n c a j e s v a p o r o s o s , u n o de 
*os c u a l e s v e r á n n u e s t r a s l o c t o r a s r e 
p r e s e n t a d o e n u n a f i g u r a I d e a l de 
h e r m o s a b l u s a de e n c a j i - r e t i c u l a r 
t r r l b a y f a l d a p l e g a d a de t u l s e n c i -
l l o . E s t e t u l p l e g a d o a m á q u i n a , so -
b r e u n a f a l d a de r a s o b l a n c o , dív a es -
t e m o d e k p r e c i o s o s c o n t o r n o s . E l 
t u l p l e g a d o e s t á r e c o g i d o b a j o e l do-
l . ' a d i l l o do l a r a í d a do r a s o , se<ri'm 
e l l l a m a d o e s t i l o de b a r ó n , c o n t r i -
b u y e n d o a s í a r e a l z a r l a s s u a v e s l í -
n e a s de e ? t e t r a j e e n c a n t a d o r . 
A r i s t o c r á t i c o t r a j e d e c h i f f o n b o r d a d o , c o n c o r p i n o b o l e r o . 
f l e a c h i f f o n b l a n c o y s e n c i l l o e n l a 
P a r t e s u p e r i o r de l a s a y a E s t e e s un<> 
d e l o s t r u j e s q u e v i e n e n y a b o r d a d o s , 
y q u e s ó l o n e c e s i t a n q u e se l e s a g r e -
? u e e n c a j a s u f i c i e n t e p a r a u r o d u c i r u » 
e fec to a é r e o . L a t ú n i c a d e c h i f f o n b o r 
f a d o e s t á r i b e t e a d o d e e n c a j e s , y de -
b a j o h a y u n a f a l d a de e n c a j e , r e c o g i d a 
en e l b o r d e , p a r a d a r l e m á s c u e r p o . 
L a m a n g a de e n c a j e s e s u n d e t a l l e e l e -
g a n t í s i m o , y e l c o r p i ñ o b o l e r o , d e c h i -
í f o n b o r d a d o , v e í a e n p a r t e u n b r i l l a n . 
t e c i n t u r ó n de m a t i c e s r o s a y c e r e z a 
q u e h a c e n juego, c o n e l b o r d a d o d u 
A m e r i c a n B e a u t y d e l a v ' ó t o s a s o m -
b r i l l a . E l d e l i c i o s o s o m b r e r i t o es b l a n -
i o, c o n g r a c i o s a s g u a r n i c i o n e s de p l u -
m a s de a v e s t r u z s i n r i z a r E n e s t o s 
t o q u e s de l s o m b r e r o , d e l c i n t u r ó n y do 
l a s o m b r i l l a e s d o n d e r e s a l t a l a d i s -
t i n c i ó n e s p e c i a l de e s t o s m o d e l o s , y n o 
dota1 e s c a l a r s e a l a p e r s p i c a c i a fe-
m e n i n a l a d i s c r e t a y c u i d a d o s a e l e c -
c i ó n d e e s t o s i m p o r t a n t e s a c c e s o r i o s . 
T U L P L E G A D O F O B R E T U L S E N -
| O I L L O 
M u v a t r a y e n t e s s o n l a ? b l s u a s de 
t u l de c o l o r c r e m a , c o n i n n ú m e r o s 
e s t e c h o s p l i e g u e s a l r e d e d o r d^ l a 
f a l d a y a l t r a v é s d e l c o r p i ñ o y d e l a 
m a ' i g a . E s t o s m o d e l o s t i e n e n c i e r t o 
a i r e de j u v e n t u d q u e r e f r e s c a y s o l a -
z a e l á n i m o d e l q u e l o s c o n t e m p l a ; 
p e r o n e c e s i t a n i r a c o m p a ñ a d o s de a c -
c e s o r i o s c o m o e l s o m b r a r e l a s r n n -
b r l l a : e l c i n t u r ó n , p a r a h a c e r r e s a l 
t a r s u e l e g a n t e s e n c i l l e z U n a do 
e s t a s b l u s a s de c o l o r c r e m a , c o n e s -
t r e c h o s p l i e g u e s b a s t a n t e s e p a r a -
d o s , q u e s e e x t i e n d a n h a F t a a r r - b a 
p o r l a f a l d a , e s t á p r o v i s t o de u n ea 
1 e s o f i c h ú c o n p l i e g u e s de t u l a l b o r 
de y c r u z a d o a g u i s a de s o b r e p e l l i z 
p o i d e l a n t e . L a s c o r t a s m a n g a s t i e -
n e n t r e s e s t r e c h o s p l i e g u e s de t u l 
e m r e h o m b r o y c o d o L a b l u s a s e 
h a l l a m o n t a d a s o b r e u n r a s o de c o l o r 
r o s a d o p á ü d o y t i ene u n c m t u r ^ n ta-u 
b i é n de c o l o r r o s a d o c o n c i n t a do 
m e t » ! p l a t e a d o . 
L a s b l u s a s de h i l o s o n d e u n a e l e -
g a n c i a t a n i r r e s i s t i b l e , q u e h a y q u a 
d e t e n e r s e a e s t u d i a r l a s , a u n c u a n d o 
l a s d e e n c a j e s e a n p o r e l m o m e n t o 
l a s q u e m á s l l a m e n l a a t e n c i ó n . N a 
h a y m u j e r q u e p r e s c i n d a d e e l l a s , a l 
p r e p a r a r s e P a r a e s t e v e r a n o , p r ó x i -
m o , y e s d e e s p e r a r q u e l a s h a g a 
b o r d a r s i p u e d e ¿ O u é c o s a h a y m á s 
f o n c i l l a q u e l a s l í n e a s de e s e h o l g a -
do t r a j e de p l a y a q u e se m u e s t r a e n 
u u o de l o s g r a b a d o s c o n s u t ú n i c a 
r e c t a c e ñ i d a s o b r e u n a f a l d a t a m b i é n 
r e c t a , c e n s u s s u e l t a s m a n e a s y c u e -
l l o r e d o n d e a d o ? ¡ S e n c i l l í s i m o m o d e -
lo de e x q u i s i t o y f ino h i l o i r l á n d é s d e 
t e j i d o d e m a s i a d o esrtrecbo p a r a q u e 
n e a t r a s p a r e n t e , c o n s u l i n d o d i s e ñ o 
d e u v a s b o r d a d a s s o b r e l a t ú n i c a ! 
L a l a r g a m a n g a c o n s u s a m p l i o s P u -
ñ o s p r o v i s t o s de b o t o n e s € s u n r a s g o 
i n t e r o s a n t í s i m o . y l o m i s m o p u e d e dí i 
c i r s e de l a e s t r e c h a b a n d a q u e d a d o s 
v u e l t a s e n t o m o d e l a c i n t u r a y t e r -
m i n a en l a r g a s nun<tas p e r d e t r á s . 
A l g u n o s de e s t o s m o d e l o s e s t á n 
g u a r n e c i d o s de e n o a j e s , p e r o e n t o n -
c e s o e l e n c a j e es g r u e s o , c o m o c r o -
c h e t i r l a n d é s o e l h i l o es d e m a s i a d o 
d e l g a d o y d e t r a m a de p a ñ u e l o . 
L o s e n c a j e s d e l g a d o s no s e u s a n 
r o n lo s t r a j e s s a t r e s d e h i l o . L o s 
e n c a j e s m á s f a v o r e c i d o s p a r a b l u s a s 
d e v e r a n o s o n f i lete , c r o c h e t , " m a l l -
ne s" . e l v e n e c i a n o , el l U r n a d o "do 
s o m b r a " , y e l r e m a t a d o c o n t u l e n 
l a P a r t e s u p e r i o r . T o d o í i e s t o s e n -
c a j e s , de«*de luego , e s t á n b a s t a n t e l e -
j."»fl d e s e r aut^mt icos , p e r o l a s i m i -
t a c i o n e s s o n e n r e a l i d a d h e r m o s l 
• i m a s . A ñ o s I r a s a ñ o s l o s e n c a j e s 
h e c h o s a m á q u i n a r e s u l t a n c a d a v e a 
m á s p r e c i o s o s , m á s a r i s t o c r á t i c o s , y 
« I g u n o s m o d e l o s c o n h i l o s de m e t a l 
s o b r e t u l de s e d a s o n v e r d a d e r a s m a -
r a v i l l a s . 
D O N S E Ñ E N R O M A N T I C O 
% A . ^ ^ 0 0 0 P i n a u s t e d , D o n S e ñ e n 
^ l a ves te f e m e n i n a ? 
^ Ü 6 8 " ' * 0Pinc> que es d i v i n a , 
s e d u c t o r a . 
_ _ T ~ Y o t a m b i é n . 
^ - C o r t a y d i á l a r . a . c o n q u i s t a 
a i , » „ m b r e fl? P e d - r n a l , 
que no es ve s t e de v e s t a l , 
es u n a ve s t e ^ ^ 
a u n a , ! '10rarra( l0 ' v i e j o a d , l s t « 
a u n q u e le e x t r a ñ e l a c o s a , 
. « M d s de c o l o r de r o s a 
^ r a v e r l a s a m i g u s t o . 
^ i c S ^ 1 * 6 ' p a r e c e m e n t i r a ! 
ú f ^ o r de r o s a ? : Q u é h o r r o r ! 
d / r í ? . S ? VP d e l 
Y 1 " i s t a l c o n SP m l r a . 
; f f i o y o a p e n a s leo 
í w l , 03551 a r r i n c o n a d o , 
. e l c o l o r r o s a d o 
p a r a e n g a ñ a r m i d e - e o . 
• e n g a ñ a r l o ! 
q n T ^ n 3 de m a n p r a 
¿ N - n n ^ ^ P ^ n d e ' S e a f r a n c o . 
^ n n a n d o l a b a n d e r a ' ' 
no c a i ^ 8 u s t e d ^ u n p o t r o ; 
Í ^ H I ? V i s t a s a l t a : 
- í n . no rce f a l t a . . . 
' S ™ a m e 1 f a l t a 63 lo o t r o ; ^ ¿ d a , e i c a i P r ami{ ,o 
^ « U i t o J ; a m p a r i a - on m i r i d a d . i 
H m é a m u e s t r a d e b i l i d a d 
d e l a n t e d e l e n e m i g o ? 
¿ c o m p r e n d e a i f i n ? 
— S i , s e ñ o r . 
D o n P e n e n . A lo q u e i n f i e r o 
u s t e d d e s e a p r i m e r o 
s e r m á r t i r q u e c o n f e s o r . 
— E s o . 
— P u e s p o r m i l r a b o n e s 
y a q u e en d e s e o s se a b r a s a , 
q u é d e s e u s t e d en s u c a s a 
y e v i t e l a s t e n t a c i o n e s . 
— S i n o l a s t e n g o . D e s l i n d a 
t a l p e n s a m i e n t o , q u e en e s a 
c u e s i u ó u , l a t c u a r d i a f r a n c e s a 
m u e r e , p e r o n o s e r i n d e 
E v a , l a m a d r e p r i m e r a 
de l o s h o m b r e s , p o r q u e q u i s o , 
a n d a b a en e l P a r a í s o 
c o n u n a h o j a de h i g u e r a , 
s o l a c o n A d á n , y d o y 
p o r v e s t i d a a e s a m u j e r 
c o m o m e d e t e n g a a v e r 
l a s E v a s qu& c r u z a n h o y 
— C u a n d o l a s t r o p i e z o y a 
s i e n t o s u d e r e s . c o n g o j a s , 
p o r q u e a lo m e n o s l a s h o j a s 
n o t r a n s p a r e n t a n . 
— ¡ Q u e v a ! 
— Q u e d a c o n «>1 a l m a a n s i o s a 
e l h o m b r e m á s e x f o r z a d o . 
— P o r eso m i s m o h e c o m p r a d , 
l a s g a f a s c o l o r de r o s a . 
A l g u n a vez , m á s de c u a t r o , 
í p o r q u é s e l o h e d e n e g a r ) 
s i e n t o no p ' j d e r m i r a r 
c o n a n t e o j o s de t e a t r o , 
e s t a n d o en e s p e c t a t i v a 
c o n a i r e v i v o a f a v o r , 
p o r q u e no ü a y n a d a m e j o r 
' q u e u n a r e g i a p e r s p e c t i v a . 
— Q u i e n m á s m i r a m e n o s v é 
— A s o g í í n . 
— N o s e a g o l o s o . 
E s e c i e l o t a n h e r m o s o 
n o es c i e l o ni a z u l . 
— L o s é . 
P e r o es c i e l o y a z u l c o n 
e o l , l u n a , e s t r e l l a s . . . y a m í , 
m e e s i g u a l q u e n o s e a a s í 
s i a s í lo v e l a i l u s i ó n . 
¿ A q u é d e c l a r a r l a g u e r r a 
a l a v e n t u r a y ! a s u e r t e 
c u a n d o , a e x c e p c i ó n de l a m u e r t e , 
todo e s m e n t i r a en ¡a t i e r r a ? 
— H a y d i s t i n t o s p a r e c » í r e s . 
— L a s i n c e r i d a d a c u s a 
u n a v e r d a d i n - e c n - c u s a : 
l a v e s t e de l a s m u j e r e s . 
— ¡ V a m o s , h i z o s u c o n q u i s t a ! 
— Y h a c e l a d e u n p e d e r n a l 
q u e n o es v e s t e de v e s i a l , 
e s u n a v e s t e . , d e v i s t a . C . 
L a s i n u n d a c i o n e s e n f r a n e l a 
P A R I S , 2S de E n e r o . 
P a r a los s u b u r b i o s r i b e r e ñ o s d e P a 
r í s l a s i n r - u n d a c i o n e s d e l i ! ? 0 h a n s i -
do u n d e s a s t r o c a s i i g u a l a l de 1910 
E n l a v e c i n d a d d e e s * a c a p i t a l , h a y 
m u c h a s c a s a s c o n s t r u i d a s e n l a s o r i -
l l a s de l S e n a y d e l M a m e , e n m e d i o 
de j a r d i n e s c o n m u r o s de d e f e n s a , y 
5a i n e s p e r a d a c r e c i d a de l a s a g u a s a 
u n a a l t u r a , de 15 p i é s t u v o e l r e s u l t a -
do de m a n t e n e r p r e s o s a s u s o c u p a n -
t e s d u r a n t e u n a s e m a n ^ . L o s b o t e s 
de r e m o a c o r r i e n t e s n o p o d í a n p a s a r 
o l t r a v é s d e l a s a b e r t u r a s de l o s j a r -
d i n e s , de m a n e r a q u e l a s f a m i l i a ? 
h u b i e r o n d e s e r a p r o v i s i o n a d a s p o r 
m e d i o d e c a n o a s , a u n q u e e n m u c h o s 
m o m e n t o s l a c o r r i e n t e e r a t a n d e m a -
s i a d o p o d e r o s a p a r a a q u e l l a s f r á g i l e s 
e m b a r c a c i o n e s . L o s o c u p a n t e s d e l a s 
c a s a s l l e g a r o n , p u e s , a s u f r i r c a s i 
u n a h a m b r u r a v e r d a d e r a y so lo l o -
K r a r o n c o m u n i c a r s e c o n t i e r r a f i r m e 
i?or e l d e s c e n s o de l a s a g u a s . 
L o ? q u e m a s b a n su fr idr . h a n s i d o 
¡ o s h a b i t a n t e s de M a i s o n s A l f o r t y de 
A l f o r t v i l l e . s u b u r b i o s s i t u a d a s e n l a 
c o n f l u e n c i a de l S e n a y dftn M a m e , e r e 
c i s a m e n t e a l n o r t e de P a r í s . L o s t e -
r r e n o s s o n a l l í b a j o s y F u f r i e r o n e l 
p e r j u i c i n de l a d o b l e I n u n d a c i ó n d e 
a m b o s r í o s . E n l a m a y o r p a r t e d e l a s 
c a s a s l a i n u n d a c i ó n l l e g ó h a s t a e l s e -
g u n d o pirjo y m á s de 5 000 h a b i t a n t e s 
f u e r o n s a l v a d o s e n bo te s , c u a n d o s e 
h a b í a n r e f u g i a d o e n l a s v e n t a n a s m á s 
a l t a s de l a s c a s a s , s i e n d o a t e n d i d o s , y 
a l o j a d o s de c u a l q u i e r m a n e r a p r o v i -
s i o n a l m e n t e , e n l a s e s c u e l a s y e n 
c t r o s e d i f - c l o s p ú b l i c o s m e n o s d a ñ a -
dos p o r l a i n u n d a c i ó n . 
E s c u e l a s e o C a l c u t a 
L O N D R E S , 28 d e E n e r o . 
K l c o r r e s p o n s a l d e l " D a i l y M a i l " e n 
C a l c u t t a , r f . f i e r e l a e n o r m e e x c i t a c i ó n 
q u e s e p r o d u j o e n t r e l a s n i a s a s p o p u -
l a r e s de l a I n d i a , e s p e c i a l m e n t e e n t r e 
l o s i g n o r a n t e s c a m p e s i n o s c o m o r e s u l 
l a d o de l a s p r e d i c c i o n e s d e l P r o f e s o r 
U r u g u a y o P o r t a , de q u e e l 17 de D i 
d i c i e m b r e P r ó x i m o p a s a d o se v e r í a e l 
c o m i e n z o d e e x c e p c i o n a l e s t o r m e n t a s 
y t e r r e m o t o s A l l l e g a r a a q u e l p a í s l a 
n o t i c i a de e s t a p r e d i c c i ó n , s e l e d i ó 
m a y o r e s a l c a n c e s a ú n , e n t e i - d i é n d o s e -
l a e n e l s e n t i d o d e q u e s e a c e r c a b a e l 
f i n d e l m u n d o . 
H e a q u í l o q u e d i c e e l c o r r e s p o n -
s a l r e f i r i é n d o s e a e s t e a s u s t a d i z o PUO-
b l o : 
" I n v o c a b a n s u s d i o s e s , h a c í a n v o -
t o s y o f r e n d a s , ? e b a ñ a b a n en l o s a r r o 
y o s s a g r a d o s , l a v a b a n s u s c a b e z a s y 
s e s e n t a b a n a e s p e r a r l a t e f i a l d e l 
J u i c i o F i n a l , c u b i e r t o s d e c i l i c i o s > 
u n t a d o s de c e n i z a , t a l ccvno e s c o -
r r i e n t e v e r a c i e r t o s m e n d i g o s r e l i -
g i o s o s . ' ' 
" C o r r i ó e l r u m o r d e quo " K h u d a " 
( l a d e i d a d ) , i b a a d e s c e n d e r e n e l 
O c h t e r l o n g , m o n u m e n t o de C a l c u t t a , 
y p o r e x t r a ñ a c a s u a l i d a d , e l t i e m p o 
c o m e n z ó a p o n e r s e n u b l a d o " . 
" E n e s o s m o m e n t o s h a b í a en l o a 
T r i b u n a l e s d e P o l i c í a a l g u n o s g r u p o s 
de i m p r o v i s a d o s a s t r ó l o g o s q u e d i s -
c u t í a n , l o s u n o s en f a v o r y l o s o t r o 3 
e n c o n t r a de l a p r o f e c í a , y u n a n c i a -
no m u s u l m á n , q u e e r a q u e r e l l a n t e e n 
u n a c a u s a d e p e q u e ñ a m O ' i t a , c r e y e n -
do q u e c o m e n t a b a a c u m p l i r s e , a b a n 
d o n ó e l ' u i d o a s u p r o r í a s u e r t e , y 
s e a b r i ó p a s o p r . ? c í p i t a d a r a e n t e e n t r a 
l a gente , a n u n c i a n d o q u e s e i b a a s u 
c a s a , a e s p e r a r el m o m e n t o d e m o r i r 
j u n t o c o n s u f a m i l i a . . . " 
^ V A T A T A T A T A W A T Á T A T A T A T A T A T Í M 
% 4 = é 3 ¿ T I E N E V D . £ 
U N A C O N S T I T U C I Ó N 
fefca sana, pero i¡n embarto se encuentra con 
frecuencia indispuesto? Esto es debido a que a 
veces es lenta la acción purgativa interna y 
necesita de estímulo. 
L A S P I L D O R A S I N D I A N A S 
V E G E T A L E S D E W R I G H T 
rirren ptcciLuscste pan que d cxfnrrto tutnn] m 
liciL Son un too ico digeatiro y «o luavc 7 cüus 
lasante. Se tuyin de TC&U ca 
lai prindpaks boticas. 
iSr Pida la capta coa d CSTUi 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r ¿ 2 2 d e 1 9 2 0 . 
A D A M S 
A N O L X X X V U I 
S u m a m e n t e A ^ r a c U m e ! ( f ^ Q ^ 
S e c c i ó n 
M E S D E F E B R E R O 
H A B A N A 
P r i m e r a quincena $ 10.7100 
( V L - n e do l a pAfi. D O S ) 
ta , fpbroro 12, en l a IlaV.' ina. F e f h a do 
«•nibtTrpie, felu^cro Flote , 35 centacos. 
]m¡>f>rr<>. $183.012.14. 
:;.(!00 sacos ti 0.50 ccnlabos l ibre rt ' 
ixinlo, ecjulvalento on a l m a c ó n eni la 
Hatottn a ÍI.1271 c e n t a r j a . F e c h a de ven-
t a , febrero 1", en la H a f b a n á . F e c h a 
do (HAharquc, f e b f é r o 21. Impor te , pesos 
bT.Gjl0.10. , i 
T o t a l 'lo -nf» ventas, 20.058 sacos con I 
un valor Je $804.8dT.8l. 
C A M B I A 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
New Y o r k , cable, 1¡S D . 
I d e m , v is ta , l¡-i 1>. 
L o n d r e s , cable, 8.47. 
I d e m , v i s ta , 8.40. 
L o n d r e s , CO dív, 8.42. 
P a r í s , cable, 38 114. 
I d e m , vista, 8S. 
M a d r i d , cable, 88 1,2. 
Idem, v i s ta , 88. • 
Hamburpro, cable. 0. 
I d e m , v i s ta . 0 l | 2 . 
Znric l i , cable, 82. 
I d e m , v i s ta , 81 1 2 . 
Milano, cable, 30. 
Idem, v i s ta , 20 314. 
É l inoren do Í > a z ú c a r en Noiv Y o r k i 
c e r r ó quieto, con vonde-dores ¡jara ein- I 
l arquo en fojiroro a 0 1|4 centacos costo i 
y flete, oreyrndoso que acepten el pre- I 
c ió d 0 llS centavos costo y flete. 
] í ; y compradoroH a n-ieve cfilttavofi. 
Se han hecho ventas [jara E u r o p a a O 
centavos l ibro a b o r j o i a r a embarque 
en mtírto y a b r i l . 
Mftfutnn, lunes, no h a y operaciones en 
el mercado a m e r i c a n o , por sor d ía fes- ; 
t lvos . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
M E S D E E N E R O 
H A B A N A 
P r i m e r a qu incena . 
BiBffanda quincena . 
Mes de enero. . . . 
C A R D E S A S 
P r i m e r a quincena . 
S e c u n d a qu incena . 
Mes de E n e r o . . . 
M A T A N Z A S 
P r i m e r a qu incena . 
Sffrunda quincena . 
M e s de E n e r o . . 
C I E N F U E G O S 
P t í i t i e r a nu incena . 
Roírunda q u i n c e n a . 













P R E C I O D E L A J A R C I A 
S i s a l de 3|4 a 5 pulgadas, a 22.50 qu in -
t a l . 
S i s a l " R e y " do 3¡4 a 0 pulgadas, • 
25.50 qu inta l . 
Mani la eon-iente, do 814 a C pulgada! , a 
?81.00 quinta l . 
M a n i l a "Rey", ex tra supe'-'or, de 8;4 
a 0 pulgadas a ?33.00 qu inta l , 
y descuentos de cost . imbre. 
Medidas do 0 114 a 12 pulgadas, aumen-
to ¿le 50 centavos en quinta , cenciidones 
Í N F O R M A U O N S O B R E L A 
í i ü L S A D E N E W Y O R i 
c r o u c A ü L n ) 
A n t i c i p a n d o que el Congreso a p r o b a r á 
l a ley sobre los ferrocarr i les , el m e r -
cado se mantiene muy f i r m e y espera-
mos quo la m e j o r a en lus precios cont i -
n ú e . E l lunes es i »a de f iesta por lo 
tanto, p o r m a n e c e r á la Bolsa cerrada . 
S i se aprueba la ley de los ferroca-
rr i les , e speramos prec io» m i s al tos en 
todo e l mercado, pero s i no se aprueba, 
l a b a j a sorú do i m p o r t a n c i a . 
M E M D O Z A Y C A . 
Locomot ivo , Mexican Petroleum, S i n c l a i r 
OI y P l c r c e A r r o w . 
C u b a n A m e r i c a n , 330 a 44^». 
C A R R I L L O Y F O R C A D E , 
C O L E G I O D Í T C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
B a n -
qneros . 
C omef 
c i á n i c a 
L o n d r e s , 8 djv, . 
L o n d r e s , 00 d lv . . 
P a r í s , 8 (l|v, . . , 
A l e m a n i a , 3 Q¡V. . 
E . Unidos, 8 div. 
E s p a ñ a , 8 s jp . . . 
Descuento papel 
c o m e r c i a l , . . , 




8.48 V . 
8.30 V . 
87 V . 
13 D . 
10 P , 
A Z U C A R E S 
A r n c a r centrt fugi fie e s a T . p o víase 
grrados de o o l a r l ^ a e í l n , en !os alnmcenes 
pi ih l lcu» U? esta c iudad para la exporra-
cidn . . . . centavos oro nacional o aine-
r-c.ino la l i b r a . 
A z ú c a r de mie l de 89 (rrados de polat l -v.iclfm, en los a lmacenoc p ú b l i c o s de j s 
l a ciudad p a n l a e x p o r t a c i ó n centu-
T<.S oro N a c i o n a l o m i e r l c a n o l a l ib ra 
S e ñ o r e s not í . r lcs . de t u m o : 
J'afii cambios l i u i n e n n o rtonnet. 
P a r a cambios , F r a n c i s c o V . P u z . 
Para Intervenir en la cotizaolí'iTi nrilcal 
:le la B o l s a P r i v a d a , P e i r o A . Molino y 
F r a n c i s c o G a r r i d o . 
H a b a n a , febrero 21 do 1020. 
P E D R O V :.';!: •, ,\ NOOljlOiIt.», íffndlca 
-'remdente M A R I A N O C A S Q U E R O »• 
c r e t a r i o . 
B O L S A P R I V A D A 
F e b r e r o 21. 
0.00.—No' hay cam'do a'^'uno en la s l -
1 n a c i ó n genera l esporamos un mercado 
irregular pero con tendenc ia do a lza por 
ahora. 
' , • 1 2 . — L a Bolsa p e r m a n e c e r á c e r r a d a 
el l i m e » . 
E s p e r a m o s ú n mercado Irregular . — 
Aconsejamos compren en cualquier reac-
c i ó n do b a j a los ferrocarr i les , B a l d w l n 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
O F I C I A L 
Com- V « n . 
B O N O S 
R e p . do Cuba Speyer. . . . 08V4 05 
Hep. do Cuba ÍD . T . ) . . . SO 88 
Kep . C u b a 4 l j2 por . . T4VS 78 
A . Habana , l a . H l p 100 108 
A , H a b a n a 2a. H l p OS 106 
F . C . U n i d o s . , < N o m i n a l . 
' a r a t e n e r u n a 
E N T Á D Ü R A L l K P I A Y B L A N C A 
E S T I F R i C f t 
S a n a 
E f i c i e n t e 
D e l i c i o s a 
i 
C O L G A T E & C 0 . 
uiaOiíCiCü eo ¡B08) 
v I U R A U L A , 1 2 1 
A P A R T A D O 2101 
HABANA 
E n v í e n o s cuatro centavos 
e n sellos, dando ei nombre 
¡e este per iód ico , y recibirá 
una muestra éralis 
Gas y E l e c t r i c i d a d 109 120 
ITavana E l e c t r i c , R y N o m i n a l . 
H . E . R . y Co. H l p . G r s . (en 
ctrculacRin) —, 87' 
C u b a n Telephono í t Ü 78 
C e r v e c e r a In t . , l a . H i p . . . . 100 103 
Bonoa del F . C . d^l Noroeste a 
Guano (en c i r c u l a c i ó n ) . . . . N o m i n a l , 
Oblic-aciones de la Manufactu-
r e r a N a c i o n a l . . . . . . . . 100% 102 
A C C I O N E S 
Banco E s p a f l o l . 
Banco Nac ional . . . . . . , 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , pref . . . . 
H a vana E l e c t r i c , c o m . . . . 
\ii-'v:i L ú b r i c a de Hie lo . . . 
Cervecera Int . , pref 
Cervecera Int . , com. . . . . 
T e l é f o n o , preferidas 
T e l é f o n o , comunes 
Naviera , preferidas 
Nav iera , comunes 
Cuba C a ñ e , pref 
Cuba Cano, comanes 
C o m p a ñ í a de Pesca y Navega-
cíCin, proforidas 
Con^pauia de Pesca y Navega-
c i ó n , comunes 
Unirtn A m e r i c a n a -Je Segu-
ros 
I d e m Benef ic iar las 
1113/3 113% 
184 — 









N o m i n a l . 










E x - ü . 
Cuban Tlr . - ; a n d R u b b e r C o , 
prefer idas . . . . 
Cuban T i r e a n d R u b b e r C o . 
oomunes 
U n i ó n G i l C o r n í ) a n y 
Quiiio.ies H a r d w a r e C o r p o r a -
t ion, preferi i las 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p o r a -
t ion, comunes 
C o m p a ñ í a Manufacturera N a -
c ional , prefer idas 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a -
cional , comunes . . . . . . 
C o m p a H I a N a d o n a i ae c a i r . i o -
nes, p r e f e r i d a s 
C o m p a ñ í a Nac iona l de C a m i o -
nes, c o m u n e s 
L i c o r e r a C u b a n a , pre f . . . , 
L i c o r e r a Cubana , comunes . . 
C o m p a ñ í a Nac ional de Perfu 
mería , preferidas 
C o m p a ñ í a Nacional de P e r f u -
m e r í a , comunes 
G o m p a ñ í a Nac ional de P i a -
nos y f o n ó g r a f o s , pref . . . . 
C o m p a ñ í a Nacional de P i a -
nos y f o n ó g r a f o s , c o m . . . 
C o m p a ñ í a Tr^ernac lonal de Se-
guros, profer idas 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d^ tíe-
guros, comunes 
C o m n . N a c i o n a l de Ca lzado , 
prefer idas 
N o m l a a L 
N o m ' n a l . 
Nomlaal i 
N o m i a a L 
N o m i n a l . 
741,4 76% 
E v - d . 
47 i i 52 
E x - d , 
N o m i n a l , 










C o m p . N a c i o n a l do Ca lzado , 
comunes 67 CO 
C o m p a ñ í a de Jarc ia*de M a t a n -
zas, pre fer idas - • ' 82 90 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n -
zas, pref. s lnd 81 90 
C o m p a ñ í a de J a r c i a do M a t a n -
zas , c o m u n e s . 42^4 48 
E x - d o . 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n -
zas , coni- s i n d 42% 44 





MERCADO P E C U A R I O 
F E B R E R O 21 
Sigue el mercado a n i m a d o y activo, 
m a n t e n i é n d o s e m u y f i r m e s y sostenidos 
los prec ios: 
Se cot izan loa s igu ien te s : 
V a c u n o del p a í s , do 11 a 14 centaroa. 
C e r d a , do 28 a 25 centavos. 
L a n a r , de 20 a 23 centavos. 
M A T í n r - p n m u L Ü Y A N O 
L a s reses benefic iadas en este Matade-
ro se cot izan a los s iguientes prec io s : 
Vacnno, fle 50 a 58 centavos. 
Cerda, de 70 a 90 centavos. 
L a n a r de 05 a 100. 
P e s e s eacrl f icadas en es te Matadero 
en e l d í a de h o y : 
V a c u n o , 120. 
Cerda , 24. 
1 Í A T A D E P O I N D U S T R I A R 
L a s carnes sacrlfleadag en e i t « nttt. 
dero ae cotizan a lo« •ignlentet tnüu 
V a c u n o ! de 50 a 53 centavos. 
C e r d a , de 70 a 90 oentaves. 
L a n a r , de 95 a 100. 
: i ; i c a d a . on e i t « mttifcn; 
Vacuno, 287. 
C e r d a , 140. 
L a n a r , 48. 
E n t r a d a s d e g a n a d o . 
No hubo. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
A S T A S 
S s cotizan de 50 a 60 pesca la ton». 
(ada. 
H U E S O S 
Se pagan de 75 a SO centavos ^nlntil. 
H a y abundante ex is tencia . 
C R I N E S 
Se venden ac tua lmcnt* ea p l m S» 
14 a IB pesos quinta l . 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesoi la tonelib 
U S O P E R A 
LA 
e D a r a d o r 
OMPAÑIA 
S . A 
Viene a llenar una necesidad hondamente sentida.-Seguros sobre Automóviles 
L a s n e c e s i c l a d e s d e l a v i d a m o d g -
n a i m p o n e n nuevp.3 f o r m a s d u a c t i v i * 
d a d c O m é r c i a L L a s e x i g e n c i a s do .os 
l i e m p o s r e c l a m a n qne l a a c t u a c i ó a 
m e r c a n t i l s e a d a p t e c o n v e n i e n t e m e n -
te a l a s m o d a l i d a d e s q u e v a t o m a r u o 
l a v i d a . E s t a s e r í a i m p o s i b l e , e r 
c u a n t o a l c o r a e r d o , l a i n d u s t r i a y !it 
n&vegac iOn so r e f i e r e s i no e x i s t i e -
r a n e n t i d a d e s p o d e r o s a s que g a r a n t i -
z a r a n s u l i b r o / u o r m a l d e s e n v o l v í 
m i e n t o . E s t a f u n c i ó n l a c u m p l i m e -
t a n d e b i d a m e n t e a l p r e s e n t e l a s C o m -
p a ñ í a s de S e g u r o s . 
C u a n d o l a n a v e g a c i ó n t o m ó i n c r e -
m e n t o y c u a n d o l o s r i e s g o s m a r í t i n o s 
p r o d u j e r o n l a q u i e b r a d e m u c h a s c a -
s a s a r m a d o r a s o n a v i e r a s , n a c i ó l a 
n e c e s i d a d | l e q u e f u e r t e s e n t i d a d e s , 
a j e n a s a a q u é l l a s , a s e g u r a r a n , m e -
d i a n t e u n a p r i m a , l a s c o n t i n g e n c a s 
q u e d u r a n t e e l t r á f i c o de l o s m a r e » 
a c o n t e c i e r a n . A s í s u r g i ó e l B e « U r 6 
m a r í t i m o , y h o y no se c o n c i b e e l t r a -
s i e g o a t r a v é s <5e l o s m a r e s s m ! a 
e x i s t e n c i a de f u e r t e s c o m p a ñ í a s a s e -
g u r a d o r a s . 
E s o q u u p a s ó c o n l o s b a r c o s e n 'A 
p a s a d o ' e s t á s u c e d i e n d o a l p r e s e n t e 
c o n lo s a u t o m ó v i l e s . E l i n c r e m e n t o 
q u e h a t o m a d o f n e l m u n d o todo^ y 
e n t r e n o s o t r o s p r i n c i p a l m e n t e l a l o -
c o m o c i ó n t n a u t o m ó v i l h a d e n u n c i v i o 
l a n e c e s i d a d de que h a y a t a m b i é n u n a 
g a r a n t í a p a r a l o s r i e s g o s y a c c i d e n -
t e s q u e p o r l e y n a t u r a l t i e n e n q u e 
p r o d u c i r s e . 
L A C Í O T V N I A R E P A R A D O R A Í Í E 
A r T O W O V L L E S 
A l g u n a s c o m p r . ñ í a s q u e a s e g u r a n 
c o n t r a l o s a c c i d e n t t í s l o s a u t o m ó v i l e s 
s e h a n c o n s t i t u i d o e n e s t a c a p i t a l c o a 
m a y o r o m e n o r é x i t o . S i n e m b a r c o , 
h a y q u e c o n f e s a r q u e n i n g u n a se h a 
d a d o c u e n t a p e r f e c t a n ¡ de l a m a g n i t u d 
d e l n e g o c i o n i d e l a i m p o r t a n c i a d e l 
m i s m o , y q u e . p o r c o n s e c u e n c i a , s e 
n o t a b a i n s i s t e n t e m e n t e l a f a l t a d e i i ^ á 
e n t i d a d p o d e r o s a , c o n s t i t u i d a p o r n e r -
6onal";dades no s o l o d e a l t í s i t n a 
s o l v e n c i a m o r a l y m a t e r i a l s i n o t a i - , -
b i é n de a m p l i a v i s i ó n m e r c a n t i l , q u e 
a t e n d i e r a en l a f o r m a a d e c u a d a a 
e s a e x i g e n c i a v i v i e n t e de l a c o m p l i -
c a d a v i d a m o d e r n a . 
Y e s a c a n t i d a d , e s a c o r p o r a c i ' í J » 
r e c l a m a d a p o r l a s n e c e s i d a d e s e í n -
s a t l s f c - c h a s de l a e x i s t e n c i a de l a h o r a 
d e a h o r a , h a s u r g i d o o p o r m e j o r d-?-
c i r s u r g i r á h o y m i s m o a l a v i d a de 
l o s n e g o c i o s . 
D e s d e h a c e v a r i o s d í a s s e h a c o n s -
t i t u i d o c o n e l n o m b r e de C O M P A Ñ Í A 
R E P A R A D O R A D E A U T O M O V I L E S , 
S . A . , y h o y 20 de F e b r e r o de 1920 
a b r e s u s o p e r a c i o n e s a l p ú b l i c o . 
A Q U E O P E R A C Í O N E S S E D E D I C A -
R A L A ( 0 3 Í P A > Í V 
• 
L a C o m p a ñ í a R e p a r a d o r a d e A u t o -
m ó v i l e s . S . A . , s e d e d i c a r á a a s e g u -
r a r , m e d i a n t e u n a p r i m a r e d u c i d í s i -
m a , l o s a u t o m ó v i l e s c o n t r a l o s a c -
c i d e n t e s q u e s u í r a n . E n v i r t u d do 
l a m i s m a q u e d a r á n a c u b i e r t o todos 
l o s r i e s g o s q u e p u e d a n p r o d u c i r s e . 
E l l a s e c o m p r o m e t e a r e p a r a r d e -
b i d a m e n t e l o s a u t o m ó v i l e s a s e g u r a -
dos , p o n i é n d o l o s e n c o n d i c i o n e s m e -
j o r e s , s i c a b e , 'que a n t e s d e a c o n t e -
c e r e l a c c i d e n t e . 
P e r o n o se r e d u c e s o l a m e n t e s u 
m i s i ó n a p o n e r e n c o n d i c i o n e s de c i r -
c u l a c i ó n de n u e v o a l o s a u t o m ó v i l o s 
q u e s u f r a n a v e n a s . T a m b i é n s e e n , 
c a r g a r á y e s t a es u n a n u e v a forn*-* 
de s e g u r o q u ? i n a u g u r a l a C o m p a f l i a . 
d e n a s a r a l c h o f e r q u e r e s u l t e h e r i -
do d e l a c c i d e n t e u n a c a n t i d a d de dos 
p e s o s d i a r i o s p a i a q u e a t i e n d a a s u 
s u s t e n t o . 
C o m o c l a r a m e i ' t e p u e d e c o l e g i r s e 
l a C o m n a f i f a R t i r a r a d n r a d e A u t o m ó 
v i l e s n o s o l a m e n t e l i o n a u n a u e c - í - -
d a d c o m e r c i a l s i n o u n e a t i e n d e a u n a 
e x i g e n c i a h u m a n i t a r i a y s o c i a l . 
D O N D F fiV T U \ T \ < T A L A T > 0 S F S 
O F I C I N A S P R I N C I P A L E S 
E s t a n a c i e n t e y p u j a n t e C o m p a f í a 
R e p a r a d o r a de A u t o m ó v i l e s , a l a c u a l 
a u E r u r a m o s d e s d e a h o r a , s i n t e m o r a 
e q u i v o c a r n o s , u n é x i t o t a n r u i d o s o 
c o m o f r a n c o , h a i n s t a l a d o s u s C f i -
" •nas P r i n c ' n q l p ^ e n l a c a l l e de 
B a r c e l o n a n ú m e r o 8. 
A l l í , c o n l a a m p l i t u d y e l c o n f - r t 
q u e l a i m p o r t a n c i a d e l a e n t i d a i 
exicr" y l a f n d o l f d e l o s n p g o c ' n s d i . 
m a n d a , l a s o f i c i n a s , c o n s u s emn' . ea -
d o s i d ó n e o s e i n t e l i g e n t e s b ^ i n d a ^ í n 
a t o d o s l o s c l i e n t e s t o d a s l a s f a c 11-
d a d e s a p e t e c i b l e s . T o d a c l a s e de Í Ü - I 
f o r m a c i ó n q u e «1 p ü b J i c o de see hsll 
c u a l q u i e r o t r o p a r t i c u l a r d e i n t e - é s . 
c o m o l a e x p l i c a c i ó n en d e t a l l e d e 
l a s o p e r a c i o n e s a q u e s e h a b r á de 
d e d i c a r , p u e d e o b t e n e r s e e n d i c h a 
O f i c i n a P r i n c i p a l . 
T o d o d u e ñ o do a u t o m ó v i l q u e d o . 
s e e c o n o c e r c o n a m p l i t u d y c o í f m -
u u c i a l a c l a s e d e s e g u r o s y lae» 
c o n d i c i o n e s de los m i s m o s a s í c o m o 
p u e d e p a s a r p o r B a r c e l o n a , 8, y 90. 
r á e n t e r a d o c o n l a p r e m u r a d e b ^ i a 
de todo l o q u e p u e d a c o n v e n i r l e . 
L a C o m p a ñ í a R e p a r a d o r a d e A u t o -
m ó v o l e s , S . A . , d a r á a l o s h i j o s c 
p e r s o n a s q u e d e p e n d a n d i r e c t a m e n t e 
" e l C h a u f f e u r q u e f a l l e c i e r a p o r n o -
t i r o de u n a c c i d i - n t e , l a s u m a d e | 5 0 e . 
E L C A P I T A L S O C I A L D E L A C O R . 
P A Ñ I A 
L a C o m p a ñ í a R e p a r a d o r a d e A ' i -
t o m ó r i l e s s e h a c o n s f t u í d o c o n u n c ^ 
P i t a l s o c i a l de C I N C U E N T A M I L P E -
S O S ( 5 0 . 0 0 0 ) . No es . pues-* u n a d e 
e s a s a p a r a t o s a s c o m p a ñ í a s q u e s e 
f o n n a n c o n m u c h a b u l l a y c o n u n c a -
p u a l , a d e m á s d e p e q u e ñ o , i n s u f i c i e n -
te p a r a l o 3 f ine s q u e l e s o n p r o m e s . 
f a l s o , d a d o q u e no h a y v e r d a d e s 
a p o r t e d e l m i s m o . E s s e n c i l l a m e a t e 
u n a e n t i d a d c o n s t i t u i d a p o r p e r d o -
n a s d e s o l v e n c i a r e c o n o c i d a , q u e no 
p r e t e n d e , e n g a ñ a n d o a s u s c l i e n t e s 
o b t e n e r p i n g ü e s b e n e f i c i o s S u s a - . ' 
c i e n e s n o s o n d e ' •agua", s i n o que r e -
p r e s e n t a n r e a l y e f e c t i v a m e n t e u n c a -
m t a l s ó l i d o . S u f in es l l e n a r u n a n ^ 
^ T w • / 31 p r o p i o ^ e m p o , y m i d a 
m á s l í c i t o e n e l t r á f i c o c o m e r c i a l a l -
c a n z a r u n i n t e r é s m ó d i c o p a r a e l di-
n e r o i n v e r t i d o . 
L A S A L T A S P E R S O N A L I D A R E S Vh 
M D A ? C A . D E L C O M E R C I O , 
D E L A I N D U S T R I A Q l E I > T F -
G R A N L A C 0 3 I P A S T A . 
N a d a e x p r e s a c o n m á s e l o c u e n c i a 
l a s o l v e n c i a y l a s e r i e d a d do a n a 
C o m p a ñ í a c o m o el n o m b r e d e l a s p e í • 
s o n a s q u e i n t e g r a n s a D i r e c t i v a . H 
d r í a d e c i r s e s i n q u e s e i n c u r r i e r a 
n u n c a e n u n a e q u i v o c a c i ó n , q u o e l 
m e j o r m e d i o p a r a t e n e r n o t i c i a s a t -
s o l u t a m e n t e s e r i a s d e lo q u e v a l e u n a 
e n t i d a d y d e l a i m p o r t a n c i a que 1» 
r o d e a e s l a d e c o n o c e r quienes 
l a s p e r s o n a l i d a d e s que ocupan W* 
p u e s t o s p r i n c i p a l e s dn l a m i s m » . 
C u a n d o ¡ o s n o m b r e s de esas- o?*' 
s o n a s no t i e n e n u n a a c t u a c i ó n imi 
n a e n l a "v ida de l o s negoc ios , cuaD^ 
s u n o m b r a h a j u g a d o en empresas ú« 
d u d o s a s e r i e d a d ^ c u a n d o es un 
to d'-3co;iocido, " d e s c o n f í e s e mucho _ 
l a b u e n a fe d e e s a C o ó i p a ñ í a . CuaWP 
p o r e l c o n t r a r i o s u s d irec tores so" 
I n d i v i d u o s q u « t i enen a s e n t a d a e n » 
m u n d o c o m e r c i a l y s o c i a l u n a 0 ^ 
c o n q u i s t a d a f a m a c o m o hombres 
c u a l q u i e r o tro , p a r t i c u l a r de 1"t€r ; 
a b s o l u t a m o r a l i d a d , i n c a p a c e s de 
o r i f i c a r s u s p r i n c i p i o s de bien au 
tr f teque de l a s m á s f a b u l o s a s s a « * 
c i a s , e n t o n c e s e l p ú b l i c o puede 
n e r « n e l l a t o d a s u fe y t o d a s u w-
S u c o n f i a n z a y s u fe puede jffii 
l a , s i n t e m o r a v e r l a s d e f r a u d a d a s ^ 
l a C o m n a ñ í a R e p a r a d o r a de A u t o c 
v i l e s , S . A . ol?r. 
L a e m p i n a d a s o l v e n c i a de J ? 3 / ' ^ 
s o n a s q u e l a i n u - g r a n , l a r e c i t u ^ 
s u s p r o c e d i n r e n t o s , l a bombr ia 
b i e n de s u s i n t e n c i o n e s , l a " r ™ * ! * -
• 'as i*3' 
clies: 
f a m a de que g o ^ m . son g a r a ^ í a 8 , 
q u e s u f i c i e n t e s a ú n p a r a el 
m á s t e m e r o s o . . ^ 4 
V é a s e , en c o m p r o b a c i ó n de 10 ^ 
d e c i m o s , los m i e m b r o s de l a D ire ' 
v a de l a C o m p a ñ í a : « 3 . 
P r e s i d e n t e : M a n u e l A l z u g a W . 
c e n d a d o . rafflFÍJ, 
V ¡ c e - P r e 9 ; d « n t c : M a n u e l V ^ s -
G ó m e z . G e r e n t e de l a C o m p a » » . J 
t e r n a c i o n a l de A u t o m ó v i l e s . .^ j i t» 
T e s o r e r o : J o s é L ó p e z , C o ^ e j ¿ , : ¡ 
V i c e - T e s o r e r o : M a n u e l p é . r e t ^ a 
n á n d e z . C o m e r c i a n t e y P r o p i c t a r ^ 
S e c r e t a r i o : C e s á r e o G o n z á l e A 
m e r c i a n t e 
D i r e c t o r G e r e n t e : F e r n a n d 0 J ¿ ¿ £ 
do , de l a f i r m a F e r n a n d o S a l g a a 0 ' ^ 
e n C , A l m a c e n i s t a s importadores 
P e l e t e r í a i - ' ' 
V o c a l e s : J o s é A l v a r e z , Comerc1-
t e ; J o s é P r e s n o . c o m e r c i a n t e ; 
R e t a , p r o p i e t a r i o ; M a n u e l B á e z , ^ 
m e r c i a n t e ; G o n z á l e z y H e r , n f í L ¿ B * 
m e r c i a n t e ; y A . P e d r o s o , c o m ^ 
• i 
r . i s o s 
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EMEMLWE 
( E . S E E I M Á ' 
C A M I N O D E C I P R E S E S . — C u a d r o de Sa ntlago Kusl f loL 
I ¿Quién no h a c o m p a r a d o l a v i d a a 
h a jard ín , ¿ Q u i é n n o h a d i c h o a l g u n a 
Ves que el a l m a es u n h u e r t o ? ¿ Q u i é n 
ao ha cortado r o s a s en l o s r o s a l e s d e 
•u propio e s p í r i t u ? ¿ Q u i é n no h a o ido , 
en un r u m o r de f u e n t e , l a v o z i n q u i e -
¡t» y v iva de s u s p r o p i o s d e s e o s ? . . . 
Pues todo es to , h u e r t o , j a r d í n , r o -
tas, r u m o r de f u e n t e s , i n q u i e t u d de 
agua que v a c o r r i e n d o , s e e n c u e n t r a 
ien esta m a r a v i l l a de l m u n d o q u e losi 
clasiflcaxiores de b e l l e z a o l v i d a n i n -
cluir en l a l i s t a ; e l G e n e r a l i f e do 
Granada. 
E s una c a s a con u n j a r d í n , o . n e j o r 
dicho, es u n a e s c a l i n a t a de j a r d i n e s 
que l leva a u n m i r a d o r , g r a d o s d e l a 
contemip lac lón c a d a v e z m á s p e r f e c t a 
que l levan a l a v i s i ó n ú l t i m a de l a 
•erenfdad e s p i r i t u a l . P i e n s o yo quf, 
;pi T e r e s a de J e s ú s h u b i e r a c o n o c i d o 
inte huer to , no le h u b i e s e l l a m a d o 
"caatlllo" n i ' ' m o r a d a s " a l a l m a y a 
•ua pasos c a m i n o de l a p e r f e c c i ó n , a l -
i o torre y j a r d i n e s . P o r q u e a q u í e s -
U n las fuentes de a g u a v i v a q u e s u r -
p n l impias y a g u d a s c o m o l o s d e s e o s 
dB entre el l a b e r i n t o de boes y m a c e -
que, d i j é r a s e , l a s q u i e r e n p r e n d e r 
y apresar c o m o l o s a m o r e s y r e d e s 
del mundo y de l a c a r n e a l c o r a z ó n 
Bolicitado por l a g r a c i a de a r t - i b a ; 
•quí los r e p o s o r i o s , a q u í l o s l a b e r i n -
*08 en los c u a l e s p e r d e r s e y d e t e n e r -
•e a todo sabor p a r a d e s e n t r a ñ a r , s a -
borear y d e s e n m a r a ñ a r l a m a d e j a y 
U miel y el n u d o d e l c o n c e p t o ; a q u í 
' • ! fuego del a m o r en el f l o r e c i m i e n -
t «0 pomposo de l a s r o s a s ; a q u í l a 
oración en ej m u r m u l l o de e s a s m i s -
mas fuentes, l a m o r t i f i c a c i ó n e n e l 
Moma a m a r g o , p e r o v o l u p t u o s o , d e 
JOB a r r a y a n e s ; a q u í e l e s f u e r z o en l a » 
•soalinatas, c o n BU d e s c e n s o e n l a s 
J i n e t a s donde b r o t a c o m o p o r m i l a -
•to el r e f r i g e r i o d e l o s s u r t i d o r e s : 
•<iuí las e s t a n c i a * e n c a l a d a s y s o l a s 
P»ra c e r r a r los o j o s y a f i r m a r e l p r o -
POslto—miel r e c o g i d a s o b r e e l d e s e n -
f a d o f l o r e c i m i e n t o de l j a r d í n — e n 
W silencio y en l a s o l e d a d , t a l v e z 
I " poco á r i d a s , p e r o t a n . n í t i d a s ; 
•JM. a m e d i a a l t u r a , el p r i m e r m i -
•*dor, donde e l c r i a z ó n , p e r e g r i n o , 
2**ado de s u b i r , p u e d e d e t e n e r s e 
«^a hora y go^ar l a v i s i ó n y a c a s i d i -
pero en l a que a ú n e s t á n e l o l o i 
* l i e r r a de l a v e r t i e n t e , e l r u m o r d e 
J ^ a del hondo r í o ; a q u í , p o r fin, l a 
T * * * ú l t i m a , e l m i r a d o r p o s t r e r o , d e s 
° * e l c u a l y a p a r e c e que e s t é e l c o n -
¿ • « W a d o r m á a c e r c a d e l c i e l o q u e d e 
S»I!Í I ™ ' donde 7 » l o s r u m o r e s do l a 
w a d no l l e g a n s i n o en e s a p u r i ñ e a -
» » S U t ' * ^ a (,ue ^es ^acP) a s e m e j a r s e 
•oce., de l a N a t u r a l e z a m i s m a , d o n -
« Ta s i a)-re no t u e i e s i n o a p u r e z a 
¿ , a i r e . donde l a l u z e s t á c o m o c e r -1*£r7 el h o r i z o n t e . l i m p i o y v a s t o , 
•"jece t r a s p a s a r todo l í m i t e y e n -
C * * r a r Poco o b s t á c u l o n i a ú n on l a s 
fcj e r í a 3 oe l a s i o i r a , c u y a n i e v e 5-3 
teni 74 de ^ ^ - i 1 1 y a de p r o f u n d o 
•P"1» T a de v e r d o s a s l i v i d e c e s , s e g ú n 
Por 
V i e ^ 
Bntr.-
¡ I c h o d e l s o l que SÜ v a h u n -
•ste j a r d í n m a r a v i l l o s o h a y 
rle a l a c a í d a d e l s o l . . . 
e»a n . * c u a n d o l a t a r d e , p e r d i d a 
Eg» quietud m e r i d i a n a q u e le h a c e 
• M i y i n ^ f 8 a u n a 'Eternidad- v a b u -
^ f c n K S 0011 l a S 0 S P e c h a d e l p o -
g ^ a c a b a m l e n t o ; s e a n l a s c i n c o d e 
la h a w " u n d í a d e A b r i l . A l a p u e r -
l^n, - Un Que d e s a t a n d o u n a 
^ s e n d ?3 ^ ' ^ n e a r á l a e n t r a d a : e s 
t a lart a n c h o y en c u e s t a c o n a 
H t o i n ^ - 7 o t r o a r b u s t o ? de l o s m á s •anjnoflín 0 o
B . * ^ * 1 0 . 8 - « m e c o m i - p . ^ a n a í l o r e -
• f r r e ^ e l se to • lvo- a c u y o p i e 
^ « - ' i I " ^ " h r ^ dJante r e ^ a t o , h a y c a m p o s 
'•or r^isanTo 8 d9 h o r t a l l z a y m i e s ; l o s 
é r e z *s- I ^ . c o m i e n z a n a e s t a r e n f l o r ; 
cetario- I t*̂  J** y a l a %-an p e r d i e n d o - e l c e -'¿let, I í o m n a r » ^ n e s P 1 s a s . s o l a z a a l so l s u 
^ • » d * « : S 0 b r e el5a e p t á ^ s o m -
iDos i n ° 0 1pocos á r b o l e s f r u t a l e s ; de 
P * * « « a l m e n d r o s y a t i e n e n h o j u e -
hñarin".11 r e r d e t a n t i e r n o ^ c a 5 i e s 
l«a e s t á n a l b a n c o q u e r o s y p e r a -
l t a n en P l e " o f l o r e c i m i e n t o , y 
P í í D^rtf. p á j a r o 3 Que no h a y m á a 
« K o S A * 13000 m á s a l , á y m á s 
ladPra0 e s tos s e m b r a d o s s o n 
, R - a , ~ ~ l a t i e r r a r o j a y b i e n l a -
« e m u e s t r a d e s n u d a , y*' p l a n -
¿ f n o M ^ 103 o:ivos- f o n l o 
^ t e ¿ í 8 dera:ndo leI1'a y s a b r o s a -
• « r a — ' . o u f ' 6 5 6 pozo p a n t e i s t a q u e s a -
ío o ef ; i t f n , p o < 3 r á d e c i r s i e l c u e r -
R t o u l i t-'~~eQ P T - s e n c i a y c o n t a c -
» 7 tê -nA1̂  ^ o s a . b i e n l a b r a -
l e c u n d a de o l i v a r e s , h u e r t o s y 
c a m p o s de m i e s , h a b r e m o s l l e g a d o a 
l o a l t o de l a c u e s t a . A q u í e l c a m i n o 
t u e r c e de n o r t e a p o n i e n t e , y l a q u e 
q u e f u é c a l l e j a c a m p e s i n a se t r u e c a 
en a v e n i d a d e s u m a a r i s t o c r a c i a . I m a 
g i n a d q u e e s t á , p l a n t a d a de a l t í s i m o s 
R e c o r t a d o s expreses , des -dabezados 
u n o s c o n i n q u i e t a n t e g e o m e t r í a , por-
q u e , ¿ h a b é i s c o n o c i d o s e n s a c i ó n de 
p u n z a n t e i n q u i e t u d i n t e l e c t u a l c o m » 
l a de e s tos , q u e d e b i e r o n s e r c o n o s 
p o r l a l e y de s u v i d a , y a l o s q u e . v i -
v o s a ú n , l a f a n t a s í a g e o m é t r i c a de 
u n h o m b r e t r u c ó y m u t i l ó en lo a l t o , 
s i n c o n s e n t i r que l l e g a r a n a s e r l o ? 
B i e n p o d e m o s i m a g i n a r l o s c ó n i c o s en 
d e s a r r o l l o t o t a l y l i b r e — a s u l a d o 
h a y a l g u n o s q u e p e r f i l a n l a s c o p a s 
c o n a g u d e z a u n poco i r r e g u l a r , — b i e n 
¡ p o d e m o s , r e p i t o , i m a g i n a r l o s , y , s i n 
e m b a r g o , e s t a s u m a p o r c i ó n de q u e 
c a r e c e n , a u n q u e t a n c o n o c i d a y f á c i l -
m e n t e i m a g i n a b l e , nos i n q u i e t a c o m o 
u n h o n d o m i s t e r i o , c o m o u n a p r e s e n -
c i a i n v i s i b l e , t a n t o q u e a v e c e s , e n 
f u e r z a de m i r a r l o s , los v e m o s e n t e r o s , 
t e r m i n a n d o e n a g u j a : ¿ n o e s a s í ? A l -
go s e p a r e c e e s t a d o l i d a s e n s a c i ó n a 
l a q u e s u e l e s o b r e c o g e r n o s s i a m e -
d i o d í a n o s a c o n t e c e p a r a r n o s a p e n -
s a r q u e e s t á n en n u e s t r o c i e l o l a s 
m i s m a s e s t r e l l a s q u e c o n s u e l a n l a n © 
c h e , y t a n t a s v e c e s n u e s t r a d e s o í a 
c i ó n , p e r o que l a c r u d a l u ? d e l s o l 
n o nos d e j a v e r l a s . . . 
B i e n . . . E n t r e l o s c i p r e s e s a s o m a , 
c o m o g r a t a i n f r a c c i ó n de l a r e g l a , l a 
d e s m e k - n a d a c a b e z a de a l g ú n SMUC^. 
n o h a y m a r a v i l l a d e t r a n s p a r e n c i a 
c o m o l a de l a s h o j a s de los s a u c e s eu 
e l m e s de A b r i l . E l f o l l a j e l i g e r o que 
A l f r e d o de M u s s e t d e s e ó — y t i e n e — 
p a r a c a r i c i a de s u t u m b a , p a r e c e e s -
t a r h o n d í s i m a m e n t e c o n v e n c i d o d » 
s u m i s i ó n r e b e l d e , c o n s o l a d o r a y fe-
m e n i n a e n e s t a a v e n i d a de a u s t e r i d a -
d e s , p o r q u e donde q u i e r a q u e u n s a u -
c e a b r e s u p a r é n t e s i s c l a r o y r e i d o r 
e n t r e l a s e v e r a r e g u l a r i d a d de dos c l -
1 i s e s , no se c o n t e n t a c o n m e n o s 
q u e r o m p e r t o d a l í n e a y a d e l a n t a r a l 
c e n t r o de l p a s e o , h a c i e n d o r e v e r e n -
c i a s y m o v i e n d o l a c a b e z a l o c a p a r a 
p r e n d e r a l t r a n s e ú n t e en l a r e d de 
s u f r i v o l i d a d : h a s t a l o s dos c i p r e s e s . 
s u s v e c i n o s , s e e s t r e m e c e n u n t a n t o 
c u a n d o el s a u c e l e s r o z a a l i n c l i n a r -
s e c o n | a n i n c o r r e g i b l e p u e r i l i d a d . 
D i g o y o q u e en g r a c i a a e s t a s o n r i s a 
d e l o s s a u c e s y a e s t e e s t r e m e c i m i e n -
t o d e l o s c i p r e s s s b a j o l a c a r i c i a de 
s u f r á g i l l o c u r a , h a b r á n n a c i d o t a n -
t o s l i r i o s b l a n c o s a u n l a d o y o t r o de 
l a a v e n i d a : l i r i o s b l a n c o s , no a z u c e -
n a s — l a s de l a A n u n c i a c i ó n — l i r i o s 
l o s del r e y S a l o m ó n , v e s t i d o s de l i n o 
c o n u n a c a d e n a de o r o s o b r e l a i n -
m a c u l a d a b l a n c u r a , y u n o s p o c o s l i -
rios m o r a d o s , y a ú n m e n o s — s a l o m ó -
n i c o s t a m b i é n — v e s t i d o s de p ú r p u r a , 
s i n ficción m e t a f ó r i c a , de p ú r p u r a 
n i m á s n i m e n o s , p ú r p u r a s o b r e l a -
n a , c o m o en l o s a u s t e r o s t i e m p o s de 
R o m a , p ú r p u r a s o b r e t e r c i o p e l o , c o -
m o e n l o s d i a s o m n i g a l a n t e s d e l R e -
n a c i m i e n t o , y en l a s m a c e t a s de l o s 
c a r d e n a l e s . L o s l i r i o s b l a n c o s s o n a l -
go, c o m o l a s o r q u í d e a s , q u e y a v a de -
j a n d o d e s e r f l o r p a r a s e r t e s o r o , > 
e s u n m i s t e r i o de m i s e r i c o r d i a e s t a 
p r o d i g a l i d a d i m p e r i a l c o n q u e l a N a -
t u r a l e z a los a b r e e n l o s j a r d i n e s c a m 
p e s i n o s . en l a s h u e r t a s de p u e b l o , 
j u n t o a l s á n d a l o y a l a h i e r b a b u e n a , 
c a b e l a s m a t a s de r o m e r o e n que t i e n -
de l a m a d r e a s e c a r l o s r e c i é n l a v a -
dos p a ñ a l e s d e l h i j o . ¿ R e c o r d á i s e s a 
c o p l a - v i l l a n c i c o q u e a j e m o s c a n t a d o 
t o d o s j u n t o a l p e s e b r e : 
L a V i r g e n l a v a p a ñ a l e s , 
y los t i e n d e en e l r o m e r o , 
y los a n g e l i t o s c a n t a n 
y e l a g u a p a s a r i e n d o . . . ? 
ti 
¿ H e m o s p a s a d o m i n u t o s o s i g l o s j 
e n e s t a s e n d a de c i p r e s e s ? ¿ Q u i e n s a - j 
b e c u a n d o c a l l a y d e j a que h a b l e d e n - i 
t r o de s í l a h e r m o s u r a q u e le r o d e a . | 
q u i é n s a b e , digo, c o n t a r e l t i e m p o ? ' 
É s i g u a l ; l a v i d a s e d e t i e n e a s u s h o - | 
r a s — c o m o e n u n b e s o — y e s t o s a l t o s 
d e l a v i d a , q u e l u e g o nos v a n a l i m e n - i 
t a n d o e n v i á t i c o s de r e c u e r d o , s o n l o 
ú n i c o a c a s o p o r qu<í v a l e l a p e n a de 
v i v i r . . . L a a v e n i d a de c i p r e s e s s e 
t r u n c a : h a y u n a p u e r t a , q u e e s t á 
t a a b i e r t a es c o m o u n p r o j u i c i o q u o l 
s e d e r r u m b a : a l p a p a r l a , y a e l dintot | 
a d q u i e r e s i g n i f i c a c i ó n de p a l i o o de 
a r c o d e t r i u n f o , y el p a s o s e a f i r m a 
I n c o n s c i e n t e m e n t e y l a c a b e z a s e l e - l 
v a n t a u n poco . ¿ D ó n d e h e m o s e n t r a -
d o ? E s t e es o t r o m i s t e r i o : e s t a p u e r - • 
t a a b i e r t a no c o n d u c e a n i u g u n a p a r -
t e : q u i e r o d e c i r q u e l a a v e n i d a de c i - i 
p r e s e s s i g u e y q u e d i n t e l , u m b r a l y j 
e n c a l a d o s q u i c i o s p u e d e n c o n s i d e r a r -
U c o m o u n p r e t e x t o : e n r e a l i d a d , s o n ¡ 
u n c a r t e l d^ a v i s o d a d o a l p a s e a n t e ; 
a c a s o t a n p e n e t r a d o v a de l a h e r m o -
s u r a a m b i e n t e q u e no s e h a p a r a d o a 
c o n s i d e r a r l a , y l a p u e r t a , p a r t i e n d o 
en dos l a m a r a v i l l a , le o b l i g a a v o l - ! 
v e r l a v i s t a a t r á s , d e s p u é s de m i r a * * ; 
h a c i a d e l a n t e y a p o n e r c i e r t o e n e a - ' 
d e n a m i e n t o I n t e l e c t u a l en e l t e s o r o 
de s u s s e n s a c i o n e s . T a l v e z h a s t a e n - ; 
t o n c e s no se h a d a d o c u e n t a a b s o l u t a 
de q u e a q u e l l o q u e a s í l e v i e n e i n - ¡ 
q u i e t a n d o , a c a r i c i a n d o , a p a c i g u a n d o , 
s o n c i p r e s e s y s a u c e s y l i r i o s b lan - j 
eos. A h o r a , de p i e e n l a p u e r t a , m i r a ! 
y lo s a b e : d a n o m b r e a s u i n q u i e t u d , 
e n s a r t a s u s d i s p e r s a s e m o c i o n e s y h a -
c i e n d o de e l l a s u n m a n o j o le o f r e n d a 
en e l a l t a r s e c r e t o de s u a l m a , l e p o - , 
ne a los p i e s de s u e m o c i ó n ú n i c a 
le r i n d e e n h o m e n a j e a l a i n q u i e t u d 
e s e n c i a l p o r c u y a f l o r y p a r a c u y o 
f r u t o — d i g a m o s e s p e r a n z a y p o s e s i ó n 
— v a r e g a n d o c o n s a g r e e l h u e r t o de 
l a v i d a . 
T e r m i n a l a a v e n i d a e n u n a a m o d o 
de p l a z o l e t a , c o n e d i f i c a c i ó n a d o s 
de los l a d o s . E n e l de l a i z q u i e r d a , 
e l m u r o e s t á c u b i e r t o p o r u n o de e s -
tos r o s a l e s t r e p a d o r e s q u e l l a m a n de 
p i t i m i n í , y l a s i n n u i j i e r a b l e s r o s a s 
m e n u d a s e n t r e l a h o j a r a s c a h a c e n per. 
s a r c o n l a d e l i c a d e z a d e l a f i l i g r a n a d o 
d i b u j o q u e a c a s o s i r v i e r a n de I n s p i -
r a c i ó n a l a d e s e n f r e n a d a f a n t a s í a d e . 
u n d e c o r a d o r á r a b e : e s t e t a p i z s e ' 
m u e v e l e v e m e n t e y p e r f u m a e l a i r f i . 
E l m u r o f r o n t e r o , q u e es l a f a c h a d a 
<.le l a c a s a , t i e n e u n g r a n p o r i ó n , c o n 
s u p o r t i l l o . P o r t ó n y p o r t i l l o e s t á n 
c e r r a d o s ; h a y q u e l l a m a r . E s t á b i e n , 
q u e e s t a p u e r t a e s t é c e r r a d a , p o r q u e 
h a y d e n t r o d e m a s i a d a b e l l e z a , y l e 
c o r r e s p o n d e u n poco de m i s t e r i o ; t a n -
to m á s c u a n t o q u e s a l e a f r a n q u e a r 
e l p o r t i l l o u n a m u c h a c h a l i n d a c o n 
u n a f l o r p r e n d i d a e n l o s r i z o s . E n t r a -
s e en u n z a g u á n que d a a c c e s o a u n 
p a t i o : e n el c e n t r o de l p a t i o h a y u n a 
a c e q u i a . ¡ O j a l á c u a n d o s e a b r a l a 
p u e r t a p a r a e l v i s i t a n t e e s t é c a y e n d o 
s o b r e l a q u i e t u d de l a a c e q u i a e l a g u a 
i n q u i e t a de l o s s u r t i d o r e s ! C l a r o es 
q u e s e p u e d e n c o n t a r , p e r o p o r u n 
m i l a g r o de o p o r t u n i d a d p a r e c e n i n - i 
n u m e r a b l e s , c o m o e s t r e l l a s e n c i e l o | 
de v e r a n o o á r b o l e s e n s e l v a . . ¡ D e . 
o p o r t u n i d a d ! ¿ A c a s o a l g o a u n t i e m - i 
P o m i s m o t a n a r t i f i c i o s o y t a n p e r - , 
m a n e n t e c o m o u n s u r t i d o r p u e d e s e r j 
o p o r t u n o ? S í , p o r q u e h a y o p o r t u n l - . 
d a d e s q u e p a r a a u m e n t o de b u e n a i 
v e n t u r a p u e d e n t e n e r l a g r a c i a de s e r j 
e t e r n a s . C u a n d o en l a v i d a e s p i r i t u a l j 
o c o r d i a l t r o p i e z a e l h o m b r e c o n u n a 
de e s t a s a f i n i d a d e s o p o r t u n a s y p e r -
m a n e n t e s , p u e d e g r i t a r b i e n a l t o q u e 
h a e n c o n t r a d o l a d i c h a ; c u a n d o e n l a 
c o m b i n a c i ó n de e l e m e n t o s t r o p i e z a e l 
c r e a d o r — ¿ q u é m e n o s v a m o s a l l a -
m a r a l a r t i s t a ? — c o n u n a de e l l a s , 
p u e d e t a m b i é n r e g o c i j a r s e s u p r e m a -
miente, p o r q u e h a t r o p e z a d o c o n l a : 
v e r d a d e r a b e l l e z a : e s t o s s u r t i d o r e s 
de l p a t i o de l a a c e q u i a s e r á n o p o r t u -
n i d a d I n a c a b a b l e en e s te j a r d í n , de t a l , 
m a n e r a p a r e c e n h a b e r b r o t a d o p o r , 
o b r a y g r a c i a d e l deseo d e l a g u a de l a I 
a c e q u i a , t a n q u i e t a , t a n c a l l a d a , t a n | 
m o n ó t o n a , p o r s e n t i r l a c a r i c i a de e s - ¡ 
t a o t r a a g u a s u y a t a n I n q u i e t a , t a n j 
r u m o r o s a , t a n c a m b i a n t e e n i r i s a -
c i ó n y en p e r l e r í a . . . P o r eso p a r e - | 
c e n i n n u m e r a b l e s , y a u n q u e b i e n p u - ; 
d i e r a n c o n t a r l o s l o s o j o s , e l e s p í r i t u , 
no q u i e r e s a b e r c u á n t o s s o n ; s e le- | 
v a n t a n a u n l a d o y o t r o de l e s t a n q u e , 
s u r t i e n d o d i r e c t a m e n t e d e l s u e l o , en- j 
t r e l a s m a c e t a s y l o s a r r a y a n e s , y s e 
i n d i n a n c o n g r a c i a s u t i l , no s é s i d e 
s a l u d o o de c u r i o s i d a d , t a l v e z de r e i -
d o r a p r o m e s a , c o m o d i c i e n d o a l a q u i e 
t u d qup v a n a I n q u i e t a r c o n s u c a í -
d a : " ¡ E s p é r a n o s , m í r a n o s , l l á m a -
n o s ! " 
¡ C ó m o r í e n l o s m i r t o s b a j o e l so l 
de l a t a r d e ! . . , E s t e p a t í o e s p e q u e ñ o , 
c o m o t o d o l o b u e n o , y p a r e c e u n m u n , 
d o - a l n o r t e , e l m u r o e s t á c u b i e r t o 
p o r t a p i z de c i p r é s r e c o r t a d o , e l á s t i -
c a , p r o f u n d a y s i l e n c i o s a b a r r e r a en 
q u e v i n i e r a n a p e r d e r s e c a l l a n d o to-
d a s l a s s a e t a s de r u i d o q u e q u i s i e r a 
e n v i a r l a v i d a e x t e r i o r . S í , e s t e es e l 
r e i H o d e l r e c o g i m i e n t o : d i c e n qule 
e s t e G e n e r a l i f e ( J a r d í n d e l A l a r i f e , 
t r a d u c e n a l g u n o s ) e d i f i c ó l o u n t a l 
O m a r , q u e c a n s a d o de l a s p o m p a s 
m u n d a n a s q u i s o r e t i r a r s e a c o m p l e -
t a p a z p a r a e n t r e g a r s e al^ c u l t i v o de 
l a m ú s i c a ; h a y , q u i e n m á s h u m a n o , 
p r e t e n d e q u e e s t e h a s i d o s e n c i l l a -
m e n t e u n c a r m e n de r e y e s c o n s a g r a -
dos a s o l a c e s de a m o r ; s e a c o m o 
q u i e r a , e l q u e t r a z ó e l J a r d í n f u é • 
g r a n filósofo, p o r q u e en e s t e m i s m o 
r e c o g i d o p a t i o h a a b i e r t o p o r l a p a r -
t e d e l m e d i o d í a u n l a r g o m i r a d o r o\ 
g a l e r í a c o n u n a s e r i e de p r i m o r o s o s 
a r ó o s , p r e s i n t i e n d o q u e e l a l m a m á s 
p r e s a e n r e d e s de r e p o s o o d e a m o r , , 
g u s t a , a l a s h o r a s , de a s o m a r s e a 
c o n t e m p l a r e l m u n d o , a u n c u a n d o s ó -
l o s e a p a r » , d e s d e ñ a r l o . . . V a y a m o s 
a los a r c o s de e s t e m i r a d o r . E l v i s i -
t a n t e no se h a b r á d a d o a p e n a s c u e n -
t a de q u e I b a s u b i e n d o — t a n f á c i l e l 
c a m i n o , t a n s u a v e l a pendiente—y, 
s i n e m b a r g o , a h o r a s e d a c u e n t a de 
q u e s e h a l l a n a d a m e n o s q u e e n e l 
t e r c e r p i s o de e s t a h u e r t a m í s t i c a . A 
s u s p i e s , e n l a p r i m e r a p l a t a f o r m a , 
h a y o t r o J a r d í n ; t a m b i é n de a r r a y a -
n e s c o n s u l a b e r i n t o y s u g l o r i e t a , 
f l o r e c i d o e n " b l a n c o p o r g r a c i a d e 
f r o n d o s a s m a t a s de e s p i n o s y m u n . 
d o s , s o n r i e n t e e n r o s a m e r c e d a l a s 
g i g a n t e s m a t a s de p e o n í a , c o n c u a -
t r o f u e n t e s . . . Y m á s a b a j o y m á s 
a l l á l a p e n d i e n t e s u a v e , h e c h a v e r -
ge l d e f r u t o s , c o n todos l o s á r b o l e s 
t a m b i é n a h o r a c a r g a d o s de f l o r 
E l s o l v a h u y e n d o ; h a y q u e a r r a n -
c a r s e a l a s u a v í s i m a c o n t e m p l a c i ó n ; 
e l m i r a d o r e s t á e n c a l a d o a l a a n d a -
l u z a ; l a c a l c a s i h a b o r r a d o en IOÍ 
a r q u i t o s de h e r r a d u r a l a s filigranas 
d e l e s t u c a d o á r a b e , y a p e n a s s i s e 
v e n l a s l e y e n d a s ; s a b e m o s , s i n e m -
b a r g o , que s o n a l a b a n z a s a D i o s . ¡ B e n 
d i g á m o s l e , p o r h a b e r n a c i d o ! . . . Y 
v a y a m o s a l fnndo, en e l q u e s e a b r o 
l a t r i p l e a r c a d a d e l m i r a d o r q u e d a 
a P o n i e n t e . A h o r a , todo e l a r c o e s t á 
o c u p a d o p o r e l fuego de l a p u e s t a d e l 
s o l . q u e a r d e a P o n i e n t e , y a s í l o s 
a r c o s l a b r a d o s c o n t o d a p r o l i j i d a d 
b i e n p u e d e n c o m p a r a r s e a u n a filigra. 
n a de n á c a r q u e e n g a s t a s e u n t o p a - 1 
c i ó . . . S i n o s a s o m a m o s a c u a l q u i e -
r a de l o s b a l c o n e s de e s t e m i r a d o r 
í ó r m a n l e t r e s e s t á ñ e l e s e n c a l a d a s , I 
d e s n u d a s y d e s i e r t a s — v e r e m o s o t r o , 
J a r d í n a l p i e c o n o t r a s t r e s f u e n t e s : j 
a q u í l o s r e c o r t a d o s a r r a y a n e s f o r m a n ¡ 
n n a p e r f e c t a figura e x a g o n a l , y e l 
I n t e l e c t o , d e l e i t á n d o s e en l a v e r d e y 
f r a g a n t e g e o m e t r í a p a r e c e o b l i g a r a 
l a e m o c i ó n y a u n poco d e s o r d e n a d a , a 
e n t r a r p o r c a m i n o s de p a z ; y l a e m o - ' 
c i ó n p r o t e s t . a n a t u r a l m e n t e , y a c a s o i 
c o m o a c c i ó n d e g r a c i a s a e s t a p r o -
t e s t a de e m o c i ó n , que p r e s i n t i e r a e l 
s a b i o a r t í f - c e q u e t r a z ó l o s j a r d i 
n e s , h a d e s a t a d o en e l c e n t r o m i s m o 
d e l j a r d í n o t r o s u r t i d o r . Y m i r á n d o -
le s e d e s a t a e l deseo , y l a i m a g i n a c i ó n 
p i e r d e t o d a c o m p o s t u r a , y h a y q u t 
d e s e n s a r t a r l a s p a l a b r a s m á s l o c a s 
de l a l e n g u a ; p a r a d i r i g i r a e s t a c o 
l u m n a de a g u a , a e s t a c e s a v i v a q u e 
es a u n t i e m p o t a l l o y copo y c o n t e -
n ido de s í m i s m a , que d e n t r o de s í 
m i s m a se d e s b o r d a , q u e s i e n d o c r i s t a l 
es b l a n d u r a , q u e s i e n ^ d i a m a n t e es 
i r i s , l a s m á s a p a s i o n a d a s l e t a n í a s , c o -
m o a u n a m u y a m a d a , como a u n a a s -
p i r a c i ó n , c o m o a u n a e s p e r a n z a , c o -
m o a u n a a u s e n c i a que a f u e r z a de 
l l o r a d a fuese n r e s e n d a r e a l . . . 
¿ H a b r á q u e d e c i r que en e s t a s e s - ! 
t a n c i a s t a n b l a n c a s , t a n d e s n u d a s , t a n 
l l e n a s de l a g l o r i a de s u m i r a d o r , h a y 
r e t r a t o s h i s t ó r i c o s ? T o d o s s o n m u y 
m a l o s e n c u a n t o a p i n t u r a ; e l v i s i -
t a n t e p u e d e m i r a r , s i a e l lo le a r r a s -
t r a e l v i c i o l í r i c o de l a e v o c a c i ó n , e l 
de J u a n a l a L o c a y e l de a q u e l l a r e i -
n a I s a b e l q u e f u é e l a m o r de V i l l a -
m e d i a b a . D o ñ a J u a n a l a L o c a es m á s 
b i e n f e a . D o ñ a I s a b e l t i ene en l a bo-
c a , g o r d t z u e l a y m u y r o j a , u n ges to 
de i n c o n s c i e n c i a p u e r i l , que j u s t i f i c a 
todas l a s l o c u r a s . T a m b i é n l a e m p e -
r a t r i z q u e h i z o s a n t o a l d u q u e d e 
G a n d í a , s o n r í e a m e d i a s d e s d e u u 
Ü k n z o m e d i a n o . A h o r a q u e q u e d a 
e c h a l a e v o c a c i ó n , no e s t a r á de m á s 
a d v e r t i r q u e a l g u n o s c r í t i c o s de a r -
te c o n s i d e r a n m u c h o s d e es tos r e -
t r a t o s c o m o a p ó c r i f o s ; es i g u a l . C o -
m o u n r o s t r o de m u j e r es u n e n i g m a 
s i e m p r e p a r a e l q u e no le m i r a c o n 
a m o r a c t u a l , y c o m o es b i e n p o s i b l e 
q u e no h a y a h a b i d o m u j e r e n e l m u n -
do s i n s u L o m b a y a n ó n i m o , a c u a l -
q u i e r t e l a o t a b l a o a p e n a s c a r t ó n en 
q u e a r d a n u n o s o j o s f e m e n i n o s pode -
m o s a p l i c a r l e l a a u r e o l a r o m á n t i c a de 
u n a h i s t o r i a de a m o r o de ce los . De -
j e m o s a e s t a s d a m a s y a e s t o s c a b a -
l l e r o s — h e r o í n a s o n o de l o s p o e m a s 
q u e h e m o s a p r e n d i d o en l o s d í a s de 
i n f a n c i a , y c o n l o s c u a l e s h e m o s I d o 
d l v i r t í e n d o e l c o r a r ó n h a s t a que le h a 
l l e g a d o l a h o r a de s u p r o p i a r i m a , — 
y s u b a m o s p o r e s t o s c u a t r o o c i n c o 
e s c a l o n e s a l a s i n e s t r a m a n o a l p i s o 
i n m e d i a t o . . . q u e , n a t u r a l m e n t e , es 
o t r o j a r d í n . E n todo r o s t r o h a y o j o s 
y b o c a y f r e n t e , y r i z o s q u e h a c e n 
m a r c o a l a f r e n t e , y de b i e n p o c o v a -
le d e c i r a q u i e n no l o s h a v i s t o " E s -
t a m u j e r t e n í a los o jos n e g r o s . " A s í 
e n todos l o s p a t i o s d e l G e n e r a l i f e h a y 
f u e n t e s y r o s a l e s e n f l o r y a r r a y a -
n e s ; los a r r a y a n e s de e s t e p a t i o s o n 
a l t o s , l a f u e n t e l a h a p i n t a d o S a n t i a -
go R u s i ñ o l e n s u c u a d r o " B r o l l a d o r a 
a l v e s p r e " , l o s r o s a l e s m a g n í f i c o s t r e 
p a n a l a b a r a n d a de l m i r a d o r s e g u n -
d o ; y h a y u n a e s c a l i n a t a q u e c o n d u -
c e a o t r o p i s o q u e es o t r o j a r d í n , d o n -
de h a y m á s a r r a y a n e s y m á s f u e n -
te s , y m u c h í s i m a s f l o r e s , y o t r o i n -
c o m p a r a b l e m i r a d o r , y u n a e s c a l e r a 
q u e e s u n a b ó v e d a de f r o n d o s o s ár -
bo le s c o n u n a f u e n t e en c a d a u n o de 
s u s c u a t r o d e s c a n s o s , y o t r o j a r d í n 
en lo m u y a l t o , y a ú n o t r o u n poce 
m á s a r r i b a d e d o n d e a r r a n c a e l m i -
r a d o r p o s t r e r o q u e es u n a t o r r e s i n 
p r e t e n s i ó n n i n g u n a de a r q u i t e c t u r a 
/porque s i n d u d a q u i e n l a i m a g i n ó 
c o n s i d e r ó q u e l e b a s t a b a c o n s e r to -
r r e y a b r i r s u s v e n t a n a l e s a l o s c u a -
t r o v i e n t o s y d e j a r q u e l o s o j o s se 
a s o m a s e n a m i r a r p o r e l l a . . . A s í es 
l o c i e r t o ; d e s d e e l l a so v e n l o s s i e te 
p i s o s de l j a r d í n , y l a s v e r t i e n t e s d e l 
m o n t e ©n q u e s e a s i e n t a l a A l h a m -
b b r a . y e l r í o , y l a v e r t i e n t e o p u e s t a 
c o n e l e a ^ p r í n de l A l b a i c í n , y l a s p r o -
f u s a s c h u m b e r a s de l b a r r i o g i t a n o , y 
l a S i e r r a N e v a d a , a h o r a de u n r o s a 
c o r a l i n o , y l a v e g a s o b r e c u y a b i e n 
c o m p t i f p t a l o z a n í a p a r e c e c a e r u n a 
l l u v i a do o r o d e s d e u n a s n u b e s g r i -
s e s q u e p o r el m o m e n t o h a c e n p a n -
t a l l a a l s o l a u e se h u n d e . 
A q u í h a y que. c a l l a r , portn.ue l a 
l e n g u a es v a s o f r á g i l p a r a c o n t e n e r l a 
I n q u i e t u d , en f u e r z a de I n t e n s a , c a s i 
a m a r g a ; e l p e r e g r i n o p i d e u n a v o z 
m á s s a b i a , m á s s u t i l , m á s c a p a z de 
i n q u i e t a r a q u i e n l a o i g a . . . y t o d o s 
s o n m i l a g r o s en e s t e p e d a z o de t i e r r a 
q u e e s t á f u e r a d e l m u n d o ; o a c a s o 
v i v e u n d i a b l o e n l a c a s a v a c í a d e l 
G e n e r a l i f e ; e l l o e s q u e s u e n a e n u n 
p i a n o l a " A p p a s i o n a t a " ' de B e e t h o -
v e n . 
B a j a n d o l e n t a m e n t e , s e r e h a c e l a 
p e r e g r i n a c i ó n ; a l g u n o s J a r d i n e s , l o s 
que e s t á n r o d e a d o s de m u r o s a l t o s , 
y a e s t á n s u m i d o s en e l qu ie to m i s t e -
r i o d e l c r e p ú s c u l o ; e n o t r o s d a n z a n 
e n t r e l a s c o p a s l a s d o r a d a s s a e t a s de 
l o s ú l t i m o s r a y o s de s o l : e n e'- p a t i o 
de l a a s c q u l a , l a s t u e n t e s h a n d e j a d o 
de c o r r e r ; t a m b i é n e s t e s i l e n c i o e s 
o p o r t u n o ; e l a l m a v a l l e n a c o m o u n 
v a s o , c a r g a d a c o m o á r b o l r e p l e t o de 
f r u t a m a d u r a . . . n o q u i e r e h a b l a r , no 
p u e d e h a b l a r ; q u i s i e r a s e r m u y n i ñ a 
y t e n e r u n p e c h o p a r a a p o y a r l a 
f r e n t e y . - lorar t a l v e z s i n q u e n a d i e 
l a v i e s e . L a m u c h a o h i t a . c o n l a f l o r 
e n e l pe lo , a b r e e l p o r t i l l o de l p o r -
t ó n ; y a e s t a m o s de n u e v o e n l a a v e -
n i d a d e c i p r e s e s . P e r o . . . ¿ q u é e s e s -
t o ? ¿ Q u i é n h a c a m b i a d o e l c u a d r o 
q u i é n h a t e j i d o l a f a n t a s m a g o r í a ? 
¿ Q u i é n nos h a t r a i lo de u n j a r d í n de 
l a t i e r r a a u n a s e l v a de e n s u e ñ o s . . 
EIJO es q u e todos l o s c i p r e s e s e s t á n 
c o m o e m p a p a d o s en l a l u z d e l s o l 
y a r d e n c o m o b r u f r d o c o b r e , y l a s h o 
Jas de los s a u c e s s o n y a d e c r i s t a l i n a 
e s m e r a l d a , y los l i r i o s b l a n c o s r e f u l 
g e n c o n todo e l r e f u l g i r que c a b e e n 
!a m á s n í t i d a b l a n c u r a — n o h a y m e t a i 
p a r a d e c i r l a b l a n c u r a m e t á l i c a y n í -
t i d a de e s t a s c o r o l a s m i l a . g r o s a s — y 
•cada c i p r é s p r o y e c t a s o b r e e l o r o f u n -
d i d o d e l c i p r é s c e r c a n o u n a s o m b r a 
a z u l , q u e es t a n a n i , o l u t a m e n t e i r r e a l 
c o m o s i f n e s e l a s r m b r a de u n a a l a 
q u e no e s t u v i e s e en n i n g u n a p a r t e ; f 
p o r s o b r e !a a r e n a de l s u e l o h a y 
s o m b r a s a z u l e s t a m b i é n , de u n a z u l 
v i o l e n t o , y o t r a s o c r e v i v í s i m o » 7 
e l a i r e se h a s o l i d i f i c a d o y s u t i l i z a d . ) 
a l a v e z en u n s e d o s o v i o l e t a , y h a y 
u n a f r a g a n c i a e n l r q u e c e d o r a y u n a 
v i b r a c i ó n que es u n t o r m e n t o de r e -
f i n a d í s i m a v o l u p t u o s i d a d p o r t o d a 
l a a v e n i d a y l o s c i p r e s e s s i g u e n a r -
d i e n d o , a r d i e n d o , c o m o a b r a s a d o s p o r 
u n fuego I n t e r i o r , c o m o s i l a l u z n a -
c i e s e d e e l l o s m i s m o s , c o m o s i f u e s j 
s u p r o p i a e s e n c i a . . . ¡ O h . m i n u t o s u -
p r e m o , i n c o m p a r a b l e , f u g i t i v o y e t e r -
no , p u e s t o q u e h u y e s c o n e l s o l q u e 
se v a y te q u e d a s p a r a t o d a l a v i d a , 
y u n p o c o m á s a l l á , i n c r u s t a d o , c i n 
c e l a d o , p r e s o , a p u ñ a l a d o en e l a l m a ' 
H a b r á q u e v i v i r s e t e n t a e n c a r n a c i o -
n e s , y a t r a v é s de I r a u d l t a s m e t a m ó r -
fos i s . p a r a o l v i d a r l a l u z de e s t o s c i -
p r e s e s y l a v i b r a c i ó n u t r a - a p a s i o n a -
d a de e s t e a i r e d e c r e p ú s c u l o A b r a s a -
do en deseo y e n c a r i c i a : p o r q i n 
s i e n d o c a r n e o a g u a o f i b r a v i v a o a u n 
p i e d r a — ¿ e s q u e l a p i e d r a no v i b r a 
t a m b i é n a s u s h o r a s ? — n o h a b r á t i e m 
po q u e b o r r e n i o l v i d o q u e a n e g u e e s 
te e s t r e m r c l m l m t o d e t o d a l a so.ngre 
y de todo e l e s p í r i t u , e s t e g r i t o de 
c a s i d o l o r q u e a r r a n c a a l I n t e l e c t o U 
I m p o t e n c i a p a r a gorrar t o t a l y a d e c u a -
d a m e n t e l a m a r a v i l l a de es te r e c u e r -
d o . . . E l p e r e g r i n o , e; v i s i t v n t e . s ó l o 
a l pen.-;ar e n a q u e l l a que f u é h o r a ú n i -
c a en s u v i i ' a . s e q u i s i e r a f u n d i r y 
n n e g a r e n la e s t n c i a de l u z de u'-o d « 
a q u e l l o s c o n o s r e f u l g e n t e s , y e s t r e -
c h a r s e c o t r a é l c o m o c o n t r a s u c o r a 
z ó n , y g r i t a r e l m á s h o n d o de s u s g r i 
tos . y l l o r a r l á g r i m a s de s a n g r e , y 
q u e m a r l a s d e s p u é s c o m o s i f u e r a n i n -
c i e n s o o m i r r a . . . 
* « * 
C u a n d o se h a h u n d i d o e l s o l p o r 
c o m p l e t o la t i e r r a , b a j o los o l í v a r e f , 
se q u e d a r o j a ; e l v l e j e c l l l o q u " a b r r 
l a v e r j a m i r a c o n u n p o r o de a s o m -
b r o a l v i s i t a n t e q te, c o n a i r e de l o -
co, le d a u n a s m o n e d a s , pin pensa'" 
en d e c i r l e " B u e n a s t a r d e s ' ' . L a s i e -
r r a , de r o s a q u e e s t a b a , se h a v u e l t o 
a z u l , y e i c i e l o e m p a l i d e c e d e s p a c i o . . 
L A D I V f / V A E G L O G A 
( C A N T A R D E C A N T A R E S ) 
P o r e l b e s o m á s s a b r o s o 
de l a t o c a d e l m i a m a t o 
v o y m u r i e n d o ; 
¡ o h r e g u e r o d e l e i t o s o 
q u e v a s m i r e c h o I n f l a m a d o 
c o n s u m i e n d o ! 
¡ Q u é d u l c e s s o n t u s a m o r e s ' 
q u é v i v a * de t u s e n t r a ñ a s 
l a s c e n t e l l a s ! 
p o r e so t r a s t u s o l o r e s 
v a n p o r v a l l e i y m o n t a ñ a s 
l a s d o n c e l l a s . 
D I m e d ó n d e t u m a n a d a 
a p a c i e n t a s , c l a r a l u m b r e 
de m i s o j o s ! 
p a r a c a e no a n d e y a e r r a d a 
h o l l a n d o de l l a n o y c u m b r e 
l e s a b r o j o s . 
¡ O h s i f u p r a t a n d i c h o s a 
q u e e n e l soto , pn e l o t e r o 
o l a e s p e s u r a 
h a l l a s e í a f a z h e r m o s a , 
de aqxie! r o r n r i e n p e n o y m u í 
de t e r n u r a ! 
M o r a d o r a s ;lel u m b r í o , 
d e l a r i b e r a f l o r i d a 
y d e l a ' c o r : 
d e c i d a l a m a r ' o mfo 
q u e e s t á mi a ' m a t r a n s i d a 
de d o l o r . 
T e n p o e l c o r a z r t n l l a g a d o 
cor. e l PU m i r a r g r a c i o s o 
d e p a l o m a , 
todo e l c f i n t i i o a r r o b a d o 
c o n l a í r a e n n e i a p r o ? i n s a 
de s u a r o m a . 
i O h r r í r í a l l n o r a u d a l 
q u e va1? entr . - g ü i l a s de o r o 
m u r m u r a n t e : 
t u l í m p i d o c r i s t a l , 
¿ p u s o m í rico t e s o r o 
s u s e m b l a n t e ? 
S i n t o m o r e s d e l a s f t e r ^ s , 
s i n r e p o s o de] ponfido, 
p a z nf ' í a l m a . 
t r a r p a s a r i * l a s f r o n t e r a s 
b u s c a m l n a l raice e l e g H o 
d e m í a l m a . 
H o n í o s u f r i r del a m a r 
c a d e n a q u e TTP t o r t u r a s 
d u r a y f u e r t e ; 
h o y c o n o z c o , a m i p e s a r , 
quo e l a m o r H o n e a m a r g u r a s 
de l a m u e r t e 
V o z de m i ^i i* .do o u e s u e n a 
c o m o d" dr-ls-a^o v i p n t o 
e l m u r m u l l o : 
¡ C é m o s?e c a l m a m i p e n a 
c o n e l r e g á l p ^ O aopnto 
do s u a r r u l l o ! 
F u ^ s e e l i r v i o r n o a t e r i d o 
y v é s e y a f o r e c ' e n t e 
m i p c t r a v i ñ a ; 
y Aves'1 el dn'"'" e e m i d o 
de l a t ó r t o l a d^l i^nte 
e n l a c a m r i ñ a . 
C o n v ? v o a i h p l o o u l s l o r a 
r e i / o s a r b a l o o] m a r a ñ o 
pn d u l c e m p ñ o , 
tpTMoTir?!-, p n r c a ^ w ^ r a 
l a a m o h o s a y ^ a n d a m a n o 
de m i d u e ñ o . 
— - N ^ f a s de S ^ é n . r s p o w l a r 
por lorj rramoa OUP e n t r o f l o r e s 
v a n « b l a n d o , 
n o h a d á i s n M d o cfbe e l m u r o 
p u e s e s t t n lo* m i s a m e r e s 
r e p o s a n d o . 
— ¿ Q u é t a l e s l a m u y a m a d a 
q u e p o r e l d e r i e r t o s u b e 
t a n a i r o s a , 
c o m o r . a c i e n t ; ; a l b o r a d a , 
o de i n c i e n s o b l a n c a n u b e 
o l o r o s a ' 
— M i a m a d a g r a c i o s a y b e l l a 
e s b e l t o l i r i o e n t r ^ a b r o j o s ; 
¡ s u m i r a r ! 
n o h a y l u m b r " e n l u n a n ¡ e s t r e l l a 
q u e s e p u e d a ( o n s u s o j o s 
c o m p a r a r . • 
C o m o e l C a n n p l o f l o r i d o 
q u e el a u r a g e n t i l o r e a 
? j c a b e l l o ; 
e n u n o q u e d é p r e n d i d o , 
e n u n o OUP s ú p i t o o n d e a 
p e r s u c u e l l o . 
S u f a z , c a s c o d e g r a n a d a , 
s u c u e l l o l i r i o e n t r e n a r d o s 
y t o r r e f u e r t e . 
de g u e r r e r o s c o r o n a d a , 
d o n d e se r o m r e n l o s d a r d o s 
d e l a m u e r t e -
S u s p e c h o s , dos c a b r i t i l l o s 
e n t r e c e r r i l l o - ; y l o m a s 
r e p a s t a n d o ; 
s u s m a n o s , dos h a c e c i l l o s 
d o m l n " » . s u a v e s a r o m a s 
d e s t i l a n d o . 
M á s p e r f u m a d o s u a l i e n t o 
que b r i b a s d e l a m a ñ a n a 
c ' e l v e r j e l ; 
sv. h a b l a r u n d u l c e c o n c e n t o , 
p u e s do l o s s u s l a b i o s m a n a Ifche y m i e l . 
B a j a d e l L í b a n o . H e r m o s a , 
h u y e l a o s c u r a m a n i d a 
de l H e r m ó n , 
v e n a m i t i c n - l a p r e c i o s a 
t o d a dp- p i p í e s g u a r n i d a 
d e l e ó n . 
A l a z a g a do t u h u e l l a 
v a n s a l i e n d o l o s p a s t o r e s 
a l c a m i n o , 
p u e s t e d a e r e s p u r a y b' . l lo 
y d u l c e s l o s t u s a m o r e s 
m á s q u e e l v i n o . 
D e a g u a s v i v a s c l a r a fuente 
q u e f l u v o n m c u r s o m a n s o 
s o s e g a d a s 
d e l S a n i r p o r l a p p n d l p n t e 
y l u e g o e n t e r s o r e m a n s e 
r e p o s a d a s . 
H u e r t o f r o n d i o y c e f r a d o 
q u e plan,i,as do m i l o l o r e s 
e m b e l l e c e n ' 
loe q u e r u f r u t o h a n g u s t a d o 
l u e g o dp s u a v r ? a m o r e s 
d e s f a l l e c e n . 
C e f i n l l o s de l a l o m a , 
p a s a d p e r c i h n e r t p m í o 
m u v c a l l a n d o , 
q u e y a l a b l a n c a r t a l o m a 
e s t á s o l i r p e l peefao m ' o . 
r e p o s a n d o . 
T)av?d n r m o , 
H a b a n a , 1920 . 
R L T R O I N G L E S G A L V O 
j E s t e m a r a v i l l o s o f i l t r o l i m p i a e l 
1 a g u a de i m p u r e z a s c o n v l r t i é n d o l a e» 
'( s a n a y potab le - S u v e n d e e n 75 c e n 
j l a v e s . 
| " L A I i L Á V E * » , F e r r e t e r í a y L o c e r í a 
J í e p t u n o , 106. T e l é f o n o A - 4 4 S 0 . 
L O S N U E V O S M C O S 
L a l e c c i ó n d e A n a t o m í a 
( L i f e , de New Y o r k ) . 
^ -
- ¿ N a d a m á s q u e u n a p e r r a c h i c a ? L a l i m o s n a m í n i m a h a d e s e r 
d e c e r o v e i n t i c i n c o 
Í D e l "Heraldo de Madrid".) 
- ¿ N o s a b e u s t e d q u e s e d e b e n t r a e r s i e m p r e l a s e r r t a s y l a s t a r j e -
t a s e n u n a b a n d e j a ! 
- L o s a b i a , s e ñ o r a ; p e r o n o s a b í a q u e u s t e d l o s u p i e s e . 
( T h e ^Vorld, de L o n d r e s ) . 
P A G I N A V E I N T I D O S D i A h i O D E L A M A R I N A Febrero 22 de 1920 . A f l O j J O X y f o 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
L E S I O N A D O i 
E n e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s f u e 
a s i s t i d o a v e r R a m ó n C a s t r o M a i r e l e s , 
v e . ü i o de l a c a l l e 20 e n t r e 17 y 19 a © 
u n a l u x a c i ó n e n e l p i é i z q u l e r a o , q u e 
s e 1* r r o d u j o a l c a e r s e t r a b a j a n d o e n 
l o s a s t i l l e r o s de A s t u d i l l o , s i t u a d o s 
et. u r a de l a s m á r g e n e s d e l A l m e n d a -
r e s . 
R O B O 
A l a p o l i c í a d e l V e d a d o d e n u n c i ó e l 
c h a u f f e u r F é l i x A r g ü e l l e s , v e c i n o d a 
l a c a l l e J i i ú m e r o 135. q u e de s u do-
m i c i l i o le h a n s u s t r a í d o r o p a s de v e s -
• i r c c r v a i o r de s e t e n t a p e s o s , i g -
h o r o n d o q u i e n s e a e l a u t o r de e s t e 
h e c h o . V 
A R R O L L A D O 
E l a n c i a n o U l p i a n o M u i ñ o , de 70 
a ñ o s de e d a d y v e c i n o d e l a c a l l e d e 
M a r i n a n ú m e r o 1. a l a b a n d o n a r e l 
t r a n v í a 101 de l a l í n e a d e J e s ú s d e l 
M o n t a y P a r q u e C e n t r a l q u e t o m ó 
e q u i v o c a d a m e n t e , s e c a y ó c o n t r a e l 
p a v i m e n t o p r o d u c i é n d o s e u n a c o n t u -
s i ó - i c " l a f r e n t e , a c o m p a ñ a d a de e p i s 
t a s i s y c o n A i o c i ó n c e r e b r a l . 
E l v i g i l a n t e 1039 lo c o n d u j o a l HOÍI 
p i t n l <lf E m e r g e n c i a s d o n d e e l d o c t o r 
P c r t e l a c a l i f i c ó de g r a v e s u e s t a d o . 
E S T A F A 
J u a n V a l d é s M o r é , v e c i n o de T a m a 
r i n d o n ú m e r o 70. d e n u n c i ó a j ^ r a n t e 
l a P o l i c í a N a c i o n a l q u e e l c a p i t á n d e l 
v a p o r a m e r i c a n o " A e l h e l d " , de a p e l l i -
do E n r i c h y q u e p a r t i ó h a c e d í a s p a r a 
K e y W e s t le e s t a f ó l a s u m a de s e t e n 
tn y des p e s o s i m p o r t e de v a r i o s vía/ , 
j iés Ue d i ó e n e l a u t o m ó v i l de BU p r o -
p i e d a d , 
H ; E R I D O 
A l c a f r l e u n a l i n g a d a d e h i e r r o t r a 
b a j a n d o en l o s m u e l l e s d e l a H a v a n a 
C e n t r a l F a u s t i n o P a l a c i o , n a t u r a l d e 
S a n t i a g o de C u b a , de 49 a ñ o s d e e d a d 
y v e c i n o de M á r q u e z G o n z á l e z n ú m e -
r o 1. r e c i b i ó u n a c o n t u s i ó n g r a v e e n 
e l p i é d e r e c h a , de l a q u e f u é a s i s t i d o 
e n e l p r i m e r c e n t r o d e s o c o r r o . 
F R A C T U R A 
E l s e ñ o r R a f a e l J a i m e A r e a l l a , n a -
t u r a l d e l a H a b a n a , de 10 a ñ o s d e 
e d a d , v e c i n o d e A l c a n t a r i l l a 32, j u -
g a n d o en F l o r e s y M a t a d e r o s e c a y ó 
p r o d u c i é n d o s e l e s i o n e s g r a v e s e n e l 
a n t e b r a z o i z q u i e r d o . 
P R O C E S A D O S 
A y e r f u e r o n p r o c e s a d o s R a f a e l M a 
r í a R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , a c u s a d o 
d e r o b o en g r a d o d e t e n t a t i v a c o n dos 
c i e n t o s p e s o s de fianza; S e g u n d o I g l © 
R í a s V á z q u e z , p o r h u r t o , c o n t r e s c i e n 
t o s p e s o s y A v e l i n o S o n s a , p o r d e f r a u 
d a c i ó n c o n c i e n p e s o s de fianza. 
T a m b i é n f u é p r o c e s a d o F l o r e n c i o 
R e g ó , p o r l e s i o n e s p o r i m p r u d e n c i a 
c o n fianza d e d o s c i e n t o s p e s o s . 
D E N U N C I A 
A n d r é s D í a z , a s i á t i c o , d o m i c i l i a d o 
e n e l H o s p i t a l C h i n o , d e n u n c i ó a y e r 
a n t e e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a d e e s t a C a p i t a l q u e 
e l l i c e n c i a d o R a ú l A u l e t , lo r e p r e s e n 
t ó e n u n j u i c i o e n e l J u a g a d o de i n s -
t r u c c i ó n de l a T e c c i ó n T e r c e r a y q u e 
e n p a g o de s u s h o n o r a r i o s l o l l e v ó a l 
R a n e o d e N u e v a E s c o c i a d o n d e l e e n -
t r e g ó c i n c u e n t a p e s o s y que , a l i r n u e 
v a m e n t e a l B a n c o p a r a v e r c o m o e s -
t a b a s u c u e n t a , s e e n t e r ó , no s a b e 
p o r q u é p r o c e d i m i e n t o s , q u e A u l e t e x 
t r a j o s e i s c i e n t o s p e s o s d e l B a n c o y 
q u e a l v i s i t a r l e p a r a r e c l a m a r l e s u 
d i n e n o , A u l e t l e d i j o ; " C o j e p a s a n a ^ 
t o m a v e i n t e p e s o s q u e e l r e s t o y o t e 
l o t e n g o g u a r d a d O B " . 
E l a s i á t i c o s e c o n s l d e r a i e s t a f a d o . 
P r o y e c t o d e L e y 
V i e n e de l a p á g i n a D I E C I S I E T E 
i " 
— ¿ S e o c u p a r á n u s t e d e s e n e l C o n -
s e j o de l a p r o p o s i c i ó n d e l g e n e r a l 
O c h a n d o ? 
— S u p o n g o q u e s í p o r q u e es a s u n t o 
s o b r e e l c u a l d e b e m o s d e l i b e r a r . 
L o s d e m á s m i n i s t r o s , l l t r v a b a u ex-
p e d i e n t e s de s u s d e p a r t a m e n t o s . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a l a s n u e v e 
d^ l a n o c h e , A l a s a l i d a m a n i f e s t ó e l 
m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a , q u e e l 
C o n s e j o h a b í a c a r e c i d o d e i n t e r é s , 
p u e s s u l a b o r h a b í a s i d o a p r o b a r v a -
r i o s e x p e d i e n t e s d e t r á m i t e de e s c a -
s a i m p o r t a n c i a , s o b r e s a l i e n d o ú n i c a -
m e n t e a l g u n o d e A b a s t e c i m i e n t o s , qu«! 
p o r e s t a r r e l a c i o n a d o s c o n E s t a d a , 
f u é o b j e t o d e l a r g a d e l i b e r a c i ó n . 
O R T O G R A F I A 
N e « f c r i b a d i sparates . C o m p r e " L A 
O R T Í . G R A P I A A L A I i C A K O V » K T O -
C O S , " e d l c l i n 1920, Cont iene : T o d a c la -
se de escritos, como escr ibir las cor tas , 
abrev ia turas , s ignos. locuciones y n n 1 
T»X0C1 ON A R T O de pa labras « a d o s a s . 
BO cta. I n t e r i o r : 60 eentaroa, cert i f icada. | 
G U S T A V O R O B R E R o l 
B l actor y autor de l teatro « A L H A M -
l í K A , " ha publ icado un l ibro Jocoso, 
« luevedeaco , l leno de chispeantes " S A I . -
T A P K R I C O S . " I i E H A B A R E I R H A S -
T A D E S U S U E G R A . 200 p á g i n a s de 
^ « a : $ L I n t e r i o r : |1 .16. certificado. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
Y M B K C A N T I L . E . A i n w o r t h . L a s 4 
reglas . R a i c e s ; R e g l a s : de tres , con-
j u n t a ; da a l i g a c i ó n ; d a compaflfa, etc. 
Interes s i m p l e y compuesto . P E S A S Y 
M E D I D A S . A n a l í t i c a . F á c i l para apren-
d e r s in maes tro . 60 c t» . I n t e r i o r : 60 
cts.. cert i f icada. 
F a b r i c a c i ó n d e A z ú c a r 
. P o r O . R e y e s . T r a t a ocestlones sobra 
Inbricaclon de a z ú c a r por s i s t e m a s m o -
dernos . Contiene 42 grabados, c á l c u l o s 
resueltos y l i s t a do los ingenios de C u -
ba. $1, I n t e r i o r : $1.15, certificado. 
D I S C U R S O S 
L O S C A M I O N E S 
Tienen los records de m á s larga durac ión , siendo la W H I T E la 
ú n i c a fábr ica que publica listas de Camiones que han recorrido 
100, 2 0 0 y hasta m á s de 3 0 0 . 0 0 0 mil las 1480.000 k i lómetros} , 
y que siguen trabajando. 
t 
Tienen el costo m á s bajo de operac ión y el mayor promedio de 
d í a s en servicio activo s e g ú n lo demuestran todas las e s tad í s t i -
cas comparativas conocidas por esta C o m p a ñ í a . 
F R A N K R 0 B 1 N S p D . 
H A B A N A • / / 
P r e g u n t a d o e l m i n i s t r o do l a G u e -
r r a s i s e h a b l a o c u p a d o e n e l C o n s e 
j o do l a s J u n t a s m i l i t a r e s y d e l i e 
n i c l a m a c l o n e a c o n t r a e l l a s f o r m u l a -
d a s , c o n t e s t ó q u e n o h a b í a n t r a t a d o 
s o b r e eso . 
— ¿ Y de l a d e c l a r a c i ó n q u e e l G o » 
b l e r n o h a d© h a c e r e n e l C o n g r e -
s o ? 
— I n s i s t o e n lo q u « a n t e s d i j e — 
r e s p o n d i ó e l g e n e r a l V i l l a l b a . — C o n -
t e s t a r é e n e l c a s o de s e r r e q u e r i d o y 
s i s e p r o m u e v e d e b a t e s o b n j e l p a r -
t i c u l a r . 
A u n q u e l o a m i n i s t r o s n o q u i s i e r o n 
m a n i f e s t a r n a d a m á s s o b r e lo t r a t a 
do e n e l C o n s e j e , l a p r i m e r a p a r t o 
d e é l se d e d i c ó e x c l u s i v a m e n t e a los 
a s u n t o s p o l í t i c o s . L o s m i n i s t r o s e x a -
m i n a r o n y d i s c u t l e i o n l a p r o p o a i c i ó a 
de l g e n e r a l O c h a n d o , a c o r d a n d o no 
t o m a r l a e n c o n s i d e r a c i ó n . 
R e s p e c t o de l a n o t i c i a q u e t a n t o 
h a c i r c u l a d o p o r l a P r e n s a , a c e r c a 
de q u e e l g e n e r a l V i l l a l b a h a r á un i 
d e c l a r a c i ó n s o b r e e l a l c a n c e de s u 
R e a l d e c r e t o , d i j o e l m i n i s t r o de l a 
G u e r r a q u e no c r e e que n e c e s i t e e x -
p l i c a c i o n e s , l i m i t á n d o s e a h a c e r u n a 
r e c t i f i c a c i ó n d e l d e c r e t o , s i a l g ú n 
d i p u t a d o lo s o l i c i t a . 
Q u e d ó d e s i g n a d o e l s e f l o r G a s c ó n y 
M a r i n p a r a d e s e m p e ñ a r l a B u b s e c r * . 
t a r í a de I n s t r u c c i ó n ú b l l c a 
T a m b i é n s e h a b l ó , a u n q u e de p a -
s a d a d e l a m a r c h a d e l o s d e b a t e s p a r -
" A B R r C N D O E l . S ü R C O . " V l b r a n U s , 
elocuentes e Inspirados diBenreos de i 
gran tr ibuno d ecombate. e s p a ñ o l . B * 
A l v a r e s . M a g n í f i c o s p a r a los que qtjiel 
ran I m i t a r buenos modelos . | L Inte -
r i o r : $1.13, certif icado. 
P E D I D O S f X i T O R E R I A D B A . D E Ü O -
B E X Z O , N E P T U - X O , 67. H A B A N A . t 
e n v í a n cert i f icados, , £ 
_ C lfll3 a l t , g t - H B d - M 
Se 
C a r b a l l a l l i n o s . 
I m p o r t a d o r e s d a J o y a » y m u e b l e » 
D e p a r t í i m e n i o d e J o v a s : 3 a n 
R a f a e l 1 3 3 - 1 3 5 , T e l é f o n o M - 1 7 4 4 . 
D e p a r t a m e n t o de mueb' .ps: S a n 
R a f a e l 136-138 . T e l f . A - 4 6 5 S , 
G r a n e x h i b i c i ó n d e J o y a s f i n a s ; 
M u e b l e a , L á m p a r a s ; M i m b r e s y 
o b e l o s de a r t e , q u e d e t a l l a m o s a 
P L A Z O S Y A L C O M ' A D O 
PARA fcuPGLOK 3L CARGAN TA 
T A B L E T A » 
y n A C A V U K U A S 
C a l z a d o d e A l t a C a l i d a d 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r í ñ á y C í a 
A G O T A R 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . H a b a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a la v e n t a : 
A M i r a n d a 7 C í a . , **M L a s o d e O r o " , M a n z a n a de G ó m e z . H a t 
A c a c i a " , R e i n a , 18. H a b a n a ; C a n c u r a y C í a , , " L a M o d a " , S a n 
V á z q u * » , " L a J o s e í t e V , M u r a l l a y V i l l e g a s . H a b a n a ; M . R u ' J 
t a n z a s ; L i z a m a M u ñ í s y Cío . , * , " L a C a s a G r a n d e " . C o l ó n ; N a 
d e l R i o ; M . F e r n á n d e z y C í a ^ " L a A m e r i c a n a " . S a g n a l a G r a n 
c l j a d a ; B . B a r q u l s y C . " L a O p e r a " , C a m a j u a n í ; F . O l a y y 
N a v e s , " T h e B o s t o n " , C e l b a r i é n ; B a r q u í n y S o b r i n o , " E l M o l 
r r a , C a b a i g u á n ; J . V i l » y C í a . , T r i n i d a d ; S a n a y G a r c í a . "1.1 
t i n « s y C í a . , " L a F r a n c i a " , M a n z a n i l l o ; A r t u r o P r i m e l l e s , T 
A . S a c o , a l t a , n ú m e r o 9, S a n t i a g o d e C u b a ; J o s é M a r í a A ' o n a n , 
m a n o . J a g ü e y G r a n d e ; J o a q u í n C a r b o n e l l , N u e v i t a s ; R . Cy.r 
ñ a s ; F a n j u l , y H e r m s n o . " L a E s m e r a l d a " , C a m a g ü e y ; R a m ó n 
f o s ; A n t o n i o M u f i í z y O í a . , " L a E p o c a " . S a n t a C l a r a . 
a n a ; M . F e r n á n d e z . S . e » C , • L a 
R a f a e l y Q a l i a n o , H a b a n a ; M a n u e l 
o b a y C í a . . " L a I s l a d e C u b a " . M a -
e v o . N i e t o y C í a . , " L a C o l o s a l " , P ^ n a r 
d e ; Matrinn y O r t a l , S . en C . E n c r a -
c i a . , " t í a U n i ó n ' \ R e m e d i o s ; C a m i l o 
elo". F t t e ^ t a s ; E u l o g i o C r e s p o G u e -
P r l n c i p a l " . S a n c t i S p í r i t u » ; J . M a « -
a l m a S o r i a n o ; A b e l a r d o D o w e l d e , J . 
P e d r o B e t a n c o u r t ; O r d i e r e s y H e r 
b o n e l l y C í a . " , V i c t o r i a d o l a í T u . 
C a b a r g a . ' ' L a M a r q u e s i t a " , C i e u f u a 
l a m e n t a r l o s , y d e l a s p o s l b l l l i a d o a 
d e l G o b i e r n o de s a l v a r los o b s t á c u . 
loa q u e s e l e p r e s e n t e n . C o n f l a n e n 
l a b u e n a v o l u n t a d de los d i s t i n t o » 
s e c t o r e s p a r l a m e n t a r i o s , y h a s t a a h o . 
r a no h a y m o t i v o p a r a s u p o n e r l a 
c o n t r a r i o . 
E l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d i i 
c u e n t a a eus c o m p a ñ e r o s d e l e s t a d o 
d e l ' ' l o c k - o u t " y d e l a s h u e l g a s p l a n -
t e a d a s en M a d r i d y p r o v i n c i a l . 
A n u n c i ó e l se* ior F e r n á n d e z P r i d P . 
q u e h o y r e u n i r í a a l o s r e p r e s e n t a n -
t e s de l a C á m a r a de l a P r o p i e d a d 
do l o s p a t r o n o s y d e loa o b r e r o s , p a 
r a b u s c a r l a f o r m a d e p o n e r t é r m i n o 
a l " l o c k - o u t " d e l r a m o d e c o n s t r u c -
c i ó n . 
E l d e s p a c h o d e l o s e x p e d i e n t e s s a 
l l e v ó b a s t a n t e t i e m p o , p o r s e r n u . 
m e r o s o s l o s l l e v a d o s p o r l o s rainiit-
t r o s . s l o n d o l o s m á s I n t e r e s a n t e s do% 
d e l m i n i s t e r i o d e A b a s t e c i m i e n t o s , 
r e f e r e n t e u n o a l a v e n t a y t r á f i c o d « 
c a l z a d o , y e l o t r o a l r é g i m e n a c t u a i 
de m e r c a n c í a s , y e s u n a r e l a c i ó n p j j ' 
d l d a a l m i n i s t r o d e H a c i e n d a e n l a 
q u e s e c o n s i g n a n l o s q u e e s t á n p r o -
h i b i d o s p a r a l a e x p o r t a c i ó n , l a s a u -
t o r i z a d a s y l a s s u j e t a s a g r a v á m e 
n e s . 
E l c o n d e de B u g a l l a l q u e d ó a u t o r i -
z a d o p a r a p r e s e n t a r u n p r o y e c t o de 
l e y d e p e t i c i ó n d e c r é d i t o s p o r v a -
l o r de 600.000 p e s e t a s p a r a c o n t i n u a r 
l o s t r a b a j o s d e c a n a l i z a c i ó n d e l M a n 
z a n a r e s . 
E l p r o y e c t o suri l e í d o p o r «•! m i -
n i s t r o de H a c i e n d a e n e l C o n g r e g o 
i n m e d i a t a m e n t e . 
A F A N dei T R A B A N 
M u c h a s m u j e r e s p o r t a l m o -
t i v o p a d e c e n t r a s t o r n o s 
g e n e r a l e s : d o l o r e s v a g o s , 
c a t a r r o s , a f e c c i o n e s p u l m o -
n a r e s , e t c . ; p e r o e l 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
t o m a d o á t i e m p o , t a m b i é n 
r e c o n s t i t u y e , y p r o n t o a l i v i a ; 
c u r a l a a n e m i a , r a q u i t i s m o 7 
d a a p e t i t o . 
F ^ e c a z a d o r n o s e e x a s p e r ó 
b u s c a n d o c a l z a d o 
C u a n d o n e c e s i t a b a u n p a r d e b o t a s a l t a s p a r a 
c a z a , p e s c a o e x c u r s i o n e s , s i e m p r e e n c o n t r ó 
l o q u e d e s e a b a a l o b t e n e r u n p a r d e 
Z A P A T O S B R O W N 
p a r a E x c u r s i o n e s 
E l c a l z a d o B r o w n , y a s e a p a r a l l e v a r s e e n deportes , negó." 
dos o ves t i r , e s t á h e c h o p a r a q u e d u r e . S u c o n s t r u c c i ó n 
ILrme de m a t e r i a l e s c u i d a d o s a m e n t e s e l ecc ionados viene a 
significar u n s e r v i c i o m á x i m u m , s i n q u e i m p o r t e e l precio. 
Desde l a b o t a a l t a "Nugget" d e c u e r o , p a r a excurs iones , 
j u e se m u e s t r a e n l a i l u s t r a c i ó n , h a s t a l a l i n d a zapat i l la 
" E m m y - L o u " p a r a p a s e o s e n Y a t e , h a y u n esti lo p a r a 
c a d a e x i g e n c i a s o c i a l . L o s z a p a t o s B r o w n p o s é e n e sa 
ca l idad d e d i s t i n c i ó n i n d i v i d u a l y est i lo q u e h a c e a l que loa 
c a l z a e n o r g u l l e c e r s e de l a a p a r i e n c i a s i n t a c h a de sua pies. 
L a c a l i d a d B r o w n s i g n i f i c a 
e c o n o m í a e n e l c a l z a d o 
Bonvlene comprar zapatos que sepa Ud. son buenos. E l calzado rown no es de calidad barcia. E l alza en el costo de material y mano 
de obra hace que los zapatos da calidad cuesten un tanto más, pero 
en el calzado Brown este aumento de precio es tan solo lo suficíenta 
para poder asegurarla alta calidad modelo del calzado Brown. E s 
más económico comprar un par de zapatos de alta calidad a un predo 
lusto, que comprar dos pares por menos precio—porque el calzado do 
alta calidad durará m á s s ia comparación que dos pares de zapatos 
corrientes. 
Las tiendas progresistas en su localidad pueden proporcionarlo loa 
últ imos estilos m á s populares de calzado Brown. 
Repretentante» para Cuhat 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
S T . L O U I S , M I S S O U R I , E . U . A . 
M U E B L E S 
BE T O D A S C L A S E S . C O L C I O N E S . 
V E N T A S A P L A Z O S T . A L C O N T A D O . 
S e c o m p r a n p i a n o s y a u t o p í a n o s . 
5 M M . i n e c N r A N T n c b a r r o , 
K L A . 0 Z 7 4 . I O S E N C A N T O S G U Z I W 
R . I . P . 
E l l u n e s , » d e l c o r r f e n te , a l a s n u e r o de l a m a f i a » a , « o 1» 
I g l e s i a d e l P i l a r , de c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s p o r « l eterno 
d e s c a n s o d e l a l m a d e l 
S r . L a u r e a n o G a r c í a V e n t a 
Q u e f a l l e c i ó «1 d í a dos d e l p r e s e n t a m e a , a l a s t de l a tard«r 
a b o r d o d e l v a p o r " A l f o n s o X I I I , " 
S u M a d r e , H e r m a n o s , H e r m a n a s y d e m á s f a m i l i a r e s , suplican 
a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r l e s e n t a n p i a d o s o acto. 
H a b a n a , 21 d e F e b r e r o de 1920. 
R a m o n a V e n t a ; C e l e s t i n a , G e n o v e v a , C a s i m i r a , P e t r a , JacoW. 
D e l f l n a e I r e n e G a r c í a V e n t a , ( a u s e n t e s , ) J o s é G a r c í a Vent»-
6194 
E L S E r O R , 
L A S E Ñ O R A 
0 E L N l R O 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b í s c u i t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z , 9 3 , n o t i e n e n 
i g u a l . 
C . C E L A D O Y C I A . 
ka* 
c i ó n . 
debe 
A M L X X X V I I I D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 22 de 1920. P A G I N A V E I N T I T R E S 
J 
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Cunipliiniento d d Precepto .Pas; 
cuai V los P r e s o s de la Cárce l 
^ » » » | 
- « i v a r l a s o c i e d a d e s l a ge', 
^ ^ l a m S V M a s l o s h o m b r e . 
n e r a l e ^ 1 ^ " n i o s n o q u i e r e n e^-
' v o f d Í A Ú g u s t o V i c a r i o d ; ! 
c e b a r l a d ¡ c t . : " D i o s e s s o l o e l 
C r i 8 t D V d e c i r a r a ' l a s o c i e d a d , o s t e n 
Q1ie p u e a e c m a r a v i l l o g a c u r a c i ó n 
t a I 1 0 - ^ ^ s u b l i m e s a t r i b a t o s q u e m a 
S H u s u c o n s t i t u c i ó n . E l t a n s ó ' . o 
n:f ^ l d o m i n a s u n a t u r a l e z a , y , p o r 
c 0 ? n f n a E l e s t á r e s e r v a d a l a c u r a 
l0 tanto. < l n d c d a b l e q u e l a s o c i e d a d 
? K ; ¿ r r e s t a u r a d a , p u e s s i D i o s l a 
í í o r d ó E l h a de p e r f e c c i o n a r l a y 
^ X a r que s e i r u s t r e c o m o s e f r u v 
« r o n l a s o b r a s h u m a n a s ; h a de C J U 
T l f e l i z Y m a g n í f i c o t é r m i n o 
« o en d e m o s t r a c i ó n d e l a g l o r i a d e 
m c e d o r . U n i c a m e n t e a q u e l que 
Sa n n í o p o r e s e n c i a y f u e r t e p o r n a t n 
" i L a p o d r á e x p e l e r de l a s o c i e d a d 
u e scor ia que e n e l l a h a n a c u m u a d j 
L pas iones h u m a n a s y l l e n a r e l v a 
w* de s u s d e b i l i d a d e s c o n s u s podero -
! Rimas i n f l u e n c i a s . E l m a l d e l a s i > 
! Pdad no es o t r o q u e h a b e r s e s e p a r a 
do de D i o s , y t a l h a s i d o s i e m p r e e l 
J a l del h o m b r e i u e p u g n a p o r s e p a -
rarse de A q u é l s i n c u y a u n i ó n no n e o 
de v i r i r . por lo c u a l e l flnlco r e m e d i o 
PS l a I n f u s i ó n d^ D i o s e n e s t a m l s m i 
sociedad, l a m e z c l a de l e l e m e n t o d l -
Vino con todo e l c o n j u n t o q u e l a c o m 
ponen, y de l o s c u a l e s h a d e s e r ^a 
baso, é l nexo q u e e n t r e s f l o s l i g u e . A 
Dios' no puede p o n é r s e l e c o r t a p i s a » 
ni l imi tac iones , p o r lo c u a l q u i e r e pe 
ne trar con s u i n r l u e n c l a h a s t a l a s en 
trafias y los m ^ s r e c ó n d i t o s á t o m o s 
de l a s o c i e d a d . P o r n o h a b e r s i d o a s t . 
porque los h o m b r e s y l a s s o c i e d a d e s 
en vez de a d m i t i r e l s e r l e g i s l a d o s 
por Dios , q u i s i e r o n l e g i s l a r l e E l . p o r 
haber q u e r i d o s a c u d i r e l y u g o d l v N 
no o s e c u l a r i z á n d o s e , h a n q u e d a d o y e r 
tas y f r laa l a C a r i d a d q u e l a s a n i m a 
ba se h a d e ^ a n a r e c l d o , y h a r e s u c t í n 
do aquel a n t i g u o v b r u t a l e g o í s m o 
nne "o p i e n s a n i o b r a m á s q u e p a r a FÍ 
mismo. 
¿Cflmo s e l o g r a r í a a r r a n c a r d e l co 
rasfin del h o m b r e e s t e e g o í s m o de te s 
table, c a n s a d e todos l o s m a l e s de 
qne adolece l a r o c i e d a d ¿ C ó m o se 
d e s p e r t a r á en e l m u n d o e l a m o r a ) 
desprendimiento q u e es t a n n e c e s a r i o 
para impedir l a s t i r a n í a s y l a s e a c e 
ñas de s a n a r e , y e l m u t u o od io de c í a 
ge S ó l o de u n modo , d a n d o a c o n o c e » 
al n í o d e l o del d e s p r e n d i m i e n t o y d e l a 
a b n e s í v i r t " . J e s ú r S a c r a m e n t a d o . E l 
e g o í s m o a ú n s e n i e g a a d a r u n p e d a z ) 
do pan con que m i t i g a r e l h a m b r e de 
EGEHEK 
|J¡"¡¡ALLA Mtl.- MABAHA 
ida eT Meo ape-
ritivo moscatel 
S i n A n t o n i o 
Depósito para la 
RepúMtca de 
Coba: 
R I E L A No. I . 
C601 i n d . - i ; ? e . 
s u h e r m a n o ; e l D i o s d a l a a b n e g a -
c i ó n n o s a l i m e n t a c o n s u p r o p i a c a r -
no y s a n g r e . 
E s t a l a b o r v i e n e r e a l i z á n d o l a entrf; 
l o s p r e s o s , u n m e r i t í s i m o s a c e r d o t e 
c u b a n o , e l i l u s t r í s i m o d o c t o r M a n u e » 
A r t e a g a y B e t a n c o u r t , P r o v i s o r y V i 
c a r i o G e n e r a l d e l a D i ó c e s i s d e l a 
H a b a n a . E l o r g a n i z ó e l a ñ o a n t e r i o r 
l a s M i s i o n e s q u e d i ó e l i n o l v i d a b l e 
M i s i o n e r o A p o s t ó l i c o L R . M o n s e ñ o r 
R u i z . e n l a C á r c e l y P r e s i d i o . S i g u i ó 
v i s i t á n d o l e s d e t i e m p o e n t i e m p o y 
d á n d o l e s c o n f e r e n c i a s m o r a l e s , r e g e -
n e r á n d o l e s sobr-? l a b a s a s u o l i m e c. 
i n c o m p a r a b l e d e l D e c á l o g o , y c e l e b r a n 
do el S a n t o S a c r i f i c i o d e l a M i s a . 
E n l a a c t u a l C u a r e s m a a s u p e t i -
c i ó n , o r g a n i z ó u n a S a n t a M i s i ó n e n 
l a C á r c e l — p r e v i a l a v e n i a d e l A l c a l d e 
de ^ l a m i s m a , l a c u a l s e c e l e b r ó e l 
m i é r c o l e s , j u e v e s y v i e r n e s , c o n f o r m e 
a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
A l a s s i e t e M i s a p o r e l R . P . J u a n 
P u j a n a . C o m i s a r i o d e l a V . C . T e r c a 
r a de S a n F r a n c i s c o . D u r a n t e e l S a n 
to S a c r i f i c i o d e l a M i s a , e l I . S r . P r o 
v i s o r e x p l i c a b a u n p u n t o d o c t r i n a l y 
c o n c l u i d a i a M i s a , e l c e l e b r a n t e p r o -
n u n c i a b a e l s e r m ó n m o r a l . 
P o r l a t a r d e , e l P . A r t e a g a , M i s i o -
n a b a , a l o s h o m b r e s , y e l P . P u j a n a . 
a l a s m u j e r e s . 
L o s p r e s o s de a m b o s s e x o s , b a j o l a 
d i r e c c i ó n d e l o r g a n i s t a d e l t e m p l o de 
S a n N i c o l á s , m a e s t r o A n g e l V . P o r t o 
l é s , e n t o n a r o n p r e c i o s o s m o t e t e s v 
r á n t i c o s d e M i s i ó n . 
B e l l í s i m o e s p e c t á c u l o m u s i c a l f o r -
m a b a e l c o n j u n t o d e o c h o c i e n t a s vo^ 
e e s . 
V e i n t e s a c e r d o t e s , r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l C a b i l d o C a t e d r a l , P á r r o c o s , C l a r o 
R e g u l a r y S e c u l a r , c o n f e s a r o n e n l a s 
ú l t i m a s h o r a s d e l a t a r d e o o c h o c l c n 
tos p r e s o s de a m b o s s e x o s . 
L a b o r ú t i l í s i m a , p o r q u e l a c o n f e -
s l ó n , c o m o d i c e V o l t a l r e , e s e l m a y o r 
f r e n o de l o s c r í m e n e s s e c r e t o s , p o r -
q u e a b r a z a e n BU i n d e f i n i d a J u r i s d i c -
c i ó n t o d o s l o s m i s t e r i o s d e l a v o l u n 
t a d , c u y a i n f l u e n c i a s a « t i e n d e s o -
b r e l o s p e n s a m i e n t o s y d e s e o s , y n o s 
h a c e I n t e r i o r m e n t e c u l p a b l e s a n ú e s 
t r o s p r o p i o s o j o s m u c h o a n t e s d e q u e 
lo s e a m o s de h o m b r e s . L a c o n f e s i ó n , 
e s e a c t o p o r el c u a l e l h o m b r e r e c o 
n o c e y m a n i f i e s t a s u s e r r o r e s y s u s v i 
c l o s , e s l o m á s c o n f o r m e a n u e s t r a n a 
t u r a l e z a , y l o m á s n e c e s a r i o , l o m á s 
ú t i l y c o n v e n i e n t e p a r a l a v i d a d e l a s 
s o c i e d a d e s . 
A l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a d e a v e r . 
e l E x c m o . y R e v d m o . S e ñ o r O b i s p a 
D i o c e s a n o , c e l e b r ó l a M i s a y d i s t r i f c u 
y ó l a S a g r a d a C o m u n i ó n a o c h o c l c n 
to s p r e s o s . 
L e a y u d ó s u c a p e l l á n R . p . M a -
n u e l R o d r í g u e z . E l I . S r . C a n ó n i g o 
M a e s t r e e s c u e l a , D r . M a n u e l A r t e a g n y 
B e t a n c o u r t , d i r i g i ó l o s f e r v o r i n e s de 
p r e p a r a c i ó n y a c c i ó n d e g r a d a s de 
l a C o m u n i ó n . 
A m e n i z ó e l b a n q u e t e e u c a r í s t l c o , e l 
m a e s t r o , s e ñ o r P o r t o l é s , i n t e r p r e t a n 
do p i a d o s o s c á n t i c o s , s o l o , y a c o m p a -
ñ a d o de l o s r e c l u s o s . 
A n t e t a n s u b l i m e e s p e c t á c u l o , no e s 
de e x t r a ñ a r q u a e l m i s m o V o l t a ' . r e 
h a y a e x c l a m a d o : " L a I m a g i n a c i ó n s-» 
s i e n t e a v a s a l l a d a y e l a l m a e n t e r n e c í 
d a . E r a c i e r t a m e n t e I m p o s i b l e I m n 
g l n a r u n m i s t e r i o q u e i m p e l i e s e c o n 
m á s e f i c a c i a a l o s h o m b r e s a l e j e r c i -
c i o d e l a v i r t u d . " 
P r e s e n c i a r o n ? a C o m u n i ó n l o s s e -
ñ o r e s M a g i s t r a d o s q u e e n e s e d í a y 
h o r a e x p r e s a d a c e l e b r a b a n a u d i e n c i a 
p ú b l i c a y v i s i t a de C á r c e l . 
A l a s o c h o c o n c l u y ó e l a u g u s t o 
c u m p l i m i e n t o d e l S a n t o P r e c e p t o P a ^ 
c u a l . 
L o s p r e s o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o * 
u n b u e n d e s a y u n o y o b j e t o s p i a d o s o » 
p o r e l P . A r t e a g a . 
P u é p r e s i d i d o p o r e l E x c m o . y R e -
v e r e n d í s i m o S e ñ o r O b i s p o , q u i e n 1-9 
d i ó p a t e r n a l e s c o n s e j o s e n s a b i a p l á -
t i c a , y l e s b e n d i j o . 
L a s a u t o r i d a d e s e c l e s i á s t i c a s f u e r o n 
d e s p e d i d a s p o r Jos a g r a d e c i d o s r e c ' . u -
s o s . 
L a o b r a m o m i i z a d o r a d e l I l u s t r e 
P r o v i s o r e s d i g n a de t o d a a l a b a n z a y 
a l t a m e n t e b e n e f i c i o s a p a r a l a R e p ú -
b l i c a y l a s o c i e d a d . 
E L G A I T E R O 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n h i g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
D E P A L A C I O 
R E G L A M E N T O D E M A R C A S Y P A -
T E N T E S 
E l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a l l e v ó 
a l a f i r m a d e l P r e s i d e n t e u n d e c r c t ; -
p o r e l c u a l q u e d a r á r e g l a m e n t a d o al 
s e r v i c i o d e M a r c a s y P a t e n t e s , c o n r e 
l a c l ó n a l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l de 
W a s h i n g t o n . 
M I E M B R O D E L A C O M I S I O N D E L 
S E R V I C I O C I V I L 
P a r a l a v a c a n ' e de m i e m b r o de l a 
C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l , q u e o c u -
p a b a e l s e ñ o r O c t a v i o Z u b i z a r r e t a e l 
c u a l r e n u n c i ó c o n m o t i v o de o c u p a -
s u c a r g o de R e p r e s e n t a n t e p o r f a l l e -
c i m i e n t o d e l d o c t o r L o b a t o , s e r á ñ o r a 
b r a d o p o r d e c r e t o r e s i d e n c i a l , e l doo 
t o r P o r t o . 
R E S E R V A D A C O N F E R E N C I A 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ü b l l c a , e l 
d o c t o r M o n t e r o y e l D i r e c t o r d e l C o n 
so, c e l e b r a r o n a y e r u n a e x t e n s a c o n fe 
r e c u l a . 
S U P E R V I S O R E S M I L I T A R E S 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l h a n s i d o 
n o m b r a d o s S u p e r v i s o r e s M i l i t a r e s e n 
A b r e u s y C a b a ñ a s , los o f i c i a l e s d e l 
E j é r c i t o s e ñ o r e s E v e l l o G o n z á l e z y 
J u a n A c o s t a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
M A S D E C R E T O S 
P o r D e c r e t o P r e s i d e n c i a l h a s i d o 
c r e a d o e l c a r g o de E n c a r g a d o T é c n i -
co de R a d i o t e l e g r a f í a d e l H o s p i t a l C a 
l i x t o G a r c í a . 
— S e l e h a c o n c e d i d o u n a g r a t i f i c a 
c i é n d e $83-33 a l d o c t o r D i a g o , D i r e o 
t o r i n t e r i n o d e l i n s t i t u t o y n o m b r a n -
d o s e a l s e ñ o r E d g a r d o V a n C a n e g l i e -
r o , s u p e r v i s o r d j I d i o m a s d e l I n s t l t u 
to d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a de M a t a n , 
I N S T I T U C I O N O F I C I A L 
H a s i d o r e c o n o c i d a c o m o I n s t i t u -
c i ó n o f i c i a l e l C o l e g i o de A r q u i t e c t o s 
S E Q U E J O A L P R E S I D E N T E 
E l s e ñ o r C e l e s t i n o B a l z á n s e q u e : 3 
a y e r a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
de l a c o n d u c t a d e a l g u n o s c o n s e i v a 
- " ¡ J U S T A M E N T E C O M O U O . H A E S C O G I D O , 
A S I , E S A M I S M A , E S C O G E N M I L L A R E S D E P E R S O N A S Q U E S A B E N Q U E D E í 
L O S U B L I M E A L O R I D I C U L O H A Y U N S O L O P A S O ! " 
É 
£ 
F L Q R D E - E S F A f l A 
' ' S i u s t e d s e t i ñ e c o n t i n t u r a s m a l a s , l l e v a r á u n b u l t o n e g r o e n l a c a b e z a ; s i u s t e d s e t i ñ e ; 
c o n V E G E T A L I N A t e n d r á s u c a b e l l o c o n t o d a s l a s a p a r i e n c i a s d e s u c o l o r p r i m i t i v o " . ; 
V e g c t a l i n a , C o l o r a n t e V e g e t a l p a r a T e ñ i r e l C a b e l l o , e n t o d o s l o s t o n o s i 
P R E M I A D A E N L A G R A N E X P O S I C I O N D E S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A . 
S o l a m e n t e h a r á u n a a p l i c a c i ó n , p o r q u e s ó l o h a r á u s o d e u n l i q u i d o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A 
d o r e s d e l b a r r i o de M o n g e r r a t e . q u e 
e s t á n o b s t r u c c i o n a n d o BU l a b o r p o ' í t i 
c a , l o c u a l l e p e r j u d i c a g r a n d e m e n -
t e . 
N o m b r a n d o a l s e ñ o r F e l i p e P o n t a 
n l i l s , i u g e n i e r o d e l a p r o v i n c i a d e M a 
t a n z a s . 
F A J A D E T E R R E N O 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l h a s i d o a u 
t o r i z a d a l a c o m p r a de u n a f a j a di te 
r r e n o o c u p a d a p o r e l M a l e c ó n y l a 
c u a l p e r t e n e c í a a l H o s p i t a l d e S u » 
L á z a r o , a r a z ó n de $3 e l m e t r o . 
C O N C E S I O N L I M I T A D A 
H a s i d o l i m i t a d a l a c o n c e s i ó n o t e r 
g a d a e n e l a ñ o 1907 e n O r i e n t e , l u f a r 
c o n o c i d o p o r C o r r a l l l l o , a l u s o d e . 
m u e l l e , a u t o r i z á n d o s e a s u s c o n c e s l o 
n a r l o s e l u s o d e l a l m a c é n . 
I N C I D E N T E E N S A N I D A D 
A y e r v i s i t ó a l P r e s i d e n t e de l a R o 
p ú b l i c a e l S e c r e t a r i o d e S a n i d a d , p a -
r a d a r l e c u e n t a d e l i n c i d e n t e s u r g i -
do e n t r e e l d o c t o r M é n d e z C a p o t e 
e l D i r e c t o r d e B e n e f i c e n c i a , doc*c 
R a f a e l M e n o c a l . a l n e g a r s e é s t e a Té 
c i b i r u n a c i r c u l a r que c o n s i d e r a b a d 
p r e s í v a e n e l c a r g o q u e o c u p a -
C e r v e c e r í a 
S e v e n d e 
C a p a c i d a d a n u a l . 100,000 b a t r l l e i 
c o n p l a n t a p a r a e m b o t e l l a r 100 b a r r ' 
l e s a l d í a . P a r a t r a n s p o r t a r s e de C i u 
c i n n a t l , O b l o , B . U . A . E d i f i c i o c e n a 
t r a í d o d e a c e r o , q u e p u e d e t r a n s p o ? 
t a r s e y a r m a r s e . E s c r í b a s e a C h a r l o 
N a s t e r l i c k , D L A R I O D E L A M A R I 
N A , H a b a n a . 
4 d. 19 
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5 í todo Je daña 
Tome la "FLOR DE ESPAÑA" 
Ca. Licorera Cubana, S. A. Casa: J, Rodrígaez 
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A Ñ O L X X X V I 
C o n f e r e n c i a s 
Viene de la PRIMERA página 
ra por base para su estudio el concep-
to que se forme de la Historia y osí 
basarlo en la de la tamilia, en el tiem 
po (cronológico) o en la vtla de los 
caudillos (biográfico) para legar—co-
mo cima del método v crtpula de la 
d i d á c t i c a pedagógica al método eurís-
tico. 
Para la enseñanza de la f r G o g r a f í a 
ícencioaO loe consagrados métodos ana 
lítico y sintético quo es posible utlli-
rar combinándolos ««o los modemcf* 
a ba?e de tópicos (regiones) viajes, ti-
Pcs etc., señalando expllcitrtmento «rl 
ejemplo de nuestro Oriente como pro-
rincia propicia rara ejemplo de esta 
disciplina. 
Con referencia a la enseñanza d5 la 
Gramática mencionó la dualidad per-
tinente del análisis y de la -dntesls lle-
vado el método ya a la Parte elemen-
': tal—palabra—ya aJ conjunto oracional 
I —frase—para aplicar o descubrir la 
, regla estudiable. 
Reafirmando que, en todo caso y por 
pauta invariable, es el dUodo el 4«e 
debe adaptarse al niño y LO el nlao 
el que debe plegarse al método. 
Recordó, luego, lo que dijo al emPe-
1 zar respecto a las recetas primitiva-», 
para ratificar que modernp conquista 
de la Metodología es que se atienda a 
la personalidad deJ alumno antes que 
a los preceptos del método, análoga-
mente a la prefrencia quo el médico 
de boy otorga al estudio del enfermo, 
del caso, antes que a la sii'-tomatología 
de la enfermedad como especialidad 
terapéutica. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C M O S 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, T l̂nll Y abre el apetito, curando las molestias del 
E S I I M S I e I I T E S I I I B S 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i i a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c í a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
Expuso razonadamente, r»l recapitu-
lar, que el método en Peda»osla sur-
ge de la eiperlmentaclón, hablándonoa 
de la misión qu-í a ese respecto tienen 
las modernas escuelas exper'mentaJes, 
en ?us líneas generales recalcando qua 
In base de la -jlasiflcacifin es, en los 
alumnos, la Igualdad relativa d*» ca-
pacidad mental a fin de poíer asignar 
su debido valor a los datos estadícíti 
eos. 
Como Instituciones que garantizan 
ese progreso en bien del método 7 en 
favor del niño, citó la creación de 
nuestras Escuelas Normales y la Es-
cuela de Pedagogía. aProvorbancTo la 
oportunidad para erprcar pública-
mente su reconocimiento al doctor 
Aró^egul—que presidía el acto—por 
la atención que dedica lo.víe la Se-
cretaría de Instrucción PiUüca a los 
intereses educacionales cubanos. 
Puso de relieve como definitiva y 
cientadora conquista de la evolución 
pedagógica el hecho que «1 niño sea 
ya lo primordial ccuPando el primer 
plano, antepuesto ya al método mismo 
y aun & la enseñanza que se pretende 
suministrarle. 
Confesó que las actuales vacilacio-
nes y las Insuficiencias de la Ciencia 
metodológica son consecuencia lógica 
y natural de la misma evolución so-
cial y científica, pero negó que ello 
suponga ni InupUque flaqueza eu el 
prorósito de proseguir la ĉra de me-
Icrar los métodos. 
Y así con frases de aliento y estí-
mulo. atlHzando una cita fie Rodó, pro 
clamó al final^ar que lo no conquista-
do aun en Metodología es lo aue más 
debemos anhelar y perfieguir. 
Una gran ovación premió al doctor 
Martínez su labor, con las generales 
felicitaciones de todos los presentes. 
La rróxima conferencia d^ esta serie 
Hemos, de propósito, excluido elo-
gios, seguros de que a ello? suple con 
•ventaja la escaerta reseña, que hemos 
procurado fiel. 
estará a cargo del doctor Jorge Na-
varro y tendrá lugar el i í a 0 del pro 
pió mes de Marzo, sobre el tema "En-
fermedades de los vegetales'. 
A las cuatro P. m. 
R. L . OLIVEROS. 
i n í o r n M ó ! ) c a M j r á í i c a 
Viene de la DIECIOCHO 
: des de la expedición polar ese emble 
' ma había sido cuidadosamente guar-
, dado y congervado, como símbolo de 
I la soberanía de América sobre el nue 
vo territorio que se descubriese, y 
cuando se lleg6 a la meta, la bandera 
estrellada se desplegó a los vientos 
sobre "la cima del mundo". 
E l PRESUNTO "vTTOR DE LOS RO-
BOS EN WALL S T R E E T 
NEW YORK, febrero 21. 
Quinientos bancos y compañías de 
depósito, según se averiguó esta no-
che, han recibido notificaciones p^r 
orden del Juez Federal Hand para 
que no permitan el traslado de dinero 
efectivo o valores que se cree que han 
sido despojados por Nicolás Arustelu, 
fugitivo acusado de recibir valores ro 
hados a los mensajeros de Wall 
Street. 
Arnstein, dic^ ia policía, es el V» 
rebro director" de un complot para aá Pasados hoy del territorio nacional, 
quirir c'nco millones de pesos en valo ^letf extranjeros a quienes se acusa 
res y bonos con la ayuda de emplea-
dos financieros del distrito. Una or-
den Judicial para su arresto fué ex pe 
dida hoy; pero a posar de las diligon 
m m m , SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudlendo conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonfa 
Intestinal, se curan con la PURGATIÑAquaes tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e í i e > , r i a b e i i a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
¡ f n f e r n i o s d e l P e c h o ! 
L a mejor recomendación de la 
bondad de na medicamento, es la 
del que lo ha usado. 
Todos los enfermos que han to 
mado FTMONAL para sus catarros, 
lo recomiendan. ¿Qu6 indica esto? 
FTMONAL se vende en todas las 
buenas boticas. 
Exija 
I " F I M O N A L " 
no se deje dar un "chivo". 
Depositarios: J . Gastón, Com-
postela 142, teléfono A-7954. 
E x p u i s a ú o s p o r f o m e n t a r h u e l g a s e n l o s i o g e o i o 
José Antonio Baldó j Tíorictra, Ayelina Mayo Tfla^, Igrnnclo Rna Bodlfin, Francisco Otero y 
Balton Bodrí toer, Tirso Domín^uea Pérci y Manuel Seco y Gil 
Fe» aáade^ 
Por decreto Presidencial serán ex-
de fomentar huedgas en loa centralea 
azucareroh. 
Entre dichos individuos figura uno 
nombrado José Baldor, quo ha sido ye 
detenido por la Policía Secreta, y que 
fué expulsado también e'.i anterior 
oportunidad» cuando provocó la hud-
pa de los empleados do la "rw 
Sarrá". " Dro8^ 
A bordo del vapor "AlfoB». 
saldrán dichos individuos ^ 
a Esi-aña. ^ ^ 
tes pesqui:?as llevadas a cabo no so ship Company, que han estado desa- , explorador cerca de Blnconada, e\ 
obtuvo indicio ninguno de su parade 
ro. 
El nombre de Fannv Brice se men 
rrollándose desde el sábado pasado, | miércoles pasado, 
está causando grandes pérdidas a los 
comerciantes, habiendo paralizado vir 
clonaren la orden del Juez Hand, Jun | tualruente el comercio argentino con 
los puertos de la costa y del RÍO de 
la Plata. Las mercancías de fácil des-
composición se han perdido por com-
pleto, mientas otras están amonto-
ladas en los almacenes. 
La compañía esta pidiendo la inter-
vención del gobierno, declarando sus 
directores que permiten a 3.600 huel-
guistas permanecer a bordo de sus 
tarcos, ¡pero que si éstos so muestran 
dispuestos a trabajar el lunes próximo 
serán desPedldos y quedarán parali-
zados todos los barcos de la línea en 
número do 280. Continúa la huelga 
de los chauffeur de automóviles de 
clquiler. Se acusa a loo huelsruistas da 
colocar tachuelas en las calles a fin 
de dañar a los pneumáticos de los 
automóviles particulares que están ha 
cl^ndose cad'a vez más escasos por 
haberse Interrumpido la provisión de 
gasolina en los garages. 
to con los nombres de varias personas 
más que pueden haber sido usades 
por Arnstein oara depositar dinero o 
valores obtenidos por medio de esos 
robos. Dícese que el nombre de la mu 
jer ya citada es el de una conocida a? 
triz que ahora representa un papel en 
una obra que se está dando en un tea 
tro df> Brad-way. Según la policía y 
los auxiliares del Procurador del d'a 
trlto, alegase qte Miss Brice confesó 
que era la «sposa de Arnstein, Dícese 
que la actriz se casó con Arnstein 
mientras él era conocido por el nom 
bre de Borach, nombre que también 
aparece en la orden del Juez Han. ET 
matrhnonio se verificó en Brooklyn el 
año 1918. 
La policía cree que Arnstein pueda 
haber huido a Europa, y se ha ptídirto 
a los agentes de la autoridad en Lon-
dres, París y otras ciudades que pro-
curen averiguar su paradero. 
LO QÜE BTCF ITTVOTTO DE CAI-
. . . U i A U X 
CHICAGO, febrero 21. 
Taraes Mlnotto, yerno de Luis F . 
Swlft. se neerrt hoy n compntnr .as de] por los conductos ordinarios, "sobre 
claraclones doi ox-PrimPr Ministro Jo j hostilidades que se dice que han ocu-
«eoh Caillaux, enjuiciado en París rrldo entre partidarios edl general 
nue d'jo qu* M'notto era espía ale- 1 Obregón, candidato para la presiden-
mán y lo habfa ene-añado al vlsitnr < ia v las nutomades de San Luis de 
Caillaux a Sud-Amérlca en 1914-191'?. ! Potosí en la noche del sábado pasado 
"Eso es historia antigua. No bav naj son acogidas aquí con alguna duda, 
da en ello., tillo Mlnotto. Me inter-í | Ninguna noticia de esta indole se ha 
sa como usted go interesaría ante el recibido en esta ciudad de esa re-
P.ALTIMORE, febrero 21. 
Salieron el Alabt paraCienftw 
el Utoka. para la Habana. Wí 
CHARLE3TON> febrero 21. 
Salió el Lake Sebago oara Cu*. 
CHOQFE F N T R F PARTID A "RIOS D F 
OBREGON Y A G E N T E S F E D E B A L E S 
CIUDAD D E MEXICO, febrerc 21. 
L a exactitud de las noticias recibí 
das en Washington y que llegan aquí 
MIJEBTE DE UIÍ R E B E L D E MEJI -
CANO 
.LARBDO, Febrero 21. 
E l •'Excelsior". de la dudad de Mé-
jico, en su edición del jueves, da 
cuenta de la muerte de Jesús Salga-
do, jefe rebelde en el Estado de Gue-
rrero que se sublevó contra el go-
bierno y ha estado en armas desde 
que se Inauguró la administración 
del Presldence Madero. 
NAUFRAGIO D E ÜN BARCO G R I E -
GO 
RIO JANEIRO, Febrero 20. 
E l vapor inglés "Carnarvolshira.'", 
que llegó hoy, traja a bordo 18 su-
pervivientes del vapor griego "Aghia 
araskevi', que se hundió trente al ca 
bo St. Thomas al Norte de Río Ja-
neiro, esta mañana a primera hora. 
X>Iez y ocho miembros más de la trl-
milacíón perecieron, ©qtre ellos el 
capitán. Dícese que el accidente se 1 jeto de efectuar un viaje de tros 1 
debió a haberse cambado repentina j ses y que le permitirá visitar a todu 
mente la carga de tri^o de un lado las grandes ciudades del Centro » 2 
para otro. | América, Cuba y Puerto Rico. iJ 
— — 1 — 1 Maire posee con bastante perfecciA» 
D E T A L L E S D E LA CAPTURA T E J E los idiomas español francés y 
CUOION DE KOLCHAK gués, y es casi tan conocido en U 
P E K I N , martes, Febrero 17. repúblicas sudamericanas como a 
Los detalles de la captura del Al-
mirante Alexander Kolchak, ex-Jefe 
del gobierno pan-ruso en Siberla, que 
fué ejecutado por revolucionarios so-
ciales en Irkust el día 7 de febrero, de viales con objeto de arreglar d 
C o r r e s p o n d í n c i a s de lj 
P r e n s a J U o c i a i i a 
L A A F L U E N C L 4 DE HISPAN 
AMERICANOS A LOS E S T A S 
UNIDOS US 
NÜEV AYORK Enero 24 
Según los informes de los dW. 
res de los hoteles actualmente 
llegando a Nueva York un n i w 
tan considerable de visitantes deh 
patees Latino-americanos como ha¿ 
ahora no se ha visto 
E l señor Charles Le Maire, qM „ 
el Representante extranjero de n 
númro de los grandes hoteles sitiaM 
en Nueva, York, ha partido con el Bh 
1 
alt 8d 8 
T R A T A M I E N T O 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , esq. a TEJADILLO. CONSULTAS D i 12 A 4 
E s o e c í a ' p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
A n o c h e n o d o r m í 
Es malo pasarse la noche en vela, pre-
sa de violentos ataques d« tos. víctima 
de un fuerte catarro. Antlcatarral Que-
bracho! del doctor CaparO cura el cata-
rro más rebelde, con sólo unas cucha-
radas. 
Los que sufren con frecuencia CatarroB, 
1 deben tener siempre a mano Antlcata-
rral Quebrachol del lector Caparft. En 
| todas las botica? se vende, y unas cuan-
; tas cucharadas a vlempo evitan la pro-
| longaclftn do un catarro. 
Cuando acomete un catarro y la tos 
continua, quita el sueño, Antlcatarral 
Quebrachol del doctor Caparfl. alivia la 
, intensidad del ataque, quita la tos. 
Los que sufren catarros rrftnicoa, loa 
olvidan tomando Antlcatarral Quebra-
chol, del doctor Caparé. 
Los pnferm>s de loa bronqluos, los 
asmílticop y tísicos, todoj tienen alivio, 
positiva mejoría, tomando Antlcatarral 
Quebrachol del doctor Caoaró, que se 
vende en todas las bóricas. 
C 1558 alt Sd-14 
retrato de su ahuela: ñero todo 
ha muerto para mí, dijo. 
Desdñ oue fu.< nn^fte en libertad 
pn el fn^rfp de Osrlpthorne. donde 
tuvo IntTrrnndo como pnpmleo extra'n. 
Jero durante la r'Jfrra d^sm^g de su 
frustrada dosqnnr'c'rtn Mfnottn ha sa» 
prinndo sn tftnlo do Ondo Ahora en-
tá empleado pn el pqpr'firio de una 
ciasa exportadora de Chican . 
RFPTílM A T A IVÍETE 
NTTW YORK. Febrero 21. 
gión, ni por los periódicos, ni de los 
pasajeros que llegan en trenes que 
pasan diariamente por San Luis do 
Potosí. E l periódico " E l Monitor Re-
publicano", órgano de Obregón no men 
clona semejante incidente. 
La? noticias a Waíbington, sftgtin 
se decía en un dQspacho de osa ciudad 
fechado en la noche del viernes, lle-
garon allí por correo. E l consor mejl 
cano, segOn se decía, había logrado 
impedir que se propaTaso la noticia 
Nueva York, con motivo de los viaĵ  
que ha efectuado 
Durante su largo viaje hará esta-
dios de 'as condiciones flnanclenu; 
Todo pl pqnlno d°l Plírclto que est& fío1 chfQtie. el cual segón la relación 
combatlonílo contra la nieve en la 
cmdad estaba funnonando esta noche 
pn una batalla OIIP RP libraba contra 
una nueva tpmp^stad de nl4ve que 
ernnpz^ pn las prlmpras horas de lg 
asumió la forma de una batalla cam-
pal en que fueron muertos varios par 
tldarloo de Obrepón. Decíase que la 
perturbación había tenido eu origen 
en una manifestación pn favor de Obre 
se ha averiguado por un telegrama 
del contralmirante Michael Smimov, 
Ministro de Marina en el Gabinete de 
Kolchak, quien, hace poco tiempo, lle-
gó a esta ciudad Las fuerzas cescas 
que estaban custodiando a Kolchak 
evidentemente fueron persuadidas pa-
ra que los entregasen a fin de que se 
pudier^, facilitar la evacuación de 
Irkust 
ES general Janin, jefe de las fuerzas 
cescas en Siberla, te-la órdenes de 
los aliados de proteger a Kolchak y 
conducirlo a un lugar seguro. Cuando 
Kolchak, después de la caída de 
Tomsk en ma^os de los bolshevigis, 
llegó a Nishne-Udinsk, al noroeste de 
Urkust se puso bajo la proteociión de 
esa los registros de los viajes y di 
los hoteles para los viajeros amefr 
canos asi como para tratar de ejerotf 
influjo para que efectúen viajes n 
negocios y de excursión a los BsUdM 
Unidos 
Le Maire pronunciará discurso» fi-
nancieros en los orincipales cldl 
de Lima. Perú, Valparaíso y Samiaji 
de Chile, Buenos Aires, Monterld* 
Rio de Janeiro y otras ciudades )» 
blendo sido Invitado por funcionario» 
del Gobierno y por prominentes per-
sonas de negocios de esas dudada 
para celebrar entrevistas con elos. 
Uno de los más grandes hoteles 
Nueva York hace algún tiempo, JÜ«I 
necesario separar un piso entero parí 
los cescos. Con él se hallaban cuaren i la especial conveniencia de los ttó 
ta y ocho oficiales y paisanos, entre 
ellos el ex-Primer Ministro Pepe 
tarde. EH dppartampnto de Hmuieza f6": e,nJin mit,n el1 Q"6 61 hizo uso de i liaeff. Siendo la inmediata retirada 
de ese distrito una necesidad Imperio-
sa, el grupo de Kolchak fué colocado 
en un carro agregado a un tren de sol 
dados cescos que se dirigía a Irkust. 
aumentó su personal con nuevos em-
pleados de emergencia, atra.dos por 
! los jornales que se ofrpcían. a razón 
de ochenta centavos por hora. 
I Las líneas de los tranvías que ha-
i bían logrado despejar sus vías desde 
que se declaró la reclpnte tpmppstad 
polar, sac óarados para persistir eu 
estos esfuerzos. 
la pelabra, 
ACTSATWS D E rVTRODrrTR MUÑI 
CIONES DE COXTRABAJÍDO 
tantes Latino-americanos, en dow* 
el servicio de todas clases desde el 4 
cocina especial, las sirvientes y op»1 
radoras telefónicos son españolas. 
Con el aumento del negocio d M 
tel ha encontrado conveniente de* 
tuya cescos que se curiína a JTKUSX. i „ . , . . cierva mi*. 
Cuando llegó el tren a Chermenko •car con este objeto doS pls0S 
vo, ochenta millas al noroeste de Ir-
kust los mineros de la región carbonl 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
(Fundado en el afio de 185t) 
M E M B E R S A C T E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T M 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n ú m e r o s 8 1 y S 3 
H A B A N A 
CaTrftnl PAGADO. • ^«KW)00.0t 
Fondo de Reserva " 44>00.000^0 
Áotlvo en 81 de Didemhre de 191» * 146.782.019.01 
Este Banco—que es «1 más antiguo de Cuba—realiz» *oda clase de operaclonea ba»cmrl«i 
7 proporciona las mayore» facilidades a sus clientes. 
Admito depósitos en custodia, en Cuenta Corriente y de Ahorro, abonando por éstas u» 1^ 
terfta fijo de 8 por ciento anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cajeas c reulares de crédito sobre -odas las nlazas comeroftale» del pafe y 
del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente par» las de España, Islas Baleares y 
Canarias. [ 
Arrienda Cajas de Seguridad reservadas para uso privado, cobrando por ollats desde clnoo 
pesos en adelante, según tamaño. 
Tlen«» OCHENTA Sucursdes y gran nQmero de Agencias dis^rlbuídM ea el territorio de la 
República, por mediación de las cuales puede prestar toda ciase d® servicios bancarlos. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento de cobros, % 
los partlculare», comerciantes e industriales. g t J 
L O nrr ; D T C E F T , v r r E P R E ^ m T ' ^ . 
QUTVTO A>'TTEIlSARTO DEL j W 
TIFICADO P E BENEDICTO IT 
ROMA, Enero 25 
E l Papa Benedicto X Y celebr* < 
quinto aniversario de su coronado' 
E L PASO, T E X A S . Febrero 21. 
Acusados de introducir municiones 
de contrabando en Méjico A°drés VI- fera. a quienes se había enterado de 
llegas y Concepción Villegas, esta úl- presencia de Kolchak en el tren, 
tima, según se dice sobrina de Pran pidieron que lo entregasen, amenaza» 
cisco* Villa están en la Cárciel de Ma- do. 8Í nt> lo hacían, con declararse en 
ría, Texas, al decir de los agentes del huelga y privar a los trenes de toda ¡ con una"bril.ante" misa de pontific»1 
T E K A B S H A L I SORRE T,A REJiXTN- i Departamento de Justicia en E l Paso. ¡ provisión de carbón en el ferrocarril i en la ^pina sixtlna del Vaticano-
TIA DE LANSTNG ^ s I b € r f 0 - ^ l c h a k o f r e ^ entre i Todog log corredore3'por los que eT 
NEW- YORK, Febrero 21. | TRIUNFO E L E C T O R A L BOLSHR. : s ^ U ^ e r o T c o n t i n ^ ^ ^ inducido 
"Yo soy puramente nn individuo I V I K I «in ^ r ^ w ^ ^ a alineados con tribunas en las qu«« 
d ^ ^ o 3 ' ™ ™ * » • í e r o T a T r ^ h a ^ e ^ ^ M t X ^ encontraban de pie miles de espg 
dente Thomas R Marshall aquí hoy. Un meligaje inalámbrico ruso recL su Jefe. E l tren, con Kolchat todavía ! dores ^ e no P^lle'on 8er ^ 1 
.cuando se le pid'ó nue comentase la bldo , relatIvo a ^ elección soviet dentro, se dinglfl a Irkust. pero a su i en la CaPllla. la ^ ef 8U T^JR 
| renuncia del Secretarlo de Estado de MoMscow. diCe qUe de los 574 di- llegada allí se e j e r c í presión sobre te fuá -eservada para los miembro^ 
¡Lansing. Mr. Mashall fué huésped de pUtadog cuya elección se ha estable- los cescos, quienes finalmente retira la clase Eclesiástica y S ^ ' ^ ' J J 
bono? on un banquete en que se amm cido definitivamente. 524 eran candi- ron la, guardia y permitieron que los I los dlpJomátlcos acreditados fi -
los planes para celebrar »: K^ioh^niHo i revoluoionorios sociales se apodera- i Vaticano, para los miembros 
sen de Kolchak. En estos momentos, | n08 y nobles guardas que 
según se dice, había cinco mil cesóos I parte en la procesión. ^ 
y un batallón de soldados japoneses ' E l Papa fué conducido Jtor 
en Irkust I sldentes de las Juntas unlform*»^ 
Despaée de haber estado preso Kol 7 ostentando una corona de oro P» 
ciaron los planes para 
tercer centenario del desembarco de 
los pregrlnoa. 
"El Presidente n jmbra su gabinete 
—dijo—y está en tbertad para ret' 
rar a cualquiera re sus miembros-
Esto no et> de mi Incumbencia." 
LAS !TFETO \S ATíOEVITÍíAS 
BUENOS AIRES, febrero 20 
La huelga de las tripulación^ de 
los vapores de la Minanovlch Steam-
datos bols evikls. 
ACCIDEIíTE F E R R O V U R I O Elf 
MEJICO 
LAREDO. Tej'as, Febrero 21. 
Trece personas perecieron y veinte' chak en I r k u s r d m ^ t e Abreve ̂ em^',! damente adornada con P l e d r ^ ^ 
resultaron lesionadas según el p e l ó - los revolucionarios sociales creyeron: manto blanco Hfreramente 
dico de la ciudad de Méjico "Excel que se Iba a mtentai arrebatarles al 
slor", cuando un tren de pasajero4 cautivo. Bntonces fué auando detertii 
que se dirigía de Jalapa a Veracrus naron ejecutarlo, haciendo frente al 
chocó con la parte psterior del tren cuadro junto con él el ex-Primer Mi-
nistro Pepellaeff, 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
m M A M U R I O C E L A C O R T I N A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, 22. a las cuatro 
p. m.. los que suscriben, esposa, hija, hermana política, sobri-
nos y demás parientes y Amigos, suplican a las personas de su 
amistad encomienden su â  ma a Dios y se sirvan acompañar el 
cadáver, desde el Necroco mió al Cementerio de Colón, por cuyo 
favor quedarán etemamen te agradecidos. 
Habana. 22 de Febrero de 1920. 
Emilia Pérez viuda de Mariño; Isabel O. de Marifio y 
Pérez: Matilde Pérez; José Pérez (ausente); Ricardo G. Mari-
fio; Fernaudo Arias; Eduardo Arcay; Angel Pomares; Rai-
mundo Ortega; Andrés Mon; Agustín Grases; Eradlo Jullachs; 
José Comallonga; Carlos CazimaJou; Francisco Cruz; 'doctor 
Mario Sánchez. 
No se reparten esquelas 
L a noticia de los acontecimientos 
que precedieron al capítulo final de 
la carrera de Kolchak fué telegrafía 
da al Almirante Smlrnov por miem-
bros de la comitiva de Kolchak. oue 
escaparon de Irkust y llegaron a Chi-
ta, cuatrocientas millas mas a* Este. 
i r o T r s m O T o W A R T T I M O 
NEW YORK, febrero 21. 
Lle^ó el vapor Santa Clara, de Cár-
denas y Matanzas. 
Salieron el Mundarden para Cár-
denas y el Esperanza, para la Ha-
bana. 
PHTLADELPHIA febrero 21. 
Llegó el Knut Hamsun de Matanzas 
TAMPA F L A . febrero 21. 
Salló la goleta Lady Shea, para Cien 
fuegos. 
PORT ARTHUR. febrero 21 . 
Llegó el vapor "Wallowa, de la Ha-
bana. 
NEW ORLEANS, febrero 21. 
Salló «íl vapor Lake Cahoon, para 
Matanzas. 
g  
con oro. Gran número de Carde ^ 
Arzobispos. Obispos y P10"^1^,^ 
precedían y escoltaban. Lo9 ^ ^ 
de color rojo y morado de ^ t j * * 
natar^os estaban en extraor terCj¡). 
contacto con los uniformes de ^ . 
pelo negro con cuellos b lanC°¡^ 
muchos miembros de la Corte 5 ^ 
que estaban vestidos al estilo 
Vítores de alegría saludaron * ^ 
pa mientras pasaba al ^^f*. yf» 
corredores. Fué asistido en i» ^ 
por varios Cardenales y un co ^ 
60 voces masculinas que ^ J j j ^ j r 
acompaflamlento musical. ^ 
la Misa, que duró cerca de 0 ^ 
el Papa fué conducido f ^.^ ^ 
mente de nuevo a BU« lia, gjpl»S" 
y nuevamente aclamado por io 
sos de la multitud. 
SAVANNAH. febrero 21. 
Llegó la goleta Horatlo O. Foss, de 
Nuevltas. 
Las personas que tnfren d» la ^aí^ 
originadas por lmP«reElls 9„ es ^ ^ 
no tienen que pensar mu :°? libr^J. 
tamlento a seguir Pft™ W^pr^jS» 
sus padecimientos, d'-ben c o m P ^ ^ T 
• „ n..-!PI,1 „.. Con TiLzaro 3 J i 
to Purlflcador San Lázaro 
tomar ensetrulda. 
El Purlflcador San LAR»"' 
para para las" ertalpelas.^^^pieí^ ceras y las Inflamar ones de « ^ I g 
y los plea Es también on y ^1 
minador del'Acido úrico, 
el reumatismo. _ ^ tx'^^i* 
Cftmprel» hoy, t"d«« -T; l0a v̂ i 
renden; no sea usted an0.iufrle»** 
neelle-pncla se pasan la viaa -
Cl-143 alt ^ 
(JO* 
L L E V E S U D I N E R O 
^ A J a J ^ C A J A J P E A H O R R O S " d e l B a n o o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e J 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 1 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N ^ O c u a o * 
< J o s e d e s e e r . » •« »• 
oro a 
A R O L X X X V I J I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A V E N T I C I N C O 
Moica Católica 
¡ L e e d C a t ó l i c o s ! 
^ y b ^ d a c l d - Por Sn S a n t i d a d 
^ . m J T T P - S T O D B L.A.S O B B A S *hJZ?^^™ Y G E N E B O S 1 
w ^ . c a t ó l i c a s , quo son las obras 
" L a 8 i 0 « He D l o í como a q u é l , no son 
¿e este munao> . J ? M y como en este 
J o lo ^ ! n f s ^ que no s « ha-
í U d o no nay ^ 9c3t(511cas ne-
| ^ n % ^ i m é n " d i n e r o : necesitan sn 
^ " ^ f S ^ ^ n esas obraa? snte todo las 
I ^ Í S . ^ la d i f u s i ó n de los dogmas, 
^ r 8 * 1 e n s e ñ a n z a s c a t ó l i c a s : la 
« " ^ L A ^ n t r í fieles e Infleles, lap 
^ f í f de t ^ d w c a t e a r í a s , la prensa, 
' ^ t l ^ las o b r a » que directamente 
gtpense • d l v i m . ta les como la 
n - l r e J l n ^ I c ¿ repamcl.-m f o r n a m e n t a -
c.^nstroccic*!, ^ pr0veer é s t o s de r a -
c 5 í , n i e « ? d o s Test iduras sacerdotales , *oa,*n?nel ¿ r p a n o s . etc.. con todos los 
^ J f í ¿ s t o s indispensables para l a 
^ ^ ^{phradOn de los Fafrra^Jos m l s -
y ¿ " m o n l a s ecleslftárticas. V i e -
meso las obras de cr . r ldad: bospl-
ne.!L, l - U o s de i n v á l i d o s , de nnc l inos . 
^ ^ ' a t o r U F i n a l m e n t e , las obni? 11a-
0 Ac ia l e s , con su Inn ensa variedad. 
^ S d a s . unas a Infundir la fe y m o -
^ cristianas, en q u i c e s de e l las ca -
í ^ e n otras a conserva^, av ivar y per-
J Pelonar estas v ir tudes en los qne y a 
1 i i .^onte las poseen. 
qu ién hay qne no ent ienda que 
UTtfy'as estas obras es necesario, e» 
rriT-npn?able rUmro, y m u c h o d i n e r o ? 
TV "3 para las o b n s de orden e I n t e r é s 
rt.níente humano" ^ venos todos los 
'lina une para c-n prenderlas y l l e v a r l a s 
mte no se' rapara en sacri f ic ios ni 
Mestlas- q"e nor.i el las se d e r r a m a e l 
ü'm a torrentes y se a r r o s t r a todo gé-
nfro de dif icultades. 
•On* mucho, pues q u « p a r a las obras 
^ « m i n a d a s a l bien e sp ir i tua l , a la con-
•^cnclOn I» ! m á s noble, m a s s u b l i m a y 
, , r ^ e r o b l°n del hombre, cual es sn 
r»M-na fel^l- lad. sean m<nester s a c r l f i -
Irlos semejantes a a q ¡ a « n o s ; . T rjnó 
,.,^inr uso piifde hacerse de l a s n q u « w s . 
I lentos y engrifas h u m a n a s qne e l de 
r-nolearlas en plorl f lcnr ni Supremo 
frendor y dador do el las, y en aseifurar-
•e los homhro<? por este m e d i o l a I n f l n l -
trmentn preciosa y eterna h e r e n c i a ce-
lestial * 
E l ejemplo, generos idad y d lM^enda 
one en este asunto nos d a n los h e r e -
irs. es por una parte para confundimos , 
v p01" o*™ despertarnos «'•e n u e s t r a apa -
tta y movemos a I m i t a r l o s h a s t a cierto 
punto 
E s para confundimos Ta c u a n t í a d « los 
recursos que al lepan para sn propagan-
da, da que tanto d i s ta la n n e s t r a en to-
das partes* millonea y m i l l o n e s ss los 
ve reunir en p o n i i í s l m o tiempo entre lo» tvynt con asombrosa fac i l idad . Y a es-
ta facilidad de colectar prandes cantt-
dndes entre las m u l t l t m V s , hnv one nfla-
f.U el e 'r fr i tu ^ d e s p r e n d i m i e n t o y 
jrose.itlsmo entre sus prai 'des capl tn-
llstns para donar en vldn unos, y para 
Irear al m ^ r l r otros, s u m a s enormes en 
favor de sns respect ivas sertas . 
Pues taleq elemnlos de par te de los 
h<ral0s son c l e r t a m e n t i bochornosos 
j s r a los c a t ó l i c o s TUS tan lejos « s t S n 
de hacer por l a verd.id lo 'que tan es-
pVndldamente practl-Mn aouel los por el 
rrror: de m a i i T a qne, n no ser porqns 
In Tdesln C a t ó l i c a es la sola rerdadora 
IrTesla fle Cristo , y como tal , 1 n í > s t m c -
tlhle, las falsas Iglesias, la h a b r í a n « c a -
hfdo ya por la super ior idad do reenr-
í r s puramente h u m a n o s d « que d lspo-
pen. 
Hay, pues, que ser generoso para con-
tvrrir a la c r e a c i ó n y acrecentamiento 
CMistants del presupuesto do las «ibraa 
caiMic.as, irada uno conforme a su condi-
ción y facultades, pero s in que" falto 
nlntnmo, pues todos estamos obligados 
e interesados en ello. Unos han c'e coo-
perar con sus donat ivos cnantiosos o 
modestos, s e g ú n los respect ivos recur-
sos; otros con su trabajo , talento o I n -
flnoncias de otro c é n e r o , en -todo lo re-
lativo a la a d q u i s i c i ó n do fondos, p a r a 
lo ei'al hay que a p e l a r al e s p í r i t u do 
rellírlo^lrinfl y sacrificio, en que consisto 
la verdadera car idad c r i s t i a n a , y no a 
mfldlns profanos m á s o menos p e c a m l -
noRna como acostumbran los mundanos 
en rasos s e m e j a n t e s : qno sOlo a s í se 
PMrt/e esperar que P í o s h m d l g a y haera 
prosnrrar obras tan s a n t a s y do su 
•grado, como son Ins o b r a s católicas». 
Rosnemos al Sagrado CorazOn one des-
pierte en todo el m " n d o c a t ó l i c o ese 
noble e sp ír i tu do jrenerosldad cr i s t i ana 
con nue flororran m i s v mfls l a s bue-
nas obra.* rato i lras ya ex is tentes , y pue-
dan f-md-irse las muchas m á s que h a -
cen f^lta." 
Al leer esto en la "Hevlsta CatOHca." 
One en el P a s o - T e x a s publ ican sema-
nsTr^onte ins Padrea de al Comnaflfa de 
Jes' s no hemos podido por menos, que ( 
tra-i rifiarla a nneptrn OrOnlca. para en-
senenTíi y a r r e p e n t i m i e n t o nues tro y 
de los eatoilros, pues debom0" confesar 
msl fpio nno pese, quo en punto a acrlOn 
*or T] ^ t ^ ' l n . baremoa tnmp<*co. ffue , 
Oleo poriemoH dec ir que nada hacemos. 
»«;•. ^'f,r,0 r^r» ,I1S obras de acclOn ca-
I lo menclonomos, pnos lo ú n i c o , es 
inlzar a l g ú n bai lo con eso objeto, de-
¡aeclendo asi las Ordenes Pontif ic ias , 
los Esta» ios Unidos , oato h a c í a n los 
"Udlíros, pero resonO « n t r e ellos la voz 
aei l apa, voz para toda la C r i s t i a n d a d . 
;j flesde ose m o m e n t o no hubo m á s b a l -
para fines b e n é f i c o s religiosos. Pe-
•,HLno,0Jros continuamos como s i no h a -
" I f el Sumo P o n t í f i c e . 
v_ ra tan do de esto m i s m o punto, del 
^ u e . aire el .p . Seflerl, que un fer-
•Uf 1 rel i - loso rogüba cont inua e I n -
« • t e n t e m e n t e a Su D i v i n a M a j e s t a d se 
'*n°ra mani fes tar le tuAl era l a ocasIOn 
^ r la cual más se d e c i d í a l a Juventud 
temni ar"11 nn ^& en ^' '^ estando en el 
y™pi0 repltleivlo su ornriOn, fué arre- | 
S M I en e"^'1,1^' y vi/ l e n t r a r en la 
n* 'a a nn h o m b r e terr ib le seguido d » 
ten» m0ro80 3' v i s t o s í s i m o coro de J0-
cocli y / ' " n c e i l a s . que entrelazados y ; 
"«aliard " * manoB 7enlan bai lando la 1 
A» <5„..estJs modo' pasando por d e l á n t o ' 
Tieit devoto Cruc i f i jo , a l a p r i m e r a 
»rin ^ .^"e1 bombre terr ib le dio un 
Cr,iM-< pe 8ohpe los pies s a n t í s i m o s del 
•e~T,n-l-ad0, í ^ s t o Nuestro S e ñ o r ; a la i 
•obre i T,1,,;,Ul, dlOle otro recio colp* 
aos- . i " ' n^•'lí, de las s a n t í s i m a s m a . 
t l r l z a i í tercera, a p r e t ó l a sobre la mar- ! 
• m ^ . o " n t l s l m n frente la corona do ' 
•«»n .%, , !*pina": lu*ífo arro jo a l « u e l o la i 
e ñ í r t , . ,m"«fen y la olsotoO furioso: y la 
> rt« J e ,1""° • r e í r y b u r l a r del SoBor 
f ae roa Wffrimat do a a n g r e ; a l a q n l n -
MAQUINARIA AZUCARERA 
D E L A 
Harvey Engineering Co. 
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t a d e s f o g ó lü Ira e s c u p i é n d o l o a la san-
t í a l m a faz; a la soxta lo abriO s a ñ u d a -
mente e l s a n t í s i m o costado; a la s é p -
t i m a , pura acabar, so puso a blasfemar-
lo rab iosamente . E n t r e tanto e l R e l i -
gioso, lleno do horror , poro t a m b i é n do 
celo por l a honra y g lor ia do Nuestro 
Seflor, no cesaba do reprender a l mons-
truoso g u í a de aquel la d^pza in ferna l y 
sacri lega, h a s t a quo a l fin^ obtuvo por re-
puesta : 
— ¿ N o has hecho oraciOn para saber 
c u á l era l a ocasIOn en que m á > peca 
la Juventud l u o o lv idando sus deberes 
cr i s t ianos busca la saciedad en los p la -
ceres del mundo? ¡ P u e s ya h a s sido 
c ido l , y nosotros hemos venido a m o s -
t r á r t e l a . E s el bailo. Observa uno por 
uno todos los pecados: el mov imiento 
I m p ú d i c o iVo los p ies ; el contacto m a l i -
cioso do las m a n o s ; la v a n i d a d de las 
mujeres ; e l celo de los varones, y sobro 
todo los malos deseos en unas y otros, 
y verfts renovadas todas las l lagas do 
tu Sefior, con toda s u pasiOn. Y dicho 
esto d e s a p a r e c i ó . " 
E n cuanto a lo -que dice el escrito do 
la generosidad do los enemigos de la fo, 
es muy cierto. No t enemos m i s que ten-
der l a v is ta , y v e m o s sus centros recrea-
tivos, m i e n t r a s que nosotros ni nno. 
d i o s s i e m b r a n escuelas por todas par-
tes, y nosotros, n i n g u n a . 
IJO mismo hacen con l a prensa y mi -
siones. 
L/eamos '•atoilcos ese a d m i r a b l e e scr i -
to, y medi temos sobre él . y «en nuestra 
r e s o l u c i ó n p r á c t i c a el t e r generosos y 
activos, para quo l a acclOn social cato 
l ica. que se d i spone n emprender l a J u n -
t a Diocesana do AcclOn OntOIlca. Sobre 
todo, d a r mucho, puos escuelas, p e r i ó d i -
co», centros, etc., cuestan. 
A s í lo entendieron los cntoileos a r -
>rentlno<», reuniendo en una sola s e m a -
n a Jt 13.272 320. 
Pon esa r s n t l d a d hahrft escuelas, pe-
rlOdfros, rfreulos. bolsas del trabajo, etc. 
/ .Qué no pesiemos Ü e g a r a h í ? 
Rl podemos, s i como ellos oramos y 
lnVioram"s. empleando s u s medios, que 
fueron; Propasranda en el prtlplto. y en 
las casas por medio de la p r e n s a y fo-
lletos, diciendo a los ratOHcos, que s i 
q u e r í a n que C r i s t o re inase , ora necesario 
emplear la m a y o r s u m a de recursos en 
conquis tar le ese reinado. 
Y y a v é l s como respondieron con m á s 
de trece m l l l c n e s do pesos en una se-
mana. 
Y su s i t u a c i ó n econOmlca no s u p e r a r á 
a la nues tra . 
E n la nrOxlma s e m a n a empieza l a J u n -
ta Dlocesona do AcclOn C a t ó l i c a , su obra 
social c a t ó l i c a . 
Do nosotros depende sn v i d » • m u e r -
t e . 
Pobres ^ r icos <>bemos a p r e s t a m o s 
a l sacrif ic io por el la . , 
A n a d i e culpemos, si no germina. E l 
abono y riego son la orarlOn y acclOi». 
E s t a rtltlma debe e n c a m i n a r s e a reunir 
recursos para poder l e v a n t a r en fren-
te do sus p e r i ó d i c o s , escuelas y centros, 
los nuestros . 
Grabemos bien esto del a r t í c u l o : 
L a s obras c a t ó l i c a s , que son las obras 
de l R e i n o do Dios, como s q u é l . no son 
do esto mundo, pero e s t í l n en este m u n -
do lo mismo que él. P como en esto 
mundo no hay epanes ?o.ia que no se h a -
ga ron d i n e r o ; necesitamos su presu -
puesto. 
No se a r g u m e n t e n q n « tales o cuales 
Pantos hicieron obras do s c c l ó n social , 
s i n dinero, lo cual no es cierto. L o quo 
h a y es que su palabra y ejemplo, mo-
v í a n a los pudientes a d a r al Santo para 
aquellas obras quo él e m p r e n d í a . 
O r a b a m"cho como si t rdo dependiera 
sOlo del Seflor; pero luego obmha d l -
li ircntem'*nte, p r e d í c e n l o . . v is i tando y 
esrrlblendo a los poderosos, p i d i é n d o l e s 
por a m o r de Dios, s i n temor a burlas 
o crueles tratamientos . 
M i r a d a S a n Vicente de Pad l , recibo 
un golpe, y no por eso ce ja de pedir, 
sino que h u m l l » d ice: E s o para m i , 7 
para mis pobres, ( q u é m o da i s 
Y su h u m i l d a d y m a n s e d u m b r e h a d a 
a l igerar la bolsa. 
C o m o dice a l ar t i cu lo : "hay « n o ape-
l a r a lesplr l tn do re l ig ios idad y s a c r l . 
f í e l o . " 
E s o b l d e r o n los Santos Insignes be» 
nefactores do la humanidad. Y por oso 
tr iunfaron . 
L O S B A T T J S S D E C A K N A T A L 
V e n i d , alegraos y gozad do los bienes 
qne so ofrecen : "dejad Por doquiera quo 
p a s é i s la h u e l l a de m e s t r o s p lacer*» ." 
SI estas pa labras qus r o c o a l ó la 8a -
b l d u r a para m o s t r a m o s tn ella el ver-
I dadoro e s p í r i t u del mundo , enamlgo do 
las almas, son de todo tiempo y iugor, 
y no do hoy, sino v i e j í s i m a s , y no do 
| aqu í , sino de todas partea, s in embargo , 
| parece que se levanta y se oyen, como 
nuevas y con m á s I m p e t u y seducc'On 
en estos d i a s do C a r n a v a l , todos ios 
i anos. 
I A u n los m á s hast iados con los goces 
i terrenales , y que en los m á s exquis i tos 
¡ y aun aberrados no encuentran n o v e l a d 
! n i el e s t í m u l o lo descosocldo o no 
1 experimentado, sienten a h o r a renacer al 
; apetito y buscan ondosos lo mismo quo 
i por h a r t a s despreciaron y desecharon, 
s i n g á n d o s e locamente a danzas y mas-
caradas . Jugeos y banquetes, que es to-
do lo que ofrece el c a r n a v a l en s u s c i n -
1 co o m d s s e m a n a s de reinado. ¡ H o r a s 
i son las suyas de t in i eb las ! Y en las 
tenebrosidades de la m u n d a n a l locura, 
estas an t l cua l l a s retocadas se pr<wentan 
y aceptan como novedades apetecibles 
. ar.n para los gastados y en ollas consu-
: mldos . ¡ Y no so diga para la Inexpe i -
í a Juventud quo ciega do sed de gozar, 
como la paloma de la f á b u l a , abate el 
vuelo con rapidez, a t r a í d a por e l poso 
I pintado on oí redo muro contra el que 
. choca vlolentamonto, recibiendo golpe 
1 en su cuida I 
E l anhelo por gozar y d i v e r t i r s e es 
el c á n c e r qno devora l a s e n t r a ñ a s do la 
moderna sociedad y con mayores t r a -
gos en este periodo del afio. y todos los 
afios. No hay sacrificio quo no se I m -
pongan los oodldosos de l placer. L o 
c o m p r a n los qus tienen y los que no 
tienen, y os cosa cierta, quo lo demues-
tran los balances do las casas d© e m p * -
fio y p r é s t a m o s . 
I P e r o c u á n t o m á s no cuesta que el d a -
llo ^n las fortunas, p r í v a l a s , el que s u -
fren las costumbres, la verdadera cu l tu -
r a , ol progreso do las r i e n d a s y las 
artes, psra l a sociedad riqueza Incom-
parab lemente superior y m a y o r que la 
qne so ml^Je. cuenta n pesa, que los 
tesoros y riquezas m a t e r i a l e s ! 
Y a dice un sabio maes tro qno cuanto 
mayor es la oxdtadrtn de los sentidos 
y m á s viva la I m p r e s i ó n que produce e l 
placer, tanto menos lugar queda pars la 
r e f l e x i ó n y la modl tadOn. para «1 es tu-
dio y el trabajo productor. Y cnanto 
n i á s vehemente y arrebatado el deseo 
de gozar, m á s rnf laquere «1 pobre e ó r a -
zOn, menos fuerzas tl^ne para la ree-
t l tud y el d e h r r ; ty el Animo m á s torpe 
so halla psra las cosas Interiores , parT 
la adqnl s ldOn do la "•erdar1 en todo or-
den de los conocimientos humanos y po-
ra las Inspiraciones de la e r a d a . 
Muehas voces las voradones . los pro-
Vldenda les destinos, las crlorlan reser -
vadas a loa genios r a loo h é r o e s , los 
c r a n d e s Inventos v d é s í - u b r l m l e n t o s . el 
r í e n personal , nodal y si^n de la h u -
m a n i d a d entera, se pierden y m a l o -
r r a n entro los .learaneos i1uv(*n11»q o m a -
los h á b i t o s adqnlrMroo durante una do-
nordonada. )urent-id. c ó m o esas agnas 
v i r a s que a poco curso del puro mannn-
tlal se esconden I n f ^ u n d a s en arenas 
e s t é r i l e s , donde so evaporan al fin sin 
benefldo alguno del molo que regaron. 
I Y el C a r n a v a l fué . es y será lo mfls 
peligroso para las a l m a s , que con los 
goces materiales de la d d a puramente 
animal "se tornan osdavas do la m a t e -
r i a , r e n n n d a n d o a todo Impulso noMe 
qno I m p r i m a a «ns ac to , dlrecdrtn esn i -
r l tua l ." y fernn''ia en sant idad , en ho-
rolamo. en s a h l d n r l a l 
Y del C a r n a v a l lo m á s polleroso »on 
los hal les , porque en ellos r e ú n o el mal 
¡ esplrlfn todo cuanto más puede s e d n d r 
j s i h o m h r e o e x d t a r In sed I n s a d a b l o do 
j gozar la v i d a material servida de la I n -
tellerenda y de la l ibertad ron qno D i o s 
l^ dotO para levantarse sobro las cosas 
I oel mundo visible, porqne l a t i erra co-
mo dice el poeta—"no es e l centro <1io 
las a l m a s . " 
Poroue el hal le es esmela T t a l l e r do i 
todo Inhonesto. Qui tad de l a s s imas de 
todos los hombres la d*Bhnn^stldad 7 se 
a c a b a r á n los hal les - n todo el mundo , 
ha dicho un sabio. Y el otro esclarecido 
maestro do •snfri tn. dice: 
—";, Q n * defedo es Ir al hallo . ; .No 
es un pasatiempo ''le mozoq nna dveza 
s in mal, nn uso. una . -««¡tnmbre s i n mu« 
l i r i a ? iNo hay que l l s m ' e a r s e ni for-
lar»e I lu s ione»—*n esto no vanas, s ino 
(T'aflo«f5f m a s ' - ' n l buscar p r - t e x t o s L-on 
qne autor i zarse en la p r á r t l r a Rl las 
m n V r e . h a l l a r a n con 'as mu le rea y los 
hombres con los hombreo. . . ae nndlera 
rre*r a s í : pero de otra manera no es 
p o d M » - es moy c lara la experiencia sn 
contrwrlns." 
;.TTahrá qnl^n lo n1.«"ne? /.Piando t á n -
taa. tan f r e r u « n t » . l a s . n a m l s t a d » 8 qno 
salen do los hnl lea entre la 1-nv.ntnd co-
losa y enardec ida , las rfval ldados entro 
fami l i a s , que deplerta el lujo que se os-
tenta, las habl l l lasaqudan m v v b T xzfi 
tonta, las h a b l i l l a » a que dan origen, 
loa d e s ó r d e n e s y basta rlflas, «desafíos y 
a ú n her idas y basta muer te s a quo en 
ocasiones provoca? 
Y a ú n aln ta l sedlo de males, ¿cómo 
no mencionar la m e n g u a en las fortunas, 
los malos h á b i t o s de soberbia, vanulad 
y ociosidad, y destemplanza e irxeliglo-
s l d / d l Do i r r e l l g ñ o s l d a d , s í , porque 
ninguno so dispone al baile alzando a 
Dios e l c o r a e ó n , ni salo «jel baile para 
ofrecer el m é r i t o y frutea de tales obras ; 
¡ g r a d a s que se sal iera do ellos arrepen-
t i d o s ! 
Pei-o j c u á n pocos s e r á n ? L o general 
es s a l i r del baile con tedio en ol cora-
«On, pero a b r a s a d a el a l m a en nuevos 
deseos de gozar de la v i d a ! 
D e s e n g a f í é m o n o s : " L a s danzas—dice 
el P . Doss, copiando el dicho de San 
Franc isco de Sales—aun las m á s Ino-
centes, son como las s e t a s : las mejores 
no valen n a d a . En ellas se aviva la 
(maglnaclfAn, los sontt 'os se exc i tan , 
d e s p i é r t a s e el deseo do agradar y la 
curios idad, so adquieren relaciones pe-
l igrosas , cuyas consecuendas son turba-
d ó n . r e l a j a c i ó n en el cumpl imiento de 
los deberes, aborrecimiento de las cosas 
I m p o r t a n t e s y necesarias. 
Son. pues, escollos de la Inocencia y 
ocasOn de graves e x t r a v í o s . " 
L o s padres de f a m ü a , y en cada f a -
mi l ia m u y principalmente la madre, de-
ben considerar m u y atentamente lo qne 
el esp ir i to y s a b i d u r í a cristlr.na e n s e ñ a n 
en esto punto d « las costumbres, para 
no exponer a sus h i j o s a tanto pel igro 
y dnflo, porque los hijos—como dice el 
C r i s ó s t o m o — s o n un precioso d e p ó s i t o 
que Dios puso en sus manos y del qne 
h a b r á n — : n o tardando—de d a r estrecha 
y rigurosa cuenta a l Seflor que los c r i ó 
y los red imió y les diO el aux i l l de sn 
grac ia para quo se salven. 
D i r é i s que no hay peligro y que l le-
varlos a los halles y aderezarlos p a r a 
el halle es costumbre ant lsr ia 
" i Pero como no hay peligro "—repl i -
ca el OrlsOstomo.—Corron peligro los qne 
vest idos do nn sacos, cubiertos de cenl -
sa, carga-Vos de cadenas viven en los de-
siertos entre contnuas afl icciones de sus 
sent idos v entre rontfonas oraciones, i y 
la o v » n t u d en m e d i o de los bailes, don-
de cada " n t l d o -onfedTado con e l de-
monio e s t á atento a s r r o l a r tantas l a n -
v-as contra ellus. v l d r l sesrura? 
Caro lector, s i ere samlgo. romo s i os-
t i a r o n s t l t n í d o en la a l ta autoridad de 
padre -> f a m i l i a , piensa nn poco en es -
ta raz^n del «ant-i V o c r ^ t f í t í m o . hazte 
rargo do s n p r e m n t a . T a ver s i en 
verdad y en c o n d ó n e l a te atrovpg a res-
ponderla en sentido contrerio del qua la 
Insp ira . 
Do cierto quo no. Y s i asf es. d e r t o 
s e r á t a m b i é n qne td y los que do t i de-
pendan, no s e r á n de o í s que gastan sn 
tiempo, sn salnd s n l lnero y compro-
meten sn s a l v a r í a n d ^ m a en las locu-
ras del Carnava l a larp^das al santo 
t iempo de C /ire«Trwa. el ensl profana-
mos con esas p a c a n a s •'.I v e r s i ó n es. , 
A c iertas p e r s m a s «'ne qnlcron l u s t l -
f lrar su conducta a pfonlos o í o s y 
a loa ajenos oxé^rlf». rrement^mente de-
c i r : P a r a m í no tlen.»n peMero los pla-
rfreo del ha l l e : es una dlr»>r«rfOn Ino-
cente en sí m i s m a : rn él la sorle^ad es 
sdec ta . r yo no adst--» d n o vigi lada por 
m i madre > halo la é g i d a de mi m a r i d o , 
y no hajro m a l a l r n n o . 
A eso r e s p o n d e r é /Imnleraente nue es 
rriuy posihlo que en efecto, no h a g á i s 
a ' l í mal a lRuno: pero, m a n d o menea, os 
e x p o n é i s a hacerlo y a ser mot ivo de 
f s r á n d a l o y pecado para otros m á s d é -
Mles o Impres ionables qne voso*ras. 
A h o r a bien, decidme, ( s o f á permit ido 
exponerse, s in abso l i ta necesidad a n ' n -
pnna oraslOn do pecado? y no di jo 
J e r u r d s t o : " E l qno se expone al ne-
l í irro p e r e c e r á . " y, en otrr s i t i o : " M a l -
dito aquel por quien ilerra el e s r á r d a l o . " 
L a oorledad en que os h a l l á i s es s o l e d a . 
lo admito t a m b i é n ; l lene los modules 
y l a nrhanlda/ l del mundo; m á s . no flo-
r e Igualmente sn e s p í r i t u , y tal vez sus 
v i c ios? ;.y no p u M o as imismo I n t r o d u -
d r s o en esa sociedad, para tenderos la^ 
'es o induciros al '>ecado, el enemigo 
oue hizo raer a nuestros pr imeros pa-
dres en el p a r a í s o t errena l , a J u d a s en 
m e d i o de los A p ó s t o l e s y en l a c o m p a -
ñ ía del mismo Jesucr i s to No v i l s , se-
gdn dec í s , a las reuniones de l mundo, 
s ino a c o m p a ñ a d a s f.e vues tras m a d r e s 
o bajo la é g i d a d evu-?stros esposos. ¡ A h ! 
¿ p e n e t r a r á n los ojos de una madre o de 
un esposo hasta los repliegues más ocul^ 
tos de vuestro c o r a z ó n ? ¿ i m p e d i r á n quo 
l a vanidad y e l deseo de agradar se 
deslicen en é l y le causen terr lb 'es es-
tragos ¿ e x i t a r á n que la env id ia , los ce-
los, el despecho de ser eclipsados, des-
l u c i d a s por otras, e ^ i a r r a n sn veneno 
en vuestra a l m a ? ¿ s e r á n test igos de los 
pensamientos secretos, de las afeccio-
nes, de los sent imientos m á s o menos 
repres lbles que s u r j a n en troje l en 
v u e s t r a s a l m a s ag i tadas por tantas y 
tan diversas pasiones ?omo en ella dor-
m í a n y que l a o c a s i ó n acaban de des-
p e r t a r ? 
¡ A h ! I n v o c á i s l a presencia de l a ma-
dre o del esposo como Jus t l f l cadOn de 
vuestra conducta ; os c r e á i s al a b r i g o ' d e 
to io reprocho porqne e s t á i s bajo la pro-
tecc ión de vuestros apoyos naturales , y 
qu izá no q n s l é r a l s tenerlos por Jueces do 
vuestros s e n t i m i e n t o s í n t i m o s ; y no 
p e n s á i s i n e Dios lee en vuestras almas 
como en on l ibro abierto, lo quo c r e é i s 
ocultar a todas las m i r a d a s . 
H a y qne temer t a m b i é n convert irse en 
o c a s i ó n do e s c á n d a l o oara los d é b i l e s y 
a r r a s t r a r con vuestros ejemplos a l m a s 
que flotan Inc ier tas entre Dios y el 
m u n d e . entre la v i r t u l y el v l d o . E s t o 
s u c e d e r á fatalmente. r»orque basta quo 
h a g á i s p r o f e s i ó n do piedad para qne la 
gente tonara los ojos ablertrts sobre vues-
tra condu-.'ta. y p a r a qne autor izada por 
vuestros ejemplos , se permita lo que vo-
sotras "no . luzgl ls oportuno prohib iros . 
T e m e d pues, tenor que ' 'ar cuenta a l -
gl}n d ía al soberano J n e z no sOlo do 
•vuestras fal tas personales sino de las 
one vuestro e'empl'1 bava h e d i ó come-
ter s tantas almas d é b i l e s como vosotras 
o m á s . , 
R e c o r d a d es tas terr ib les pa labras del 
E v a n g e l i o : " ¡ m a l d i t o aquel por quien 
l legue el e s c á n d a l o » ¡ m á s le val lera no 
haber nacido r' P o r conslenlente. a fa -
n:i"s por e d t a r e sa desgracia y condu-
d o s de manera que vuestra conducta s i r -
va do \r\T. ti vuestros h e r m a n o s v los 
m u e v a siempre al c u m p l i m i e n t o del de-
ber y a la p r á c t i c a de todas l a s v l r -
t u d e k 
E s c r i t o e s t á one nad ie puede s e r v i r a 
dos amos, y C r i s t o y e l mundo t ienen 
m á x i m a s opuestas. 
• ' E l qno quiera ser mi d i s c í p u l o , re-
n u n d e a s í mismo,—dice Jesucr i s to— 
careno su C r u z y s í g a m e ; " y es tas o t r a s : 
" F l mundo se r e g o d a r á y vosotros l lo-
r a r é i s ; pero, regocijaos c i í s n d o los h o m -
bres os perslsmn e Insul ten por causa 
mía. porque en el d é l o os e s t á reserva-
da nna g r a n recompensa." 
D O M I N G O P R I M E R O D E C U A R E S M A 
E v a n R d l o d e l d í a : S a n Mateo, I V , 1-11 
C R I S T O A Y U N A P R E C H A Z A A L D Q 
M 0 N 1 0 
i 
D e s p u é s qno C r i s t o r e c i b i ó e l b a n t l » 
mo do m a n o s de S a n J u a n , se retiró a 
un r>gierto y p e r m a n e c i ó a l l í orando y 
ayunando d u r a n t e cuarenta d í a s y cua-
renta noches. A l cabo de este t i e m P * 
p e r m i t i ó que el demonio le tentara d « 
ga la , do p r e s u n c i ó n y de a m b i c i ó n , pa-
r a d a m o s e jemplo de c ó m o hemos d« 
l u c h a r pora vencer toda t e n t a c i ó n . 
No sabiendo d demonio con certeza s i 
C r i s t o e r a verdaderament" el M e s í a s pro-
metido a los u tíos, o si tan s ó l o era un 
varOn Justo y grandemente favoreddo 
de Dios, riéndolo ayuno desde h a d a cua-
renta d í a s , se le p r e s e n t ó y le d i jo : " S I 
td eres ol H i j o de D i o s h a z que e s t a » 
p iedras se conviertan en pan." Pero ol 
Sefior, aunque podía hacer ol qne se lo 
p r o p o n í a , y se hal laba . i tormentado de l 
h a m b r e , r e s p o n d i ó : "No s ó l o de pan v i -
ve el homhre. sino t a m b i é n de to^a p a -
l a b r a que procede de la boca de Dios ." 
C o w e s t o nos e n s e ñ ó a rechazar toda ten-
t a c i ó n de nuestros enemigos, aunque p a -
r a ello h a v a que sacr i f i car todo bienes-
t a r t e m p o r a l hasta l a d d a si es p r e d -
so y a confiar en la p r o d d o n d a de Dios , 
qne es bueno y poderoso para sacarnos 
avante en m a l q u i e r a d i f i cu l tad , a u n m i -
lagrosamente s i a s í condene . 
V l é n 'iose S a n a t á s derrotado en a q u e l l a 
«u p r i m e r a acomet ida s i n haber aver i -
guado lo que p r e t e n d í a , y a d v i r t l e n d o 
l a gran eonflanza en Dios que J e s d s 
i r o s t r ó al rechazar lo; nulao porbar for tu-
na segunda vez t e n t á n d o l o en aque l la 
v i r t u d . TomOle. pues, ronslgo, p e r m i -
t i é n d o l o el S e ñ o r , y l l e v ó l e por los a i re s 
hasta la parte m á s a l ta del templo d « 
J e r u i a i l é n , y aRí le d i j o : " E c h a t e do 
a q u í al suelo, y nada te pagará porque 
escrito e s t á que Dios m a n d a r á a s u » 
á n g e l e s qeu te r e d h a n en sus m a n o s p a -
r a quo no t » hagas d i ñ o s lguno." B i e n 
p o d í a t a m b i é n Cr i s to lanzarse '"ol tem-
plo abalo s in el m«»nor peligro, aun s i n 
el auxi l io de loa finarles, pues es el Se-
ñ o r de ellos, y de W reciben sn poder, 
pero no qnlso hacerlo para confundir u n a 
vez m á s a l demonio, dolar lo en sn i n -
«aert ldumhre. y ensebamos a nofo tros 
q u « no debemos tentar a D i o s p id iendo 
milagros cuando bastan los m c ' l o a or -
d inar ios que E l ha puesto en n u e s t r a 
mano; y as í resnondIO: " T a m b i é n e s t á , 
e scr i to "No t e n t a r á s al S e ñ o r tu Dios ." 
T o m O l e otra vez e l d iablo y HevOlo 
a l a cumbre de una a l t í s i m a m o n t a ñ a , 
y dsede a l l í , haciendo deafllar snte su-s 
o^oa. r o m o ñ o r arte m á g i c a , todas l a i 
naciones y riquezas do la t i e rra , lo d l l o i 
"Todo esto te daré , s i postrado m * ado-
rares ." Ent->nres J e s d s le d l lo t ;Le.1o'i 
r't» aquí . S a t a n á s ! . . . pomuo escrito est!^. 
" A d o r a r á s al S e ñ o r tu Dios, y a E l solf> 
s e r r i r á s . " H u y ó espantado el demonio, 
y un coro do ngeles se presento ante el 
PASA LAS ¡MUIAS 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e s o m -
^ r a , e t c . , e t c . 
S e m O l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A r J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O . 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A O . 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
S e h a c e n t o d a c l a s ^ de e n c a r g o s e n 
f lores a r t i f i c i a l e s , T o s a s , c r i s a n t e m o s , 
o r q u í d e a s , c l a v e l e s , a m a p o l a s , l i r i o -
i r i s , a z u c e n a s , e t c . , e t c . S e ñ o r i t a G a r -
c í a , T e n i e n t e R e y , 3 1 . 
6328 29 f 
F i l a r , a l q u i l a m a n t o i f e s d e M a n i l a , 
M a n t i l l a s , p e i n e t a s e s p a ñ o l a s y d i s f r a -
c e s e n g e n e r a l . A m i s t a d , 6 2 , b a j o s . 
6309 23 f 
MILI 
R E P A R A G O N , L I M P I E Z A Y 
N I Q U E L A D O . 
C A M B I O , C O M P R A Y V E N T A 
O K c i l l y y V i I I e g a s . - r i , A - é I 3 5 
P e l u q u e r í a 
" T O R R E D E L O R O " 
d e R . G u a l d a . 
M A N Z A N A D E G O M E Z . P O R 
M O N S E R R A T E . 
C a s a especial on pelucas y adornos <5o 
cabellos Halucao do var ios colores y de 
todas é p o c a s y es t i los . Do Japonas y 
do chino, bigotes y barba» y cuanto ae 
deseo en el ramo. P e l u c a s y - b l s o i T é s pa-
r a pernunas calvas, la casa g a r a n t i z a , 
no ae eonoce on absoluto. 
P r i m e r a casa que implanto el m a s a -
j e facial en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
Be tifie ol cabello de dos tonos, cas -
t a ñ o y nejfro, devolviendo ol Importe a 
la persona que no quode sat i s fecha , ea 
la mojor irarnntta. 
Recomiendo a las m a m i l a corto de 
cabello especial a las n i ñ a s . 
So ensenn a pe inar y m a n l c u r o en 
pocaa lecciones. 
25 A f í O S D E P R A C T I C A 
6043 23 f 
Ho. b l » o t o y cejas . Negro, c a s t a ñ o y 
rublo; son de m u c h a d u r a c i ó n y no po-
nen el pelo colorado n i verde como s u -
cedo con m u c h o s : e l castafio y el rublo , , , 
no hay necesidad de lavarse la cabeza: f o r m a n t a m b i é n las u s a d a s , p o n i e n d o 
d e s p u ó a de t e ñ i d o , qu i ta la caspa y ere 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a -
s a . E n s a ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J M : 5 0 C T S . 
E s t a c a s i es ta p r i m e r a e n , C u b a 
Cjue i m p l a n t ó l a m o d a de l a r r e g l o d e 
. e j a s ; p u l a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
¿ q u í . p o r p . a l a s > p o b r e s d e p d i o s 
que e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n -
i m i t a b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e 
o s t é n a r r e g l a d a s en o tro s i t i o ; se a r r e -
g l a n si i d u l c í , c o n c r e m a q u e y o pre -
p a r o S ó l o *P a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u r a ñ o . d u r a 2 y 3 , p u e d e 
' a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los d í a s . 
E s t u c a r v - n t a r ' a c a r a y b r a z o s . $ 1 . 
r o n los p r o d u c t o s de b e l l e z a m i s t e n o . 
c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e e l m e ! o r 
g a b i n e t e de b e l l e z a e n P a r í s ; e l g a -
t i n e t e d e ' o e í l e z a d e es ta c a s a es e l 
m e j o r d e C u b a E n su t o c a d o r use Sos 
p r o d u c t o s n i s t r ' o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R R I Z A N D O , N l M S i 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
t u q u e r o s e x n r r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s e u C u b a . 
L A V A R L 4 C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o r m o d e r n o s y s i l l o n e s gi -
m i ó n o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E - 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
. n u j e r , p u o h a c e d e s a p a r e c e r las a r r u -
gas , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas de l a c a r a E s t a c a s a t i ene t í t u l o 
f a c u l t a t i v o v es l a q u e m e j o r d a ¡ 0 3 
m a s a j t - s y se g a r a n t i z a n -
T A D I R E C T O R A D E L T A L . U E B D I J s o m b r e r o s de la casa "Moda A m e r l , 
cana" . San R a f a e l 22, m a d e m o l s e l l o Co-
l l a Ronouard , ha dejado de t r a b a j a r e i 
d icha casa, y ofrece su c a s a a las so-
Curas que dcacen trabajo fino. Creacio-
nes, copias de modelos, encargos y a r r e 
Klos para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , i 
prec ios m u y ventajosos, conoc imiento d< 
ar te y trabajo fino, garant izado . A lo* 
del in ter ior se les s e r v i r á en pocas lio 
r a s . A v e n i d a de I t a l i a , 83, altos, c a s 
e s q u i n a a Nepuano; do 9 a 12 a. m-
de 1 a 0 p. m. l l á b a n a . 
6220 24 f. 
M U Y I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
P R O D U C T O S M A R C A " C R I S T I N A " > r h l l A A o , W U N U d I I K c J H Z A S 
T i n t o superior " C r i s t i n a " p a r a el cabo- S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s 
m e i o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e -
c ioort 8 d - 1 5 
LADRILLOS ^tZ0 $15.55 
MIL LADRILLOS T¿̂ t $29.00 
D o n d e o s t e d l o s n e c e s i t e . A l a h o r a q n e l o s n e c e s i t e . 
H á g a l o u s t e d m i s m o e n s o o b r a n s a n d o l a m á q u i n a P E R F E C T 
q u e l o s p r o d u c e a e s e c o s t o . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
Steel Products Co. 
O b i s p o 7 , D e p a r t a m e n t o 3 3 1 . H a b a n a . 
M a c e r a S i m p l e D e 
A c a b a r G o o L a C a s p a 
P o v » te Caldo « d Peto 7 Hacerlo erowr 
co punto. OOITOO. 
Hay on medio aegoro do acabar coma 
pletamentt) con la caspa, q n . eo dlsolTorla. 
Esto la dootruyo por entero. P a r a lograr 
aoto, puede usted hacer una proparocld' 
en su eaaa mexclando 2 onzas de Lave-» 
Je MaiagruoU puro (Bay Hom) y medí, 
d . alaraota puro (Boy Ruin) 7 media 
drooma do Cristales de monto 1 y por la 
noche, al retirarse, trotar esta aÜLztura 
ea ol enero caboliado con las pantas dt 
loo (ladea A la alffolento m a ñ a n a , caoi 
toda, al no toda la caspa, ao le babrA 
«do, y tro . o cuatro apUtacionos m á s dl-
joiverAn y d e s t r a i r á a completa meato bas-
ta la» di n ina« aeñaloa y traza» de caapa. 
E s t a mUina preparac ión pararé pronta-
m e n t ó toda calda do polo 7 le hará ero . 
Mr nuevo on lug-eroo calvoo v enrarecidoa. 
A d e m á s , mojora m u c h í s i m o la calidad dol 
pelo, p o n i é n d o l o suave, acdoüo. o n d a l a n u 
f lustroao. 
SI uatod quiero COBO errar ol aspecto 
rcnboranto 7 ondulante del palo, no dejo 
de probar este simple remedio bocho en 
casa y l íbrese de ta caapa que le e s t i 
matando el polo y m aorprenderá del re-
c i t a d o . Cualnnler boticario le fac i l i tará 
loa iBffred¡entes para aated hacerlo en 
:asa; pero eso al, q u . le den L ivona, oo 
fcmpuesto de lavando, qne a l r d n botica-
r lr pudiera ofrecerla por equlvocaclAa, 
L a preparadfln ea Inofenhiva; pero tén« 
|ra¿o cuidado de no aplicarla a la cara o 
« Inrarea donde no ao quiera qno haya 
pe.o, puco lo baca crecer coma par « A . 
I 
c« m u c h o ; t a m b i é n hay P r o g e r l b a que 
no m i n c h a . 
T o d o i «a toa t intes son de resul tados 
m a r a v i l l o s o s y f á c i l e s de ap l icar . 
A G U A " C R I S T I N A " 
E a t a excelente l o c i ó n para q u i t a r l a s 
pecas. e a p í n l U a s . barros , puntos negros 
y toaaa laa m a n c h a s y a r r u g a a de la 
cara, deja la piel comple tamente l isa y 
auaro T a m b i é n para los quemados del 
aol 7 loo que tengan los poros ab ier -
tos, que tanto afean, se los c e r r a r á n . 
Pueden usar)" " « r M n a a de a m b o s 
a . z o s 
SI q u e r é i s ser a d m i r a d a s y conservar 
la belleza del c u t í s . usad el afamado 
C a r n i l n Liquido ( C r i s t i n a ) para el co-
tia, los labloa y l a . u ü a s ; os Inofensivo. 
De v . n t a en S e d e r í a s , F a r m a c i a s y Per-
f u m e r t a a 
Polvos de m a n t r a r o qne las pone co-
mo un espejo 7 no desaas ta la ufia Mar-
ca C r i s t i n a Do venta en boticas, se-
d e r í a s , p e r f u m e r í a s ; d e p ó s i t o : Drogue-
ría S a r r a . 
67G1 a t 
'.ai a ' a n K . d a ; n o c o m p r e e n n i n ^ u -
o a p a r t e « i n antes v e r los m o d e l o s y 
p r e c i o s de r ? t a c a s a . M a n d o p e d í a o s 
de todo a! « - a m p o . M a n d e n sel lo p a r s 
a c o n t e s t a i c n . 
Q U I T A R 0 R 0 U E T I L L A S : 
€ 0 C E N T A V O S 
P A P A S U S C A N A S 
U t e l a M x t u r a de " M i s t e r i o , - 1 5 
co lones y :o^o8 g a r a n t i z a d o s . H a y es-
p i c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n te-
'"íjnos o la a p l i c a m o s e n loa e s p l ' í a -
j idos g a b i n e t e s de e s t a c a s a . T a m -
b i é n la h-iy p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
V 3 . C 0 ; é s t a se a p l i c a a l p d o c o n !a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U O Í I F R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O . 8 1 - T e l f . A - 5 0 3 9 . 
8714 28 f 
N O N E C E S I T A E S T U D I A R N I S E R 
E X P E R T A P A R A U S A R L A 
P O M A D A * 
C A R P E N T E R 
D e s r i z a e l p e l o , l o h a c e c r e c e r 
y l e d a u n b r i l l o d e v i d a y h e r 
S e r e n d e u n m a g n í f i c o m a n t ó n de 
M a n i l a , n n a m a n t i l l a g o y e s c a , s u p e -
rior, y n n a p e i n e t a de t e j a , ú l t i m o 
m o d e l o , P a s t o r a I m p e r i o . A m i s t a d , 
6 2 , b a j o s . 
5770 XT t 
A f O I U S T A E X T R A ? * J E T R A , C O N MTJ-
i f l chn p r á c t i c a en e l pal» . Se hace 
cargo do confeccionar t r a j e s do a e f í o r a s 
y nlflns y todo lo concerniente a su 
p r o f e s i ó n , a doniiel l lo T en su casa . B e r -
nnza. M , altos. E s p e c i a l i d a d en t r a j e s -
aastro 7 f a n t a s í a E s m e r o y p u n t u a l i -
dad. 
B M | 22 f. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d r 
M A D A M E G I L 
R e c i é n l legada do Par la , aporta " a « 
mondo o t é g a n t et cblc" de esta c a p i t a l , 
los ú l t i m o , secretos de la c i enc ia f r a n -
cesa para e l ref inamiento de los e n -
cantos femeninos . 
Espec ia l idad en pelucas, d e m l - t n m s -
formaoiones y postizos do todas c la ses . 
T r a b a j o s modernos con r a y a s natura les 
do ú l t i m o c r e a c i ó n francesa. 
V e r i t a b l e Ondulat lon " M A R C E L . " P e l -
nnilos art iat icoa y de é p o c a oara c a s a -
mientos , " a o l r é e s et B a l a P o o d r é . " M a -
sajes faciales. Depi laciones . 
DocoloraciAn y t into de los cabel lo* 
con produotoa vegetales franceses , ga-
r a n t i / s d o a inofensivos y de posit ivo r o -
aultado 
ArregV» de ojos • cejas . Manlcuro. 
Corte 7 rizado aol pelo a los n l f lo» . 
S e r v i d o exclusivo de s e ñ o r a s y nlfioa. 
Nues tra I n s t a l a c i ó n de nuevos a p a r a -
tos franceses y personal practico do los 
m e j o r e s uaJonos de P a r í s , g a r a n t t s a n 
la rapldes . comodidad y / p e r f e c c i ó n , sin. 
Igual , de nues tros trabajos do Schana-
polng y c a t a p l a s m a s . 
J u s t i f i c a m o s laa obras coa becbos y 
no con palabras . 
B a s t a s e r v i r s e una vea on nues tros 
salones p a r a ev idenciarse de la de l ica-
deza y veracidad do loa trabajos ena* 
m c r a d u s y o í r o s 
Nota: Al objeto de Hao nues tra se lec-
ta c l iente la pueda seguir l a moda d « 
pelnsdos de Par la , la mufleca de n u e s t r a 
v idr i era será peinada m e n s u a l m e n t o con 
irreglo a l ú l t i m o f i g u r í n . 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 820 l n «7 o 
DO B L A D I L L O DK O J O , A B C E N Í X l TOS vara . So forran botones en to-
das formas . Se p l i san vuelos a 9 een-
tavoa vara. Se pl iega en a c o r d e ó n . H a -
cemos f e s t ó n Todo on ol momento . J o -
s é U . C o r b a t a Noptuno, 44 E l C h a -
l e t 
4 « n U t 
" N A C A R I N A " 
( A f n a d e b e l l e z a . ) Q u i t a y e r i t a l a s 
« • r r i g a » d a n d a al c n t ú b l a n c u r a d e 
n á c a r y t e r s u r o sin i g u a l . D e v e n t a e n 
f a r m a c i a s y s e d e r í a s y e n sn d e p ó s i t o . 
S e l a s c o a í n , 3 6 a l tos . H a b a n a . T e l é -
f o n o M - l l l * -
6820 15 m S 
M A N I C Ü R E - P E I N A D O R A 
T o m a s a Mart ines , manb-ure y pe inadora , 
predilecta de la al ta sociedad. O n d u l a c i ó n 
i MarceU elctfantea peinados para novia, 
m O S l i r a i n c o m p a r a b l e - L / e i l C l O S a - ! teatro, baile, etc. l U n l c n r * . Servicloa a 
r J rv i i • « l o m l c f l l o A v i s o s : Befugio, n ú m e r o 6, 
m e n t e p e r m m a d a . U e s d e e l p n - bajos. T e l é f o n o M - s a » . 
e i 3ÍVÓ0 4 m i 
m e r p o m o s e n o t a r a n s u s b u e n o s -
E l D I A P I O D E L A M A J U -
K A e s «1 p e r i ó d i c o de m a -
y o r c i r c u l a c i ó n . — — — —« 
e f e c t o s . R e c h a c e l a s i m i t a c i o n e s . | V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P í d a l a e n t o d a s p a r t e s . A l r e c i b o l f e 1 , a ^ i e n c l d e n ^ c l u l I ° i c a m o d e r n a , 
i -''ale 6 0 c 5 e v e n d e e n A g e n c i a s , r a t -
d e u n p e s o e n v i a r e m o s u n p o m o . C A Í I . J ' • / •> 
R HWUAW. i r i a c , a s ^ e d ^ r i a s y e n su depos i to , r e -
U n i c o s r e c e p t o r e s : 
P E V I D A Y M E N E N D E Z 
G a l i a n o , 3 3 . H a b a n a . 
H á g a s e n u e s t r o a g e n t e . 
1 C 1642 15d-lfl f 
• u q u e r i a i e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í -
i c z . N e p t u n o . 81 T e l . A - 5 0 3 9 . 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y a ñ a s . 
E x t r a c t o l e g i t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a u t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a l o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de f a m o s a s f ó r m u l a s f r a n -
cesas) . T e n e m o s ya a la v e n t a : Bacbeta 
para las espini l las . C r o m a para desarro-
l lar el busto y hermosear e l cuello. L o -
c i ó n y bandas para la doble barba. C r o -
ma do n a r a n j a para las c a r a s delgadas. 
Sombroador de los ojos. Embel lece i jor 
de loa o j o a C a r m í n liquido p a r a loa l a -
bios v l a s m e j i l l a s . C r e m a para laa m a -
nos. Y loa de l lr ioeos polvos de " I l u s i ó n " 
7 " L l l l a a " L l a m e al T e l é f o n o A-8733. 
E s c r l b n a l Apartado 1813. H a b a n a . Cuba . 
C 1438 I n d 8 t 
M L n c i o n r o s a " ' 
H e r r a o s e a d o r e x q u i s i t o . S i n n e c e s i d a d 
de a s a * p o l v o s , d a b l a n c u r a ¿ « c o m -
p a r a b l e a l a tez . d e j á n d o l a t ersa y 
' i n a c o n e l co lor n a t u r a l y f r e s c u r a 
d e l a j u v e n t u d . D e v e n t a e n s ede -
r í a s y b o t i c a s y e n los d e p ó s i t o s : 
' d o n t e , 1 2 , y M o n t e , 1 6 . 
4493 c . 
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le Salvador trlnnfant» de m ©nemlí». 7 ElrvM do comer. . , Ho ahí el dirlno model» «a« h; d* imitar el verdadera y fiel cristiano fren-te a toda tentaclfin Je loa enemlsro» su alma: mando, demonio y carne, sa-rrlflcar los intereses espirituales y eter-nos a la como» ídad y *i regalo, a la Ta-na ostentación, a la codicia y a la am-blclfln de rlquesaa y honoreo terrennles, es rolrer las espaldas a Dios y doblar la rodUU ante aquellos ídolos, los ene-TnlfOB del alma. . 
Cristo orft T aynnft cuarenta dia« arreo, no porque Bl turlera neceFlaad de oraclfln T ayuno para pertrecharse contra laa tentaciones sino para darnos •Jemplo • nosotros, que sí la tenemos , en rran manera. T !a Iglesia tiene | irrtftnlda la santa Cnaret-ma para que ! durante ella oigamos con más frecuen-cia la palabra de Dios, nos demos más a la oración T a la consideración r* la rlda. paslfln y muerte de nuestro dlvi-DO Redentor, y pan que mediante el aytmo y otras "asperema de cuerpo. Jun- ] tas con la comnnnción dei corazón, sa-Hsfrijmmos a Dios en pipo por nuestros ! pecados, refrenemos nuestros desorde- i nado apetitos, hación.lonos así mns ap-toa T valientes contra las tentaciones, y I dlsnonlén-Tonns con todo ello a celebrar dignamente la gloriosa resurrección de nuestro adorable Salvador. 
Secundemos, pues, R-«»nerosamente ŝ-tas miras de nuestra Madre la Tfrlfsin i en cuanto podamos padeciendo algo por Cristo que tánto padeció por nosotros: que sólo así podremos ê neror confiados que resncltaremos como Fl gloriosos. 
CVTJTO CATOLICO PARA HOY 
Véase la Sección d» Avisos Religiosos. 
Anuncios clasificados de última hora 
para la Junta general extraordinario que ; se celebrará, terminada la primera, el día 3 de Marzo próximo a las tres de la tarde, en el local social de la Coxn-l>atil.i, ralle de Aguiar. 116. 
'"n In Jim tu trcneral ordinaria se tra- i taran los particulares del articulo 22 de • 'Jsiamiosi que s«in pertienentes y en 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
COCINEROS 
E ALQCILAN a/otea de casa particular, para ca Aguila, balleroa solos. 
DOS CÜARTOS EN 1.A :l l r.  SH, altos, 
COCINERO Y REPOSTERO DE PRI-mera clase, blanco, muy práctico y limpio, espaJQola. francesa, criolla v ame-ricana, para casa particular. Aguila, 124 Teléfono A-S904. 6348 25 f. 
Í . fin De 10 a 10 T media. Tiendas de loza ordinaria. 
29 f. 
S E N E C E S I T A N 
IKlAÜAS DE MAÍ̂ O 
Y MANEJADORAS 
EN CONCORDIA, 16, ALTOS, SESO, licita una sirvienta. Sueldo: ?io y ropa limpia. 6351 25 f. 
SK SOXJCITA VSJL MANEJADORA DE color, que tenga experlecla. que »ea formal y que tenga referencias, para corta familia en la calle K, Vedado. Informan de 12-Ü2 a 1-112, Zulueta, 36 letra K, alto». Sr. Franqul. 6350 » f. 
-• PTTBDO COMFR CAR NT? T PBSCAOO rN" T'NA MTSMA COMTDA LOS DIAS DE CT'ARKSMA? A todos es licito comer carne y pes-cado en nna misma coml̂W en todos los rlías de Cuaresma, exceptuando el Mlórcoles d» Ceniza y los viernes. Puede, pues, com'1»' carne y ptscado en nna misma comida, excepto n los viernes qu eno puede por ser abstlnen-cln de carne. Puede en los dfss 'I" «vnno tomar he-Mda refrescante entre horas. 
í DONDE DEPO CT'MPT.TR E T J PRE-CEPTO PASCÜALi En cualquier templo, pero es conve-nientíslmo verificarlo en la su parro-quia, más si esto no le es posible, co-m"nlnne al Párroco haberlo cumnlldo. El fiel debe estar en comnnlcadón con ol Párroco, pues él le recibe al venir al mundo en la Iglesia por el Bautismo y le <íespldo con la Santa Pnclón. 
UN CATOLICO. 
EN PASEO, 224, ENTRE 21 Y 23, VE. dado, se solicita un matrinio; ella ha de saber coser y vestir la seflora y ¿l para la limpieza de fuera. Han de tener referencias. Sueldo: $70 los dos. Después de las 0 a. m-0337 25 f. 
CRIANDERAS 
SE OFRECE UVA JOVEN, DE 24 AÍÍOS, recién llegada, para criandera. Infor-marán : Hotel California. Cuarteles, 4. Tel. A-5032. 6356 25 f. 
CHAÜFFEURS 
UN CHAUFFEUR, BIxANCO, alquilar una máaáuina de DESEA I l q  alquiler para trabajar; que no sea Ford y está en buenas condiciones. Tengo buenas re-comendaciones. Tel. A-8738. Pueden de-jar aviso. 6352 35 f. 
Secretarle, 
la junta general extraordinaria se re-solverá respecto a los particulares a que se refiere el articulo 23 do los mismos estatutos que se estimen necesarios para los Intereses de la misma, encareciendo la asistencia de los señores acclonitas a los efectos de j£>3 artículo 1S y 19 r>T» « ^„ , . „̂ 1̂ de los ya citados Estatutos DIA 9 DE MARZO POR LA TARDE. Febrero 20 1920 El . 1 y meáta a 2. Almacenes de ae- WILLY LAWTON. íía «"'n̂ alla. I C-1816 
r, *1 a, " y media. Tienda* de heno 
y de maíz. De 2 y media res. De 3 motor. De 3 y media a 4. Tiendas de pro-r)í> , * m̂anufacturas de Asia 9 « y media a 5. Id do papel y efec-
43 22 
a 3 
a 3. Agentes corredo-
media. Imprent*11 
E N S E Ñ A N Z A S 
con 
ductos 
tos de escritorios, 
cmfwyphsrd 1-Jcmfwyph r<Slup 
e ° l media a 0. Fábrica» de envasan 
para tabacos y dulces. 
e y media. Talleres do hol 
D  0 a Jalatería. 
pe 10 a 10 y media. Droguerías. 
idae 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
f- ~* "ií ' mcum. Tiendas dé te-jíaos sin taller. 
10/7 medlk a 11 y media Cualquier ^£L,?píffrafe d« industriales no men-tif,?.-*10.? antertor*nente que quiera cons-ta»? erupo" para el reparto de cuo-
DIA 10 DE MARZO POR LA NOCHE 
De 9 a 9 y media. Tienda» de Sedería 
y quincalla. ir A1í.aJ?í-n.a',,F>brero 22 de 1920.—MANTEL CARONA SIAREZ. Alcalá* IVÍimlcinal 
SOLARES YERMOS 
COCINERAS 
TlíD PRINCIPAL. cesita cocinera que sepa bien su ofl cío; o una muchacha que se deje di-rigir. 0343 29 f. 
UNA COCINERA QUE AYUDE EN LOS quehaceres de la casa y duerma sn en Concordia, i dos sefioras. 25 f. 
la colocación, ee solicita S!>. altos. Es para servir 6341 
Luyanó, un buen solar, propio para 
I dos nares de a 500 metros, a 15 me. 
xr" I tros de esa calzada, y media cuadra 
de la nueva iglesia que se está cons-
truyendo. Su dueño: Francisco E. 
Valdés lo vende directamente. 8a., 21, 
Víbora. Tel. 1-5157. 
6338 25 <• 
O I P R E S A S 
Y S O C Í E D A D ^ o 5l?Q 
^ f ] ^ C A N T I L E S 
LECCIONES DE BAILES 
Por un experto profesor americano 
One step, Foxtrop, Walt* jazz, 
tango. 
CLASES A DOMICILIO 
Informes por correo a: 
Prof. H. E. Stanley. Hotel "Plaza" 
Habana. 
W40 84 f. 
A U T O M O V I L E S 
GAi C 
VARIOS 
PIA ?2 DE F E B R E R O Este mea oetá conKAiira',o a la Puri ficaclfin de la Santaima Viraren. 
Jubileo Circular.—Su Dlrlna Majestad está de manifleato en la Igleala de Je-sua del Monte. La semana prfixlma estard el Circular en laa Reparadora». Dominjfo. (I de Cuaresma.)—La Cáte-dra de San Pedro en Antioqnía. santo» Pnacaslo y Ablllo. confesores: Arlstlín. mártir; santas Marsrarlta de Cortona, penitente y santa Eleanor. 
San Ablllo, obispo. Despn**» que San Marcos hubo predicado e! Erangelio y fundado Iglesias en varias provincias de la Libia y la Tebaida, so r'lriírlA a Alê  Jandría, Esta ciudad era el centro del comercio, y desde ella todas las mer-cancías de las India» y del Orlente que 
. i io f 
• W I B M W l — — — — W 
SOLICITAN 60 JOVENES ESPA-ioles y 50 muchachas para trabajo fácil, pueden hacerlo aunque están co, locados, ganarán $7.50 dlarioa o más; para solicitar estos puestos presénteme con su fotografía aunque sea pequeña y $4.50 para rarantías. Informan: calle Obrapía, 98. departamento 21, segundo piso. Domingos de 10 a 12 y de 8 a 6. 6307 20 f. 
UNA PARCELITA DK BEI8 METROS de frente por 25 de fondo y otra de sel» por 20 se venden; el dueño: Fran-cisco E. Valdés. trata directamente. Te-léfono I-SIOT. 8a.. 21, están frente al tranria, a 
6839 25 f. 
' rrT==̂ =¿̂ =t 
UN MUCHACHO PARA MANDADOS T limpieza se solicita en la Farmacia San Carlea San Miguel y Lealtad. Debe traer referencias. 63-11 20 f. 
S E O F K E C E N 
D HSEA COLOCARSE. NO ASPIRA MC-
llegaban por el mar Rojo, se trasporta-¡ r-i>¡ i rwc nr M&Nfk l-nn al Mediterráneo y las diferentes pro- i VIUr*U/V^ UMU ITIAIIU vlnclas del Imperio romano. Por eso hrbla tanta multitud de habitantes de toctos las naciones. Además de los egip-cio», fuertemente adherirlos a sns supers-tlclones. había nna porHrtn de priegos, sirios, árabes e Indios, todos idólatras, y los Judíos eran tan numerosos, que tenían un jefe de su nacifln. y se les consideraba como dos partes de las cin-co en que estaba la poblselOn dividida. De esta popuolsa (Mudad fu4 nuestro San-to el tercer obispo que ocupA la cátedra, fVspufl» de San Marcos ru primer após-tol, y de San Anlano. que fué el se-gundo. En ol afio 84 fué su consagra-ción, empezando a deâ mpeflar con un celo apostólico sn misterio pastoral, no «•oncretrtndose a solo su iglesia, sino oue mi deseo ardoroso y su ferviente afán por extender la Religión rvistlnna. le hizo ir % predicarla al Etrlnto, y al Africa. En unn palabra, a todas partes alcanzaba su celo, asi que F»"ndo Ilustre en todas Ins virtudes, mereció que el Refior le llevase a gozar fiternnmcntn en el afío íiS do la era cristiana. Fué su ilchosn muerta en Aleimdría. 
Y MANEJADORAS 
O F I C I A L 
COMPAÑIA CUBANA AGRICOLA 
INDUSTRIAL, S. A. 
AVISO De orden del señor Presidente y por acuerdo do la Junta Directiva, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 20 de loe Estatutos, se convoca a los so, kore» accionistas de esto sociedad, para la Junta general ordinaria y tamPlén 
NC.A: SE VENDE UN CHASISIS halmers. muy propio para un ca-mión, en 400 pesos. También un Max-vell, de siete pasapjeros en $400. Solo las gomas lo valen; puede verse en San Salvador, 19, Cerro. 
6355 26 f 
M A Q U I N A R I A 
NAVIEROS CARENEROS, COMPRO una máquina marina de 40 caballos, do uso, buenas condiciones. Dirigirse por escrito a J. A H. Falo». Manzana de Gómez, 463, Habana. (5340 26 t 
VENTA DE PROPIEDADES 
¡ ¡ C e n t r o C o m e r c i a l d e b H a b a n a ! ! 
Se Vende 
p a r a A l m a c é n , O f i c i n a s , D e p a r t a m e n t o s . 
V é a l o . E s o p o r t u n i d a d . 
Ochocientos cincuenta metros cuadrados de 
fabricación en barrio comercial. Precio es-
pecial: $110.00 el metro.—Setecientos cin-
cuenta metros cuadrados, en una esquina 
de la calle de Dragones; espléndida situa-
ción. Precio: S 75.000-00. Aproveche esta 
magnífica oportunidad de hacer una inver-
sión ventajosísima. 
^ T h e T r u s t Co . of C t i b a ^ . Depto. de Bienes 
C P U J O L 
OBISPO, 53. TELEFONOS A-2822, A-2339, A-7é8I. 
o 167S «d-17 
ALCALDIA MÜNC1PAL 
Departamento de Administración 
Hftb.n., r? ' , 1"?"^0*- MAQUINAS "SWGER" 
En cumplimiento de lo ane prerlenen tallere» y caaa» d» famlll». Meeea 
lo» artículos 74 y s^601*6 L,®V usted comprar. Tender o cambiar mánnl-de Impuesto» Municipale», se cita alos , d co¡,er ^ conUldo 0 a plaxoO Bofiore» industriales por loa conceptos • m< al teléfono ¿ . S & L Agente d. Slnger-que se expresan a continuación y en | Fernándea los días y hora» que se indican, a nn 43S4 29 f de verificar la Junta que estatuye el, , .^^ . •-articulo 76 de la citada ley en la casa VIDRIERAS de la Administración Municipal. V li/iviluiv/w Se advierte a lo» señüores contribu- ge renden dos. metáállcas. en mwr boen yentea que podrán hacerse representar' eatad(>_ Campanario, 191, bajo», todo el Junf 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
en la ta, por otro» contribuyente» i del mismo "grupo" inscriptos, Ppr 1°. ¿331 inenos con tres meses de antelación | la fecha de dicha Junta. Dicha» re-
25 f 
SE VKNDEX JfUEiQOS DE COMEDOR, estilo Luí» X V I , marquetería, finos. , cho sueldo, y si casa de moralidad; _ prefiere la enseñen a coser. Tiene 1« años, 1 presentaciones se otorgarán por escrito., es recién llegada. Sol, 84. Tel. A-4fl05. Pre- I v, en caso de dudas con respecto a al- bien terminados, en blanco, caoDa, tam gunten por Caraballal. Su padre. guna. será sometida en el acto, como; bién ee barniza en la mism» a gusto 8353 25 f cuestifin previa, a la resolución de los; del comprador ai lo deseâ  compare pre-. ^^V^y.^c^ .TX.-« MTima*^» sefiore» contribuyentes, sin ulterior re-: cios Con la eeguridad que tendrá un f^KSEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A solución, así como que a la carta auto, treinta por ciento de rebaja por tr-oven, de manejadora, en casa de [ rizaci6n deberá acompañar un recibo co- tarse del fabricante directamente, so. familiares cariñoBa con lo» ni- rrespondiente al ejercicio en curso. i lo a particulares y familia» de gusto. Asimismo los señores contribuyente» i £ijanjstería de: F. Mufilz. Picota, buena f ilia; s i os   l  i ños; habla inglés y entiende bastante español. Buena presencia. Informan en el hotel Camagxey, Paula 83. 6340 25 f. 
QE DESEA COEOCAB UN MATRIMO-O nio, peninsular. Jesús del Monte, nü-308. 25 f. mero «342 
FIESTAS K L , LUNES 
< iUADAS PAKA LIMPIAR 
HABITAriONES 0 COSER 
^ J N A JOVEN, DE COLOR, DESEA H A -
MÍM» Solemnes, en 'n Catedral la f1̂  Tercia, T en las demá̂  Iprleslas las de j Un y Belascoaln, costumbre. 6347 
cer limpieza en horas de la mañana, en la misma unn para los cuartos. En. tiende de costura. Informan en Estre-bodega la Estrella. 
25 f. 
Llegaron a Cuba 
•que asistan a la Junta acreditarán aer Industriales del "grupo", presentando el último recibo que hayan abonado. 
RELACION QUE SE CITA 
DIA lo. DE MARZO.—POR LA MAÍÍANA 
63. 29 f 
ESPEJO MODERNISTA, POR IA Mi-tad de «u valor, se vende uno, ve-neciano, con consola, todo do criatales biselado», varios centro» de mesa, Jue-de café, te y refresco de superior '-"̂  """v;—.. —v i eos de cate te y reiresco uo HUVICHUI 
Do 8 a 8 y media. Almacene, de Te-; ̂ s dUe care. ̂ re T8rra.Cota. precios nf" e ^ m a vfv«r** sin i de verdadera ganga. Obrapía, 52, entre De 8 y media a ». Id. de vivero» l n„„nnKt̂n v Habana. Gottardi. 
i 
I N Q I D S 
^ ( T A B L E T A S ) 
Para Indigestión 
L a P r e p a r a c i ó n M o d e r n a 
p a r a e l E s t ó m a g o 
N u e v o P r o d u c t o d e l o s L a b o r a - | 
t o r i o s d e l a F a m o s a E m u l s i ó n de i 
Scott u n é x i t o y a e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s ; v a a s e r e n C u b a u n a 
b e n d i c i ó n p a r a c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t o m a g a 
limitación
De 9 a 9 y media. Id. de víveres con limitación. De 9 y media a 10. Id. de víveres fino». De 10 a 10 y media. Comisionistas por cuenta ajena. De 10 y media a 11. Tiendas de ferre-
De 11 a 11 y media. Almacene» de vi-
nos. 
DIA 2 DE MARZO.—POR LA MAÑANA De 8 a 8 y media. Almacene» de fru»-tos del país. De 8 y media a 9. Id. de relojes. De 9 a 9 y media. Comerciantes. De 9 y media a 10. Almacenes de mue-bles. Do 10 a 10 v media. Camisería» de lujo. De 10 y media a 11. Panaderías. De 11 a 11 y media. Almacenes de pa-pel y efecto» de escritorio. 
DIA 2 DE MARZO.—POR LA TARDE Do 1 a 1 y cuarto. Consignatarios de bunues de travesía. De 1 y cuarto a 1 y media. Farma-cias con aparato». Do 1 y media a 2. Confitería». De 2 a 2 y media. Tiendas de teji-dos con taller. i De 2 y media a 3. Id. de modistas, i De 8 a 3 y media. Restaurants. De 3 y media a 4. Fíábricas de calzado | con motor. 
DÍA 3 DE MARZO.—POR LA MAÑANA I De 8 a 8 y media. Tienda» de som-' brero» sin taller y con obrador. 
Compostela 
6149 24 f 
SE VEN una nt VENDE, EN AMISTAD, 37, BAJOS, evora, una mesa, seis sillas de comedor y do» camas, poco uso y mny barato; puedo verse a toda» horas. 0183 2* f 
SE VKNDK UN JUEOO CUARTO, blan-co, $190, moderno; un juego sala, es-tilo Luis XV. de muelle. B pleea», de lo má» moderno, tapixado: una lámpnra de saleta, eléctrica; un filtro; una oamn madera, rnoderna, caramelo; &• un plano, propio para estudios; un cuar-to de vajilla. San N'lcolás. 64. altos. 6199 24 f 
CUATRO VIDRIERAS 
Dos ide calle, grandes yi buenas, y dos de mostrador, muy buenas, todas muy baratas. Campanario, 191, antiguo, ba-jos, todo al día. 
6331 25 f 
UN JUEGO DE CUARTO, Luis pieza» esmalte gris, se vende barato. Calle 17. número 318, al-tos, esquina a B; de 12 a 2, 6270 25 f 
ANO A: 
T XV, diez 
UNA CAMA DE BRONCE 
macl/a, con bastidor exflraflno, costó en la casa de Borbolla doscientos seten ta y cinco peso», no ha sido estrenada y se da en cien pesos. Campanario, 191, antlítuo, bajos, todo el día. 
6331 25 f 
PERSONAS DE GUSTO: SE VEN-A 
está en blanco, precio |60. puede verse en la Avenida de Italia, 60, vidriera La Industrial, pregunten por Alfredo, de 8 a. m. a 5 p. m. 6313 25 f 
SE VENDE, EX SAN PABLO, 2, AL-tos. una cama camera, moderna, es-maltada; una cuna de mimbre de balan-ce y una cama media acmera, casi nue-vas; pueden verse de 8 a. m. a 5 p. m. Pregunten por el encargado; también una manguera de 9 varas. 
6312 25 f 
SK VENDE UNA BA9ADERA, GBAN-de, de 2 mese» de aso; puede verse a todas horas en Iniulsldor, 20. ba-jos. 630fl » f 
BILLARES 
Se renden 2 mesas, una de palos y otra de carambolas, con piso de plza. rra, con todos sus accesorios, todo nue-vo, se dan baratas. Cristina, 11, frente a la Quinta Balear. Teléfono 1-2116. 0811 29 t 
S£ ARREGLAN MUEBLES 
Ti! Arte, taller de reparación pi-
ra mueble? en general- Nos hace^ 
moi cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenyasamos. 
Llame al ^-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos 
3840 3 mz 
SE V E N D E N 2 V I D R I E R A S . I N U O H M A -rán en la Plaza del Polvorín. 9 y 10. bodega. «210 24 ' 
S' 
Contratistas de 
Casas de hués. 
P i d a las Tab le ta s Ki-móids en ^ s 
Bot icas y empiece hoy a rehabilitar l a 
fuerza digestiva. S e v e n d e n e n frasquitos 
d e m ó d i c o precio. 
De 8 y media a 0. obras. Pe 9 a 9 y media pede». De 9 y media a 10. Talleres de ins-talación de cañerías de gas y agua. De 10 a 10 y media. Almacene» de ferreterías. De 10 y media a 11. Encomendero». 
DIA 4 DE MARZO. POR LA MACANA i De 8 y media a 9. Tratantes en mo-tona del país. De 9 a 9 y media. Tabaquería» al menudeo. D 9 y media a 10. Banqueros. De 10 a 10 y media. Fábricas de cal-zado sin motor (zapaterías.) De 10 y medln a lí¡ Tienda» de li-bros de todas clase». 
B VENDENI T"NA TARIMA T ÜN fo-rdn de sastrería, con su» planchas ihlmenea; una máquina de coser de Slnger y otra de cadeneta de Wllcox y Glb» y un escritorio con caja de hie-rro y carpeta. Obrapía, número 14, en-cargado. 
0214 28 f 
VIDRIERA MOSTRADOR, COMO r \-ra una esquina moderna, una mA-qulna eBcrlblr Smlth y Broí, rtltlmo tipo, casi regalado por tener que em-barear. Monte, por Cienfúegos, bajos del hotel. 
6217 24 t 
PRADO, 107, 8E VENDEN VARIOS La muebles, finos. Informan en la mJs-
m6Í31 23 f. 
M-2578 
i es al teléfono que usted debe llamar pa-| ra vender bien y pronto BUS muebles, ! fonógrafos, fiscos, maquina» de escribir , v adornos. Iré epsegulda. Teléfono 
k-zsra „ s 
0015 27 f 
AQUINA DE ESCRIBIR, C A S I N C E -i vende en $27, propia para Informan: Inquisidor, nflme-
Se venden los enseres del "Salón Cru-
sellaV' Obispo, 107, compuestos de 
varias vidrieras, una caja registrado-
ra, unas puertas emplomadas, entre-
paños interiores, nna lámpara, etc. De 
precio y demás particulares dan ra-
zón en Monte, 320, altos. 
60O4 24 f 
GANGA: SE VENDEN TODOS LOS mueble» da una casa, hay Ju ô de sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos escaparates, lámpara», cocina económi-ca, máquina de coser y varios muebles más. Neptuno. 227 y 229. 3158 n e 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C 3357 lad 17 ak 
Pago en el acto: necesito 
comprar muebles» Llame al 
A-7589. 
A LOS HABITANTES DEL, INTERIOR. Adquieran lo» encendedores de bol-sillo "Libro" y "Lapicero." Los más »o-guros y económico». Oarantizados. Pí-dalo en su localidad y si no los hay, lo remitimos por correo certificado. Man-damos a peticlfin folleto ilustrativo Des-cuentos a los expendedores. Commerclal Agency of Cuba. Jesús del Monte, 16. Habana. 
2 m» 
«457 1 mi 
viajante, ro 12. COCO 23 f 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de mueble» que le propongtu Esta casa paga un cin-i-jenta por ciento mis qne las da »u gi-ro También compra prendas y ropa por lo que deben hacer cna visita . la misma artes da Ir a otra, on la seguridad que encontrarán todo lo que deseen y serán servidos bien y a satisfacción. Te-•-fono A-1003 
44» 2» f 
DIA 4 DE MARZO.—POH LA TARDK De 1 y media a 2. Tiendas de pele-tería. De 2 a 2 y media. Fábricas de tabaco de Vuelta Abajo. De 2 y media a 3. Id. de tabaco de partido. De 3 a 3 y media. Id. de cigarros y pi-caduras. De I y media a 4. Sastres con gé-nero». 1 r̂  _ De 4 a 4 y media. Almacenes de ta-
POR NO NECESITARSE, SE VENDEN algunos muebles, entro ellos un Juego de comedor, casi nuevo, todo de caoba, estilo Inglós. muy f1"0- hecho a la orden. So da en $S00. un librero gi-rntorlo americano, tamaño grande, en $25. 2 maceta» de adorno en $30, etc. S<»lo se tBata con partlculâ ea De 10 a 1 p. m. Calle 4, número 185, esquina a 10. alto». Vedado. 6051 25 t 
hnco en rama. 
VENDE UN EQUIPO DE CAZA, compuesto de una gran escopeta de , I dos cafiones, un par de bota» magnffl-
DIA 5 DB MARZO POR LA MAÑANA ; cas. Impermeables, clnturfln, cuchillo y De S v media a 0. Hoteles. una silla plegable. Todo esto no ha «l-De 0 "a 9 y media. Prestamistas sobre i do usado más qne una vez. Se da muy alhajas I barato. Puede verse en la calle I. nú-De 9 y media a 10. Almacenes de pe mero 5, entre 9 y 11, Vedado letería. COSO De 10 a 10 y media. Talleres de TÍ-drlerln construcción de mamparas 
MUEBLES Y JOYAS 
I Tenemos un gran surtido de mnenles, que vendemos a precios de verdadera ocasión, con eBpeclalidad realizamos Jue-gos de coarto, sala y comedor, a pre-cio» de verdadera ganga. Tenemos gran 
, ezlxtencia en loyns procedentes de em-peño, a precios de ooajión. 
DINERO 
alhaja» y objeto» Infimo interéa 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84. CAST ESQUINA A GALTANO , 4491 2» f 
De 10 v media a 11. Cafés-confIterlas. De 11 a 11 y media. Almacenes de pianoe. 
. M y A 3 í i : X d e ^ e s N ^ ^ Charof bajo. Pid de caballo. Charol 
Damos dinero sobre de valor, cobrando un 
El mejor brillante. Si usted necesita 
calzado fino o de trabajo, visítenos 
i y comprará a precio muy reducido. | 
DIA 6 DE 
gones. y mate. Peletería Royal. Bernaza, 20, 
D Í A o P E M A T I Z O — P O R L A M A C A N A cerca de Obispo. 
De 8 y media a 9. Cnsas de cambio, i 0025-26 23 f De 0 a l> y cuarto. Talleres de mecá-nica sin fundición. "\rA<)tINA DE ESCRIBIR UNDHR-iTL wood modelo 6. en perfecto estado, comprada hace unos meses, por no ne-cesitarla la vendo en $75. Es ganga. San Lázaro, 171, alto». 5989 28 f. 
GRAN MUEBLERIA 
Estuche de mostrador 
que notará Ud. en 
todas las buenas 
farmacias de la 
Isla. 
Scott & Bowne 
Fabricantes de 
Emulsión de Scott 
De 9 y cuarto a 9 y media. Comisio-nistas con muestras. De 9 y media a 10. Tienda» de Ins-trumentos de matemáticas. De 10 a 10 y cuarto. Talleres de des-palillar. De 10 y cuarto a 10 y media. Almace-nes de abanicos. De 10 y media a 11. Tienda» de TÍ- por querer marcharse BU duefio se ven veres finos. . _ _ \ ¿e un,, mueblerla a todo lujo. Junto con De 11 a 11 y media. Id. de talabar-, su taller; la casa está en lo má» cén tenas. , trico ¿e ja Habana. Tiene vida propia; 
DIA 6 DE MAKZO POR LA TARDE • no^se t̂rata' con̂ palucherof * ^ trata De 1 y media a 5. Bodegas. j con pfrtsonti3 serla» v que conocen el 
DIA 8 DE MARZO._POR LA MAÑANA*; fíj£ de'̂ T a'^^y^^'l^^^Alberto*'' * I>6 8 a 8 y media. Farmacias sin apa- ¡ gbfr 9 a 11 y de 1 a á. Alberto.̂  ^ 
ATENCION!. . . 
ES UNA DESGRACIA TENER 
SUS ESPEJOS MANCHADOS. 
SE ARREGLAN COMO NUE-
VOS. AZOGADO GARANTI-
ZAD0. LA PAR1S-VENEC1A. 
TENERIFE, 2. TEL. A-SG.OO 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grand» y variado surtido > precios de esta caaa, donde saldrá bien aervido por poco di-tero, hay Juegos de cuarto con coqueta, modernista» eveaparates desde $8; camas con bastidor a $£>• peinadores a $0; apa-radores, de espante a |14; lavabo», a ¿13; mesa* de noche, a $2; también hay jue-go» completen y toda clase de pieza» «ueltaa relacionadas al giro y los pre-cios antes mencionados. Véalo y se con-vencerá. SK COMPUA Y CAMBIAN MUBl-BLKS. FIJES* B' KN: EL 11L *«0 29 f 
BILLARES 
Se Tendea nuevo», con todos sn» rio» de Primera clase y banda» 5711 mas automática». Constante aurtldo d. accesorios iVanceses para lo» mlimoi 
Vlud̂  V^J08 de 1 Corteza. A™r r», 4 a TeléJoro A-6030. n 4535 8f 
Hevíllaa de 












LA C\SA DE IGLESIAS 
. . « ~ - . i i l a t e r f a - Relojería. Optica. MONTE, 60, ENTRE INDIO Y ANGEL El HABANA. 4730 » ' 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
En Neptuno, 158, casa de préstamo» "la Especial," vende por la mitad de na valor, escaojrates. cflmodaa. lavabo», camas de madera, sillone» de mimbre. Billones de portal, camas de hierro, ca-mlta» de nlr.o. cáerlones cbifenleres, e»-pejos dorados, lámpara» de sala, come-dor y cuarto, vitrina», aparadores, esorl-torio» de seSora peinadores, lavabo», co-uetis. burds, mesa» planas, cuadros, 'ma-cefa». columnas reloje», mesas d<» corre-deras redondas y cuadradas. Juego» de rala, do recibidor, de comedor y de ar-ticulo» que e» Imposible etallar aquí, alquilamos y véndeme» a plazos, las ven-las para el campo son Ubre envase y puesta» en !a estaclfln o muelle 
No conrun̂ lrae: "La Eapeciai" queda t n Neptuno, número 153, entre Escobar y Gervasio. 
<< LA ALIANZA" 
Compra toda clase de muebles pagán-
l-n^T*! l o í ' al,'0* P1"**-'108- Neptuno, 
4 4962 e1, M'1(H8- 5 m l . 
COMPRO MUEBLES 
a cualquier precio. M-irM. Suérez, 63. 1479 
Avise; Teléfono 
25 t 
4790 24 f. 
SK V E N D E N L O S E N S E R E S C O M P L E . to» de una bodega en muy buen es-tado; pueden verse en Neptuno, 202, „ todas horas, bodega. 4750 24 t 
Necesito comprar muebles en 
; bmid?ncÍ3 llame a Losada. T;-
kfono A 8054. 
I C S3ff7 l»d 17 afe 
Reloj pulsera, para niñas. Nue-
vas, originales, de gusto. Sólo 30 
- centavos. Remita giro postal o se-
llos, a R. 0. SANCHEZ, S. en C. 
Neptuno, 100. Habana. 
C 1618 10,3.14 
LA ARGENTINA 
Casa importadera de joyería di 
oro, 18 k y relojes marca Ar* 
¡̂ entina, de superior calidad, &' 
rantizados. Prestamos dinero sobra 
alhajas con interés módico. Tenc 
mos gran surtido de joyería ck 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos d« 
fantasía Penabad Hermanos. Nep* 
luno, 179. Teléfono A-4955. 
LA TASA NUEVA 
Se eumpran mueble» asados, de t»-
'iao dates, pagándolos más que nrt' 
gún otro. Y lo mismo que los 
demos a módicos precios. Llama 
Teléfono A.79'T4. Maíoja, 112. f 
4486 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial " almacén lniPort*??* ¿J muebles y obj«toa de fanUaía. « l " ^ exposición: Neptuno. 169. entre Ew»0»4 y Oerraslo Teléfono A-763Í. A. *i§-Vendemos eon un 60 por 100 a* 'r0. coento, Tuegos de cnarto Jaegj0'ego» ^ 
medor, Juegos de ™ci*lAOT'eap¿fc¿ it -sala amone* ae mimvr*. hronc«. dos, Juegos tapizados, cama» o» Mtk camas de hierro, camas de niño, ^ y tpcrltorloa dt sefiora, cuadroa °*mSát 1 comedor, lámparas de sala, "m*^--enarto. lámparas de sobrerâ »- 4l<e. ñas y macetas mayOUcas. ¿0n-tricas, «lllaa buUcas y es.iuln«« ^ ñnm norU-mveetas esmaltados, dos, p ta ac• oQuetaj, entremesen cnerlones y figuras da todas clases dera» redoncifs y cuadradas. sllloues de portal. «««aH 
idô lo, 
me»a» cotrTt 
pared, , ^ ôñ^ americanos ílbreros. aHlat »LT MOXÍ» n̂ reras. apa-eores. paxaTanes J del país en toaos los~stUoa Ante» de comprar hagan̂ un» Tl̂ t* te» de comprar nagan u—• - g«rAfl 
a pla»os y "¿o mueble» » » Iñ». Vendemos míenles ^mos toda cíase de Ce Imís exigente. TMI«B ÍÍ0' Las reñían oe. campo no P",^ balaja y se ponen en la e»i">-
ratos. De 8 y media a 9. Tiendas de lám-1 paras. De 9 a 9 T media. Almacenes de co- ; ches. De 9 y media a 10. Tfaádat de ma, terlalos do edlflcaclftn. De 10 a 10 y media. Bazares da ro-pa hecha. De 10 y cedía a 11 y media. Cafés-cantina. 
DIA 9 DE MARZO POR I.A MÂ .W V 
De 8 y media a 9. Fábricas de dulces , 
sin motor. De fl a 9 y media. Tiendas mixtas De 9 y media a 10. Rastros. * 
SE V féa KNDKX SILLAS Y MESAS DE CA-
Se renden: un escaparate, $17; Juego moderno, sala. 160; mesa, $5; lavaba. $18; bnrfis, sillones, aparador, $10; vajlllero, camas, lámparas y otros muebles; rlc-' . , .. • i i trola y discos $40. Aguila. 32. 
- — Alquile, empeñe, venda, comp/e a, 6021 23 f 
MUEBLES 
Jas de caudales, varios tamafios, ufî t enrpeta, una máquina Slnger ovillo cen-tral, un molino café francés, un buró, nn escaparate, una cocina de gas, un mostrador grande y vidrieras, varios ta-maños. Puedo verse a todas horas en Apo- aca, BS. 
5510 29 f 
DOS VIPRIERAS, SE VENDEN: Moa-serrate, 33, tienda de modas. Junto Tejadillo. 58i« 22 f 
rambie tu$ mn^bles y prendas ey ¡ M K O M*w\SAS D E O O -
r- i rf M t i lrI%«*#r' '20n <!loce aflos d« Práctica en La Hl8Darn-Luba, de Losada V . ^^Pa^a de Slnger. Prontitud y ga-,. ¥ „ ' . i ! rantla en los trabajos a domicilio. Cris-
rfennano. MoDserrate y Vulegii, 
fe Teléfono A-8054. C S368 1» 17 ab 
SE ALQUILAN 
Mantones de Manila y Mantillas blancas en Habana. 09 (altos.) 5029 23 f. 
to, 18, altos, antes Cristo, 13. Teléfo-
no-l_M"1S22- Conserve este anuncio. 
19 mz 
SE VENDE ÜN MOTOR DE 14 CABA-llos, con su bomba para extraer agua con capacidad de mil galones por hora; puede verse en la finca "San Alberto", kilfimetro 14, carretera de Vento a Wa-Jay. 
«y «>3 f 
MUEBLES 
Benigno Fernández 7 HermaBd0; 
se hacen cargo de toda claí* 
muebles para barnizar y Iaqoê  
también arreglamos mueble* 0 
dos, dejándolos como .ll°eT je 
trabajos garantizados, ^'j^^Vi^ 
todo el barnizado de la casa i" 
rá*. Taller: Zanja, 105. TeU*" 
no A-6570. Habana. 
H I 
5624 
APARADOR ' p,» 
Ido con Prfcl£fn to". S




Mprcado euro?80 P3" 81 lal)a' 
co de Cnba 
K ^^toclao^fde Almacenistas 
dado a la -7soc it0 en el cual comí: 
^ Ta,;aSnsul ge^íal en Barcelona 
141(3 ? ^or Eneenlo de Baró, coraer-
rAíne a plaza desea obtener 
í ^ n a S -a^tras de tabaco en 
Sor" tiene un amigo caipita 
?lCn,ie está r̂ misiouad., por un go-
lfeo europeo para esos "egoc.os. 7 
tJerno ei-r P r̂ lacloneg coercíales 
tlnlQ™ del indicado giro en 
Scrío del Cónsul general en Bar 
Snf ha sido repartido en coráis en-
¿ I S miembros de la A.-ociarV* de 
Almacenistas. 
D e l a J l e c r e t a 
DETENIDO 
detectives O .Suárez y S. Huid, 
^ . ¿ n anoebe a Antonio Rosabal. 
de Desamparadoŝ , Por es-
ritmos Juzgados de Oriente en cau 
W lnr fipserción y otios delitos. 
^̂ rdeten1do ftié enviado al Casti-
llo de la Fuerza. 
CHECK FALSO 
i-eimo Barbeito y Cerviño, reciño 
ti príncipe 13. denunció que hace 
rfffls le pidió prestados diez pesos a 
„n suteto apellldníio piado: que éste 
individuo lo extendi6 un check. que 
fué cambiado en la casa donde el de-
'̂ mnclanto trabaáa. devolviéndole al 
Piado los 13 uesos restantes; pero co-
mo wA* tarde, al cambiar el check 
•n el Banco Nacionnl se le informó 
OVA el Piado n otenfa fondos, se con 
gidera estafado en 15 pesos. 
1+ estafnron por modlo A* nn Hmo 
Tros sujetos de los muchos oue me 
rodean por los alrededores del edifl 
do qn* ocuna el Consulado d?» T̂ n̂-
estafaron aver por medio del timo 
de las tres tapitan la suma de 50 pe-
008 a Lor̂ n?0 "̂ Tanuel Fernández, re-
rlno da la Calzada de Luyanó. 
DIARIO Dh LA MARINA Febrero 22 de 1920. PAGINA VEINTISIETE 
Los niños están mucho más propen-sos a adquirir una enfermtdad conta-giosa cuando sufren resfriados. La to» convulsiva, la difteria, escarlatina y tu-berculosis son enfermedades que a me-nudo contraen loa niños cuando tienen resfriados. Por esta razón es que loa m̂ dieoa dicen que hay que tener mu-cho cuidado con los "resfriados. Para curar prontamente los resfriados no hay nada mejor que el Remedio de Cham-berlain para la Tos. Ks do buen gus-to y siempre tiene éxito. 
Una Prueba de Cuarenta Años 
El Remedio de Chamberlaln para la Tos ha estado curando catarros y res-friados desde hace cuarenta aBos y ca-da día está más en demanda en todos los países. ¿Es posible una recomen-dación mejor? 
No Tosa Usted 
Es un absurdo el yermldr que nn ca-tarro le dure por mucho tiempo' y aca-be con su vitalidad cirindo el Remedio de Chamberlaln para Tos puede curarlo al acto. Una tos persistente puede te-ner resultados fatales. Usted no debe permitir que su garganta y pulmones i se enfermen cuando es 'an fácil el Ir | a una botica y comprar una botella del Remedio de Chamberlaln para la Tos. 
Evite La Pulmonía 
Cúrese ese cataro lo m?" pronto qné sea posible, pues un catarro es la ante-sala de la pulmonía y do todos los ma-les del pulmón, y una pulmonía pue- I de desarrollarse en ocas horas. Tom« el Remedio de Chamberlaln plira la Tos. Es muy fácil hacer esto y los re-sultados son maravillosos. 
Se Sentirá Usted Muy Bien 
El agradable efecto puríratlro que se experimenta después de tomar las Pas-tillas de Chamberlaln y la condición raludablo del cuerpo y de la mente co- j mo resultado de las psstrias, hace qua uno se sienta satlsfechi do la vida. 
Abril 11.—Dominica "in tlbls"; M. I señor Arcediano. . —- x. 
Mayo 13.—La- Ascensión del - Sefior: M- I. señor PenitencIarlTó. Mayo 10.—Dominica III (De Minerva); ir señor Magistral. iaŷ 19.-"-T,sPera i« Nuestra Eeflora de la Caridad; Iltmo. sefior Deán. 
20.-̂ uestra Sefiora de la Cari-
toral 0na de Cuba; M- L 8efior Doc-
Mayo 23.—Pascua de Pentecostés; M. i. sefior Arcediano. 30-—La Santísima Trinidad; ŝ  ñor Pbro. don Ramón Román. «Pfii!!? «3 Tss',rn- Corpus Chrlstl; M. 1. señor Magistral. Junio 6—Jubileo Circular; M. I. se-uor Arcediano. 
^"ní?* 20—Dominica III (D «Miner-va). Iltmo. señor Deán. Junio 2«.-F. de 3. Pedro v San Pa-DIO, sefior pbro. don Pab̂ o Espinosa. Habana, 30 de Diciembre do 1919. 
JJeU de la dlatribnclfln do To» seimo-q̂k abanto el primer semestre del «ño 1920, han do predicarse, D. m.. en S I. Catedral, venimos en • .ÍW Í̂ifif ,̂,a aprobamos. Concedemos cincuenta dias de Indulgencia, en la I rorma acostumbrada, a todos nuestros d "resanas lúe oyeren devotamente la fíivina palabrj. rogando además piado-samente por la exaltación de la Ee. por L̂hOÍ*.mno Pont'rtce y por Nuestras ne-cesldades. 
certifico. 
-}- EL OBISPO. rî Sr rnanflato de S. B. R., DR. MEN-DEZ, Arcediano Secretario. 
JARA E OE YAGRUMA 
NOTA,—En los días laborables ee ce-lebra el santo Sacrificio de la Misa en la S I. Catedral cada media hora, des-ee las 7 hasta las 9 a. m- En los do-mingos y demás días do precepto se relebrsn misas a las 7, 7 y media y 8 y, media, siendo esta misa solemne ca-pitular; después se celebran mlaas re-stadas a las 10 y a las 11. T de acuer-do con lo dispuesto por el Rdmo. Ordi-nario Diocesano, en los días festivos se predica a los fieles, durante cinco mi-nutos .TO todas las misas rezadas, y durante veinte minutos en la misa ca-pitular. 
BICARBONATO FRANCES 
,on R r P G E R E i 
Á(,?1'\ÍA OCLUSIVA: 
HAV ANA miíO CO. j 
S E R M O N E S 
Q U E HAN DB PREDICARSE E N LA 
s. i. C A T E D R A L D E L A H A -
B A N A . DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO DEL SE-
ÑOR 1920. 
Febrero 22.—Dominica I ¿o Cuares-ma ; Iltmo. sefior Deán. Febrero 29.—Dominica II de Cuares-ma; M. I. sefior Arcediano. Marzo 7.—Dominica III da Cdaresma; R. P. J. J. Roberes. Marzo 14.—Dominica IV do Cuaresma; M. T. señor Penitenciarlo. Marzo 21.—Dominica de Pasión; M. I. señor Lectoral. Marzo 26.—Viernes. Nuestra gefiora de los Dolorés; sefior Pbro. don Pablo Espinosa. Abril lo.—Jueves Santo (El Manda-to); M. I. sefior Maestreescuela. Abril 2.—Viernes Santo (La Soledad) I señor Pbro. don .1. J, Roberes. Abril i.—Domingo Je Resurrección; Mi li señor MagiatraL 
A V I S O S 
R F X T G T O S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
PIA UNION DH SAN JOSE Contlnfian los Siete Domingos al Glo-rioso San José con los miemos cultos. La Comunión General a las siete y me-dia, repartiéndose lindos recordatorios. A las ocho y media misa solemne, con sermón por el Rdo. Pudro Prior Fray Florentino de Jesús. La intención de esto domingo es de la sefiora Condesa de Buena Vista, 5S0S 22 f 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El próximo domingo cuarto de mes. celebra la Arcbicofradía del Santo Ni-ño Jesrts de Praga su fiesta mensual. A las tres do la tarde, coronlta. plá-tica por Monsefior Aurelio Torre», Obis-po de Augila, proceaión, consagración de los niños y despedida. Después de la procesión so sorteará entre loa socios una hermosa Imagen del Santísimo Niño Jcaús do Praga. 5939 22 £ 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segara de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




JARABE DE YAGRUMA 
V A P O R E S 
D E T R A V I S T A 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
El próximo Domingo, dia 22, a las 9 misa solemne al Niño Jestls de Praga,' con el panegírico a cargo de un Pa-dre Carmelita. Se Invita a sus devotos a los aue se les obseqularti con una oración indulgenciada. 
5901 22 f 
VAFÜREi» CORREOS 
de U 
Compañía Trasatlántica EipaioU 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Proviitos de la Telegrafía sin hfl.*) 
Para todcs "os informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
conugnatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
%'m antes presentar sus pasaportes rt-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
ue España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 





sobre el da 17 de Febrero. 
Admiten carga, paíajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, tu consigoata-
rio: 
JL OTADUT 
San Ignado. 72. altes, TcL A-7900 
VAPORES TRASATLANTICOS 








Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. S. en C. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
APOSTOLADO DB LA ORACION El domingo, 22, a las ocho y media a. m., misa solemne con exposición de Su Divma Majestad. El sermón por el párroco. R. P. Lobato, La comunión a las siete j media. 
. LA PRESIDENTA 
Cf>99 22 f. IGLESIA DE SAN FELIPE 
El libro md» eftmpleto que se ha publicado en Cuba sobre el Santísimo Sacramento se vende en la portería de esta Iglesia. Contiene los Quince Jueves, la Visita para los Jueves del circular y la Ho-ra Santa. 
5038 2" f 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA SIETE DOMIN-GOS A SAN JOSE. Domingo 4, febrero 22, A laa 7.S0, c<v m"nrón general, distribuyendo a cada comulgante un recordatorio. A las 8, mi-sa solemne con orquesta. Predicará el R. P. Carlos Roqueta, sobre el tema: San José, modelo del magisterlc cris-tiano. 








el día 20 de Febrero. 
Admitiendo carga, pataje y eorrea< 
pendencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio. 72. altos. TeL A-7900 
Vapor 







SAN JUAN DE PJER. 
VlAJtS R¿ 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán: CASTILLO. 
Saldrá de este puerto durante la 
primera quince de Marzo, admitiendo 




Para informes sobre tipos de fle-
Agrntes Generales, 
tes, precios de pasajes y demás, di-
rigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
San Ignacio, 18. Td. A-3082. 
vapor 
Manta Isabel. 
de 16.500 toneladas. 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto, durante la 
primera decena de Marzo, admitiendo 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés. 
El rápido vapor correo franc¿« 
F L A N D R E 
saldrá para VERACRUZ sobre el 19 
de Febrero. 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire sobre 
29 DE FEBRERO 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
PROXIMAS SAUDAS PARA: 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
15 de Abril. 
Vapor "Espagne," saldrá sobro e¡ 
15 de Mayo. 
Vapor "Flandre," saldrá sobro el 
¡30 de Mayo. 
Vapor "Espagne," saldrá sobro el 
, 30 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobro el 
15 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
30 de Agosto. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
PARA VERACRUZ 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 5 
de Abril. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 7 
de Mayo. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
21 de Mayo. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
1̂ de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
7 de Julio. 
C A S A S , - P I S O S , - HABITACIONES, T I E N -
D A S . OFICINAS, ALMACENES. HOTE-
:: :: L E S Y C A S A S DE HUESPEDES :: :: A L Q U I L E R E S 
RADIO D E LA CIUDAD, VEDADO, JESUS 
p E L MONTE, VIBORA, CERRO, LUYANO, 
GUANABACOA, REGLA, MARIANAO, etc 
k á B A K . 
LMII H ITO l NA •< AHA CHICA. ACCE-!> soriH o (l.'piirtamt-nto amplio, piso bnio en la llüliana, BO grutificard. in-Stmcs en Soledad, letra C. bajos, en-tre Animas y Virtudes. ^ ^ 
UK TK ASI'AS A HEKMOSA CASA Y (?> local, todo preparado, con grandes rldrlerns y magnifico salón. l>ueo anos de contrato, un ealle comercial y c6n-Uira K.-.riflir: M. N. Kl Mmulo. 
PARA JTSA PEQrF*A INDUSTRIA O comercio: voy a fabricar «na casa en la ciudad, parte antigua, con unos 175 metros cuadrados, si ustod la necesita véame en Muralla, 44, escritorio. Señor GonzAlex. 58fi0 26 f 
SE TRASPASA UNA CASA, para tinéa-pedes o para familias, con buen con-trato, punto céntrico. Dirigirse a Acos-ta, nAmero 61. B6G7 2 mi 
ALQUILAN LOS AI.TOS DE LA isa Infanta. 21 y medio, esquina a; i Teresa Cerro, acabados de cons-1 Informan: San Rafael, 120 y me-Miguel Kecarey. I 
UK SOLICITA CS LOCAL. ADECUA. O do para garaje, con capacidad para cincuenta mniuinas y que est; situado tntre la Calzada de Infanta y Carlos 111, y Galiano y Malecón. Las propo-siciones sírvase remitirlas al AutomO-»11 club de Cuba. Malecón, 58. 7 mz 
CASA 
Deseo una, de tres a cuatro cuar-
tos, en el radio de la Ciudad. No 
hay niños y se dan las mejores 
garantías. Teléfono A-6850. 
O 4d-19 
ENTRE BBLABOOAñr, HAN RAFAEL y Reina, cedo casa de aitón, con tres dormitorios y todos los dem̂ s servicios. Por módica regalía. Informes: San Mi-guel. 86. 6233 , 24 f. 
V E D A D O 
SE ALQUILA UN CHALET EN LA CA-lle 17, número 177, esquina a I. In-forma su dueüo: Mercaderes, 4ü, ferre-tería. 6301 25 t 
«31 > 
pAKA ALMACEN, INDUSTRIA, POSA-1 da u otra clahe de establecimiento, Mdo el contrato du una casa situada a una cuadra de f̂c'ldo, entre Monte y Ter-minal, tteno 30 metros de frente, con P'rt:;l y r.oo metros de superficie. Al-Quler $250. Quiero buena regalía por «1 contrato, l'ara Informes en Tulipán, 13; de 2 a 8 p. m, 0177 24 f 
A la entrada del Vedado, entre Cal-
lada y Línea, se alquilan lo» moder-
oisimos bajos de una casa acabada 
de fabricar. Cinco cuarto». Sala, re-
cibidor, comedor, 2 baño», garaje. Luz 
íléctrica, gas y timbres, todo instala-
íos. Teléfono F-6255. 
Jiiao 29 t 
BANQUEROS Y COMERCIANTES 
•n 1» calle de Neptuno se traspasan dos lindes locales, de esquina, y uno de wntro. loa tres están en buen punto, ûen contrato. Informan: Empedrado, •jsltos; de 0 a 11 y de 1 a 3, Alberto. ĴVl 1 mz 
( 'AMRio CASA, CALLE SAN JOSE, Je-Pii .i1* del iIonte, a 3 cuadras de la fizada, c0n Bala, comedor, dos cuar-1 g». etc., e Instalación eléctrica; gana pssos. Se cambia por otra igual o un marto más. que gane de 60 í w pesos, en el barrio de Colfln. In-"Tman; Apartado b-'ó, señor Sánchez. 4d-20 
A LQUILO ALTOS, ANIMAS, IW, EN-x\. tre Marqués Gon/.ález y Oqnendo, unn cuadra del Jal-Alai, cinco departa-mentos, 4 luces, balcón corrido, servi-cios, muy frescos. Informan allí. 5942 22 f 
Vedado, se alquila en Línea, 62, es-
quina a D, la espléndida casa rodea-
da de jardín, compuesta de sala, sa-
leta, comedor, gran portal y hall in-
terior, 8 hermosas habitaciones y tres 
baños en la planta baja y nn mag-
nífico apartamento, con 4 habitacio-
nes, hall y baño en la planta alta, 4 
habitaciones, con servicio para cría, 
dos, garaje para dos máquinas, coci-
nas de gas y carbón. Informan en la 
misma, de 8 a 12. 
^ 6260-Gl 29 f 
VEDADO: 8E ALQUILA LOH ALTOS, acabados de fabricar, de la casa ca-lle- B, esquina 15, número 141, próxi-mos al colegio La Salle. Informan en la misma, de 9 a 11 y de 2 a 5. 6164 24 f 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. El Bureau de Casas Vacías, Lonja, 434, se las facilita como desee. Lo ponemos al habla con el dueflo. In-formes: gratis; de 8 a 12'y de 2 a O. Te-léfono A-G560. 5101 12 mz. 
NECESITAMOS PLANTA BAJA, QUE Í3Í mida m&» da 400 metros cuadrados, en las calles de Galiano a San Pedro y de Empedrado a Paula o Monte, pa-ra Almacén de Locería. Informan: Vi-llegas, 6L Teléfono A-03(H. 6720 *r t 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA, KN la parte alta del Vedado o en la Ha-bana, que tenga 7 1  8 cuartos, 2 ba-ños, garaje y cuartos de criados. Infor-mes: 1-2832. 
6073 27 f 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantió la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, na opiime los pulmo-
Les, somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sil 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es <o más ridículo y origina 
gravea males- con nuestra faja orto-
pédica se ciininan las grasas sensible-
aiente- Riñen ílotante: aparato gra-
duador alemán, que inf\meviliza el 
• ñon. desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
»nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre ĉn la ant'gua faja ren?l. 
P:es y piernas torcidos y toda cla?e 
líe imperfecciones. Consultac: de '2 
a 4 p. m-
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
I'IKRNAS ARTIFICIALES DB AI.ÜM1-NIO PATENTADAR 
EMiUO P. MUÑOZ 
OrtSfcédico Especialista de París y ' 
MadricL 
4725 29 f 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
LUZ, 86, BE ALQUILAN DOS HAUI-taclonos seguidas, una tiene lavabo y oí ra en la azotea, dos meses en fun-do. 6302 25 f 
SE ALQUILA UNA HABITACION, con o sin muebles, a hombre solo, con balcón a la calle, «n Itelascoatn, 04, al-tos, entrada por Salud. Lo m4s fresco de la Habana. 6310 25 f 
CJE DESEA UNA OOMPASERA DE IO cuarto, que sea decente. En la mis-ma so ofrece una sefiora, para limpiar escritorios o cuartos por horas. San Pedro, 12, fonda La Dominica, Juana Sara. 6320 25 f 
PARK H0ÜSE 
Casa para familias, la meíor situada en la Habana. Neptuno, 2-A. Teléfono A-7931, altos del café Central; espléndi-das habitaciones con vista al Parque, e interiores, propias para hombres, con y sin comida. B065 12 m" 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependienlei 
ofrece a sus depositantes fianzas otra alquileres de casua por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; «le 8 a li *. m- y de 1 a fl p m Teléfo-to A-M17 
SE ALQUILAN, EN LO MAS ALTO Tí BB.no del Vedado, los hermosos al-tos de la casa calle Cuatro, número 253, entre 25 y 27, compuestos de sala, co-medor, cuatro cuartos, preciosa cocina, sanidad moderna y cuarto para criados, terracita y entrada ' Independiente. Agua abundante y loa Precio $110. La llave en los bajos o en la obra al lado, y más detalles, Real, 14«, Marlanao. Telé-fono 1-7457. 
6151 28 t 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
je». 
1 r I 
ira-
1DAD: CASTILLO, 60, Hauí11! r̂carse lu Emilia, se alquila 5lto<? i casa m0(,*ír"'1. ron servicios •alo t * los departamentos, cuarto de lor "„ cuartos, sala, saleta, come-n»Íiirt»5uart03 altos o Infinidad de co-gwdades. también se venden plantas, Isa y lo'' muebles modernos con ¿T' "mueblada y se hace contra-«%¿«l*íono A.8013. - 23 f 
COLOCARSE, DE C O C I N E R A edimn 0J 5 repostería, una sefiora de 'antiL T V e8Paüola, tiene quien la íÜf ii íi.. i . s u '«OTÓ informa: Conde, número 16. -—-IL 23 f 
SE DESEA ALQUILAR CNA CASA, que tenga sala, comedor y tres o cuatro habitaciones, etc., y cuyo alquiler no paso de setenta pesos. Ha de ser en la Habana. Avisar de sus condiciones, en Amargura, 33. 5428 *3 f 
ARA SUCURSAL DE BANCO, SOCIE-dad. Compañía de préstamos, oflci-1 na negocio mercantil, etc., etc., se al-1 quila mediante regalía, espacioso local l üe 13X5 metros mía o menos, con sa-1 la anexa, compuesta de sala. 2 venta-, ñas v puerta, dos buenas habitaciones, comedor, cocina, patio y Berridos. Hay teléfono e instalación eléctilca que pue-den cederse. Informes por teléfono, de 11 a 1 y de 7 a 8, exclusivamente, M-16S0. Apartado 744. El tranvía pasa por la puerta. 
5462 22 f 
ESPLENDIDO PISO 
Se alquila amueblado, contrato por nue-ve meses. En la mejor cuadra de O'Kel-Uy. Informan en Obispo, 54, Señor ía-riñas. , A n * C 1510 indllf 
Cl Pueblo * 7 San NlcolAs. sastrería 
r-—̂  ; 27 f_ 
V n^?1^ rv MAGNIFICO SALON C t̂o ofi ,puertaB a la calle, para ce-^ en'tr» D I 0 0084 análoga. Bayo, to£lTt Reina y Estrella. 
r:—• 2?. f 
< f Ar o r i í " " » -a Sol 4i EI' ,#r- PIB<> DE LA Sf** «ala todo lû 0 7 moderna, 5* Eam' ««Tí* ̂  aoa cuartos, cooi bacJ PrLii"0.,? 0,1 hermoso cuarto de TI o ío20' para verla única-•poe uo a 12, por la mañan». ^-7— 23f bÍ/* 1« EL 1,ISO PRINCIPAL n&!Qai e^10™ cn** de Prado 107, 5»90 en 14 misma. 
^^w; 22 f. 
2 ,fio«de ̂ t:*0?*™**0 POR CÍ̂ CO "̂ os, onri ermosa ca9a de esqui-^T,blen tdauuJrZ 7 ^h" habitaciones, íu. , q"V«das. mucha agua, buê  alquiler ̂  ern?8 "ervicios sanita-Wga'^^í^ltresclentos pesos. %«Ó Baban̂ - Escrtbir lista de correo. 
26 f 
¿ r ^ ? n̂n̂ 1* ÔLAR SIN HABI-
fe^ Infintâ /.11 <ie Iníanta- In-
z5 f 
ATENCION 
A los que solicitan casas para alquilar les facilitamos diariamente datos de las que se desalquilan y les pongo al habla con los dueños; pasen por esta oficina. Acosta 03. 5526 -3 r- _ 
SE TRASPAPA UNA CASA EN PAU-la para almacén u otra clape de establecimiento, con contrato. Informes en Paula 63. 5544 — 
SE ALQUILA, EN OOMPOSTELA US, esquina a Luz, un local con dos puer-tas a la calle de Luz, es apropósito pa-ra cualquier Industria chica, tiene sa-la y local al fondo, seguido en altos In-forma la encargada. 5378 
EN MONTE, 191. SE ALQUILA UN gran local interior, para industria o deposito de mercancías. Informes: Mon-te, 101. tefior GonzAiei. | 6740 21 f 
Atención: Dama», 11, entre Luz y 
Acosta, se alquila este hermoso, cla-
ro y ventilado local de (500) quinien-
tos metros cuadrados de superficie, y 
I (6) seis metros de puntal, propio pa-
ra un gran almacén, industria u ofL 
ciñas. Informan: Cuba, 116, altos, 
entre Luz y Acosta. 
1 6730 «2 f 
SB ALQUILAN LOS AMPLIOS Y HER-mosos altos de Cueto y Herrera, en' Luyan6. con 6 habitaciones, comedor, sa-la, recibidor, terraza, servicios, etc. Aca-bados de pintar. No se exige regalía. In-forman en los bajos. Precio: $S0. 6107 23 f. 
K ALQUILA UN BONITO CHALECITO de block y azotea, en el Reparto Amé-' rica, a una cuadra del tranvía, con jar-! din. portal,, sala, saleta, tres habitado-1 nes. Servicios modernos y demis co-i modidades. Precio: |30. Informan en ¡ Campanario. 146. Bajos. C133 23 f. 
£ ALQUILA LA HEKMOSA CASA : Arroyo Naranjo. 26, capas para una numerosa familia, con arboleda de ár-boles frutales. Jardines y todas las co-modidades que puedan apetecerse. Para tratar de las condiciones del arrenda-miento en la misma casa Informarán. Puede verse a todas horas del illa C 852 Ôd-23 e 
TT'N ESTRADA PALMA, IW, SE ALQUI-Ti la una hermosa y ventilada casa, compuesta de sala, comedor, cinco cuar-tos, dos altos con su terraza, garaje y demás senicios. Informan: Teléfono 
mi 28 f. 
ALQUILO: VIBORA. PORVENIR, 1, chalet, tres cuartos, da dormir, a $22; garaje. |15: cuarto dormir, |15, con servicio con derecho cuarto bafio lujoso. Tranvía a media cuadra. Ofertas escri-tas. Ricardo Llafio. 5972 22 t. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de Milagros y 8a., con recibidor, sala, comodor, cuarto cuartos y uno de criados, buen bafio. terraza a las dos palles. Teléfono 1-2639. 6001 33 f 
En lo más alto del Reparto de Men-
doza, pegado a la Loma del Mazo, 
Patrocinio y Estrampes, Víbora, se al-
quila una hermosa casa, acabada de 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nivel del mar, esplén-
didos dormitorios, baños modernísimos 
y más costosos, agua caliente y fría, 
entradas y pisos de granito, cuartos de 
criados y chauffeurs, garaje para va-
rias máquinas. Informa: J. García Ri-
vero. Carmen y Estrampes, frente a 
los Parques de Mendoza, Víbora. Pre-
cio: $160. 
C785 <n 21 o. | 
QB ALQUILA. EN S50, UNA AMPLIA nave de madera y teja, de hierro, con piso de cemento, servicios •anltartoa y corriente eléctrica para luz y motor, con un espacio de 15 metros por 12 y 6 de alte, con mil metros de patio, propio para Industria. Calle Lnyand y Crucero de Havnna Central. La llave al lado. Fer-mín Varas. Informan: N. Varas. Telé-fono A.3517. C 890 lBd-28 
SE ALQUILAN LOS ESPUCNDIDOg al-tos del chalet Avenida da Aceita, 24, esquina a Tercera, Víbora, gran te-rraza al frente, sala, recibidor y come-dor, 6 grandes habitaciones, baño, coci-na, dobles servicios, entrada Indepen-diente, acabados de fabrtcaJV propio* para una familia de gusto. Informes en los bajos. 6065 v 2S f 
SE ALQUILA UN ORAN DEPARTA-mento en punto céntrico, para alma_ cenar mercancías y se da barato. Infor-man de 5 a 7 en San José esquina a Gervasio, botica. Sirve también para al-guna industria. 6230 24 f. 
I 'N APODACA, U, SE ALQUILA UNA J hermosa habitación a hombres so-los, casa tranquila y buen bafio. Precio medico. Informan en los bajos, 6248 24 t. 
155 BKLASCOAIN, 126, ALTOS, 8E AL-j quila un departamento con balcón. Se exigen y dan referencias. En la mla-ma so sirven comidas. 6180 28 f 
SE ALQUILA UNA HABITACION gran-de, en once pesos, para personas ma-yores. Es casa serla. Se cierra a las dies y los sábados a las once. Monte. 880. «190 24 f 
T E R R O 
Cerro: se alquila o se vende un lo-
cal de altos y bajos, propio para al-
macén, garaje, tabaquería u otra cual-
quier industria, con una superficie de 
825 metros, junto o separado. Diana, 
entre Buenos Aires y Carbajal. 
6314 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, con vista a la calle, a personas de moialldad. en 00 pesos al mes, y do.) meces, en San Nicolás, í, y una en Te-niente Uey, 85. Pt'lO 22 t 
C"1 UANABACOA: SE ALQUILA UN JT buena casa, en la calle de Lebredo. 10, con toda clase de comodidades. In-formes por el Teléfono F.1201. 6298 25 f 
MARIANAO. CEIBA, 
C0LUMBIA Y POGOLOTTl 
HOTfcL MANHATTAN 
Con<tracclOb * prueba de incendio, le-das las hac ilaciones tienen bao trira» do y agua cai'ente a todas horas Ele-vador día y noche. So propietario: An-tonio Villanoeva, acaba de adquirir et ifran Café / Restaurant que ocupa la ; larra baja y ha puesto al frente da la cocina a nno de loa mejores maestros cocineroa d. la Habana, donde encontra* rán las perdonas de gusto lo mejor, flentro de' oréele más económico. San Lázaro y Belasco*'*- frente a> parque de Macei 4538 39 f 
HOTEL GIRO 
La sefiora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Qk-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lu-
gar céntrico y conveniente, nn ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
fort y magníficas habitaciones con 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés, francés, ita-
liano y españoL 
FI ORIENTE 
Casa para familias Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zulueta, 38, esqn na a e» lente Rey. TeL A-162a 5433 29 f 
"EL CRISOL" 
mejor casa de huespedes de la Re-pübllci. acabada de fabricar, todas laa Habitaciones con servicio adentro, tim-bres, teléüono agua caliente y fría, to-do el serv'clo esmerado, buena co Til-da, nadie sa mode sin verla, pasan lor carros per la esquina. Lealtad. 102, ar. quina a San RafaeL Teléfono A-BU». Be fxigen referencia* '̂061 2« t 
CE ALQUILAN DOS HARTTACIONES con bailo y luz. a un matrimonio sin nlfiofi. Animas, 80, bajos. . 22 f. 
SE ALQUILA UNA SALA T SALETA para oficina o comisionista en San Knfael, JC. altos. 5074 r,, f 
EN SALUD, «, ALTOS, SE ALQUILAN espaciosas habitaciones, con vis a a la calle. Sa desean personas de mora-lidad. 293S 2S t 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS X habitaciones amuebladas, en San Lá-zaro, S7, casa fres.ca, clara, todo nuevo, limpieza y trato especial. Teléfono A-1257. A personas solas o matrimo-nios. 
8027 28 f 
I EALTAD. 155, DEPARTAMENTOS pa-J ra hombres o matrimonios. Infor-mes directo: su duefio, sefior Frades Ve-rases. Maloja, 98, altos. 50 W 22 f 
FAMILIA RESPETABLE. CEDE DOS cuartos, frescos, amueblados, tino grande, con balcón a la calle, |40; otro, chico. $16. Buen bafio. A matrimonio sin nifios o sefioras. Alquiler adelanta-do y un mes en fondo. Se requieren re-ferencias. Informan en la oficina: Es-trella. 10. Teléfono A-3094; de 1 a 4. 5050 22 f 
SE ALQUILAN EN I*AMPARILLA, «X, esquina a Villegas, hermosas frescas habitaciones con vista a la calle y en Obrapla, 67. esquina a Agucate tam-bién hay habitaciones con vista a la calle. 5003 23 f. 
SE ALQUILA 55 DEPARTAMENTO de dos modernas habitaciones, con lus y rlsta a la calle, casa de familia de moralidad, se dan y piden referencias. Informan: Obispo, 104. Beflor CamP*. 6000 22 
HOTEL ROMA 
Este hermosc y antiguo edlflde ha «Ido 1 comPleUm«nte reformado. Hay en él de-par'amentos con bafioa y demás servi-cios privados Todas las habitaciones tle- i nen lavabos de agua corriente. Sa pro-pietario, Joaouln Socarrás. ofrece a las raí. illas estables, el hospedaje más »*- 1 rio mddlco T cémodo de la Habana. T v i«ono: A-02fl8. Hotel Roma: A-1S30. Qiua-ta Avenida; j A-1S3& Prado. lüL 
BRESL1N H0USE 
Prado, 71. altos. Sus nuevos duefios de esta buena y bien situada casa, comple-tamente reformada. Hay en ella esplén-didos departamentos y habitaciones, to-do decentemente amueblado y con rls-ta a la calle, bafios de agua fría y ca-llente, excelente comida, precios razona-bles. Solamente a personas de extrlcta moralidad. Teléfono M-1022. 3047 9 m 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE arrien-da una finca en Marlanao, de 2 ca-ballerías, propia vmn vaquería o cosa análoga. Para informes: F-1168, calle 4. número 1S5. esquina a 19, altos, entrada por 19. De 8 a 1 p. m-6060 25 t 
•y ALQUILAN HABITACIONES EN ) Monte, 101, altos. 6781 t mz 
VARIOS 
O UNA fln-nmediata a l'elasco, 15% 
2S f 
DOY EN ARRENDAMI ca, de una caballar la Habana. Para Inform vidriera. 6173-74 ^ 
SE ALQUILA', CON O SIN MUEBLES, una casa en una finca m«y próxima a la Ciudad, propia para persona de-licada, que quiera reponer su salud. Tiene' garaje, cuartos de criado*. Jar-dín luí eléctrica y buena agua. Infor-man: Teléfono 1-1707. Kn*a M f oOOO 1 
PROXIMA A DESOCUPARSE, ALQÜI-lo en el Reparto Almendares, in-mediato al Parque de la Sierra, una ca-sa con sala, comedor, 3 habitaciones, baño, cocina, lus eléctrica y en lugar céntrico. Por contrato de un año a ra-zén de cuarenta pesos mensuales. San-doval. teléfono A-2202, 6 Alambique, Ü4. Habana. 6273 H í 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO. No: t y 
SAN IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle. 
En el mismo edificio. 
Oepartamentos, 24-25 2i 
Teléfono A-6818. 
C 209 81d-lo. 
ATONTE, 14», ALTOS, SE ALQUILA UN I L L departamento, a comisionista u hom-bres solos, compnesto de dos habitacio-nes anidas, con luz eléctrica y balcOn a la calle. Es casa de familia de mo-ralidad y se quieren garantías; en la misma informan. 4706 22 t 
H0TE! PALACIO COLON 
Manuel P.odríruez Flloy, propietario. Te-lefono A-47i8 Departamentos y habita-ciones bien amuebladas, frescas y muy limpias Tod.™ con balcdn a la eslíe, luí eléctrica y timbre Bafios de agua callents y fria. Plan americano; plan europeo. Prado, SJ. Habana. Coba. Es la nejoi localidad ae la ••¡"dad. Venga y véalo. 44S7 29 f 
FIN LUZ, M, ALTOS, UNA HABITA-j clOn da |2T. con lavabo corriente, no hay papel, a sefiora sola o matrimonio que no molesten, a hombre solo. 5852 22 f 
SE ALQUILA. EN SAN MIGUEL. M. un gran departamento con puerta a la calle; en la misma también hay ha-bitaciones; el departamento es bueno para una industria, casa de modas, sombrerería, sastrería, etc. Informa el portero y en San Miguel. 86. Teléfono A-or,i. 5408 24 f 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN la calle 21, número 268, Vedado. Se-fior Zulueta. 5985 22 f 
HABITACION ALTA, INDEPENDIEN̂ , te. con luz, la alquilo exclusivamen-te a matrimonio u hombres solos. Véa-me en Arsenal, 34. <gl5 24 f 
Neptuno. 19, casa de modas. Se al-
quila una habitación gTar.de y muy 
fresca, propia para comisiosuta o per-
sonas formales. En la misma se ven-
den varias camas. 
0^ 5ma 
OE CEDE UNA HABITACION A UV Jp matrimonio sin nifios, sirviendo elü de cocinera, en la casa, por medio suel-do. Informan a todas horas en Ro-dríguez, 13̂  entre Ensenada y Ata-rés, Jesfts del Monte. 
6y>6 24 f 
CASA BUTFALO, ZCLUETA, 3°., ENTRE Pasaje y Parque Central, para fami-lias, con buenas comodidades, excelents comida. Habitaciones cómodas y frescas, buenos bafios; precios económicos, lo más céntrico. 3322 28 t 
AGUIAR. 101. SE ALQUILA UN DE-partamento de tres habitaciones, propio para un comisionista. 5176 27 f 
BIARRITZ, CASA DE HUESPEDES. In-dustria, 124. esquina a San RafaeL Hermosas y ventiladas habitaciones, magnifica terraza con Jardín. Se admi-ten abonados a la mesa a $20 mensua-lea. 6125 13 m» 
GBAX CASA DE HUESPEDES, COM-postela, 10, esquina a Chacón. Am 
filias habitaciones, con rlsta a dos ca-les. Tranvías de todas líneas por la puerta. Se admiten abonados al come-dor. 6034 27 f I 
"LA MADRILEÑA" 
Gian casa para familias, expléndldas f elegantes habitaciones con vista a la calle y lavabos de agua corriente. La cocina a cargo de sn propietaria, ex-celente comida y precios módicos. Pra-co. 19, altos. Teléfono A-4fií73. 
-*431 7 ms-
QE ALQUILA UNA HABITACION AL-0 ta. Inferior, en Habana. 93 esquina Amargura, para hombres solos,' con lu en-Jll Pesos. Infernas <:o la tintorería <PM 23 t 
H0TEI CALIFORNIA 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Tel. A-50S2. Kste gran hr*el se encrantra situado ea o mis céntrico de la ciudad. Muy cómo» do para fam'llas. cuenta con muy bje-nos departamentos a la ctule y habita-1 ones desdi M.60, $0 75, $V50 y $2 00 Ba. flos luz eléctrica y teléfono. Precios es-peciales parí ios huéspedes estables 
4537 29 f 
PRADO, 93, ALTOS DEL CAFE ALE-m¿n, se alquilan amplios departa-
EN CASA PARTICULAR DECENTE 8E mentos con agua corriente y todas co-alquila una hermosa habitación con i mo-lldades, propios patfa profesionales o sin muebles, a sefiora sola o caba- i o familias extranjeras de gusto, con llero. Reina, 131, altos, derecha. i o eln muebles. Informan: ée 9 a 5., «100 23 f. 1 6654 24 f. i 
El DIARIO D£ LA H¿iU-
NI lo enenentra l.'d, «s to-
tas ia» poblarionfis de la 
República. — — — —i 
P A G I N A P E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 0 
V a p o r " E s p a g n e , * 
6 d e A g o s t o . 
V a p o r " F l a n d r e , " 
2 1 d e A g o s t o . 
V a p o r " E s p a g n e . 
2 1 d e S e p t i e m b r e . 
s a l d r á s o b r e e l 
s a l d r á s o b r e e l 
V A P O K E S 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
^ a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a p o r e s c o -
t r e o s " F R A N G E ' ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R ^ J 
s a l d r á s o b r e e l j E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
o u e p u e ü a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
A V I S O : S E S O O C T T A X A I - O S aeree- i 
X A . dores o los que por a l g ú n mot ivo ¡ 
t e n c a n a"e hacerle a l g u n a r e c l a m a c i ó n I 
a los s e ñ o r e s Ólegr in y Co. . comercian-1 
tes qne dicen ser vecinos de A c o s t a y J 
San Ignacio , para enterar les de un a s u n -
to r a r a su cobro en Obispo, 16. E v e -
11o F e r n á n d e z , de C á r d e n a s , e i n f o r m a 
de 10 a 12 y de 3 a 6 p. m . 
(Kí£r2 1 25 f 
N E . R O C H A M B h A U . E S P A G N E . L A m u e I l e m á 8 c a r 8 a <5ue . la e! b ^ 
A L M O N E D A P U B U C A 
E l d ía 23. a l a s t r e s de l a tarde, se 
s u b a s t a r á n por cuenta de quien c o r r e s -
ponda, doce pacas con 0.000 l i b r a s Ifipu-
I lo. y se i s rol los . 3.000 pies p e l í c u l a s . 
I Nuevo Rocambole , cKMxisitnilos en l a c a s a 
i P icota , 7 5 . — H . V a l d i v i a . 
E N S 
6127 23 f. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
E s t a m o s y a en los C a r n a v a l e s . N'o 
deje para m a ñ a n a aprender a bai lar , be 
g a r a n t i z a e n s e ñ a r One Step, F o x T r o t . 
Toddle . V a l s y P a n z O n en s ó l o cuatro 
lecciones. L a e n s e ñ a n z a o s t i « cargo de 
i T O S • X A U N K B B B ACSBCAS. K X -
| p l i cac iones W c l l e s , c l a r í s i m a s , de 
' M a t e m á t i c a s , C i e n c i a s , 1̂ 1 te r a t e r a . P e -
dagOKÍA. A domic i l io . l'J a ñ o s p r á c t i c a . 
l'rofe.sor N o r m a l , F a j a r d o . T e l é f o n o 
M-3SS6L 
^0228 24 f 
A C A D E M I A D E C O R T E 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
elc^ 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a; 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A o a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s a ¡a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a s e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , FS 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c i d t 
p u e r t o y d r s t i n a t a n o . enviando*' i« a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de C«r&cn*/>C Á* R T ^ f c A n ^sta E m p r e s a p a r a q u e e n el los ?e les 
J l l C C S O i C S Q C r i C i S O n : p o n g a e l s - ü o d e • ' A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r de l c o p o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o ¿z 
F l e t e s hab: ! i te c o n d i c h o se l lo , s e a 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e 
o a r a q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o de l 
b u q u e q u e e s t é p u e s t o a i a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o te'.la-
t do p a g a r á el fíete q u e c o r r e s p o n d e 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e p a r a C o l ó n y l | a m e r c a n c í a e n m a n i f e s t a d a , sea 
S . P o l l a r d . 
M E R C A D E R E S 10 
T a p o r 
Y a r m o u ü i 
p u e r t o s I n t e r m f s l i a r l o s 
C ITUT 5d-20 
L D Í E 
W A I ? 
S E R V I C I O H A B A N A - N u E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
t n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a * -
tti l a s tres de l a t ^ d c . *» c u y a hor?. se-
' á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los a l m a -
c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; > 
5 o . Q u e ^eda m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s>in e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
|* ^-era r e c h a z a d a . 
I EnH^resa N a v i e r a d e C u b a . 
| A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 1 
$100 a l m e s y m * s pana on buen ctoan- , 
! ffeur. E m p l a c e a aprender hoy m i s m o i 
i P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , g r a l i » . ; 
Mande t r e s sel los de • 2 centavos p a r a l 
! franqueo a Mr. Albert C . K e l l y . S a n ; 
L á z a r o , 24r. 
I E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
P O U T E A M A H A B A N E R O 
S O C I E D A D A N O N I M A 
I ' U E S I D E N C I A . 
D e acuerdo con lo d i spues to en l o » 
E s t a t u t o s de c s i a compaula , se c i ta a 
los s e ñ o r e s - acc ionis tas para l a J i m i a 
G e n e r a l Ordinar ia que t e n d r á l u g a r el 
p r ó x i m o d ía 9 de m a r z o del c o m e n t e 
a ñ o , a l a s dos de la tarde , en l a o n -
c i n a de la Secretaria , c a l l e de E m p e -
drado, n ú m e r o 34, estudio del doctor 
G u i l l e r m o D o m í n g u e z . 
Ert d i cha j u n t a se t r a t a r á de los 
asuntos que prev ienen los E s t a t u t o s y 
se p r o c e d e r á a la e l e c c i ó n de las per-
sonas que deben c u b r i r las vacantes 
e x i s t e n t e s en 1« J u n t a D i r e c t i v a , y l a s 
que se produjeren en dicho acto. 
H a b a n a , F e b r e r o 21 de 1020. 
C a r l o s G a r c í a y P e ñ a l v o r , 
P r e s i d e n t e . 
6333 24 f 
^ » . w . . c o . ^u, e n s e ñ a n z a o s i i :< 
dos profesoras del Palacio C e n t r a l d^j f i e n M C V C T I A i r C ! 
-New Y o r k Opor tun idad p a r a lo* j ó v e - , G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S nes que deseen luc i r se «n los salones . 
E s t r i c t a m o r a l i d a d . D í a s de c l a s e : todas 
las noches, de a30 a 9 SO p. m - I n c l u s o 
loa domingos. A n i m a s 103, bajos . T a m -
5S08e c la8es I'r^a*1113- 2a f 
A C A I > E 3 I t A E S P E C I A L D E I N G L E S . 
^A- D i r e c l o r : Car los F M a n z a n i l l a . C i a -
• " ^ - 2 ? 6 » 10 de l a noche. 
6223 6 m ^ 
P r l m » 
ra 
A ' 
Wew T o r k . . . $70 a $«7 
T a m p i c o . . . . 05 a 70 
VRM.-Í» . . . ' * • 
P r o g r e s o . . . $60 a $63 $45 
V e r a c r u z . . . . (i5 a 70 56 
S E R V I C I O H A J A N A - M t A i C O . 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H S M I T H . A g e n t e G e n e r a l p a 
t a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o c e P a s a j e s : 
A - 6 Í 5 4 . P r a d o P 0 
m a n d a r sus re tratos p a r a a m p l i a -
ciones de c r e y ó n , acuare la , s ep ia y al 
ó l e o , a l a casa de J u a n B l a v k a y Co. 
Cal l e Manrique , 65, ant iguo, y los ten-
d r á n l i s tos dentro de se is u ocho d í a s . 
In ter - Segnn-
m e d í a dr 
'KX Cuando hay neces idad se puede hacer 
las ó r d e n e s dentro de cuatro d í a s . C a -
. l idad y parecido garant izados . Prec ios 
*" 52S2 23 f 
A V I S O S 
PO R S E G U N D A V E Z S E A V I S A A T O -dos los qu.e tengan b a ú l e s en I n -
quis idor, 20, pasen a recogerlos en e l 
l e l c f o n o ' t é r m i n o de 8 d í a s por tener que de-
J a r l a casa p a r a f a b r i c a c i ó n . 
1 6303 25 f 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
Se a v i s a a los T e n e d o r e s de Cupo-
nes representa t ivos de i n t e r e s e s de las 
Obl igaciones Hipotecar ia? de l a e x t i n g u i -
da C c m i P a ñ í a U n i d a de los F e r r o c a r r i l e s 
de C a i b a r i é n , fus ionada hoy en e s t a E m -
presa , que para efectuar e l cobro de 
los m i s m o s correspondiente a l S e m e s -
tre No. 53 de l a P r i m e r a y Unica H i -
poteca que vence en p r i m e r o del e n -
t r a n t e m e s de Marzo, d e b e r á n deposi-
tar desde asa fecha dichos cupones en 
la Of ic ina de Acciones , s i tuada en l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r P i s o , No. 30», 
de 1 a 3 p. m., los Martes , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s de cada s e m a n a , p u d i e n d o . r e -
cogerlos en cualquier L u n e s o Jueves , 
p a r a su cobro en casa de los s e ñ o r e s 
N. G e l a t s y Cía , 
H a b a n a , 19 do F e b r e r o de 1920. 
G . A . Morson, 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 1772 3d-21 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " 
Corte i l s t e m a " A c m é " D i r e c t o r a : A n a 
M. de Dlajs. B o l a s c a a í n . 637-C, a l tos . G a -
rantizo la e n s e ñ a n z a "le corte en dos m e -
ses, con derecho a l t í t u l o : proced imien-
to el m á s p r á c t i c o y r á p i d o conocido. E l 
' ' A c m é " es la i n v e n c i ó n m i s sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los s i s t e m a s antiguos, ocupa nn 
puesto a l lado de los inventos m ¿ s m o -
dernos. Bordados a m á q u i n a y sombre-
ros. C lase s de corte por correo: en la 
academia, d iurnas y nocturnas , se ad-
m i t e n pup i la s . Prec ios convencionales, 
vende los Otiles. 
C O L E G I O S 
p a r a n i ñ o s y n i ñ a s y 
p e r s o n a s m a y o r e s . 
Í H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y . 9 ^ . 
D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
S u c u r s a l e n N e w 
Y o r k , F l a t i r o n 
B u i l d i n g . 
C 403 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
ño l , pero acuda a la flni'-r. A'-ademia que 
por su ser iedad y competenc ia le ga -
r a n t i z a su aprendizaje . l iaste saber que 
i t e n e m o s S80 a l u m n o s de a m b o s s e sos fll-
1 r í g i d o s por 16 profesores y 10 a u x i i l a -
' res . D e las ocho de la mafiann has ta 
las diez de l a noche, c lases cont inuas 
! de t e n e d u r í a , g r a m á i - i c n , a r i t m é t i c a pora 
| depeudieotes. o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
¡ g l é s . i r a n í s , t a q u i g r a f í a P í t m n n y Ore 
• l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , ba<hil lerato 
i per i ta j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m á -
! quinas de calcular . Us ted puede elegir 
: l a hora E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
i t i lado Precios baj lstmos. P ida nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cualquier hora. 
, A c a d c n i a "Manrique de L a r a C o n s u -
; \zAo, IT-ü. T e l é f o n o M-276<J. A c e p t a m o s i n -
ternos y medio internos p a r a n i ü o a del 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres de fa-
I m i l l a que concurran a l a s clases. N ú e s -
: tros m é t o d o s 8on a m e r i c a n o s . G a r a n 
, t i z a m o s la e n s e ñ a n z a . Consulado. 130. 
I 4104 29 t 
LA P R O F E S O R A D Í T I N C L K S D E L co-legio L a I n m a c u l a d a , , puede d a r - c l a -
se s part icu lares . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M-2186. 
6227 28 f 
l i i r i s l d n por el ex-d irector de la A c a -
d e m i a " L a l iucrnacu .na l ," ' do Buenos 
A i r e s . E n 13 l e c c l ó n e a por este huevo 
s i s t e m a se aprende a cortnr toda c lase 
de ves tuar ios m a s c u l i n o s . L a s a u l a s e m -
pezaran el 13 de Marzo. I n f o r m e s : de (^;""X"J ¡'«s. o pesos r«_ 
8 a y de 1 n 2 p. , „ . Sun L é z a r u . V ;.SV* Part i cu lares po? e?8dIJ-*v t i 
esquina Manrique. d e m i a y - a d o m l . - n i » a.a fcn ,. 
Ü028 29 f 
L A S N I E V A S C T . V S E * ! T . , . , 
V ' 1,IA 1 b K 1 ^ ^ 
ses nocturnas . 5 De«r.. Hz0 Cía 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciasea Ae CUculo»» y T e n e d u r í a a « 
I t.-ios, por proi.-edimi'intos mt'dern.Blmos, 
• bhy c i t i i í i ^ . p e d a l e s para aepend^-.ntes 
' d e l comercio po' ia noche, cobrando 
¡ .-"notas mu> ?i<>nóml<"as Dlrecior' : Abelar 
l t-r L y C a E n o . Mercaderes. 40, altos i 
j 5090 29 f 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Na-
tura l . C l a s e s a domic i l i o , de c i enc ias 
n a t u r a l e s y exactas en general . P r o f e - ¡ 
sor Alvarez . V i r t u d e s , 128 y a l tos • 
3758 28 m 
., . ; i»ca uu ucuifl.les r l rf, »l ^ 
( er.na   do ici l io ; be J í  fc  U 
der pronto y bien e! u»te4 
C o m p r e usted el MET(mfcima fe 
R O B E K T S . reconocido ^ N 0 V l f i g 
como el mejoi- de ln«" . " n l ' e t « a l í ^ i 
P A R Í S - S C H 0 0 L 
V X 1 ^ ^ i ' ^ S S 
fecha publicados ¿83 eT ^108 
a la par senci l lo y a e r i n C ? r > S j H 
p o d r á cualquier p e r s o n « g i ? d a b l e : 
<o t i empo la \*li^&^%Uk 
. a n a hoy día ^n esta l"e, nMÍ ^ t^" 
ci.'in. pasta. * L "epObli,*. ^"•ej. 
3329 ^ 
L A U R A L . ^ D E l E L Í A R r ^ 
r ! a S e L i b ? o . s : n ^ S a n ? g a r S 9 - I 
S P A N I S S L E S S O N S 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T a A < ^ 
4979 * A-5aft 
29 f 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y P R O F E S O R M E R C A N T I L 
c a b a l l e r o s . 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , T a q u i g r a f í a y D i -
bujo M e c á n i c o , a $3 c a d a u n a ; y de Me-
c a n o g r a f í a , a | 2 a l m e s . D i r e c t o r : P r o -
fesor: F . H e i t z m a n . Concordia , 91, ba-
jos . 
4850 7 m z 
| M o n s i e u r e t M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
P o r un experto Contador, se rto« . 
noc turnas de T e n e d u r í a de T?Ím'« 
C á l c u l o s Mercanti les y MecanograftÍbt^ 
r a j ó v e n e s a sp irantes a T e n c n V ^ T 
bros. Knsefianza prác t i ca y r á n ^ Ii-
f o r m e s : Cuba, 99. altos. Plda- I». 
182 
4462 8 m i 
a l t 5d-lo. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; H a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e! B a c h i l l e r a t o y do-
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p j -
c i a í d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r c a c 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d . O ' , 
S a j o s . 
C 570 a l t Ind 10 • 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domic i l io y en n u e s t r a s 
au las . Prec ios m ó d i c o s . Ense f ianza p r o n -
ta y segura . No hacemos perder el t i e m -
po a los a l u m n o s . I n f o r m a n : Neptuno, 
105, bajos. 
C 1525 ind 11 f 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d é 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por e l moderno s i s t e m a M a r t í , qne en 
P A S C U A L R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , a i s c í p u l ó de Turrega . D a 
clase* a do a í 11..» Angeles, 82. H a b a n a . 
Loe —.ciirgoo en la gu l tnrrer ia de S f l v a -
dor Ig les ias . Coninoste la , 4 a 
4043 29 f 
AC A D A M E D I A R E N O X A K D . L A M A -demol se l l e C e l i a U e n o n a r d ha dejado 
de d i r i g i r el ta l l er de s o m b r e r o s de 
l a c a s a "Moda A m e r i c a n a " , S a n R a f a e l , 
22, o f r e c i é n d o s e p a r a e n s e ñ a r a v a r i a s 
sefiorttas un seguro y lucrat ivo porvenir . 
Confeccionando toda clase de s o m b r e -
ros p a r a sefioras, s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . T r a -
bajo fino. G r a n conoc imiento; las s e ñ o -
r i t a s que deseen a p r e n d e r v e n d r á n a con-
v e n i r precios de 9 a 12 a. m- y de 1 a 
6 p. m . A v e n i d a de I t a l i a , 63, c a s i e s , 
quina a Neptuno. a l tos . H a b a n a . 
6228 24 f. 
. rec i en te v ia je a B a r c e l o n a obtuvo e l 11-
i tulo y Í M p l o m a de Honor. J-a ensef iama 
I de sombreros es completr ; f o r m a s de 
1 a lambre , de paja , de e s p a r t r l s i n h o r m a , 
copiando de f i g u r í n , y florea de modi s ta . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z , 
i C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y C o s t u r a . Directoras- n i » . 
Hev ia . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a . ,T 
H a b a n a , cun medal la de oro y nn • 
premio en la C e n t r a l Marl l » u ĈR* 
c i a l que me autoriza para p r e p a r a r » v * " 
ñ a s para el profesorado con OD-ÍZ*5; 
t í t u l o de Barcelona. L a a l u m n ^ ^ J 
del p r i m e r m e s , puede hacerse su« . 
tldos en l a m i s m a . Dos horas de r i . i 
d iar ias , 5 pesos, a l ternas , 3 pesos ¡il tT* 
Se vende el m é t o d o 1918. Se dan rí?.*1 
a domici l io . T e l é f o n o M-1143. Vir t iX? 
43, altos. »'riafl^ 
5023 12 
! 4937 29 f 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de P iano y Solfeo, se ofrece 
para dar c lases . R á p i d o s ade lantos , pues 
se t o m a verda» ipro i n t e r é s por sus d l s -
c í p o l o s . H a b a n a , 183, bajos. 
5512 15 m . I 
LE C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N c i , g e o g r a f í a , a r i t m é t i c a y gr»mátS 
cas te l lana . A domic i l io o en su caá 
I n d u s t r i a , 115-A, altos. 
TE N E D C R I A D E L I B R O S , P O R p i » t ida doble y contabil idad mtT̂  
lecciones a domic i l io o en su casa. w. 
d u s t r i a , 115-A, a l tos . 
6846 28 f 
IN G L E S A P R I S A Y B I E N , T E \ B ) C . r ía de l ibros y c á l c u l o mercantil gw 
plifiendo en 4-6 meses , por proÍMc 
exper imentado . L a C o m e r c i a l Reina, i 
altos. ^ * 
5505 . 17 ML 
CL A M E S P A R T I C U L A R E S D E C l I J . g r a f í a , t e n e d u r í a l ibros y baehüU-
rato. Neptuno. 206, altos , por M. Gon-
z á l e z . J . M. S i erra , 
5968 22 f 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
" T n M P R A < ; i V E í r ¿ r e ^ X a ^ S N E G O C I O S Y N O P A L A B R A S ( V E N T A D E V A R I A S C A S A S i " L A B I E N A P A R E C I D A " i V ^ S ^ o ^ f , , ^ ? ^ ! P R A D E L L S Y P O L A N I 
^ U m r l V i V O construidas y una t a m b i é n de m a d e r a , , V F N H n U N A F S O Í J I N A Vendo una en l a c a l i » de C o m p o s t e - O F I C I N A E N L A M P A R I L L A 9 4 cu?rtos . a 2.500 pesos y vendo en l a C O M P R A M O S Y V E N D E M O S C 
• • i i i i i i i i w w w u w i i M i i i w i — — — t e j a y m a n i p o s t e r í a , c o m p u e s t a de j a r - V C H U V / U l i r t itovivivin. r m o d e r n a i de dos p l a n t a s , m i d e * , , i - i j L^AIVU r i J A i ^ i - r v , s~i cal le de Qquendo u n a casa de cante- ^ solares, d inero sotare las ] 
r v M U I D D A P A C A Q d,n a l í r e n t o , sa la , dos cuartos , cocina en s i t io c é n t r i c o , de 35 m e t r o s de frente 6X25, precio $17.500; otra en Sol, con T e l e f o n n M - Z S f l h D i r e c t o r * i ría' u n a s a l a ' sa l e ta , t re s cuartos , c u a r - , o f i c i n a s • Cuba 7 entre Empec 
L ü l W r K U t A O A O | y un g r a n traspat io , y un so lar de (r54 t>or 26 de fondo, de dos p lantas , buena buena f a b r i c a c i ó n y buen punta l , m i d e i w c i u i i u m ¿ Ü U U . i s u c i i u r . to de baQo Ju l lo G11 Oquend0( 114. ! Te jad l l l c i • de 9 a 12 y de 3 a 4. 
. . m e t r o s de frente por 49'77 de fondo; todo c o n s t r u c c i ó n , como es un e r a n neeoclo nví.'V PrAcin *25.0Oft; n t m en SrkmAniP- A \*nm*Zr.A.-*t 22 f. I „ „ _ „!,i i „ _ 
I con a lcantar i l l ado y se vende junto o 
¡ s e p a r a d o ; trato directo con su prople-
I tarlo en S a n Franc i sco , entre Porven ir y 
l 8a., 147, V í b o r a , es lo m e j o r del r e -
parto L a w t o n s i tuado. 
0204 28 f. 
C O M P R O C A S A S 
E n todos los b a r r i o s de esta c iudad, s l e m 
pre que sus prec ios no sean exagerados. 
E v e l l o M a r t í n e z . EmPertrado, 41, altos . Do 
I a 5, incluso los s á b a d o s . 
6240 24 f. 
C^ O M P R O C A S A S , S O L A R K S , F I N C A S, censos, con dominios , blpotecas, cu-
yos precios sean equitat ivos . A . r f r e z . 
A g u l a r , 116. D e p a r t a m e n t o 92; de 9 a 
I I ^ 2 5 f . 
   P A L A B R A S 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
en s i t io c é n t r i c o , de 35 e t r o s de frente 
por 26 de fondo, de dos p lantas , buena 
c o n s t r u c c i ó n , co o es un gran negocio 
doy precio persona lmente . Se p r e s t a pa_ 
r a a l m a c é n , . s a l ó n de exhibiciones, c a s a 
para apar tamentos . T i e n e una buena r e n -
ta. 
E N E L P A S E O D E L P R A D O 
CO M P R O C A S A S V S O L A R E S E N L A H a b a n a , Mar ianao y ( luanahacoa y 
dov $1.000.000 en hipoteca. P u l g a r ó n . 
Agu iar , 72. T e l é f o n o A-5864. 
5737 21 f 
N E G O C I O S 
N e c e s i t a m o s c o m p r a r v a r i o s estableci -
m i e n t o s de c u a l q u i e r giro que sean, 
nr-s hacem08 cargo de c o m p r a r y v e n -
der toda c lase de f incas u r b a n a s y r ú s -
t i c a s ; d^.mo-s y t o m a m o s d inero en 
hlpotpca. M. B a t i s t e . Neptuno, 227 y 229. 
r-M/? . 21 f 
S e c o m p r a n y se v e n d e n c a s a s y so-
l a r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o » , 
s i e m p r e q u e c u y o s p r e c i o s n o s e a n e x a -
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : E m p e -
d r a d o , 4 3 , a l t o s . T e l . A - 9 I 6 5 ; d e 9 
a 11 y d e 1 a 3 . A l e r t o . 
'ú^S 26 f. 
C o m p r o c a s a s y s o l a r e n de todos p r e -
c i o s , e n l a H a b a n a y s u s b a r r i o s . H o n -
r a d e z y r e s e r v a . F i g u r a s , 7 8 , c e r c a d e 
M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 9 . 
M a n u e l L l e n í n . 
8190 =• 22 f , 
G . D E L M O N T E 
C o m p r o y v e n d e c a t a s 
y s o l e e s e n h H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
T T X A C A S A , S E V E N D E E N J E S U S de l 
«J Monte, reparto E l A n t ó n , cal le 8a., 
veinte metros del t r a n v í a , t iene por ta l 
s a l a , comedor, t re s cuartos , buena co- mente, 
i c i ñ a y g r a n patio y buen servicio s a n i -
tario . No a d m i t o corredor. I n f o r m a n : ' 
• B e n j u m e d a y Oquendo, bodega. 
0029 29 t 
Vendo u n a g r a n casa de dos p l a n t a s y 
una tercera has ta la segunda l í n e a , es de 
c i n t e r í a , con g a l e r í a s , bien fabr icada , s i n 
contrato . P r e c i o a l interesado p e r s o n a l -
E N C A M P A N A R I O 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
, C a s a moderna , de dos p lantas , s i t u a d a 
de S a n J o s é a l m a r . Prec io ?17.000, ¡ 
E N V I R T U D E S 
Cenca de GaWnnoi c a s a m o d e r n a , f a - : 
b r i c a c i ó n de p r i m e r a c lase , de dos p l a n - ' 
tas . P f e c i o : $30 000. 
E N M A N R I Q U E 
G r a n esquina dentro de l a Habana , a n -
tigua, con se isc ientos t re in ta y cuatro 
m e t r o s <le terreno. Se vende en ochenta 
m i l pesos a deducir un censo de tres 
, m i l pesos. Eve l lo M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
i n ú m e r o 41. (Al tos . ) D e 2 a 5 p. m-i i n -
cluso los s á b a d o s . 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
C a s a m o d e r n a , de tres pisos, con s a l a , 
sa le ta , 3 y cuarto de comedor, rentando 
$540. P r e c i o : $55.000. 
E N M A L E C O N 
C A S A S E N V E N T A 
Cal l ea . Metros . R e n t a s . Prec io? . 
C MB7 lud 1 n 
Prado 385 $000 $110.000 
C o m p o s t e l a . . . 034 $800 $ 80.000 
¡ O f i c i o s ¿3? $400 $ 57.000 
I O R e i l l y 420 $550 $125.000 
Consu lado . . . . 600 $550 $ 95.000 
! V i r t u d e s . . . . 418 $200 $ 37,000 
E g i d o . . . . . . 350 $550 $100.000 
Oficios 878 $800 $180.000 
E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a / i o , 41, ( a l t o s ) ; 
de 2 a 5, incluso los s á b a d o s . 
E S Q U I N A E N I N D U S T R I A 
Vendo una casa de tres pisos, m o d e r n a , 
rentando $30) m e n s u a l e s , en $43.000; se 
t ra ta con el comprador. E r e l t o Mart í -
nez. E m p e d r a d o , 41, a l t o s ; de 2 a 5, I n -
cluso los s á b a d o s . 
E N L A V I B O R A 
Vendo v a r i a s casas, 3, en S a n F r a n c i s c o , 
a $0.500; una en F á b r i c a , esquina, en 
$19.000; u m en Laguerue ia , $13.000 ; 2 
en C o n c e p c i ó n , $18.000: una en C o r r e a , 
$30.000: Dolores, en $8.500; en L a w t o n , 
$5.500. E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41, 
a l t o s ; de 2 a 5, incluso los s á b a d o s . 
C A S A S E N V E N T A 
Blanco , $17.000; ; E s t r e l l a , 2. a $11.000; 
A g u l a r , $25 000; S u á r e z , $11.000; Agui la , 
$10.500; F i g u r a s , 2 en $^^.000; i n d u s t r i a , 
S:M.0OO; Clenfuegos, $7.200: Mrrced, 2, en 
S35.000: Nueva del P i l a r , $1C.500; Sol . 2, 
$25.000 y $33.000; Refugio , $35.000. Evtflio 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41, a l t o s ; de 2 a 5. 
Inc luso los s á b a d o s . i 
V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S Cal le*. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
R e u t a s . P r c c i o a . 
HO R R O R O S A G A N G A : V E N D O T R E S casas ch icas , con sala, comedor, 
doa cuartos , cocina, servic ios , buen p a -
tio, a $3.500 c a d a una. I n f o r m é : J o s é 
SamPPdro , S a n t a T e r e s a , 5 y medio , en-
t r e P e i i ó n y C a r m e n , de 12 a 2 y de 
6 a S. 
6303 25 t 
SE V E N D E U N A C A S A , S I N E S T R E -n a r , en $12.000, t iene 4 c u a r t o » , s a . 
l a y sa leta y s a l e t a a l fondo, ' agua ca-
l iente y serv ic io da criado. Sa!, n ú m e -
ro 21, V í b o r a . La- l lave y due&o. Media 
cuadra del carro . 
6230 25 f 
SE V E N D E U N A L U J O S A T H E R M O -sa capa de dos p lantas , s i t u a d a en 
la ca l l e 17, e squ ina a N , con sa la , ves-
t í b u l o , dos paletas, comedor, 8 h a b i t a -
ciones, 4 b a ñ o s , 5 serv ic ios , pantry . co-
c ina , gara je y dos terrazas. Prec io 92.000 
pesos. Pref iero d e j a r algo en hipoteca. 
I n f o r m a n : T e l é f o m . v^iy^c. 
G271 25 f 
"1 T U N D O D O S C A S A S r .A C A U Z A -
\ da de l Monte, con novecientos m e -
tros , do alto y bajo, y una esquina con 
SOO m e t r o s , en l a cal 'e de S a n J o s é ; 
y vendo t e r r e n o s entre I n f a n t a y B e -
lascoafn; vendo una nave de m i l cien 
m e t r a s . J u l i o C i l . O juendo, 114. 
t <tt23 2 f 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo una gran c a s a , moderna • bo-
n i t a , en l a ca l l e de Dolores , c e r c a d « 
S a n Leonardo , en J e s ú s del Monte, una 
c u a d r a de la C a l c a d a , mide 8 y m e -
dio p o r 3ÍI, t iene 6 habi tac iones c o r r i -
das, s a l a , sal -ta, portal , buen patio y 
u n a h a b i t a c i ó n m á s como p a r a c r i a -
dos. Prec io $9.500, que ea una gran oca-
s i ó n . Vendo cuatro casas m á s en l a ca-
l le de S a n F r a n c i s c o , V í b o r a , cerca de 
l a C a l z a d a , m o d e r n a s , y una de f o r m a 
l a esquina. P r e c i o » $7.500 cada u n a : t a m -
b i é n vendo var ias m á s en di ferentes l u -
gares. P a r a In formes en L a m p a r i l l a , 94. 
Sefior A. F e r n á n d e z . 
6323 27 í 
C o m p o s t e l a . . , . . . $000 $ 80.000 
Aguacate $225 « 37.000 
B e r n a z a $200 $ 42.000 
F á b r i c a $i+o $ 10.000 
S a n F r a n c i s c o . . . $115 $ 15 000 
Oficios $800 $180.000 
I n d u s t r i a $280 | 42 000 
Uonto- $350 $ 75.000 
E m p e a r a d o . . . . . . $850 $180.000 
E v e l l o Mart ínez . E m p e d r a / t » , 41, a l t o s ; 
de 2 a 5, inc l r so los s á b a d o s 
E N L A W T O N ( V Í B O R A ) 
Vendo t r e s casas , en la cal le de San 
F r a n c i s c o , a dos cuadras de la C a l z a -
da, con portal , sa-la, s a l e t a v t r e s c u a r -
í S U Í " 8 " re.,itan a ^ 0 0 0 , m i d e n 
18X22 precio a $6.600. E v e l l o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o . 41, a l t o s ; de 2 a 5, Inc luso 
ios s á b a d o s . 
E S Q U I N A E N L A V I B O R A 
Vendo una , en el Reparto L a w t o n , con 
u n a c a s a contigua en la ca l le de S a n 
F r a n c i s c o , a dos cuadras 0* la Calza"-
x ? ó J r e n t a todo $115- en $14.500. E v e l l o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41. a l t o s ; da 2 
a Incluso loa s á b a d o s 
™ 24 f. 
C a s a m o d e r n a , de dos p lantas , bien s i -
t u a d a en $3t!.C00. I n f o r m a : D a v i d Po-
Ib am.u'S. H a b a n a , 05, a l tos . 
_ 6250 25 t. 
I \ r E N D O , V I R T U D E S , D O S P I S O S , 
; V cerca a P r a d o , $25.000. Manrique, 
cerca San L á z a r o , dos pisos, $25.00, I n -
dustr ia , dos pisos, $20.000. Prado , dos 
pisos , $20.000. R e i n a , dos pisos. $37X00. 
Salud, e squ ina , dos pisos, $39.000. S i t ios , 
dos pisos, $11.000. R o m a y , $4.300. S a n -
to T o m á s , $5.000. San Miguel , $16.00. S a n 
J o s é , $12.800. Dolores, $o.000. San C r i s -
tGbal, C e r r o . $0.500. C h a l e t , V í b o r a , $18 
m i l . L i n d a casa L í n e a , Vedado, $47.000. 
Manrique , para a l m a c é n , $32.000. E s c o b a r , 
, dos pisos, $45.000. I n f o r m a n : Neptuno, 
48, altos. 
0242 ^ 24 f.__ 
SE V E N D E U N A E 8 P U E X D I D A C A S A , en lo m á s alto de l a V í b o r a , pro-
p i a p a r a persona^ de gusto. C o n s t a de 
sala, sa le ta , cuatro hermosas habitacio-
nes con un g r a n b a ñ o en el centro, a 
todo lujo, con todas las p iezas de por-
ce lana de l a m e j o r c lase . C o m e d o r de-
corado, p a n t r y , cocina, despensa , s e r v i -
cio de criados, garaje. T i e n e j a r d í n a l 
frente y a l fondo con un cenador pro-
pio p a r a c o m e r en verano. U n a escale-
r a de m á r m o l para los altos. donde 
hay cuatro habitac iones , cuarto de c r i a -
dos y serv i c io san i tar io . I'uede de jar -
se p a r t e de s u precio en h i p o t e c a I n -
forman. : T e l é f o n o 1-1149. 
6153 24 f 
BU N G A L O W 8 C H A L E T S , S I S T E M A Presto-up, cons tru idas con las m e j o -
res c lases de m a d e r a s de pino tea y 
f lr , de p r i m e r a c lase , curadas y seca-
das a l homo. E s t a s c a s a s se c o n t r u -
yen en secciones, l i s tas para a r m a r y de 
un s i n n ú m e r o de modelos , da un solo 
forro, de dos y. treií forros , y p r e p a r a -
das p a r a estucar. U n carpintero de m e -
diana Inte l igenc ia , con t r e s peones, pue-
de a r m a r una do estas c a s a s en solo 
tres d í a s , d e j á n d o l a l i s ta para habi tar -
l a ; con cada c a s a e n t r e g a m o s los p l a -
nos y d irecc iones para a r m a r l a s . P a r a 
precios y d e m á s i n f o r m e s : D. A r r u g a e -
ta. V i r t u d e s , 122, H a b a n a 
61S1 26 f 
E T   I S C A S A S 
le o p o s t e -
la, , i e 
, i  . ; t   l , co  
buena f a b r i c a c i ó n y buen punta l , m i d e 
9X25. P r e c i o $25.000; otra en So erue' 
los, cerca de l a E s t a c i ó n , de azotea, en I 
$8.000; o tra en la ca l l e "do P r í n c i p e , c er - ; 
ca de M a l e c ó n , con 40 habi tac iones , tie-
ne 750 m e t r o s . Prec io $38.000. O t r a e n ! 
S a n ^Nico lás , cerca de San L á z a r o , m o - j 
derna , de dos. p lantas , m i d e 7 y medio 
por 35," renta $400. Prec io $55.000. P a r a • 
i n f o r m e s en L a m p a r i l l a , 94. A . F e m á n - 1 
dez. 
0323 27 f ' 
VE N D O E N $15.000 C A S A B A R R I O S A N ! Leopoldo, c e r c a B e l a s c o a í n ; y dos | 
f incas provinc ia do l a H a b a n a , en $25.000i 
cada una, j u n t a s o separadas , y c o m p r o 
so lar en l a H a b a n a o sus a l rededores , ' 
cerca de t r a n v í a . Calzada de J e s ú s del 1 
Monte, 634-A. T e l é f o n o 1-2933 y M-2291. 
6212 24 f ; 
E N D O C O N U R G E N C I A D O S C A S A S ' 
j u n t a s , en el Cerro , cal le V e l a r d e , i 
B y C, entre C h u r r u c a y P r t m e l l e s , t i e -
nen sa la , comedor , cuatro cuartos , co-
c iña y serv ic ios , son modernas de dos : 
v e n t a n a s , pisos m o s a i c o s , de ladri l los 
y azotea. L a s doy a $5.000 cada una, por | 
la i irgenMa. D u e ñ o en C a r m e n , 34-H, h a - i 
jos, entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d . T e - j 
l é f o n o A-0862. 
6016 29 f 
X 7 E N D O U N A C A S A , C E R C A D E L A 
V T e r m i n a l , moderna , dos p l a n t a s , su -
perficie 182 m e t r o s , precio $16.500. 
U 
N A P E G A D A A L A C A L Z A D A L U -
y a n ó , e squ ina de fraile, $7.000. 
UN A E N E L , M I S M O B A R R I O , D E por-ta l , m u y h e r m o s a , $6.500. 
EN L A V I B O R A , V A R I O S S O L A R E S con sus cas i ta s , d a n buena r e n t a y 
mucho porvenir . 
EN L A V I B O R A , U N C H A L E T , S I N estrenar , con todas las comodidades 
que se pueden exig ir . F a b r i c a c i ó n s ó -
l ida , $25.000. 
EN L A C A L L E • AN F R A N C I S C O , ace-ra s o m b r a , un solar que mide 10 
m e t r o s de frente por 30 fondo M á s 
i n f o r m e s : J u a n A m o r , Oal lano, 37. T a l l e r i 
de s a s t r e r í a , de 2 a 6. 
r ^ E N G O V A R I A S P A R T I D A S D E D I - ! 
X ñ e r o , p a r a hipotecas y p a g a r é s . P r o n -
t i tud y reserva . J u a n A m o r . Gal lano , 
37: de 2 a 6. 
5909 28 f 
E S P L E N D I D A I N V E R S I O N 
T e n g o un grupo de c a í a s de p r i m e r a , 
en e s ta C a p i t a l , en m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , 
gran porvenir, preparadas para alto, en 
un solo lote, pero que pueden fraccio-
n a r s e . F a c l l l d a e s para adqu ir i r la s . Quien 
tenga c a p i t a l que I n v e r t i r no debe de-1 
j a r do v e r m e . Marcos. S a n C a r l o s , 100; 
de 11 a 1; y E m p e d r a d o , 46; de 1 a a i 
5472 22 f 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
C U B A . N U M . 19. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
IN D U S T R I A , T R E S P L A N T A S , S A L A c o m e d í , y t res cuartos . Prec io $30.000. 
R e n t a $160. 
A Y O , A U N A C U A D R A D E R E I N A , 
p a r a fabr icar , a $50 e l m e t r o . 
IN D U S T R I A , C E R C A D E T B O C A D E R O , p a r a f a b r i c a r , a $100 e l m e t r o . . 
V E D A D O 
CA L L E B A S O S , C O M P U E S T A D B S A -la, sa le ta , comedor, cuatro cuartos . 
Prec io $15.000. 
" L A B I E  A P A R E C I D A 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A . 9 4 
T e l é f o n o - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
V e n t a y c o m p r a r á p i d a m e n t e de f incas , 
casas y e s tab lec imientos de todos los 
giros . D a m o s dinero on hipoteca en pe-
quefias y grandes cantidades. L a s ope-
rac iones se hacen con m u c h a reserva y 
legal idad. V i s t a hace fe. P a r a I n f o r m e s \ 
en L a m p a r i l l a , 94. 
V E N D O 
una g r a n casa de t r e s p lantas , m o d e r n a 
y de c a n t e r í a , e s t á a l q u i l a d a p a r a u n 
hotel, gana $670 m e n s u a l ; t iene e l agua 
r e d i m i d a v e s t á fabr icada e x p r e s a m e n t e 
p a r a ese giro con todas laá comodidades 
modernas . P r e d o : $110.000. Se puede de-
j a r l a m i t a d en hipoteca. P a r a infor-
m e s s en L a m p a r i l l a . 04. 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
Vendo una en l a c a l l e de Ten ien te R e y . 
m o d e r n a , de v a r i a s p l a n t a s y de c a n -
t e r í a , con estahle< imlento . Prec io $38.000; 
otra er̂  lii cal le <*e I n d istrta , m o d e r n a , 
de t r e s p lantas , on $30.000. Otra en Mon-
s e r r a t e , de esemina, precio $65."00, y 
v a r i a s en l a C a l z a d a del Monte, de E g i -
do a Cuatro C a m i n o s , de d i ferentes p r e -
c ios ; los Informes se dan ni c o m p r a -
dor, en L a m p a r i l l a , 94. S e ñ o r A. F e r -
n á n d e z . 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo una , en l a ca l l e de C o r r a l e s , m o -
derna , de una p l a n t a , m i d e 7X35, precio 
$10.500. Otra en l a m i g m a cal le , m o -
i .erna, de dos p lantas , renta $115 m e n -
s u a l , precio $12.500. O t r a en l a cal le de 
E s p e r a n z a , moderna , de dos p lantas , r e n -
t a m á s de $200 m e n s u a l . Prec io $18.500. 
O t r a en Somerue los , cerca do l a E s t a -
c i ó n , en $8.000: y var ias m á s en di fe -
rentes lugares . P a r a In formes en L a m -
p a r i l l a , 94. S e ñ o r A. F e r n á n d e z . 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo una en l a ca l l e de R o m a y , m o -
d e r n a de u n a p lanta , con s a l a , s a l e t a , 
comedor y dos habi tac iones . P r e c i o 
$6.000, o tra , m o d e r n a , en S i t ios , de dos 
p l a n t a s en $12 500; otra, en l a s m i s -
m a s condiciones, en l a cal le de I n d u s -
tr ia , precio $17.500: o t r a en Clenfuegos , 
cerca de l a E s t a c i ó n , en $8.500; o t r a 
en L e a l t a d , con e s t a b l e c i m i e n t o , • en 
$16.000. L o s I n f o r m e » se dan d i r e c t a -
m e n t e a l compradcJr en L a m p a r i l l a , 94. 
A. F e r n á n d e z . 
5806 23 f 
T T E N D O C A S A D E DO's P L A N T A S E N 
V l a calle de S a n Miguel, entre E s c o -
b a r y B e l a s c o a í n . I n f o r m a n : J o s é S i l -
ves tre . E m p e d r a d o , 46. 
59S1 22 f. 
VE N D O E N L A C A L L E D E O Q U E N D O , seis casas de cemeuto, comedor, t r e s 
cuartos, a 2.500 pesos y vendo e  l a 
cal le de Oquendo u n a casa de cante-
ría, u n a s a l a , sa l e ta , t r e s , cuartos , cuar-
to de b a ñ o . Ju l io G i l . Oquendo, 114. 
5213 22 f. 
EN M A R I A N A O , C A L L E L U S A Q U I -jano y S a n t a A u r o r a , se vende u n a . 
casa do m a n i p o s t e r í a , c o m p u e s t a de por-1 
tal, sa la , comedor, dos cuartos , cocina I 
y serv ic io sani tar io , pat io y traspat io . 
P a r a precio o inforfnes en l a m i s m a . ' 
5S74 20 f 
R E S I D E N C I A E N L A V I B O R A , D E S - 1 
P U E S D E L P A R A D E R O 
A c a b a d a de f a b r i c a r , 1 4 . 5 0 metrosf 
d e f r e n t e p o r 5 0 d e f o n d o . P o r t a l , 
v e s t í b u l o , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , 5 c u a r -
tos g r a n d e s , 2 c u a r t o s d e b a s o , s a -
l ó n de c o m e r , t r a s p a t i o , g a r a j e , 2 c u a r -
tos de c r i a d o s , e n $ 3 2 . 5 0 0 . M i g a d F . j 
M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
29 f ; 
G A N G A : V E N D O E N E L V E D A D O , j c e r c a 23, casa , j a r d í n , portal , s a l a , 
s a l e t a y dos cuartos, en $5.700. I n f o r m a n ! 
en el A l m a c é n del R o n Cas t i l l o . Merced, i 
108: de í> a 11 a. m . 
G110 23 f. 
 C O 
CO M P R A   ASAS 1 b  mi»m«-
Of i c in s : , , drado y 
T e j a d i l o ; de 9 a 12 y de 3 a 4. No p» 
n e m o s s o b r e p r e c i o » . 
EN S A N F R A N C I S C O , V I B O R A , CAM con sala , sa le ta , t r e s grandes cuir 
tos, g r a n ba/io, cocina y patio, a 
$10.000; t r a n v í a en la puerta y a trrt 
cuadras de la Ca lzada , buena fabrlct* 
c l ó n y rentando 85 pesos. Inforju» « 
el escri torio , no a curiosos, Pradells • 
l'olanco. (Aiba, 7, entre Empedrado y 
T e j a d i l l o , d e l ) a l l y d e 2 a 4 . 
V T E N D O . E N L A V I B O R A , C C A T R O 
T c a s i t a s , modernas , en m u y razona-
ble precio. T r a t o directo con I n t e r e s a -
do. K a - l a de corredores . I n d u s t r i a , 80,! 
bajos. 
4S67 25 f ! 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor ant iguo, con l icenc ia , c o m p r a y 
vende eticas y es tab lec imientos , bajo l a s 
bases ne honradez verdad. L e g a l l d - » ! y 
reserva . F i g u r a s , 78, cerca de M„e i te . 
T e l é f o n o A-6021. D e 11 a 3 y de 5 a 9 
de l a noche. 
EN $30,000, D O S C A S A S T N I D A S , M o -dernas , de dos pisos , esti lo de B u -
ropa, c o l u m n a s y cielo raso, rentan 250 
pesos; c e r c a de R e i n a . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A-Ü021. Do 11 a 3. Manue l L l e n í n . 
EN $7,500 E - C H I X A C O N E S T A B L E -c imlento y tres accesorias, m o d e r n a , 
azotea, ca l le Santos S u á r e z , F i g u r a s 78 
T e l é f o n o A-C021. D e 11 a 3. Manuel L l e -
n í n . 
R 
CA L L E H . M I D E 7XS0. T I E N E S A L A , sa le ta , comedor, tres cuartos . P r e c i o 
$22.000. 
B U E N R E T I R O 
\ r I B O R A : V E N D O , B A R A T A , E i S P L E N -d l d a casa , a c a b a d a de cons tru ir , en 
l a ca l l e de T e j a r , e n t r e Sa. y Da. T l e - 1 
ne porta l , sala, s a l e t a , t re s grandes h a - j 
bl tac lones , bailo completo , corredor, co-1 
c i ñ a , ca l entador , p a f l a . t r a s p a t i o c i é - : 
lo raso corrido pisos m o d e r n i s t a s y 
o t r a s comodidades . Mide 7 por 40 m e -
tros. I n f o r m e s en S a n F r a n c i s c o , 244, 
T e l é f o n o 1-1077. 
5028 22 f i 
VE N D O U N A C A S A , K N $11.600. Q U E l e l f a b r i c a r l a v a l d r í a hoy $10.500 y 
gana $110 m e n s u a l , e s t á en l a cal le P r í -
m e l l e s , 48, Cerro . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
1-1430. 
4080 26 f 
" T T E N D O E N L A C A L L E D E S A N J O -
V s é , una e squ ina con 770 metri.> 
t iene dos casas y u n a n a v e ; vendo u n a 
m a n z a n a de terreno, a u n a c u a d r a de 
I n f a n t a , con 8 m i l m e t r o s y una c a s a 
con s a l a , s a l e t a , t res grandes cuartos , 
cuarto de b a ñ o , de c a n t e r í a , m o d e r n a . 
J u l i o C U . Oquendo, 114. 
G007 5 rnt 
A S3.500 C A D A E N A , D O S C A S A S l indas , azotea, sa la , comedor, dos 
cuartos . Juntas o separadas , cal le da a r -
bo'ndo, u n a cuadra del paradero de t r a n -
v í a s . C e r r o . F i g u r a s , 78. T e l . A-C021. E l 
d u e ñ o . 
0013 23 f 
AC U E R D E S E Q U E )f. B L A N C O P O -lanco se dedica a vender c a s a s v 
chale ts , flnlca y e x c l u s i v a m e n t e en los 
barr ios de J e s ú s del Monte y la V í -
bora. O f i c i n a : cal le de C o n c e p c i ó n , n ú -
m e r o 15, a l tos , entre Del ic ias v ' S a n 
B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . D e 1 a 8. T e l é -
fono 1-1008. 
J t t M 23 f 
Q E V E N D E , E N S A N T O S g l J A R K / . . a u 
O p i l a c a s a moderna , $11.00u; o tras dos 
r e n t a n $507 m e n s u a l , o se t o m a dinero' 
en l a . y 2a. C a l z a d a , a m e d i a evades 
JesOs del Monte, moderna . $8.500 y 
$3.500. p r ó x i m o parque y t r a n v í a S a n -
ta F e l i c i a , 2 -B , entre J u s t i c i a y L u c o , 
v l l l anueva . 
OT R A E N L A M I S M A C A L L E , tV i."».?.'*, flltlmo precio, no valen owr» 
tas . sa la , Fnleta, tres cuartos, cocina y 
servic ios . R e n t a $45. I n f o r m a n : Bacn* 
torio P r a d e l l s y Polanco , Cuba, 7, entri 
E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , o la ensena p « 
las m i a ñ a s Polanco en San " i * ^ 
-•isco, 1S-A, entre De l i c ias y Buenava»* 
tura . 
SA N F R A N C I S C O , E S Q U I N A , SA1A saleta, 3 hermosos cuartos, nn f W 
bailo con su calentador e léctr ico , UM 
g r a n cocina de gas y su patio, en 
CO N C E P C I O N , D O S C A S I T A S , TBAX" vía en la puerta , bien construlau 
de liiu-e poco, esto es una ganrudt»-
a $5.500, con porta l , snla. saleta. 2 cn»r-
tos. cocina y sus s e r v i c i o » . Pradeiu 7 
Polanco. C u b a , 7. 
T 7 N L A C A L L E O C T A V A , W BOU* 
VJ con nlgo fabricado, en S.500 peM* 
I d . en l a m i s m a calle, f e * h££{o0W 
casas , de $11.500, $15.000 y 19.000. 
CO N C E P C I O N . U N A H E R M O A A C l * * | casi de esquina, de p o r t i l '*]%nfo 
cibidor, 2 cuartos, comedor a l roño», 
pat io , t raspat io , cocina y serTlc10'l' i , 
do moderno, propia para matrlmf""0 " 
gusto, en $8.000. I n f o r m a : Pradeiu i 
Polanco. C u b a , 7 
CA L L E D E L A W T O N , P E G A D A A SAj F r a n c i s c o , casa con 8 m • t r o • 
frente por cuarenta de fondo, gran i " 
n a t í o , e n t r a d a Independiente, P a r * , ^ J . 
•los, sa la , sa le ta , t r e s hermosos cu» 
tos, cocina y servic ios , capaz o" , 
t i r dos pisos m á s , en $9.000. irtforn̂  
en Octaya, 15, por las maoanaa; o 
ba , 7; de 9 a 12 y de 2 a 4. 
T A W T O N , M O D E R N A , CON T 0 ^ Í M 
J L / pegada n San F r a n c i s c o , «n • u ^ . 
prec iosa c a s a ; puede r e n t a r cien y-
sos. 
/ G E R T R U D I S , C E R C A D E UA 
V T . d a , reg la casa, en $13.500, j a » » ^ 
Co persona lmente por las m a " ? ! l 7 - y 
S a n F r a n c i s c o . 1S-A, entre D e l l d » * 
B u e n a v e n t u r a . Polanco. 
IN F I N I D A D D E C A S A S D E T ^ S f » p r e c l o á . I n f o r m a r e m o s ,en ° T 
oficina. Cutos, 7, entre EmPedraao i 
j a d i l l o ; d e 0 a l 2 y d e 2 a 4 . 
O L A R E N S A N F R A N C I S C O 
^ acer? de la br i sa , agua. a£""Sfa 
do y t r a n v í a , n diez pesos. In ionn*" 
S 
Octava , 15, por l a s maQanas 
5959 23 i 
T ? N Sfi.OOO, E N L A V I B O R A , - - - j , , . 
íli una casa , que vale mucho rn*5' tl 
n e 6 m e t r o s , 60 c e n t í m e t r o s a « j » Y ^ 
cisco V a l d é s 
594 
¿4 f 
SU N T U O S O C H A L E T , C O N G A R A J E Y cuarto de cr iados , con frente a S t e l n - ! 
h a r t . Prec io $20.000. 
E N $ 3 5 , 0 0 0 
ImSZti0̂ ***** de ñnos- con í r e n t e de 
c a n t e r í a , dos ventanas , sala, sa le ta y 8 
cuartos cada piso, m i d e n 300 metros n 
tan $ " 5 ^ d,? C"!atro ^ m l n o s . R e n -
n f o'^VE5RE11,0 Ma,rtIne^ E m p e d r a d o , 41. 
L»« 5, incluso los s á b a d o s 
R E P A R T O " L A S C A N A S " 
E,e.Z-sí^oCBd.rad0' ^ 2 a 
T E R R E N O E N L A V I B O R A 
V e n d ó uno en la ca l l e O F a r r l l l cas i # « -
i q u m a a la Calzada, a una c u a d r a de 
, paradero, m i d e SO por 42, a $17 el m e t r o 
Evelio M a r t í n e z . E m p e d r ó * 4 L (Altos ) 
1 D ^ lncluso l0* A b a d o s ! l A U 0 » - ' 
| «¿40 24 í . 
S e v e n d e c a s a e n l a c a l l e D o I < H 
• r e s , J e s ú s d e l M o n t e , c o n s a l a , s a - ' 
J e t a , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , d o - ' 
b l e s e r v i c i o s y t r a s p a t i o , c o n s t r u í - ¡ 
; d a d e m a n i p o s t e r í a y a z o t e a . R e n -
t a c i e n p e s o s . P a r a v e n t a r á p i d a 
« e d a e n $ 1 4 , 5 0 0 . G r a n o p o r t u n i -
| d a d . G . P u j o l . O b i s n o , 5 3 . T e l é -
f o n o s A - 2 3 3 9 , A - 2 8 2 2 , A - 7 6 8 1 . 
LO T E , C O N LOOO Y P I C O D E M E T R O S de t errero , con frente a C a r l o s I I I , 
de e squ ina da f r a i l e , a $35 e l m e t r o . 
C-1795 3d 21 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D B 1 a 4 
: Q u i í n vende c a s a s ? P E R E Z 
;QulAn c o m p r » c a s a s ? . . . . P E U E Z 
i i j n l é n vende f incas de c a m p o ? P E R E Z 
; Q u l í n cotnori f incas de c a m p o ? P E R K Z 
. .«Juiín t o m a dinero en hipoteca? P E R E Z 
I oí. negocios 4e raía, r u s » aon • • r í o s r 
reservados. 
Z m p e d r a d o n ú m e r o 41. Da x m % i 
TA M B I E N T E N E M O S I N T T V I D A D D E casas y so lares en l a H a b a n a , V i - i 
bora, Vedado y Cerro . 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
C U B A , N U M . 19. 
T E L E F O N O A-92ar. 
C 1 4 4 8 22d.-8 I 
. I 
JTtJ* L A W T O N , C E R C A D E L T R A N V I A , ! Lt se vende una cas i ta c o m p u e s t a de 
porta l , s a l a , comedor , dos habi tac iones . ' 
eervlclo S a n i t a r i o y pisos de mosa icos , ; 
tod;i de m a n i p o s t e r í a . Negocio p a r a i n -
v e r t i r p e q u e ñ o cap i ta l . I n f o r m a n : C a r - j 
m e n . 34-G. a l t o s , laquierda. R a m í r e z ^ 
$3.200. BU precio 
C161 28 f 
SE V E N n E , E 8 Q C I N A T O V O , D O S pro-piedades, ISO.OOO y $50.000, l u g a r co-
m e r c i a l , s i quiere e m p l e a r $15.000 que 
produce el 16 por 100, Ubfe de todo, 
vea a V l l l a n u e v a , en Santa F e l i c i a , 2 -n . 
entre L u c o y J u s t i c i a ; de las 2 en ade-
lanta . 
00C4 23 f t 
V e n d o u n a e s q u i n a d e d o s p l a n t a s , 
l a p l a n t a b a j a d e d i c a d a a e s t a b l e c i -
m i e n t o y los a l t o s u n a h e r m o s a v i -
v i e n d a , r e n t a e n dos r e c i b o s , c o n c o n -
t r a t o , $ 2 8 0 m e n s u a l e s ; p u e d o d e j a r 
l a c a n t i d a d q u e q u i e r a a l 6 y m e d i o ; 
d i r e c t a m e n t e s u d u e ñ o -en M i l a g r o s y 
O c t a v a . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 9 . I n f a n t e . 
6000 23 r _ 
Ñ L O M A S A L T O D E L A H A B A N A , i 
' C a l z a d a do l a V í b o r a , 493 y 495, en-1 
tre LUÍ y Poclto, vendo dos casas , de! 
m a d e r a , c o n s t r u c c i ó n ant igua , c o n u n a 
superf ic ie de 1311 m e t r o s ; pueden g a -
n a r $130 mensua le s . E l terreno e s t á ex-
ce lente p a r » un cha le t , con garaje , c a s a 
p a r a cr iados y j a r d i n e s y á r b o l e s f r u -
tales , en 21.000 pesos . Pueden verse a 
todas horas. I n f o r m a : Car los K r a m e r . 
Independenc ia , 17. M a n a g u a , v 
5v>l f 
O E V E N D E L A E S Q U I N A , A V E N I D A 
¡ 5 de A c o s t a y Novena, R e p a r t o L a w -
ton, V í b o r a , frente de c a n t e r í a y c i t a - ¡ 
r6n, prop ia p a r a I n d u s t r i a , a l fondo • 
c u a r t e r í a de m a d e r a y te ja , doble s e r -
vic io san i tar io . Se vende toda o p a r t e ! 
de la esquina . I n f o r m a n en la m i s m a , 
a l fondo. Sobcdla . 
504O 22 f i 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
C O M M I S S I O N - M E R C H i W r S 
D e p t . C o m p r a V e n t a d o F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 -
A p a r t a d a 2 1 9 5 . T e S . A - 9 1 2 0 . 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
S U F I N C A V E A N O S D I 3 A 5 
D E L A T A R D E 
I M P O R T A N T E 
T e n e m o s d i n e r o d b p o l i b l e p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e d e t r a n s a c c i ó n o 
n e g o c i o s . 
V é a n o s e n l a M a n z a n a d e G ó m e z J F N T'? M E J O « " I ; ^ a i m ? 0 ^ 
0 9 n J o r J i , ^ , , ; • t ' vendí* en E s t r a d a 1 ^ ^ í e t * 
2 2 0 ; d e 3 a 5 d e l a t a r d e . T e l é 
f o n o A - 9 1 2 ( K 
por ^o'^de "fondo; ' é l dueño , ^ e ^ M i 
e n Sa., n ú m e r o 21. Telefono I-5W«-
nj 
- I B O R A : V E N D O , A C A R A V ^ ^ 
V p intar , lujoso chalet , con i * ¿ 
dio por 50, t iene portal y P**» ^ r t * 
l la , v e s t í b u l o , ¿ h l e t a , hal l , tres » 
¡ a un lado y dos a l otro. í e « f r 
cada lado, de lujo, comedor 7 
i s a , hal l , cuarto y "ervicloa ae _ ^ 
g r a n cocina y ca lentador de » , aoc 
m o s o g a r a j e t o d o s M o s c l m ^ * r 
de concreto. I n f o r m a n : ^ / " ^ V N y 
- i eHQUlna a P r i m e r a , do » » • 
68SB ^ - T T 
/ ^ R A N O P O I í T C N i n A D : casa * 
V_T on $1.400 una m a p n ' n ^ 
h u é s p e d e s , con 37 h a b M a - i o n ^ j ^ g t » , 
b ladas , m u y « é n t r i c a c0"r "nra y 
de 4 a ñ o s . Ra/.An en A m a r g u / 
b a ñ a . ca fé , v i d r i e r a , de í> a ^ S t X v 
8185 ^ — r r r T ^ • 
EN G C A N A B A C O A , » E * Vi,.*. Sl , gr-?n quinta. V i l l a L 0 ¡ 'ujer». 
para f á b r i n o I n d u s t r i a cua T1<sS 
: m P - l a y frente a t r e s "̂T'ga 
terreno I n f o r m a en la m p )i'e Slá* 
ña , s e ñ o r a L o u i s a B t b n . L'1 hera. 
W m e z , OJ, to .ando a l a cocu ^ rfi*̂ . 
. >í 
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A L B E R T O P L L O A R O N , C O M P R \ Y 
f*. vende f incas, d a y t o m a dinero en 
Hipoteca. A d m i t e i g u a l a s con las p e r -
sonas -de nenoclos para que no paguen 
c o r r e t a j e * ^ffuiar, 72. T e l é f o n o A-5Sfl4. 
l a C a U a d a , un hermoso en 
p lantas , Cun todas ! » • ' 
p a r a una f a m l H a de P U ^ 0 ' 
p i n t a r y e s t á desalquilado, 
dnefio: Barce lona y Gal lano, 
I corredores . 
bode?-
23 < 
5273 14 m ¿ 
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^ i v Y Y V l l I D I A R ! O J ) E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 c e 1 9 2 0 . P A G I N A V E I N T I N U E V E 
C ¿ m p r a y Venta de Fincas,Solares Yermos y Establecimientos 
f H A E l t e I I A P A R T O S A N T O S S Ü A R E Z r S O L A R E D I F I C A D O f G r a a o p o r t u n i d a d : s e r e n d e e l m e - I K ^ T . ' M K R I T A - n v s m « a 
t # : A n A d e l f r e n t e 
V l £ y 5 = ¿ S = = = = = : - ^ ^ I F I N C A " S A N T O D O M I N G O * ' 
^ f S ^ Y D E L V A L 1 £ 
D o y d i n e r o ^ - - m i s , 
^ d » h i p o t e c a « o b M J i a s ^ ^ 
r e n t n s . 
s o b r e BUS 
E S C K I T O U I O J 
S a n t a K m i l i a . 1 4 X 2 S ; 
c a r r e t e r a d o l W a j a j - , f r e n t o a l a 
' E l C h i o o " y r o d e a d o «Je l a s 
í i n c a s d e l a p r o v i n c i a s e v e n -
l o t e s d o d i f e r e n t e s t a m a ñ o : 
I t o d o B c o n f r e n t e a \B 
a r b o l a d o , l u s e l é c t r i c a 
t e n d r á n a t r u a d e l a c u e d n c t o . IMBBT e a - 3 M b e r t o 
p l é n J d o p a r a r e s i d e n c i a v e r a n i e g a . 20 ' ea¡o 
* n f l m e r o 20, b a j o s j p o r 10O d e c o n t a d o r e l r e s t o e n p l a z o s " 
j j j n p e d r a o o . •i JUFTN DA DIO» p ^ ^ o d o s d a n d o t o d a c l a s e d e f a c i l l d a -
prento i**jn- y d e 2 a 5 5 p . 
^ * ^ * T R L B F Ó N O : A - 2 2 S J . c i ^ t - Í 7 " i ni k f>irv i C í l l l e - ^ i n e n d a r e s y L u a c e s . ' a n t i g u o " 1_ 
t N O A W W l A K l A l S U ! T^T^410110» e s t a b a e l J u e g o d e p e l o t a , c o n 
O U  . i / i r i u \ u u } 
S e v e n d e n T s e t r a s p a s a n s o l a r e s d e t o - V e n d o e n e l C o r r o , a t r e s c u a d r a s d e ' 
d o a p r e c i o s ; e n l a c a l l o d e F l o r e s u n l a C a l z a d a , m i l m e t r o s c e t e r r e n o d e ! 
s o l a r , m i d e 1 0 X 4 0 v a r a s : e n S a n t o s ÍJTIÍ- e s q u i n a , e d i f i c a d o s c o n c u a t r o c a s a s q u e 1 
r o z , 1 1 . 4 6 X 4 0 ; E n a m o r a d o s , 1 4 X 6 0 ; S a n r e n t a n c i e n t o c i n c u e n t a p e s o s , l o v e n d o 
L e o n a r d o , e s q u i n a , 2 0 X 2 8 ; D u r e g e , 1 0 X 4 0 ; í o á o o n o c h o m i l q u i n i e n t o s p e s o s . M . 
S a n J u l i o , 1 0 X 4 0 
, S S l S S a n B e r n a r d i n o , 1 0 X 4 0 ; t o d o s s ó d a n á 
v m u v p r ^ t o m ^ 0 2 d e ^ l a C o m p a ñ í a . I n f o r m a n : E m -
7 o ? L u g a r e s - a U o 9 ' d o 0 a 11 y <le 1 " 
B a t i s t e . K e p t u n o , 
« 0 7 9 
S E V E N D E N 
O P O R T U N O 
C E V E N D E N D O S S O L A R E S J U N T O S , p r e c i o . A d m i t o 
d e s . I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a b a n a , 52. ^ de e s q u i n a f r a i l e , f r e n t e a l P a r q u e ; L u z . 29 . b a 5 ¿ 3 . 
2 .800 v a r a s d e t e r r e n o y n n a c a s a e n l a 
C a l z a d a d e P a l a t i n o ; n o s e r e p a r a e n 
c o r r e d o r e s . I n f o r m e s : 
50-'5-2(J 2 0 f 
1.023 v a r a s ' d o a u p e r f i c i e . I n f o r m a n : R e i -
P r ó x l m o a l a C a l z a d a s e v e n d e u n a h e r - n a . 0 
m o s a c a s a d e e s q u i n a , a l a b r i s a , c o n s -
b a j o s i i t r u c c i f i n m o d e r n a , c o n s t a d e j a r d í n , p o r -
C 1760 4 d - 2 0 
for , de d o s P ' ^ t r e s c u a r t o s , ^ J o s ^ . , t r u c c ^ m ^ . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ Q ^ ^ r m o ^ . ^ j . ^ ^ E r R t B 1 0 i ^ M a n t e c a . C u b a . 
e ^ 1 . ^ ' l e a l t o ; p l « o s V " 0 ' « V i T I n - m o s o s c u a r t o s , b a f i o c o m p l e t o , s e r v i c i o v e n d e u n a e s q u i n a f r a i l e , f r e n t e a l 4641 
j p u a l e n ' t e c a 3.1 <. O t ^ c a » . . a c r l a d o g g a r a j e i et( . . P r e c i o : $25.000. . P ? » » " 0 . m i d a 43 y m e d i o p o r 43 y m e - A T E N D O U N A M A N Z A N A 
l « 2 " ° £ r t B e l a s c o a í n . ^ " o ^ V i g a r o l a P a r a m á s i n f o r m e s : ü . c : c l M o n t e . H a - ¡ dio^ m e t r o s . I n f o r m e s : s t i d u e ñ o , C o - , V 
^ a a ^ i t o 0 * ' - J n 0 - d a J I S , ^ ' 9 * l 1 y d e 
V E D A D O 
M A G N I F I C A C A S A 
^ . l i n e a m u y c é n t r i c a , c o n 
a o ' ' t r o l í p r í x T m a d ^ s f j a r d i n e s , f r u 
l e t r o a »Pro»ui^(^LrJnr cinco c u a r , . i W m e ^ " - " ¿ j - w i b W o r . c i n c o c u a r -
- i ^ r e ^ V l ^ d o , e s p l é n d i d o 
^ . e r r l c l Ó s P a r a ' c r i a d o s , t r a a 
ffiL^^PeiraSo"^ b a j ^ ^ d o 9 a U y 
S 3 a ' 
G R A N N E G O C I O 
A u n a c u a d r a d o y d » 9 d e P a s e o , s a 
v e n d e u n s o l a r d o e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o n 1.133 m e t r o s , a $G3 m e t r o . I n f o r -
m a : <i. d e ) M o n t e . H a b a n a , 82. 
E N L A C A L L E 1 5 
SE V E N D E U N A P A R C E L A D E T F R R E -n o . e n C a r l o s I I I . e n t k e S o l e d a d y 
( C a s t i l l e j o s , d e 3.200 m e t r o s ; pue1 e v e n -
d e r s e t a m b i é n l a m i t a d . P a r a i n f o r m e s -
24 f _ 
C O N j - i K I -
m i l m e t r o s , e n t r e I n f a n t a y B o l a s - ¡ 
c o a l n y v e n d o l o t e s d e t e r r e n o l i n d a n -
d o "con e l f e r r o c a r r i l . J u l i o G i l . O q u e n -
i ü o . 114. 
e n t M l a s Ana i t n ^ a a P i c i í r a . - a T n i A c a l l e s l o y 14 y c . i s i f r e n t e a l P a r q u e 
1. • d a 11 a » 8 M A ú e I I l l n n" d « l a ^ « " ^ L u m i n o s a , s e t r a s p a s a corx-
roaoA-wa,, d o 11 a » . M a n u e l L l e n l n . t r J | t 0 d e d o J | 6 , ^ ^ ; , c o n t i g u o s , d e c e n -
1 t r o . d o 1L0«1 p o r 58.96 v a r a s c a d a u n o 
1 . 4 1 0 . 0 » 
G r a  ! m e
j o r t r e n d e c a r r e t o n e s d e l a H a b a n a , 
c o m p u e s t o d e 2 0 m a g n í f i c o s c a r r o s d e 
c u a t r o r u e d a s , c o n s o s c o r r e s p o n d i e n -
t e s p a r e j a s d e n u l a s , d e l o m e j o r ; 
a r r e o s , e n s e r e s , e t c . , e t c . , t e n i e n d o 
s i e m p r e t r a b a j o p a r a todo e l t r e n 
c o n g r a n r e s u l t a d o , s e r e n d e r í a e n 
p r o p o r c i ó n p o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u 
d u e ñ o . I n f o r m a n e n A g u i a r , 1 3 6 ; d e 
2 a 4 p . m . 
0258 9 9 f 
O 
d i o m e t r o s . I n f o r m e s : s u d u e ñ o . C o -
r r a l e s e s q u i n a a I n d i o , b o d e g a . 
27 f M I 
C A f t l O N : P O R N O P O D E R E A A T E N -
c a s a d e h u é s p e d e s , e n 
h a b i t a c i o n e s y p o c o a l -
p A a i n f o r m e s : d i r i j a s * a l 
u n a u l a d o , 10. 
26 f 
d e r , i 
$ 2 . « o o . m ' 
q u l l e r . P a 
s e ü o r D l< 
0222 
PC E S T O D E F R I T A S S E V E N D E , c o m o d i d a d p a r a f a m i l i a . I n f o r m a © 
e n e l m i s m o . S o l e s q u i n a a I n q u i s i -
d o r . , 
» 0 3 2 2 f 
V E N D E L A D C E C E R I A D E L C A -
5a. A v e n i d a , c o n b u e n a v e n t a y 
b u e n c o n t r a t o , p a r a p o c o a l q u i l e r , p o r 
« m b a r r a r a e s u d u e ñ o , a e d a b a r a t a , s i n 
I n t e r v e n c i ú n d o c o r r « « ! o r e a I n f o r m a n e a 
l a m i a m a , - a t o d a s k o r a a 
5916 « f 
8-m ^ té 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
S O L A R D E E S Q U I N A 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
I e n j u n t o v a r a s . $4.60 p o r 
S E V E N D E U N H O T E L y 
P u n t o m u y c é n t r i c o , t i e n e 3 0 h a - ! p | 
b i t a c i o n e s , 1 8 c o n v i s t a a l a c a - i 
l i e , 9 c o n b a ñ o s , g a n a $ 6 0 0 , c o n - j 
C l i e n t e AE - . 8 T E J E R O S T A L F A R E R O S : P O R l , •_ 1 1 ^ t e n e r q u e a t e n d e r o t r o n e g o c i o fia! U * l O p o r I I a n o s . 
m u c h a i m p o r t a n c i a , r e n d o a p l a z o s c O -
niOQi- .s , a r r i e n d o o b a g o s o c i e d a d c o n 
p e r s o n a e n t e n d i d a e n u n t e j a r fie l o i a t 
d e a z o t e a , q u e e s t á e n m a r c h a y d a 
a n a u t i l i d a d d o S I . 0 0 0 a l m e s ; t l o n o 
c a r r o s y m u l o s y t o d o l o n e c e s a r i o . C a m -
p a n a r i o , 145, b a j o s . 
« 1 » * 2 3 f. 
— ,•«»,-!••<»f'..» e n u n s o l a r 
^ " X s d e o ^ o i n a , c o n J a r d i n e s , v̂o. 
* * V i ! ^ I l a r e c i b i d o r e s y s e i s c u a r t o s na> ¿2. 
h « ' c o s a a , d o l o r a s o ; r e n t a n 
a m „ a l % P r e c i o $ 2 1 .0 0 0 . S e p u e -
S - ^ f í f . n u l e ' o l a ' m i t a d d o p r e c i o 
d* í J ! r ' ici» v ¿ o r e l p l a z o q u e s e c o n -
^ r i g a r o ' l a r K m P o d r a d o . 30 . b a j o s ; 
A d o s c u a d r a s d e l P a r q u e M e n o c a l s e 
v e n d e u n c h a l e t d e r e c i e n t e c o n s t r u c -
c i ó n . C o n s t a d e j a r d í n , p o r t a l , r e c i b í - K n l a n a r f o m á * a l t a V f r M i t A a l 
d o r , « a l a b i b l i o t e c a , 5 c u a r t o s , m a g á í * , , a , P a r i e m a S a " a J r r e n i e a i 
. f l e o b a ñ o d e c e r á m i c a a t o - o l u j o . P r e - m á « h e l i o D a r a u e ¿ñ C u b a e l 
rio: | 3 a í 0 0 . l a c o n s t r u c c i ó n v a l e e l d i - ¡ J " " P " 1 1 ! 1 » 5 u c ^ « « « j « 
V E D A D O 
' s o l a r e s d e 1 0 X 4 5 c a d a u n o , s e S e r e n d e u n c u a r t o d e m a n z a n a , 2 . 5 0 0 
9ZMSL19 a l c o n t a d o y r e s t o a p l a z o s 
l a C o m p a í l l a u m e n s u a l e s . D i r i g i r s e 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a a : J D o m í n g u e z . 
A p a r t a d o n ü m c r o 1358. 
« « 9 23 f 
T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . D e -
p a r t a m e n t o 1 5 . U n i c o s A g e n t e s . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
L a 
A r m a z ó n . 
i f o r m a : G l d(el M o n t e . H a b a - P a r q u e J a p o n é s , S C V e n d e n d o $ 
, N M M E W T A A U a T E D R A L 
C a í a m 
d e r n a , d o s p l a n t a » , b r i s a , d o s 
• s l c t o c u a r t o s , c i e l o 
í f ^ . n r a " c a a T n m e d l a t a a l a G l o r i o t a 
^ M i l V ^ n doa p l a n t a n m o d e r n í s i m a . 
S ^ í o n ¿ o s " a l a s , d o s s a l e t a s s e i s 
b^sa , l0,> . . ^ P K r n r o l a . E m p e d r a d o , 
c a r t o s . 
UL b a j o s ; d e w 
« m o A .TSti. 
C 1727 C d 19 
SE V E N D E Ü N ^ A L E E R H K L A V A D O ¡ a m a n o . I n f o r m a n e n l a P l a z a d o l 
V a p o r , s o m b r o r e r i a e s q u i n a a B e l a a p e r „ 
G a l l a n o ^ i B o d e g a o n o l R e p a r t o L a w t o n , a l b o r a , 
" ^ S - W f f M I l a c a l l o K a n F r a n c i s c o , b u e n a c l l o n -
— — — i t o l a , b u e n c o n t r a t o , c o r h o y r e n t a s o - t 
A T T W n r k k l i b r « e l n c n e n t a f e s o e , n l n g í n f i a d o ; p o r í * . * 1 ^ 1 ^ c a r a q u e so a d o p t o b l o a a l * 
A l E J l L l U n t e n e r q u e m a r c h a r m e a o t r o n e g o c i o 
$ 4 5 0 0 . b i e n s u r t i d a . I n f o r m a : n o a c u -
M u c h o s m é d l c o a m e r e c o m i e n d a n y U « 
r < - < e t a « d e l o » r c n l l v t a a s e d * í ? p a c h a n e o u 
t o d a e s a c t l t u d . 
M i s c l i e n t e s , q u e l o s c u e n t o p o r api*; 
J a r e » , e s t á n - o n t e n t o e y d e p o a l t a n e n m * 
i' e n m í a flpíli-oa u n a g r a n c o n f i a n z a t r o r -
<:ue l o a c r l s t a l e o q u e l e a p r o p o r c i o n a n t o n 
* L : " m e j o r . j i l d a d y c o n a a - . - a n « n a o J o V 
Lm a r n » a z 0 a t i e n e i r a a o r r o r r e r t a m e a -
r . 30d-31 e 
d a n b a r a t o s . E . M a i o n . O b i s p o , m e t n » c u a d r a d o s , a c e r a d e U s o m -
O T T i ' £ A A O T C OTA. L i n e a e s q u i n a c a l l e d e n u m e r o , 
o ' . T e l e f o n o A - W 7 S - . , . [ 1 5 a n a c a « a B t i r . . , p a t í o , s a r a j . , 
j a r d í n y a r b o l e d a . T a m b i é n s e r e n d e , 
EN g » , 0 e 0 i V E N D O U N A C A S A M U V p r O x l m a a l a U n i v e r s i d a d y a SO 
m e t r o s d o S a n L á z a r o , e n l a L o m a , c o n s . ; C«E C E D E , E N L A V I B O R A , 1 N S 0 T , . u t . 
t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n a a l a , r e c i b i d o r , j v 3 d e i o x 4 1 , e n l a c a l l e A , e n t r e 14 y j u n t o O s e p a r a d o U U S O l a r d e e s q u i -
c u a t r a c u a r t o s , I d e m d e b a f i o c o m p l e t o , .15 (.n ••>r,o (ip c o n t a d o * i i l r<>sto k. j _ , 
c o m e d o r a l f o n d o , e s d e a l t o s . F r a n c i s c o ¡ $1.76;" n M o m . n s u a l r s . c o n e l 6 p o r 100 B * C o n t i g u o , C O U d o s C a s a s n u e r a s , d e 
F e r n á n d e z I n f o r m a e n M o n t e , 2 - D . ¡ a n u a l . L l a m e d a 0 a 8 p . m - , a l d u e ñ o / a l t O S y b a j o s . C a l z a d a e s q u i n a a c a . 
¿ T i e n o u s t e d u n l a v a b o r o t o e d e a c o m -
p u e s t o o m á r m o l e s r o t o s e n s u c a s a ? 
N o b o t e l o s p e d a z o s , p u e s y o s e l o s 
a r r e g l a r é q u e d a n d o c o m o n u e v o s . Q u i e -
r o p u l i r o l i m p i a r a l g ú n m á r m o l ? P u e s 
m a n d o a v l a o o t a r j e t a p o s t a l a A n d r é s 
M . C ó r r a l o s . 44. O a r a n t l z o m í a t r a b a j o s . 
K s p e o l a l i d a r t e n p e g a m e n t o s d o m á r m o l 
r o s a d o y l o z a s d e l a r a b o . D i r í j a n s e a 
C o r r a l e a 44, f p r e g u n t e n p o r 
c a r a , p e r o ' a c a l i d a d t e d e j a a l a l c a n c a 
7 g u a t o d e l d i e n t e . 
r i o s o a . d o 9 
P r a d e l l a . 
81*50 
11, e n C u b a , n ú m e r o ' 
2 2 f 
5620 a l I-.-.157. 
C102 
E N L A V I B O R A 
„ . a a 8 m o d e r n a . I n m e d i a t a a 1* 
A « n l d ¡ " l ^ r t - J a P a l m a , y c e r c a d e l a tSuit i . r i ^ i . l a r d i n . p o r t a l , « a l a r-
c i n c o c u a r t o s b a j o s e s p l é n d i d o s 
e t a a l f o n d o , h e r m o s a t e r r a z a a l 
s l o s c u a r t o s ; t i e n e t r e s c u a r t o s 
ó t a n o s b u e n o s , c o n p i s o s f l n o a 
l i t a d o s . 12-112 p o r 50 m e -
EN L A V I B O B A , A D O S C U A D R A S D E l a c a l z a d a , v e n d o u n a c a s a m o d e r n a , 1 " p v O S C V A D R A S D E L C A S E R I O D E 
c o m p u e s t a d a p o r t a l , s a í n , s a l e t a , s e i s | U L u v a n O , c a l l e M a t o v C e n t r a l , s o 
h e r m o s a s h a b l t a c l o n e a , d o b l e s e r v i c i o s a - i v e n d e "un s o l a r d e d i e z ' p o r c u a r e n t a , 
n l t a r l o . g a r a j e s , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a | c o n 4 c u a r t o s d o m a d e r a , c o n v a r i o s d e -
c r i a d o s y o t r a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n p a r t a m e n t o s d e a n i m a l e s , m á a 4 c h i v a s 
l i e d e n ú m e r o . 
B o x , 4 6 8 . 
a l a ¡ e n O b i s p o . 7, d e p a r t a m e n t o 322. M . G a -
l l e g o . 
« 2 2 
rlbi'! 
gran 




F l g n r o l a . K m p o d r a d o , 30 , b a j o a ; 
1 11 y do 2 a 5. 
E N C A L 1 Í D E L I N E A 
Vedado, trran c a s a e s q u i n a 
1 S - i c t r o s , j a r d i n e s , p o r t a l e s , s a l a , l e , 
c lVldor. v a r i a d h i í l ' l t a c i o n e s ; s a l e t a , l u j o -
«M baHos ; c u a r t o s y s e r v i d o s do c r i a -
dos í f a r a j e , c i e l o r a y o . F l « a r o l a , F , m P e -
drado, 30, b a j o s ; d e 0 a 11 y d e 2 a C. 
O T R A I C A S A 
Vedado, c a l l e d o l e t r a , b r i s a , j a r d í n , p o r -
ta l , s a l a , h a l l , r ^ i b i d o r , c u a t r o c u a r -
tos h c r r i o s o s , e a p l ^ n d l d a s a l e t a a l f o n -
d o : l u j o s o b a ñ o , c u a r t o s y s e r v i c i o s p a r a 
cr iados g a r a j e , g r a n t r a s p a t i o , 683 m e -
tro» . $10.000. T l p a r o l q , E m p e d r a d o , 30, 
bajo' ' : do 9 a 11 y d e 2 a 5. 
S O L A R E S Y E R M O S 
d o l e c h e , 0 p a t a s y u n p a t o , t o d o e n 
?3.óOU. I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
4800 21 m » 
V E N D E U N d O L A K E N L A C A -
U a C y 37, V e d a d o , d e m u c h o p o r -
v e n i r ; n o s e d a m o n o s d o $ti.o0 e l m e -
t r o , u l no t r a t a m á s q u e c o n e l I n t o -
r f . F u i l o . S u d u e t í o : S a n I n d a l e c i o , 2 S - B . 
r i * c o r - A b r a ; e n t r o T a m a r i n d o y K o d r l g u e J ! . L á z a r o 
'1 D o m í n g u e z . D o 6 a 8 a . m . y d o 6 a 
8 p . m - d 
t5208 2o f 
AV E N I D A D E A C O S T A Y C A L L E D E S a n F r a n c i s c o , R e p a r t o L a w t o n , e s -
p l é n d i d o s o l a r c o n 17 m e t r o s d o f r e n t e 
p o r u n a c a l l o y 12 p o r o t r a , s e v e n d e . 
E l d u e ñ o : S a . , n ú m e r o 2 1 T e l é f o n o 
l - r . l " . F . IC. V . 
« 2 8 0 . ~~> f 
V I B O R A 
E n l a c a l l e do P a n M a r i a n o , V i b o r a , v e n -
t o en g a n g a b o n i t a c a s a c o n j a r d í n , 
por ta l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
lujoso b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o , t o d a d e 
r í e l o s r a s o s y e n l a a c o r a d e l a b r i s a . 
8n p r e r i c , | tnf)00: i n f o r m a on S a n M a -
r t ino , 7 8 - A . c a s i e s q u i n a a A r m a s . D e 2 
a •> . i l A-9923. ( N o c o r r e d o r e s . ) 
«245 2 4 f. 
B O N I T A C A S A 
R n l a V í b o r a , se v e n d o m o d e r n a c a s a , 
riíumla m e d i a c u a d r a a l t r a n v í a , d a p o r -
t a l , g a l a , s a l e t a c o n c o l u m n a s . 4 h a b i -
I s d n n e " , ba i lo c o m p l e t o o n « 1 c e n t r o , 
«•onil''1or a l f o n d o , c o c i n a d o g a s , p a t i o , 
g r a n t r a s p a t i o , e n f r o d a d e c r i a d o s , c i e l o s 
tatos . S u n r e c i o : ? 1 2 . 0 0 0 p e s o » , s i s o q u l o -
w se d e j a a l g o o n h i p o t e c a . A l v a r e z -
« CTTO. N e p t u n o , 2r., a l t o s , s o l o d e 2 a 0 . 
Te le fono A-9025. 
• t t ó 34 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . C P u j o l , 
O B I S P O . 5 3 
S e v e n d e p r e c i o s a c a s a , c o n m u e -
b l e s d e g u s t o , a l a e n t r a d a d e l 
V E D A D O 
S e v e n d e n : 
U n s o l a r e n 1 5 , e n t r e 2 4 y 
2 6 , f r e n t e ; 1 0 . 7 4 v a r a s , f o n -
d o : 4 S . 2 Z v a r a s . 5 1 7 . 8 8 v a -
r a s a $ 8 . 5 0 v a r a . 
U n a p a r c e l a e n 2 6 y 1 5 , s é -
f u n d a e s q u i n a , f r e n t e : 4 8 . 2 2 
v a r a s , f o n d o : 3 7 . 4 8 v a r a s . 
1 . 8 0 7 . 2 8 v a r a s , a $ 9 . 2 5 v a -
r a . 
S e o y e n o f e r t a s r a z o n a b l e s . 
N o p a g o c o r r e t a j e . 
M I G U E L S U A R E Z 
A M A R G U R A , 4 1 , b a j o s . 
(•¿o.-. 
r e p a r t o L a s C a f i a s , m i d o 6 m e t r o s 
p o r 42 , p o r t e n e r i|5ie e m b a r c a r s e s u 
, , d u e f i o . I n f o r m a n : E s t r e l l a » 0, a n t i g i i o , 
V e d a d o . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , ¡ b a j o * . ^ f 
c o m e d o r , c o c i n a ^ d e s p e n s a , p a n - i v y E N n o R>- S O L A R E N E L V E D A D O , 
I r v m a r f n «r J _ „ " J „ ' V a -* c u a d r a s <le l a l í n e a , p a r t e a l t a , 
i r - , C U a r t O y S e m c l O d e C r i a d o , e n : t í [ m b , ó n \o c a m b i o p o r u n a c a s a . I n f o r -
SO L A R Y E R M O : S E V I m o s o s o l a r , e s q u i n a 
4S44 
I n f o r m a s u d u e ñ o : 
1 1 m z 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E M E N -
D O Z A ( V I B O R A ) 
G A N G A : P o r $250.00 C y . d d r e g a l í a y 
u n a p r o x i m a d o d o $800.00 C y . d e d e s e m -
E N D E E L H E R - bolf io , e n c a d a u n o . t r a s p a s a m o s v a r i o s 
d e f r a i l e , e n , m a g n í f i c o » p a f i o s d e t e r r e n o f o r m a n d o 
S a n K a f a e l e I n f a n t a , p u n t o d e p t ^ i y e - e s q u i n a , e s t a n d o t ' i t o s a m e d i a c u a d r a 
n l r I n m e d i a t o y b r i l l a n t e . M u y e n b r e - d e l P a r q u e M e n d o z a . L l a m e h o y m i a m o 
m a r m o l i s t a e n g e n o r a L P r e c i o » b a j i a l -
m o a . 
0115 2 5 f. 
F O N D A , S E V E N D E 
C e r c a d e l m u e l l e , p u e d e e l c o m p r a d o r 
p r a c t i c a r l a . T r a t o d i r e c t o , p a g a p o c o a l -
q u i l e r , t i e n e c o n t r a t o ; n o t i e n e a b o n a -
A n d r é s , d o a . I n f o r m a n : S a n i a C l a r a , h , s a a t r e -
r í a . 
ÓC19 20 f 
H O R R O R O S A G A N G A 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q r ó u a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
t r a n v í a s p o r a m b a s c a l l o s . ; C o m e r -
c i a n t e s ! ¡ V a m o s ! ¡ P a r a l u e g o e s t a r d e ! 
S o n -600 v a r a s c n n d n i d a s , e n $25.000. í i l -
t l m u p r e c i o ; p o r m e n o s n o m o l e s t a n t e 
p o r t e l é f o n o A - 2 4 1 t í y p r e g u n t e p o r M o -
r a l e s o B a r t l H o . 
2700 22 f 
N o " d u l e r o " c i r r e d o r e s . ' i n f ó r m A V á ' s u p r o ^ r < R A N O p f - B T i : N I D A D . E N L O M E -
p l c t a r i o : J u a n Z a v a l a , O b r n p í a , 7 ; d o j o r d e l R e p a r t o L a w t o n . s e v e n d e 
m u y b a r a t o , u n s o l a r d e e s q u i n a , p r í . -10 a 3 p 
c ior . s 6 m z 
T T ' N E L R K L ' A R T O M E N D O Z A , V I B O -
J _ i r a , v e n d o v a r i o s a a l o r e s n - u y b i e n 
s i t u a d o s y a p r e c i o s b a r a t í s i m o s , p a g a n -
d o u n a p e q u e D a p a r t e d e c o n t a d o . I n -
f o r m a : J o s é S i l v e s t r e . E m p e d r a d o , 40. 
22 f. 
" L A H O N R A D E Z " 
M A N U E L L L E N I N 
x i m o a l c a r r o . J e s ú s d e l M o n t e , s u d u e -
fio. V e d a d o , c a l l o 11, 274, m o d e r n o . 
4002 8 m z 
T E R R E N O B I E N S I T U A D O 
I G m e t r o s d e f r e n t e p o r 750 d o s u p e r -
f i c i e ; t e r r e n o p r o p i o p a r a u n g a r a j e , 
c o n c a p a c i d a d p a r a 50 m a q u i n a s o p a - i 
r a c o n s t r u i r u n e d i f i c i o c o n 70 d e p a r t a - 1 
m e n t o s , o j o d o p a t i o . I n o d o r o , b a f i o y | 
L n e l r e p a r t o L n s a n c n e d e l a H a b a n a r e v o r b e r o d e g a s . P l a n o s a p r o b a d o s , 
o a n t i g u o C l u b A l m o n d a r e s , a l a b r i s n , ¡ t ^ g s o o C a l l e A n i m a s , I n m e d i a t o a S a n 
c o n f r e n t e a l p a i t i u o L a b o r a t o r i o "Wood, j ^ a r o v A r a m b u r u . I n f o r m a n d l r e c t n -
a 40 m e t r o s d e l a A v e n i d a d o l a I n - 1 m e n t e "de 8 a 10 d e l a m a ñ a n a , e n : 
d e p e n d e n c i a . I n m e d i a t o a I n f a n t a y a Ca8ft i n t e r n a c i o n a l . A v e n i d a B o l í v a r , n ú - ' 
A y r t U M H t a c a l l e a s f a l t a d a , a c e r a , a r b o - 1 m e r o 9 51 y 50 . a n t e s I l e i . u a . 
l a d o , l u z , 416 v a r a s , n 922 v a r a . P l g a - ^ 4 4 1 3 m a 
r o l a . E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; d e 9 a 11 y 
d e 2 a 6. T o l . A - 2 2 S C . 
B O D E G A 
I B o d e g u e r o ! , t e n e m o s ^ n e s t a p l a z a b o -
V é n d o n n a , ^ u e n o p a g a a l a n l l a r , c o n d e g a s d e Ú . O O c o n u n a r e n t a d o $ 1 0 0 ; 
u n c o n t r a t o , p o r o c h o a ñ o s , p o r m o t l - o t r a , $ 2 . 0 0 í » . c o n u n a r e n t a d o 35 a 40 
r o s d o e m b a r q u e , l a r e g a l o e n $ 2 . 0 0 0 p e s o » . Y o t r a a r a r l a s e n l a c i u d a d y e n 
M . B a t i s t e . N e p t u n o , 227 y 22d. I s u s r e p a r t o s . N o c o m p r e n ein r l s l t a r n o s 
60SO 24 f « n e a t » O f i c i n a . G a r c í a y C a . A m i s t a d , 
' . — . — « 1S6. T e l . A - 3 7 7 a . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
G r a n o f i c i n a c o n l i c e n c i a d e e o t n P r a y ' A m l a t a d . 130. A - 7 7 7 3 . O f r e c e m o s a n u e a -
v e n t a d e c a s a s , s o l a r o s y e s t a b l e c l m l e n - t r o » c l i e n t e s y a t o d o » e n g e n e r a l l a s 
t o s n o a c o r r e d o r e a . H o n r a d e s y r e s e r - m o j o r e a c a í a s d e h u é s p e d e s . T e n e m o s 
v a F i g u r a s , 7 8 , c o r e a d e M o n t e . T e l é - u n a e n e s q u i n a , a d o s c u a d r a s d e l P a r - , 
f o n o A - f l 0 2 1 ; d e 11 a S. M a n u e l U e n l n . ¡ Q U « C e n t r a l , c o n 2 0 a f i o s d e e s t a b l e c i d a . \ 
* a m u e b l a d a c o m o n o h a y o t r a . B u e n n l i - \ 
¡ m * r o d e h a b i t a c i o n e s , p o c o a h i u i l e r . g e v e n d e u n a b u e n a p a n a d e r í a ¿tSl-
I B u e n c o n t r a t o . A d e m a s t e n e m o a o t r a a c e r í a , r i v e r a s f i n o s , c o n u n a b u e n a c a n -
í o y e l « j u e m á » b o d e g u a t e n g o e n r e n t a , ! m & s c h i c a s d e s d e 7 h a b i t a c i o n e s e n a d e - t i n a ; e s t á e n e l c e n t r o d e l a H a b a n a , 
n o c o m p r e n s i n v e r m a a m i q u e a h o r r a r á n l a n t e , p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o s o s e - p u n t o i d o a l p a r a d o s s o c i o s q n a q u i e r a n 
d i n e r o y q u e d a r á n a a t l s f e c h o e . K l g u r a a , 1 f l o r a s q u e q u i e r a n oco t r a g l n , c u a l q u i e r t r a b a j a r . S e h a c e n d a u n b u e n c a p i t a l 
7 8 ; T e l é f o n o A - f l 0 2 1 : d e 11 a X c a s a c h i c a p u e - l o d e j a r d e $150 a $200 d e S e d a u n g r a n c o n t r a t o ; e l a l q u i l e r • « 
u t i l i d a d ; e s t a s c a s a s e s t á n e n l o s m e - s u m a m e n t e r e g a l a d o . N o e e t r a t a c o n 
R f i n F r A F N r A T 7 A T ) A J o r e s p u n t o s d o l a c i u d a d , t o d a s t i e n e n c u r i o s o » . M á s i n f o r m e » : E m p e d r a d o . 4 3 . 
m / U L V i n L . Í v ^ r v L ^ r \ i / r t ( c o n t r a t o y r e ú n e n l a s c u a l i d a d e s n e c e - a l t o s : d o 9 a 11 y d e I a 3 A l b e r t o 
SE V E N D E E N A O B A X H E R R E R I A , e n b u e n s i t i o , m u y a c r e d i t a d a , m u -
I c h a s h e r r a m i e n t a » : g a r a n t i z a e l n e g e -
c l o . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 1 - D ; d e 1 2 a 2 
y d e 5 a & 
^ 2 g f 
B O D E G A D E E S Q U I N A 
S e r e n d e n n a b u e n a b o d e g a , b i e n r a r -
t l d a , b u e n c o n t r a t o , a l q u i l e r , $ 2 5 y r e n -
d e d e $90 a 100 d i a r i o s , g a r a n t i z a d o » . 
M á s I n f o r m e » : E m p e d r a d o , 4 3 ; a l t o s ; 
d a 9 a U y do 1 a a. A l b e r t o . 
U N A B U E N A O P O R T U N I D A D 
B U E N S O L A R 
E n $2.500, s o l a e n e s q u i n a , a l q u i l e r b a * ' s a r t a s p a r a e l g i r o q u e r e c o m e n d a m o s 
r a t o y c o n t r a t o . C a l z a d a d e L u y a n d , WU N o c o m p r e n s i n n t e s v « r n o » e n n u e a t r a . | 
g u r a ? . 78. T e l é f o n o A - Ü Ü 2 1 : d o 11 a 3 y 
d e 0 a 0 d e l a n o c h e . L l c n í n . 
5543 2 5 f 
« 0 0 3 22 f. R U S T I C A S 
/ 1 A 1 . Z A O A D E L C V A N O , A 15 M E T F . n s 1 "ftam̂m̂mvmmmmmimum 
d a e l l a y c o n 1.300 v a r a s , p a r t e a V E N D E O 8 E A R R I E N D A U N A 
l a c a l l e l l e g l i t a , c a l l e d e R o s a E n r f q u c z , ^ f i n c a d o 11 c a b a l l e r í a s , a u n K l l O m e -
v e n d o e s t o t e r r e n o . D u e ñ o : F r a n c i s c o t r o d e l a B s U c M n d e C a n a s , _ t é r m i n o 
S a . . n ú m e r o 21. T e l é f o n o 1 -5157; V a l d é » 
d e 12 
5047 A2 f 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
A $ 4 . 5 0 L A V A R A 
C a l l e 1 6 , a d o s c u a d r a s d e l p a r q u e 
j a p o n é s , t r a s p a s o d o s s o l a r e s , m i d e n 
9 1 5 v a r a s ; e n t r e g a n d o $ 1 . 1 0 0 . S u 
d u e ñ o : J u a n L l a n e s . R e i n a , 2 4 . T e -
l é f o n o A . 2 0 7 6 . 
5031 2 3 f 
SE V E N D E N l í>00 M E T K O S D E T E r r e n o , e n I n f a n t a 
d e A r t e m i s a . 
CfiSO 
I n f o r m a r á n ; O f i c l o B , C . 
4 m z 
c u a d r a d o C a r l o s I I I . 
M a n t e c a . C u b a , 76-78. 
4 0 U 
R T t - T I C A , E N L A E I N C A V I L L A D o -l o r e s , a l s a l i r d e A r r o y o A r e n a s , e n -
t r o e l k i l ó m e t r o 15 y 16 d e l a C a l z a d a 
d o G u a n a j a y , p r ó x i m a s a l a s s a l u d a b l e s 
a g u a s do l a R o c a d e l N a z a r e n o , e n C a n -
t a r r a n a s , s e r e n d i i n f l n q u i t n s p r o p i a s 
p a r a r e c r e o , c o n a r b o l a d o , f r u t a l e s f r e n t e 
a l a C a l z a d a , t e r r e n o a l t o y W r t l l , b u e -
n o p a r a c r i a y s i e m b r a s m e n o r e s , c o n 
l u z e l é c t r i c a y a l g u n o s l o t e s c o n p o z o s 
d o a g u a s b u e n a s y c a s i t a d e m a d e r a , 
p r o p i a s p a r a v i v i r e l e n c a r g a d o q u e p o n -
g a n a s u c u i d a d o , l o s p r e c i o s d o v e n t a 
b a r a t o » , c o n u n a p o q n e f i a c a n t i d a d d e 
c o n t a d o y e l r e s t o e n h i p o t e c a , e n l a 
m i s m a , a l 6 p o r 100 a n u a l . S u d u e f i o e n 
P o c i t o , m e d i a i l a m i s m a , d e 8 a . m . a 0 p . n i - , y d e 
P a r a i n f o r m e s : 7 a 0, e n A r z o b i s p o , n ú m e r o 4. e n o 
C e r r o . T e l é f o n o 1-1106. 
5873 ' 2 6 f 
24 t 
l a p l a n t a b a j a . T e r r a z a , t r e s c u a r - ¡ m ^ ^ . ^ f f i 
t o s , a m p l i o h a l l , b a ñ o m o d e r n o 1 v 0327 
c a l l e 
I n t a l r o s . 
h ü m e r o 0, 
26 f 
:N F R E N T E D E 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , e n b s E T a S a ^ f ^ t o \ 
a l t o s M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a ^ ^ 1 . « o ^ A i g r ^ E m p e ^ 
i n s t a l a r s e i n m e d i a t a m e n t e e n u n a d o . - a 
c a s a c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d a y J>M, I ! Í , D Í ; 8 T K I , A J í l ^ r ? ^ 1 ' * oo'r" 
t¿_- . 1 , , . i A t u a d o H a b a n a , l u g a r c é n t r i c o , ^4 p o r 
P r O M s i a d e t o d o l o n e c e s a n O p a - 35 . m i t a d c o n t a d o , r e a t o « d e i n u ^ s : 
„ , . . . r T L a ú o » v e n c i d o s . í > m l l i o R o d r í g u e z . E m -
I d p e r s o n a s d e r e f i n a m i e n t o . 4 3 i p e d r a d o . M 
^ ' l p e s o s p o r t o d o . 
R E P A R T O C O L V M D 1 A , V E N D O l.flOO m e t r o s d o t e r r e n o a l t o , p r e c i o $1.50 
m e t r o . C a l l e N f l ü c z , e n t r e M l r a m a r y 
P r l m e l l e s , a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a 
y '4 d e l c n r r l t o . I n f o r m a n : J a r d í n L a 
M a r i p o s a . T e l é f o n o r - 1 0 2 7 . 
4 4 « 5 2 2 f 
G R A N J A A V Í C O L A 
S e v e n d e l a a c e l r t n d e l a O r a n j a A v í -
c o l a " L o s C o c o s , " u b i c a d a e n t e r r e n o s 
d o l a f i n c a " V i l l a M a r í a , - ' s i t u a d a é e t a 
e n e l k i l ó m e t r o 2 y m e d i o d e l a c a r r e -
t e r a q u e c o n d u c e d e O u a n a b a c o a a S a n -
o f i c i n a . N o d a m ^ s d e t a l l e » s i n o a . p o r -
s o n a s q u e r e n g a n e s t r i c t a m e n t e a l n e -
g o c i o . 
A T E N C I O N 
E n l a O f i c i n a d e l o » s e f i o r e » G a r c í a y 
C o m p a í l l a e s d o n d a » c f a c i l i t a n l o s n e -
g o c i o s d a m & a p o r r e n l r , n o s e p e r m i -
t e n p e r s o n a s c o n n e g o c i o s I l e g a l e s . N u e s -
t r o » c l i e n t e » n o s a g a r a n t l z a n l a s o r i e -
d a d y h o n r a d i c z . A m i s t a d , 13C. T e l é f o n o 
A - 3 7 7 8 . . 
A V I S O 
a l o » q u e q u i e r e n c o m p r a r c a s a » o f i n -
c a s : T e n e m o s u n a c a s a d e d o s p l a n t a s , 
e n C o l ó n , y o t r a » e n S a n L á z a r o , d a 
m a q u i n a , e n l o » r e p a r t o s p r ó x i m " » a l a 
H a b a n a . T e n e m o s d e s d o $ 3 . 0 0 0 e n a d o 
l a n t o y e « l a l l á b a n a t e n e m o s h o y p a r a 
v e n d e r 17 c a s a s e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 136. G a r c í a y C a . 
T e l é f o n o A - 3 7 7 S . 
A T E N C I O N 
P a r a l o s q u e b u r e a n l o c a l e s p a r a c u a l -
q u i e r c l a * o d e I n d u s t r i a , t e n e m o s l o c a -
E n $ * . ü 0 0 , s o l a e n e t q n l n a , m o d e r n a , u n a l e s e n l a H a b a n a , v a c í o s y e n e l C e r r o 
c u a d r a d e l a C a l z a d a d e l M o n t e . F l g u - p a r a f a b r i c a r o c u a l q u i e r c l a s e d e i n -
r a s . 78 . A - C 0 C 1 ; d e 11 a 3 . M a n u e l L i o - ¡ d u s t r l a , q u e e s t á n p r e p a r a d a s . I n f o r m e » : 
n í n . A m l a t a d , 130. ( J a r c i a y C a . 
V E N D E M O S 
• l o » a n t o m ó r l l e » d e d o s y o t r o d e s i e t e 
p a s a j e r o » , t i p o s p o r t , n u e v o , e n g a n g a . 
P u e d e n r e m e e n A m i s t a d , 138. G a r c í a y 
C o m p a ñ í a . 
P U E S T O S D E F R U T A S 
V e n d e m o » c i n c o , t o d o s e n e l c e n t r o d e 
l a H a b a n a , c o n l o c a l p a r a m a t r i m o n i o . 
. T i e n e n c o n t r a t o y m u y b a r a t o s p a r a 
a . M K a i i * m*tm i ñ n h t A > d c u a q u i e r a q u e t " n g a p o c o d i n e r o . T e n g o 
m o t o r d e u n « ^ ^ S ^ l . q « e f ¿ U W^.****» « ? i « > 
^ V I S O 
B O D E G A E N G A N G A 
E n $8.000 m u y c a n t i n e r a , s o l a e n e s q u i -
n a m o d e r n a . V e n d e $1150 d i a r l o » g a r a n -
t i z a d o s , a l q u i l e r b a r a t í s i m o y c o n t r a t o , 
c o n $4 .000 a l c o n t a d o . F i g u r a s , 7 8 ; d e 
11 a 3 . L l e n l n . 
B O D E G A D E " O C A S I O N 
E n $6.000 b o d e g a , m n y c a n t i n e r a , c e r ' - a 
d e l a c r . i l e O b l a p o . e s b u e n n e g o c i o . F i -
g u r a s , 78. T e l é f o n o A - f l 0 2 1 ; d e 1 1 a C. 
L l e n l n . 
B O D E G A " C A N T I N E R A 
E n $4.r»00, c a n t i n e r a v e r d a d , s o l a e n e « -
q u l n n . l o c a l m o d e r n o y c o n t r a t o , e n l a 
C a l z a d a S a n L á z a r o . F i g u r a s , 7 8 . T e l é -
f o n o A - 0 0 2 L M a n u e l L l e n i n . 
B O D E G Á H A R A T A 
N e c e s i t a u s t e d c a j a d e c a u d a l e s e n R a -
y o , <W, b a j o s , v e n d e n d o s m u y b a -
r a t a » , u n a m i d e p u l g a d a » 07 p o r 42 r 
l a o t r a &5 p o r ."10, u r g e n l a r e n t a , p u e d e n 
r e r s e d o 12 a 2 ; e n l a m i s m a u n a c a r -
p e t a p r o p i a p a r a a l m a c é n u o t r o g i r o , 
c o n s u s i l l a g i r a t o r i a . 
« 1 2 0 B m a . 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
P a r a b o d e g a s d a 
' l u e D o s q u e d e s e e n 
^ « r m e ; r e s e r r a y 
78, « -crea d e M o n t a 
0013 
t o d o s p r e c i o » l o s 
r e n d e r p u e d e n * v l -
l e g a l i d a d . F i g u r a s , 
M a n u e l L l e n i n 
2S f 
O l i N E K O E 
H I P O T E C A S 
t W V K R O . L O D O V E N H I P O T E C A K N 
U g r a n d e s y p e q u e f i a s c a n t i d a d e s , s o -
b r o c a s a » y s o l a r e » . A . P é r e z . A g u i a r , 118. 
D e p a r t a m e n t o 9 2 ; d e D a 11 a . m . 
0230 2 8 f. 
M I L 1 K S O S * K F A C I L I T A N E N T N A . o d o s p a r t i d a s s o b r e c a s a . C a r i o » . 
S a n l á z a r o , 120, a l t o s . 
0154 S i t 
" • " " V I N E K O K N H I P O T E C A . B E F A C I L I -
A ' ' t a e n t o d a s c a n t i d a d e s , c o n b u e n a s 
g a r a n t í a s . A b s o l u t a r e s e r v a . O b i s p o , 8 8 : 
d e 12 a 4. 
CO»* 2 8 f 
SE T O M A N E N 3 a . H I P O T E C A A L ~ Í p o r 100. $7.000, c o n s ó l i d a y s u f i c i e n -
t e g a r a n t í a . R a z ó n e n A m a r g u r a y H a -
b a n a , c a f é , r l d r l e r a , d e 8 a 10. 
5194 2 3 f 
A i 
I A ) & H A S T l i E S : S E V E N D E U N T A -
c o s e r , u n a 
J a ' ' . K s p c r a n z a , 45w 
ttm 22 
I n f o r m e s : A m l n t a d , 136. G a r c í a y C a . T e 
l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
V E N D O rVSASJSŜ ÍiS!& " n a g r a n y a c r e d i t a d , r l d r l e r a d e t a -a s a m o o e m a , a l q u i l e r w ^ ¿ „ t e n K 0 d o ñ m A 9 par f t 
| ' \ ^ O l A K : O F I i 
_ o s P i n o s , b i e n s i t u a d o . N o p i e r d a t a c o n g a l l i n a s d e d i s t i n t a s r o z a s , g u a 
l a o c a s i ó n . I n f o r m a n e n L a m p a r i l l a , 33. n a j o s . c r í a s y u n c o c h i n o ; t i e n e s e m -
6103 2 3 t . b r a d o s m i l l o s y g a n d f l a e n p r o d u c c i ó n 
••• ' — 1 p a r a a l i m e n t a r d e 1.000 a 1.500 a v e s ; 
d e l a s c a l l e s 171 T í O H 1 » " - » N < ' A \ L N D O U N S G r ^ J C e s t A c u i d a d o s a m e n t e c e r c a d a e n t o d a 
/ . . . o . ^ » ^ n / i o h o r A e n e l K c p a r t o E n s a n c h o d e l a H a - s u e x t e n s i ó n v e n c u a r t o n e s p a r a c r i a n -
b a n a . a d o » c u a d r a s d e l t r a n v í a y «.« ZB, c o n d e l i d o s / s s o m b r a s d e á r b o l e s , 
l a C a U a d a C a r l o s I I . p o r s o l o e s t o s d í a s , f r u t a l e s y d e a d o r n o . T i e n e a d e m á s u n 
lo d o y a $ 1 1 . 5 0 v a r a . I n f o r m a : S á n c h e z b o n i t o y c ó m o d o c h a l e t , c o n i n s t a l a d o -
p e l e t e r í a L a K c p ú b l l c a . P l a z a d e l V a p o r , n c » s a n i t a r i a s , a g u a y c a r b u r o , p a i r a 
n ú m e r o 50 y 51, p o r D r a g o n e s . | u n a l q u i l e r r e d u c i d o q u e s o l o p o r e s t e j 
21 f. I c o n c e p t a s e p u e d e a h o r r a r u n a p r o x l -
5847 ' 2 8 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
T e n g o ó r d e n e » d e c o l o c a r $ 7 5 0 . 0 0 0 a l s i e -
t e p o r c i e n t o e n l a H a b a n a y V e d a d o y 
a l s i e t e y m e d i o e n e l C e r r o y J e » f l ' s 
d e l M o n t e . B r e v e d a d y r e s e r r t . B . M a -
t ó n . O b i s p o , 37 . A - 0 C 7 S . 
0061 2 0 t 
b a c o s y c i g a r r o » , e n e l m e j o r p u n t o 
d e l a H a b a n a . B u e n a v e n t a g a r a n t i z a -
d a . S e v e n d o p o r e m b a r c a r s u d u e f i o . I n -
f o r m e s : J o s é G a r d a C a p o t o . M e r c e d , 54, 
b a i o s . 
22 f 
J ^ a s a m o d e r n a , e n l a V í b o r a , e n 
« c a l l e d e C o r r e a , c o n j a r d í n a l 
SO L A R H A B A N A , C A S A D E I N F A N T A y C a r l o s I I I . 2 » p o r 47, c o n c a l l e s . 
a< ;eras , a g e a , l u z y a l c a n t a r i l l a d o , p a r a 
c a s a s , i n d u s t r i a o g a r a j e , b a r a t o ; p a r t í ; 
a p l a s o s . E m i l i o R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 2 0 . 
w á u l i c ,  j u i u a i 
f r e n t r v J * » i : U O L A J I C A M A D A D E L A V Í B O R A , 
, ^ 7 C O S t a d o , t e r r a z a , p y o r l a l , ¡ > c e r c a d e l p a r a d e r o , a 7 p e s o s , r a l e 
$ a ¡ a v i U f a i i : $10. B a r a t o , p o c o c o n t a d o , r e s t o p l a z o s 
, ' ^ C W , e m e o h a b i t a c i o n e s , 0 h i p o t e c a . M m l t t o K o d r í g u e z . E m p o -
f o s b a ñ o s , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r - d r a d o ' M -
$ 2 7 ' 0 0 ^ ° ^ P a r a c r i a ^ 0 , P r c c i o : 
A l 
2 J ? S s e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s d e l V c -
T * » : D e s e a m o s o b t e n e r p a r a v a -
SO L A R E S : V E N D O D O S D E C E N T R O , j t m t o » , c e r c a d e l a C a l z a d a d e l V * . 
d a d o , a 2 0 p e s o a m e t r o , a c e r a d e l a b r i -
s a . I n f o r m a : E m i l i o R o d r i g u e » . E m p e -
d r a d o . 20 . 
FI N C A D E R E C R E O , P R O V I N C I A H A -b e n a . l a m á s h e r n i o s a , y c o n m a s 
y m e j o r a r b o l e d a , h e r m o s a c a s a p a r a 
p e r s o n a d e m u c h o ^ K u 8 t o - p e s o s . 
V E K D Q I N G R A N S O L A R E N L A C A L - m a d o de $1.000 a n u a l e s , « d e m á » l a s a t i -z a d a d e S a n L á z a r o , a $ 4 5 m e t r o H d a d e s c o n s i g u i e n t e s . H a y c o n t r a t o y 
p o c o d e c o n t a d o y r e c o n o c e r h l p o t c - a . s o c e d 6 c,011 t o d o s J o s m u e b l e s y u t e n -
I n f o r m a : S á n c h e x , p e l e t e r í a L a R e p ú - « U l o a q u o e n e l l a e x i s t e n p o r l a c a n -
b l i c a . P l a z a d e l V a p o r , 5 0 y B L ñ o r D í a - t l d a d d e ¡Sl-SOO a l c o n t a d o . ' 
g o n e s . — r j 5S00 * r 
,5&21 21 
*• " V I E N D O D O S VISCAS R C S T I C A S , E N A 
ñS \ d e u n a y m e d i a c a b a l l e r í a s , a m e -
A D O S C U A D R A S D E L C R U C E D E L ^ u n a 7 m e d í 
t r a n v í a d e l a P l a y a y M a r i a n a o , e n á l 0 k i l ó m e t r o d e l a C a U a d a , c o n e n t r a -
s e v e n d e u n s o l a r do 148-3 d a P r o p i a , g r a n n r b o l e d a . b u e n a s a g u a s 
E n p r i m e r a h i p o t e c a t o m o l a s s i g n i f n -
i ' m - - t e s p a r t i d a s , $ 3 8 . 0 0 0 p e s o c a l n u e v e 
m e G a d « i a n T c a . 8 - l n , o r m f t s : A m " , t , u 1 ' | p o r c i e n t o a n u a l y d i e z m i l e n s e f u n -
H O T E L E R O S \ A p o t e c a , a l u n o p o r c i e n t o m e a -
N o c o m p r e n s i n a n t e » r i s i t a r n u e s t r a « u a L I n f o r m a e l c o n t r a t i s t a d e o b r a s , 
o f i c i n a . E n l o s m u e l l - ~ . . 
C0 h a b l t a d o n e » y r e s t 
i E g l d o t r e s , I p i a l e s co 
P r a d o , u n a e n SIB.OO"1, 
j t a u r a n t . V a l e e l d o b l 
l a E s t a c i ó n C e n t r a l . 
m « 3 : G a r d a y C » . A m i s t a d , 136. 
C A F E T E R O S 
J n ^ y S : ' : ^ R ? ™ » H e r m i d a L A p « , S a n t a F e U c i . ; 
l e t o n e s j 
i f é . h o t e l 
18 y 
v a r o s , a $4 
E s p e r a n z a . 
5729 
I n f o r m a n : 27 y D , V i l l a 
25 f 
EN L A C O N T I N U A C I O N D E L A t ' A -l l e 23 a C o l u m b i a , e s q u i n a a T r o -
p i c a l , s e v e n d e n 1.406 r a r a s . F - 4 0 6 d . 
5283 17 m z 
PA R C E L A M E D I N A , U N A E S Q U I N A , 2 2 . 6 6 X 3 6 . 2 4 m e t r o s , e n B . e s q u i n a 20, 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a : s e f i o r 
R í o s , * n M a n z a n a d e G ó m e z , n ú m e r o 
402. 
5443 2 2 f 
l U Y A N O S O L A R D E E S Q U I N A ^ c l i e n t e s n u e s t r o s . C a s a s d e l E m i l i o R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , -"0/ 
C ( > n s t n i r r i ñ n 1 - í - ^ n r AM v m n i t A "TIITNTO A L T R A N V I A s « v e n d e e n l a c a l l e R o d r í g u e z u n l o t e 
' u u z i o n m o d e r n a , e n l a p a r - S 0 , * ^ • . ' l V . ^ ^ m V r - d e t e r r e n o q u e m i d e 470 m e t r o » m á s o 
^ a t a f k l V ~ J J C £1 O 200 P | ÍO» "1 f o n ^ ' . ^ ^ J ; ^ ^ m e n o s : t i e n e u n b u n f r e n t e , c o n u n 
a e l V e d a d o . S e p r e f i e r e n N ^ s - g n % l l l c B o í l r i g u e ^ C m p e d r a o o , ¿ i f a b r i c a r n n a g r a n 
^ n a m p l i o s t e r r e n o s 
^ a e s t e d e p a r t a n ^ 
^ t e d t e n g a q u e o f r e c e r . 
T ü r ^ C ' P U J 0 L 
W T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A d V 
O B I S P O . 5 3 
n O m e r o 20. 
.. c a a a . p r e c i o $15.000. O t r a d e u n a c -
b a l l e r í a , a u n k i l ó m e t r o d e C a l z a d a , c o n 
b u e n a s a g u a s , b u e n a a r b o l e d a y g u a y a -
b a l , p r e c i o $7.500. J . D í a z M l n c h e r o , G u a -
n a b a c o a , e n V i l l a M a r í a , g r a n j a L o s 
C o c o » . 
5Tt;2 - 5 f _ 
G R A N O P O R T U N I D A D 
4 6 c a b a U e r a í s d e t i e r r a , e n l a p r o -
v i n c i a d e S a n t a C l a r a , c o m p l e t a m e n t e 
d e s l i n d a d a s y c e r c a d a s , c r u z a d a s p o r 
l a l i n e a f é r r e a d e u n i n g e n i o y c o n 
n n a r o m a n a y t r a s b o r d a d o r e n e l m e -
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p u n t o . P a r a I n f o r m a s e n L a m p a r i l l a , » a n » d e O f l m e a , 522. I n f o r m a ©1 « e í w r 
l U l a z ; d « 8 a 11 y d e 2 a 5 . 
MU I H f i COOS 2 3 t 
^ í ^ l o v e n t » d e t a b a c o » e n l a C a p i t a j , 
g r a n f á ú b r l c * . I n f o r m e s 
p o r C o r r a l e s . 
6136 
S u á r e z , 7 , 
2 4 t I 
Q E V E N D E , « L E N A B O D E O A . O S E 
O a d m i t e s o c i o q u e l a a t i e n á a . M a n -
A b a r o s d< Ta A a o c l a c l O n d « D e p e n -
d i e n t r s 8 e g a r a n t i r á n c e a t o d o » . o » b i « -
n e s q*.a p o s e e l a A s o c i a c i ó n N o . C L P r a -
«Jo y T r o c a d » ) o. D e 8 a 11 a t a - l • 
ó p. n i 7 a 0 «te L t B o c h a . T e l é f o n o A - 6 4 1 7 
C 6926 l a 1* s 
L a m e j o * s i T e r t i ó n : t n 
l o l a i ef l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t Í B a y C é s p e d e s . D e * 
p a r t a m e n t a d e R e a l E s t a 
t e , C R e i B y , 3 3 . T e l é f » 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 S . 
s 
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CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS. COCI-
ÑERAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDE-
RAS, COSTURERAS, LAVANDERAS, etc., etc. S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S DE LIBROS, CHAUFFEURS 
EMPLEADOS, CRIADOS. COCINEROS. JAR-
DINEROS, APRENDICES, PORTEROS, etc, etc. 
CRIADAS DE MANO 
O mero ol \̂ ado un coclnar. 
Sr^ri^Tose^ml6^'haya . e r v l d o en 
c l f a c i familia americana. 
8 t e n ^ e " p e t i e n c i ¿ en el cuidado de O tenga e x y e i i c i careo de uno 
^ a S r n r d e hablar inglés y t ie-
aueaTajn?acon u n a f a m m a Que ^ v e 
e n New Y o r k . P a r a i n l o r m e s 
T r o t c h a , Vedado. 
62S1 
H o t e l 
25 f 
r x F S O I I C 1 T A V N A C R I A D A P A R A co-
S m e d o r q u l t enga referencias . Sue l -
25 pesos y r o p a l i m p i a . A n i m a s . 136. do 
al tos . 
6297 
25 f 
m T V T E Ñ T B R E Y , 15. 8 B > T X E S I T A 
T im^muchacha.'de'lS años, para a y u -
«¿r al Sidado de niños grandes 
6326 - - - --
T ^ N J E S U S « E L M O N T K B K M U J C I T A 
s„or^io.inr:L. oue sea formal. 
J E S O L I C I T A 
7 b lanca o de 
B880 
E X A 
color. 
M A N E J A D O R A , 
Obispo, 9 a 
22 f 
r' X A t a _ 
n i n s u l a r , que tenga buenas referencias , BUeido, ?50 v u n a cr iada p i r a cuartos. 
F A M I L I A A M E R I C A N A , S O L I C I -
u n a buena c r i a d a de mano, pe-
NECESITO UN CHAUFFEUR 
con referencias de casa par t i cu lar , s u e l -
do. $70, c a s a y comida . T a m b i é n nece-
sito un m u c h a c h o p a r a ayudante , un 
portero, un m a t r i m o n i o y un j a r d i n e r o . 
" V O r N O M A X R E Q I I R E D : M I S T B E O O L I C I T O : S O C I O P A R A A M P L I A R 
i quiek at f igures and possess s o m ^ ^ buena bodega a v í v e r e s finos, con 
knowledge of genera l office work. A p p l y c a r r o de reparto a domic i l io . I n f o r -




en Prado , 43. altos. 
5S»5 
$30. I n f o r m a r á n 
5096 
H a b a n a , 126. 
22 f. 
S 
E S O L I C I T A N U N A C R E A D A D E M A -
l ia , ganando $20 c a d a una . o u n a co-
c inera que haga todo el servicio por 
$35. C a l l e 4, n ú m e r o 185, altos, e s q u i -
n a a 19. E n t r a d a p o r 19. 
6052 -5 f 
CRIADOS DE MANO 
CR I A D O D E M A N O , C O N B U E N A S R E -ferencias , p a r a cabal lero solo. B u e n 
sueldo. E n S a n Ignac io , 106, i n f o r m a e l 
portero. 
0176 24 f 
1 1 MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito un criado, sueldo $55: dos c h a u -
ffeurs $70; un m a t r i m o n i o $70; un por-
tero, dos c a m a r e r o s , un dependiente $35; 
un fregador $35; una cr iada p a r a co-
m e d o r $35; dos p a r a cuartos, $30; o t r a 
p a r a i r a Nueva Y o r k , $40 y u n a -
COLOCACIONES PARA CUBRIR 
P a r a un Central, amoldante d e li-
ASPI?ANTES A CHAUFFEUR? Ibros. $75-80; 2 químicos azuca-
$100 a l m e s - m á s gana un buen ' . tau- „ - ^_ -1 
ffeur E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . r e r o s » U n a S C U O r a p a r a V i a j a r a i 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , grat is . M - . - * - „ „ _ • . i * _ _ 
Mande f e s pellos de a 2 centavo? para W O l t e , C O n i n g l e s ; U n O para a r c n i -
• H ^ f " " " c Ke"? s" "-Ivar; y mecanógrafo, $50-60; 2 
ESCUELA INTERNACIONAL PA- • c r i a d o s P a l a e l « m P 0 - $ 5 4 a l . m " 
. con casa y comida, para s e r v i r l a 
j m e s a y limpieza, buen relojero, 
| $4-5 diarios; varios puestos .va-
m a n : R a m ^ n y B a l s e i r o . en E s t r e l l a , 
121. T e l í f o n o M-20r)5. 
5043 22 f 
RA ASPIRANTES A CHAU-
FFEURS 
Automóvil Gub de la Habana cantes para hombres y mujeres. 
O'Reilly, 30,_ entre Cuba y San The Beers Agency. O'Reilly, 9 y 
medio. Departamento, 15, Haba-
na. New York y Barcelona. Es-
p i d o a ? 2 ^ a n i n f o n n a n en6 V i r t u d e s , 1 4 3 , ' { ^ ¿ r e r a para" e l campo $50,' gas tos pagos. 
y medio, altos, 
6332 
23 f 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
J S p a r a e l comedor. B u e n sueldo, San 
Miguel . 4U, a l tos . 
C240 
DE S E O m 
imi 
costura, se 
formes . Prado , 
C1C8 
8 ms . 
C R I A D A 7 — F O R -
y trabajadora , p a r a el servic io 
e ift^a c a s a chica , que ent |enda algo de 
le d a r á un buen sueldo. U n l -
-•o. 24 f 
H a b a n a , 12a 
C130 23 f. 
S 
E S O L I C I T A L N B U E N C R I A D O D E 
m a n o , en Paseo , en tre 
c e r a caaa I : q i ü e r d a , 






SE S O L I C I T A , E N I N D U S T R I A , 111, ant iguo, un criado de m e d i a n a edad, 
p r á c t i c o 
c ias . 
A 
Ignacio. 
E n l a s afueras del 
' A y u n t a m l e n t » de la H a -
: b a ñ a hay m u c h o s agen-
tes que viven sacando 
t í t u l o s Chauffeurs a 
¡ cua lquiera por una can-
t idad que sepa m á s o 
m e n o s m a n e j a r , o nada en 
| absoluto. 
Pero e s ta casa saca el 
t í t u l o a sus d i s c í p u l o s y 
I los e n s e ñ a a m a n e j a r y a 
hacer sus compos turas 
pana. 
C 1784 4,1-21 
CC A M A R E R O D E H O T E L , S E D E S E A ) uno, bueno, que pueda presentar i n -
f o r m e s de casa donde b a j a t r a b a j a d o . 
H o t e l T r o t c h a . Vedado. 
G160 24 f 
en e l servic io y con referen-
21 f 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra , sueldo $25, e n L u z , 1 y medio . 
23 f 
l i c i t a una c r i a d a de comedor. Sue l -
do $2b y ropa l i m p i a . T e l é f o n o A-4865. 
6170 _ _ L , 
Se solicita una criada de cuartos, que deT'Monta 
sepa zurcir y coser un poco. Otra J B 8 5 
de comedor, españolas y que hayan ( J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
C e C O m e u o r , « F . ' » o f t « « ¡ í n r - 1 ^ ayude a la l i m p i e z a ; una c r i a d a de 
estado en buenas casas, i>ou, unuor-1 m a n o y ulna iaVandera , en C a l z a d a es-
mes y lavado de ropa. Belascoaín, 28, q u i j a a 10, Vedado. ( 
eJtos, entre San Rafael y San Mi-
guel. 
25 
Se solicita un buen práctico de far-
en caso de que la m á q u i n a no d e s c o m - macia, para trabajar por la noche. Se 
nonira en las c a r r e t a - ' » f ] " " J r"" 
da buen sueldo. Se exigen buenas re-
. h ^ f f ^ u ^ n o ^ í i e n s e ^ o i o Prendas. Droguería La Americana, 
s a c a r el t í t u l o , v e n - ! de Majó, Colomer y Co. Avenida de v e m o s en O ' e í l l - i | . i . \<)c\ 
ly, 30, y a p r e n d e r á en I t a l i a , I Z i f . 
poco t iempo y se c o l ó - 6192 
cará con buen « u e l d o y 
s i n m u c h a » dif lcultade*. 
Curso especial de noche, de 7 
a 9, para empleadis. Sin dejar 
25 f 
V ^ E C E S I T O O P E R A R I A S Y A F R E N D I -
i .> zas ade lantadas de m o d i s t a . G e r -
vasio, lOSi, bajos . 




S O L I C I T A U N A B U E N A C R E A D A 
e s p a ñ o l a . D i r i g i r s e a ca l l e 27, n ú -
m e r o 370, Vedado. 
G196 
S E 
S r a un m a t r i m o n i o . Buen sueldo. Mu-
r a l l a . 50, i zquierda . Segundo piso. 
0200 
O O L I C I T O U N A C O C I N E R A Y l N 
O cr iada de mano, prefiero l a coc inera 
2* ' ^ | de color y cubano y s e p a d e s e m p e ñ a r 
su c o c i n a ; precio convenc ional ; v ia je p a -
go. P a r a t r a t a r a a m b a s : V i r t u d e s , 144, 
y med io , bajos. , 
6325 25 * . I 
Q U É 





NECESITO UN MUJER 
que s e p a escr ib ir , c o s e r - y sea c o m p l e t a -
m e n t e independiente p a r a los quehace-
r e s v a m a de l laves de la casa de un 
cabal lero solo. E s necesario que t e n g a 
buenas referencias . H a b a n a , 126. 
J5130 23 f. _ 
¿ J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E I I A B I -
O taclones que sepa zurc ir . Se da un i -
forme . Morro, 37. T e l . A-4101. 
0117 23 f-
TENEDORES DF LIBROS 
RIENCIA TEORICO-PRACTICA, 
PARA HACERSE CARGO DE LA 
VENTA DE MOTORES DE PETR0-
MAQUINARIA 
I m p o r t a n t e casa a m e r i c a n a , desea un 
h o m b r e joven, de 25 a 35 afios, p a r a una 
p o s i c i ó n de responsabi l i i .ad , con un g r a n 
porvenir . D e b e r á poseer los i d i o m a s 
I n g l é s y e s p a ñ o l y tener conocimientos 
generales de comercio. D i r í j a n s e por 
correo a : J . D . V . Apartado 344, con a l -
gunos datos y referencias . 
O E V E N D E N V A R I O S H n ^ 
O s ianas y puer tas cedro f , 9 ' 
tes, azulejos pared y var lA. 9 
- - « a l a d o . San ^ 
, 
precio . c 6 
en f á b r i c a 
6191 
5403 22 f 
SE R P E N T I N A S D E 1 0 0 * 7 7 " " " ^ papel c r e p é . L a P r o n a M n ^ ^ ^ H 
te620Í ^ T e l é f 0 n 0 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las ; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos d eRegla, "The Ame-
rican Agricultural Chemical 
Company." Edificio número 
1 de los Almacenes de los 
F. C. Unidos, Regla. Esta-
ción de Fesser. 
6067 25 f 
SE S O L I C I T A U N C O R R E S P O N S A L me-c a n ó g r a f o , prActico en asuntos co-
m e r c i a l e s . C a l l e 2, n ú m e r o 11. e n t r a 13 
y 15, de 7 a 9 p. m-
6850 22 f 
UN A C A J E R A , S E S O L I C I T A P A R A , , / w „ , , T., . . „ „ r „ l a f a r m a c i a del doctor P a d r ó n , B e -
LEO Y GASOLINA Y BOMBAS DE l ! l 8 ™ a ' n y Neptuno. E n la m i s m a 
n e c e s i t a un joven p a r a l a l impieza . 
5779 23 t 
s o n í r í ^ i f l - 11 l ^ r T ^ V t í HABANA E INTERIOR DE LA l ¿ 
" ^ r - MIIRIANAO- H U J LA. DIGASE EXPERIENCIA, CON-
GRAN OPORTUNIDAD 
Para un joven, bien rela-
cionado y que tenga cono-
cimientos de negocios de 
seguros de incendios. 





(Solamente de 9 a 
ñ «. m.) 
C 1666 Td-IT 
O E S O L I C I T A U N B U E N T E N E D O R D E 
feltbros. que sepa Inglés. S u ido $125 MANO Y FUERZA MOTRIZ EN LA 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
k J s e p a su o b l i g a c i ó n , se pref iere que 
en t i enda de r e p o s t e r í a . Ca l l e 25, en tre 
4 y 6. V i l l a C a r i d a d . 
¿336 25 f 
S^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E I tenga buenas re ferenc ias de las c a - . . T O g T E N E D O R E S D E L l - DICI0NES Y DEMAS PARTICU 
sas donde h a y a servido. Prado , 30, a l - bros> p r á c t i c o s en contabi l idad de eos- 7 . ^ . J í ^ - ^ T . 
to». T e l . A-6S1C. ' ' " ' . . 
6230 24 f. 
P E S O ; . I ( I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
O bitaciones que sepa coser y v e s t i r la 
s e ñ o r a . Mi lagros e s q u i n a a C o r t i n a . V í -
bora. „„ . 
8120 23 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A corta f a m i l i a , que d u e r m a en l a <"-
l o c a c i ó n y baga l a l i m p i e z a . Sufeltto: 
$35. C a l l e B , 156, e n t r e 17 y 15, Vedado. 
0246 24 f. 
E S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O , OA-
lle 2, n ú m e r o 202, entre 21 y 23, u n a 
buena coc inera p a r a cor ta f a m i l i a . H a 
de t r a e r quien l a recomiende. Sue ldo: 
30 pesos. 
6251 24 f.__ 
. C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , AJS.>1>- ^ ~nt*a fnTv.iHn Lu7. 2S. a l to s 
fe Bular, Que ent ienda de cocina y duer- , ĴSP* f a m i l i a . L u z . -ti, a l tos . ^ 
m a en l a c o l o c a c i ó n , p a r a u n a s e ñ o r a de i "lou , 
buen c a r á c t e r . I n f o r m a n : Soledad. 25, _ , N A G U A C A T E , 58, A L T O S , S E S O -
altos . a m a n o Izquierda . 
6040 23 f 
to y tres a u x i l i a r e s .escribir de su pu- LARES. APARTADO NUM. 1,205. 
fio y l e tra a l Apartado 080, dando re-l e r e n d a s . 




6132 23 f. 
SE S O L I C I T A N O B R E R A S P A R A E N -volver paquetes de serpent inas a t a -
rea . L a m p a r i l l a , 29. T e l . A-o504. L . O r -
tega. 
6121 23 f. 
l icito. M é n d e z . Apartado 2050. 
0180 
H a b a n a . 
24 f 
i E * l i c i t a una cocinera, que ayude a los r a l de Caneda , A y u n t a m i e n t o Monforte, 
quehaceres , corta f a m i l i a , sueldo ?30 y P r o v i n c i a de Lugo , que desde hace t r e s 
Q E S O L I C I T A U N A J O V K N C I T A , p a -
O r a cr iada de mano . Sueldo $25 y sa -
l ida todos los domingos . I n d u s t r i a , 102, 
t e r c e r piso. 
6083 23 f 
ropa l i m p i a y s a l i d a de paseo todos los 
domingos . 
0187 24 f 
Se solicita una eccinera para tres per 
P E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - sonas. Cuba, 16, letra D. 
O no y una jovenci ta , para m a n e j a d o -
rn . A las dos se les paga buen sueldo. 
Gervas io , 60, a l tos , entre C o n c o r d i a y 
V i r t u d e s . 
cy.ii 23 f 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A atender al servic io de l comedor, ex-
celente sueWo, buen trato , ropa l i m p i a , 
si no es p r á c t i c a que no se presente . 
Se neces i ta en V i r t u d e s , 137, entre E s -
cobar y G e r v a s i o . 
0045 .3 f 
6114 23 f 
MELQUIADES VEGA ALVAREZ | Necesitamos un dependiente de fonda 
que e s t a b a ú l t i m a m e n t e C e n t r a l ' ' C a m a - ' ¡ngen^ $4Q provincia de MatanaS, 
giley," P ledrec i ta s , a sunto h e r e n c i a so- , ' 7 . * . . o . 
1 dependsente de restaurant, Santa 
Clara, $35 y ropa limpia, un cocinero 
para dos personas finca de recreo, $50, 
un cocinero café, provincia Matan-
as, $50, un matrimonio para finca, 
$50, viajes pagos. Informan: Villa 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O l a s e ñ o r a V ic tor ia L ó p e z D i a z , n a t u -
a ñ o s se encuentra en esta C a p i t a l . L a 
s o l i c i t a n , su. hijo Anton io L 6 p e z y s> 
sobrino F l o r e n c i o López . I n f o r m e n a : 
Vives . 170, al tos . Mar ía 11 ey. 
«100 13 f 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
^e g*na mejf!; sueldo, con menos t r á b a -
lo que en n'.r.gfin otro oficio. 
M U . K E L L Y ie e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
. m e c a n i s m o de 'os a u t o m ó v i l e s moder-
verde y La. O Reuly, lo, agencia sena. n08- E n corto t i empo usted puede obte-
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A pr inc ip lante de oficina, s i n p r e t e n -
siones. H o r n o s , 4. C o m p a ñ a de C r i s t a -
les. 
.-,.-.74 22 t 
O E ^ E N D E N L O S M O S A K ^ T ^ L 
O y 8 Juegos de m a m o a r h . r s * f i í 
cal le 4. n ú m e r o 1 § . ^ s n u i ^ a de • 
dado. Todo en m u y ' b u e n e " ^ 1 » . ^ 
m a n en los a l tos de la ' (. 0- fctfl 
d a por 10. D e 8 a 1 p 2} isma. £ S 
6049 ^ ^ 
CAJ^DE~CAUDAIír^ 
Un«126hÍCa $"0" ComI)0Stela 157 ^ " ' i 
GLOBOS DE GOMA 
200 gruesas s a l d r á n de la Adnsna 
de 4 6 5 d í a s . Modelo n0mero M 
pito, $3.80. N ú m e r o 40. con pito S4Bfl 
m e r o 50, con pito, 55. N ú m e r o m J 
pito, $4.80. M u e s t r a s 40 centaroi 




100 PESOS MENSUALES 
G a n a r á usted trabajando -en s u casa dos 
d í a s por s e m a n a . E s c r i b a hoy m i s m o 
mandando en se l los de correo 10 cen-
tavos para gastos y r e c i b i r á de ta l l e s y 
pormenores de un trabajo s u m a m e n t e 
f á c i l y lucrativo. J o s é M. Alonso. Do-
m í n i í n e z , 21. Cerro. H a b a n a . 
4318 29 f 
Q O L K I T O U N A C R I A D A , Q U E S E P A 
lO I:ivar, e s ^ p a r a tres de f a m i l i a , s u e l -
do 30 pesos ,*sl quiere pue<ie d o r m i r fue-
ca. A m i s t a d , 62. 
5592 20 t VENDEDORES 
Para esta plaza, se solicitan exper-
tos en el giro de vinos y licores. 
Dirigirse a Aguiar, 134, entre Mu-
ralla y Sol. 
3419 28 m . 
(Í124 23 f. 
Necesitamos una institutriz que sea 
SE S O L I C I T A V N A d u e r m a en la casa . 
71, bajos. 
00C8 
C O C I N E R A , 
P e r s e v e r a n c i a , r i a s 
23 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A dos s e ñ o r a s , y s i puede a y u d a r algo 
a l a l i m p i e z a , la 
L á z a r o , 15, bajos. 
6044 
casa es chica, tían 
MANUEL CASTAÑO 
Deseo saber d ó n d e se encuentra el se- profesora de piano, para la provincia 
Q U E flor Manuel C a s t a ñ o ; le he esc 
a r t a s a la ú l t i m a dlrecc 
m e d i ó y no he tenido c o n t e s t a c i ó n 
r i j a s e en persona , Sol , 110, o m a n d e > 1 c i n ^ i 
d i r e c c i ó n ; lo sol ic i ta con urgencia Nie- tonces sele darán ?>1UÜ al mes, viajes 
v e s ^ A g u i i a ; conteste enseguida, urgente . , y gastos pagos, liforman: Villaerde y 
Ca. O'Reilly, 13, agencia seria. 
ner el t í t u l o j una buena c o í o c a r l ó n . L a 
K « c n e l a de Mr K E L L Y «d ia ú n i c a en 
tu c lase ea l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
MR ALBERT C. KELLY 
rito* v a - J « r - . m a « r ñ i > v ' r - s i ' n a r t i e n h r $7í I ^ « " t o r de osta gran escuela, es si ex-lón que ^amagney» casa paracuiar,^ per ,0 m á 8 Cl,nocldo en la R e p ú b i l c a de 
•i . DÍ - casa y comida: si sabe el inglés en- V".1*3 y , í e r e todo8 lo» documentos y t i -
a su x A J ' C I A A l • • V • .s exPueV-0'' a 19 v l6 ta ÚE cuantos nos 
23 f VARIOS 
I En la calle 15, entre J y K, altos, 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U - Vedado, casa del señor García Tu-
IO lar , p a r a cr iada . Sueldo veinte y c l n - „ , i . 
co pesos y r o p a l i m p i a . Gervas io , 180, non, se solicita una cocinera, que 
b;'(5ü7S « t f 1 duerna en la colocación. Se da buen 23 f 
"ft T A N E J A D O R A , B U E N A , S E DBSDBÁ 
I T X en L í n e a y L , Vedado. S e ñ o r a de 
sueldo. 
>olo. 
0032 24 f 
Q E S O L I C I T A C R I A D A D E MAN'>, de 
O m e d i a n a edad, pen insu lar , que sepa 
s u o b l i g a c i ó n , que lleve t i empo en el 
p a í s , son t res personas de f a m i l i a . E s -
Se solkita una cocinera, de primera 
y que sea blanca. Se paga buen suel- ': , 1 D- m 
do. Malecón, 52, bajos. 
6094 23 f 
Hl . l lümi>l l» l l i lWWMIH W l f W —muw • 
EN O B I S P O , 97, " A L C A P R I C H O , " S E so l i c i tan buenas oficialas, p a r a ropa 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . 
6257 25 f 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , Q L E S E -pa b ien e l i n g l é s y contabi l idad pa-
ra e l t r a b a j o de un escritorio, que t en -
g a buenas referencias , en A g u i a r , 130; 
8123 23 f. 
25 f 
PO R T E R O : S E D E S E A U N P O R T E R O , de m e d i a n a edad, s i n buenas reco-
mendac iones que no se presente. C a l z a -S f ; ™ ; bate„/iereCha' 06 9 de laiSe Criada Para C0CÍ,lar y da TAu\0nnae8I,qvedna0do!eVüla J o s e f i n a 
m a ñ a n a en ade lante 
6082 
SE S O L I C I T A U N A B U S N A M A N E J A -dora, de m e d i a n a edad, que sea m u y 
formal y e n t i e n d a mucho de n i ñ o s , p a -
ra cu idar uno de un m e s . T i e n e que 
tener m u y buenas referencias y no i m -
porta que eea de color. T e l é f o n o F-5072, 
o ral le 2, e n t f s 9 y 11, Vedado. 
5853 22 f 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N C a m -
O panario , 150, ant iguo, entre B e i n a y 
Salud. 
5862 12 t 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, b lanca , pen insu lar , que tra iga re -
ferencias , buen sueldo. J e s ú s del Mon-
te, 159. 
5929 22 f 
Se desea un matrimonio para la lim-
pieza y servicio de la casa, se paga 
buen sueldo. Calle M, entre 21 y 23. 
5883 22 f 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A " T N 
O m a t r i m o n i o solo. Pre fer ib le que s e p a 
cocinar . Buen sueldo, c a s a y ropa l i m -
pia . Inqu i s idor , 10. a l tos . 
5836 
23 f Idar a los quehaceres en casa de cor- 62p 28 f 
COSTURERAS 
Para ropa de señoras, caba-
lleros y niños, se necesitan 
en "La Isla de Cuba," Mon-
te, 55. No se exigen reco-
mendaciones. Se pagan me-
jores precios que en ningún 
lado. 
6067 20 i 
ta familia. Sueldo: $45 y ropa lim-i Q E S O L I C I T A , P A K A B A H Í A H O N H A , C E S O L I C I T A 
n í a R n ñ n c Sí C n U n « « n h - o CaUvA*. ̂  seDor respetable , p a r a dar c lases a1 P de mueb le s , 
p í a . B a ñ o s , » - t , a l t o s , e n t r e L a l z a d a ^ o s n i ñ o s mayorc i tos . Gastos cubiertos ' f ™ e y Quinta. Tel. F-5204. 
5997 22 f. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra, p a r a corta f a m i l i a . ' Se paga buen 
sueldo. C a l l o 19, n ú m e r o 17, bajos. 
6992 22 f. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N _ C A " -s a del sefior F é l i x P a g é s 
S O L I C I T A K X I ' K l l T O V E N D E D O R 
p a r a vender en l a H a -
de l a I s l a . P e r s ó n e s e en 
T r a t o en f a m i l i a . Se piden y ^ " ^ ^ de G6mez. 511, 12. 
dan i n f o r m e s . De 5 a 7 p. m-, en Santo I bM>-
T o m á s , 2-A, Cerro , cas i e squ ina a T u -
l i p á n 
v i s i t en y qu 'eran comprobar sua m é r i t o s . 
MR KELLY 
le aconse ja a us ted que v a y a a todos los 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a p « -
ro no se dele e n g a ñ a r , no d é ni un cen-
tavo b a s t a '.o v i s i t a r nuestra E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o escr iba por u n l i -
bro de i n s t r u r c i ó n . g r a t i s 
KSCUELA AUTOMOVILISTA DE 
ÍA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Tlndop ¡os t r a n v í a » del Vedado pasan por 
I N T E A L P A R Q U E M A C E O • U E : 
s u é l d o . 
E n t r e 21 y 23. Sueldo: $30. 
5973 
B a ñ o s , 61. 
22 f. 
"\ T E N D E D O R E S A C T I V O S : S E S O L I . 
> c i t an p a r a t r a b a j a r uh a r t í c u l o con 
f a m i l i a s a r i s t o c r á t i c a s . E s necesario ser 
fino, c o r t é s , y tener buena presenta -
c i ó n . S i no t i enen re ferenc ias que no 
presenten» . T h e ü n l v e x s l t y Soclety. 
E P R E C I S A N R I E N O S O F I C I A L E S , 
varios para sacos chalecos y p a n t a -
lones, doe dependientes. A v e n i d a R e p ú -
b l i c a e s q u i n a Manr ique , de 8 a 9 y de 
1 a 2 p. m . 
0004 23 f 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita un segundo dependien-
te de farmacia, en la botica de la 
Esquina de Tejas* Calzada del 
Monte, 412. 
V T E C E S I T A M O S UN COM P K T K N T E Y 
H p r á c t i c o f a c t u r i s t a en v í v e l e s , s i no 
r e ú n e e s t a s cua l idades que no p r e -
sente. C u a l q u i e r hora . P i t a H e r m a n o s , 
S. en C. Ofic ios , 17. 
5006 22 f 
lOd-l» 
SE V E N D E N V A R I A S P A L M A T T ^ Z p lantas . Se dan m u y barataa IztX. 
m a n : ^ A m a r g u r a , 33. 
5429 f 
VE N D O U N C A L E N T A D O R A r f O l L tico, R u n d , n ú m e r o 4, dos cocía» 
es tuf tna y vartas de g a a JttlTtí 
Monte, 80, bodega. S. Anto l ln . 
__5682 20 t 
VE N D O M U Y B A R A T A S 60 V I G A s l ü ble T de « s o , 6. 7, 8, 9, 10 y 12 
gadas y de todos largos. Infanta i Su 
M a r t í n . T e l . A-3517. K. Varas . w ' m tí. 
GL O B O S . R E G A L O , Y Z E P E L I N E S T M I f iguras p a r a regalo y venta/deafc 
$2 gruesa . M u e s t r a 20 c e n t a v a Ma. 
r l a n o Roe la . S o m e r u e l o » , 12, Habana B* 
f e r e n c l a s : B a n c o COrdora. 
28 í 
\ 
iTA G E Í S ' C I A S 
D E M T T D A N Z Í S 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
da p l a t a " L i b e r t y , " con el n o m b r e , ape -
l l ido y domic i l i o grabado en colores 
y con e l m o n o g r a m a que usted neces i -
ta, por 40 centavos en se l los de correos . 
D i r i g i r los pedidos a : B . Sa lazar . S a n t a 
T e r e s a , 8 -B, Cerro . Apartado 1525. H a -
bana. 
5550 26 f 
La Estrella y La Favoríti 
S A N N I C O L A S . 9a Te l . A-3970 j A-OH, 
"El COMBATE" 
Avenida dw • tal la , 119. Te lé fono i - M 
E s t a s tres a p é n e l a s , propiedad de J. Id 
L ó p e z 7 Co. ofrecen aJ públ ico en «• 
n e r a l un servic io no mejorado por ala. 
guna otra agencia , disponiendo para elb 
de completo m a t e r i a l de tracción r p » 
s e ñ a l i d ó n e o 
44SS 29 t 
M A Q U I N A R I A 
SO L I C I T U D D E Q U I M I C O S : S E S O L I -c l tan dos, p r i m e r o y segundo, que 
sean p r á c t i c o s , p a r a Ingenio , y con bue-
nas re ferenc ias . Se f a c i l i t a n i n f o r m e s 
en a l tos de l Banco de C a n a d á , 314. T e -
lefono A-9934. 
5713 27 t 
SE V E N D E N «,000 T O N E L A D A S M h ierro en l i n g o t e » (plg-lron) a ea*-
r e n t a y ocho pesos ($48) la tonela¿i, 
puesto fas en N e w York. Bntrega in-
m e d i a t a y suje to a previa venta. IM 
f o r m e s en l a A m e r i c a n Machlnery Sp-
dicate , I n c . , M a n z a n a d s Góm**. 
H a b a n a . 
6183 >* f j 
VE N D E M O S U N M O T O R A OA8 P0BBJ Otto Deutz, de 160 H . P., flltlmn ti-
po, completo, con dos g a s ó g e n o s J M»" 
m á s dos m á q u i n a s de vapor h o r l m » 
les con condensacldn de 40 H . P. « « 
una . Todo en perfecto estado. Se pn*"" 
ver funcionando en l a Papelera CaM-
n a . R e a l , 68. P u e n t e s Grandes. Teléf»* 
no 1-1093. — . -
C 902 1M-» 
28 f 
C 0 5 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A E N F A M I - H a b a n a , 51, altos , 
l ia amer i cana , u n a que sepa bien gojw 
su trabajo y t ra iga buenas recomenda 
clones. C a l l e D , n ú m e r o 11, entre 11 ' 
13, a l tos . 
5894 22 f 
25 f 
SE S O L I C I T A U N A M a n r i q u , 8, ant iguo. 
EN L A C A L L E 17, E S Q U I Ni so l ic i ta persona de m e d 
C O C I N E R A , E N 
5849 
A A C , S E 
e d i a n a edad, 
p a r a l i m p i e z a de a u t o m ó v i l . E n l a 
m i s m a u n a coc inera repostera , con r e . 
f erenc las . 
63:30 05 f 
SE S O L I C I T A U N M K C A N O i i R A F O , con conocimientos de i n g l é s . D i r i g i r s e a : 
Concha y M a r i n a , a l m a c e n e s " A m b l e r , " 
R. J . D ' O r n y Co. T e l é f o n o 1-2047. 
6023 23 f 
S T I R E R A S . S E S O L I C I T A N M U C H A 
e s a s p a r a coser a m a n o y m á q u i n a , 
en C o n c e j a l Ve lga entre E s t r a d a P a l m a 
y L u i s E s t é v e z . 
y L u i s E s t é v e z . V í b o r a . 
5545 80 f. 
GR A N O P O R T U N I D A D P A R A T O D A persona en el inter ior . J a m á s t r a -
MENSAJERO 
Se solicita un muchacho mensa 
jero, que sepa montar en bicide- do, numero 55. 
ta. Botica de la Esquina de Te- T R A B A J A R ; 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consula-
U E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , E S -
O pafiola. S i no es buena que no se 
presente . T i e n e que d o r m i r en la colo-
c a c i ó n . B u e n trato. Sueldo $30. C a s a G a l -
brtn. c a l l a K , e squ ina a 15. T e l é f o n o 
F-5001. 
6037 26 f 
FA R M A C I A : SK S O L I C I T A U N D E -pendiente. Doctor Taqueche l . 
6844 23 t 
SE S O L I C I T A N U N O O D O S C A R P I N -teros , buenos, en P r a d o , 109; buen 
Jornal , pregunten por A l b a . 
0004 23 t 
25 f. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de mano, que sepa v e s t i r s e ñ o r a y 
traiga recomendaciones , en Consulado, 
130, a l tos . T e l é f o n o A-5644. 
5822 25 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N chauffeur, a m b o s que sepan c u m p l i r 
con sus obligaciones, no hay n i ñ o s . Mon-
te. 346, entre F e r n a n d i n a y C a s t i l l o . 
5854 22 f 
T7>«' «17, N U M E R O 321, E N T R E B Y C , , 
J l< so so l i c i tan u n a cr iada de m a n o y t V • C A L L E 17, E S Q U I N A A C . fren 
a r por horas . Sueldo pa- C l , a l a Venda L a Prosper idad , e( 
r e n d a s , se so l ic i ta en la casa ca l le ba je para otros, evite la v i d a del fra-1 ! a S . Calzada del Monte, U U m e r O 
de E m p e d r a d o , 34, frente a l P a r q u e de j caso y m i s e r i a . Gane de $5 a $10 diartos ' 
•w. .. I en l,n riesocio agradable . E s c r i b a n o s hoy 
m i s m o , a c o m p a ñ a n d o en su c a r t a 60 
es s u t e p ó s l t o 
defeca v iv i r fe-
liz, l ibre de l a e s c l a v i f . d no diga "es-
cribo m a ñ a n a " . Hágí.10 hoy y m a ñ a n a 
s e r á Independiente. A l prudente con pocas 
p a l a b r a s bas ta , contes tar este anuncio i Varm9P¿ntirt%m n n r á o f i r n a . r o n rtne 
s e r á el c a m b i o de su vida, escr iba en rarmaceuncos 0 practico», COü expe 
Sua J u a n de Dios 
5853 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , p a r a ^ n ^ o s en "giro postal," 
O u n a r e g u l a r f a m i l i a , en San J o s é 1 ^ " " f s ^ a p r o t e c c i ó n . SI 





PA R A A Y U D A R A C O C I N A R Y E N la l i m p i e z a , se so l i c i ta una m u j e r 
en H a b a n a , 37, altos. No hay n i ñ o s po-
ca f a m i l i a . Puede p a s a r de 11 a 1 y de 
6 £ ^ 2 p- m - p a r a m á 3 in formes . i>805 00 ^ 
o tra para t r a b a j 
ra l a p r i m e r a $30. 
5986 22 f. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
O o de color, p a r a los quehaceres pror 
pios de un m a t r i m o n i o con t res n i ñ o s 
p e q u e ñ o s . Se le p a g a r á y t r a t a r á bien. 
C a m p a n a r i o , 81 (altos.) 
• ' • 22 f. 
I T A N ¡ M U C H A C H A S , R E -
2gadas, sanas , para m a n e j a r 2 
n i ñ o s de un a ñ o . Sueldo $20, casa, co-
m i d a y ropa l i m p i a . E n la m i s m a otra 
r e c i é n l legada. p a r a l i m p i a r una c a s a 
chica y a y u d a r con u n a n i ñ a de m e -
ses . Sueldo $25. T e l é f o n o F-4284. Ca l l e 
J , e s i u i n a t>. Vedado. 
_ " i: - •-. 22 f 
so l ic i ta u n a buena cocinera, repostera, 
be le p a g a r á bien s i sabe su p r o f e s i ó n , 
be prefiere de color y se p a z a e l ca-
rro a laa, so l ic i tantes . 
5902 22 f 
412. 
coru» 
E S O L I C I T A U N 




C A R R E R O , 
 
T e l é f o n o A-3063. 
P A R A 
23 f 
el acto, 
b a ñ a . 
san 
_ i , e scr i  e  
R e l i a b l e Club. V . l l e g a s , 67, H a 
AGENTES 
P a r a todos los pueblos del Inter ior . Aho-
rre su t i empo; no sea esc lavo de s u s 
s e m e j a n t e s , ; i n d e p e n d í c e s e : Us ted puede 
ocuparse en s u s ratos de ocio de nues-
tro asunto, y s i n e m p l e a r un solo cen 
N E C E S I T O 1.000 I I O M -
bres , para d i s t i n t o s t r a b a j o s ; 2 p a -
r a l e c h e r í a , con $50, c a s a y c o m i d a : 20 
para f u n d i c i ó n , de $2.50 a $3 y c a s a ; 
10 p a r a te jar , de $2 a $3.75 y c a s a ; 
p a r a f á b r i c a , de $30 a $40, c a s a y co-
! m l d a ; 10 p a r a Ingenio , de $95 a $135; 
, dependientes de café , fonda, a l a m b i q u e , 
j a l m a c é n y m u c h a s coloca clones m á s . 
¡ A q u í se coloca a todos los que q u i e r a n 
( t r a b a j a r . L a H a b a n e r a . E g i d o , 21. T e -
1 l é f o n o A-1073. P r o p i e t a r i o : Abe lardo So-
s a . D i r e c t o r : L u i s A m o r . 
Se BS"1 22 f 
OP E R A R I A S Y M E D I A S O P E R A R L \ 8 de m o d i s t u r a , se so l i c i tan en V i -
l legas, 65, modas. Se pagan buenos suel -
dos y h a y trabajo todo e l a ñ o . 
4047 ! 25 f. 
Se desea comprar un motor 
de petróleo crudo, de 30 a 
40 H. P. que sea omdo, pe-
ro en buenas condicionen 
Diríjase al Apartado 12. San 
Juan y Martínez. 
6017 
riencia en fórmulas americanas, 
solicitan en la Droguería Internado- "NUTUCHACHO, U E 12 A 13 A S O S , B I E N 
nal, bajos del Hotel Plaza. Pagamos i U 
los mejores sueldos y tanto por ciento. 
6006 • 23 f 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
G r a n a j í e n c i a de colocaciones. P i d a sn 
empleado a e s ta c a s a y q u e d a r á s a t i s -
fecho. L a f ín i ca nue no cobra c o m i s i ó n 
ade lantada a los hombres y coloca g r a -
t i s a las m u j e r e s . A b s o l u t a ser iedad. 
Eulog io P . E c h e m e n d í a . 
•••-'00 25 f 
VENDEMOS 
Caldera», motora, winebe», k0*™ 
donkeyjL. pa?a diferente» mwonen J 
manas r ara carretas, fcrrocaml* 
macen** y de todas dase». Ten*»" 
existencias constante» en nneitr* 
macen. Batterrechea Hermanos. WP^ 
tadores de Ferretería y M a q o ^ 
l amparilla, número 9. Habana. ^ 
25083 
S da l 
2TJ D E 
. 0 J 








I ? » C A L L E I I . E S Q U I N A F , V E D A D O , 
±J se neces i ta una cocinera, nue ent ien- i ^ ^ i ? 8 
SE S O L I C I T A U N A M I ' C H A C H A , p a r a San Miguel de los B a ñ o s , para en-
cargado de u n hotel. I n f o r m a r á n en 
tavo, o b t e n d r á el 50 por 100 de comi-1 V i r t u d e s , 13, buen sueldo y T i a j e s p a -
slOn. No i m p o r t a la o c u p a c i ó n que ten- • gos 
r a m e n s a j e r o de u n C l u b . Sueldo 20 pe-
sos y u n i f o r m e , se g a r a n t i z a n m á s de 
40 pesos de propinas . M á s i n f o r m e s : 
V i l ! egas , 35, a l t o s ; de 11 a 12 a, m-
6013 22 f 
5071 
Q E N E C E S I ' 
O c l é n Ue c 
da algo de r e p o s t e r í a 
era, que entien-
22 f 
S e solicita una criada, para todo ser-
vicio de una persona sola, buen suel-
do. O'Reilly, 72, alto», entre Villega» 
y Aguacate; informarán desde las do-
ce en adelante. 
22 f 
S e solicita una criada de mano, que 
sepa su obligación. Sueldo $25 y ro-
pa limpia. Escobar, 24, altos. 
5442 » f 
COCINEROS 
O E N E C E S I T A C N C O C I N E R O , C O N 
KJ poco de r e p o s t e r í a , p a r a e l campo, 
t'a.ra I n f o r m a r : r i d r i e r a de tabacos I I o -
tel I n g l a t e r r a . 
_ « W 7 23 f 
En la calle 1 5 , esquina a K , Vedado, fi™' prt?™ ^ . f i 3 




SK S O L I C I T A U N C O C I N E R O o c o -c i n e r a , que s e p a bien su oficio -
t raí ira referencias , 
de 11 a L 
6090 
Malecdn, 25, a l t o s ; 
ga a c t u a l m e n t e , con u n a o 'los horas 
d i a r l a s es suficiente. A l recibo de diez 
se l los ro jos d a r é detal les . E s c r i b a a : 
E c h e m e n d í a . Monserrate , 137. H a b a n a . 
02SÜ 25 f 
Necesitamos un pesador de caña, in-
genio, provinciavMatanzas, $ 7 0 y ca-
sa, un auxiliar de químico o sea un 
segundo químico, $ 1 2 5 a $ 1 5 0 , pro-
vincia Matanzas, 1 vendedor que Sea P a r a i1,0̂  necesito cuatro c a m a r e r o s 4 
, ^ ' , r ' I dependientes de c a f é , dos de fonda, dos 
joven, practico en plaza, rerretena,1 cocineros, cuatro cr iadas , dos cocineras , 
• _ : „ - i d o s m a n e j a d o r a s , cuatro fregadores p a -
v i a j e s pagos. I „ , fon(ia, dos cafeteros . Sueldos de p r i -
Informan: Villaverde y Ca. O'Reillv.l m e r a . Acos ta . 63. E l Comercio , 
« o • • I 6002 22 f. 
1J, agencia sena. 
6241 24 f. 
COSTURERAS 
P A R A C O J E R E L T A L L E R Y 
FM S U S C A S A S . 
Lfcs soilc'farnos prácticas en ropa 
S O L I C I T A C N A S E Ñ O R I T A O U N 
ovenclto, que hable un poco de i n -
p l é s p a r a a tender una p i z a r r a de t e - | - _ . _ r 
l é f o n o s con tros troncos. S u e l d o : 15 pe - ] de S C O O r a V Q I Ü C S . r a g a i D O S I O S 
sos s e m a n a l e s . IMrip irse l l á b a n a 55, al^ 1 




N E C E S I T A C N S O C I O C O N S6,000 
ira un negocio br i l lante e n un a ñ o 
se g a r a n t i z a dob lar el dinero. Se t r a t a 
V I B O R A : SK S O L I C I T A C N A C R I A D A , 
\ pen insu lar , a c o s t u m b r a d a a s e r v i r y 
que tenga referencias de l a ü l t i m a ca-
sa en que haya servido. Sueldo S30 y 
ropa' l i m p i a . I 'reicuntar en l a botica de 
Izada y E s t r a d a P a l m a , por l a c a s a 




CO C I N E R O i S E D E S E A C N B U E N C O -' c lnero, en B , e squ ina a 23, c a s a de l 
s e ñ o r Alvarez . Se paga buen s u e l á » 
6(35 25 t 
I " V E C E S I T O U N C H A U E F E U R , »80 L I - , 
, i .1 bres , un m a e s t r o herrero, $125 a $130' de una p e a u e ü a industr ia . A m a r g u r a y 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , S E S O E I C I T A U N O , q u * l iaya m a n e j a d o C a d i l l a c y tenga r e -
ferencias de casas donde t r a b a j í i . F . H 
Cuba, 85, e squ ina a S a n t a C l a r a . 
5044 22 f 
y un m e c á n i c o , $125 a $150' para un I H a b a n a , ca fé 
te jar , una c r i a d a , $35 l ibres , veinte peo ¡ a- m . »• 10 p 
nes, $3 y casa, dos para café , $30 l ibres 
c a d a uno. I n f o r m a el seflor B e z a n l l l a . 
Oficios, 19, bajos , e s q u i n a a Sol . 
<g34 24 f. 
Mecanógrafa: se necesita una buena 
mecanógrafa, preferible que sepa ta-
quigrafía. W. M. Jackson. El Enci-
clopédico. Cuba, 62. Apartado 2129. 
5679 22 t 




mejores precios y garantizamos el 
trabajo pava todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don* 
c'e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S en C. 
VILLEGA?. Núm. 109. 
K o m ? «íp r o í t n r ^ : de 1 a 5 
un socio con $r>00 p a r a in teresar lo en u n 
negocio de grandes resultados. G a r a n t i -
z a m o s s u dinero. A c o s t a . 63. 
6001 28 f. 
FARMACEUTICO 
S « so l ic i ta p a r a un pueblo de c a m p o , 
en l a P r o v i n c i a de Matanzas . Sueldo $10«», 
A R B E B f J ' S : S E N E C E S I T A U N O P E - ; c a s a v comida . R e g e n c i a act iva . I n f o r -
r a r i o . p a r a s á b a d o s , o f i jo , en D r a - m a : M. LOpez. P e d e m o n t e . C é s p e d e s , 
genes, ^C. ÍÍOX A g u i l a . M a t a n z a s . 
€202 24 í I p . 10d-14 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
Ofrece toda c la se de p e r s o n a l c o m p e t e n -
te para a l -nacenes de todos los giros , 
c a f é s , fondas, posadas, hoteles, r e s t a u -
ranes , f á b r i c a s , bodegas, etc., lo m i s m o , 
p a r a esta capi ta l que p a r a e l campo. 
P r o p i e t a r i o : R o m á n H e r e s . Acosta , 63, 
arco de B e l é n . T e l é f o n o A-4960. 
^ 7 m* 
VILLWERDE Y CA 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N B S 
Si q u i e r » usted tener un buen cocinero 
de casa par t i cu lar hotel, fonda o es ta-
l>!ec l~« iento , o c a m a r e r o s , cr iados , de-
pendientes, d.Tudantes, fregadores", '•epar-
ti.iores. aprendices , etc., que sepan su 
o b l i g a c i ó n , l l a m e al t e l é f o n o de esta a n -
dgua y acredi tada c a s a que se los fac i -
l i t a r á n con buenas referencias . Se m a n -
dan s todos los pueblos de l a I s l a y 
rrphnladores para el campo. 
4030 20 f 
s1 
V E N D E N : U N D O N K E T , O í * 
J E T E 
3 'G;?'' por " 4 " * ' r i l ó l a s 
U n donkey, de 1 112" por »l4 T J» 
v p i s t ó n bronce. U n a c b l i " e " ! í 0 Cí»' 
p ies de largo, por 2 P le» ^ « ¿ s M * 
p a s de 1:4." Todo en pe"*^? , . , , - S*> 
y se da barato. C h a l e t "Blenveniao. 
F r a n c i s c o de P a u l a . ( 
MOTOR DE PETROLEO C R l ^ 
Se vende uno, de 30 H. P* J* 
bricante "MUNCE " de muy 
co uso, y en perfecto func^ 
miento. ^. 
LAMPARILLA, 21. HABA^ 
c leoo 
8252 
M I S C E L A N E A 
Pide siempre con afán 
en Ia&J)odegas Juana Rosa, 
carteritas de azafrán 
"La Baraja," de Torregrosa. 
Depósito: José G. Torregrosa y 
Hno. Teléfono M-2317. Empe-
drado, 34, Habana. 
A R R A S E I M P K l ^ 
Tabla de cubicar madera redoD ^ 
Editada por López y 65 
índice de numeración. Por | 
se remite certificada acca, pjáí 
parte de la RepúbKca. ^ A 
práctica y usual. Pídala a: 




LA S C O N E R E N C I A 8 Y D I S C C .pj R icardo Checa y p,ortV'^,iclU0> Ir 
usted rec ib i r en su propio 
Vendemos una bomba de aire y 
otra de gasolina, a precios equi-
tativos. Garaje "Beti-Jai." San 
Miguel, número 179. 
C 1750 4d-20 1 
Ricardo Checa y Porti l lo 
sd rec ib i r en su propio ai 
conferencias y d i scursos "« 
cido pub l i c i s ta y orador CUD»» £ 
e scr iba hoy m i s m o , expresanu ^ y o g 
seo, a l sefior R icardo „ ^ ^ r r l d o 
15. J e s ú s de l Monte. Será ser 
verdadero I n t e r é s . No tiene au9Í . , 9^ 
dinero, n i se l los de correo. líĴMeai0 , 
st irese hacer su solicitud, , ^ in ie í1*^ 
a t enderemos m á s de 0^' tQ * . 











Ajqo LXXXVÎ L. niARIO D£ LA MAltlNA Febrero 22 de 1920. PAGiNA TREINTA Y UNA 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
CRUDAS DE ^ M D 0 R A S 
7̂P— 
E o - % C O f f i t o T t 0 n e l e r l a ' Cerr0'2C * 
T t l cmPO fc„nmi1 a Pae m o r a l i d a d 
Un t r i t u r a r a c o m e d o r e x , 
« • bueI Í . n a o i «-riada de m u ñ o . 
, e n i a . 0 jo rusa , t i e n ^ ta-
! * " A n c l a s no se a d m i t e n 
de» " f e 7 e S l ^ " men<>í, bUen , ¿ 0 ^ " M e r c a d e a . . 16 y m e -
o». 23 f 
p e n l n s u l a r t * . u n baceres de 
. V i c l & l « / e n t r a d a p o r 
25 f j 
DE S E A C O L O C J U I S E U N A P E N I N S U -l a r pa ra c r i a d a ; t i e n e a u i e n l a r e -
c o m i e n d o . I ' a r a I n f o r m e s en O f l c l o « S2. 
6111 2G í._ 
K S K \ C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
n i a n o , una s e ñ o r a p e n i n s u l a r , á e 
m o ^ i i m a edad, en l i s t é v e z , 1^0. 
OHT 24 f._ 
j y i •; A C O L O C A K S B U N A P A K D I T A . 
XJ de t r i n d a de m n n o , snbe c u m p l i r con 
• u obl lgradidn, t i e n e b u e n o s I n f o r m e s . 
L a p u n a s . 111, n o d u e r m e en l a co loca -
c i ó n . 
n ica H J L . 
t~ ~ r X A M U C H A C H A P K N I N 8 1 L A K T d»^-I sea co locarse de c r i a d a do m a n o o 
m a n e j a d o r a . V i v e s , 164. 006* 22 f 
«175 D i r i e i r i i e a : L í n e a y G- 34 f j ^ _ c u ^ U r c o n ^ o b l i n t J i p J n o « M r - i 3 ^ I n f o i m u i e n e l T e T A ^ B i a 
I C O D E S E A C O - r \ E 8 E A C O L O C A R S E U X A L A V A N D E -
p a r t i c o l a r o c a m i 6 n U r a . p a r a casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : 
t r a b a j a r y t i e n e r e - Mercade res , 4. 
donde ha t r a b a - C O Í 7 23 f 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
VJ p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, p a r a 
c u a r t ^ " 
ne 
m o en e l a c o m o d o . I n f o r m a n : Merced . 
40. H a b a n a . 
. g w 2s f 
K>S1 
DESEA COLOCARSE 
j tos y z u r c i r , o u n a s e ñ o r a sola , t i e - TT-V-* M U C H A C H A , D E C O L O R , D E S E A u n b u e n chau f f eu r , e s p a ñ o l , en casa p a r -
buenas r e fe renc ias y es f o r m a l . Sa- ¿ ¿ colocarse en e l Vedado o en l a V i - t l c u l a r o c o m e r c i o ; t i e n e i n m e j o r a b l e s 1 
JO V E N , D E 15 A i í O S . D E S E A C O L O -carse de mecandf f r a fo , en o f i c i n a 
p a r t i c u l a r o da c o m e r c i o , t i e n e buena 
l e t r a . I n f o r m a n : C o r r a l e s , 119. 
0037 23 f 
l u d , 2Ü5, e n t r a d a p o r Soledad , p r i m e r a £ ? i " ' ' „ p 2 ™ | c o c i n a r a poca f a m i l i a sueldo re fe renc ias . T a m b a n so ofrece u n buen , C 
accesoria. 530 0 $35. e n t i e n d o a l p de r e p o s t e r í a , p o r t e r o , u n m a t r i m o n i o pa ra c r i a d o » o } ^ íTiTormB.: Z a n j a , 110; h a b i t a c i ó n , 37. . c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o y una m a g n í f i c a au 
SK D E ^ E A C O L O C A R U N A M U C U A -cha, p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a -
no o m a n e j a d o r a , gabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : San Pedro , 14. 
r.'.i.-.:! . 22 f 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
« C I Ñ E R A , C A L L E 
Tres H e r m a n o s , s i 
no t i e n e I n c o n v e -
i n i e n t e en I r a l c a m p o . 
5S40 no f 
c r i a d a . H a b a n a . 120. T e L A-4792. 
50VM1 22 f. 
A g u a c a t e . 73. 
j a r d i r e c c i ó n . 
5020 
E N , E S P A Ñ O L , pa ra 
• i m a c é n de g o m a s de 
o b r a d o r , con r e f e r a n -
T e l é f o n o A-4050. D e -
22 f 
TF^EDORES DE UBROS 
TENEDOR DE UBR0S 
Se ofrece suizo, 30 años, inteligente 
y trabajador, para cualquier clase de 
trabajo por las tarde, con inmejora-
K í á x v w í .   
ZT orlado o COM >q L l e v a n t i e m p o 
C P » ^ * . , 0 p a n í i n f o r m e s : S a n t a C l a -
^ i l ^ ' . . n i l a L a l ' a l o u i a . „ # - 16, ton ti» >jm-
TTVA M I C H A C H I T A , D L > E A ( ( « . O -
ij caree pa ra e l c u i d a d o de u n n i ñ o 
O p a r a h a b i t a c i o n e s o p a r a o t r o t r a b a - 1 
j l t o l i g e r o , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d o . 
Ca l l e P r i m e r a , 1, a n t i g u o ; h a b i t a c i ó n , 
11. C e r r o . 
5052 22 f 
0 cha. e s p a ñ o l a , de c r i a d a de c u a r t o s TT3^ o o t I X E R A ' M E D I A N A E D A D . 1 itrlh-UÜK Ü L L I D K Ü S trabajo por las tarde, con in ejora 
1 v S I d o ? W m w ^0,MÍÍS.: ¿0 £ d V e r m T e ^ i ^ S ^ i n g l é s y e s p a ñ o l , s i e te ^ bles referencias. Sin pretensiones. In 
q u i n a a I n d i o , a l t e s de i a bodega £ ^ d . U H . ^ I n f o ^ a r T : Z a ^ - ^ ^ ^ £ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ j ? Í C 0 ^ 1 7 ' b a 
- • " " L - 6882 / a j a - m ^ r o . í e r e n c i a s : t o of rece p a r a h o r a s e x t r a o r . JOS. 
SE S O L I C I T A C R I A D A , M B D I A I T A • - d l n a r i a a . T e L A-5460. B o d r í g u e i . ^s^^ o« * 
edad ^ 
I , E D I A N  
b l a n c a , p a r a cuerpo de casa 
f l : «  t
i ñ l s . . o d r í g u e i . 
8383 24 f. A V I S O : U N A R E 5 Í O R A . D E M E D I A N A 
poca f a m i l i a , buen sue ldo y r e f e r e m a s . I \ edad, de coc inera , desea colocarse ^ -










inos. ImP̂  
««qoin*^ 
bana.^, 
5,4.. TálrtW • 
ecto 
Tenido. » 
5 £ - - 3 i b B A L I D A D . D E S E A 
•ma e m p a t ó l a , de creada 
n I n d a l t i io . 30, e n t r e K o -
a a L e o n a r d o , J e s ñ s d e l 
25 f 
- ^ " ^ Í A T O L O C A B U N A S E Ñ O R A . 
r -E P E S E * ŷ̂ rT A* m a n e l a d o n i , 
S 
de j a d o n i . 
n' dñ meses o de u n a ñ o . o 
l e h a b i t a c i o n e s . P a r a I n t o r -
j A l m e n d a r e s , ca l le U > 4, 
«145 
24 f 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , i 
ÍO p e n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a - 1 
da de m a n o . I n f o r m a n : I , e n t r o 23 y | 
25, n f i m e r o 2K0, Vedado. 
5C7ü 98 t 
Q E O E R L C E U N A J O V t N , I ' E N I N S U -
O l a r , pa ra c r t a d a o m a n e j a d o r a , para 
f a m i l i a , que p iense I r a Jüspaf la . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o I-157S. 
5430 22 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n l n s u l a r , sube b i e n e l t r a b a j o . I n -
f o r m a n en L a P e r l a t i c l M u e l l e , fonda . 
5801 21 t 
S E f t O R A , 
casa de 
c o r t a f a m i l i a o p a r a l i m p i e z a do ha -
b i t ac iones . I n f o r m a n : C o m p o s t o l a . 137. 
DStíS 22 f 
^ E 1 
cha, de c r i a d a de cua 
i p a r a una casa de m o r a l i d a d , desea « u e • ^ ' V I . J T J 1 m e ofrezco p a r a 
22 f l í a venga a busca r la f a m i l i a que l a co- c o n t a b i l i d a d c o m e r c i a l o p a r t l c u —ZTr̂TTV loque . Sueldo $40. M a l o j a 31 i « « o r r e s p o n d e n c U . I n f o r m e s a los 
U N A M U C H A - T g J , o u e m * ^ o j a , « . í o n o i M.102(5 A.mi y A.2518. 
i r t o s o do co- Zmü 5 1 6225 
ÍJ la m a ñ a n a , e ofrezco p a r a l l e v a r e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n . E s c r l b a s o a : A 
r t i l a r y . L ó p e z . I n f a n t a . 37. 
T e l é - r.T21 25 f 
I N M E 
para 
m é r e l o 
b l e r r a . T « l é f o i 
5765 m i ra .. 6021 O F R E C E , P A R A COSER Y Z U R C I R , ' 
O en casa p a r t i c u l a r , una j o v e n . pe-1 T T N A S L S O K A . P E N I N S U L A R , 
n l n s u l a r . I n f o r m a n en la bodega L a M a - ! U colocarse de coc ine ra , sabe t 
2 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A para c r i ada d e . m a n o , m 
D E « E \ r p E V E D O R D E L I B R O S » CON M U C H A 
. r a b a j n r i p r a c t i c a y d i s p o n i e n d o de 7 a 11 d<j 
y t i ene re fe renc ias , l o m ' l s m o ^ p a r u p a r - l a m a f i a n a . se ofrece pa ra l l e v a r la 
t l c u l a r que p a r a comerc io . Gana b u e n : c o n t a b i l i d a d en f á b r i c a s o casas de co-
sueldo. Cal le I , n ú m e r o 6, e n t r e » v U x i l W ' * ' 10 m l ' n i o m e encargo de hacer 
h a b i t a c i ó n , 6. I b a l a n c a » generales , c i e r r e s y r e a p e r t u r a s , 
55H8 "a f I a r r e g l o de l i b r o s m a l l levados . Ser ie-
dad y g a r a n t í a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r Car-
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . E S -
O paCol , en u n a casa de c o m e r c i o o 
l eu la r . de p o r t e r o u o t r o t r a b a j o 
l u i e r a , sabe las c o s t u m b r e s d e l p a í s , 
h e d i e n t e y le g u s t a c u m p l i r con su 
; a c i ó n , v a a c u a l q u i e r p a r t e de l a 
; t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r -
: i-an J . s ¿ 11? C T - l - f - ' r o A - « « n 
4H M f 
D E A N Í M A L E S 
SE V E N D E N 1 E K R 1 T O S I'O.M E R A N I A , de 1 a 5, en l a f e r r e t e r í a de U a m a l . 
Zt."Zr*r\ ( O I . O C V R U N A J O N E S , 
% ,n i r«nVap n»ie sabe las c o s t u m b r e s 
a iP , .nf . - i ' ' asa do poca f a m i l i a . San 
Bjfael . H l . " e n t r a d a po r O q u e n d o . ^ f 
P V ^ S É T ^ O L O C A B V N A S E S O B A . 
S , ^ mediana edad, p e n i n s u l a r , pa ra tríaAi de m a n o o m a n e j a d o r a , t i e n e 
' " .on r auond. i po r e l l a . I n f o r m a n : 
Xelcrto, ¿ T n i í e s l n t a A n a y Santa F e -
Ucla- "4 f 
«107 -4 1 
V ^ E H U L C O L O C A R S E D E D O N C E L L A , 
I ) T r o a s a do n f r a l l d a d , una j o v e n . 
«u.i.»n l l egada de lus E s t a d o s U n i d o s , , 
Sroafola t ion . - nu . ioues de i n g l é s e ¡ t a - ! 
Ffiano sabe uu poco de c o s t u r a . T l e n o 
r , ^ ; , „.s. I n f o r m a n eu O o m p o s t e i a . , 
mk bajos, a l a encargada . ^ ^ 
D E S ^ B T r A h í ^ I t Í A , I ! SEA C O L O C A R - ' 
I D se para el m a n e j o de pocos n l f ios , en rtnn de orden y m o r a l i d a d , so lo he c a m -
E T d o dos cafas en c u a t r o a ñ o s en é s -
I n f o r m e s en P u c l t o , lfl4 p r r t -
i v Ca r lo s I I I , d e p a r t a m e n - 1 
Si E ^ O R A , E S P A i t O L A . D E M E D I A N A ) edad y con t i e m p o en e l p a í s , desea j 
I colocarse de c r i a d a de m a n o o b a b l - ' 
t a c i o n e s ; n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n : J e s ú s P e r e g r i n o , 1 1 ; n o se 
a d m i t e n t a r j e t a s . 
5893 22 f 
A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
desea colocarse p a r a l a l l m p l e / . a de 
h a b i t a c i o n e s , en una casa de c o r t a f a -
m i l i a . I n f o r m a n : A m i f t i p A 05, a l t o s . 
SíOS 22 f. 
r i p o s a . Mercado de C o l ó n , por Monse -
r r a t e . 
5S76 22 f 
DE S E A C O L O C A R S E C N A P E N I X S U -lar , Joven, p a r a c r i a d a do c u a r t o s l « , 
o c o m e d o r , en l i e ru lo b i e n l a s dos o b l l - Señora, peninsular, desea colocarle Hotel Z*™1*- Consu lado , 132, de ^ a n L á z a r o y H o s p l t a L 
gaclones, sabe coser n m a n o y a m á - i J • • § i • * 2 a * 
^ u i n a y z u r c i r , tíenL> buenab re fe renc ias , i a * coanera, en casa particular, de- ¡ M W 20 f ^ K V E N D E N C O N E J O ; 
sea ganar cincuenta pesos. Informan: ' — B M " " ^ ? ? ? T T T ^ — " — - — ' 1 ^ ^ ^ 7 
Mercado Colón, 22 al 29. Teléfono 
A-6309. Bodega. i * ^ 
HUEVOS DE GALLINAS PARA 
CRIA 
White Leghoms, Rbode Island, 
Reeds y Catalanas del Prat, las ra-
zas más ponedoras en Cuba. 
Garantizamos su futilidad cam-
biando por otros los huevos que re-
sulten claros. 
Precio: $230 docena, en la Ha-i 
baña; $3 idem en el interior, flete 
pagado. 
Pollitos de razas, de 10 días, A 
40 centavos cada uno. 
Los huevos y pollitos se venden en 
nuestra Granja, se llevan a domicilio 
en la Habana, o se remiten al inte-
rior por expreso. 
Los pedidos, acompañados de ta 
importe, háganse al señor Alejandro 
J . Rossié. "Granja Amparo," Calza-
da Aldabó, reparto "Los Pinos," Ha-
bana. 
5065 22 f 
Gana unen suoldo . I n f o r m a n en A r a m 
b u r ó , SO. 
tílCG «4 f 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A C M L O C A H U N J O V E N . D E c r i a d o de m a n o , sabe s u o b l i g a c i ó n . 
T e l é f o n o A-5394. San P e d r o . 6. 
61B8 24 f 
i r j e t a s . 
(520S 24 f 
Í T N V SE* O R A , ESrASOLA, DE M K-
HJ d iana edad, desea co locarse do m a -
l,f)?(loríi o rrlM<!a y CD l a m i s m a una 
M r u coser. D i r i g i r s e a : San L á z a r o . 2r>l; 
C ¡ E D E > K A ( J O C A K l NA J o V E V , 
K ; p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
| de m a n o . I n f o r m a n : U e l n a , 30. 
i G001 22 f i , , _ 
SE V E N D E U N S O L A R D E 10 M E T R O S de f r e n t e p o r 44) de fondo , en la 
I c a l l e M u n i c i p i o y F á b r i c a , L u v n n ó . I n -
f o r m r . n : U o d r í g u e z , 110. T e l é f o n o I- l ís .U 
I air.7-58 M f 
E Q £ ¡ ( ( f L O t A K S E - U N V J O V E N , p í -
i i i i i s i i l a r , r e c i é n Horada , de c r i a d a 
do m a n o , es f o r m a l , en casa de poca 
f a m i l i a , t i e n e a u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
V a p o r , OS. 
C E DKKSEAN C O L O C A R DOS J O V E N E S , 
O pen insu la res , r n cusa de m o r a l i d a d , 
de c r i a d a s d « m a n o y p a r a c u a r t o s . I n -
f o r m a n en E s t r e l l a . 24, 




•E HENEA C O L O C A R U N A M U C H A -
) r . ' i . i . peninsular , do c r i a d a de m a n o 
manejadora, t i ene buena p r e s e n t a c i ó n , 
t forman t u San J o a q u í n . 72, J e s ú s de l 
wasj 23 t 
l . U Í X h A ( OI O í A K l N A J O V E N . SS-! 
K , de c r i a d a o m a n e j a d o r a ; t l e 
b á s t a n l o re fe renc ias . I n f o r m e s : T e 
ente Itey, «8. 
«077 33 f 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACI0NES 0 COSER 
ES1EA C O L O C A R S E U N A E W 
Joven, p a r a c u a r t o s o m t 
1 N J O V E N . P E N I N S U f o r m a l , desea co loca r 
23 f. 
1 I O A N X E S . l A -
25 f 
A N T I G U O Y B I E N C O N O C I D O E N 
el g i r o de p e l e t e r í a y a c t u a l m e n t e 
COCINEROS 
vendedor de ca lzado en p laza . h a s t a 
P i n a r de l K l o , y que p r e s t a c u a n t a s 
r e c o m e n d a c i o n e s se l e e x i j a n , desea a d -
j u n t a r a este g i r o de zapa tos u n m u a s -
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , I t r a r t o de b a ú l e s y m a l e t a s de f á b r i c a s e s p a ñ o l , que sea buena casa, sabe " m e r i c a n a s . I n f o r m e s en K e i n a . 3o, pe-
l e t e r í a . 
L A R . A S E A D O Y ĉinnr a ln c r i o l l a y espaflola y desea- W W W 
» i s e de a y u d a n t e ' r í a - . . s l «9 P 0 8 1 ^ ' ^ " i l r í a , , c o 1 ? - U — ? ! de u n c a b a l l e r o , e x p e r t o en toda c lase ; S.aclon- . ¿ I , 0 i * l n f o r m a n : ca l l e MI I ^ A L I C B A F O I M B O A N O G B A F O , T : ; N I : -
do m á q u i n a s ; con su t í t u l o ; t i e n e p n l » •SSE?* ' l)oUe«í>1- ¿0I j e l i b r o s , en horas p a r t i c u l a r e s , 
f o r m a y ha est.-do en casa <!.• c a - i M'"J - J ' ofrece sus se rv lc loa . E n m i p r o p i a o l ' i -
h a l l e r o m u y q u e r i d o o n l a R e p ú b l i c a 
E p l d o . 75. H . Cuba. 
0112 2.1 f. 
' T N J O V E N , J A P O N E S , D E 20 A5fOS, 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , de 15 a ñ o s do edad, e s p a ñ o l , p a r a 
a y u d a r a la coc ina , p o n e r l a m i s a , l i m -
p i a r los p l a t o s y a l g ú n m a n d a d o ; au 
c l n a d e s e m p e ñ o c a l i g r a f í a y m e c a n o g r a -
f í a . .Corra les , 08, a l t o s . 
6135 21 t 
V I A T R I M O N I O , E S P A S O L , D E S E A u n a 
U desea colocarse , c r i a d o de m a n o o ' m Í 8 m o pad ro lo l l e v a a l a c o l o c a c i ó n . _3X ca^a de m o r a l i d a d pa ra encargado , 
a y u d a n t e de chauf feur . I n f ó r m e s e e n ^ V ^ P 1 * 8 : T e l ^ o n o A-7040. I I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , ' 7 0 , a l t o s , p r i m e r 
M o n t e . 140. E l K o b e 
saio 
SE O F R E C E U N J O V E N , P t N I N S l -l a r , p a r a c a m a r e r o de h o t e l o f o n -
da , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en I r a l c a m -
po. H o r a s de I n f o r m a r : de 5 de l a t a r -
de a 8 de l a noche. A g u i l a , K ' . l . 
5002 22 f 
23 f 
SE O F R E C E U N J O V E N , R E Í O M E N -. dado, de c r i ado , qu ie ro f a m i l i a bue-
n a y de t r a t o , pe ro é l no s i r v e m e s a , 
es h o n r a d o y c u m p l i d o r , « a b e a lgo de 
j a r d í n , gana 35 pesos. L l o m e n , con re-
c o m e n d a c i ó n , a l t e l é f o n o A-1018. 
C035 22 f 
ITS ( O l I N I H O V U K O I L A R R E P O S -) t e ro , s o l í c i t a c o l c - a c l ó n en e s t ab le -
c i m i e n t o o casa p a r t i c u l a r , t i e n e m u y 
buenas r ecomendac iones . A g u i l a , | 1 1 I - A ; 
h a b i t a c i ó n . 02, a l t o s . 
5S42 > 22 f 




O E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
i o ra , con buena y a b u n d a n t e loche, 
Poco t i e m p o do p a n d a y so pueda v e r 
IJV H O M B R E . E S P A S O L , Q U E L L E V A J 10 a ñ o s en este p a í s , f o r m a l y con 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s , sabe m u c h a 
c o n t a b i l i d a d y e n t i e n d e l a m e c a n o g r a f í a , 
desea t r a b a j a r en casa de c o m e r c i o o 
cosa a n á l o g a , no t i e n e I n c o n v e n i e n t e en 
I r a l c a m p o . D i r i j a s © a : I n d u s t r i a , 82. 
0211 24 T 
J' ~ A R D I N E R O C O N M U C H A P R A C T I C A desea colocarse en j a r d í n g r a n d e o 
f inca , no t i e n e I n c o n v e n i e n t e en i r a 
y / » : V E N D E N D O » M U L O S Y U N C A -
O r r o . t o d o en b u e n e s t ado ; puede los 
d o m i n g o s v e r l o s . Cal le V i l l a n u e v a , 3, 
J e s ú s d e l M o n t e , l l á b a n a . 
6105 28 f 
T ^ E S E A C O L O C A R L E UN M I C I I A C H O . eOIO 
U p e n i n s u l a r , pa ra c r i a d o de m a n o o . — 
su n i ñ o , t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . ' ^ ^ l " 1 ^ Pun to 00de l a i s l a ' I n f o r m a n 
I n f o r m a n : 8an L á z a r o , 27. I c n Sunta C l a r a ' —• 
f 6128 
mté'y~to*áZW*mus'£tô  P E N I N S U L A R , C O N b«¿" . j C » I > ^ K A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
ne q^i len l o ' r ^ o ^ n d r i n f ^ / n ' e n ' -na leche, reconocida, ^ J » ^ S ^^vf^V^ÁlS^O í ^ 
C a m p a n a r i o , 154 a l t o s 86 a n ied ta o leche en te ra . Puede ve r se ¡ s a o caro, u i n g i r & e . u a i i a n o , o. 
CÜ4» 22 f Bt nlQ:,• 'li*-'00 r e f o r e n d a s . I n f o r m a n : O f l - 0O5» - * " „ 
I \K"*K \ C O L O C A R S E U N A P E N 1 N 8 U -
J ' lar, para c r i ada do m a n o o pa ra 
)impl«r y c o d i i u r , p a r a c o r t a f a m i l i a . 
Tejnrt l l lo , 15. '̂ r, 23 f 
VV. D E S K A C O L O C A R U N A M U C H A . 
D cha, pen insu la r , de c r i a d a de n u i -
no, en casa de poca f a m i l i a . Concha, G, 
»n»rnda por Velazco. L u y a n ó . 
5W,> J2 t 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A * 
O cha, pen insu la r , de c r i a d a de m a n o , 
•n casa de c o r t a f a m i l i a , t l e n o q u i e n 
SMponda por e l l a . I n f o r m e s : San I g n a 
ao, W. Tercer p i so . 
3W6 22 t 
L > . 
o de mesa , con re fe renc ias , n i í o m i u n : | 
San Pedro , 6, f o n d a . wm 26 f 
r' N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A ' colocarbe, b i e n sea p a r a coser y l l m - 1 
p i a r nlflrún Cuar to . I n f o r m a n : O b i s p o , | 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E m a n o , sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n , p r e f i e r e casa de o r d e n y respe to , 
cios, 32 
5848 4 m z 
S 
L J E O E R E C E U N P O R T E R O , E S P A Ñ O L , 
>5 de 48 a ñ o s de edad , c a s t e l l a n o , de la 
p r o v i n c i a do Sa l amanca , l l a m a d o Lucas 
a l t o s . CStíd 
t a m b i é n v a a l c a m p o , p a r a casas p r l n - (ie S a n i d a d l l eva ñ o c o t l e m u 
E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E i - . 
con s u f i c i e n t e leche, c e r t i f i c a d o ™ a z G a r c í a Se hospeda e n la fonda L a s 
en e l C u a t r o Nac iones . 
(1108 23 f . 
25 f 5750 
Vedado . 
0917 
B a m o n d e , 
t 
J O V E N . P E N I N S U L A R , 
*J c u m p l i r con t u o b l l g i 
T j T ^ K A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
XJ chas, pen insu la re s , en una m i s m a i 
« s i , unu cíe c r i a d a de m a n o y l a o t r a | 
«• manejadora , y e n t i e n d o a l g o de co-
« n a , si ¡ j i ^ d e ser cn e l Vedado , t i e -
P«n qnlon las x a r a n t l c e . I n f o r m a n en 
Herrndcres. 10 y m b d l o . alLoa. 
J • 22 f 
T ^ f ^ E ^ V C O L O C A R S E U N A M U C H A . 
B ^ e l i a . de c r i ada do m a n o o m a n e j a -
1 > » W « l d o 25 pesos, p r e f i e r e e l V a -
K 2 < ' ^ j 1 0 26' e n t r e E y F . 246; h a b l -
?2 f 
B 1 S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , r- -^ular , de c r i a d a de m a n o o m a -
H**B0''ai t i ene una c h i q u i t a de nueve 
, 80 , c o l o c » s i no puede t e n e r 
5 c0u»,ia . ^ « " i t a 7 poder m a n d a r l a £ Cíií?,0 I n í o r m a n : G l o r i a , 195; cuar -
. "amero 0. 
^09 n f 
Q U E S A B E | 
a c l ú n , so desea | 
co locar do c r i a d a de c u a r t o s , n o a d n i i - , 
to tarjetas». I n f o r m a n : Ci /cnfuegos , 3, 
a l t o s . 
02S3 25 t 
DE S E A í O L O C A R S E U N A J O V E N , ~ p e l n l n s u l a r , p u r a c r i a d a do c u a r t o s o 
m a n e j a d o r a , p r e f i r i e n d o casa f i n a y en 
la V í b o r a ó e l Vedado. I n f o r m a r á n : J e -
s ú s de l M o n t e , 077, V í b o r a . 
6833 28 f 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
O chas, e s p a ñ o l a s , p a r a c r i a d a s do cuar -
t o o de m a n o para c o r t a f a m i l i a , saben 
c u m p l i r con mi o b l i g a c i ó n ; t i e n e n re fe-
renc ias . I n f o r m a n : F , e n t r o 5a y Sa., 
n ú m e r o 6 ; n o a d m i t e n t a r j e t a s . 
6237 24 f. 
T T N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , 
XJ sea colocarse, p a r a c r i a d a de h a b i -
t ac iones , no se coloca m e n o s da M> 
sos y ropa l i m p i a . I n f o r m e s : T e l é f o -
n o A - S U 1 . 
0107 24 t 
SE S O R A , D E 5 I E D I A N A E D A D V b u e n t r a t o , desea colocarse p a r a h a b i t a -
c iones , coser o cosa a n á l o g a , hab l a I n -
g l é s . I n f o r m a n en Cuba , 80, ba jos . 
O 1 ^ 23 f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O p e n i n s u l a r , de c r i a d a do c u a r t o » y 
r e p a s a r r o p a ; t i e n e buena p r e s e n t a c i ó n -
I n f o r m a n en Sol , OL 
6904 23 f. 
CKAíiJWJRS r o c r i a d o , m u y p r á c t i c o en e l o f l d o , es de m e d i a n a o liad, ha t r a b a j a d o 
en buenas casas, do l a s cuales pueden 
i n f o r m a r . Gana buen sueldo. T e l ó f o n o Q E O F R E C E C U A U E J E U R , S I N P R E - CJEf tORA E S I ' A S O L A , SE F R E C E P A R A 
A-5796. O t ens iones , e s p a ñ o l , d i spone de 5 a. m - O a c o m p a ñ a r n se f lo ra o s e ü o r l t a en ca-
1 A R D I N E R O Y H O R T E L A N O . D E S E . V colocarse, sabe hacer t r a b o j o s r ú s -
t i c o s do c e m e n t o pa ra a d o r n o s do j a r -
d í n . T u l i p á n , 11, a l t o s , C e r r o . 
6080 23 f 
5766 21 f 
C O C I N E R A S 
rr N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R . SO 1 l í c l t r 
ha s t a 5 p . m - D i r e c c i ó n : L u z , 97. t e n g o • sa de m o r o l l d a d . Sabe z u r c i r y b o r d a r 
buenas recomendac iones . T e l é f o n o A-a577. i en m * < i u l n n . I n f o r m a n e n C á r d e n a s , «6, 
6256 25 f a l t o s , e á q u l n a a A r s e n a l . 
1087 22 f . 
D E S E A C O L O C A R UN C H A U F F E U R . 
a una casa de poca f a m i l i a , pa 
r a coc inar . T i e n e r e f e renc i a s . Sueldo 
•$25. Aguaca t e , 82. 
25 f _ I g 
Q B 
k J con t r e s a ñ o s de p r á c t i c a , e x p e r t o en " p v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . p « -
ua lqu l e r m A ' i u l n a . Ga ra j e A m é r i c a . T o - , A_J n l n s u l a r , sabo b o r d a r a m á q u i n a . 
l é f o n o M-2203. O s c a r X ó p e z . 
024.''. 24 f. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , es c u m p l i d o r . I n f o r m u n a m o r e n i t a , de edad r e g u l a r . I n - . A-9003 
E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
casa p a r t i c u l a r , t i ene r e fe renc ia s y 
an en e l t e l é f o n o 
P r e f i e r e que sea en la H a b a n a , no se 
a d m i t e n t a r j e t a s . A p o d a c a , 38. a n t i g u o . 
6889 22 f 
M. R0BAINA ' 
Se vendan | t \ u r n n t » aiaestrai 
ic arado; 100 vacas de leche. 
Je 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebúí 
5' otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; ponis pan 
n i ñ o s ; caballos de coche; novi 
líos floridanos para ceba, en grai 
antidad, de tres a cinco años de 
r:dad; .bueyes maejstros de arade 
v carreta. 
Vives, 151. Telefon© A.6033. 
T E A N E S T A B L O D E H U I i R A S D E L E C H O 
Belsaeoaia y P a d t o . T e L A-4810. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con ser-. 
vicio c domic i l io o en el establo, a todaa 
t o r a s del d í a y de la noche, pnes tengo 
un serv ic io especial de m e n s a j e r o s en 
bicic leta p a n despachar las ó r d e n e s en 
seguida que se reciban. -
Tengo sucursales en Jesf l s de) M o n t o , 
en «1 C e r r o - en el Vedado, e s l í e A y 17, 
t e l é f o n o F - l S K í ; y en Guanabacoa. cal le 
M á x i m o G d m e i . n ú m e r o 100. y en t o l o s 
os barrios de la H a b a n a , avisando a l 
' e l é f o n o A-4^0 . que s e r á n aervldoa I n -
m e d i a t a m e n t e 
L o s que tengan que c o m p r a r b a r r a » 
p a n d a s o a l q u i l a r burras de leche, d ir í -
j a n s e a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas 
cn Bela&coaín y Poclto, ' e l é f o n o A-1810. 
que sa las da mAa baratas que nad ie . 
Nota: Suplico a loa numerosos m a r » 
chantes que t iene esta casa , den BUS que -
das a l d u e ñ o , avln.-.ndo a l t e l é f o n o A-4S10. 
4729 » f 
I ^ S T K U M K N T O S 
D E M U S I C A 
PI A N O S D E C U E R D A S C R U Z A D A S , - E venden, p a r a componer y compues -
tos, en San Salvador, n ú m e r o 10, en e l 
C e r r .. T e l é f o n o 1-1931. 
4056 6 m » 
SE V E N D E U N l i R A N P I A N O M A R ( ~ \ E m e r s o n , p o r neces i tarse e l l oca l . 
' T i e n e cuerdas cruzadas. Modernis ta , he -
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l e $500. 
M u r a l l a , 74. altos, por V i l l e g a s . T e l é f o -
no M-2003. 
C-133U SOd 4 
f o r m e s en M a l o j u , 178. 
C1S4 24 f 
o u a 23 f. 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A , e n l a H a b a n a o Vedado, de dos o t r e s 
hab i t ac iones . Se p a g a n h a s t a STO m e n -
suales . T e l é f o n o A-4370. 
6072 - 2\ t 
O E C O L O C A U N A . l O V E N , P E N I N S U -
O l a r , pa ra coc ina r o c o m e d o r , i l a n t a -
itón en l a c a l l e 23, n ú m e r o 14, e s q u i n a 
a I . Vedado . 
5011 22 f 
; i I A T R L M O N I O , D E M E D I A N A E D A D . 
i fJL se o f r e c e ; e l la e n t i e n d o de c o c i n a ; 
é l p a r a p o r t e r o n o t ros quehaceres. D i -
r i g i r s e : H o t e l C o n t i n e n t a l . M u r a l l a y 
O f i c i o s . 
COSO oo f 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A S O L , desea c o í ó c a r s e en casa p a r t i c u l a r , 
t l e n o re fe renc ias de casas p a r t i c u l a r e a 
I n f o r m a n : c a f é P u e r t o Wlco, I n q u i s i -
dor . 40. T e l é f o n o A-5704. 
0090 23 f 
CH A U F K M It, M E C \ N T C O , E S P A S O L * , hablo I n g l é s e I t a l i a n o , con c e r t l f l -
t l c u l a r . s e ñ o r a de c o m P a f i í a , a m a 
de l l aves o cosa a n á l o g a , e s p a ü o l a . r e - _ i 
c l é n l legada. C r i s t o , 22. a l t o s , exce len tes ¡ | ¿ a ¿J Ü t r O S . 
r e f e r e n c i a s . 
5830 22 f 
ME C A N I C O D E A U T O M O V I L E S , SE hace c a r g o do t o d a c lase do t r a b a -
Jos a d o m i c i l i o : no hay i n c o n v e n i e n t e 
en s a l i r a l c a m p o . T o L M-1344. 
5027-28 24 f. 
S E 
L BLÜM 
VIVES. 149. TeL A-612Z 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistem y Jersey, de 
DE S E A C O L O C A R S E U N S E S O R , D E m e d i a n a edad, c n c o m p a ñ í a do au 
h i j o , de 12 a ñ o s , en u n a m i s m a casa, 
e l uno pora h o r t e l a n o o a y u d a n t e j a r -
d i n e r o ti o tras cosas p o r e l e s t i l o ; f 
o t r o pava m a n d a d o s y d e m á s cosas que 
él pueda hace r ; t a m b i é n v a m o s 
u n a f i n c a que e s t é p r ó x i m a a la H a -
bana . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
l a Ca lzada de V i v e s . 83 y 85. 
0088 • 23 f 
r e n d a s que se puedan e x i g i r . S o l i c i t o 
casa p a r t i c u l a r . B u e n sue ldo . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A-5764. 
6093 2* í 
CH A U F F E U R , SE S O L I C I T A U N O , Q U E no « u i e r m a en l a c o l o c a c i ó n . P r a d o , 
33 ' b a j o s ) ; de una a dos de l a t a r d e . 
5367 23 f. 
10 toros Holstein, 20 toro» y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballo/) 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otra» 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
mesas. 
LA CFI0LLA 
de MANUEL VAZQUEZ 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
4185 
20 t Q E V E N D E , E N A N I M A S , 47, U N A V I C -
IO t r o l a do g a b i n e t e , ú l t i m o m o d e l o , 
t i ene de uso unos cuan tos d í a s , en l a 
m i s m f i casa so vende un j u e g o de sa la 
t a p i z a d o y v a r i o s m u e b l e s m á s . 
5U00 I T m » 
SE V E N D E U N G R A N P I A N O M A R Í A E m e r s o n , por neces i tar e l local. T i e -
ne cuerdas cruzadas . Modernis ta , hecho 
Ue caoba. P r e c i o : 1175. Va le 1500. . M u -
r a l l a . 74, a l toa , p o r V i l l e g a s . T e l . M-2003. 
SOd. 4f. 
P E R D I D A S 
EL D O M I N G O 18 S E H A E N T R A N I A -do e u la I g l e s i a de B e l é n un a l f i ler 
de b r i l l a n t e s y plat ino, e l que lo de-
vuelva a an duefia en I n q u i s i d o r . 22, 
se le g r a t i f i c a r á . 
6018 28 f 
S' E E X T R A V I A R O N U N O S P L A N O S Y e l contrato da un aolar, la persona 
que los tenga y los entregue en Pax 
y S a n t a E m i l i a , bodega. J e s ú s del Mon-
te, se le g r a t i f i a c r á . 
6870 22 f 
A L O S P A S A J E R O S D E L V A P O R I n -fanta I s a b e l : 8e s u p l i c a y agrade-
c e r á a la persona que se h a y a l levado 
un cesto equivocado, lo devuelva a S a n 
L á z a r o , 482, bajos , entra M y N, cerca 
de l a U n i v e r s i d a d ; o avise d0nde se pue-
de recoger; se c e s e a recuperar por l l e -
v a r en é l encargos y m e d i c l n a a de uso. 
5408-08 22 £ 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s I 
AUTOMOVILES 
I T O T O C U I . K T A j V E N D O UN A , 
« a . ley Davidson, con un s lde . car . 
H A K -
. , _ > coche-
L a doy b a r a t a po r t o -
. a r m e . I n f o r m a : A l v a -
g > A d m i n j , t r a c l ( j n dej p e r i e d i c o L a 
P l o s i ó n ; de 8 a 11 p o r las m a ñ a n a s . 
. ••• 26 f 
dto. con fu( 
feat 
JE ^ ^ D E U N C A M I O N F O R D , D E 1 
I COÍÍH tonelada, en buen e s tado y 
corr iente e l pago de l a c i rcudaci f in , 
a n o Vpr*6 *n 01 t* l ler de Mesa y H e r -
«J"o- « e v l l i a g i g e d o . 80. 
^-Hl 2 m z 
<2.S2 
VV F O R D , D E USO. F.N 
stado, c o n l l a n t a s d o s m o n -
i a s nuevas y a m o r t l g u a d o -
n : Oquendo, 30. e n t r e Es -
r l o s U U , t a l l e r de m e « á -
23 f 
O P, cT^*08 ^ F O R D N U M E R O 413«, 
Wl BotAi oTer,*.* en p a r a d e r o , frente ¿ J j j 0 4 BeTUla. 
* 39 f 
C S : a t ^ ^ C H A X D L E R , " T i p o ~ S P O R T . 
•ona dg _n^***Jeroa, f l a m a n t e , p a r a per -
^p*. »e venrt con c 'nco ruedas de a l a m -
Baraja n . i ̂  •'i00, Pueda verse en 
** í n f o r ^ . c . i i a,• 8an M i g u e l . 179. Pa -
24 f. 
^ M A Q U I N A H U D S O N . 
dn ta t i i6 PasaJeroB« aols c l -
I n f o ^ L , b l anco , p o r no ne-
R4v JUes : ' • • ñ o r R o d r í g u e z , 
24 f 
A»tíÍe}lelaa y ****** "Excebior.» 
* oe c o m p r a r no dejen de vúítar 
hhTT*'Hay lainbién Har-
hartos Ahrens. Parque Maceo. 
^%^ht,"^dern0' 7 
^ í ^ i ' 20 Personas, se ven-
Ahí Para los CamavaJes. Car-
íae M. ** ^ « c i a •'Excebior," Par. 
VULCANIZACION 
INGLESA 
LLEVE SUS GOMAS Y CAMARAS 
AL TALLER MAS ANTIGUO 
DE LA HABANA 
Se repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya sea 
de pestaña e incluso forrar 
la goma nuevamente por me-
dio de un rechape, siendo és-
ta la única casa preparada 
para estos trabajos; y en las 
cámaras se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tamaño, 
secciones de cámara nueva, 
bases de válvula, etc. etc. 
Í^ O R D t SE V E N D E U N O , E N M A G -n l f l c a s cond ic iones , c a r r o c e r í a y go-
m a s nuevas. Se da bara to . Puede verse, 
g a r a j e E l Chauf feu r . San J o s é . 174. 
6814 22 f 
1UE V E N D E U N F O R D . D E L 11, T I F N 
I M ne buenas g o m a s , so d a b a r a t o , en 
I W O pesos, se puede v e r c n Dragones , 
! l o ; do 6 a 7 y m e d i a a. m - o e n l a 
piquera d e l C r i s t o , e s t á m a r c a d o con 
e l n ú m e r o 0401. 
5063 22 f 
GA N G A : H U D S O N L A N D A U L E T , D E 7 as ien tos , e n buen e s t ado , m o t o r 
superior, se vende por t ene r que s a l i r 
BU duefio pa ra e l e x t r a n j e r o . A todas 
ho ra s d e l d í a en San L á z a r o . 90, e s q u i -
na a B lanco . 
COJÓ 29 f 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-
maras para que se Ies cotice 
precios anticipados. 
G A R A N T I A C O M P L E T A 
P R E C I O S M O D i r O S 
4571 
E D W I N W . M I L E S 
Prado y Genios. 
« U 8 a l 34 y 22 a l 2^ f 
Se ende un Dort, de poco uso, por 
tener que embarcar la familia; pre-
cio módico; se puede ver. Garaje Ca-
ricaburo. Príncipe y Marina; de 9 
a 12. Teléfono A.686S. 
MICHELÍN-CUERDA 
Tipo Z 
GA N G A : SE V E N D E para t r a b a p a r . I n i 
l o n a , 1S, p r e g u n t e n poi 
6703 
23 f 




CJE V E N D E VS A U T O M O V I U , M A R C A 
O Reo, cus l^nuevo , se c rarant lza su m o -
tor, m á s e c o n ó m i c o que el F o r d , se da 
b a r a t o . I n f o r m a n en M I I d e a l , caf<* C a l -
zada de J e s ü s de l M o n t e y Madr t i d . 
p r e g u n t a r p o r Santa M a r í a . 
6036 27 f 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A M A R T A Brlscoa, e s t á casi nueva , se vende 
por ausen ta rse su duefio Puede verse 
en San I s i d r o . 63 y m e d i o . T e l é f o n o 
A-9208. 
6747 21 f 
A U T O M O V I L E S : SE V E N D E N U N C h a n d l e r . cufia , m á s una c u ñ a , en 
I L 0 0 0 ; c u a t r o c a m i o n e s de uso, de 1 a 
1 y m e d i a t o n e l a d a ; una c a r r o c e r í a ce-
r r a d a de u n H u d s o n Super Six . e s t á 
n u e v a : u n R o m o , t i p o Spor t , con 2.(00 
m i l l a s . P r a d o , 50 C a m i o n e s D e n b y . T e - « 
l é f<no A-4428. M-1157. S i l v a . 
5 m z 
Stock Reina, 12, 
ZARRAG A-MARTINEZ 
R O COMPRE CAMIOi 
• de uso sin antet | & r > 
vun« acerca del 
también de otras 
DO D G E B R O T H E R S P A R A D A R L O S A a l q u i l a r , compro dos. que e s t é n en 
b u e n es tado . T r a t o directo con el due-
fio. T e l é f o n o A-4932. San L á z a r o . 17L 
a l t o s . 
5088 28 f . ^ | 
SE / V E N D E N A L T O M O V I L E S M A R C A Dord . con ruedas de m a d r a s v a l a m -
bre, d a » lo S200 « $300 a l contado, t a m b i é n 
se venden accesor ios de 30 6 40 modelos 
de m a q u i n a s ant iguas . Ca lcada de l C e r r o , 
711. J e s ú s G u a r d i a . 
5134 2T f 
•twixaaos por Autocar. 
e n » t n 9C « 
"MACK" Camionti "MACK" 
El Más Poderoso 
DF 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN «MP0RTING C0. 
Cxposlción; Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
AUTOMOVILES SE VENDEN 
U n e legan te - C o l é . " filfimo m o d e l o . 7 
pasa je ros , cas i nuevo, p o r auaen ta rso au 
d u e ü o . U n H i s í j a n o Suiza , 15 a 20. aca-
bado de r e c i b i r de E s p a ñ a , e n i n m e j o -
r a b l a s cond i c iones . I n f o r m a n : M o r r o , 
5-A. ga ra je . T e l é f o n o A-706a. H a b a n a . 
5014 19 m a _ 
/ C A M I O N E S D E O C A S I O N j P I E R C E 
\J A r r o w , de u a 3 t one l adas , con ca -
r roza y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , aels m e s e s 
de uso. a l a m i t a d de su p r ec io , c a m i ó n 
H i s p a n u - S u i x a . de 1 y m e d i a t one l ada , 
con g o m a a m a c i z a s , p r o p i o pa ra c a m i 6 n 
de r e p a r t o . m » y econf lmlco . se vende a 
l a p r i m e r a o fe r t a . G a r a j e E u r e k a . C o n -
c o r d i a . 140 A r a n a . 
4074 29 f 
X^ O R D D E L 17, SE V E N D E N T R E S , A plazos o a l con tado . Se d a n b a r a t o s . 
Genios , n ú m e r o L £ 1 enca rgado . 
O E V E N D E UN A L T O C A D I L U A C , E N 
O cond ic iones c o m o u n c a r r o nuevo . P r e -
cio 13.000. A p a r t a d o 1:009. 
«207 25 f 
CJE V E N D E U N H U D S O N S U P E R 8 I X , 
O t i p o Sedan, c o m p l e t a m e n t e nuevo y 
una m á q u i n a de 7 pasa j e ros , t i p o t o u -
r l n g ca r . P a r a i n f o r m e s : Obispo , 86; de 
2 a 5. 
•:"<..-, 23 f 
6010 
MO T O C I C I ^ T A : S E V E N D E U N A MO t o c i c i e t á H a r l e y D a v l d s o n . t r e s ve-
loc idades , 16 H . P.. con su s ide-car . Se 
da l a p r u e b a quo se e x i j a , pues e s t á 
en pe r f ec t aa c o n d i c i o n e s . C o m p o s t e l a , 
04; de 8 a 11 y de 2 a 6. 
6203 28 f 
AUTOMOVIL WHITE 
9 S Se vende ano en excelentes condicio. 
TI 1 nes, acabado de pintar, cubiertas nue-
— CJE V E N D E UO A V T O M O V I L ló P O R 1 , • f / n 
O- O 20 H i s p a n o Suiza, con a l a m b r a d o T » ! en IOS asientos, melle DUCVO, SC 
e l é c t r i c o , c a r r o c e r í a nueva , m o d e r n a , J . k . m f o D i r i g i r s e a D a v ú t C r o w i»n 
acabado de p i n t a r . Se vende un a u t o m ^ - a a Daii™0- U*lr • a u a V I S L r o w , en 
v i l F o r " en per fec to es tado. I n f o r m a n : , casa Thrall tlectnc Lo., Monserrate 
a M í . u e z y c a . A m i s t a d . 71-7C. Telé-1 HepU^. Teléfono A.9520. 
15d 13. 1 
j n o A/8STL 
C- IMS 
O E V E N D E U N C A D I L L A C D E U L -
t i m o m o d e l o . I n f o r m a n : B a ñ o » , 2á. 
e n t r e 17 y 10; de 12 a 3. 
• ' ••' 24 t 
GA N G A : 8 E V E N D E UN F O R D , D E L 1919. e s t á t r a b a j a n d o , ú l t i m o p r e -
cio $400. I n f o r m a n : L u z , 35. 
0OG3 23 f 
X ^ E N D O U N B U I C K , M E D I A N O , 6 C I -
T l l n d r o s , en buen es tado. I n f o r m a n : 
6 y 19. Vedado . 
5906 26 f 
Q E V E N D E U N F O R D , P O R S ü D U E -
O fio t e n e r que a t e n d e r o t r o s negocios , 
ae da b a r a t o . Pa ra i n f o r m e s : M a n i u é s 
G o n z á l e z e n t r e San to T o m á » y B e n j u -
m e d a . 
1 - ' i 24 f 
Q E V E N D E , M U Y B A R A T O , U N A L T O -
O m ó v i l L c n l e r , cas i nuevo, 7 pasaja-
rop, 12 c i l i n d r o s . G a r a n t i z a m o s su f u n -
c i o n a m i e n t o . I n f o r m e s : J . M . M a r t í n e z , 
S. en C. Ga l i ano , 51. Puede ve r se c u 
Nueva del P i l a r . 45. 
5751 25 f 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , D E 7 p a -sajeros , en m u y buenas condiciones, 
propio para paseos y m u y barato. I n -
f o r m e a ; C a l z a d a de la V í b o r a , 690; d e 
2 a C. 
60&3 £ 3 f 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A , C O N BU 
O c a r r o c e r í a propia para reparto de c i -
garros, y se d a por e l valor que vale 
la carroza . I n f o r m a n en Merced, n ú m e -
r o 104. 
4058 , 24 f 
¡NO MAS ENGASO! 
P a r a los que deseen c o m p r n » A u t o m ó -
vi les de uso. Dan ie l M. Manzano. e s -
Jefe de los ta l l eres de "The C a s e Mo-
t o r C o m p a n y con quince afios de expe-
r iencia , ofrece a todo el que desee c o m -
p r a r a u t o m ó v i l e s do nao, reconocerlo y 
d a r au precio. Antes que usted Invierta 
au dinero -y sea v i c t i m a da un e n g a ñ o , 
t'or solo la cant idad de cinco petos S a n 
i l l trnel . 171. T e l é f o n o A-5730. 
5396 29 f 
Paige: se vende uno, de cinco 
pasajeros, pintado de color ma-
rrón, su funcionamiento es per-
fecto, garantizándose es de 6 ci-
lindros, con chapa particular pa-
ga. Puede verse en Corrales, 96 y 
medio, garaje. ^ 
4S54 ?5 f 
CARRUAJES 
\ T E N T A D E O M N I B U S : S E V E N D E N 50 
T guaguas y 400 m u i o s m a e s t r o s , a! 
c o n t a d o y a plazos , m u e l l e s , e jes y en -
seres p r o p i o s pa ra guaguas y carros da 
r e p a r t o . Pa ra i n f o r m e s ; d i r i g i r s e c l a 
E m p r e s a de O m n i b u s " L a U n i ó n . " San 
F a n c i s c o y J e s ú s P e r e g r i n o . Se a d m i t e n 
c a m i o n e s y a u t o m ó b l l e s F o r d , desde $8 
en ade lan te , es e l m e j o r Gara je de l a H a -
bana , a b i e r t o t o d a la noche, c u a t r o m i l 
m e t r o s cuad rados c u b i e r t o s . 
2913 23 f 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T H A V E S D E U A V I D A 
El <£nero va de capa caída. A fuer- un simple "District Attomey", sin otra 
ra de tanto manosearlo lo han "cho-
leado.'* Pido perdón por este neologis-
mo, un tanto indelicado, pero que ya 
figura en algunos diccionarios y que 
al fin entrará en la Academia, por-
que se impone. Pues decía que el 
dinero ya no tiene prestigio, y que 
es muy decente ser pobre, porque en 
cuanto le señalan a uno, a un indi-
viduo opulento en pecunia, la prime-
ra idea que ae ocurre es un negocio 
aventurado, no siempre estimable. 
Luego, resulta también que el afor-
tunado es un hombre vulgar, o co-
mo todos los demás, y la imagina-
ción no se conforma a que un ente 
extraordinario no tenga la majestad 
de los reyes en el teatro. El otro día, 
sin ir más lejos que hasta Marianao, 
fortuna que mi sueldo; y no obstante 
me consideró mucho. 
Porque, en esto de los millonarios 
hay sus exageraciones y sus errores. ¡ 
Muchos se figuran que un ricachón de 
esos debe estar siempre rodeado de 
un coro, como en la ópera cuando 
entra el rey, que a cualquier hora de 
la mañana o de la noche va seguido 
de muchas damas vestidas, un poco 
extrafalarias, y una multitud de ca-
balleros, o de personas que quieren pa-
rece rio, también, ataviadas como si 
fueran al baile de máscaras. De ahí 
resulta que el pobre hombre no pue-
de enntar bien, muchas veces, y otras 
ni moverse con soltura. 
Pero volviendo a los millonarios di-
ré que los primeros aburridos son 
donde contemplaba el juego de Polo, I ellos mismos. Tengo un amigo, a quien 
me señalaron a un señor bajito, gor- le fastidia soberanamente cuando le 
dito y vulgar como una alpargata, ponen en el periódico: **Ha llegado "el 
No me hubiera fijado en él, y el hom-
bre no habría sido objeto de comen-
tarios si a un caballero que lo conoce, 
no se le ocurre decir: —Ese hombre 
opulento" Fulano", o "Entre los pre 
sentes se encontraba "el rico" Don 
Fulano". Mi amigo, que es de con-
versación interesante y de aspecto 
representa un gran negocio de acero! agradable me decía dolorosamente 
y es un magnate que tiene cien mi-l —"¿Por ventura no me encuentran 
üones de pesos, por lo menos. I ninguna otra cualidad más que mi di-
El primer sentimiento, general, fué ñero? 
de hostilidad, porque es una psico-
logía que tengo experimentada, que 
Es que el dinero ahoga todas las 
otras y tergiversa los conceptos; por 
te mira al rico oomo si fuera un ello es que los mismos ricos, que no 
enemigo que nos estuviera quitando son unps imbéciles, son los primeros 
lo que es nuestro. En principio así en hacer alarde de modestia. En cuan-
creen los socialistas; pero yo que no to a qne sean felices es ya otra ma-
soy ni siquiera soviet y que la anar- teria de la que mucho se ha dicho, 
quía me molesta porque es bullan- V siempre recordaré que el difunto 
güera, lo vi con indiferencia porque Pierpqn Morgan, archi-millonaria y 
el individuo era como todos y ni si- dueño de medio mundo, almorzaba 
quiera estaba dorado; pero los de- frugalmente, todos los días el mismo 
más empezaron al momento a encon- i "menú." Sólo se hacía servir un hue-
trarle defectos, ya que "no siempre'vo. nn pedazo de pescado o carne y 
al valor acompaña la fortuna." El un plato de fresas con leche. Eso sí, 
resultado fué que más tarde, en una tocJo el año, afuerza de oro, tenía 
elegante casa de la calle del Prado, Ias imprescindibles frutas, aunque no 
tuve el honor de ser presentado a él fuera 'a estación de ellas. ¡Pobre mis-
y rae encontré a un hombre muy dis- jitT Morgan, tan infeliz que ignoraba 
creto y sencillo, lleno de amabilidada- j el placer que se experimenta al co-
dea para Cuba y muy afectuoso para mer las primeras fresas del a ñ o l . . . 
conmigo que le fui presentado como' * * » 
E X P O S I C I O N D E C U A D R O S 
T O D O S L O S D I A S , D E 3 a 6 . 
No deje devis i tarla , hay grandes cuadros de famosos 
maestros, todos de la c o l e c c i ó n del millonario B r a d -
ley, comprados por: 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
O 1718 lid-19 
SERVICIO DE 
CORREOS 
Habana. Bnoro. 24 de 1920, 
Outa» detanldaa. «n U A/lrnlnlstra-
« o n »̂ Corroo», por taita o Insuficiencia 
4« Dirección. 
A l acudir loe destlnetarioa a recla-
marlas ee eorrlrAn mencionar el nume-
ro con que aparecen en la lista y la 
tocha de este anuncio. 
LAB cartas no reclamadas pasarán al 
« e s o d a d o da Kesatoa de la DlrecdOn 
Cwnaral. 
SBPAiU 
Alrarez BlTlra. Alvarez Détela, Aira-
í e s Juan, Alvarez Buperta, Alvarez Ma-
nuel. Alvarez José. Alvarez Florina, A l -
•arei Aleandro, Albat Pablo, Arquegul 
José, Avila F a us una, Argiz Luis , Ar-
gjende Bamto, Arcos Concha, Arias 
£
Francisco, Arpltarte Alvaro, Amoler Re-
no, Alonso Octavio, Alonso Octavio, isorri Consuelo Alporrl Consuelo, A l -
•uoi» Pedro. Arrue Claudio. 
Joai, Blanco José, Bada Per-
Bando, Bftzqusz Lollta, Berga Mader, 
»nreg« Mario, Billar Esteban, Blllal-
rcArgo José, Blllamaruo José, Boa da F i -
lomena, Boada Segunuo. 
T ^ ! Í 5 1 ™ 5 ? r m e n \ , C a * t r o José- Camys Ignacio, Cárdenas Manuel, Costada Mer-
rLwS: £7S?teZ ^lfr*ld°' erra Primitivo, 
í í l ^ , , flf1 Coalla Anlta. Coa Emiliano, 
Coblella Concha, Chao Antonio 
- - i j • _ —7 iwicilicio, 
Adrián, Domínguo» Emilio. 
Famándea María, Fternández Benito, 
Fernández Luisa María, Fernández E n r i -
quê  Fernán- armen, Fernández Ma-
nuel, Fernández González, Fernández 
Luciano, Fernández Cándido, Fernández 
Antonio, Fernández Manuel, Fernández 
Máximo, Femándoa José, Fojo José, 
Fuentes Ramón. 
Garda Antonio García Gonzalo, Gar-
da Juana, García Amadora, Garda Ma-
ría, Gabelra Celedonio, Ganceda Concha. 
Gallego Evaristo, Gay Generosa. Gal Ge-
nerosa. Glllen Rodolfo, Gigea Modesto, 
Goltlca Celeetlno, Gosmez Pedor. Gó-
mez Angela, González daodlna, Gonzá-
lez Can elarla, González Manuel, Gonzá-
lez Antonia. González Francisco, Gonzá-
lez José, González Agustín, Qutlórrez 
Enrique, Gutiérrez Generoso. 
H 
Hernflnd« José, Herninde» Cirila, H l -
glesla Camilo, Horta Constantino. 
Lamas D(mingo. Lela Manuel, Llflora 
Bam6n, LApez Adolfo, López Mariano, 
López Francisco, L6p3z Pedro, López 
Carmen, Lóureño Manuel, Lorenzo Cons-
tantino. 
M 
Mayor José, Mayor José, Mari Jaime. 
Martínez Ordaa, Martínez José. Martí-
nez Constantino, Marti Pancho, Macía 
lienignu. Menéndez Conatantio, Merca-
<?al Juan,. Méndez Antonio, Menéndez 
María Jos*, Menéndez María José. Me-
Jías Boniiado, Méndez Crlsanto, Mora 
número -L Moráis Concepción, Morüa 
Carmen. 
Pascual Nicolás, Pena Manuel, Pena 
Manuel, Mena Manuel, Pesa Manuel, Pé-
rez Rosalía. Pérez Isabel, Puelo ManueL 
Ramón Miguel, Ramírez Antonio, Ro-
ces y Ca., Rico María, Ríos Felipe. Ro-
dríguez Carmen, Rodríguez Emilia, Ro-
ijrlíruez Rogelio, Uodriguez Gerónimo, 
Kodríguez José, Rodríguez José. Rodrí-
guez Pay. Rídríguez José, Rodríguez 
Manuela, Rodríguez María Rodríguez 
AvvlVna, Rodríguez Miguel. Rodriguez 
T>aln Kr^irift TV„ , «. ~ • Ramón, Rodríguez Teresa. Rom Simón, 
Ramín rH.r Esperanza. Díaz Komagosa Luisa, Rojas Eduardo. Rocha 
f l S T ? ' Plorendo, Domínguez Benito, Romero Prandsco. Romero Fran-
cisco. Rocas RaXael, Romero Aniceto. 
S 
Sánchez Antonio,. Sánchez Frandaco, 
Pánchez Luz. Santos Eladio, Suárea Jo-
sé, fine Iras RafaeL 
C A R T A S T A S A B A S 
EUaa Artur». 
PanfnJ Apistln. Parrasnola Lulna, 
Hacemos icbaja d« nn 80 por dentó, a todo comerciante del in-
terior qne compre lotea de ropa e i 
" L A Z I L I A " 
S U A R E Z 4 5 
Tenemo. mil Hases de ea, mlr pantalón*. y BUeito8; abrl-
CM. frazadaa. reetldo. de «añora, saya, negrea de moda, blusas, píe-
le^ chale, de seda y blonda, medias de ««da y de hilo, pañuelos, 
etcétera, etcétera. Mueblee y toy*rla en general. Teléfono A-lS9a. 
C a r r o s d e F e r r o c a r r i l 
p a r a C a ñ a 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
Planta en la Habana, con capacidad pa a fabricar 300 carros 
completos mensua es. 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N 
R e c o m e n d a m o s q u e c o l o q u e n s u s ó r d e n e s , l o m á s p r o n t o 
p o s i b l e , p a r a l a z a f r a d e 1 9 2 1 
P R E C I O S V E N T A J O S O S 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L * H A B A N A . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o í C u b a 
Oficinas: EMPEDRADO NUM. 16 
A p a r t a d o ¿ 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
É M f i i T i í 
wm 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
T r i c o l o r 
U N I C A S E N L A H A B A N A 
" L o s E s t a d o s U n i d o s " 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T E L E F O N O M-1636. 
2d-21 lt-21 
E L D I A 1 5 
V e n d ó el trimestre, y se ruega a los de-
positantes de la CAJA D E AHORROS, se sir-
van pasar por nuestras oficinas, para abonar 
en sus libretas los intereses de dicho trimestre 
J . A . B a n c e s y C a . * t í 
* Q u é f e l i c e s s o n l o s q u e p o s e e n 
| R e f r i g e r a d o r e s B O H N S Y P H Q N 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9 y 1 3 . Teléfono A - 2 8 8 1 . 
Exposición: Avenida de Italia. 6 3 . Teléfono A-653^ 
Los Partidos Pol í t icos en 
naestra l o g i s l a c i ó i e!e:toral 
Con este tituló acaba de poner-
re a la venta un opúsculo del 
doctor Carlos M. Piedra, que en 
las actuales cirrMnatanclas re-
sulta de gran utilidad para to-
llos loa electores, por contener 
datos que todos deben de co-
nocer. 
E l citado opúsculo contiene: Del 
carácter dd Partido—De la for-
mación de un Partido.—Del re-
gistro de afiliados.—De la ins-
cripcirtn de afiliados.—De la or-
gnnizaclrtn, composición y fun-
ciones ae las asambleas—De la ' 
duración ^e las Asambleas.—De 
los delegados.—De las eleccio-
nes en las Asambleas—De las 
Asambleas superiores.—De las 
designaciones de candidatos.— 
De los recursos que pueden in-
terponerse contra los acuerdos 
de los organismos políticos.—De 
la organización. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $0.50 
E n los demás lugares d*» la Is -
la, franco de portes y certifica-
do $0.60 
n /TTMOS L I B R O S HECTBTDOS 
E L LírtRO D E LOS ORADORES. 
—Estu lo crítieo-blo/Tríflco de 
los más grandes oradores fran-
ceses, con el retrato de cada uno 
y las partes de mi discursos 
one los hicieron m á s cP'ehreB. 
E l libro de los Oradoras, contie-
ne también un tratado completo 
de elocuencia parlamentaria y 
demás góneros da elocu^ncln. 
Obra escrita en francés, por T i -
món (Vl-'comle de Cormenm.» 
Traducción c'te la 17a. edición 
francesa. 
1 tomo enenadernajo en holan-
desa fr;nicpfla $5.00 
1-A MONTAÑA.—Do-scripción de 
las coptunibres, .tipos y p l í sa les 
de las Montanaa de Santan-
der, por Gustavo Momles. 
Obra de rr^n Irt+ár** - •-' . 
para los naturnles de anuella» 
reerlones, sino tambl ín para to-
dos anuellos qne ne i 
las bellezas que enclerrnn amie 
líos pintorescos lugares. E d i -
ción ilnslrada con multitud ''e 
fotograbados, tomados del na-
tural. 1 tomo, rústl-a $2.00 
APTTNT-A CIONOS C R T T I f A S SO-
B R E E L LENOUA.TE BOGOTA-
NO, con frecuente referencia ni 
de los países de Hlsnano-Amé-
rVa, por Rufino Jos? Cuervo. 
Sexta edición muy aum^ntnda 
y en su mayor parte comp'eta-
' mente refundida. 
1 tomo encuadernado S4 50 
L A MTFVA C I E N C I A D E CU-
RAR.—.Manual y conre1ero <je 
los hombres sanos y de I05 en-
fermos para la cnrnclón /,« to-
das la* enfermedades sin medí -
can-cntos v sin oneracimes, por 
LOT-TS K F H N E . Mn. edlcK.n es-
pnfíoln. 1 tomo enemfornido. . «3 50 
BLFMENOS D E M A G V E T O L O -
GTA.—E.-ifidlos de magm-tlsmo 
animal. Los rayos X.—Los ra-
yos N. — E l flnMo rt^feo.—T^a vi-
da de la materia.—El ftaffto da 
los macmetÍ7ai/>res. — Fxterlorl-
taclrtn ri*> la sen^lhilldnd.—.Kxte-
riorizacl'.n de la mfHHda^; — 
E l arte dp la resnlrTrlón.—Etc. 
Etc. . por el doctor Ovidio Re-
baudl. 1 tomo, en pasta. . . $'* 50 
ENSEÑANZA P R A C T I C A D E L A ' 
TEVRDITRIA D E L I B R O S POR 
P A R T I D A D O B L E — Contieno 
nn nuevo e Interesante modelo 
de Libre Diario, mediante el 
cual puede conocerse en cual-
quier momento el capital exis-
tente y las ganancias y pérdidas, 
José Martínez y TristAn. 1 to-
to, rústica. «i no 
A N A L I S I S G R A M A T I C A L PA-
R A O P O S I C I O N E S . — E ^ í d U 
teórico-practico de Analotf» 
Sintaxis, Prosodia y OrtograC»! 
por Luis Miranda Podadera, 
1 tomo, rústica 
F R A S E S IMPROPIAS.—Colección ^ 
de Barbarismos, Selecismos y 
Extranjerismos de uso más fre-
cuente en la prensa y en la con-
versación, por D . Ramón Fran-
quelo y Romero. 1 tomo, pasta ti» 
D I A R I O I N T U O DE A.MIEL -1 
Nueva traducción hecha direc-
tamente del a lemán, constltu-
yen#Jo una verdadera Joya üt^, 
raria, pues desde Platón no ha 
habido en Europa un espíritu 
tan alto que expresase sus sen-
timientos en un estilo tan pur» 
y armonioso. 1 tomo, rústica tía 
Librería " C E R V A T T E S . " d» R ' i J 
Veloso. Galiano, 62, (Esquina a NenJ 
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-tía" 
Habana. 
Ind.-d. 
C a j a d e A h o r r o s 
6 7 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . A . B a n c a s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 21. 
Zana F i n í l í I r l i n n 
F E B R E R O 21 
$ 1 2 . 7 3 7 . 2 0 
— — — — -BoriQ^^"^ 
«q «p feraopvraod sur «"P 
•o) a» -p/i «jiaanana oj Tí 
• r a r K v i 5iü o i j i v k í VA 
TECHADO 
SEMAPHORE 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
RESISTE: 
FUEGO. ACIDOS. G A S E S . AGUA D B ; 
MAR. S O L , C A M B I O S REPENTINUf 
DE T E M P E R A T U R A . lNTEMPERlt* 
Hecho especialmente para resistir t i clima de Cvi** 
Nunca necesita pintura ni composturas. 
E l techado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 108 pies pesando 85 noras 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : ^ 
L A M B O R N 8 c C O M P A N Y 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
